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R p Í i ! Z " S * Í e S d S - I N T R O A Y E R E N N U E S T R O P U E R T O E A N A V E 1 T A I I A " 
ASI SE EXPRESA E L GOBIERNO EN UNA NOTA OFICIAL Y 
AGREGAN QUE ESTA ACCION, QUE ES DE GUERRA NO PUEDE 
POR DECORO. SER CONTESTADA MAS QUE CON LA GUERRA 
P A R A S U S T I T U I R A L G E N E R A L G R U N D , Q U E O P E R A E N L A 
CUENCA D E L L A U , Í U E D E S I G N A D O E L G E N E R A L Q. L L A N O 
l̂ A FEDERACION DE INDUSTRIALES ESPAÑOLES FELICITO 
AL GOBIERNO POR HABER RECHAZADO EL OFRECIMIENTO 
HECHO POR LA SOCIEDAD DE INDUSTRIAS Y ELECTRICIDAD 
MADRID, septiembre 3. 
E L Gobierno ha facilitado hoy a la prensa el siguiente parte oficial "No se trata en este momento de estudiar el problema de Ma-1 rruecos, ni el del protectorado, ni el plan da posiciones y líneas | 
a establecer o retirar; trátase sólo de que, una vez mas en el transcurso 
de pocos años, un alzamiento general de los moros pone en riesgo, por 
medio de ataques directos o incomunicaciones, a un número de posiclo-• 
nes que guarnesen nuestros soldados. En otras palabras, trátase de quej 
esta acción, que es de guerra, no puede ser contestada sino con la gue-
rra, no sólo por decoro, sino «por espíritu de solidaridad y aun por ins-
tinto de conservación, puesto que la audacia del moro no puede ser ata-
jada más que dándole el freuite y atacándolo cada vez que se ofrezca 
la ocasión, hasta rebajar su moral y acometividad." 
"Ya llegará la ocasión en que puedan ser manifestadas todas las opi-
niones, pero por el momento no han de ser consentidos ni una palabra 
b! un Juicio que quebrante la moral de las tropas, la autoridad del 
Gobierno, o el prestigio del mando. 
"Nuestros soldados, con el brillante ejemplo que los oficiales y 
clases les están dando bien notoriamente, sabrán responder a nuestras 
gloriosas tradiciones y llenos de espíritu de solidaridad y de compañe-
rismo constituirán eficientes factores de combate para poner cuanto an-
tes coto a las audacias del enemigo y, con ello, un pronto y menos sanr 
grlento fin a la situación actual." 
T o S K S r 0 en m k m ( P A N SOLO 
P R , m e u s s o l ¡ m t r o DIECIOCHO CASOS Dt FIEBRE 
tifoidea y m ñ m í r e s 
i N U E S T R A R E D A C C I O N F U E 
j V I S I T A D A P O R E L D I R E C T O R 
I G E N E R A L D E L A E X P E D I C I O N 
A su Tesonero Entusiasmo 
se Debe el Exito Obtenido 
D U R A N T E E L DIA D E A Y E R 
S E E F E C T U A R O N L A S V I S I T A S 
U S U A L E S D E C A R A C T E R O F I C I A L 
DECISTOy D E l . d i r e c t o r i o q u e 
•APRUEBAN L O S I N D U S T R I A L E S 
E S P A D O L E S 
BILBAO, septiembre 3. 
En la Cámara del Comercio de 
esta ciudad se ha leunido hoy la Fe 
deración de Industrias Nacionales 
con asistencia de numerosos repre-
sentantes de la misma. 
En el acto hi sido leída una real 
orden denegatoria dirigida a la So-
ciedad áv Industrias y Tracción 
Eléctrica que ofrecía efectuar gran 
des obras públicas si el estado espa-
ñol le garantizaba, una emisión de 
obligaciones al ry por ciento oro. 
La referida Federación acordó te 
legrafirr al gobierno felicitándole 
por la decisión en la creencia de que 
tales proyectos no eran favorables 
para la riqueza nacio'nal. 
Se trató también de la próxima 
subasta de las obrus del ferrocarril 
de Ontaneda a Calatayud, designán-
dose una comisión d̂  banqueros con 
amplios poderes para que dirigieran 
un telegrama al Directorio ofrecien-
do colaborar con el mismo en cuan-
to este estvime que .ouede contribuir 
al desarrollo de la riqueza española. 
INSTALANTE CON EXITO DOS 
M EVOC BLOCAOS 
MADRID, septiembre 3. 
En la Subsocrotatía de la Gue-
rra ha sido facilitado hoy el siguien 
te part*» oficial de Marruecos. 
"Zona Oriental. Han quedado es-
tablecidos los blocaos blindados en 
las posiciones de Laari, Uyenna y 
"Ufarun. 
Del campamento de Ben-Tiel sa-
lió hoy una columna que, en unisón 
de fuerzas de la mehalla de Dar Mi-
nian, protegieron el establecimiento 
de dichos blocaos replegándose slr. 
novedad. 
'¿Zona Occidental. No ha variado 
la situación, manteniéndose la zo-
na del combate a lo largo del desfi-
ladero . 
"El enemigo na hostilizado la po-
sición de Buharrrx causando a los 
españolo^ un .nuerto y 4 heridos. 
También han sido hostilizados diver 
soB servicios de comunicaciones es-
tablecidos entre las líneas del fren-
te". 
M'EVO GENERAL EN J E F E D E 
IíA COLLMNA DE LAU 
MADRID, septiembre 3. 
«H general Piimo de Rivera, pre-
sidente del Directorio Militar Espa-
ñol, declaró hoy que ha sido nom-
brado el general • Querpo Llano para 
sustituir al General Grund en el man 
do de la cclumni nue opera en la 
fuenca del Lau. E l puesto que de-
sempeña el General QuaMpo Llano se-
rá ocupado por el general Castro Gi-
rona. 
E L R E Y SIGUE CON ATENCION 
DESDE MADRID LA CAMPABA 
DE MARRIJECOS 
MADRID, septiembre 3. 
El Roy Alfonso XTII sigue ocupán 
dose con sumo interés del desarrollo 
de la campaña df» Marruecos. 
A posar de qve on estos días se 
celebran en San Sebastián grandes 
carreras en muchas de las cuales 
tiene grán Interés el Monarca, este 
ha preferido permanecer en la ca-
pital cerca de su gobierno. 
El desarrollo de los sucesos polí-
ticos en España los cuales, aunque 
no 'pueden piesentar ningún grave 
aspecto, exigen sin embargo la pre-
sencia del Rey, hacon que este ha-
ya abandonado algunos futuros pro-
pósitos que tenía acerca de ciertos 
viajes al extranjero y son las pro-
yectadas visitas a los países de Amé 
rica las que más podrán sufrir con 
la necesidad que advierte el Monar 
ca de estar en España para coadyu-
var a la obra de regeneración em-
prendida por el Directorio. 
Personas muy allegadas al séqui-
to del Monarca conocen cuántos son 
los desoB de ésto per visitar los pal 
ses de América, principalmente la 
Argentina y los Estados Unidos y 
creen por el momento es prematuro 
cuanto se diga cu tal sentido fijan-
do fechas y asegurando viajes. 
I Toda fijación de fechas y anuncio 
de viajea en los momentos actuales 
solo puede calificarle de fantasías 
forjadaa a larga fecha. 
El señor Aiajandro Monlolíl, con nn*s tros compaaoros 
en Im visita qna nos hizo ayer. 
Pnmarirga y Sa'es, 
LA VERDAD H I S I O R I C A » E L A S E S C D E L A S 
S A L E S I A N A S DE A R I E S Y DFICIDS D E C A l i G D E Y 
Ayer por la mañana, poco después 
de haber entrado en puerto la nave 
"Italia", visitó nuestra redacción el 
señor Alejandro Mondolfi, organiza-
dor y director general del crucero 
que realza diHio buque por Améri-
ca . 
E l ilustre periodista Aldo Baroni 
nos proporcionó el placer de conocer 
al señor Moudoiíi, de quien es viejd 
amigo y compaúero. 
Nuestro Director, en unión del re-
dactor de este periódico seño^ Juan 
Antonio PumaueKa, y del repórter 
señor francisco Seles, recibió en su 
despacho privado al distinguido visi-
tante . 
El señor Monriolfi que ha residi-
do durante veinte y tres años en Ve-
¡nezuela y ha recorrido casi toda la 
¡América.* habla correctamente el es-
pañol y es un hombre de amplia tul-
1 tura. 
LO QUE QUISO INSTITUIR LA S E - i C ^ de Caridad o de Beneficencia | e a ^ e í G ^ 
' ' ' ' 1 • • ^ como se pretende haeer creer. des-lde su paíSt Se debe el éxito de la expo 
naturalizado el Carácfer y Fin Prin-Isici5n qUe trae la n:;ve "Italia", cu-
rlpal de este Colegio o Escuela queiya misión "3 de c-den espiritual y ma 
es lo que únicamente instituyo Ia!íerial a un mismo tiempo, pues tien 
testadora y cuyo fjn principal no es|(le a extender los vínculos que por la 
otro que la Instnicción y Educación !t,D1igraci5n ya unen a su Patria muy 
de los nííios pobres que la misma jestrechanien"te con algunos de nues-
testadora dett-rmiua; pues aunque trag ^ ^ , 1 ; , . ^ y a abrir mercados al 
en esta -undació- haya otroá ímes conierclo italiano, 
u obligaciones pecundarios como la E1 gr Mondolfi se muestra satis-
de Sámli'r algunos niños internos, lfecho de" su empresa y habla con gra 
esto no consMtuv< el fin prir.r. ni :titud del Bra8ilt Urug.tayf Argentina, 
del Colegio o Escu-.H, sino que estel^j^jg Solivia, Perú Ecuador, Paite 
fin secundario está en todo oupcdl y'México países que hasta ahora 
tado al Vn principal que tanto aluí ila recorrido el buque en que vino a 
como en todo Coledlo es la Instruc-íCubai y que dH aqní seguirá viaje a 
SOREPá DOLORES DE BETAN 
COURT Y AGRAMONTE 
La señorita Doloreg de Betancourt 
quiso^ instituir en todo tiempo, no un 
Asilo, no un Hosp'cio, no una Casa 
de Caridad, o un Correccional de Me-
nores, como erróneamente se ha pre-
tendido hacer creer con sutilezas ina 
ceptablcs, tergiversando y adulterin 
do los textos de un documento pú-
blico que no habla do semejantes ins 
titucior.es, sino «únicamente de un 
Colegio o Escuela d« Artes y Ofi-
cios. 
La testadora no quiso Instituir 
otra cosa, que un colegio Salesfano, 
Una Fundación Silesiana, una Casa 
de la Congregación Salesiana tal co-
mo las había visto funcionar en otros 
países para la Instrucción y Educa-
ción de 30 niños pobres como ella 
expresamente lo consigna, como lo 
,ha venido solicitando a los Salesía-
nos, en cuyos estatutos reconocidos 
en Cuba no 'caben I03 Hospicios, las 
Casas de Caridad, Correccionales de 
Menores etc. etc. 
E.c:to es lo que única y reiterada-
mente ha venido solicitando v su 
UHOtUWOOC * UMOHWOOA H V 
B íiuto Mussolini 
LONDRES, septiembre 3. 
Un despacho de Roma recibido 
por "The Daily Express" dice que 
en la noche del p*sado domingo 
se ha tratado de asesinar al Pri-
mer Ministro Mussolini cuando 
éste se dirigía de Acquapendente 
a Roma en un automóvil. 
Declara el corresponsal que los 
disparos hechos contra el dicta-
dor fascista fallaron el blanco, 
pero varias balas fueron a dar 
en un automóvil que venía de-
trás. 
Los autores del atentado no 
pudieron ser habidos y se desco-
noce su identidad. 
LN LA QUINTA ACACIA FUE 
DESTRUIDA POR UN INCENDIO 
UNA CASA CON LOS MUEBLES 
M U R I O D E T I F O I D E A E L E X - J E F E 
D E P O L I C I A D E A L A C R A N E S 
ción y Educación; cosa muy distin 
ta al di una In^.ltución de Benefi-
cencia que tal come lo determina eX 
presamente la 1 ey son únicamente 
aquellas instituciones que tienen por 
finalidad Principal no la Insstmc-
ción y Educación, sino el Cuidado y 
Sostenimiento dr los Indigentes o 
de las Personas Impedidas de Pro-
curarse el Sustento o de Valerse por 
si Mismas. 
Esta fundación no es un Patrona-
to, nj umi A 
tadora quiso 
Ha.tí, Colombia y Venezuela 
Conocedor de las necesidades de Ita 
ANDRES E L O Y BLANCO 
Hoy por la mañana embarca en 
Ha y de las • posibiliades que ofrece fl "León XII1" para Caracas el ilus 
nuestra América, sueña patrioticamen ^ venezolano don Andrés 
Te con formar la Unión Latina, para Blanco, q.ren se ha detenido 
que su paf/ obtenga la expansión que «n ^ Habana de regreso de Espa-
de conviene adquirir. ?a' doilde fta"tos t r I u n f o 8 * ^nores 
La impresión que dejó en nosotros ^ conquistado, en su deseo de co-
el señor Mondol'i. cuya visita estima jfot-er a ^te país, a su gente a la 
mos como una señalada deferencia, i intelectualidad cubana. Días fueron 
es la da un luchador enamorado en !de grandes satisfacciones los aquí 
una idea, naturalmente hermosa, p o r ; ' ^ ™ . ™™o referido el se-
, oil.la teflUl sentimiento que la inspira. dotad(J("or-Blan-o en ios que estableció b, 
lejante co-fde extraordinario poder de sugestión de amistad, al calor de atencio 
pilcando la testadora de una maneraisa' n Ueneficen-ia tiene facultades y de firme voluutad. 
expresa y concreta a los P. P. Sa- Para ^tituir lo que la testadora ha 
lesianos por espacio de 15 años con-! íundado • Es una Donación a los Sa Conforme anunciamos, en Jas pri-
lesianoa mediante un contrato bila-l meras horas de la mañana de ayer 
nes innumerables y cordiales. 
Volverá a visitarnos este invier-
no, otra vez en ruta a España, don-
de le aguardan nuevas y expresivas 
sensaciones artísticas, al desarrollar 
EL ADMINISTRADOR DE LA 
ZONA FISCAL Y UN E X ALCALDE 
SE HALLAN ENFERMOS GRAVES 
(Por Telégrafo) 
CAMAGCSY, septiembre 3. 
DIARIO.—Habana. 
En el juicio seguido por María 
Pérez contra el jamalqu no Tito Ma-
ya, la Pérez abofeteó al jamaiquino 
delante del Juez Correccional quien 
impuso a María 30 días y 12U al ja-
maiquino, que habla maltratado a 
la referida mujer. 
La jamaiquina María Fernániez 
acusó a Juan Valdivia por haber'e 
destruido muebles y prendas de ves-
tir de un valor de 2.500 pesos. 
En la Quinta Acacia, sita en la 
carretera de San Lázaro, un incen-
dio destruyó una ca»a de viv enda 
con los muebles y demás enseres, 
calculándose las pérdidas en 1.920 
pesos. 
•Esta madrugada volcóse una ci-
güeña del Ferrocarril de Cuba pro-
cedente de la Estación de Ramírez, 
recibiendo lesiones graves los espa-
ñolea Francisco Navarro. Ricardo En 
riquez y José Janeiro, los cuales in-
gresaron en la Clínfói Agrámente 
para su curación. 
Al montar un tranvía de la linea 
Bembeta, el menor Lino Alvarez Val-
dés hubo de caerse, sufriendo lesio-
nes . 
Al jugar de manos en la plaza del 
Mercado Angel Gómez Alvarez y Mi-
guel Robles Herrera, fué her do con" 
un cuchillo, menos graves, el pri-
mero . 
De la epidemia de fiebre tifoidea 
que aquí existe, han fallecido tres 
enfermos, quedando 1S casos y ba-
blendo sido vacunadas 636 perso-
ans. 
El menor Esteban Máncelo hirfd 
con una cuchilla al también menor 




TUCION PARA LA REPUBLICA DE 
HONDURAS 
tarán hasta ültimc hora. Esto es lo ;eral totalmente ratificado en su tes, entró en puert0 el hermoso buque; vabtos , literarios. Enton-, 
que único que con ellos ha tratado de J « g í S » Í A * ^ I K ^ * a bordo del CUal, 86 ^ ees, en momentos de gran actividad i un modo claro y terminante, para la1 C116"' 9*** e\ domm.o de lo donado, .nstalada una bellísima Exposición ^ ^ « k i » oiw,._! 
¡celebración de un contrato bilateral ?L.donatan° Ain "\n"_Una_re8ínccióri I de Arte. Industria 
suscrito más tarde entre la señorita 
j Dolores de Betancourt y Agrámente 
TEGUCIGALPA, septlembr© 3. 
La asamblea consUtuclonaJ. hondure-
na,aquí reunida, trabaja activamente en 
la redacción de los artículos {Je la nue-
va constitución do la república. Los 
formulados hasta ahora salvaguardan 
la Independencia del poder judicial del 
Kstado; proveen la abollclftn de la pena 
de muerte, regulan los tributos, esptr. 
ciflcan la forma en que habrá.n de ha-
cerse las concesiones para la explota-
ción de los recursos nacionales, que 
nunca podrán exceder de dles aflos, y 
reglamentan el ejércltto. 
E N R I Q U E C 0 L L 
Desde el lunes hállasse fuera de 
la Quinta "La Purísima Concepción" 
1 nuestro querido compañero el señor 
(Enrique Coll, y en su nuevo domlcí-
¡lio. Montero entre Bruzón y Desa-
|güe, sujeto a régimen especial, pasa-
rá la convalecencia. 
Mucho celebramos el restableci-
miento del amigo, a quien bien se 
quiere en esta casa, y deseamos que 
aquél sea rápido y total y le permita 
'reanudar, tan animoso como antes, 
sus tareas junto a nosotros. 
y el Rector Mayor de los Salesianos 
Lo único que se consigna en ese con 
trato con manifiesta y evidente dia-
fanidad. Pudiendo convenir las par-
tes cuanto tuvieran a. bten. sin que 
nadie tenga derecho a intervenir en 
un asunto o cóntrato privado fuera 
de las partes contratanteg o snis re 
presentantes legales, a no ser en los 
I casos que la Lev expresamente así 
¡lo determinare. 
Desde el año 1901 y 1902 estuvo 
la testadora en continua correspon-
Idencia ron los P. P. Salesianos pa ¡ 
ra obtener de ellos la aceptación do 
lesa Casa Salesiana en Camagücy. 
sin que los Sarleslano9 pudieran aten 
Ider sus nobles e interesadas súpliV 
cas. denegándole la fundación por 
espacio de 13 año"? consecutivos por 
serles de todo punt"» imposible aten-
der a tantas fundaciones como dia-
riamente de todas partes lea solici-
tan. 
Para que todo el imeblo pueda 
evidenciar la verdad Histórica de 
¡esta fundación dciáe su origen; pa-
ira que todos puedan quedar plena-
i mente convencidos de lo que en rea 
lidad la testadora quiso instituir, 
(ya que alguien pretende tergiver-
sas los hechos), aquí copio literal-
mente fragmentos de varias carta? o 
solicitudes que la señorita Dolores 
de Betancourt djríge a los Saler.ia-
para que ejerza todos sus actos con 
entera 1 
al hacer la testadora semejantes do! 
¡proclama con sobrada elocuencia la; j poeta, 
 libertad e independencia, y|activ:dad de un País en pleno pro-ileglti;;as áe la juventud americana 
r Comercio quejna fiesta pú51it.a en honor del exi. 
una do las glorias más 
André» Eloy Blanco nos. envía la 
, a todo es-'carta que a continuación-., publica-
fuerzo sería la de hacer siquiera!mos. En ella en̂ ia. un saludo de 
una síntesis d«l aspecto que presen-1 gratitud un efusivo adiós a esta t'v 
ta aquel fiel exponentes de cultura;rra acogedora y gentil, 
y civilización latina; ya que en todoj Lleve el exquisito poeta un feliz 
se advierte el más exquisito cuida-¡viaje, y que fiicnentre en su patria 
do, el mejor gusto y sobre todo un ¡dignas satlsfai-clones â  su regreso 
sentamiento ornamental que honra a ŝon nuestros deaeoa. 
I quiones la organizaron; pero por | He aquí au carta: 
Habana 2 de Septiembre de 1924 
Señor Director del DIARIO DB 
LA MARINA. 
Ilustre amigo: 
AI dejar la tierra cubana, mi des 
pedida para la PréoM de Cuba no 
puede ser sino la misma de todos 
La circunstancia de habor tomado ;ios viajeros que tengan la suerte de 
puerto el buque, dos h'oras anteg de i pisar estas playas; Gratitud y gra-
aquf copio tan solo algunos f rkg-1 ̂  anunciada. Hizo que el pábllcojtitud. , , _ 
mentes por abreviar, para que todos I nadvertido, no acudiera al litoral | Voy a \enezuela. mi Patria, her-
puedan apreciar po' si mismos sin ne • a redUtla en mayor numero quejosa, serena y pensadora, como Cu-
cesidad de comentarios lo que la tes aquél que saludó con entusiasmo y' ba. Todos los momentos triunfales 
tadora quiso instituir. 8l una Casa Sa cariño el arribo de la Nave Italia de mi peregrinación los he dedicado 
lesana o una Institución de Benefi- mensajera feliz y venturosa de la al recuerdo de mi tierra; y ahora, 
cencia tal romo expresamente Fas de- madre latina. Sin embargo, al sa-lgn el hogar de. mU compatriotas y 
fine la Ley | berse la noticia de su llegada y de después y «iempre, d̂ re que en la 
que había atracado al espigón de San; isla maravillosa está vjva y sin men 
En 1'de Junio de 1906 escribe así ¡ Francisco. grandes núcleos de per- gua la hidalguía tradicional, 
la testadora- ••.Muv Reverendo Padre sonas acudieron a los muelles para^ Le ruego sea UPtcd generoso tes-
Foglino- Como usted sabrá por núes-! ver de cerca la nave y dar a snsjtlgo de mi reconocimiento para la 
tro Reverendo Padre D Rúa. ansio pasajeros, la mas cordial y sincera juventud intelectual cubana. ísocie-
vivamente que se instale Una Casa de bienvenida. Idades Españolas y pn una palabra, 
su Conírreeaclón ^n mi querido Cama i ¡Para toda esta tierra que me ha acó 
güev para lacua' no he omitido gá^- LOS KKPORTERS DEL PlERTO|gido como al hijo de la casa 
naciones, deja a los donatarios en ; Sre8o • 
completa libertad, y a la fé y con-] 
cienerta de los mismos el cumplinren 
to de cualquier obligación que con-
tuviera la donación; máxime cuan-
do como aquí so trata de un contra 
to bilateral donde los únicos centran 
tantos son. la testadora y los Sale-
sianos; obligándose recíprocamente 
a cumplir lo que ambas partes con 1 
vinieron, sin que en manera alguna encima dP V^0, ^ ^ 1 U £ \ 
tengan derecho a intervenir en este men08 q"e imposible la descripc.ón 
asunto los que no son partes de este > tan espléndido espectáculo es el | 
contrato valor intrínseco de cada uno de losj 
Para comprobar mejor la autentici I Productos industriales, comerciales y 
dad de los documentos, separada-' artísticoe expuestos en la Nave lta-| 
mente *e estamparán en fotograba-1 iiaw 
dos las cartas suscritas de puño y 
letra do la testadora, de las que 
MANIFESTACION EN HONOR ?)l , 
REPRESENTANTE MA.NL LL 
VILLALON 
(Por Telégrafo) 
ZAZA DEL M'SDIO. septiembre 3. 
DIARIO.—Habana. 
Elementos conservadores, liber«-
les y neutrales proyectan efectinr 
una gran manifestación de s mpatla 
hacia el doctor Manuel Villalón con 
motivo de haber sido postulado para 
un cargo de Representante a la Cá-
mara . 
Habida cuenta de las múltiplas 
relaciones con que el doctor Villalón 
cuenta en todo el término, por haber 
sido en la Cámara uno de los más 
laboriosos paladines en toda obra 
que se relaciona con las Villas, no 
dudamos que la manifestación que 
se proyecta obtendrá un resonante 
éxito. 
KSPKí lAL. 
nos suplicando con suma insistencia tog ni r.iolestias. a pesar de encontror 
la fundación de Cna Casa de la 
1 Congregación Salesiana y no una 
me delicada de salud, hasta ir dos a 
veces a Turir.. . . Por nuestro Reve-j 
rendo Padre D. Rúa. estará usted en-j _ 
terado con 1c que me he propuesto 
contribuir para 1cv?ntar el edificio...] 
Desde hace más de '•uatro año? que ( 
¡hago diligencias cor. este objeto. ten-; 
!go sin ompl?ar la- cantidades con que; 
más o menos ie he ofrecido contribuir j 
I para la obra y por Ir tanto esto es 
¡otro de los motivos porque necesito 
saber nna detei mincición . . ." 
¿A quien ofrece expresa y concre-
! lamente la testadora esas cantidades! 
¡a lo» Salesianos, a mt familiares o a. 
¡ Beneficencia? ¿Y pora que lo ofre-; 
'ce? las palabias para que se instale. 
Una Casa de su Congregación no ex-¡ 
Una vez que el buque fué puesto | Soy su cordial amigo y devoto ad-
llbre plática, log Reportera del mirador: 
Continúa en !a página diecinueve [ Andrés Eloy Blanco. 
I ALLKrin RL RX-JRFE I>F POLI* 
CIA Dfi ALAt RAMvS SEÑOR 
SARI UÑAS 
(Por Telégrafo) 
A L A C R A N E S . Septiembre .1. 
DIARIO D E L a MARINA. 
Habana. 
Víctima de la fiebre tifoidea, ha 
fallecido anoche on esta el señor Ce-
ledonio Sardinas de León, ex-Jefe de 
Policía y vecino muy estimado en la 
localidad. A sug familiares enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
También se encuentran enfermos 
de gravedad, atacados de fiebre tifo-
idea Don Carlos Cepero. ex-Alca?de 
Municlnal y el aoñor Ignacio Boudet, 
Administrador de la Zona Fiscal. Ha 
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Continúa en la página y'rcinuevc 
IMPORTANTE CIUDAD HONDURE 
fíA EN PODER DE LOS REV0LU 
CI0NARI0S 
Z1O8 perlod'ftas cubanos «n unión fl* sm compañeros Italianos a bordo fle la Kav». 
SAN SALVADOR, septiembre 3. 
Noticias recibidas en circuios reve-
luclonarios de esta capital, dicen quo 
j las fuerzas rebeldes, mandadas en Hon-
' duras por el General Perrera, han cap-
' tura La Paz. Importante ciudad encl:;-
. vada en la oart ̂  mprid.onal de la rc-
. pública. Agregan tales noticias que el 
; General Manuel Antonio López y el 
1 Coronel Manuel Matute, están avanzan, 
¡do sobre Siguatepeque con el propósito 
.de atacar simultáneamente a Cumaya-
gua y proseguir luego su marcha hacia 
iTeguclgalpa. Xa visita del Embajador CHurattl a Ta Secretarla de Estado. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Septiembre 4 de 1924 AÑO XCII 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dl«tCTC». 
C*. J c « e i. Rivr.no. 
HADADO EN ÍHOZ 
^kcsiccntb 
Conde d e l r i v e r o 
AouiNiaritAOo». 
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Prado, 103. ftpido. IGIO. Teleí.: Centro Privado A-II92 . Hab¿na 
KiaMBRQ PgCANQ BN CUBA DE "THK ASSOCIATED PBüa»-
t m o s m l m í T i T M 
La política internacional de Cuba, fué siempre un entusiasta admirador 
desde la fundación de la República, de Italia, no sólo en lo que a los es-
ha tenido un fin bien preciso y de-i ludios jurídicos concierne, sino en to-
terminado: ganarse amigos, multipli- das las manifestaciones del pensa-
car y afirmar los lazos que la co- miento y del arte italianos. Baste re-
municación amistosa, la estimación cordar su conferencia en el Ateneo so-
recíproca y el intercambio de ideas bre Ada Negri, a'gunas de cuyas ad-
y de productos de la actividad agrí- mirables poesías tradujo con arte ex-
cola e industrial, establecen poco a quisito. 
poco entre los diversos pueblos de La visita del "Italia" es, pues, la 
condición pacífica y laboriosa. Den- de amigos estimadísimos, y el empe-
tro de las líneas de esa política, he- i ño que persigue de preparar el cami-
mos colaborado en diversos empeños no para establecer relaciones más ín-
de carácter internacional, cooperan- timas y frecuentes entre Italia y Cu-
do con la mayor decisión y buena ! ba, merece todas las simpatías de la 
fe en todos ellos, en la medida de i opinión cubana. 
nuestras fuerzas. Bien harán, por consiguiente, nues-
Un país que en sus relaciones con : tros intelectuales, nuestros hombres 
los demás se ha ajustado constante-j de negocios, nuestros gobernantes y 
mente a esa elevada y discreta línea I legisladores, en visitar la exposición 
de conducta, tiene que acoger coniy tomar nota de todas las posibilida-
la satisfacción más viva cualquiera j des que sugiera, para establecer un 
iniciativa de las demás naciones en- intercambio de ideas y de productos 
caminada a esos mismos nobles y del suelo y de la industria de los 
provechosos fines, satisfacción que, j dos países. Ampliar el radio de nues-
cuando se trata de un país amigo! tras relaciones con Italia es estrechar 
al cual nos unen antiguos y fuertes ! lo: vínculos de ̂ mistad con una glo-
lazos de admiración y afecto, tiene riosa nación, cuya genial potencia 
que ser más justificada e intensa. 
En tal virtud, la visita al puerto de 
la capital de la República de la her-
mosa nave "Italia*, con la brillante 
creadora no ha sido superada jamás 
en la ciencia ni en el arte; país de 
sabios, de artistas, de guerreros, de 
pensadores y de hombres que, como 
exposición de obras de la inteligen- 1 Marconi, han demostrado un poder 
cía y de productos del trabajo de la ' de inventiva maravilloso para tradu-
patria de Dante, y en la cual viajan i cir en aplicaciones útiles a la huma-
dignísimes e ilustres representantes del 1 nidad los principios abstractos de las 
Gobierno italiano, !ia sido acogida con ciencias. 
intenso interés, como un testimonio 
de simpatía y de buen deseo hacia 
Cuba, de un país que tiene entre nos-
otros unánimes y devotos admirado-
res. 
Las relaciones comerciales entre 
Italia y Cuba han sido hasta ahora 
casi nulas; las de orden espiritual 
hanl alcanzado, por fortuna, mayor 
intensidad. Los cubanos admiradores 
del lúcido y fuerte pensamiento ita-
liano, han sido numerosos e insignes. 
En primera fila, debe contarse el ilus-
tre González Lanuza, inteligeneca 
tan ágil como fuerte y penetrante, 
arrebatada tempranamente por ta 
muerte, a la palca. González Lanuza 
El pueblo cubano, por su parte, 
cuya cortesía con los extranjeros y 
cuya hospitalidad hidalga y genero-
sa son proverbiales, debe aprovechar 
todas las oportunidades para mani-
festar a la misión italiana los senti-
nientos de respeto y de aprecio de 
nuestro país hacia la patria del in-
signe descubridor del Nuevo Mundo, 
cuyo nombre está indeleblemente uni-
lo a las primeras páginas de nues-
tra historia y cuya espontáneo ex-
clamación, "Cuba es la tierra más 
hermosa que vieron ojos humanos" 
resuena a través de los siglos como 
un canto inmortal a las bellezas de 
nuestra tierra. 
J . 0 % i K l l I 
REUNION DEL EJECUTIVO; 
NACIONAL DEL PARTIDO 
CONSERVADOR 
Celebró anoce sosióu el Comité 
Ejecutivo de la Asamblea Nacional 
del Partido Conservador, con qua-
rum nutrido. 
Presidió el doctor Aurelio Al-
varez. 
En primer término se acordó 
otorgar un voto de confianza al Pre-
sidente señor Alvarez, para la de-
signación del miembro político y 
suplente del Partido ante la Junta 
Central Electoral recayendo las ci-
tadas designaciones en os conocidos 
y competentes Letrados doctores 
Mario Días Cruz y Omelio Freyre. 
Y finalmente se declaró la Asam 
blea en sesión permanente para re-
solver en todo lo relacionado con fa 
propaganda electoral, evacuación de 
onsultas, etc. 
Reinó en la Asamblea de referen-
cia, gran entusiasmo. 
E L mi. JOSE MAECH 
A su regreso de los Estados Uni-
dos a donde fué con objeto de bacer 
algunas especulaciones científicas de 
muy alta importancia, liemos tenido 
ei gusto de saludar al talentoso y 
¡estimado amigo o doctor José March 
médico del Cuerpo Facultativo de la 
casa de salud "Covadonga", donde 
; tantos triunfos alcanzó en su carrera 
i y donde goza del cariño y de la po-
pularidad de los cincuenta mil so-
¡eios d>íl Centro Astur ano. 
i Al darle la bienvenida trasladamos 
:1a noticia de la llegada a los socios, 
los amigog y clientes del doctor 
Marcb. 
NO LO OLVIDEN LOS 
DIABETICOS 
Los que padecen la penosa enferme-
dad de la diabetes no deben olvidar 
que el único médicamente eficaz con-
tra ella» es el "Copalche" (marca re-
gistrada). 
Knfermos, cuyo análisis de la orina 
acusaba' Rran cantidad de azúcar, s í 
han curado en breve tiempo tomando 
el "Copalche" (marca registrada). 
Apenas el enfermo empieza a tomar-
lo, mejora. Kn seguida cesa el ade!-
pazamicnto constante. Muy pronto des-
aparece la insaciable sed. 
El "Copalche" (marca registrada) 
se vende en las droguerías y farmacias 




N O U S E B R A G U E R O S 
i«e¡¡iiit« «tNTflfl 
IL PUPtó E1UM ATSAVtS Z K CSTA ASUTURA 
iLa superficie interior es hecha ndlie 
«Iva de propósito para impedir qne se1 
Irtcsllcey para mantener coustantemon-
Jte apllraclo ol medicamento nbsorbente-
lh«Aastringente, llamado PLAPAO. Cierre 
•AiAv1'1 * berta ra tal cñmo la naturaleza lo 
. destinado, de manera que la hernia 
'NO PUEDE des.onder. 
I'mnlado oon I* Me-dalla do Oro y el firan l'remío. 
R e c h a s e Y d . L a s Cintas E l á s t i c a s y de A c e r o que I r r i t a n y O p r i m e a 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tapaagujeros — un apoyo falso para un muro que so desploma — y que va aiinaudo su salud, ror qué pues, ha de seguir usfludolo? 
Los l'LAPAO-PADS DE STCABT son enteramente diferentes. Son uplf-radores de medicina, hechos adhesivos de propósito para impedir que se des-llce, y mantener los músculos dilatados ürmemeute en su lugar. No tienen cor-• reas, hebillas ni resortes. No se ertlerran en la carne ni producen fricción M "PS'̂ i???.- srAVI:s COMO EL TEBCJOPELd—FLEXIBLE»—FACILES DIO Rl AI LICAU—IJARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 'J hay demora en el trabajo. Cientos de personas. Jóvenes y viejos, se han pre-M sentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que han sido curados con los l'LAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy .MUmo El TJuA VA O CiRATIS. No lo Cobramos nada par» ello —Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolvernoí. Basta que nos dé Vd. sa nombre y dirección. I)lri|as<« á 




CONTRA E L FASCISMO 
R E Y E R T A Y LESIONES 
i C H O R R E A N D O ' 
A G U A ! 
Cuando usted raenoa lo esperaba |paf I un chaparrón 
tremendo. ¡Y ni paraguas, ni abrigo, ni nada.! Levan-
tarse el cuello y ¡a casita! como los valientes. Pero al 
legar, está calado hasta los huesos y siente escalofrío, 
malestar y dolor de cabeza. ¡Cuidado! Cámbiese de 
ropa inmediatamente y tómese dos tabletas de 
C A P I A S P I R I N A . 
Es k) más seguro para cortar un resfriado. Alivia, 
levanta las fuerzas y regulariza la circulación. Igual-
mente eficaz para dolores de cabeza, muelas y oído; 
neuralgias, reumatismo, malestar causado por las trasno-
chadas y los excesos alcohólicos, etc. 
N u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
I n o f e n s i v a p a r a l o s r í ñ o n e s * 
Al comprar, fíjese en la "Cruz Bayer. t 
En la cantina del "Oriental Bar" 
situado en el Parque Central, al la-
do del Hotel Telégrafo, fue herido 
E l sargento Grana, de la Policía •de.u° balazo e?. £ rrlegÍÓnrH ^ T n l n 
Nacional, perteneciente a la Segunda ^uierf,a ^ 0TÚl<:l0( 
^C6uuUa González Herrera (a) Juan de Jua-
Estación. condujo a las ofic:nas de neSt de Baracoa, de 30 años de edad 
la Sección de Expertos a Pedro Quin- y Vecino de San Miguel y Consulado. 
tana y Arencibia. jornalero, vecino barbería. * 
de Zenea y Gervasio, por haberlo sor- Según resulta del acta levantada 
prendido en Riela y Avenida de Bél- por la Policía de la Tercera Estación 
gica repartiendo unas proclamas y de las declaraciones prestadas por 
contra el fascismo, actual régimen de los testigos presenciales del hecho v 
gobierno en ItaPa. por estimarlo el herido, puos el agresor no decla-
atentatorio a la libertad y a los de- ~o. los hechos se desarrollaron en la 
, rechos del proletariado universal, y íorma siguiente: 
i protestando de los actos que se orga- I En la cantina del "Oriental Bar", 
nizan en nuestra Capital para feste- se hallaban jugando a los dados el 
jar a la Embajada Especial que re- Aporte de la convidada, el herido 
corre la América Latina, a bordo ~ Carlos Souto Attndg, o Carlos 
de la nave real "Italia", por creerla Souto Castr,0> Pues el primer nombre 
únicamente representativa de ese f l^ra en el acta de la Policía y con 
régimen . el seeun(1o en las generales dadas 
i_ . * • r-nte el Juzgado de guardia, vecino 
Estas proclamas están autorizadas de Lawton 34 o de ViIluendas 165. 
por la Federación Obrera de la Ha- pues ambos dom5cll-os figuran en el 
lia- .acta y en el certificado de Emergen. 
Quintana manifestó que esas pro-iC5as> Perdió la convidada Souto y 
clamas se las entregó en el Parque ¡jijo qUe no ia pagaba, sosteniendo, 
Albear un individuo de la raza blan- una discusión con González, que ter-| 
¡ ca cuyas generales desconoce, para minó yéndose Souto. 
que las repartiera, no v^biendo más Poco después volvió al bar Souto y 
nada acerca de este particular. | tuvo otra discusión con González. 
... . ., -r.ro n» m r. Que terminó hacendóle un disparo 
- E l vallante 1752. M. Torres, ^ a Gonzá]ez hirjéndole. 
arrestó en San Ignacl0 y ^Onor Pé-| m vignante 16o7 del Tráfico, J-
rez, (Paula) a Carmelo García e Dopazo 6le quitó el revólver a Souto. 
Iglesias, de Pinar del Río. de 37 el ^94 p Mesa( también del trá-
años, con domicilio en 10 de Octu- fico el herido en un automóvil; 
bre y Fresneda, en Regla, porque es- a Emergencias y el vigilante 284, N. 
taba repart'endo proclamas análogas Díaz, arrestó a Souto. 
a las anteriores, pero autorizadas En Emergencias los doctores Vega! 
;por la Federación de Obreros de la y Moya reconocieron al her do ha-
l Bahía de la Habana, con las firmas ciéndole la operación de la laparato-
¡del presidente, señor Bonifacio Ruíz, mia, no apreciándole lesiones en los 
y del secretario señor Manuel Lan- intestinos. El herido declaró en el 
I drove ¡acta de la Policía y después ante el 
— E l vigilante 1027, B. Bertad.: <¡octor ^ \ Vivanco. juez 
en la Alameda de Paula, arrestó a de guardia anoche, el Secretario Ju-
Segundo Bertrán y Rodrí¿uez, de 18 ^cial señor CanMéJo y ofcial señor 
' * , Lnanue, que los hechos ocurrieron 
años, residente en Leonor Pérez 14, en |a forxna referida 
porque repartía proclamas de la Fe- , E1 sargento Pardlílo presentó al \ 
Aeración Obrera de Bahía contra Tenlente Garc{a Sierra que levantaba, 
el fascismo. t ei acta, un cuchillo de cab pde nácar, i 
Todas esas proclamas tienen pió nuevo, que dijo le entregó el señor 
de imprenta, por lo que desaparece Juan Domínguez González, doctor en 
el delito de publicación clandestina. Cirugía Dental y vecino de Industria 
De estos casos conoció el Juez de 98. que declaró haberlo encontrado 
Instrucción de la Sección Primera, debajo de un paravant en el barj 
licenciado Antonio García Sola, quien , ^rl?nt;a^ • 
instruyó de cargos a log acusados.' E l revólver fué entregado al can-
decretando después su remisión al.tinero del bar Por UI1 in<iiv íiuo 
yjvaC! * ¡y ocupado por el vigilante 1607 que 
hizo entrega del arma al Tenlente; 
García Sierra. 
Carlos Souto, que segín certifica, 
do médico presentaba ligeros sínto-
mas de embriaguez, se negó a de-
clarar, siendo remltfdo al V-vac. 
La herida de González no reviste, 
según nos dijeren, la importancia 
que en los primeros momentos se 
creyó. 
Numerosos alementos políticos, es-
pecialmente del Partido Popular y 
de la Acera del Louvre, /se constitu-
yeron en Emergencias. 
V i 
t i 
í 3 a r a n . H z d m , o ^ \o-P c o l o r e a D c w » < a ñ o ^ > d e d u m c i o n s 
S O R P R E N D E N T E 
Caonao, Cienfuegos, Junio 8 1913. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto, complazco a va-
rios amigos míos nue quieren por 
mi conducto hacer legar a usted su 
agradecimiento, por la pronta cura-
ción obtenida con su maravilloso 
preparado PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE, después de haber probado 
con varVrj preparados que dicen cu-
ran el estómago, sin haber obtenido 
resultado alguno. 
En este poblado tenemos al doctor 
José Suárez del Villar, que es uno 
de los médicos que más la recetan 
y me dice que sus resultados son 
sorprendentej. Y d siempre tengo un 
buen surtido de su preparado, pues 
cada^día se vende más. 
De esta carta puede hacer el uso 
que más le plazca. Reconózcame co-
mo amigo y mande como guste a 
S. S. S. Q. 3 . S. M.f 
(fdo.) Rafael León Jiménez. 
Los curados con la PEPSINA Y 







Y muchos que los conozco de vis-
ta. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estómago e intestinos. 
Consultas de l a 3. Concordia, 113. 
Teléfono M-1415. 
45410 6d-2 Sep. alt. 
¿ H a y a l -
guno en su 
familia que 
no p u e d a 
hablar por-
que un c a-
tarro al pe-
cho lo pone 
ronco ? 
¿ S i e n t e 
TJd. la gar-
ganta irrita-
da por un 
f u e r t e res-
frío? 
Menthacol 
es el mejor, 
más cóniDjo 
y más fcftcaz 
remedio parn 
recoLí-tr ;» 
p a l » * - » 1 
P ó n í f » 
Menthaul c^nfortre a I*s instruc-
ciones. De venta en las farmacias. 
MENmtDT 
rMítribnido por la U. S. A. CORPORA. 
TION, Chatunooga, Tenn., E. U. de A.» 
Habana, Cuba: México. D. F.; Barranqniû  
Colombia. 
i 
E x i j a s i e m p r e 
e I A g u a d e = 
E V I A N C A C H A T l 
y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a n n ente 
A g u a d e E V I A N 
S o l o e l M a n a n t i a l 
C A C H A T 
| e s t á p r e s c r i t o popel 
C u e r p o me'dico rrances] 
Rehuse toda substitución 
Uno de l o s a r t í c u l o s 
q u e n o a d m i t e n 
A s u b s t i t u t o 
v m m \ 
D r . C a l v e z M l e n i 
IMPOTENCIA, PERDrDlS 
SKMIÍS ALiES, t^TEKiLLI-
DAD, VENEREO, SiMLIS 
\ HERNIAS O QUEBRA- , 
l i L KAS, ( O N SI i/A AS DE 
M O N S E k k a T E . 41 
E S P E C I A L P A M L O S POBRES 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
T R A J E S 
A M E N O S D E L C O S T O 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e P r i m e r a , a . . . 
M u s e l i n a I n g l e s a , a 
P a l m - B e á c h G e n u i n o e I n g l é s a . . . . 
1 8 . 0 0 
1 6 . 0 0 
1 0 . 0 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G a l i a n o N ú m e r o 1 1 6 
Anuncios "TRÜJILLO MARIN. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómago; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como Gastralgias, Dispepsiaf etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aauellos que so 
encuentran debilitados por una larga enfermedan y en quienes 
las íunciones del estómago ne íialian retardadas, deberán tomar 
el D1QESTIVO CLIN. 
En efecto, la eficacia del DIGESTIVO CLIN está reconocida 
por las celebridades médicas del mun lo eatero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no taraan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, ei ánimo y las faerzas. 
E i DIGESTIVO CLIN se toma d la dosis de una copita de las 
de licor después de cada comida. 
C o r c i a i » «St d e , 20, Rué des b ossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase ea las Farmacias a Veruaaero ulGtSTî O CUti 
> 
l l C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
M A R C A S » B O A W A D O _ 
Tramito todos loa aauntos relacionados con las oficinas paDllcas, cu» 
rapidez # 
No o«CMlto dinero por adelantado en pago de cualquier asunto , "Ja 
encomiende, solamente la garantía d« una casa de Comercio de esta pía»» 
CARLOS F. VALDE8 . 
EMPEDRADO 38. APARTADO 2361. TELEFONO A-OaiS. HADAN* 
a n o x c n D I A R I O D E LA MARINA Septiembre 4 de 1924 PACFvV- TRES 
i 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
P o r J o r g e R o a 
LA LUCHA ELECTORAL Y LA GRAN MASA DE INACTIVOS. — LA 
PASIVIDAD DE HOY .CONTRASTA CON LA BNQRME ACTIVIDAD DE 
AY ER. 
La nctual c.impaña electoral dls-
líiigues^ <le las que la han precedi-
do basta nhora, por cierto tono de 
iuaciKlduI InenterruTOpida. Este fe-
uómeno obedece, s{n duda, al gene-
r.d esccpticisiun que se ha apodera-
do de la gran masa, la que, perío-
do tras período, ha visto frustnulas 
sus legítimas .«speranzas de posible 
v radical uicjoramiento. 
V:s preciso, sin e nbargo, que, de 
jdgún modo, se pon-a término a es-
ta indiferencia colectiva. Es una ilu-
sión, preñada de desengaños, supo-
ner que la quietud o la no interven-
ción de la mayoría electoral, en las 
luchas internas de los partidos pue-
da derivar beneficios a los abste-
Diios. roí* '0 contrarío, esta absten-
ción resulta contraproducente. Esa 
j,asiva actitud, mantenida férrea-
mente por la-s clases sociales mejor 
preivaradas para la lucha de parti-
dos ha originado la irrupción brus-
ca e invencible sobre todos los res-
pectos de todos los apetitos y todos 
los rencores 
intereses. Frente a esta invisible ac-
i' vi(]ad, <|ue, como un torrente ocul-
to, lo invade todo, no existe, en 
nuestro realidad amljente, ningún 
obstáculo o conten. Lamentablemen-
te, la común inhibición de la gran 
masa electoral, le presta eficaz y de-
« isivo apojo. Así se explica que, en 
definitt'va, prevalezcan sobre los sen-
ümientos y los anhelos de la mayo-
ría política del país, los bastardos 
propósitos de esas corporaciones, 
que, como pulpos, extienden hoy la 
urdimbro de sus tentáculos, pose-
yéndola y dominándola, sobre la vo-
luntad del cuerpo electoral. 
La nación cubana ha cambiado ya 
radicalmente de constitución. En la 
presente lucha electoral se hallan 
cu juego Intereses económicos y po-
líticos que hasta ahora habían per-
manecido neutrales en esta clase de 
contienda. Detrás de cada partido o 
candidato en las elecciones que se 
wecinan, mueven su cabeza de Me-
dusa, intereses económicos prepo-
tentes; corporaciones gigantescas, 
sin otro nexo de relación con los in-
tereses políticos cubanos, que los 
muy efímeros y rastreros que so de-
rivan de sus peligrosos y especiales 
Por suerte, sin embargo, la evolu-
ción progresiva de nuestra sociedad 
no podrá detenerse, ni demorarse 
•multiplicidad de pequeños e indivi-
duales intereses que forman el ner-
vio de las agrupaciones políticas, 
CfiBStttayen un elemento saludable, 
que, en todos los países, actúan co-
mo corrosivo. Es la gota de agua que 
horada las rocas y que en lo moral 
impone al cabo sus dictados. Pero 
no es digno de un pueblo que ha lu-
chado medio siglo por emanciparse 
de toda traba, renunciar ahora a sus 
derechos inalienables, fiando a la 
lenta labor del tiempo la legítima 
conquista de su bienestar nacional. 
La libertad política equivale a la 
posesión de cuantiosos bienes, acu-
mulados por el ahorro o el sacrificio 
de generaciones precedentes y nues-
tro deber es acrecentarla por el es-
fuerzo y el sacrificio de que esas ge-
neraciones nos han dado ejemplos 
admirables. 
IMPORTANTE CONCURSO DE INSTRUCCION PUBLICA 
DE CALCULO RAPIDO 
GAltüTA TRIAY VUELVE A SUS 
DÍTRESANTES DEMOS-
TRACIONES 
Para el dfa 14 del corriente mes 
está preparando el calculista Triay 
en el "Club City National Bank", 
con los empleados de dicha entidad, 
un interesante concurso de cálculo 
que por su importancia será de los 
más reñidos. Incansable en Su tarea 
de enseñar y despertar el interég en-
tre la juventud, este prodigioso 
maestra con su ciencia y simpatía 
consigue que en pocos días sus dis-
cípulos resuelvan 30 y 40 multipli-
caciones en el increíble tiempo de 
un minuto y uno y medio. Induda-
blemente que estas demostraciones 
tienen dog alicientes, uno, el pre-
parar a la persona para poder triun-
far en la vida, otro, el de despertar 
en el alumno el amor a esa materia, 
en la que todo depende de los pro-
cedimientos y de la forma' de ense-
ñanza, pues según frase del mismo 
Triay, las matemáticas deben ser 
alegres, con toda la alegría posible 
a fin de que todo el mundo pueda y 
quiera aprender lo que tan indispen-
sable es. Dijo un sab.o "El que sa-
be calcular posee la ciencia del vi-
vir"; y nada más cierto que esta 
máxima, pue3 si en realidad se cal-
culara todo lo de la vida, pocas co-
sas nos saldrían mal en ella. Por 
eso el arte de Triay, es un arte de 
conciencia, porque prepara a la lu-
cha por la vida con toda la alegría 
necesaria y no conocida hasta hoy. 
El concurso tendrá lugar en el 
elegante cine "Neptuno", cedido ga-
lantemente por el simpát co empre-
sario señor Héliodoro García. 
Han donado premios los señores 
Santos Alvarado y Compañía (Casa 
Wilson's); Palais Royale; La Casa 
Hierro; Veloso y Compañía; La Re-
voltosa; García Triay; El Club City 
National Bank y otros que anuncia-
remos en su oportunidad. 
La importante casa de los señores 
Galbáa, Lobo y Compañía después 
de la interesante y práctica confe-
rencia del señor Triay el sábado pa-
sado, también ha contratado al mla-
tto para que empiece un curso prác-
tco de los métodos rápidos para to-
aos los empleados y tendrá como fiu 
otro concurso para dar el titulo co-
rrespondiente a los más aventajados 
Oespués de 15 clases. Como los se-
ñores Galbán, Lobo y Compañía de-
bieran hacer todas las casas que por 
su negocio necesiten de muchos 
cálculos, pues nos está demostrando 
1̂ notable calculista que sus proce-
ulmientcs son los seguros y más rá-
Pldoa conocidos hasta hoy. 
Otro día daremos los nombres de 
'os qUe formarán el tribunal para 
Juzgar los concursos y también los 
nombres de los que se presenten. 
Felicitamos a Triay y a todos 
aquellos que junto a él laboran. 
También le felicitamos por la novena 
edeión de su "Secreto de los núme-
ro8" y ojalá §e le agote tan pronto 
como la octava. Eso demuestra que 
aqul en Cuba se ha sabido apreciar 
8u trabajo y su enseñanza. 
SOBRESUELDOS RECONOCIDOS 
El señor Secretario del Ramo ha 
resuelto reconocer loa sobresueldos 
por cinco y diez años de servicios a 
los maestros que se expresan a con-
tinuación: 
Ana Josefa Díaz, dé San Nicolás; 
Bernado Alvarez Galvani, de San Jo-
sé de los Ramos; Manuela RIvas Ro-
dríguez, de San Nicolás; Armando 
Fernández de los Ríos, de Marianao; 
Caridad María Luis Corona, de Güi-
nes; Matilde Pons de Agüero y Con-
suelo Cuervo de. Maribona, de la 
Habana. 
Georgina V. Carrero de Rodríguez 
y Carmen Pacheco Ramírez, de Ma-
rianao; Edelmira Montes Padrón, de 
San Jílcolás; Concepción Villela Mor. 
gado, de Santa Clara; Felicia Bra-
vo Ortiz, de Jatihonico; Rosa Boada. 
da Mayar!. 
Carlota Perera de Velázquez, An-
geles Fuentes Más, Antonia Infante 
Thomas, Ana L. de Lara, Emilia 
Barcells de Monroig, José Romero, 
Rosa González de Carmona, Dolores 
Núñez Carrión, Isabel L. Ortega y 
Joaquín Girón, de Santiago de Cuba; 
Rogelia Alfaro Rodríguez, de Cabás; 
Armanda Cabrera, de la Habana; 
Ana Josefa Díaz, de San Nicolás; Ca-
ridad Prometa de Diez, Lucidla Ca-
tasús. Angeles Grlmany de Mier. Ma-
ría J . Meléndez, Dulce María Her-
nández de L . Enma Rodríguez Ro-
dríguez. Alicias Gil. de Vaquero, Gua-
dalupe Jaén de Taxis y Caridad Bra. 
vo. de Santiago de Cuba. 
C o n s e j o s 
Lectora y amiga nuestra 
Para su desayuno, una buena 
taza de buen chocolate "La Glo-
ria". 
Con su desayuno, bizcochos mi-
niatura o champagne de "La Glo-
na . 
En sus comidas, galletas de so-
da de "La Gloria". 
Después de sus comidas, frutas 
en almíbar o pasta o jalea de gua-
yaba de "La Gloria". 
Al atardecer, pastillas "Celin-
da" o caramelos de frutas de "La 
Gloria". 
Siempre, lectora y amiga nues-
tra, a todas horas, lo indicado es 
un producto " L a Gloria". 
L A G L O R I A 
M m é t dcUomo ( te to ctooccéaám 
S O L O . A R M A D A Y O t 
L u y an* . Hftbto* 
D r . G u i l l e r m o L ó p e z R o v i r o s a 
Trastornos nerviosos, de la nutrición y del desarrollo, en ambos sexos y en todas las edades. 
Mal funcionamiento de los órganos sexuales. 
Tratamiento por el uso de las glándulas internas, en muchas enfer-
medades que no son curables de otro modo. 
Consultas: de í a 3. Perseverancia 67, a ros esq. a Concordia. Telfs.- A-8S49y A-6902 
CONStLTAS: EN Jili GABIMTE O POK COKKESFON I»E N CIA.: $5.00. 
C S05é alt. 4d-4 
BIENVENIDA 
En el vapor "Cuba" regresó a es-
ta capital, nuestro estimado amigo, 
el señor don Manuel Busto, Ingenie-
ro que proyectó el nuevo Palacio del 
Centro Asturiano. 
El ieñor Busto, estuvo a saludar 
a nuestro Director y al personal de 
redacción. Agradecemos la atenta 
visita del distinguido, arquitecto, de-
seándole toda suerte de éxitos, y 
grata estancia en esta clxuiad. 
PREMIOS LOCALES DE 
MATERNIDAD 
El doctor Quevedo, Supervisor de 
Sanidad en Camagüey, telegrafió 
ayer al doctor López del Valle, Pre-
sidente del Jurado de Maternidad e 
Infancia, informándole que en Santa 
Cruz del Sur, se han creado dos pre-
mios locales de Maternidad, uno 
oficial por el Ayuntamiento y otro 
particular. Ademág da cuenta el 
doctor Quevedo, del entusiasmo que 
reina en Camagüey por las grandes 
fiestas que se preparan en honor del 
mejoramiento del niño y de la ma-
dre. 
Varios Ayuntamientos de esa re-
gión, tienen el propósito de crear 
premios localeg en su empeño de coo-
perar a la hermosa idea que tantos 
beneficios produce al mejoramiento 
de la raza. 
UNA PLíAXTA ELECTRICA 
Ha sido autorizada la cojistruc-
ción de una Planta Eléctrica, la gue 
podrá suministrar fluido para el ser-
vicio público en el poblado de M'ita, 
provincia de Santa Clara. 
REPLANTEO DE OBRAS 
E l ingeniero Jefe iiel Distrito de 
í Pinar del Río. remitió al señor Se-
cretario del ramo, para su aproja-
ción superior, el acta de rep'antco de 
las obras de la carretera de Guano 
a Santa Fe, pasando per Mendoza 
y la Catalina. 
CARRERAS DE COMPETENCIA 
El señor Gobernador Pronvincial, 
dió traslado de un escrito del se-
ñor J . Humet, secretario ilel "Club 
'.Ciclista Azul'*, a los efectos de goli-
i citar la autorización correspondiente, 
para celebrar unas carreras de com-
petencia en la carretera de Güines, 
partiendo del kilómetro 4, hasta el 
kilómetro 16 y 1|2, y regreso al pun-
to de partida, haciendo en total un 
¡recorrido de 25 kilómetros. Dichas 
| carreras tendrán lugar el día 7 del 
corriente. 
PETICION DE DATOS 
E l seüior Domingo Espino, Jefe 
de la Comisión de Estadística, ha 
solicitado de la Secretaría del ramo, 
que se le faciliten los datos y pla-
nos de las carreteras y vías férreas 
en general, con el objeto de confec-
cionar una Estadística General. 
LA PODA DEL ARBOLADO 
Por la Jefatura de la ciclad se ha 
pasado una comunicación al Jefe de 
Policía, rogándole que por* la fuer-
za a sus órdenes proceda a evitar 
que continúe la poda fraudulenta 
del arbolado que vienen haciendo 
muchos particulares, sin ©star auto-
rizados para ello, dejadlo las ramas 
en la vía pública, 7 destrozando los 
árboles. 
También se les pasó otra comu-
nicación al Departamento de Sani-
dad, y a la "Havana Electric" que 
tienen autorización para verificar po-
das en el arbolado, a fin de que 
den cuenta de dichos trabajos a la 
Jefatura la ciudad, cuyo requisi-
to no cumplen, y dejan también 
abandonados los ramajes en la vía 
pública. 
D E OBRAS PUBLICAS .CONSULADO GENERAL D E 
ESPAÑA 
AVISO 
Se hace saber a los individuos de 
! las diferentes situaciones m.litares, 
que hayan dejado de pasar las re-
vistas anuales reglamentarlas, que 
habiéndoseles concedido en la Ley 
de Amnistía, los beneficios corres-
pondientes, si lo desean, pueden pre-
1 sentarse en esta Cancillería para 
| acogerse a ellos de 9 a l l a. m. 6 
¡de 2 a 4 p. m. todos I03 días há-
biles. 
Habana, 1 de Septiembre úe 19 24. 
Se suplica la presentación en este 
Consulado General de las personas 
siguientes para asuntos Que les in-
teresa conocer. 
Ja me Bosch Domingo; José Palo-
mar Castro; Vicente Pajares Braña; 
Manuel Pera Segura; Ignacio Kosa 
Blanco, Antonio Fernández Rodn 
guez; Eleuterio Cañedo Otero; Alva-
ro Sánchez Calvo; Ildefonso Fernán-
dez Castro; Tele^foro López García; 
José Sánchez López; Vicente Balsis-
II Martínez; Pablo 'Escolano Serra-
no; María Murillo Gómez; fPedro 
González Alvarez; Ambrosio Blasco 
Lasheras; María Hernández Corre-
dera; José Várela Rocamonde; Er-
nesto Vilches; Antonio Moreno Ro-
dríguez; Angel Domínguez Piñeiro; 
Manuel Sebada Romero; Edmundo 
Fernández; José Noguera; Miguel 
Alabart Belart; Juan Valbuena Ro-
jo; Marcelino Valbuena Rojo; Ma-
riano Valbuena Rojo; Pablo Valbue-
na Rojo; Tomás Macedo Bermejo; 
Sebastián Benitez Muñoz; Felipe 
González Ramos y Juan González 
Ramos.' 
Habana 3 de Septiembre do 1924. 
J . de Itunraldc, 
Cónsul General. 
VETERANOS Y PATRIOTAS 
D E L A PROVINCIA D E 
L A HABANA 
NO P A G U E M A S 
C E J ? C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
r ? ^ S T - G A L M I E R 
Wí*- Dc SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
Dr. 
! 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO t 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 j 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d o c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
, / S C O S . — » 
CONVOCATORIA 
Se cita por este -medio a los Ve-
teranos y Patriota^ de la Provincia 
de la Habana, para una reunión que 
deberá celebrarse el domingo siete 
de Septiembre, a las dos de la tar-
de, en el Cine Max'm, con objeto do 
someter a su consideración al Mani-
fiesto recientemente publicado por el 
General Mario García Menocal. 
Habana, 4 de septiembre de 1924. 
General Agustín Cebreco, Coronel 
ManupI Despaigne, Coronel Luis Ye-
ro Miniet, Comandante José Gonzá-
lez, José Mnñiz Vergara (El Capitán 
Nemo) 
MONSñRRATE No. 4J. CONSULTAS DE í a H. 
^ Especial para los pobres de 3 y media a ¿i. B 
P A R A L A G A 1 
A l i v i a n p r o n t o l a t o s , 
c a r r a s p e r a , r o n q u e r a , 
\j o t r a s i r r i t a c i o n e s 
d e l a g a r g a n t a ^ 
Inofensivos-De huen sabor 
PRUÉBELOS/ 
DE VENTA EN IAS FARMACIAS 
FT^ERICK STEARNS & CO. 
Detroit.MlcluFU.A 
8 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
jZO las cura, ya sean simples, san 
grantes, externas o coa picazón. La 
i primera aplicación da alivio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI< HOSPITAL JTOíICl PAL FRRYHK D1C ANDRADR I ESPECIALISTA «¡a VIAS URINARIAS y enfermcaaae» venéreas. Cl3toseopi« v cateterismo d« loa ur t̂eroa. INVKCCIONES DE N EOS AL V A R S A N CONSULTAS PK 10 A 13 T DE 2 A 4 n. m. «o Ir «alie da Cnb* 63. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San íTandíco de 
Paula, Med'cina General, Kspeolalista 
en Enferroedades Secretas y de la Piel 
Ten ente Hey, «o. (altos), conaimaa- I 
lunes mléreolo* y viernes, de 3 a 6 
Telérono iI-6 703. No hace vlsllaa a do-
miclllo. I 
Cama oficial de colegio, 
con bastidor de hierro o ma-
dera. 
También las vendemos a 
particulares. 
T . RUESGA Y CIA. 
Cuba 103. Teléfono M.3790. 
(Entre Luz y Acosta) 
C o m o d o m i n a r 
e l d i a b l o d e l a 
N e r v i o s i d a d 
Una existencia de continuos sin-
sabores y desatinos; esa es la vida 
de la persona nerviosa, hombre o 
mujer. 
Los nervios derivan su alimento 
de la sangre. Si la sangre no tiene 
suficiente pureza y vitalidad, el re-
sultado es depresión, no nutrición 
del sistema nervioso. Hierro orgá-
nico ís un alimento nervioso; tam-
bién lo son los Glicerofosfatos. Am-
bos valiosos ingredientes junto con 
otros elementos fortificantes com-
ponen la fórmula de K i E R R O 
NUXADO, el famoso tónico de que 
«e venden cinco millones de frascos 
al año en los Estados Unidos sola-
mente! 
Esa multitud de personas tom» 
HIERRO NUXADO porque saben 
que no hay desengaño. HIERRO 
ÑUXADO no es un "cúralo todo" y 
solo se recomienda bajo compro-
bación científica para los desarre-
glos de la sangre i y los narvios, 
tales como sangre impura, anemia, 
reumatismo, neurastenia, depresión 
o debilidad nerviosa y falta de viri-
lidad. 
Dos semanas demostrarán la eficacia 
del HIERRO NUXADO. Pón-
galo a la prueba. Todas las buenas 
boticas lo venden. 
N O S U F R A M A S L O S A G U D O S 
D O L O R E S O C A S I O N A D O S P O R L A 
G O T A o e l R E U M A T I S M O 
T O M E S I N P E R D I D A D E T I E M P O 
T A B L E T A S " S C H E R I N G " D F 
ATOPHAN 
E s t á c i e n t í f i c a m e n t e c o m p r o b a d o Que A . T O P H A N e s 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o e in fa l ib le c o n t r a t a n do lo -
i r o s a s e n f e r m e d a d e s , p o r q u e e l i m i n a e l e x c e s o d e 
A C I D O U R I C O c a u s a n t e d e l a G O T A . 
i 
Consulte a su médico 
E x i j a s iempre tabletas A T O P H A N en tubos originales "Schering" 
que contienen 2 0 tabletas de lA gramo. 
i ^ O S niños que dan "malas noches", no son niños majaderos, ni enfermizos 
" Muchas veces, la mayoría, son niños mal alimentados, mal nutridos 
Lloran y "dan malas noches", porque tienen hambre o debilidad. 
Los niños que son alimentados con L E C H E C O N D E N S A D ^ 
" L A L E C H E R A " , , siempre están satisfechos y dejan domir sabro 
sámente a sus rpamás. 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 . H a b a n a . 
5aOCKDOOCKXKXOCKX>OCOOCOo] 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D ñ E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O , 
M E C A N O G R A F I A Y E S T E N O G R A F I A E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e - m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f A . 2 8 7 4 . Apartado 1 0 5 6 
C 773¡ lOd 27 
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L A V E R D A D E R A M I S I O N D E L K I N D E R G A R T E N 
(POK ANGELO PATIil 
tivo Que hay que avivar 
y alimentar en su más 
"Hay en. todo niño mente alimentado y celosamente con¿\ 
nna llama, un fuego vo-^ervado. 
•Las clases corrientes, integrada* 
por niños ya mayorcitos, dejaron ¡ 
tierna edad. Es la lia-1 atrás esta fase preliminar de desa-
ma del genio, de las in- rrollo y ios discípulos se ven en ia 
clinaclones que, mas tar-¡necesidad de acatar la rutina, de 
de, movería sabiamente j programa >da las clases colectivas 
los conocimientos que sin la menor protesta. Si durante / 
ôs cuatro primeros años no ha ha- u 
bido nadie que alimentase esa Ha-Ir 
ma que engendra la iniciativa y lo? L 
descubrimienos, pocas csperanzafi I 
quedan después, lias matemáticas i 
la gramática, la geogratia, y | 
otros conocimientos análogos no1 
son más que las herramieai-
adquiera. 
La primera fase de la educación 
oticiai de nuestros hijos es el Kin-
dergarten y a pesar de que desde 
bace muchos, muchos aiiot> está 
prestando inestimables servicios es-
ta clase de planteles, hay. lugares 
donde todavía brillan por su auscu-
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M Ü L S 1 0 N 
La OZOMULSTOX deberla darse a su niño con regularidad para 
promover su CRECIMIENTO y FUERZAS. 
Muchos padres abandonan sus niños hasta qüe «sus Pulmones y 
Organos Bronquiales se han debilitado de tal manera que no pueden 
resistir ios ataques de los Gérmenes Tuberculosos. 
Muchos bebés y jórenes niños padecen de debilidad en los huesos, 
deformidad de las piernas y raquitismo, y son enfermizos, delgados y 
tardíos en crecer. La OZOMULSION es lo mejor en éstos casos, porque 
contiene los elementos necesarios para formar fuertes huesos, carnes 
firmes y vigor corporal. Jóvenes niños que están afectados con 
cualquiera de éstos males, o que no crecen con la rapidez debida, se 
beneficiarán mucho tomando La OZOMULSION con regularidad. Ellos 
la toman con placer pues es agradable y tiene buen sabor, en vez de ser 
mala do tomar como son las preparaciones ordinarias de Aceite de Hígado 
de Bacalao. 
Sí los niños padecen de Toses, Catarros, Sarampión, 
Papera, Tos Ferina o Cualquiera de las Enfermedades que lea 
son comunes, debe dárseles L a OZOMULSION, pues ayudará 
mucho a curar sus males, y los fortalecerá y pondrá otra vez 
en salud perfecta. 
c . D ¿ . O Z O M U L S I O N 
T i e n e B o e n Sabor . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
cia. JLas gentes itrahajadors, las 1 tas, los medios de que se ha do va-
que viven de su sudor en la acep-j ler el niño en la lucha por la vida 
ción más directa de la palabra, an-: pero el verdadero amo de su dt sti-
sian siempre que sus hijos puedan! no será siempre el espíritu que mue-
'llegar a vivi? mejor que ellas yjva e*3*»» herramientas. Ese espíritu 
buscan ta escuela como áncora de i se insinúa y crece en la atmóstera 
salvación para sus retoños. Sienten; del buen líindergarten. 
el api emlo del tiempo. Compren- j Los proiesores de primera ense-
den que cada día que transcurre ¡ñanza ya veteranos en el sacerdo-
tiene un valor incalculable en la' ció pedagógico gustan siempre de 
educación de sus hijos y hacen quoi acoger en sus aulas a niños proce-
estos los aprovechen todos para ob-'dentes de los kindergarten porque 
tener cuartto antes la redención per-¡vienen preparados couvenlentemen-
sonal y económica que ellos tuvie-
ron la desgracia de no poder alcan-
zar. 
Lo primero que necesitamos nos-
otros los que tenemos que ganarnos 
el pan de cada día y dar la cara 
a la vida, es un espíritu libre y una 
inteligencia e\enta de perorupacio-
te para el paso que van a dar. 
Traen ya educados sus sentidos y 
pueden ver, oir y hacer uso de sus 
manos con lógica y sentido comón. 
Son susceptibles de ser encauzados 
y pueden trabajar en grupo con los 
demás niños. 
El niño que ha disfrutado de las 
nes y prejucios, cosas ambas que [ventajas que entraña la educación 
hay que obtener única y exclusiva- preliminar de kindergarten aprende 
mente en la primeva infancia, y el 1 a leer y escribir con mucha más fa-1 
único lugar donde se cultivan tales 
dotes morales es el Kindergarter. 
Ahí, el niño es colocado en el 
centro de un grupo integrado por 
sus iguales y cualquier instinto de 
cilidad que los que no han tenido, 
esa suerte. Además poseen un las-
tre de experiencia que les hace pro-
vehosa y agradable su nueva tarea. ¡ 
E l niño que viene directamente de| 
aventura o experiencia que posea eu casa carece de tal preparación y," 
halla inmediatamente el estímulo y I para él„ la escuela constituye du-
¿ P A D E C E U D . D E 
E S T B j E N I M I E N T O ? 
el cuidado de los maestros o maes-
tras. E ambiente que se respira en 
el plantel le impele a poner de ma-
uiiisto todas cuantas íuerzas le 
rante el prinuac año un ambiene 
extraño, hóstil, a través del cual 
ha de abrirse paso penosamente. 
Tampoco es prudente intentar en-
mueveu y a emprender la forma de1 señar a leer y escribir a la mayoría 
domeuarias piv.a sacar de eüas el de los niños que se hallan todavía 
provecho necesario. E l mentor tra- en la edad pre-escolar, especial-
ta siempre de conservar encendida i mente a escribir. Esto ya vendrá 
la Uama que arde en el otipírltu de'más tarde. Dejémoslos en manos 
cada niño. .Nadie tratará de apagar-! de la hábil maestra do Kindergar-
la o debilitarla. .Nadie permitirá que i ten desde los 4 a los 6 y su futura 
la rutina escolar lo ahogue. Deben vida escolar no sólo será mas cor-
ser a modo de fuego votivo eterna-1 ta sino más feliz y provechosa. 
Tara cada padecimiento 
liunyon tiene un Iraíamier.ío 
Pídale a su boticario • • 
nosotros dlrectaments. 
nuestro folleto "GUIA 
¿ E S S U D I G E S -
T I O N P E R F E C T A ? 
LAS Pildoras Paw Paw de Munyon corregi-rán su defecto y eliminarán las causas del 
estreñimiento. 
Ellas son distintas a todos los demás laxa-
tivos o purgantes. Están preparadas con ia 
maravillosa fruta Papafaa (Papaya) combina-
da con ungüentos confortantes. No irritan ni 
inflaman las paredes de los órganos digestivos, 
evitando los dolores dé vientre o en los intes-
tinos. Al contrario, ejercen sus propiedades 
medicínales con suavidad y facilidad, y regu-
larizan los movimientos intestinales. 
Muchas son las personas que bendicen el 
descubrimiento de esta famosa medicina. 
Los Remedios de Munyon se venden en to-
das las farmacias v droguerías. 
M U N Y O N 
H E M E D Y C O M P A N Y 
Scranton. R»., IJ, S. A. 
P i n t u r a T 
a 
L 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRÜE-TAGG PAINT CCMPANY 
MEMPH1S, T E M . ü . S. A. 
Repro«<»titar.t«: i San 
García Itivero 
Inrraclo 2k. Pwlfefono 
baña. 
-4;o«. 
D E P A L A C I O 
CESE DE SUPERVISORES 
Se lia dispuesto el cese de los su-
pervisores militares de Florida y Pal-
ma Soriano, teniente Valls y Morgat, 
respectivamente. 
INDULTO 
Ha sido indultado el penado An-
gel Sánchez Carreño (a) " E l Prin-
cipe Cubano", individuo que hace 
algún tiempo dió muerte freute a 
su academia de baile a un menor 
que hacía burla de las personas 
que recibían clase. 
E L DR. MAS 
E l Ministro iJe España se entre-
vistó ayer nuevamente con el Secre-
tario de Gobernación, para tratar de 
la situación del Dr. Edmundo de Más 
que recientemente fué indultado dis 
poniéndose al mismo tiempo su ex-
pulsión del 'territorio nacional. 
Tenemos entendido que muy en 
breve el Dr. Más saiilrá de Presidio 
directamente para un buque que lo 
conduzca a Españar. 
ACUERDOS MUNICIPALES 
E l Secretario de Gobernación reci-
bió ayer la visita del Alcalde de la 
Habana, que fué a interesarse por 
Id sanción de distintos acuerdos del 
Ayuntamiento. 
LA ANTIGÜEDAD DE LOS CAR-
TEROS 
Una comisión de carteros estuvo 
ayer en Gobernación para interesar-
se con el señor Secretario por el pa-
go de la antigüedad correspondiente 
a los meses de mayo y junio últi-
mos que se les adeuda. El señor Se-
cretarlo ofreció que dicho pago se 
efectuaría tan pronto como termine 
D E S A N I D A D 
CLAI SURA SIN EFECTO 
Por la Dirección de Sanidad, se 
ha ordenado quede sin efecto la clau-
sura de la fábrica de gaseosas y re-
frescoa de los señores Fleury, Na-
ranjo y Compañía, establecida en 
Santiago de Cuba, por haberse com-
probado que están dentro de lo pre-
ceptuado en el Reglamento vigente 
sobre la materia. 
INGIvN IERIA SANITARIA 
Planos resueltos por la Dirección 
de Ingeniería Sanitaria Nacional: 
Aprobados: 19 esquina a D,, Ve-
dado, de Pedro L . Fariñas; 17* es-
quina a D, de M. A. Pujol; Santos 
Suárez entre Paz y San Julio, de J . 
Hernández; Salud 142, de M. Roo-
ney; Avenida C. Blanco Herrera, 
"Nueva Fábrica de Hielo"; Pi y 
Margall 84, de J . M. López Ofia; 
Clenfuegos 27, de H. Ldpelra; Ave-
nida Bejucal entre 7 y Porvenir, d<s 
S. Roca: Progreso y Delgado carre-
tera de Managua 5 casae, de B. La-
ge; M. González 47, de G. López. 
Rechazados: E . Palma y P. Sola, 
ríe Joaquín Barrio. Acótese detalla-
damente para cálculo 33 por cien-
to; Revillagigedo 7, de J . Laredo. 
Incomuniqúese la vivienda y désele 
entrada y servicio sanitario indepen-
diente de los del establecimiento. 
la liquidación de los anteriores pre-
supuestos. 
DICE QUE NO SON TANQUES SI-
NO IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
El señor Carlos Govea, probeta-1 
rio de las canteras de "Camoa". don-
de fueron descubiertos varios apara-
tos que se consileran tanques de 
guerra, estuvo ayer en Gobernación ¡ 
para informar al señor Secretario 
que no se trata de tales tanques si-
no de implementos agrícolas impor 
tados por dicho señor Govea, el cual 
mostró al Secretario las facturas co-
merciales correspondientes 
G R A T I S 
Si usted desea comprobar las ini-
mitables cualidades- de nuestro 
aceite extra-refinado. 
SUPERFINO 
M A R T I 
llame al teléfono M-3994 y ten-
dremos el gusto de mandarle una 
ktica de media libra, completa-
mente gratis. 
J . C A L L E & C 0 . , S. en C . 
De venta en todas partes. 
Tamaños de 1, 2, 4 112, 9 j 
23 libras 
P a r e c e M e n t i r a , pero i 
e s l a p u r a Verdad 
Paree* Mentira, pero es rerdtd. qn, ^ 
tan crecido el numero de personas enfo-Jr* 
de loe ríñones Y QUE NO LO SABEN^Í 
«aben que se sienten enfermas, que no Um ^ 
deseos de trabajar, que les duele la e«n î 1 
y la cintura, que su vejiga no funcionr̂  * 
kntes, que tienen que levantarse en la n̂ V* 
» hacer aguas, que en la mañana se Uv 
Can tan cansadas como se acostaron ou*11' 
menudo sienten mareos y dolores de'cahl»* 
que se malhumoran con facilidad, qn í̂*' 
cuesta un esfuerzo atender a sus qúehaeeii? 
que temen el inclinarse a recoger algrTVS 
suelo, que sus ojeras cada día son 
pronunciadas o que bus tobillos se recr̂ ** 
con facilidad, que si están sentados les dn̂ ^ 
la cintura y si están de pié también u! 
duele; que respiran con dificultad al taen 
ejercicio : que sos orines dejan asiento cnâ u 
reposan en una vasija, que sienten ardc-'T! 
orinar; en fin, saben que no están bien nen» 
so saben cual es la cuusa. Si es U¿ x̂ Z ¿ 
estas personas, si siente Ud. alguna o al 
nos de estos síntomas, en toda probabiliüüí 
bus ríñones no están bien. Atiéndalos 
(lempo. Compre .en cualquier botica Ua 
P A S T I L L A S ; Dr . B E C K E R 
para los R I Ñ O N E S y V E J I G A 
1 conocidas del público, boticarios y doctona 
por muchos años. Tómelas por alguBaí semanas. Mientras mas pronto las ton* mucho mejor para Ud, ^ 
L a s T O R T I L L A S s i e m p r e 
d e b e n s a z o n a r s e c o n 
S A L S A 
L E A & P E R R I N S ' 
iseatBmS'iaisa 
P r o t e i a a l o s s u y o s 
Ahora que empieza el Verano 
riguroso de Cuba, comprando 
una Nevera "Gystal,, 
La leche de sus niños y los alimentas todos 
se conservarán siempre frescos 
Al mismO' tiempo tendrá Ud. agua ida 
que tan necesaria es durante 
ios meses de calor 
Á R E L L A N O Y ( j l A 
jV̂ ARTA ABREU (Amww*) Y HABAV 
"TELEFONO A-3329 
FOLLETÍN 17 
CHARLES E. PEARCE 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Nove'.a traducida del inglés por 
7 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la libraría de José Aihs-
iu, l'aüre Várela (Belascoaln) nflm. 32-B 
(Continúu) 
\ II 
COMO GKAi'IXLV lilXONSTlTLIA 
KA TU ACEDIA 
Pasó una semana. Erice Graydoa 
ño se acercó por Portlaad Place ni 
volvió a acordarse de los electores 
de Slunpinglon. El único efecto pro-
ducido por la entrevista con su pa-
dn; fué una mayor firmeza en eu 
deseo de de encontrar a Alicia. En 
sus conversaciones con ella durante 
bu estancia en Winchester se hablan 
ab'erto a su .nteligencia horizontes 
nuevos e insospechados. Hasta en-
loncee /us ideas habían sido rutina-
riamente las mismas de aquella 
"first-class set" educada en Osford 
% (¿uien su padre admiraba tan-
to. El estrecho mundo de sport y de 
plrtceres que les rodeaba era para 
ellos el único digno de ser vivido y 
de ocupar sus actividades, siendo 
todo lo demás indigno de ser tb-
mado en cuenta. Las "maBas" te-
Lian que trabajar durameute, es 
cierto, pero eate es, después de to-
do, su destino, con el .\ue deberían 
conformarse si no fueran tan»extra-
vagantes, pródigas y descontentadi-
zr í ; . Por otra parte, Erico no gus-
taba de ahondar mucho eu estas 
cuestiones; tan convencido estaba de 
que la más sabia regla de vida es 
¡a que evita cuanto es desagradable. 
La política del avestruz le parecía 
infalible para ahorrar a los que la 
practican un gran numere *de dU;-
imytos. Su padre había encarrilado 
Lór ia la vjda del perfecro gentleman 
y ésta, para él copsistíi en vestir 
bien, bailar bien, cazar mejor, mez-
clarse con la "first-class ret" y ha-
cer de cuando en cuando alguna ca-
laverada disculpable o alguna locu-
ra de buen tono. Había dispuesto 
tieir.pri de una renta considerable, 
sin haber nunca ganado un penique 
con sus manos ni con su inteligen-
cia, y aceptaba tal situación sin ecu-
rrírsele que pudiera exi»:ir otra me-
jor. No le había pasado por las 
DflAr ; siquiera que un día pudie-
ra:» camb ar las cosas y hubiera de 
vorstí obligado a ganarse lo vida, sin 
«.star—no obstante los honores ob-
tenidos en Oxford y su puesto de 
preferencia en todos loa camoeona-
to¿ deportivos—preparado en abso-
j iuto para ello. 
Pero el encuentro con Alicia en 
aquellas circunstancias '.rágicas y 
extrañas había arrojado sobre su vi-
da nueva luz. En sus charlas con 
ella había descubierto en la mucha-
¡cha nociones de noble independencia 
1 para él desconocidas. Una de estas 
i conversaciones había quedado espe-
jciaimente fija en su memoria. 
• —Odio el estar bajo el dominio 
de otra persona. Odio que se me 
diga si debo hacer esto o lo otro. 
Quiero seguir mi camino, vivir mi 
vida. Xo hay nada tan fastidioso co-
ime depender (du los demáe. ¿No lo 
cree usted así?—había dicho ella. 
—Quizá; pero nunca se m° había 
; ocurrido pensar en ello. Desde que 
dejé Oxford he seguido siempre lin-
damente mi capricho. Mi padre se 
i mete rara vez en mis asuntos. 
^ - Y está satisfecho al dar a us-
¡ted una peaaión que le permite vi-
vir ocioso, ¿no as así? 
—Así es; en apariencia al menos. 
—Pues a mí me parece imposibTfe 
que pueda satistacer una vida se. 
majante. Yo no podría vivir sin tra-
bajar en algo... 
i —Sinceramente debo confesar que 
¡de ordinario me aburro horriblemen-
te. . . Y ¿qué trabajo es el que uá-
Ited prefiere? 
¡ —¡Ah, quiere usted eaber dema-
¡slado—respondió Alicia bromeando. 
La conversación oasó a otros asun-
tos y la curiosidad de Erice quedó 
Insatisfecha. / 
Al finalizar aquella semana reci-
bió Erico una carta de su padre en 
que el buen señor le expresaba su 
asombro por el incumplimiento de 
su promesa de ir a visitar a Har-
grave. 
—¡Que se vayan al infierno Ha"r-
grave y Slumplgton entero!—mur-
muró Graydon.—Tengo ahora otras 
cosas en qué pensar más Importan-
tes que el problemático sillón del 
Parlamento, El pala se pasará per-
fectamente sin mi ayuda. 
Volvió la carta y vió una postda-
ta: "Busca el Hoolety Scorpion-y en. 
térate del artícuio en que se habla 
de la mujer de los ojos grísea, y 
que confirma en absoluto mi. ante-
rior opinión. Indudablemente se tra. 
ta da una aventurera." 
En principio, Erico se enojó al ver 
el extraordinar'o interés con que eu 
padre se hacía eco de cuanto ata-
cara a Alíela, y decidió despreciar 
lo que pudiera decir de ella el Scor-
pion. Pero luego, reflexionando acer-
ca del asunto, pensó que, por des-
agradable que 'e resultara tal lec-
tura, debía enterarse de lo que de-
cía aquel papelucho, aunque no fue-
ra más que para salir a la defensa 
de la joven eá caso necesario. 
Envió Davis por un ejemplar. E l 
criado tardó algún t'empo en volver; 
tiempo que "rl-ro empleó en pasear-
se por eu habitación como una fie-
ra emaulada 
—He tenido que correr largo rato, 
señor, para encontrar un número. 
Los periódicos son- arrebatados de 
manos de los vendedores. 
Erico rechinaba los dientes mien-
tras leía. Con pretexto de servir al 
"interés público ', el escritor con-
denaba la "negligencia" de la poli-
cía en seguir la "verdadera pista". 
Hacía después una "imparcial revi-
sión de los hechos", en la cual se 
envolvía a "la mujer de los ojos gri. 
ses" como principal figura de la 
tragedia. El escritor. confesaba que 
sus argumentos eran simples hipó-
tesis, pero añadía que "cuando se 
trata de reconstituir un hecho—que 
es el sistema usado en Francia en 
casos tales—Tas hipótesis son el úni. 
ce y más seguro camino a seguir". 
En el tal artículo se trataba indu-
dablemente de provocar una con-
troversia acerca del sensacional 
asunto, y de acuerdo con e'. obje-
to perseguido estaba redactado en 
términos molestos,» casi injuriosos. 
Pasaron varias horas antea de que 
Graydon, después de la lectura del 
líbelo, fuera dueño de sí. Su primer 
pensamiento !utí dirigir al director 
del periódico una enérgica protes-
ta contra aquel relato hecho sin fun. 
i damento alguno, pero luego se le 
j ocurrió que aquello sería ponerse 
i en manos del pnemigo. 
| —Ya sé a dónde conduciría mi 
i protesta'—pensó.—Ya estoy viendo 
i por todo Londrts los pasquines cor. 
el letrero siguiente, en gruesos ca-
racteres: "La importante carta de 
Mr. Graydon, etc., etc." ¿Qué diría 
entonces el auto-" de mis días? No, 
no; sería una majadería. Es prefe-
rible dejar que las cosas sigan su 
camino. Es lo mejor que puedo ha-
cer por el momento. 
Pasó otra semana, durante la cual 
Erice se afirmó en su esperanza de 
que Alicia le escribiría; mas no re-
cibió noticia alguna de la joven y 
su esperanza se fué disipando poco 
a poto. Un nuevu número del Scor-
\úoti le demostró que, como él ha-
bía maliciado, la controversia ini-
ciada llegaba a su apogeu. Se publi-
caba la famosa fotografía y se saca-
ban acerca de ella las más peregrinas 
consecuencias. El autor del artículo 
se expresaba con vehemencia acerca 
de la "reserva' nestrada por la se-
ñorita Montrose. "S; realmente la 
• mujer de los ojos grises" deseara 
¡ la aclaración del misterio—decía el 
autor del libelo—hubiera declarado 
| al juez las circunstancias en que 
¡fué hecha una fotografía tan excep-
¡cional y los mofivo& porque dicha fo-
tografía fué a ptrar a manea del 
; difunto Haggar". 
E l asunto llegó a fastidiar tan in-
tensamente a Graydon, que temía 
abrir el periódico de la mañana por 
;miedo a encontrar en él nuevos mo-
tivos de inquietud. Mas. todo lo que 
i pudo ver fué la ineptitud do la po-
ilicía, que seguía en vano "sus pes-
Iquisas acerca do 1?, "Tragedia del 
ferrocarril de Winchester". Evlden-
CINE MUNDIAL DE NUEVA 
YORK 
E l hero» <5e '/íís Olimpiadas, un 
hombre que a Ioíj cuarenta años em-
pequeñece ?, r u s competidores vAm 
jóvenes del resto del mundo: los de. 
más vencedores de aquella justa de-
portiva, desde el equipo uruguayo 
hasta las náyades norteamericanas 
salen retratados en dos bellas pagi! 
ñas de la revista neoyorquina Cine 
Mundial, cuyo número de septiembre 
acaba de llegar a nuestras manos. 
En la misma edición se comenta 
"La Honradez Neoyorquina", según 
un extranjero de la metrópoli; p». 
J. Arlza; se admira la influencia de 
ios deportes en el cine y se deja que 
Eduardo Guastsel charle con Bebe 
Daniels "En un patio y junto a un» 
fuente". 
Este número de ia popular revis-
ta cuenta con numerosísimos gra-
bados, ilustraciones y caricaturas, 
además de las crónicas pugilística» 
de actualidad—tanto en Nueva York 
como en el resto del continente—j 
de otros artículos literarios, de in-
formación, de teatro y de cinemato-
grafía. Este es, sin disputa, uno de 
los números más hermosos e inte-
resantes de Cine Mundial. 
temente desorijetados por compl«t0-
Las pesquisas particulares « 
Graydn no ooien ai- tampoct éxii 
alguno. El hombre de la cara aplas-
tada y el traje raído no había vu^' 
a aprecer por jjimyn Street; así ' 
menos lo aseguraba Davis. aa»«"J 
su amo no drt fiara mucho de su-
afirmaciones e insistiera en ere 
que el tal .ujeto le había segm*' 
una noche al sanr de su casa... 
El aburrimienvív se !& bvx 
portable; la teuslón de sus nen'i0 
llegó al paroxismo, y como reme da 
a tantos mnles no se le oc'jrr10 
mejor que fr. cuentar sus aIJtIg Ie, 
lugares de placer. Pero aquella 
gría falsa y aquel oropel de do^J 
a. le interesaron como ante*'Jy 
hombres le parfcian íanfairones ^ 
majaderos, las mujeres estupra • 
vulgares... Las artistas de 
eran algo marchito que le caÛ ld0 
lástima, y sus risas tenían el . 
hueco de la Alearía a preci'. n} 
Aun la música, a la auoera J£ 
traordinanamente aficionado, 
perdido para él su habitual e°cant0-
La musiquiliAde los niusir-hal'S 
ciuglera, dura y discordante, if ^ 
caba los nervios y ie hacia se0n 0e-
; más fuerza la nostalgia de 
líos suaves ¿coroes que 60 . a .¿¡do 
i dral de Winchester habían invapero 
su alma de du'ie misticismo. l 
no era sólo la música la que a l 
mentaba su memoria. Más vlV0 tr0, \ 
nunca, el recverdo de Alicia ^.0° ci- | 
i se le hacía sufrir tormentos n<i 
bles, y la veía an'-.e sí en aquello» 
A R O xcn DIARIO DE LA MARINA Septiembre 4 de 1924 FAGINA CINCO 
[ C A S O S y C O S A S 
C H A S C A R R I L L O 
En un mitín socialista 
compuesto de gente obrera, 
cierta vez. de esta manera 
hablaba un conferencista: 
—"Ciudadanos: las naciones 
viven en constante guerra 
porque el capital se aferra 
en mantener divisiores. 
"Con despotismo inhumano, 
y atento sólo al dinero, 
oprime el rico al obrero 
olvidando que es su hermano, 
"Dios, en un sublime exceso 
de bondad, se decidió 
a hacernos, y nos formó 
a todos de carne y hueso. 
" Y siendo así, ¡voto a tal!, 
señores, decidme en nombre 
de la justa ley: ¿un hombre 
a otro hombre no es igual?" 
La preguata el orador 
no bien hubo formulado, 
cuando gritó un exaltado: 
"¡Justo, igual!... i Y hasta mejor 
Sergio A C E B A L . 
i *• 
N O T I C I A S D E L ( R e a l i z a c i ó n d e 
M U N I C I P I O R e l 0 ' e s S u i z o s 
REGISTRO D E D E P E N D I E N T E S 
La Secretaría de Agricultura ha 
remitido a la Alcaldía copia de la 
resolución dictada por dicho Centro 
sobre la forma de llevar el Registro 
de los dependientes de cafés y fon-
das instituido por el decreto presi-
dencial número 287. 
E L VAPÜK MANZANILLO 
L a Empresa Naviera ha comuni-
cado a la Alcaldía, a los efectos del 
impuesto sobre flote y navegación, 
que en breve pondrá ea «xplotación 
el buque Manzanillo propiedad de di-
cha Compañía, dedicándolo a cabo-
taje. 
No.Z$14 
No.5. $ 2 0 
LICENCTAS C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado las licencias co-
merciales siguientes: 
VIvtoriano Martínez para taller 
de mecánica en Espada 39; doctor-
Gustavo Pauades para gab ntte den-
tal en Belascoaín 14; Recadero y} 
Casal para venta da imágenes en i 
Compostela 13; Víctor Moya para ¡ 
tienda de tejidos en Inquisidor 14 y 
Angelina Gómez para figón en Hor-
naza 42 
O R O S E 18 K T S . G A R A N T I Z A D O 
A estos mismos precitos los en-
vío por correo, con recibo de ga-
rantía ,a todo el que remita un 
giro postal a í>sta dlrecclfin 
A. R. VIGIL 
Pasaje de la Manzana de GdmMb 
frente al "SalAn H." 
Teléfono M-9280. Apartaxlo Hi t . 
G J4.fi. Alt • 4 1«. 
LAS PLUMAS Df. A G L A 
Hoy ha quedado a,bierto en el tíiu-
Ci Ef.i.flñol el uob^c 0e\ Segauao 
r'rimestre del presente año nati:'3l 
de la contribución por ilumas de 
agua. 
Sépanlo los contribuyentes por di-
cho concepto. 
E l plazo para pagar sin recargo la 
citada contribución vence el día 3 
de Octubre próximo. 
INVITACION 
E l Presidente de la República y 
eu distinguida esposa han invitado 
al Alcalde de la Habana para el 
banquete que se celebrará mañana, 
viernes, en Palacio, en honor de la 
Embajada Italiana. 
AUDIENCIA 
E l Alcalde ha señalado audiencia 
para mañana, a las diez a- m. a la 
Comisión de la Asociación de Pro-
pietarios y Vecinos de Naranjito que 
solicitó se le señalase día y hora 
para tratar sobre un proyecto de mê  
joras para aquel reparto y especial-
mente, acerca de la colocación de 
los focos de luz eléctrica que faltan 
para completar el servicio de alum-
brado público en la barriada. 
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E S T A C I O N _ T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
L a Compañía Lupe Rivas Cacho 
Ayer tarde fueron a Matanzas los 
componentes de la Compañía tea-
tral de Lupe Rivas Cacho, para em-
pezar por dicha ciudad su tournée 
artística por el interior de la Repú-
blica. 
L a Excursión L ^ r a l hacia 
Provincias 
E l día diez en varios cochea, sal-
drá una excursión liberal acompa-
ñando al general Gerardo Machado 
v al señor Carlos de la Rosa, candi-
datos a la Presidencia y Vicepresl-
dencia de la República por el inte-
rior de la República; excursión ésta 
que durara más de 16 días-
Servicio do la Policía Secreta 
i E l detective de la Policía Secreta 
I Nacional, señor Roberto Fainas, llfl-
jgó ayer de Holguín. a donde fué a 
i buscar a un menor prófugo nombra-
do Andrónico Misart, al que trajo 
consigo. 
Tren a Santiago de Cut>a 
Por este tren fueron a: Camagüev 
doctor Ramón Guerrero y su herma-
na Cruz, señora Teodorina de la To-
rre viuda de Prada, la señora de 
Chaguaceda, la señorita Sofía Isabel 
Cisneros y el jovencito Félix Cisno-
ros, el representante a la Cámara 
Enrique Recio Agüero, Francisco 
Rulz, Fernando Domínguez; Santa 
Clara Julio Colón, capitán Eligió Es -
trada, doctor García Pérez, abogado 
Fiscal de aquella Audiencia, Antonio 
Oña; Cárdenas Pedro Alcebo y 
hijo Pedrito, señora de Batlle, Anto-
nio Suárez Delgado; Jovellanos Ma-
ría Someillan viuda de la Hoya y su 
nieto; Manzanillo Capitán Tercerra. 
Primera Instancia allá, acompañado 
: de su señora, la señora Herminia 
I Pastrana de Hlrse; Varadero Rafael 
i Sánchez Aballl y su hijo Alfredo 
jSánchez Hernández; Florida Cándido 
¡Díaz Prado; Niquero Antonio Fer-
¡uández y familiares; Santiago de Cu-
iba para seguir a la República Doml-
1 ulcana, Jaime Traumont; Colón el 
alcalde municipal de aquel término 
Rafael Aguila, la señora Guma do 
Sandoval y su hijo Guillermo, José 
Alvarez Rodríguez; Ciego de Avila 
¡ Francisco Palacios y «efiora; Matan. 
I zas Enrique G . Quevcdo, Antonio 
i Antonio Alonso, Manuel Gutiérrez; 
'Santa Amalla Laurentino García Jr. 
su esposa Teté Campos y bu cufiada 
1 Paulina Campos; Manguito doctor 
!Aurelio Amohedo y familiares; Baez 
Serafina Vergel de Pérez y familia-
res; Jaruco s e ñ o r í a Rosalina Dlax 
Rubio; Balnoa Eniíque Díaz, cose-
chero de pifias. 
1 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de: 
Jaruco doctor Rui/. Pipeau; Colón 
Enrique Pascual, doctor, J A . Mar-
tínez; Járdenas Laureano Altuna, 
«jefiorita María Josefa Soto, Miguel 
Arecha'-ala, Julio Mendoza; San MI. 
guel de los Baño-3, el Supervisor de 
Trenes de los F C - Unidos, José Ma-
,nuel González y familiares; Bañes el 
A L M O S T R E N T A 
U N I C O I M P O R T A D O R 
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representante a ía Cámara Alberto 
Silva; Manzanillo doctor Eladio R-i-
mlrez. al conocidj pelítico'Rodríguez 
Mojena e hijo, Camagüey Dlonisij 
Velasco. Manuel Puárez. Francisco 
¡Sarioi, Serafín Podroso y familiares, 
i Francisco Aranda y señora; Santiago 
¿e Cuba Francisco Palma, doctor 
José N . Milane;: Violeta Alberto 
Menesea: Bañes Alberto Silva: Md-I 
jrón Octavio Pérez y familiares. 
Viajeros que salieron 
Por distintos treres fuerjn a: S 
gua la Grande la ?eñora de Paredes 
y familiares, Manuel Cabrera y fami-1 
llares; Máximo Gómez doctor Olive-! 
l ia; Cárdenas A.velir'O Herrández, 
José G . Alvarez; Hodrigj Manuel 
¡Mesa y familiares; Ci.^banén doc j 
| toi Francisco Díaz Masvioal, Die?ro' 
^scobar y señora; M^tanzag Antonio i 
Quevedo; Perico doctor JuTn Felipe j 
Alzugaray, eeñoriia .Vigeia Hernán j 
d-;z ¿crge Hernau«<7- Ivemedioái 
Ma; .in R o d r í g n z . Luis Pesquera,! 
Ciego de Avila Fiür'Msco D az Vega j 
y £u' f.imiliares, •! v.presentante a! 
la Cámara Ricardo Padlerni; Santla-I 
go de Cuba Ruperto Carbonell, Mar. i 
cellno Almaguer, señorita Angelita. 
del Pozo, Antonio Sánchez, Mr. Mu-' 
11er; Holguín el alcalde municipal de! 
aquel Término José García Portelles j 
y su hijo Carlor; Central Tánamo 
Mr. Mirton; Mayarí el Presidente dej 
los Conservadores de aquel lugar Jo-
sé Loensay, el doctor Casacuberta; 
Central Adela los hermanos Manuel 
y Juan de Zárraga; Santa Clara Je-
rónimo Ponclllo y sus familiares; 
Nuevitas el representante a la Cáma. 
ra Federico Miranda; Camagüey Jo-
sé Hernández, Hilario Martínez y 
sus familiares, Blas Amado Orla y 
sus familiares. 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren llegó ayer con una hora 
de retraso por el ferrocarril de Cuba. 
L A EPIDEMIA DE TIFOIDEA i 
I T A L I A N O M I M B R E 
Durante las últimas veinticuatro 
horas so han registrado en esta ca-
pital, cinco nuevos casos de fiebre 
tifoidea, habiendo ocurrido un falle-
cimiento y dadose de alta a seis ata-
cados de dicha enfermedad. 
Quedan actualmente, ciento setenta 
enfermos, de log cuales, treinta y 
ocho proceden del interior. 
VACUNACION 
Por los médicos sanitarios del 
Departamento de Sanidad, particula-
res, casas de salud, dispensarios, etc., 
se han vacunado durante el día de 
ayer, 2,S13 personas. 
EN (¡CAN ABA COA 
E l estado epidémico de tifoidea en 
Guanabacoa, va mejorando rápida-
mente. 
Según los « informes suministrados 
ayer personalmente por el Jefe Lo-
cal de Sanidad de dicho Término, 
docto» Castro, el Director de Sani-
dad, sólo queda en aquella pobla-
ción un caso en período de cura-
ción . 
E n Guanabacoa, se han inyectado 
en los últimos tres días, mil trescien» 
tas personas. 
OBRAS PA R A L I / A D A S 
Las obras de mejoramiento ini-1 
ciadas por las Secretarlas de Sanidad 
y Obras Públicas, eu el Callejón de 
Chamorro, donde existían verdaderos 
lagunatos infecciosos y aun existen 
focos de fiebre tifoidea se encuen-
tran paralizadas, a causa da ciertas 
propagandas que elementos ajenos 
a Sanidad, realizan emre los pro-
pietarios llevando el malestar a los 
m smo3, sin tener en cuenta que es-
tos hablan ofrecido su cooperación 
a la construcción de aceras, entron-
que3 y desagües, y desobstrucción 
de alcantarillas. 
Sanidad ofreció a los prpietarios 
toda clase de facilidades para que 
su cooperación resultara más efecti-
va, evitándose el expedienteo que se 
ha seguido siempre en Obrag fPúbli-
cas, y que Irroga tardanzas o dila-
c ones molestas y perjudiciales para 
los interesados; pues según parece 
El uso del Q u l n i u m Lab-arraque a la dosh de un vasito de licor 
después de cada comida, basta, en efecto, para devolver en poco 
tiempo las fuerzas a los enfermos más agotados y para curar con 
seguridad y sin tropiezos las enfermedades por consunción y les ane-
mias má< antiguas y rebeldes a todo otro tratamiento. Las fiebres más 
tenaces desaparecen rápidamente con este heroico medicamento. 
De aquí que las personas débiles, debilitadas por las enfermedades, 
el trabajo o los excesos; los adultos fatigados por uu crecimiento 
demasiado rápido; las jóvenes cuyo desarrollo es lento; las mujeres 
que están en periodo puerperal; los viejos debilitados por la edad; los 
anémicos, los afectos de surmenaje deben tomar el V i n o de Q u i n i u m 
•..abarraque. Está además especialmente recomendado en los conva-
lecientes. 
E l Q u l n i u m Liabarrnqnc se encuentra pn todas las farmacias. 
Depósito general: AlaUon L . F r e r e , 1 9 , r u é J a c o b , P a r l a . 
hay alguien interesado en que ese: rector de Sanidad y el Jefe Local de 
expedienteo prosiga, con evidente j la Habana, consultarán al Departa-
perjuicio de la mejor solución sanl-1 . 
tana que se persigue en bien de la I mento dR 0bras P^Hcaa para dar 
salud pública. solución al nuevo problema, que ee 
Respecto de este asunto, el -Di-' simplemente admiu strativo. 
HM 
B r i n d i s F a m o s o s 
¡ S a l u d y P e s e t a s ! 
PA R A b u s c a r p e s e t a s , h a y q u e t e n e r s a l u d . Y p a r a t e n e r s a l u d h a y q u e t o m a r 
S A L H E P Á T I C A , a fin d e l i b r a r s e d e l o s 
a s a l t o s d e l r e u m a t i s m o y p o d e r e l i m i n a r e l 
á c i d o ú r i c o . L a S A L H E P Á T I C A e s e l s í m -
b o l o d e l a s a l u d s i n l a q u e l a s p e s e t a s d e 
n a d a s i r v e n . ¿ Q u é v a l e n l o s m i l l o n e s p a r a 
q u i e n v i v e q u e j á n d o s e , p o r a c h a q u e s 
i n t e s t i n a l e s ? 
S e a U d . r i c o d e l a m e j o r r i q u e z a : 
S e a s a n o . T o m e S A L H E P Á T I C A . 
¿ A L A t P Á T I C A 
Elaborada por los fabricantet de ¡a Pasta Dentífrica IPANA 
L A C A S A U F E 
S U C U R S A L E S : 
SAN RAFAEL -K/t . T O 6 3 
Y CONSLLADO i V l * ' 
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C U hogar parecerá un palacete 
^ encantado, on verdadero 
nido de amor, si lo amuebla 
con nuestros mimbres Ita-
lianos. Tenemos diversidad 
de estilos en juegos de 
Sala, y piezas sueltas. 
P O D E R O S O P R E V E N T I V O 
C O N T R A L A T I F O I D E A 
D I O X O G E N 
en la siguiente proporción: 
2 ncbaraditas en nn falón de agua, que es lo mismo qua una parte de DIOXOGEN en 500 paites 
de agua. 
£1 agua así eíteriliiada debe conservarse en temperatura normal durante la noche antes de bebería 
o emplearla en usos domésticos. 
El microbio de la tifoidea y cualquier otro germen dañino a la salud, lo destruye con seguridad el 
D I O X O G E N 
por ser el germicida más poderoso que se conoce. 
Exija siempre 
D I O X O G E N 
Se vende en droguerías y boticas, 
^OiJ * '«OFENSIVO , 
^ U n d C h e m i c a ^ 
C 7601 • t t T 
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E S P E C T A C U L O S 
E X DIA D E MODA 
Fausto. i 
Una nueva cinta. 
Tiene por título E l rescoldo de ios 
celos y se estrenará hoy en las tan-
das elegantes del coliseo de Prado 
7 Colón. 
Son sus intérpretes pr'incipales el 
genial actor Lloyd Hughes y la linda 
estrella Margarita de la Motte. 
Se verá aquella terraza como es 
privilegio ya de los jueves. 
Muy concurrida. 
E n animación completa. 
uVl igual que en Fausto es día de 
moda hoy en Campoamor. 
Se estrenará en los turnos elegan-
tes Da hija de los demás, un drama 
pasional, muy conmovedor. 
Qlympic. 
E s su día favorito. 
Para las tandas de gala se ha ele-
gido L a Danza del Xüo, cinta emo-
cionante, interesantísima. 
Joya de un repertorio. 
E l de Blanco y Martínez. 
* r i N D 
m a g m a s » 
E N E L S E V I L L A 
^ ¿ n ^ a K s t e 6 u n 3 \ e c u e r 5 o I p a x a M u e s t r a 
V e i t t a I F i n t e m p o r a d a a l a I K o r a 
b < d l í l a 6 e l R e f r e s c o 
L a íiesta semanal. 
Fiesta do los jueves. 
Un dlnner dance que reúne «iem-
pre en el Sevilla a elementos diHin-
guidos de nuestra sociedad. 
D I V X E R D A N C E 
E l roof del suntuoso aparecerá ra-
diante de animación. 
Reinará el baile. 
Desde las primeras horas. 
L E P A L A I S D E L A M O D E 
y la Sucursal de Prado 96. 
Presentan a nuestras elegantes damas un lote de precio»oi 
y elegantes 
VESTIDOS de $10.00 a $15.00. 
SOMBREROS de $8.00 a $10.00. 
Es una verdadera oportunidad paia adquirir un modelo parisién-
ne por un bajo precio. 
M M E . E U G E N I E y M L L E . E V A 
PRADO 88 
2 sp 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S U C C I O N 
L A CAUSA POR L A M U E R T E D E 
MARIA SERRANO 
E l doctor Antonio M. Lazcano, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, auxiliado del Secretario Ju-
dicial señor Amado Maestri y del 
Oíicial señor Ramón Franca, se cons-
tituyó ayer por la tarde en el Hospi-
aal Calixto García, al objeto de efec-
tuar una nueva inspección relacio-
nada con la instrucción del sumario 
por la muerte de la enfermera Ma-
ría Serrano. 
Esta diligencia fué presenciada 
por el abogado fiscal de nuestra A u . 
diencia, doctor René Ferrán, y por 
loe letrados de la defensa, doctores 
Carlos Tiñeiro y Emilio Núñez Por-
tuondo. 
L a inspección se llevó a cabo con 
la asistencia de la enfermera del 
Hospital de Maternidad, señorita 
Cándida Rosa Carvajal, y de los em-
pleados del Hospital Calixto García, 
señor Angel Brandy y Juan Manuel 
Marrero. 
Cándida Rosa Carvajal manifestó 
que el día 22 de Julio último, estan-
do apoyada en la baranda del portal 
del edificio destinado al Hospital de 
Maternidad, vió cuando María Serra-
no én la esquina que forman la calle 
de J y Avenida de la Universidad, 
caía al suelo debido a un mal paso. 
Los citados empleados dijeron que 
desde un trillo que existe frente al 
Hospital de Maternidad, vieron tam-
bién cuando María Serrano caía al 
cuelo en el lugar expresado. 
Después el Juzgado pudo compro-
bar que era posible ver la caída de 
Mana Serrano en J y Univereidad, 
desde los lugares en que los testigos 
estaban situados. 
INFRACCIONES D E L UNO POR 
CIENTO 
E l señor Lu!s Troncóse. Jefe de 
la Sección del Uno por Ciento, envió 
ayer un escrito denuncia al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra, referenté a infracciones dolosas 
de la Ley que regula el cumplimiento 
del referido impuesto. 
Refiere el señor Troncoso que en 
la casa Escobar SI , altos, funciona 
una institución denominada Consul-
toría de Comerciantes, de la cual es 
director el señoí J . Michelena. veci-
no de Carrilo 98, que lleva los libros 
del Impuesto dal uno por ciento a 
varios comerciantes, y el cual ale-
gando haber ligado varios sellos de 
eso Impuesto al colocarlos en las pa-
tentes, solicitó una aclaración de la 
Oficina que el denunciante dirige. 
Pura ecte servicio fué comisioaado 
el Inspector señor Rafael Fernández, 
quien inspeccionó los libros del uno 
por ciento en Varios establecimientos, 
encoulrando irregularidades qué se 
suponen hechas de mala fe, y de las 
que se estima reaponsable al señor 
Michelena. 
PROCESADOS 
Ayer fué procesado por el Juez de 
la Sección Primera, Carlos Manuel 
Fariñas y Jajardo, por infracción del 
Código Postal, con fianza de $300. 
E l Juez de la Sección Segunda, 
procesó a Caridad Martínez, por hur-
to, exigiéndole fianza de $500. 
A!UUO UNA C E R C A 
L a Séptima Eatac"ón de Policía, 
levantó acta del principio de incendio 
ocurrido ayer al medio día en Repá-
bllca y Venus, donde hubo de que-
marse una cerca de madera. 
Acudió el material de extinción efe 
incendios, pero no tuvo necesidad 
de funcionar. 
ACI SACION D E H U R T O 
Ahlceas Wharas, vecino de Cuarte. 
les 4, hizo detener por el vigilante 
1867 a Brunsnell Janeen, de su 
propio domicilio, porque dice que se 
apropió de un calzoncillo* en cuyo 
"doble fondo" guardaba 150 pesos, 
y que le dió para que se lo entregara 
a la esposa del denunciante, Nancy 
Vahara. 
Como la acusación no pudo justi-
ficarse de manera -terminante, el 
Juez de la Sección Primera dejó en 
libertad al ácusado. 
A T E N C I O N 
COMERCIANTES, RANQUEROS T 
HOMBRES D E NEGOCIOS 
Acaba de aparecer la obra más 
importante que se conoce Biblioteca 
del Contador Mercantil. Cuatro lu-
josos volúmenes. Encuadernados a 
todo lujo, puede adquirirse a plazos 
muy cómodos sólo tiene que dar 
$7.50 de entrada y $5,00, con una 
facilidad asojpbrosa puede usted ha-
cerse de esta interesante obra. 
A $12.50.—Juegos de un mantel de 
90 por 90 centímetros y seis servi-
lletas de 25 por 25 centímetros, en 
warandol blanco de lino puro; cala 
dos y bordados a mano en profusión 
de bellísimos diseños. 
Tenemos otras ocho series por f 
estilo, eh las que la calidad y el pre-
cia van aumentando progresivamente, 
de $13.75. $14.00. $15.00. $16.50. 
$17.75. $18.25. $19.00 y $20.00. 
'lletas de 25 por 25 centímetros, en 
lienzo español, blanco, de lino puro: 
bordados—en colores o en blanco— 
al pasado y en los estilos Richelieu 
c inglés. 
Siete series mejores de $15.00, 
$16.00. $17.00. $18.75. $19.50. 
$20.00 y $22.00. 
L A SAGRADA B I B L I A C A T O L I C A 
Obra interesantísima que toda mu 
jer debe poseer. Encuadernada a to-
do lujo, cantos de oro, láminas Pre-
ciosas. Puede adquirirse a plazos 
muy cómodos, sólo dando $8.00 de 
entrada y $5.00 mensuales. Edita-
da por la University Soclety Inc. 
E L S E C R E T O D E LOS NUMEROS 
Por Luis García Triay. Importau-
te obra que interesa a todo el mundo. 
Su precio $2.00. Interior $2.25. 
A $13.50.—Juegos de un mantel de 
100 por 100 centímetros y seis servi-
lletas de 25 por 25 centímetros, en 
lienzo español blanco, de lino puro; 
con preciosos bordados en colores que 
representan cestos de frutas, rococos, 
pescados y alegorías propias de co-
medor. 
Otras series a $14.50, $15.00, 
$16.00, $17.00, $18.00, $20.00. 
$22.00, y $25.00. 
A $16.50.—Juegos de un mantel de 
125 por 125 centímetros y seis ser 
villetas de 25 por 25 centímetros, en 
precioso lienzo tar^agones blanco; 
bordados ftn colores indesteñibles; 
preciosísimos diseños. 
Ocho series más: de $18.00. $20.00. 
$22.50, $26.75, $27.00. $28.00 y 
$30.00, 
| ¿ a s Grandes Ofertas \ 
Juegos de Mantel, para 
Refresco y para Te. 
Acabamos de recibir im-
portante remesa de muy 
Juegos de Mantel, que de-
seamos ofrecer a usted in-
mediatamente. 
—¿Incluyéndolos en la 
interesantísima Venta F in 
de Temporada? 
—Desde luego; los he-
mos marcado a tono con 
la modicidad reinante en 
esta su casa; lo contrario 
sería inoportuno y equivo-
cado. 
Tiene usted, pues, la me-
jor oportunidad de adqui-
rir lo más nuevo que se ha 
producido en mantelerías a 
precios que representan lá 
más envidiable economía 
para las señoras compra-
doras. 
Las cinco series de inmediata cali-
dad, valen a $20.00, $21.50, $22.73, 
$23.00 y $25.00. 
A $25.00.—Juegos de un mantel de 
150 por 150 centímetros y doce ser-
villetas de 25 por 25 centímetros, en 
finísimo tejido de lino puro; con bor-
dados y calados hechos a mano en 
muchos y muy bellos estilos. 
Las series sucesivas a $27.50, $28.00 
$30.00. $32.00 y $35.00. 
LAS D E L I C I A S D E L A MESA 
Obra de cocina. La,mejor que se 
conoce. L a parte de Repostería es-
pléndida. Helados. Medidas del país 
Todo interesa al ama do casa. 
CONSERVAS POR DOMEN E C H E 
Nada más Interesante que éste li-
bro. Se refiere a dulces, frutas y 
comidas. 
Todas estas obras lo mismo que 
las revistas E l Hogar y la Moda. fPor 
e] Hogar y Bibl oteca de la Mujer, 
las puede pedir a la Librería Aca-
démica. Prado número 93, bajos de 
Payret. Teléfono A-9421. 
A $14.50.—Juegos de un mantel de 
100 por 100. centímetros y seis serví • 
A $18.50.—Juegos de un mantel de 
125 por 125 centímetros y seis ser 
villetas de 25 por 25 centímetros, en 
warandol de lino blanco; con muy 
bonitos calados y bordados ejecutado-
a mano y finísimas aolicaciones de 
encaje legítimo. 
A $25.00.—Juegos de un mantel de 
150 por 150 centímetros y doce servi-
lletas de 25 por 25 centímetros, en 
lienzo español de lino puro; una gran 
diversidad de ^riginalísimos diseños 
bordados en hilos multicolores. 
Otras series mejores a $28.00. 
$30.00, $32.00. $34.00. $36.75, 
$33.00 y $40.00. 
NOTA IMPORTANTE 
Los juegos de mantel de 125 por i 
125 centímetros—que ofrecemos con 
seis servilletas—pueden obtenerse con 
doce, mediante ligero aumento de pre 
ció. 
O T R A 
Dejamos para otro día los juegos 
de mantel para comidas, de los que 
presentan los Almacenes Fin de Siglo 
las más radiantes creaciones. 
Se puede asegurar que nuestra 
Sección de Mantelería brinda los más 
bellos diseños. 
Y a los precios más convenientes. 
Lógica consecuencia de la Venta 
•Fin de Temporada. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
LM. puede darse cuenta con difi-
cultad de U mejora maravillo^ 
de la piel y cutis que le será 
revelada por «U espeio después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. Envié para una muetUa 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i o n t a l 
d é G o u r a u d 
r 
G o i ^ r y a i o r l o G O N Z A L E Z M O U N f l " ! 
Directores: 
W / U I L D : G . DE MOLINñ. J O A Q U I N MOLINft 
Milocou CIO. Tel. A-3980. 
Hab ana. 
(Se admiten incorporacioneg de Academias de Música cu toda 
la Repúbl ica . ) 
E l lunes ocho del presente mes de Septlembré comenzarán las cla-
ses del curso escolar 1924-25. . I 
p. Id. 4. 
V I D A O B R E R A 
L A SOCIEDAD D E CONDUCTORES 
D E CARROS Y CAMIONES 
E n su local social ha celebrado 
Junta General, esta sociedad. Fue-
ron aprobados los asuntos adminis-
trativos, entre los que figuraban los 
balances social v de socorros. 
Se trató después de la construcción 
del Panteón, y medios de realizar 
las obras. 
Por unanimidad se acordó esta-
blecer por el término de tres meses, 
una cuota extraordinaria de cincuen-
ta centavos por asociado, la que em-
pezará a regir a partir del próximo 
1 de Octubre, cuya cuota se destinará 
a la realización de dichas obras, las 
que darán comienzo según el acuer-
do tomado en el presente mes. 
Mediante esa derrama insignifi-
cante, los Conductores de Carros y 
¡Camiones, verán satisfechos el deseo 
de contar con un rincón en la Necró-
polis, donde reposen el sueño eterno 
los que terminan la jornada de la 
vida al amparo da ta Asoclaclói 
E l señor Maánel Sánchez Secreta-
jrló de la Sociedad, dice al final del 
escrito en que nos comunica dicho 
¡acuerdo lo siguiente: "Esperamos 
¡que este acuerdo tomado por todos, 
¡con la justa estimación que reclama 
todo asunto oropiu, y dada su finall-
idad, ha de estimularnos para darle 
leí más exacto cumplimiento, ya que 
!redunda en beneficio general". 
LOS Z A P A T E R O S 
Anoche celebraron una Asamblea 
¡los zapateros para tratar de la huel-
'ga que sostienen en algunos talleres 
de esta capital. Asistió numerosa 
Uuncurrencla. 
' E l doctor Castellanos se propone 
actuar en este conflicto y obtener 
una armónica solución entre patro-
nos y obreros. 
C . A L V A R E Z . 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
C r e m a d e A f e i t a r 
P a l m o l i v e 
Vias Urinarias 
C Á P S U L A S R A 0 U I N 
C o p a i b a t o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
¡ O h C h i c o ! 
¡ Q u é D i f e r e n c i a ! 
Si quieres «aber como es 
sentirse bien afeitado y de-
cente, abandona los antiguos 
métodos que usas y hoy mismo 
aféitate con la C r e m a de 
Afeitar Palmolive. 
Elimina toda irritación. 
Supera a cualquiera otra 
en 5 cosas 
1— La rspuma ic multiplica 250 
veces. • 
2— Ablarda la barba iris dura en 
un minuto. 
3— La untuosa espuma permanece 
fresca 10 minutos en la cara. 
4— Las fuertes burbujas sostienen 
erguidos los pelos que van a 
afeitarse. 
5— Tonifica el cutis debido a los 
aceites de Palma y Olivo. 
Loción alguna es innecesaria. 
L a q u e r e t o r n a 
Un auto charolado para en una 
de las puertas de " L a Filosofía". 
Descienden de él al instante cien-
to veintisiete libras formando un 
eurítmico, estilizado cuerpo de mu" 
jer, cuya linda, inmaculada, sonrien-
te cara nos es familiar, de vista. 
¡Esas caras femeninas que sonríen 
siempre, como si no tuviesen otra 
cosa que hacer! . . . , 
—Dichosos los ojos . . . —saluda-
ras con mucha originalidad, acer-
cándonos. 
—No me ponga usted "Marina". 
Es un disco viejo; y yo, en música, 
prefiero también, lo moderno, lo úl" 
timo, lo de mañana, si la música 
increada pudiera ser retenida en el 
pensamiento. 
— S u ingenio. Nena, no pierde en 
los v iajes . . . 
— ¡Qué ha de perder! Los viajes,* 
querido amigo, son el mejor acicate 
de la inteligencia... ¿Y " L a Filo-
sofía ' siempre con nuevos rasgos 
de perfección? 
—Ahora lo verá usted. A santos 
hemos de llega^ al paso que va-
irlos. 
— ¡ H u m ! . . . A santos, no llegare-
mos ni ustedes... ni yo, tal vez. 
—Usted sí. Usted llegará a donde 
apetezca llegar. 
—Pero me falta el apetito, ami-
go . . . Bien, veamos esa Sedería. 
— E s este un Departamento que 
estamos retocando incesantemente, 
y nunca nos sentimos de él bastan-
te satisfechos. Estamos regalando 
muchas de sus cosas, precisamente 
para ponerlo a tono con nuestra 
ambición, en cuanto lleguen mer-
caderías que esperamos. 
—"Cánteme" algunos precios. 
—Vea usted. Estas piezas de en-
caje mecánico y punto redondo. 
a 30 cts. Son de 12 varas, con 
variedad extensa de dibujos, y ^ 
ce unas semanas se cobraban a 45 
cts. De este mismo encaje—mecá-
nico y de punto redondo—tenemos 
a 3 y^a 5 cts.; y otra clase "má, 
mejor" a 8 y 10 cts. Que sean tan 
baratos, no quiere decir nada: es 
artículo de gusto, .elegante. 
— Y a lo veo; y ¡muy bonitos los 
encuentro, verdaderamente! 
—De precio, por ejemplo, son 
estas Combinaciones' de Malla y F¡-
let. Mire usted qué clase y cuán-
to dibujo distinto. ¡Una monada! 
A $2.50, a $3.00 y a $4.00 vara. 
—Preciosas, y de ca tegor ía . . , 
—¿Abanicos acaso desea ver us-
ted? Los rebajamos sin ton ni 
s o n . . . Tenga la bondad. . . Ho 
aquí las muestras. De cuna japo-
nesa y valenciana, que en abanicos 
son cunas aristocráticas. Pero, esti-
mada amiga, auevM remesas de 
ella han salido ya del Extremo 
Oriente y de Levante, y—si a eso 
añadimos que este Departamento 
está abocado a hondas reformas de 
extensión y belleza—hallará usted 
lógico que los malbaratemos. 
—¿El precio, para juzgar? 
—Ni precio les ponemos! Las 
mujeres, eligen el que les gusta, y 
se lo l l evan. . . Lo mismo acontece 
con los Aretes, Pulsos, Collares, 
con todos estos rutilantes avalorios, 
indispemables para decorar la fi-
gura femenina. Vecinos de los aba-
nicos, tampoco presumen de precio 
único, a fin de que ninguna vi-
sitante pueda irse y dejarlos. ¡Ss 
dan generosamente, tanto como por 
la paga, por el gusto de ser toma-
dos en las manos de la nueva 
dueña! . . . . , 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) 
* Y S A N I 
O f í d S . N I C O L A S 
V e a e s t o s i n c o m p a r a b l e s 5̂  a t r a c t i v o s m o d e l o s p o r s o l o 
$ 9 . 0 0 . Y a e s t a m o s r e c i b i e n d o c r e a c i o n e s p a r a l a p r ó x i m a 
t e m p o r a d a . E s t o s s e r á n s u p e r . 
Ganga Colosal 
a$r5,$r5y$225 
B o n i t o s y . f i n o s m o d e l o s d e c a l z a d o b l a n c o p a r a s e ñ o r a s 
y n m o s . 
T R I A N O N 
L a c a s a d e l o s m o d e l o s p r e c i o s o s 
H N S . A L V A R E Z 
N E P T U N O e s q . a S A N N I C O L A S 
N O T E N E M O S S U C U R S A L E S 
C 8092 
V E N I A DE A R B O L E S G R A N D E S DE 
SOMBRA Y PUNTAS PARASAIONÍS Y PARQUES 
r i K C A M U X i G O B A 
Bantlag-o de lai Veg-as 
B T J C T J R S A I i XN I , A HABANA: SAK 
R A F A E L . 8. T e i é f o n o g , A-9671 y M-3532 
E J 
C7944 a l t 6d-4 
THE PALMOLIVE CO. 
( D E L A V A R E C O R P . ) 
A p a r t a d o 2 3 5 0 H a b a n a , 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
S O U R C E H E P A R 
GOTA - ARENILÍAS - DIABlTES - ARTRITISMO - REUMATISIIO GOTOSO 
Agua de Régimen y de Mesa para tos Ílepátios-De venta ew todas las farwidas-Drn 
[dgar Descamps. Apartad! 1606 San Miguel, 95 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e . 
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I íOS T R I M E R O S F E S T E J O S 
L a nave italiaua. Por la noche, en el Sevilla Bilt-
Es curioso su origen. • more, celébrase el banquete que en 
Un buque de construcción alema- honor do S. E , el Embajador Giu-
que desplaza 22,000 toneladas y ¡ ratti ofrece el Minibtro de Italia. 
Y una función de gala. 
E n el Nacional. 
Cortesía a los regios visitantes 
de la Italia por parte de la Munici-
palidad Habantra. 
Habrá cine. 
Un sólo discurso. 
Y números musicales a cargo de 
la Sociedad da Conciertos que diri-
ge el maestro Gonzalo Roig. 
Tocará Pepito 'Echaniz y harán ga-
la de su voz Rita Montaaer de Fer-
nández, María Fantoli y Nena Pla-
nas. 
Ensebio Delfín, acompañándose de 
la guitarra, entonará canciones cu-
banas . 
Un concierto en forma. 
Selectís imo. 
L a parte de cine consistirá en una 
demostración de los Servicios Pú-
blicos Municipales de la Ciudad de 
la Habana. 
Durante la proyección ejecutará 
diversos aires del país la Banda Mu-
nicipal. 
E l concejal Ruy de Lugo Viña pro-
nunciará el único discurso de la no-
che. 
Una salutación. 
E n nombre del Ayuntamiento. 
Está 'designada una Comisión de 
Recibo con el doctor Antonio Mesa 
y Plasencia, por la Secretarla do 
Estado, y los señoreí Federico de la 
Cuesta, Ruy de Lugo Viña y Artu-
ro García Vega, por el Municipio. 
No quedan ya localidades. 
Ni una siquiera. 
que con- el nombre de Rey Alberto 
perteneció a la escuadra de la-nación. 
\presado durante la guerra por 
la* fuerzas de mar italianas se des-
tmó con la denominación de Pasca-
Uano al servicio de hospital. 
Cambió de condicción y de nombre. 
Los que hoy ostenta. 
Un palacio flotante que va mos-
trando las riquezas del arto y de la 
industria Italiana por todos los pal-
ee- de la América Española . 
Fué el de ayer, desde las primeras 
horas, día de visitas en la real nave. 
Estuvieron el Secretario de 
tado. ti Alcalde de la Habana y ]v 
repreFtntación de la Prensa. 
A todos lecibió cortesmonte el 
jefe de la Misión que viaja a bordo 
del Italia, el Comendador Giuratti, 
Diputado por Venecia y Ministro de 
Tierras Libres. 
Por parte del Gobierno de Cuba 
ge le ha designado como su ayudan-
te al comandante David Wisthmahh. 
Tres actos hoy. 
Como comienzo de los festejos. 
El primero, un té en la Secretaría 
de Estado, para el que se ha hecho 
una invitación limitada. 
So recibirá en el gran salón del 
palacete, sirviéndose el buffet, a 
cargo de la repostería de E l Anón 
del Prado, en plena terraza. 
Fiesta de la tarde, amenizada por 
la Banda del Estado Mayor, que &q 
prolongará desde las cinco y media 
hasta las siete. 
Van los caballeros de blanco. 
Es la consigna. 
FAJAS MYSTERIA 
f A J A Í P A R A 
A D E L G A Z A R 
SANTOS D E L DIA 
Las Rosalía». 
Celebran hoy su eanto. 
También lo celebran las que lle-
van el nombre de .Cándida, como las 
dos jóvenes señoras Cándida Arteta 
de Camps y Cándida Luisa de la No-
val de Antón, a las que me complaz-
co en felicitar. 
Saludaré ya a las Rosal ías . 
Una en término principal. 
Es Rosalía Hernández, distingui-
da esposa del viejo y buen amigo 
Raoul Cay, Consejero do la Legación 
China. 
La distinguida dama Rosalía Fer-
nández Quevedo, esposa del doctor 
Cristóbal Bidegaray, jurisconsulto 
de altos prestigios. 
Rosalía Malpica Viuda de Ponce. 
Rosalía Mendizábal de Zaltaraín y 
Rosalía Tró Qe Varona. 
\ 
I ^ A S fajas "Mysleria", hechas á?\c 
Rosalía Uhrbach, distinguida es 
posa del licenciado Adolfo Ñuño, an. 
tlguo notario de la Habana . i , 
v i . ^ , . J — J mirhn mi». faKrira la Rr.vt,l dor—verdadero masaje para el cuer Y ya, completando el grupo de cauenu, que raDrica la Koyal : 
las señoras, la Joven y graciosa da- Woicester Corset Co.—creadora tam ;poT.asi 10 acons<:Je-
ma Nena Ponce de Bustillo. .bien de las maravillosas fajas y ajus-i Abarcan el abdomen, caderas y 
Dés señoritas. ¡tadores Royal y Bon Ton—reúnen !a3 imuslos' con Perfecta adaptabilidad. 
Rosalía Carroño y Rosalía Castro, ¡más excelentes cualidades: gusto, ele Las fajas Mystena» enterizas al 
Q gancia, comodidad, y sobre todo, por 
estar Irnfeccionadas de acuerdo con I 
No olvidaré para saludarla 
afecto y simpatía a la ge.̂  Rosalía 
Benítez. 
Un saludo final. 
Para Chalía Cadenas. 
Linda señorita para la que hay 
siempre en las crónicas un elogio 
inspirado en sus encantos. 
No recibirá por estar de duelo con 
motivo de la muerte de un querido 
sobrinito. 
¡A todas, felicidades: 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Lo prometido. 
Despejará la incógnita. 
Quedará, aul satisfecha la expecta-
ción despertada por el 011 d*t último. 
Julia Sedaño, la gentilísima Ju-
lia, en la que se asocian a su talento 
y su hermosura una gracia infinita, 
ha formalizado ya oficialmente su 
•ompromlso. 
Fué pedida ayer. 
En las hora8 de la tarde. 
Es su elegido el doctor Miguel An-
gel Campos, abogado joven, estudio-
so, inteligente, de notorios méritos. 
En nombre de éste formuló la pe-
tición su respetable madre, la seño-
ra Rosario Rodríguez, Viuda de 
viadas preciosas cajas de flores por 
los distinguidos esposos Elicio Ar-
guelles y Mafia Luisa Menocal, por 
las señoras Lolita Montalvo de Cas-
tillo Pockornl y Cuquita Alfonso' de 
Lawton y por !a señorita Merceditas 
Montalvo. 
Muy lindas a su vez las flores del 
jardín E l Clavel que le dedicó el 
galante clubman Luis Díaz. 
Más flores. 
Todas de los Armand. 
Entre ellas, las que fueron ofre-
cidas ep artísticas cajas por las se-
ñoras Maríanita Seva de Menocal, 
Merceditas de Armas de Lawton, 
Conchita Fernández de Armas y Lo-
frente, están admirablemente confec-
cionadas, de un cauchú consistente. 
las reglas científicas, logran darle ai 
cuerpo la mayor esbeltez. 
Sus resultados favorables se aú' 
vierten en seguida. Al poco tiempo de 
usarse la faja de cauchú Mysteria pue-
de verse cómo va modificando, me-
jorando, embelleciendo la figura, hac-
ta darle esa exquisita sobriedad d^ 
líneas, que es la suprema aristocracia 
del cuerpo. 
Las hay abiertas y enterizas al fren-
inmejorable, y tienen un corte nes-
gado, que proporciona la línea recta, 
natural. 
Estas fajas Myiteria tienen la cua-
lidad de adelgazar, de darle a la fi-
gura las proporciones de elegancia y 
de belleza, tan justamente deseadas 
siempre. . . 
Las señoritas vendedoras de nues-
tro departamente de fajas, con el ma-
yor gusto le explicarán a usted todas 
las ventajas que pueden -derivarse de 
S E G U I M O S 
L i Q Ü I D A N D O 
NUEVAS Y ULTIMAS REBAJAS 
DE PRECIOS CON LAS C U A L E S 
VENDEMOS LOS ZAPATOS CA-
SI REGALADOS. V E A NUES-
T R A S V I D R I E R A S Y L A S ME-
SAS IMPROVISADAS EN E L 
INTERIOR D £ L A TIENDA 
MODELO 
Para Señoras. Blancos, gris, 
carmelita, raso negro, charol, ga-
muzas, punzó y un sin número 
de combinaciones y con toda cla-
se de tacones, los vendemos a: 
$0.50. 1.99. 2.50. 2.99. 3.50, 3.99. 
4.50. 4.99, 6.50, 8.50 y 9.99. 
Para niños. Una variedad tan 
extensa que es imposible de re-
señar, porque los hay de todas 
pieles y combinaciones imagina-
bles y para todos los' tamaños. 
Precios a $0.50. 0.99. 1.50. 1.99, 
2.50, 2.99, 3.50, 3.99 y 4.50. 
te, siendo las primeras muy fáciles de su uso. 
T e m p o r a d a d e O t o ñ o 
' j 'ODOS los días presenta El En-
- L canto nuevas y originales te-
las para la estación o t o ñ a l . . . 
Alpaca, doble ancho, en seda 
"Glos", de listas, a $1.35 la vara. 
- Twilfs y nevado, poplines y pope-
linas, en listas lisas y mr/izadas de 
tres tonos, a $0.55. 0.75. 1.00 y 
Y en la Sección Puerta de Galiano, 
puede ver usted el crespón Romain 
bordado, en los colores almendra, 
maíz. naTanja, pastel, fresa a $0.75 
la vara. 
Crepés de color, con listas cala-
INTEKKSANTi; A I OS MSÑOKKS ABO-
OAuosn * 
CUESTIONES DE DERECHO 
POSITIVO . 
Muchas y nniv bollas floree. ¡su magn 
Del jardín E l Fénix l legó a sus1 ceeto del nuevo estilo que se confec-
manos, como regalo de la distinguí- Iniona en E l Clavel con rosas, gladio-
da señora Elvira Machado de Ma-i ios y dplias. dedicadas a Julia por 
chado, un gran cesto de rosas Lily la Primera Dama de la República 
das, crepé "Glos" con bordado. 
$1.25 la vara. Ratiné con listas bordadas, en los 
Crepé georgette de algodón, muy fi- colores de moda y otras muchas te-
|i)o, en todos los colores ds moda, te- las finas, de exquisita elegancia v 
l,r- ropiad 
tación, a $1.00 
Campos. 
Al difundirse la noticia por es ta l ló Gobel de Sena 
sociedad empezaron las felicitaciones Por Angela García París 
Para la señorita Sedaño. Por los Armand. 
Y . r n i n c e ^ i a . T a s ' l e un lindo ,a í*" W * * * » Para vcstidos de es" novedad, que E l Encanto le ofrece a 
Hidalgo con cintas azules. 
Del mismo jardín le fueron en-
Reciba del cronista un saludo. 
Con una felicitación. 
D E L E G A D O NAVAL 
Alta distinción. 
Que me apresuro a publlcat. 
El doctor Julio Morales Coello, 
senté a nuestro Gobierno en las fies-
las que Jiabrán de celebrarse en aque-
lla República con motivo del aniver-
Jefe del Quinto Distrito Naval y Ca- sario del descubrimiento del Mar 
tedrático de Antropología de la Es-¡del Sur y de la inauguración de la 
wela de Derecho, hace sus prepara-, estatua del" Adelantado Vasco Nunez 
tivos de viaje. !de Balboa. 
Embarcará en breve, rumbo a Pa-
namá, en cumplimiento de una mi-
sión oficial. 
Ha sido designado por el Primer 
•magistrado de la Nación para que 
2* unión del señor Carlos Vasseur. 
Ministro de Cuba en Panamá, repr 
Aprovechará el doctor Moral^ 
Coello su estancia en la capital pa-
nameña para revalidar en aquella 
Universidad su título de Doctor en 
Derecho Civil . 
Sea feliz su viaje. 
Lleno de satisfacciones. 
OTRO COMPRO MISO MAS 
•Agradable sorpresa 
La di 
1 Noticia que al circular por esta 
sociedad producirá el agrado de to> 
e un nuevo compromiso. dos 
ríJíín0^16 llegó ayer de Europf 0Singular coincidencia... 
í iepn/0,1"^1 señor Dionisio VejasCO! Digna de señalarse. 
general Rafael Montalvo Pídiéndo. julia Sedano y Merceditas Mon-
la mano de su linda primogénita,1 talvo, primas las dos, formalizaban 
«a señorita Merceditas Montalvo, pa- ayer sug reepectivos compromisos. 
su hijo, el apuesto y distinguido; Buenas nuevas. 
Joven Dionisio Velasco y Sarra. ! Tan gratas para el cronista. 
la vara. increíbles precios. 
4 V I S O 4 L 4 S D A M A S 
Ta teneinoe a la venta nuevo? modelos de zapatos de raso necro car-
melita y gris: son lindísimos: Para nlfiop. hay que ver! Para hombrltaa los 
ml.smos estilos y cal.idog que para señoritas v señoras. V E A nueatraa vl-
árieras. Buen surtido de polacas para colegio. 




M o n t p e l l í e r 
S e m i n a r y 
P A R A S O N R E I R 
Este Colegio es para ambos sexos 
Se ofrece un curso especial de InplAs 
después del curso Comercial. Música 
vocal e instrumental. Buenos profeso-
res y profesoras. Un colegio que e* 
como su propio hogar, grandes campos, 
muchos éxitos con sus atléticos sports. 
Uinto para muchachos cofno para mu-
chachas. Precio. $650 los doce meses 
Ki curso dé Otoño empezará el día 9 
de Septiembre. Para catAI 
datos, diríjase a B<?«rs 
9 112, Habana, o a W. Hatch. Princi-
pal. Montpelier. Vermont. U. S A. 
C 7685 20 d 20 
Hay que ser feliz, o hay que creer 
que se es dirtioso. pero con tétricos 
pensamlontos, creyéndose en desgra-
cias, la vida se hace imposible. To-
dos tienen derecho a la felicidad y 
ello se logra aquietando los nervios, 
curando la neurastenia, tomando 
Elíxir Antinervioso del doctor Ver-
mszobre que se vende en todas las 
Jogos y" dUem^ ¡ »oticas y en so depósito " E l Crlsoi", 
y Ca. OReiliy Neptuno y Manrique, Habana. 
por el doctor 
Santiago Outlérrez de Celia 
(Abogado Consultor de la cámara 
Comercio de Cuba> 
1.1 presente obna, una de las más 
prácticas qne registra la Bibliografía 
Jurídica Cubana, contiene una recopi-
lación ordenada de los Informes prin-
cipales rendidos de 1920 a 1923. por el 
Dr. Gutiérrez de Celis, como Letrado 
de la Cámara de Comercio de Cuba; y 
en él el abogado en ejercicio encon-
trará solución a muchos problemas y 
'cuestiones d̂  práctica diar.a, que están 
resueltos con brillantez y i;otable pre-
cisión. • 
En J a misma ohra va Inserto el tex-
to íntegro del PUOYECTO DE EliGlS-
LACION BAN CAULA CUBANA, redac-
tado por el doctor Gutiérrez de Celi% 
en colaboración coii el doctor Cosme ae 
la Torriente, cuyo proyecto se encuen-
tra pendiente de discusión en el ¡Sena-
do de la Kepúbllca. 
Con el fin de qi e la obra resulte ver-
daderamente práctica, además de un •x* 
tenso Indice bibliográfico y su corres-
pondiente de las materias Que en la 
obra sp desarrollan, lleva un completo 
Indico alfabético de las cuestiones ¿ue 
se tratan en la mímica. 
La obra CUESTt0.v SS D E DE-
RECHO POSITIVO forma un 
temo en ,4o. nv.yor de 612 
paginas da compacta lectura. 
Precio del ejemplar en ras-
tica 
La misma obra encuadernada 
, en inedia pasta 
La misma obra encuadernada en 
valenciana 
( L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O » 
MANUAL. DEL ABOGADO — 
Contiene las leyes de España: 
Código civil; .Código de co-
mercio; Ley hipotecarla: Có-
digo penal; Ley de enjuicia-
miento civil; Ley de enjuicia-
miento criminal; Leyes com-
plementarias. La present»obra 
forma un volúmen en 12o. es-
meradamente impreso, encua-
dernado en tela flexible y 
resguardado con un estuche. 
Precio del ejemplar. . . . . 
E L CODIGO CIVIL INTERPRE-
TADO POR E L TRIBUNAL 
SUPREMO ifli ESPAÑA. Con-
tiene todas las sentencias dic-
tadas en casación referente* 
al Código civil recopilada» y 
comentadas por el doctor An-
Inez Ruiz. Tomo V 
que comprende los 
el Código civil des-
al 656 1 tomo en 
f ; . 0 ü 
15.00 
>5.50 
alt. lo. sep. 
NUEVO B U F E T E 
Tres abogados. 
Jpvenes io8 tres, 
aon 1q3 doctores Felipe Riv 
Alonso, uaf 
Paca y Reci0 Moralea. 
iirector. 
Se han asociado. 
Y acaban de establecerse, 
afael de Zéndegul y Manuel: Tienen abio^to au bufete en el 
departamento 231 de }a Manzana de p . " Hit;o - 1 
tfá primero' tan querido en esta Gómez 
eaaccióu, ee hermano de nuestro1 ¡Prosperidades! 
])i:si»i;r>ii>A 
1)6 viaje. 
^Rumbo ai Norte. 
E L I Z A B E T H A R D E N 
l w n » e m o s a la venta. en nuestro 
jwartameqto de lerfumería . el sur-' 
lSV??;Plfct0 de Prndu^os de E L I - to 
lílali't A.RDEN. la famosa eape-
^ f„„ del c n t i * - I^ida su interesan-
EyPHWo "EN POS D E L A B E L L E -
' U C A S A D E H I E R R O " 
E l capitán Armando Castellanos 71 
(cu bella esposa, Hortensia Reyes Ga-
jvilán, han embarcado con sus encan-
| tadores niñoe. 
Vuelven a Georgia, al Campamen-
de Columbus, donde hace sus es-
tudios militares el capitán Castelií. 
P e l u q u e r í a 
F R f l N C f S f l 
S A N R A F A E L 1 2 
M ñ U R I G I O y m U 
Innovaciones en nuestros salo-
nes de Masajes. Tratamientos 
especíales del cutis y cueto 
cabelluílo. 
tonlo Martíi 
de la obra < 
artículos d  
de el 407 
4o. pasta. 
LEXIN Y SU 





económica; El comunismo ru-
so como organismo cultural; 
La agricultura en Rusia so-
viética. Obra eEcrlta en ale-
mán por el Prof. Kurt Wle-
denfeld y traducida al caste-
llano. 1 tomo en 4o encua-
dernado 
'NDIO DE LOS MFTO- Sl. 
alemán. 
S055 alt. 23 4 
'Po «8. O'Reilly 51, 
¡Feliz viaje! 
Enrique F O M A M L L S . 
t r a t a m i k n t o d b l a d i a b e -
t f : s m e i . l i t u s p o r l a 
INSULINA, por el doctor J . 
P. Cammidge. Versión directa 
del inglés. 1 tomo en 8o. rús-
clón directa de la segunda 
edición alemana por el doc-
tor A. Gutiérrez Camero, Ilus-
trada con 4 grabados inter-
calados en el texto. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . 
LA TELEFONIA SIN HILOS 
Manual práctico y sencillo pa-
ra Instalar l económicamente 




de radl «fonfa. por Miciún llus-
£ 1. 11 
A n u n c í e s e e n e l " D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
i 
HISTORIA DEL ARTE BARRO-
CO EN ESPASA Obra escri-
ta en alemán por Ott3 Schn-
bert y traducida directamente 
al castellano. Soberbia edición 
Ilustrada con 292 grabados, l 
t( /no elegantemente encuader-
nado . . . . $10.00 
UBEERZA " C B S V A H T E S " DE SICAS-
DO VKI.OSO Y CA. 
Avenida Ttalla. 68, (antas Oaliano). 
Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana 
L 
S o m b r e r o s d e V e r a n o 
L a Directora de nuestro Departamento de Som-
breros, la amable e inteligente Rosita G ó m e z , se ha 
acercado a nosotros y nos ha dicho: ¿ P o r q u é nj 
anuncian que estoy liquidando los sombreros de ve-
rano a precios nunca vistos? 
" A $0 .70 . $1 .00 , $3 .50 . $ 4 . 5 0 y $ 5 . 5 0 he 
marcado un grupo de sesenta sombreros de paja y 
seda, que es tán adornados con suma elegancia". 
Nosotros, lectora, nos limitamos a trasmitirle 
estas palabras veraces de Rosita, e invitarle a ver 
los sombreros que "casi regala", i Son tan bonitos! 
E N C A J E S Y C I N T A S 
E n el centro de la tienda, sobre tres mecas, l i -
quidamos una buena c o l e c c i ó n de guarniciones y me-
dias guarniciones, encajes de hilo, de Valenciennes, 
de Chantilly y de imitación a filet, por varas. 
Un gran n ú m e r o de piezas enteras de encaje de 
Valenciennes. 
Y muchas piececitas de cintas de seda, estrechas, 
a siete y nueve centavos. 
R O P A I N T E R I O R F E M E N I N A 
Contiguas al departamento de ropa interior fe-
menina hay varias mesas con liquidaciones muy 
atrayentes. Estas son: 
C A M I S A S D E D I A , con encajes y cintas, a $ 0 . 9 9 
C A M I S A S D E D I A . con bordados, a 1.25 
L a media docena: $6 .60 . 
C A M I S A S D E D I A , bordadas y con enca-
jes, a . . . — 1.65 
L a media docena: $9 .00 . 
P A N T A L O N E S de linón f in í s imo, en colo-
res, diferentes modelos, a 1.65 
L a media docena: $9 .00 . 
C A M I S A S D E D I A de l inón superior, con 
bordados y encajes, a 2 . 1 0 
L a media docena: $11 .40 . 
J U E G O S D E L I N O N , compuestos de 2 pie-
zas, con encajes, a 3 .75 
J U E G O S D E L I N O N , de dos piezas, borda-
dos y calados a mano, a 4 75 
n A » AM̂ V 
O T A O L A U R R U C H I y t i n o , o b s e q u i a n 
" L A V A 1 I L L A 
A S U C U E N T E L A D E 
H G A L I A N O 
Y Z A N J A 
D U R A N T E LA l a . QUINCENA D E S E P T I E M B R E , C O N 
UNA E N O R M E R E B A J A D E P R E C I O S 
D E M O S T R A C I O N 



















tazas c a f é solo. 




concha entremés , 
cafetera, 
licorera. 
D E M O S T R A C I O N 
12 copas para agu^. 
12 „ „ vino. 
12 . . licor. 
12 • „ dulce. 
12 „ „ champagne. 
6 0 p i e z a s p o r $ 1 7 , 5 0 
i azucarera. 
5 5 p i ezas p o r $ 2 4 
L a rebaja se ha hecho ex-
tensiva a otros muchos ar -
t ículos de locer ía y cristale-
ría todos ellos de calidad y 
de dibujos escogidos y no-
vedosos. 
D E L A L C I O C 7945 
C O L L A R E S L E G I T I M O S D E C O R A L 
DE LA TORRE DE GRECO 
Por cuenta del fabricante y SOLO POR 15 SZAS 
realizamos el mayor surtido de CORALES que ha venido a Cnba 
JOYERIA Y R E L O J E R I A " E L B R I L L A N T E " 
Neptuno número 25, esquina a Industria. 
08094 alt. 2d-4 
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T W T R O S Y A R T I S T A S 
MARTI: Mañana, primer {estival de " L A B A Y A D E R A " T E A T R O "VERDUN" 
L A FUNCION DE GALA 
H e aqirf el m a g n í f i c o p r o g r a m a de 
l a F u n c i ó n de G a l a que en honor de 
, 8 . E . el E m b a j a l i r ¿ s p e c í a l de S . M . 
el R e yde I t a l i a , G i o v a n n i O i u r i t l , y 
de l a s C o r n i s i o n : á que v i a j a n a bordo 
de l a R e a l N a v a ' • I t a l i a " , o frece el 
A l c a l d e l a H a b a n a en e l T e a t r o N a -
c i o n a l hoy a l a s S y 30 de l a noche, 
con el concurso d i l a Soc i edad de C o n -
c i er tos de l a { f e b a n a , q ü e d ir ige e l 
m a e s t r o G o n z a l o K o i g . s e c u n d a d a en bu 
concierto de m ü d i c n c u b a n a por el p i a -
nis i ik s e ñ o r J o s í E c h á n i z , l a s e ñ o r a 
R i t a Morftaner d i F e r n á n d e z , l a s s e ñ o -
r i t a s M a r i a F a n ' . ^ K i , N e n a P l a n a s . T o - i 
m a s i t a N ú ñ e z y s e ñ o r E u s e b i o D e l f í n , 
y l a B a n d a M u n i c i p a l , que d ir ige el 
m a e s t r o Modesto F r a g a : 
P r i m e r a p a r t e : 
1. — D e m o s t r a c i ó n c i n e r n a í o g r á f i c a de 
los S e r v i c i o s PúL» icos M u n i c i p a l e s de 
l a C i u d a d de i a H a b a n a ( p r i m e r a y 
s e g u n d a s e r i e ) . D u r a n t e l a p r o y e c c i ó n 
de l a p e l í c u l a e j e c u t a r á d i v e r s o s a i r e s 
nac iona le s l a B a n d a M u n i c i p a l . 
2 . — S c h e r z o C a p r i c c í o s o , I . C e r v a n -
t e s . 
3 . — ( a ) P e q u e ñ v L e y e n d a , J . M . J i -
m é n e z . P a r a v l c l fn , con a c o m p a ñ a m i e n -
to de o r q u e s t a . S o l i s t a : s e ñ o r V i r g i l i o 
D i a g o . 
( b ) E l e g í a , G . T . T o m á s . P a r a i n s -
t r u m e n t o s de a r c o . S o l i s t a : s a ñ o r V i r -
g i l io D i a g o . 
4. — I n t e r m e z z o S i n f ó n i c o de l a ó p e r a 
" L a E s c l a v a " , I M a u r i . 
5. —Es> el Anv>r, J . M a r í n V a r o n a . 
C a n c i ó n c a n t a d a por l a s s e ñ o r i t a s T o -
m a s i l a N ú ñ e z y N e n a P l a n a s . 
O . '—Bai lab l e s 2 I n t e r m e z z o de l a ó p e -
r a "Doreya" , , E S á n c h e z F u e n t e s , 
S e g u n d a parte': 
7. — C o n c i e r t o i n L a M e n o r . G r i e g , 
p a r a piano y o r q u e s t a . A l l e g r o M o d é -
ra te , Adag io , A l l e g r o Modera to molto 
c m á r c a l o . S o l i s t a , s e ñ o r J o s é E c h á -
n i z . 
T e r c e r a p a r t e : 
8. — B r e v e s p a l a b r a s de s a l u t a c i ó n en 
nombre del M u m c i p i o . por e l s e ñ o r 
R u y de L u g o - V i a a , comis ionado m u n i -
c i p a l . 
0 . — C u b a , C . j v n c k e r m a n n . F a n t a s í a 
sobre cantos p o p u l a r e s c u b a n o s . 
10. — L i n d a C u n s n a , E . S á n c h e z F u e n -
t e s . Cr iOi la ," c a n t a d a por l a s e ñ o r i t a 
M a r í a F a n t o l l i y !a s e ñ o r a R i t a M o n -
t a n e r de F e r n á n d e z . 
11. — D o s D a n z a s C u b a n a s , I . C e r -
v a n t e s , ( a ) L o s T r e s G o l p e s , (b ) I m -
p r e v i s a d a . 
12. — Q u i é r e m e M u c h o , G . R o l g . C a -
p r i c h o cubano, cantado por l a s e ñ o r a 
R i t a M o n t a n e r di F e r n á n d e z y l a se-
ñ o r i t a N e n a P l a n a s . 
13. — L a B e l a l C u b a n a , J . W h l t e . H a - ¡ 
b a ñ e r a . 
14. — M a r i s a . J , A n c k e r m a n n . B o l e - j 
ro, cantado por i a s e ñ o r a R i t a Mon-1 
••.aner de F e r n á n d e z y el s e ñ o r Euse-1 
i-io D e l f í n . 
15. —C a n c i o n e s C u b a n a s j o r el s e ñ o r 
E u s e b i o D e l f í n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ¡ 
g u i t a r r a . 
16. — L a C o m p a r s a , E . L e c u o n a . D a n -
z a C u b a n a . 
C o m i s i ó n de r e c e p c i ó n : P o r l a S e c r e -
t a r l a de E s t a d o , doctor A n t o n i o M e s a . 
P o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l , s e ñ o r e s F e -
der ico do l a C u e s t a y A n u r o G a r c í a 
V e g a . 
L a F u n c i ó n de G a l a s e r á b r i l l a n t í -
s m i a . . 
L a s p a t i n a d o r a s d e " L a D a n z a d e l a s L i b é l u l a s " n ú m e r o e j e c u t a d o p o r 
l a s v i c c t i p l e s d e l " M a r t í " 
L a e m p r e s a h a se l ecc ionado p a r a h o y 
un regio p r o g r a m a . A l a s 7 y c u a r t o 
c i n t a s c ó m i c a s , a l a s 8 y c u a r t o u n g r a n 
e s t reno a l a s 9 y c u a r t o " E l P r e c i o de 
l a V i c t o r i a " , d r a m a en 6 a c t o s p o r l a 
s i m p á t i c a a c t r i z B e s s i e L o v e , a l a s 10 
y c u a r t o " E l h o m b r e L o b o " g r a n es -
treno en C u b a en 6 a c t o s por e l co lo-
so de l a p a n t a l l a J h o n G l l b e r t . 
M a ñ a n a : " L e j i a s de A m o r " y " L u -
c h a por l a E x i s t e n c i a " . 
R I A L T O 
C o n mot ivo del p r ó x i m o es treno de • n u e v a ser l e de M o s a i c o s , e l e s p e c t á c u -
" L a D a n z a de las L i b é l u l a s " y a t e n - j lo f r ivo lo y de m o d a , 
diendo a e x i g e n c i a s de montaje , l a e m - " L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s " , que es 
p r e s a de " M a r t í " h a decidido como y a l a opereta de m o d a en e l d í a , a l l á e n 
h e m o s dicho r e t i r a r d e f i n i t i v a m e n t e de l ! l a s c iudades popu losas de E u r o p a , se -
c a r t e l o t r a opereta de e x t r a o r d i n a r i o | r á e s t r e n a d a en el M a r t i , e l p r ó x i m o 
é x i t o . L a B a y a d e r a . f m i é r c o l e s , en f u n c i ó n c o r r i d a que co -
P e r o como " L a B a y a d e r a " h a sido l a , m e n z a r á a l a s n u e v e ; l a s l o c a l i d a d e s p a , _ 
obra p r e d i l e c t a del p ú b l i c o d u r a n t e l a r a es ta f u n c i ó n e s t á n a d i s p o s i c i ó n d e l ¡ p ú b l i c o e n t u s i a s m a d o c a d a vez m á s , 
a c t u a l t e m p o r a d a l a r e t i r a d a de e l l a de p ú b l i c o en l a c o n t a d u r í a de l T e a t r o , • No f a l t e n a l a s t a n d a s e l e g a n t e s p a r a 
los p r o g r a m a s no es un suceso v u l - Con l a D a n z a de l a s L i b é l u l a s , mon- I„/,_1,„_ „ . „ r , j , „ c . „ „ k , „ A* o^»* 
gar , y a que c o n s t a n t e m e n t e e s t á s i e n - tada con e x t r a o r d l n a - i o l u j o p o r l a e m - j ^ f n ^ " n ^ f . / ^ ^ - ^ o b r * 
do s o l i c i t a d a por los h a b i t u é s de M a r - , p r e s a de M a r t í , h a r á s u p r e s e n t a c i ó n I c l n * m a t o g . r á f l c o • j a n a n a v i e r n e s de 
t í ; J u l i á n S a n t a C r u z , ha o r g a n i z a d o : el m a g n í f i c o b a r í t o n o J o s é M u ñ l z que , "1oda' e s treno de l a g r a n d i o s a c i n t a 
u n a ser i e de f e s t i v a l e s e x t r a o r d i n a r i o s , i tanto se d i s t i n g u i ó en l a t e m p o r a d a ¡ "eP"^0'01163 R o t a s p r o t a g o n i s t a s J o h n -
H o y Jueves en e l e l egante S a l ó n R l a l -
to, e l p r e f e r i d o d e l p ú b l i c a por l a s m a g -
n í f i c a s c o m o d i d a d e s que ofrece , e s t r e -
n a en l a s t a n d a s de 5 y c u a r t o y 9 y 
t r e s c u a r t o s , l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n 
c i n e m a t o g r á f i c a K o e n i g s m a r k l a m á s 
g r a n d e , l a m á s i n t e n s a l a m á s l u j o s a , 
l a de a r g u m e n t o n o t a b l e m e n t e d e f i n i -
do, y l a m á s h u m a n a de todas l a s pe-
l í c u l a s que h a n des f i l ado p o r l a s p a n -
t a l l a s de t e a t r o s y s a l o n e s h a b a n e r o s . 
H a s ido un g r a n d i o s o ' tour de f o r c é ' 
de l a e m p r e s a , e l poder o f r e c e r h o y e s t a 
g r a n o b r a que p o r espac io de 7 d í a s con-
s e c u t i v o s e s t u v o e x h i b i é n d o s e a n t e u n 
en los . que c o n s t i t u y e la a t r a c c i ó n p r i n - I r e a l i z a d a por V l t o n e P o m a r . c o n q u l s 
c i p a l , l a s ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s de | tando en J a H a b a n a , g r a n d e s y m e r e -
" L a B a y a d e r a " . E l p r i m e r f e s t i v a l se : c l d a s s i m p a t í a s . M u ñ i z . a c t o r f l ex ib l e , 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , d ia de moc>i y los i y c o m p r e n s i v o , b a i l a r í n á g i l y c a n t a n -
s igu ien te s , e l s á b a d o y domingo p r ó - I te soberbio, e n c a r n a r á el p r o t a g o n i s t a 
x i m o s . ¡ de L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s , p a r a 
E l s á b a d o se e f e c t u a r á l a c o n s a b i d a \ c u y a i n t e r p r e t a c i ó n f u é e s p e c i a l m e n -
s e c c l ó n e legante de l a s c inco, con u n a • te c o n t r a t a d o . 
L A B A Y A D E R A 
M a ñ a n a , el s á b a d o y el domingo se 
e f e c t u a r á n en M a r t í l a s ú l t i m a s r e -
presen tac iones de ¿ a B a y a d e r a . 
L a B a y a d e r a es r e i t r a d a del c a r t e l 
cuando ei jiúbli>."j no. se h a cansado 
de a p l a u f l i r l a . Como se t r a t a de l a 
o b i a f a v o r i t a , dol é x i t o m a y o r de l a 
t emporada , no cabe d u d a r que l a s f u n -
c iones e x ' r a o r d i n a r i a s de m a ñ a n a y de l 
domingo s e r á n otros t a n t o s l l e n o s . 
ESI m i é r c o l e s sa e s t r e n a r á JLa B a n d a 
do l a s L i b é l u l a s . Ia opere ta que con-
s i d e r a n como s u obra m a e s t r a los dos 
m á s f a m o s o s a u t o i e s del j f é n e r o . L o m -
bardo y F r a n z L e ñ a r , e l p r í n c i p e de 
los compos i tores v i e n e s e s . 
L a D a n z a de l a s L i b é l u l a s , e n s a y a -
d a c u i d a d o s a m e n t e y p r e s e n t a d a con 
todo lu jo , s e r á el t r i u n f o d e f i n i t i v o 
de S a n t a C r u z . C o n e s t a o b r a h a r á s u 
d e b u \ el b a r í t o n o M u ñ l z , que t a n ex-
t r a o r d i n a r i o re l i eve a l c a n z ó en l a t em-
p o r a d a a r g e n t i n a de V l t t o n e y P o m a r . 
E l s á b a d o a l a s c inco de l a tarde 
s e c c i ó n elegante, con u n a a g r a d a b l e 
s u c e s i ó n de m o s a i c o s . 
E l p r o g r a m a combinado p a r a e s t a 
noche es a t r a y e a t c ; lo componen u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n m á » de l a m a g n í f i c a 
z a r z u e l a L a L e y e n d a de l B e s o , a n u n -
c i a d a p a r a l a s e c c i ó n de l a s nueve y 
media , y L a s C o r a r r i a s a l a s ocho y 
c u a r t o . 
GRAN TRIUNFO D E L TRIO MEJICO 
U n é x i t o b r i l l a n t í s i m o a l c a n z ó a y e r i M é x i c o , o frec iendo n u e v o s n ú m e r o s de 
el f a m o s o T r i o M é x i c o a l d e b u t a r en e l s u extenso repertor io , e n t r e los que po-
moderno y e legante t ea tro C a p i t o l i o . | demos c i t a r Y o te a m é , c a n c i ó n c r i o l l a 
L a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s h a b a n e r a s se a dos voces . V e n a l m a d e l a l m a m í a , 
c o n g r e g a r o n a y e r en el s i m p á t i c o co- | g u a j i r a , P i t a p i t a y c a m i n a n d o , c o r r l -
l lseo, ap laud iendo con verdadero e n t u - ! do mej i cano . D e j a d m e a m i c a n t a r , c a n -
s i a s m o a los notables a r t i s t a T i n a D i j c i ó n n a p o l i t a n a y el d i á l o g o c ó m i c o U n 
C l a r i s s e c a n z o n e t l s t a de g r a n d e s m é r i - v i a j e a los E s t a d o s U n i d o s , Se c o m -
tos, S a l v a d o r Q u i r ó s , cons iderado co- | p l e t a r á n d i c h a s t a n d a s c o n e l r e p r i s e I 
mo e l a s de los t rovadores m e j i c a n o s y i de l a v a l i o s a J o y a c i n e m a t o g r á f i c a C a - j 
el o c u r r e n t í s i m o c r e a d o r de t ipos p o - ! zadores de C a b e z a s , que f u é e s t r e n a d a i 
n u l a r e s C a r l o s O r e l l a n a . qu ienes d le - ¡ a y e r , y que i n t e r e s ó g r a n d e m e n t e a l dio son los p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s de 
h y W a l k e r , y J a r k l e S a u n d e r s . 
CINE "0 L I M P I C " 
H o y en l a s t a n d a s de m o d a de 5 y 
c u a r t o y 9 y m e d i a g r a n d i o s o e s t r e n o 
de l a s u g e s t i v a p e l í c u l a L o s A m o r e s de | 
T u t - A n k h - A m e n o L a D a n z a de l N i l o 
s iendo l a p r o t a g o n i s t a l a b e l l e z a a m e -
r i c a n a C a r m e n M y e r s , m u j e r de cuerpo 
e s c u l t u r a l . ' 
M a ñ a n a en l a s tandas e l egantes de i 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a L a C a r l b b e a n 
F i l m p r e s e n t a l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n ¡ 
i n t e r p r e t a d a por e l g e n i a l a c t o r T h o m a s l 
M e i g h a n y l a g r a n a c t r i z L e a t r i c e J o y , I 
loa m i s m o s p r o t a g o n i s t a s de H o m l c l -
ron a conocer p r i m o i o s a s c a n c i o n e s y ' p ú b l i c o , 
d i á l o g o s c ó m i c o s s i m p a t i q u í s i m o s . H o y L a t a n d a de l a s ocho se c u b r i r á , con 
en l a s t a n d a s de c inco y c u a r t o y nue- l L a s G a n z ú a s del D i a b l o e m o c i o n a n t e 
v e y m e d i a a c t u a r á n u e v a m e n t e e l T r i o p r o d u c c i ó n p o r V o n S t r o n h e l m . 
G f l R T O f T E f l T R O S 
N A C I O N A L ( P a s e o do BCarü e s q u í a a 
S a n B a f a a l ) 
L A REAPARICION D E LUZ GIL 
F u é l a de anoche, u n a noche t r i u n -
f a l p a r a L u z G i l . 
L a g e n t i l a r t i s t a , c r e a d o r a de t a n -
tas y tan r e g o c i j a n t e t » t ipos de. nues -
tro ambiente popular , f u é a c o g i d a con 
f ervoroso e n t u s i i s m o por los e spec ta -
dores . 
T r a s el obl igado receso que le I m -
puso s u a f e c c i ó n a l a g a r g a n t a , de l a 
que l a e n c o n t r a m o s to ta lmente repues -
ta, llega, a s u e scenar io L u z G h . m á s 
a legro que n u n c a . 
A y e r r e a l z ó c j n zu m a g n í f i c a a c t u a -
c i ó n dos de s u s o b i a s p r e d i l e c t a s : B s a 
es mi H e m b r a y T o x a n a o A m o r de 
I n d i a , y en a m b a s c o n q u i s t ó los a p l a u -
sos que s ó l o se le prod igan a a r t i s t a s 
que, como e l la , go^ar. de g r a n popula -
r i d a d . 
E s t a noche s ¿ repite T e x a n a ne l a 
t a n d a de l a s nu^ve y c u a r e n t a y c i n c o . 
E n l a p r i m e r a tanda, a l a s ocho y 
media , se r e p r e s e n t a r á de nuevo l a g r a -
c i o s a z a r z u e l a de R u p e r F e r n á n d e z y 
el m a e s t r o E l í s e a G r e n e l £ 1 P o b r e A l -
f r e d o . 
N o h a y f u n d ó n . 
P A T B E T (Paaoo 
S a n J o s é ) 
do J t a r t I e s q u i n a • 
E L TRIO MEXICO 
D e b u t ó anoche tn el C a p i t o l i o el no-
t a b i l í s i m o T r í o M é j i c o , compues to por 
l a gent i l tonadi l l era T i n a d i C l a r i s s e , 
S a l v a d o r Q u i r o z , el m á s ap laudido de 
los t r o v a d ó r e s m e x i c a n o s , que pertene-
c i ó a l a c o m p a ñ í a de L u p e R i v a s C a -
cho en l a p r i m e r a t e m p o r a d a que es-
tuvo a q u í , y C a r l o s O r e l l a n a , g r a n I n -
t é r p r e t e de t ipos p o p u l a r e s m e j i c a n o s 
e I n t e r n a c i o n a l e s . 
E l T r í o M é x i c o , de m a g n í f i c a p r e -
s e n t a c i ó n e s c é n i c a , es e n " c l n ú m e r o de 
v a r i e d a d e s v a l i o s í s i m o y t iene un r e -
pertor io f i n í s i m o , tanto en le g é n e r o 
c ó m i c o como en e l ser io , o b r a s de los 
m e j o r e s a u t o r e s ^ e d i v e r s o s p a í s e s . 
S u p r e s e n t a c i ó n f u é u n g r a n aconte -
c i m i e n t o . 
N o h e m o s vonbldo p r o v ^ a m a . 
P R I N C I P A L B E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s y S u l u o t a ) 
No h a y f u n c i ó n . 
K A X T I (OragonAS • • q u i n a « Z o l u o t a ) 
C o m p a r t í a do z a r z u e l a s operetas y re -
v i s t a s San*.o C r u z . 
A I s s ocho y c u a r t o : l a h u m o r a d a en 
t r e s c u a d r o s , de Enrlqu*» P a r a d a s y 
J o a q u í n J i m é n e z y el m a e s t r o F r a n c i s -
co A l o n s o , L a s C o r s a r i a s . 
A l a s nueve y m e d i a : l a z a r z u e l a en 
dos actos , de E n r i q u e R e o y o y A n t o n i o 
P a s o ( h i j o ) y S i l v a A r a m b u r o y los 
m a e s t r o s S o a t u l l o y V c r t , L a L e y e n d a 
del B e s o . 
C U B A N O ( A v e n i d a la I t « U a y J u a n C l á -
m e n t e Z o n e a ) 
C o m p a ñ í a do z a r a u e l a c u b a n a fto A r -
q u í m e d e o P c u s . 
A l a s ocho y m e d i a : el s a í n e t e de R u -
per F e r n á n d e z y los . m a e s t r o s P r a t s y 
G r e n e t , E l pobre A l f r e d o . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : l a o b r a 
en s iete cuadros , d é A . P o u s y e l m a e s 
t ro M o n t e a g ido, T e x a n a d A m o r de I n -
d i a , 
A L X A X B X A . ( C o a i u l a f t c • « q u i n a a T U -
t u d a s ) 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : L o s bohe-
m i o s c r i o l l o s . 
A l a s nueve y c u a r t o : l a r e v i s t a de 
P e p í n R o d r í g u e z y J o r g e A n c k e r m a n n , 
R o j o , verde y con p u n t a . 
A l a s diez y m e d i a : e l s a í n e t e de 
A , R d o r í g u e z y A . B r o n c a , E l s o l a r de 
G a t o B o c a . 
A C T U A L X U A ^ J S S . ( K o n i t r r a t a a a t r a 
l e s ta h e r m o s a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a S o l -
tero y C o n H i j o s . 
D o m i n g o 7 en l a m a t l n e e de las 3 
los epJsodlos 7 y 8 de l a s er l e B u f f a l o 
B i l l y R i c h a r d T a l m a d g e en l a s e n s a c i o -
n a l y emoc ionante c i n t a M u j e r e s a c i en 
P e s o s . 
E n l a t a n d a de 5 y c u a r t o e s t r e n o 
de l a g r a n d i o s a c o m e d i a I n t e r p r e t a d a 
por l a s i m p á t i c a a c t r i z V i v í a n M a r t í n 
t i t u l a d a : L a C a m a r e r a f r a n c e s a . 
E n l a t a n d a e legante de 9 y m e d i a 
g r a n d i o s o e s t r e n o de l a p r o d u c c i ó n I n -
t e r p r e t a d a por l a g e n i a l a c t r i z B á r b a r a 
L a M a r r y e l a r r o g a n t e a c t o r G a s t ó n 
G l a s s t i t u l a d a E l H é r o e , p r e s e n t a s i -
t u a c i o n e s de o r i g i n a l i d a d i n t e r é s y en-
tre las que m á s s o r p r e n d e n e s t á el 
momento c u l m i n a n t e que i n i c i a e l de s -
en lace s o r p r e n d e n t e y s e n s a c i o n a l . 
L u n e s 8, en l a s t a n d a s de M o d a s de 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a B l a n c o M a r t í -
nez p r e s e n t a u n a p r o d u c c i ó n i n t e r p r e -
t a d a por a r t i s t a s de l a c o m e d i a F r a n -
c e s a lo m e j o r que h a ven ido a C u b a t i -
t u l a d a E l S e c r e t o de K o e n i g s m a r k una 
n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a con u n emoc ionante 
f i n a l . • 
E l momento s u p r e m o en que l a a l t a -
n e r a G r a n D u q u e s a d e p o s i t a l a o f renda 
de u n a s f lorea y el t r ibuto de t u c l á -
g r i m a s en l a t u m b a del so ldado desco-
nac ldo . I g n o r a n t e q i x ' z á s de que a l l í 
r e p o s a b a V l g n e r e t e , ú n i c o h o m b r e que 
d e s p e r t ó u n a m o r en s u a l m a . 
C A P I T O L I O 
H o y , G r a n d i o s o E x i t o d e l N o t a b l e 
T r í o M E X I C O 
i n t e g r a d o p o r 1?. e m i n e n t e can . 
c i o n i G t a n a p o l i t a n a T I N A m 
C L A R I S S E , S A L V A D O R Q m 
R O Z , " a s " d e hti t r o v a d o r e s 
m e j i c a n o s , y C A R L O S O R p . 
L L A N A , p r i m e r a c t o r c ó m i c o 
i n i m i t a b l e c r e a d o r d e t i p o s pol 
p u l a r e s . A c t u a r á e n l a s tandas 
de 5 y 1 5 y 9 y 3 0 , e n l a s qUe 
t a m b i é n s e e x h i b i r á l a m a g i j . 
t r a l p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i . 
, e x c l u s i v a d é S a n t o s y a / c a , 
t i g a s , t i t u l a d a : 
C a z a d o r e s d e 
U ^ a p e l í c r J a i n t e r e s a n t í s i m a q u e r e p r o d u c e e s c e n a s d e l a y . ^ 
s a l v a j e . 
C o n c u r r a h o y a l " C a p i t o l i o " y o i r á c a n c i o n e s c r i o l l a s , d i á l o g o s 
p l e n o 3 d e i n g e n i o y de c o m i c i d a d , r o m a n z a s , . e t c . 
M u y e n b r e v e e s t r e n a r á n S a n t o s y A r t i g a s l a s ú l t i m a c r e a c i ó n de 
R A Q U E L M E L L E R 
— t i t u l a d a — 
L o s O p r i m i d o s 
L a g e n i a l t r i u n f a d o r a d e " V i o l e t a s I m p e r i a l e s " h ? . c e u n verda-
d e r o d e r r o c h e d e fcu a r t e p u r o y p e r s o n a l í s i m o , e n e s t a val iosa 
j o y a d e l a c i n o m a i o g r a f í a m o d e r n a . 
I d 4" 
A n i m a s j K e p t o n o ) 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : 
m i c a s . 
c i n t a s co-
A l a s ocho y m e d i a : J ó v e n e s r o m á n -
t i c a s , por T o m M l x ; p r e s e n t a c i ó n de l a 
c a n z o n e t l s t a e s p a ñ o l a C h a r l t o C a m p o a -
m o r . 
a l a s nueve y t r e s c u a r t o s : P i r a t a s 
p e r f u m a d a s , por H o p e H a m p t o n ; p r e -
s e n t a c i ó n de l a b a i l a r i n a A n g e l e s N o -
ga l e s y de l a c a n z o n e t l s t a C h a r l t o C a m -
p o a m o r . 
E l e s p e c t r o d e l a e n f e r m e d a d 
L a c a l e n t u r a y las f iebres m a l a r i a ; 
const i tuyen u n pe l igro constante en si 
v i d a . N o a b r i g u e temor a lguno de esto, 
destructores de l a s a l u d y de l a f u e r z a . 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I lo; 
detiene. D e s t r u y e los g é r m e n e s de e s t í 
i n f e c c i ó n . R c s t o r a l a s a l u d y el v i g o r . 
E s t e p r e p a r a d o es de sabor a g r a d a b l e 
no r e v u e l v e e l e s t ó m a g o n i a f e c t a a l cora-, 
z ó n o a los o í d o s . 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I se 
vende con l a g a r a n t í a d e devolver ' c 
dinero s í los resul tados n o son sa t i s fac -
torios. P i d a L E O N A R D I a l f a r m a c é u -
tico. 
C A H P O A H O R . 
5 1 / j u e v e s e l e g ^ m s t t e ; O 1 / * 
7 4 v i e r i W s - / / 2 
C O L O / 1 A L E N T R E N O ^ E N C U D A 
J?& 2¿i. • tVO¿>er¿>i¿L> p r o x f u c c J O T p . Gfr¿L77z<3s?JCóU 
D A U G U T H J ^ 
D e m o s 
fJeJocfr&msu c/e inferej&nle*¿Jcrnio con jo/r&-
cíojóus* e j o G n a d <SLrJ& & veces dréLmaJz-* 
c a j z/ su vece** cfeIic'zoJ<3bmeT¿fe cómica./?. 
Grdin inierpreíébciotLi efe. 
M A D É L 
que rj'váJiTsrz ert. 
derrocheji o í ? 
P E R D I D A 
E l s e ñ o r R i c a r d o S e r r a , J e f e d e l 
N e g o c i a d o d e M a t e r i a l d e l G o b i e r n o 
d e e s t a p r o v i n c i a , n o s s u p l i c a h a g a -
m o s s a b e r q u e g r a t i f i c a r á a l a p e r -
s o n a q u e l e d e v u e l v a l o s d o c u m e n t o s 
p e r s o n a l e s y p a p e l e s o f i c i a l e s q u e 
c o n t e n í a l a c a r t e r a a y e r p o r é l e x -
t r a v i a d a , d e n i n g ú n v a l o r n i u t i l i -
d a d p a r a q u i e n l o s h u b i e r a h a l l a d o . 
P u e d e n s e r r e m i t i d o s d i c h o s d o c u -
m e n t o s a l a s o f i c i n a s d e l G o b i e r n o 
P r o v i n c i a l , e n e l ' P a l a c i o d e B a l b o a . 
CINE " L I R A " 
i L a d r ó n N 
H o y p a s a r á p o r l a p a n t a l l a de este 1 
e legante s a l ó n un regio p r o g r a m a . M a - | 
t inee c o r r i d a de dos y m e d i a a c i n c o y I 
med ia . E l D e p e n d i e n t e c ó m i c a en dos i 
p a r t e s e s treno de l a r e g i a p r o d u c c i ó n ; 
e s p e c i a l t i t u l a d a L a z o s de A m o r por 
B r y a n t W a s h b u r n y M a b e l F r r e t s y l a 
r e g i a a t r a c c i ó n U n i v e r s a l D e V a q u e r o 
a M i l l o n a r i o por e l g r a n a c t o r H o o t 
G l b s o n . 
T a n d a e l egante a l a s c i n c o y m e a l a 
E l D e p e n d i e n t e c ó m i c a en dos p a r t e s y 
l a r e g i a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l L a z o s de 
A m o r p o r B r y a n t W a s h u b u r n . 
P o r l a noche f u n c i ó n c o r r i d a a l a s 
ocho y m e d i a con e l m i s m o p r o g r a m a 
de l a m a t l n e e . 
Cuidado con el ladrón 
—estreñiiniento— qne le roba la salud. 
Para conseguir una buena eliminación, coma 
Vd. salvado todo» los días. 
POST'S BRAN F L A K E S (Virutas de Salvado) 
con otros componentes del trigo y condimentado 
con jarabe de malta 7 sal, es un alimento lazante 
Tuiíurai—quebradiio, delicioso y nutritivo. 
Comiéndolo todos los días con leche o crema, le 
asegurará la regularidad, buen humor y buena salud. 
De venta en todas las tiendas de vivera 











¿ H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ! 
E Z A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
V u e l v e n l a s c a r n e s 1 
L a m u j e r q u e a d e l g a z a , p o r s u s 
a c t i v i d a d e s e n l a v i d a , y q u i e r e r e -
p o n e r l a p é r d i d a d e h e r m o s u r a q u e 
e l l o s i g n i f i c a p a r a r e c u p e r a r s u s c a r -
n e s y g o z a r d e p o r l e r t a s a l u d , n o t i e -
n e m á s q u e t o m a r l a s P i l d o r a s d e l 
¡ d o c t o r V e r n e z o b i " ? , q u e se v e n d e n e n 
t o d a s l a s b o t i c a s y e n s u d e p ó s i t o 
N e p t u n o 0 1 , H a b a n a . 
P i l d o r a s d e l d o c t o r V e r n e z o b r e , 
' s o n e f i c a z r e c o n s t i t u y e n t e p a r a l a s 
d a m a s . 
a l t . 4 s e p . 
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C A R R E R A V M E D I N A 
P r e s e n t a n l i p r o d u c c i ó n 
G O L D W I N : 
C o r a z o n e s 
H a m b r i e n t o s 
I n t e r p r e t a d a p o r 
I J R I A N T W A S H B U R N 
H E L i E N F E R í í l S O X 
E n e l T e a t r o 
C A M P O A M O R 
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V i e r n e s 5 y S á b a d o ff; de 
S e p t i e m b r e a l a s 5V4 y 9 ^ 
G r a n E s t r e n o e n C u b a 
¿ C o n o c e u s t e d e l v a l o r de 
l a r e p u t a c i ó n , y l o Que 
e l l a s i g n i f i c a ? 
A n t e s d e c o n t e s t a r a esta 
p r e g u n t a : 
gus 





v e a a 
J O H N N Y W A L K E R % 
J A C K I E S A U N D E R S 
E N 
Reputaciones Rotas 
U n a h i s t o r i a t r i s t e 7 ^ 
g r e , i n t e r e s a n t e y conmo-
v e d o r a , d e u n a m u c h a c f c » 
q u e e s t u v o a p u n t o 
p e r d e r s u r e p u t a c i ó n P0 
q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s ^ 
q u i t a r o n e l c o n t r o l d© 
m i s m a . 
R e p e r t o r i o 
G O N Z A L E Z F I L M 
2 d 4 
SUSCRIBASE A L "DIARIO11, 
L A MARINA" 
a ñ o x c n D I A R I O D E I A M A R I N A Septiembre 4 de 1924 PAGINA M J E V L 
[ 6 a m i o s 
a v;<ia 
¡¿ logos 
ñ o n de 
verda-
valiosa 
I d f 
C A P I T O U O ( I n d o s f r i » « B u u l a * a t a a 
I>e*uria y med ia a c i n c o : el d r a m a L a | 
t r a c c i ó n de l i g ip to ; l a c o m e d i a C o r a - | 
* nea de h ie lo ; C h a m p i o n de boxeo, por j 
H a r r y P o l l a r d ; L a g a n z ú a de l diablo , i 
- o r V o n S t r o h e l m . j 
A laa cIncu y c u a r t o y * 13 s nueve y i 
tres c u a r t o s : C a z a d o r e s de cabezas , por j 
Mrs y M r - ^a1"1'11 J o h n s o n : p r e s e n t a - j 
i6n del T r i o M é x i c o , que i n t e g r a n l a , 
« T n z o n e t i s t a T i n a C i a r i s s e . e l trovador;1 
S á l v a d o r Q u l r ó a y e l p r i m e r a c t o r C a r - | 
los O r e l l a n a . 
De siete y c u a r t o a nueve y m e d i a , i 
Corazones de hie lo; C h a m p i o n de boxeo; I 
Ladrones de a u t o s ; L a g a n z ú a de l d i a -
blo . 
C A M P O A M O B . ( P l a « » de A l * e » i ) . 
A las clnfw y c u a r t o y v l a s nueve y 
edia: e s t r i n o (le l a c i n t a L a H i j a de 
los D e m á s . 
De once a c 'nco: los d r a m a s E l cho-
; y H o n n d e z o c c i d e n t a l ; L o s c u a t r o 
h u é r f a n o s y el d r a m a en c inco a c t o s L a 
ca ída de B a b i l o n i a , 
\ las se is y m e ó l a : c l ^ a s c ó m i c a s . 
A las ocho: • ! d r a m a L a c a í d a de B a -
bilonia. > ^ 
WZXSON ( G e n e r a l C a r r i l l o y P a d r e V a -
re í» ) 
A las cinco y c u a r t o y a l a s nueve y 
fc* media: estreno de l a c i n t a en ocho a c -
tos A m b ' J i ó n c iega, por E y l e e n P e r c y 
v paul ina Claror. 
I a las ocho y c u a r t o : L u c e s opacas , 
en seis actos, pro S e s s u o I l a y a k a w a . 
j j ^ A ( I n a n s t r i a y S a n J o s é ) 
De dos y m f d l a a c i n c o y m e d i a : E l 
dependiente, c i n t a c ó m i c a en dos p a r -
tes: L a z o s da a m o r , por B r y a n t W a s h -
burn; De vaquero a m i l l o n a r i o , por j 
Hoot G i b s o n . 
A las c inco y m e d i a : E l dependiente; 
% Lazos de arncv . 
| A las ocho y m e d i a : E l dependiente; , 
f De vaquero a m i l l o n a r i o ; L a z o s de . 
amor. 
S X A L T O ( K e p t n n o entre Consu lado y 
gan Mlgrnel) 
Pe una a c inco y de s iete a nueve 
y media: l a comedia E l c a r p i n t e r o , por 
L a r r y Semon; E l í d o l o del pueblo, por 
Barle W i H i a m ; L a m u c h a c h a en su 
cuarto, por A l i c e C a l h ^ u n . 
' A 'as cinco y c u a r t o y a l a s nuevfl 
y tres c u a r t o s : S I secre to de K o e n l g s -
mark . 
OZTXFIO ( A v e n i d a W l l s o n e s q u i n a • ' 
£ . , V e d a d c ) 
A las o c h ) ' cin' .as c ó m i c a s . 
A las ocho y m e d i a : T e r e n r o s p e l i -
grosos, por M a y A l l i s o n . 
A las cinco y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
media: L a D a n z a del N i l o ó L o s a m o -
res de T u t A n k A m e n . 
E K P i : E 1 0 (Comrolado n e ) 
A laa c i n c o y a l a s diez- E l m a e s t r o 
C a n i l l i t a , por C h a r l e s C h i c . 
A l a s dos y a l a s s i e ta ; c i n t a s c ó m i -
c a s ; e s treno de los episodios 11 y 12 de 
L a s dos n i ñ i s de P a r i s . 
I N ' O l . A T i : B R A ( G a a e r t l C a r r i l l o y E s -
t r a d a P a l m a ) . 
D e dos a c inco y c u a r t o ; -Amor a pe-
dazos ; e s treno de U n a c o n q u i s t a d i f i -
c u l t o s a , p o r J a c k H o x i e . 
A laa c inco y c u a r t o y a l a s nuevd 
y t r e s c u a r t o s : L a d r o g a i n f e r n a l , en 
s i e te actos , por G l a d y s B r o c k w e l l . 
A l a s ocho y m e d i a : U n a c o n q u i s t a 
d i f i c u l t o s a . 
N E P T U N O ( H e p t n n o y P e r a e r e r a n o l a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a ; E l secreto de E o e n i g s m a r k 
( e s t r e n o ) . 
A l a s oeno y m e d i a : T r e i n t a d í a s , 
por W a l l a c e l i e i d y W a n d a H a w l e y 
.! 
F A U S T O ( P a s e o de M a r t í e s q u i n a a 
C o l ó n ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y t r e s c u a r t o s : es treno del d r a m a en 
s i e te a c t o s E l rogcoldo de los- celos, por 
L l o y d H u g h e j y M a r g a r i t a de l a M o -
t te; u n a r e v i s t a de a s u n t o s i n t e r n a c i o -
n a l e s y u n a c i n t a en c o l o r e s . 
A l a s o c h j : dos r e v s i t a s i t e r n a c i o -
n a l e s . 
A l a s ocho y m e d i a : el d r r m a en s e i s 
a c t o s L a voz del Norte , per J a c k H o l t 
y Madge B e U a r n y . 
G R I S ( E y I V , V e d a d o ) 
A l a s dos y m e d i a : E l paso de l a a v a -
l a n c h a ; E n e r e a g u a c e r o s ; E ' E n m a s c a -
rado, por Peto M o r r i s o n ; episodio p r i -
m e r o de E l deetet ive r e l á m p a g o , por 
H e r b e r t R a w l l n s o n ; E l vengador , por 
B i g B o y W i l l . ' a m s . 
A l a s ocho y c u a r t o : E n t r e a g u a c e -
r o s ; L o s ce los y episodio p r i m e r o de E l 
de tec t ive r e . í ' / n p a g o . 
A l a s cln-io y cuar to y a l a s nuevo y 
m e d i a : ¿ P a - i q u é s i r v e us ted? , por 
Madge B e H a n y y L l o y d H u g h e s . 
T K I A N O N . ( A v e n i d a W i l s o n entre A y 
P a s e o ( V e d a d o ) . 
A l a s ocho: U n a t a r e a a p l a s t a n t e , por 
A l St., J o h n ; c l a m a s ocu ' tas , por Mae 
M a r s h . 
A l a s c l n jo y c u a r t o y k l a s nueve y 
m e d l a : P r o g i «sos del E j ^ r c ' t o cubano; 
U n a t a r e a a p ' a s t a n t e ; Rojafa t in i eb las , 
por J o h n G U b e r t . 
V F K D T N ( C o n c u l a d o entro A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) . 
A l a s s ie te y c u a r t o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : e s t reno de u n a 
c^nta. 
A l a s nueví» y c u a r t o : E l prec io de l a 
v i c t o r i a , por B e s s i e L e v e . 
A l a s diez v c u a r t o : « L t r e n o de E l 
hombre- lobo, por J o h n G l ' b e r t . 
S e p t i e m b r e l o . 
B I E N V E N I D A 
L a " d a m o s , m u y c o s l i a l , a l a d i s -
t i n g u i d a y a p r e c i a b l e c l a m a E l o i s a 
C a y a d o d e M á s , d i g n í s i m a c o n s o n a 
de n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l C a p i -
t á n de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r s e ñ o r 
F l o r e n t i n o M á s á l a q u e p r o c e d e n t e 
d e S a n t i a g o de C u b a b a v e n i d o a p a -
s a r u n a t e m p o r a d a e n c o m p a ñ í a do 
s u s f a m i l i a r e s r e s i d e n t e s e n e s t a V i -
l l a . 
L A G R I P P E 
E x t i n g u i d a , c a s i p o r c o m p l e t o , l a 
e p i d e m i a de t i f o i d e a , s e v i e n e n p r e -
s e n t a n d o c a s o s d e " g r l p p e " , a u n q u e 
í de c a r á c t e r , h a s t a a b o r a , b e n i g n o , 
en e s t a l o c a l i d a d . 
E n t r e o t r o s , b a s i d o a t a c a d o de 
d icho m a l , e l s e ñ o r L i n o S e r r a n o , 
p u n d o n o r o s o T e n i e n t e d e n u e s t r o 
E j é r c i t o ; a q u i e n b a b e c b o g u a r d a r 
c a m a d u r a n t e v a r i o s d í a s . E l j o v e n 
of ic ia ) se e n c u e n t r a m u y m e j o r a d o 
y de e l l o t e n e m o s s u m o g u s t o e n 
c o n s i g n a r q u e m u e b o n o s a l e g r a -
mos. 
¡ M á t e n s e l a s R a t a s ! 
N a d a es m á s d e s a g r a d a b l e q u e u n a 
c a s a i n f e s t a d a de r a t a s , r a t o n e s , c u -
c a r a c h a s , h o r m i g a s y d e m á s i n s e c t o s 
q u e c o n t a m i n a n los a l i m e n t o s , des-
t r u y e n a r t í c u l o s v a l i o s o s y t r a n s m i t e n 
e n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . M á t e n s e 
esas p l a g a s c o n l a 
P a s t a E l é c t r i c a 
d e S T E A R N S 
r e c o n o c i d a p o r m á s de 4 5 a ñ o s c o m o 
l a m á s e ñ c a z p a r a e x t e r m i n a r r o d e n -
tes e insec tos . E s t á l i s ta p a r a u s a r s e , 
es m e j o r q u e t r a m p a s , y n o c a e e n 
los a l i m e n t o s , c o m o s u c e d e c o n l o » 
p o l v o s . I n s t r u c c i o n e s e n I 5 id iomas . 
E n c a j i t a s de 2 o n z a s y de I 5 o n z a s . 
S i fa l la se d e v u e l v e e l d i n e r o . D e 
v e n t a e n todas las b o t i c a s . R e c h á -
c e n s e los subst i tutos . E l G o b i e r n o d e 
loa E . U . l a c o m p r a . 
T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L A H A B A N A 
M A S Q U E U X T E M B L O R D E T I E R R A , A L A R M A A L O S O O M E R -
C L A N T E S H A B A N E R O S L A G R A N R E B A J A D E P R E C I O S Q U E 
E S T A H A C I E X D O " L A S N T N F A S " 
E S T O E S T R E M E N D O 
T S X i A S I C A , p i eza de 12 v a r a s a 
J 1 . 2 8 . 
TJIIMA. S I C A , p ieza de 12 v a r a s » a 
$ 1 . 7 8 . 
T E X . A R I C A , p i eza de 12 v a r a s a 
$2.48 
T E i A R I C A S e d á n , p i e z a de 12 v a -
r a s , $ 3 . 4 8 . 
T R X i A R I C A R a d i ó n , p i eza de 12 
v a r a s , $ 3 . 9 8 . 
T R I i A R I C A P r e s i d e n t e , p i e z a de 
12 v a r a s , $ 4 . 5 0 . 
C R £ A S 
C R S A de S I X i O , pieza de 15 v a r a s 
a $ 3 . 4 8 . 
C R E A de K I X i O , p ieza de 30 v a r a s 
a $ 4 . 7 5 . 
O R R A de K I I i O , p ieza de 30 v a r a s 
a $ 5 . 7 5 . 
C R E A S de H I I i O , p i ezas de 30 v a -
r a s a $ 6 . 7 5 . 
C R E A S de H I L O f ina , p i e z a de 30 
v a r a s , a $ 7 . 7 6 . 
C R E A S de H I I i O super ior , p i e z a de 
30 v a r a s a $ 9 . 5 0 . 
C R E A de H I I . O . l ino a $ 1 1 . 4 8 . 
C R E A C A T A L A N A , pieza de 30 v a -
r a s , a $9 .50 . 
M A D A P O L A N E S 
M A D A P O L A N , p ieza de 12 v a r a s , 
a $ 2 . 4 8 . 
M A D A P O L A N , p ieza de 12 v a r a s , 
a $ 2 . 6 8 . 
M A D A P O L A N R I C O , p i eza de 12 
v a r a s , a $ 3 . 4 8 . 
N A N S O U K S Y M U S E L I N A S 
N A N S O U K F r a n c é s , p i e z a de 12 
v a r a s , a $ 1 . 1 8 . 
N A N S O U K F r a n c é s f ino, p i e z a de 
12 v a r a s , a $ 2 . 9 8 . 
M t T S E I i I N A C R I S T A L f i n í s i m a , l a 
p ieza de 12 v a r a s a $ 4 . 9 8 . 
W A R A N D O L E S 
W A R A N D O L H I L O , doce c u a r t a s 
a $ 1 . 2 5 . 
W A R A N D O L H I L O , doce c u a r t a s 
a $ 1 . 7 5 . 
W A R A N D O L H I L O , doce c u a r t a s 
m a r c a " R e i n a , " ( lo m á s f ino ) a 
$3 .90 . 
S A B A N A S Y T U N D A S 
S A B A N A S H I L O , medio c a m e r a s , 
docena, a $10 .78 . 
S A B A N A S C A M B R A S e x t r a , doce-
na, a ^ 1 7 . 4 8 . 
T U N D A S C A M E R A S , a $ 0 . 4 8 . 
T U N D A S C A M B R A S grandes , ex-
t r a , a $0 .58 , 
M A N T B X i B S Y S E R V I L L E T A S 
M A N T E L E S grandes , a $ 1 . 1 8 . 
M A N T E L E S m á s grandes , a $ 1 . 6 8 . 
M A N T E L E S de color, a $ 0 . 9 8 . 
S E R V I L L E T A S H I L O , docena a 
$ 1 . 9 8 . 
S E R V I L L E T A S H I L O docena, a 
$ 2 . 2 8 . 
H O L A N E S 
H O L A N T I N O , p ieza de 12 v a r a s , 
a $ 8 . 4 8 . 
H O L A N T I N O , pieza de 6 v a r a s , 
a $ 5 . 7 5 . 
H O L A N T I N O , p ieza de 12 v a r a s , 
a $11 .43 , 
H O L A N T I N O , e x t r a , p i eza de 12 
v a r a s , a $ 1 4 . 9 8 . 
P A S O S D B P L A T O 
P A Ñ O S de P L A T O H i l o , ing leses , 
docena, a $ 2 . 1 8 . 
P A Ñ O S de P L A T O H i l o , Ing leses , 
docena, a $ 2 . 1 8 . 
P A ü O S «te P L A T O H i l o . I n m e j o r a -
bles, docena a $ 2 . 7 8 , 
P A Ñ O de P L A T O H i l o , c a m e r o s , 
docena, $5 .40 . 
T U L E S 
T U L E S en b lanco y color, a $0 .23 
T U L E S e s tampados , a $ 0 . 5 8 . 
T U L E S b lanco , 2 & v a r a s a n c h o . 
a $ 0 . 5 8 . 
O T R O S T U L E S f i n í s i m o s , a 68. 78. 
88 y $ 0 . 9 8 , 
A R T I C U L O S D B B A Ñ O 
O O R R O S p a r a b a ñ o , desde $0 .40 
Z A P A T I L L A S da O O M A , e legantes , 
a $ 1 . 7 5 . 
P A Ñ U E L O S 
P A Ñ U E L O S p a r a S 3 ñ o r a , docena' a 
$ 0 . 4 0 . / 
P A Ñ U E L O S p a r a s e ñ o r a , docena a 
$ 0 . 7 2 . 
P A Ñ U E L O S en c a j a de tres , c a j a 
a $ 0 . 6 8 , 
P A Ñ U E L O S c a b a l l e r o , docena, a 
$ 2 . 3 8 . 
P A Ñ U E L O S L I N O , caba l l ero , d o c . 
a $8. $9 y $10 .00 . 
C A M I S O N E S D E D I A Y D E N O C H E 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , a $ 0 . 9 8 . 
C A M I S O N E S f r a n c e s e s , noche, a 
$ 1 . 7 8 . 
C A M I S O N E S h e c h o s a mano, c o n 
exqu i s i to gusto , a $ 3 . 4 8 . 
P A N T A L O N E S c o m b i n a c i ó n , a 
$ 3 . 4 8 . 
M E D I A S Y C A L C E T I N E S 
M E D I A S p a r a s e ñ o r a , p a r a $0 .23 
M E D I A S p a r a s e ñ o r a , p a r a $0 .4S 
M E D I A S p a r a s e ñ o r a , p a r a $ 0 . 6 0 . 
C A L C E T I N E S p a r a caba l l ero , p a r 
a $0 .29 
C A L C E T I N E S C o n c h i t a , p a r a n i ñ o 
par . a $ 0 . 2 8 . 
M E D I A S D B S E D A : p a r a s e ñ o r a , 
p a r a $ 0 . 7 9 , 
V A R I O S A R T I C U L O S M A S 
O B O B C E T T B f r a n c é s , a $ 1 . 3 0 . 
M A N I Q U I E S f r a n c e s e s , a $ 8 . 9 8 . 
T A P E T E S de mesa , desde $ 0 . 4 8 . 
A L T O M B R A S de T E R C I O P E L O , 
desde $ 2 . 9 8 . 
T E L A A N T I S E P T I C A a n c h a , p i e -
z a a $ 1 . 6 8 , 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S T 
N I Ñ A S 
E l s u r t i d o es e l m a s grande que 
pueden us tedes I m a g i n a r s e . T o d a s 
l a s s e m a n a s se rec iben n u e v a s r e -
m e s a s y se m a r c a n a P R E C I O S D E 
F A B R I C A , ¡ ¡ V é a l o s ! 
A D O R N O S 
Q u e d a r á e n c a n t a d a de l I n m e n s o 
s u r t i d o de F L O R E S y o tros a d o r -
nos propios p a r a s o m b r e r o s . L a s 
ú l t i m a s novedades , a prec ios s u -
m a m e n t e b a j o s . ¡ N o deje de v e r l o s ! 
¡ M I E N T R A S M A S P R O N T O V E N G A , M A S D I N E R O G A N A R A I 
A l m a c e n e s d e T e l a s B l a n c a s y S o m b r e r o s 
" L A S N I N F A S " 
J O S E I R A V E D R A 
> e p t u n o 3 » , e n t r e A g u i l a y G a l l a n o , T e l é f o n o A - 8 8 8 8 . 
N O T A : L o s p e d i d o a d e l i n t e r i o r t i e n e n q u e v e n i r a c o m p a ñ a d o s d e 
g i r o s p o s t a l e s . N o d a m o s m u e s t r a s . 
A n u n c i o a T R U J I L L O M A R I N . 
f/ D E V I S I T A 
E n l a p a s a d a s e m a n a , t u v i m o s e l 
* gusto de s a l u d a r , d e v i s i t a e n n u e s -
• t r a V i l l a e n f u n c i o n e s de s u a l t o 
c a r g o , a l d i s t i n g u i d o d i p u t a d o d e l 
H P i i m e r d i s t r i t o de l a O r d e n de l o s 
> C a b a l l e r o s d e C o l ó n , s e ñ o r F a u s t i n o 
i B e r m ú d e z . 
E l s e ñ o r B e r m ú d e z q u e i i ó b o n d a -
\ EJente s a t i s f e c b o d e !o p r o g r e s i s t a 
( . } Confccjo de l a O r d e n " S a n H i l a -
• r i ó n " n u m e r o 2 4 4 9 . e l q u e y a c u e n -
?! , a c o n m á s de c i e n a s o c i a d o s . 
e s t i m a b l e s e s p o s o s , ^ s e ñ o r a M a r í a T e -
r e s a L e z a m a y d o c t o r A n g e l L ó p e z 
M é n d e z . 
L a c e r e m o n i a , en q u e o f i c i ó n u e s -
t r o p á r r o c o p r e s b í t e r o G a r c í a d e l V a -
l l e , t u v o e f e c t o e n l a s b o r a s de l a 
t a r U e , e n n u e s t r a I g l e s i a P a r r o q u i a l . 
N u e s t r o s m e j o r e s v o t o s p o r l a v e n -
t u r a d e l a n u e v a c r i s t i a n i t a . 
D E D U E L O 
. D j d u e l o e s t á n e n e s t o s m o m e n -
t o s n u e s t r o s a m i g o s s e ñ o r a J u a n a 
R o d r í g u e z y s e ñ o r A g u s t í n H e r a s , 
p o r l a p é r d i d a de s u i d o l a t r a d a G e o r -
j g i n a a l a q u e b a n v i s t o a s c e n d e r a 
' a m a n s i ó n d e l o s á n g e l e s a l a r r e b a -
t a r l a de s u s a m a n t í s i m o s b r a z o s l a 
' P a r c a d e s p i a d ^ i a . 
, Q u e l a r e s i g n a c i ó n s e p a c a l m a r s u 
j u s t o e i n m e n s o d o l o r a t a n d e s c o n -
s o l a d o s p a d r e s . 
esta j B A U T I Z O 
| , 131 30 de A g o s t o p r ó x i m o p a s a d o , 
I i? ^e ^ a n t a K o s a , o n o m á s t i c o d e s u 
| n n d a p r i m o g é n i t a , c e l e b r ó e l d i s t i n -
K S u i d o m a t r i m o n i o S á n c b e z - C a r n o t , e l 
t ngreso en l a g r a n f a m i l i a c r i s t i a -
' ih--de SU £ e s u n d a b i j a ; l a q u e r e -
1| c ib io los n o m b r e s d e M a r t a A l e i d a 
I c e l C a r m e n , a p a d r i n a d a p o r l o s m u y 
R E C A U D A C I O N F I S C A L 
L a d e l m e s d e A g o s t o ú l t i m o , e n 
n u e s t r a Z o n a F i s c a l , b a s i d o c o m o 
s i g u e : 
R e n t a s P ú b l i c a s , $ 6 , 5 7 4 . 3 1 . 
R e n t a s d i v e r s a s , $ 3 , 8 3 7 , 1 7 . 
P e n s i o n e s V e t e r a n o s , $ 7 0 1 , 8 0 . 
U n o p o r c i e n t o , $ 7 5 , 5 0 . 
I m p u e s t o d e l E m p . , $ 1 , 6 1 5 . 5 0 , 
T o t a l : $ 1 2 . 8 0 5 . 2 8 : 
N O E P . 
D E P U N T A B R A V A 
S e p t i e m b r e l o . 
U N A J I R A 
M u y d i v e r t i d a r e s u l t ó l a c e l e b r a -
d a e l d o m i n g o p o r u n g r u p o d e m u -
c b a c b a s y j ó v e n e s d e ) a c a p i t a l . 
M u c h o s l o s e x c u r s i o n i s t a s . 
C i n c o g u a g u a s n e c e s i t a r o n p a r a 
h a c e r e l v i a j e b a a t a l a f i n c a " B r u -
z ó n " . 
L u g a r d o n d e s e s i r v i ó u n s a b r o s í -
s i m o a l m u e r z o . 
T e r m i n a d o é s t e , t r a s l a d á r o n s e l o s 
e x c u r s i o n i s t a s a l a S o c i e d a d d e I n s -
t r u c c i ó n y R e c r e o " L i c e o " , e n c u y o s 
! s a l o n e s c e l e b r ó s o l a m a t i n é e . 
Q u e r e s u l t ó d e lo m á s a n i m a d a . 
N u m e r o s a s e r a n l a s p a r e j a s q u e 
l l e n a b a n e l s a l ó n d e n u e s t r a v i e j a 
c a s a s o c i a l . 
I m p o s i b l e m e es d a r l o s n o m b r e s 
de l o s a s . s i e n t e s . 
P o i j n o i n c u r r i r e n l a m e n t a b l e s 
o m i s i o n e s . 
Y a de n o c h e r e g r e s a r o n t o d o 3 m u y 
c o m p l a c i d o s y c o n m u y g r a t o s r e -
c u e r d o s d e e s t a s i m p á t i c a j i r a . 
U n d í a a g r a d a b i l í s i m o . 
E N S A N T A F E 
L a m a t i n é e c e l e b r a d a « n e l s a l ó n 
R e c r e o r e s u l t ó b a s t a n t e l u c i d a . 
N u m e r o s a s e r a n l a s p a r e j a s q u e 
l l e n a b a n e l s a l ó n -
D E L P A R Q U E 
P a r e c e q u e l a s o b r a s p a r a l a c o n s -
• t r a c c i ó n d e l p a r q u e c o m e n z a r á n m u y 
l e n b r e v e , t a l v e z e n e s t a s e m a n a , 
¡ p u e s p a r t e d e l m a t e r i a l h a s i d o t l -
¡ r a d o y a . 
L a C o m i s i ó n P r o - p a r q u e se r e u n i -
I r á u n d í a d e e s t a s e m a n a , 
i J o s é A . L ó p e z . 
c ia s 1» 
N u e v o s v e s t í a o s 
F R A N C E S E S P A R A P E R S O N A S 
G R U E S A S , q u e i m p r i m e n e s b e l t e z a 
l a s i l u e t a , d e t a l l e i m p o r t a n t e no 
c o n s e g u i d o n u n c a c o n m o d e l o co -
r r i e n t e . 
E N P R E C I O S O S E S T I L O S P A R A 
O T O Ñ O , n u e v a s s e d a s y c o l o r e s d e 
M o d a . « P r e c i o s l o s m á s c o r r i e n t e s . 
U n a v i s ' t a a e s t a c a s a l a i l u s t r a r á 
s o b r e l a M o d a a c t u a l . 
The FAIR S'\R;M 
V I A J E S C L A S I C O S 
E d i t a d o s y Anotados b a j o l a d i r e c c i ó n da 
J . D a n t i n Cereceda 
1 y 2 .—Speke ( J . H . ) " D i a r i o de l dea-
cubr l -n lento de l a s fuentes de l N i -
lo''. D o s tomos, c&n g r a b a d o s y un 
m a p a . J l .CO, 
3 y 1 — B o u n g a l n v l l l e . ( L . A. d e ) : " V i a -
je a l rededor dol mundo". D o s to-
m s , cop g r a b a d o s y mapas , $1.60. 
5 y 6.— B e r n i c r ( F ) : " V i a j e a l G r a n Mo-
gol, I n d o s t á n y C a c h e m i r a . " D o s 
tomos, con grabados y u n m a p a , 
S I A0. 
7. — L a C o n d a m l n e ( C . d e ) . : " V i a j e a l a 
A m é r i c a Mer id iona l" . U n tomo, con 
u n a l á m i n a y un m a p a . $0.80, 
8. — M a t t h e w s ( J ) : " V i a j e a S i e r r a L e o -
na, en la c o s t a de A f r i c a " , U n to-
mo, con u n m a p a , $0.80, 
N O T A : E s t o s l ibros so e n v í a n a l i n -
t er ior c a r g a n d o sobre su precio e l I m -
porte del franqueo . 
9 y 1 0 . — D a r w i n ( C ) : " D i a r l o de l v i a j e 
de u n n a t u r a l i s t a a l r e d e d o r del 
mundo" D o s tomos, con g r a b a d o s 
y mapas . $1.00. 
11, 12 y 13.—Cook ( J . ) . "Relac l f in de 
bu p r i m e r v i a j e a lrededor del m u n -
do' . T r e s tomos, con grabados , l á -
m i n a s y m a p a s . | 2 40. 
14, 15 y 16.—Cook ( J ) . " V i a j e h a c i a el 
Po lo S u r y a l r e d e d o r del mundo". 
T r e s tomos, con grabados , l á m i n a s 
y m a p a s . $2.40. 
17. — X ú ñ e x C a b e z a de V a c a ( A l v a r ) : 
" N a u f r a g i o s y c o m e n t a r i o s de. . ,*" 
U n tomo, con dos m a p a s . $0.80. 
18. — F e r n á n d e z de N a v a r r e t e ( M . ) : 
" V i a j e s de C r i s t ó b a l C o l ó n " , U n lo -
mo, con u n m a p a del derro tero de 
los c u a t r o v i a j e s , 50.80. 
19 y 2 0 . — H e r n á n C o r t é s : " C a r t a s de r e -
l a c i ó n de l a c o n q u i s t a d e M é j i c o ' 
D o s tomos, con grabados y m a p a s . 
$1 60. 
21 y 2 2 . — L ó p e z de G f l m a r a : " H i s t o r i a 
g e n e r a l de l a s I n d i a s " . D o s tomos. 
23. P i g a f e t t a : " P r i m e r v i a j e en torno 
del Globo" U n tomo, con grabados , 
u n m a p a y l á m i n a , $0.80, 
24. — C l e z a de L e ó n . ( P ) : " L a C r ó n i c a 
del P e r ú " , U n tomo, con t r e s ma-
pas, $0.80, 
2 c . — F e r n á n d e z de N a v a r r e t e ( M ) . " V i a -
j e s por l a c o s t a de P a r i a ' . U n to-
mo con u n m a p a , $0.80. 
j j . — F e r n á n d e z de N a v a r r e t e ( M ) : " V i a -
j e s de A m é r i c o Vespuclo" . U n to-
mo, con u n m a p a . $0 80. 
27 y 2 8 . — A z a r a ( F . d e ) : " V i a j e s por 
l a A m é r i c a m e r i d i o n a l " D o s tomos 
con grabados y m a p a s . $1.60. 
• ' L A M O D E R N A P O E S I A » 
« y Marga^l , 135. t e l é f o n o A-7714. 
A p a r & d o £ 0 5 . U a b a n a . 
R I C I N O 
/*a atracción máTsensible a ios 
espirttus selectos es siempre 
producida por la belleza y el re* 
finamiento. 'Para los paladares 
que gustan del deleite exjutstto, 
no hay halago superior a l que 
proporcionan los bombones y el 
chocolate de 
M V I T I P L E -
A P T nM 
C 8 0 5 6 I d 4 
-0 
I I s o e n o o í t r i s t a ^ o 
M I L A J M O 
P o r c o n c e s i ó n e s p a c i a l d e l a f á b r i c a , e s t a m o s a u t o r i z a d o s p a r a v e n d e r 
e n p l a z a loa d o s a u t ó m o v i l e s q u e y i e n é n a b o r d o d e l c r u c e r o i t a l i a n o 
I t a l i a " ; y q u e h a n s i d o es pee m i m a n t e f a b r i c a d o s p a r a l a e x p o s i c i ó n 
flotante de r e c o r r i d o p o r l a A m é r i c a L a t i n a . 
8 C i l i n d r o s e n l i n e a d e s d e 1 9 1 8 . F r e n o s e n l a s 4 r u e d a s d e s d e 1911 
C U B A N A U T O C O M P A N Y 
Avenida OI u» R e p ú b l i c a ( S a n i a z a r q ) 2 9 7 T c u c r o N O M - 7 S S 5 . 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L .MAXIMO G O M E / 
Según calcules hechos por el Es-
tado Mayor d3 la Marina Nacional, 
el tranifore r.íáximo (.¡úmáz donde 
viajan 16. gudilamarinno. ¡legará 
mañana de regreso de viajd de 
instrucción. 
E l arribo será al puerto de Ma-
riel . 
E L " C U B A ' 
Ayer tomó puerto el hermoso va-
por francés (Jaba, que -rajo sarga 
general y 501 pasajeros para !a Ha-
bana y 382 detráns:to p^r¿ Mcjiru. 
Ninguna novodao ocur»,*ó ..-i Cu-
ba durante la travesía, puea su ex-
perto Capitán supo a:tjars - 'le ia 
zona afectada íor el úümo ciclón. 
Llegaron en este vapur el Co-
mandante del Elército señor Ra-
món Fonts que formo parte J-3 la 
represenlación que Cuoí> oavij \ la 
Olimpiada; e! señu' José Manuel 
Gotín, Preúdene de la Empresa 
" E l Mundo". 
L a señoia Herminia Pértí.? de TU-
vera y su hija L y d i i ; el señ'.'r Car 
los A . Arozc?a y señora, señor 
Félix Palavicmi Director i'o» dianp 
" E l Universal" le M ijii'o m í e n pa-
sará uní lopiporada en la Habana 
con su espora qup 
B . Fuentes, Matilde Germana. Os-
car Lanier, miembro de la oficina 
de pasajeros de la Flota Blanca en 
la Habana, Valenín Laforcade, Al-
fredo y Editch Lavin, Esteban Mar-
tínez, Amalia Ramiro y familia, Au-
relia Sardinas y otros. 
E L " P A S T O R E S " 
De Colón par seguir a Nueva 
York, llegó el vapor Pastores. 
LOS ' • E M B A R C A R O N 
En el vapor americano Governor 
Cobb embarcaron ayer los señores 
Félix Carbond, Nina Soura, María 
Teresa de la Guardia. María Tere-
sa Carrillo, H . José Ulmo, Nina y 
Antonio García, José Castillo. Pe-
dro Mendive Eduardo üsabiaga. Do 
lores Mora, Mercedes Echevarría, 
Hilario del Castillo y familia'.Helio 
Sánchez, María Avarez. Lorenzo 011 
v:.. Kdmundo Eduardo Reinóse, Ja-
cinto Monte José y Pedro Fernán-
dez y otros. 
' E L "ABANGAREZ" -
/ 
A todo h o m b r e le d e l e i t a q u e 
p o s a s e a f u e r t e , r o b u s t a y c a r i ñ o s a y n a d a s i n o 
a b u n d a n t e s a l u d p u e d e d a r e s a s c u a l i -
dades . S i e s t a s a l u d f a l t a , a h í e s t á l a 
v e r d a d e r a f u e n t e de r o b u s t e z p a r a l o s 
d e b i l i t a d o s , l a j u s t a m e n t e f a m o s a 
E M U L S I O N " S C 0 T T 
i M U i i m i i m i U I l í n i m m m m M I I i m m i i m i I T p n m i i m i m i i m i i m i m m m i m i m i m i m -
I PROTEJA SU CUTIS DE LOS LFECTOS DE LOS RA YOS SOLARES USANDO | 
C R E M A M I L K W E E D D E I N G R A M 
Después de un día de playa o de campo en que el sol ha hecho es" 
tragos en su delicado cutis, apliqúese C R E M A M I L K W E E D DE INGRAM 
y verá desaparecer rápidamente las quemaduras y calmar toda irritación 
¿ando frescura y alivio a la epidermis. Las damas en todo el mundo por 
más de treinta años, han usado CRLMA M I L K W E E D para proteger y con-
servar el cutis saludable y bello. 
Y para da« a su tez el color blanco natural y delicado tan deseado 
por las damas al par que eliminar la grasa del cutis dando a la piel la 
frescura de las flores, use el polvo líquido 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
De Tela, Honduras, llegó, el va-
por americano Abangarez, que tra-
uativa do Cu- jo tres pasajeros para la Habana y 
va^ señores Antonio Pablo 3ütel"c, 9 entránsito para New Orleans 
Juan Emilio Hernán lu/. y [kmilut, 
señora María 3. >ls Vid;il > ^au.i'K, 
señor Manuel Va' l 's Bonachea, y 
Adalberto Bonaci-vt 
Melchor Fernández, Raoul Villa 
geiú y familia. Josefina Fernández, 
Luís Díaz Mana Teresa Eái ;vo:í y 
familia. Angela S. de Lupus y fa-
milia, José Marcos Cervera, Helena 1 De Santiago de Miquelom en i *• m¡Pnto d spensado al Cardenal Vaneas naciones 
/ ^ ?T-'ANDA i Los diversos actos del Congreso 
E L R O L L " 9 i E I Congreso Euc arístíco Intcrnacio-' revisten una solemnidad que admi-
Procedente de New Orleans y con liai (ie Auisterdam ra a los más expertos en materia de 
c arga general lleg óel vapor danés E l X X V I I Congreso Eucarístico : organización de Congresos Eucarís-
11011 • i Internacional tuvo como preludio una : ticos Internacionales. E n la misma 
'de esae manifestaciones que nacen | iglesia de S. Willibrod se celebró una 
; época en la historia de una ciudad e: Asamblea de Prelados, a la cual asis-
i incluso en la de un país. E l recibí- tieron más de 40, llegados de todas 
las-
L A " S A L V A T B I C E " 
Simón. Pedro Pablo Rabel!, Arman tre l!eg3 la pequeña goleta trance 
do Gabriel José Zabala Sánchez. Doisa Salvatrice. 
mingo Rosillo del Toro, Erneso Se-j 
co y familia. Muría Carmen y Juse CA li l i AMENTO Q E MADERA 
Valdés. 
Señora María Melero, de Lilio 
Cristina Aliones ae M.t.eros y íar.i 
C R E M A C A L L A D E I N G R A M í 
Títere " J W Á in £ * t j 
Beauíy V ^ / ^ 
O e v e n t a e n t o d o s i o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
S o l i c i t o f o l l e t o d e l o s r e p r e s e n t a n t e s 
E S P I N O & C o . 
Z u l u e t a 3 6 - . - T e l s : A . 3 8 9 7 y M . 8 5 S 9 . • H a b a n a 
L a ciencia dental recomienda el uso de 1j 
pasta dentífrica 
Z O D E N T A D E I N G R A M 
porque al usarsie desprende OXIGENO y éste, mez-
clado con otros poderosos antisépticos, limpia, 
blanquea y desinfecta los dientes, quita el sarro sin 
dañar el esmalte, purifica el aliento y vigoriza las 
encías. 
Su agradable sabor induce a los niños a cuidar 
con regularidad de la higiene de la boca. Por eso 
la recomiendan tanto especialistas. 
lia, Manuei Fernández Gar-.;ía, Eu-
genia González de Fernánd^ü y fa-
milia, Manuel' Treliea, Oroña liUs-
clotos de Busto y familia, Josc- Equi-
luz, Marlá Pelligfano, María Luisa 
Rabante, Naretab ^Ivarez Fernan-
dez, Blanco Alvarez Joaquín rez 
García y familia y oiruh. , 
DEPORTISTAS M E X K ANt>S 
De tránsito para su país va el 
¿rupo de deporistas mexicanos iiue 
lueron a la Olimpiada v 
Forman dicho grupo el Mayor M. 
J .Solis, Herminio Ohuasa J r . , J3-
fe del equipo, Carlos Garcés, P e d r j j s ó este barco. 
Carriel Mariano Aguilar, Francisco 
Contreras, Guillermo Amparon .luah) E L 
Escutia, David Eslova, José N'.. 
Martínez Alfredo B . Cullar Jefe do| E l vapor italiano Stella l legó de 
iRossum, legado del Sumo Pontífi- | E l Comité organizador se ha es-
|ce, ha sido una verdadera revelación, i merado hasta en los más pequeños 
no sólo para sus afortunados testi-1 detalles. Ha organizado tri l lantís i-
, gos, sino también para la población: mos actos profanos, como la fiesta i 
Con dos .lanchónos cargados de'en ^ tuvo lu8ai- - celebrada en el Stadium, y ha mon-
madera Ue^ó de Pensacola ".l re- Un cálculo racional y moderado es-i tado una magnífica y potente insta-
inokador americano Le Roy. ;tíma en 500,000 personas las que se' lación de telefonía sin hilos, que 
juntaron para aclamar al Cardenal a puede transmitir los discursos de los 
K L ••CAUTO" :su llegada a la ciudad. Para que ós-; oradores del Congreso hasta ôs úl-
'ta fuera más solemne, la Comisión timos rincones de Holanda. 
P r o c é s a t e de Fials lTia condu- organizadora del Congreso le rogó La afluencia de íorasieros ha sido 
ciendo cargf) general llegó el vapor que hiciera el viaje por m.ir, y envió inmensa, 
americano Cauto:. al vapor "Baíavier I I " a Amberesj • 
pswa que lo condujera a Amsterdam.; Diariamente miies- de niños han 
LOS I E R R I E S Puede decirse que el triunfal re- rendido homenaje a Jesús Sacramen-
cibimiento comenzó en la gran es- tado. E l señor Obispo Haarlem ce-
Los ferries Estrada Palma y Hen- ciUsa de Imuidem, a 25 kilómetros lebró misa en el Stadium, dando la 
ri M. Flagler, llegaron de Key dei puerto, adonde fué una Comi- comunión general a 2,000 niños. 
West- sión oficial a esperar al legado pon-] E l Cardenal Primado de España, 
la Delegación, y el niño Rubén So-I Norfolk con carbón y un pasajero 
lis que ej la mascota del grupo j 
Estos jóvenes enviaron un radio-1 SALIDAS D E A Y E R 
grama de salutación a los clubs de-| 
portivos cubanos. 
Ayer 'vlñtaron .'Kstintas organi-
zaciones y Clbs deportives d.« la 
Habana. 
- ' í i í m • tífic o. Desde ese punto el barco'que señor Reig, celebró misa pontifica! 
E L ••KAVE.NGAR" ^ cenduefa al Cardenal ha recorrido en la iglesia de la Concepción. Asis-
5" una verdadera calle formada por cen-. tleron todo ios congresistas españo-
tenares de embarcaciones, empavesa. • les y muchísimos holandeses, 
das con los ^'ores d.el Papa y de E l señor Orueta pronunció un no-
Holanda y ai -atadas de espectadores,' table discurso en la sección españo-
procedentes de todos los pueblos si-i la . Ayer celebró el Cardenal legado 
tuados en las cercanías del canal y misa de pontifical en el Stadium, a 
S T l i L L A 
E L "TOLOA" 
Procedente de Nueva Vork UegO 
ayer el vapor inglés "Toloa" que 
trapo carga general y 7 4 pasajeros 
para la Habana y 15 en tránsito. 
Llegaron en este vapor lo^ «¡e-
racruz; el Abangarez para 
Orlans; el Heredia para Cristóbal 
UNA COMISION 
que aclamaban delirantomente a L la que asistieron siete Cardenales, 
i augusto viajero. Una vez en el puer- l™ Obispos, el jefe de Gobierno con 
Ito, una gasolinera blanca, que ar-'1»3 ministros católicos y 40,000 con-
\ver salieron los barcos sieuien-1 bolaba bandera pontificia, lo con. « a t e t a s . L a ceremonia se celebró 
Ayei salieron los uaicos siguien- ol milo11<:. inn'ampnto r̂m con gran orden y recogimiento, re-
te?: los ferries y el Governor Cobb duJ0 hasta el muelle, ]un amenté con • • admirable 
n i - i K p v Wpsf pI MillinnniiPt na- los dos Prelados romanos, monseño-j sulTtand,0 acto aaimraDie 
pa.a ivey vvesi, ei Miuinoquei pa- « j ^ 1 ^ Por la tarde tuvo lugar la sección 
ra Now York; el Glenluss para Nue res Nogars y Dante, y el séquito, des-|de lausura del. CongreSO Eucarísti-j 
vias; el Cristóbal Colón para Ve- P ^ s de haber pasado revista a los con asistencia de 50i000 Congre-
Now barcos y lanchas pescadoras que, re-: s. todos los CardeIlales y obis. 
p etos de gente, se aglomeraban en | pos reunidos aouí( l03 ministros y 
el puerto, aplaudiendo y agitando; diputados cat6iiC0S y representantes 
banderas y pañuelos. _ E l Cardenal |de la orden de Malta e infinidad de 
fué recibido, al desembarcar, por i corporaciones ) 
En breve embarcará para Panamá monseñor Callier, Obispo de Haar-¡ La procesión fué solemnísima, y 
ñores Enrique Alonso y señera, el el Capitán de Navio Julio Morales Itm, cuya jurisdicción se extiende ¡el momento de la bendición por el¡ 
diplomático mejicano señor Salva- Coello, que ha sido designado para hasta Amsterdam. y que pronunció Cardenal legado con el santísimo de 
dor Altamirano, Arturo Carvajal y que ha sido designado para que en ei discurso de salutación, presentáu-
familia, María de Céspedes y fami- unión del Ministro de Cuba en aque doi» después a las autoridades, 
lia, William Cooper y familia, Juan lia República señor Vasseur, repre-
Esparza e hijo, Manuel Fernández,! senten a Cuba en las fiestas del 
Oándido Fernández Trinidad Fer-1 Cuarto Centenario del descubrí- ~¿ ¿ ¿ í í ^ j ~ d e 8 c u b í e r ^ ' i r ' l t r " ' i ^ 0 8 i a I ^ « l o ú a l . Hurras ensordecedores. 
i de S. Willibrod, para lo cual tuvo que I , 
¡atravesar las principales calles del Durante ia sesión plenaria del Con-
; Amsterdam. Estas se haiiaban total- greso Eucarístico,' Van Gauwelaert, 
mente ocupadas por inmensa muche- burgomaestre, pronunció un discur-
ídumbre, que dejó las oficinas, aban. so. Manifestó su contento de poder 
'donó talleres y comercios y paralizó testimoniar al Cardenal legado la fi-
! espontáneamente la circu'ación en delidad inquebrantable del pueblo 
lias grandes arterias porque había c) flamenco, después de la guerra san-
1 pasar la comitiva. Al divisar ésta, las grienta, la cual sólo podía ganarse 
I ovaciones estallaron ensordecedoras c011 la ayuda de Dios, y eska ayuda 
v los vivas y aclamaciones, unidos á*} Sagrado Corazón y la Eucaristía 
ios cordes de las bandas de músi . , "Cristo reinara por toda la eternidad 
C A T A R R O A N T I G U O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , C U R A D O E N M E -
X I C O C O N E L " E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L D R . C A Ñ I Z A R E S 
Sr . Dr. J o s é García Cañizares . 
; Muy señor m í o : T e n í a un catarro antiguo y pertinaz, que no h a b í a poefido curarlo 
con las m á s afamadas preparaciones: con s ó l o cuatro frascos de su excelente patente E L I -
X I R DF. GÜIRA C I M A R R O N A Y C O D E I N A he obtenido una completa curac ión , estoy 
verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto me resulta con 
su A N T I D O L I N A cada vez que he tenido neuralgia o dolores. Si usted gusta hacer uso de 
estas l ínea» como crédi to a la bondad de sus preparados medicinales, h á g a l o . Su affmo-
atto. s. s., 
J o s é Torres Núñez , Administrador de Correos. 
Coay, Méj i co . " 
E x í j a s e siempre el l e g í t i m o ^El ix ir de Güira Cimarrona y C o d e í n a " del Dr. C a -
ñizares . E l l eg í t imo lleva el retrato del inventor en cada envase para evitar falsifica-
ciones. 
R e c h á c e n s e las imitacionea 
intensa emoción 
Después de breves palabras de des-
E l Cardenal Van Rossum, seguido1 Pedida del Cardenal Van Rossum, se 
do innumerables vehículos, dirigióse cantaron ios himnos del Congreso y 
nández, José Justo Franco, Juan miento del Pacífico. 
a i 
C O R D I A L D E 
R I H A U L R I C I 
n u l a , T o n i f i c a y 
a g o r i z a ¡ a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ; ^ F o r -
' t a k c e e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s ü n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o p e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a l . 
T H E U L R ! a 
M E D I C I N E C O . I N C 
N E W Y O R K 
ca, formaban un conjunto grandio-
so e inesperado en una población que 
ha pasade tanto tiempo por uno de 
los mayores núcleos «1*1 Protestan-
tismo holandés. 
sobre el pueblo flamenco" 
E l Cardenal legado dió las gra-
cias al o^dor. 
A continuación, M . Sinzot, de 
Mons, se pronunció en parecidos tér-
minos, haciendo resaltar la imposibi-
Una vez en la iglesia, el Carde- udad de que haya paz sin Dios y sin 
nal dió la bendición'papal a los in- el Papa, representante de Cristo, 
numerables fieles que lograron, con! E l Cardenal Dubois, Arzobispo de 
grandes dificultades, hallar acornó- París, contestó en términos agrade-
do en el templo. 'cidos a monsieur Sinzot. 
^]iiiiiii!iii!Hiiiiiiiiim::iiiiiiiiiiiir3UiiiiiiiiiiHiiiinm^ 
E L AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
i A N I T U B E ' 
C E N T R O G A L L E G O 
BEOCION D E CLTiTURA 
Ha'lándose vacantes las plazas de del mencionado día . 
Profesores de Taquigrafía y Meca-' Las solicitudes deberán venir, co-
nografía clase nocturna, de Inglés, mo se deja dicho, acompañadas de 
clase nocturna y diurna y de Corte: log títulos o documentos que ]ustif -
v Confecc ón diurna para señoritas, quen plenamente la aptitud d^l solí-
« i el Plantel Concepción Arenal,, | citante, debiéndose advertir en cuan-
do este Centro, por el presente se | to al Profesor de Taquigrafía que, 
convoca a todas las. personas que,! debe conocer el sistema PITMAJ* v 
en DoeestÓñ de los conocimientos su-, en cuanto al Profesor de Inglés, que 
ficientes y títulos necesarios acre-! ha de poseer perfectamente el xd.o-, 
ditativos de su competencia, deseen; ma español. | 
.mostrarse opositoras, para que, en Los señores aspirantes, Podrap, 
l e í término de seis días, que se cum-! adquirir en la Secretarla de la Ser- j 
ulen a Jas cinco de la tarde del pró- cióu, cuantos informes djeseen en | 
1 ximo día 10, presenten sus solicitu-i relación con las plazas que se trata 
I des en ia Secretaría de la Sección de! de proveer. 
Cultura, de 9 a 11 a. m. , y de 2 a Habana, 4 de Septiembre de 1924. 
6 p- m. , todos los días hábiles. Yt0 Bn0<: 
Los ejercic os de oposición de las | . . ^A*«J_Iiimidl_ 
.lases de Taquigrafía e Inglés. ^ ; Antonio Redondez , 
verificarán a las S de la noche del | ^re^aeme. 
día 11 y los de la clase de Corte y Jesús Vüladónlga. 
Confección, a las nueve de la mañana | Secretario. 
^ 2d. 4 sp-8102 alt. 
I profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
Ü Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
§ usan miles de tubos. Que mejor prueba de tn eficacia ? Para estar seguro pida fj 
| siempre SA.V1TI BE. 
SAXlTUIiE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
• República de Cuba. '} 
i- Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
| Zulueta 3 6 1 2 — F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a i 
ftp^"^r«...,n.H^.n.mr...^......m...,,.i.m......^..........MTr....l......rT •iiiiiuiiicwiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiii:riiiiuiiiiiiiriiiiiiiiiiiiir»g 
EZL R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
T R O G A L L E G O 
— a * — 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
S E C R E T A R I A 
/ 
Acción i.i.-nedlata - Despierta ol Apetito - Acelera la Digestión 
/•'aoorece la EiMtSUmiuum del Etíomago 
Suprime : HINCH4ZON - «VloLt;STlA y PESADEZ ciel Estomago 
JAQUECAS - VAPORES - EMJi-TCS - V EftTIGOS - NAUSEAS 
Combate las lutaxicaciuues alimenticias 
CE VErtTA BM TODAS PANMACIAS 
LABORATCintS P. ZIZIWE, 11, Rué do Capr:f 11 - PARIS 
'•V- — ̂ 1 • - --Ti, < — 
E n cumplimiento del acuerdo ea de salud y resolver lo que proce-
i doptado por la Asamblea de Apode- da. 
1 rados en sesión de 8 de Agosto úl- Se hace público, para conocimien-
timo por determinación de la Mesa to de los señores asociados, que pa-
d'e lá misma y de orden del señor ra poder tener acceso al local de la 
Prciidente de la Asamblea, se con- reunión, será menester exhibir a la 
voca a los señores Apoderados para Comisión respectiva el carnet de 
la reunión extraordinaria que se ce- identlda(| y el recibo correspondien-
lebrará a las ocho de la noche del, te al mes de la fecha, 
día 11 del actual, en el salón prin-¡ 
cipal de este Centro, y con el propó-j 
sito de conocer del informe emitido! 
por la Comisión designada para en-
tender en cuanto se relaciona con lai 
L A I S L A D E C U B A 
R E A L I Z A C I O N D E A R T I C U L O S D E F A N T A S I A 
Encajes de metal bordados en oro y plata, de $1.50, a . 
Encajes de metal bordados en colores, de $2.00 a . „ 
Entredós metal bordado en oro y plata, de $2.00, a. . 
Entredós metal bordado en colores, de $2.25, a. . . . 
Guarniciones metal bordado en co'ores.de $3.00, a . „ 
Guarniciones de tul bordado en colores, de $2.25 a . . . 
Guarniciones de malla bordado en colores, de $2.30, a . 









Como puede ver todos estos artículos están puestos a la venta al 
precio de 60 ctvs. en nuestro departamento de realización, sólo por una 
semana. 
SOMBRILLAS 
Sombrillas para niñas, a 50, 60, $1.75 y 
Sombrillas para señoras, a $1.25, 1.50, 2.00, 2.50 y. 
Sombrillas para señoras, a $4.00, 5.00. 6.00, 7.00 y. 
Sombrillas para señoras, a $9.00, 10.00, 12.00, 15.00 y. 
E S T A M B R E PARA T E J E R 
Estambre en bolas grandes, todos colores, a, 
Céfiro en bolas grandes, todos c res, a. . 
Estambre en bolas grandes todos colores, a . 
Estambre en bolas aráñeles matizado a. . . . 
SEDAS PARA T E J E R 
Seda Texto madejas de 175 yds. a. . . . 
Seda Texto madejas de 350 yds. a. . . . 
Madejas hilo de plata, oro, gris y bronce, a, 
TISUS 
Tisús brocados, yarda ancho colores, a, 
Tisú oro y plata para zapatos, a . ^ 















A R T I C U L O S PARA INVIERNO 
Bufandas en todos colores, formas y precio; abriguitos d 
dos tamaños, precios y colores; capas de piel todos colores 




Blonda española, ancho de vestido, de $0.80. hoy a. . . . 
Bionda española, ancho de vestido, de $1.25. hoy a. . , . 
Blonda española, ancho de vestido, üe $1.75. hoy a. . . . 
Blonda española, ancho de vestido, do $2.00, hoy a . . . 









D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U W U i u n 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
¡ adquisición de t-rreno adecuado pa-
i ra la construcción de la nueva ca-^ 
Habana, Septiembre 2 de 1924. 
Visto Bueno 
Presidente, Enrique Saavedra. 
José Méndez Tenrciro 
Sscretario Actuante 
cSOSG alt. 3d-4 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la Hemoglob im 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a ! d o l a S a n g r o ^ 
r . u y s u p o r l o r a l a c a r n o c r u d a , a l o s f e r r u c l n o s o s . etc. — D a e a l u d y fuerza. — PAR-2 
í 
A N O X O I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1924 f A G I N A O N C L 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
i i B l l i l I B I l i l W i l l i i l i l i l l l l l l 
E N E L S U P R E M O 
U N A A M N I S T I A S E N S A C I O N A L 
E M P R E N D I D O E X I X ) S B E N E F I C I O S D E L A L E Y D E A-MN1S-
1 T I A S I L O S D E L I T O S C O M E T I D O S L O F U E R O N A M E S D E L P R I -
a i f R O D E A B R I L D E E S T E A S O , E L G U A R D I A R U R A L Q U E , 
¡ S S c A N D O m H E C H O L A L E Y D E F U G A , P R I V A D E L A E X I S -
T F X C L l A D O S C I U D A D A N O S , S I E M P R E Q U E L A D E T E N C I O N D E 
í - N O D E E L L O S L A H A Y A V E R I F I C A D O E J E R C I T A N D O U N A C -
TO L E G I T I M O . 
^caba de ser resuelto por la Sala tíetención de los vecinos Suárez y 
sobre aplicación d > 
mminal de nuestro más alto Alfonso, acusado el primero como 
CQ 10 v-'»'"-' . . . Í_Á. | i.^ . . . . t bunal de Justicia, un interesante presunto autor de un delito de in 
1° cnh  e la reciente cendio d© cañaverales de la finca 
"Pina", actuó evidentemente dentro 
de sus facultades como Cabo do la 
Guardia Rural, Jefe leí destacamen-
tVv -ie Amnistía. 
Coatráese a la causa seguida con-
el Cabo de la Guardia Kural Luis 
vm Castro, Jefe del Puesto de ese j to establecido en dicho lugar, aun-
; 0 en las colonias de caña de | que 1ul%,o, fingiendo proceder en 
Afinca .-pina", del Central Morón, j cumplimiento de los deberes de su 
el término üe este nombre, y a l ; cargo "sacó a los detenidos del cuar-
eB 'oral de la finca Antonio Coya ; telillo donde se hallaban a pretexto 
r^rcía con motivo de la muerte de Ce conducirlos a Morón" y dió muer-
s miago Suárez y Braulio Alfonso, a j te a aquéllos auxiliado por otros pro-
Lnes aplicaron aquéllos la "ley de | cesados. 
Jn^7. CONSIDERANDO: por tanto, que 
La relación úe hechos probados! si bien al consumar "el delito de 
tenida en la sentencia del Tribu- homicidio por el que fué condenado 
^ del juicio, es extremadamente ; Vila", no lo hizo en el ejercicio de 
Ma" Pero' cn SÍQtesis es la siBuien_!sus funciones como tal miembro de 
la Guardia Rural, no puede negarse 
16 En las expresadas colonias, de la j que lo ejecutó con ocasión de aqué-
ooiedad de Joaquín Ffaxeda Car- i lias, puesto que la causa mediata 
FLLJjste está declarado en rebel-j.^el suceso referido fué el acto legal 
dí'a—venían ocurriendo repetidos in- realizado por el recurrente al dete-
dios, con ¡os que se originaban 1 ner a Suárez y a Alfonso en virtud 
Candes perjuicios a su propietario y. j de habérsele denunciado un delito 
"t tener lugar uno de esos incendios j público y de su obligación, como 
en 31 de marzo de 1913—ya ha Uo- agente de la Policía Judicial, de inl-
vido desde entonces—Joaquín Fraxe-! ciar la Investigación necesaria y pro-
da «e entrevistó con Vila Castro y lo ! ceder a la aprehensión de los incul-
iacrepó duramente por no haber des- ¡ pados, conforme prescriben los ar-
cuoierto a los autores-ie esos hechos í tículos 282, No. 40, del 283 y el 
iminosos, expresándole, a la vez, 492, inciso 4o. todos de la Ley de 
b» necesidad de proceder enérgica y ' Enjuiciamiento Criminal; por lo cual 
eficazmente, hasta conseguir la cap-, debe declararse comprendido en la 
tura de los mismos, haciendo un es-| Ley de Amnistía mencionada al re-
carmiento, cou su entrega a los Tr i - ^ ferldo penado". 
bunales. .j L a Sala, en auto dictado a contl-
Dijo Joaquín Fraxoda a Vila Cas- | nuación de la sentencia cuyos fun-
tro que abrigaba la sospecha de que | ¿amentos dejamos expuestos, decla-
unode los autores de tales incendios, ra comprendido en los beneficios, de 
In repetida Ley de Amnistía al cabo 
, 1 1 ^ 
- «i' 
H n i i i i i 
fuera el ti abajador ^e la finca San 
tlago Suárez, con el que había fé-
tido algunas diferencias. 
Vila Castro no conocía a Suárez, 
razón por la cual un hermano de 
Joaquín Fraxeda Cartaya nombrado 
Augusto de iguales apellidos, admi-
jninistrador de las aludidas colonias, 
orienó al mayoial Coya García que 
Vila Castro. 
Sent. No. 213. Agosto 13-924. 
R E C U R S O CON L U G A R 
E n sentencia dictada al efecto, la 
Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
piemo ha declarado con lugar el re-
sé lo mosti ara, ordenando éste, a su ; crr80 de casac^n qUe, por Infrae-
vez, al guarda-campos Armando Co-¡ci6n de leyi interpUS0 ci Ministerio 
rrea, cerca ya de la residencia de , Fiscai contra el fallo de la Audien-
Suárez, que fuera en busca del mismo ;cia d2 la Habana, que condenó al 
tor, es decir, al pago de la indicada 
suma, de los intereses y de las cos-
tas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
SAJ A DE L OCREMttNAL 
Quebrantamiento e Infracción.— 
Habana. Falsedad. 
Audiencia verbal en causa contra 
¡Luis Aldecoa y otros, por falseilad. 
, Ponente: Sr. Salcedo. 
Infracción.— Pinar del Río. In-
cendio. Benito Gelot Saavedra. Po-
nente: Sr. Azcárate. 
S A L A D E L O C I V I L 
Infracción. Habana. Accidente del 
trabajo. Eduviges Pérez Rodríguez, 
contra la Compañía de eguros S. A. 
Pcnente: Sr. Vivanco. Letrados: Se-
ñores Martínez y Moris. 
Infracción: Camagüey. Mayor 
cuantía: María Diéguez Ruiz contra 
Dionisio Pórtela, sobre otorgamiento 
de escritura. Ponente: Sr. Menocal. 
Letrados: Sres. Tomen y Picharlo. 
Infracción. Habana. Mayor cuan-
tía. Rendición de cuentas. Luis Calvé 
contra Nicolás Yebra. Ponente: Sr. 
Travieso. Letrados: Sres. aaverio y 
Arcos. 
Infracción. Santa Clara. Los re-
presentantes comuneros del Realengo 
Santa Quiteria de las Congojas. Po-
nente: Sr. Portuondo. Fiscal: señor 
Castro. Letrados Dres. Rosainz y Ló-
pez y Recio. 
E N L A A U D I E N C I A 
y lo llamara con el pretexto del ex-
clarecimiento de la desaparición "de 
unas mochas de trabajo. 
procesado Juan Jiménez Vargas, es-
tibe» lor vecino de esta ciudad, como 
autor de un delito de lesiones gra 
Correa, cumplienJo la indicación^ ves, con la atenuante de ser mayor 
4e Coya, llamó a Suárez quien sa- | ¿le 16 años y menor de 18, a la pe-
lió acompañado de su companero de : na de 3 meses de arresto y no a la 
trabajo Braulio Alfonso, que estaba cle 3 meses y 1 día de igual clase 
de visita en su casa, siendo entonces 1 de pena, que fué la que solicitó el 
detenidos y conducidos al subpuesio I recurrente por estimar que en per-
del Central. ¡juicio del culpable concurría la agrá-
Realizóla ya la detención, el caboivante ÍQ uso de arma prohibida. 
Vila Castro puso este hecho ei. cu- L a Sala, en su segunda sentencia, 
nocimiento de Joaquín Fraxeda, de ¡ acepta la tésls del Ministerio Públi-
quiau deoió recibir la orden—consíg-1 co y condena al procesado a la ex-
presada pena de 3 meses y 1 día 
de arresto mayor, por cuanto decla-
nase así en la relación de hechos pro-
bados—de dar muerte a los deteni-
dos. 
La misma noche de la detención 
—no 'HCQ la sentencia de qué día,— 
Vila Castro, acompañado por un sol-
dado que no ha podido determinarse 
quien fué. Coya y el sereno de la 
finca iUariano Quinta—éste tam-
bién está declarado en rebeldía—, 
tacaron a los detenidos del cuaneli 
ra, en el hecho justiciable concurre 
la circunstancia agravante de refe-
r(;ncia. 
, S I N L U G A R 
Por lo contrario, la propia Sala 
declara no haber lugar al recurso 
de casación que, por quebrantamien 
Uo donde se hailaoan y, como a un j to de forma, interpuso el procesa/lo 
kilómetro del Genual, Vila y Coya, jUan Fernández Díaz, empleado vecl-
haclenuo uso de las armas de luego no de Santa Clara, combatiendo el 
4ue portaban, dispararon contra Sua- ! fallo de la Audiencia de aque.la pro-
y Alionso causándoles la muer-jvincia que lo condenó, como autor 
instantáneamente. I ¿c Un delito de hurto cualificado por 
Calmeando los hechos como cons> | e; grave abuso ,Je confianza, a la 
tltutivos de dos delitos do homiciaio, pena de 4 años, 2 meses y 1 día de 
la Audiencia de Camagüey, dictó l presidio correccional, 
•entencia condenando a Vila Castro i 
y a Coya, en concepto de autores, con ¡ R E C U R S O D E L A S O C I E D A D " S O -
408 circunstancias agravantes, a la 
Pena de '¿O años do reclusión por 
cada delito. 
Al promulgarse la referija Ley 
LAUN HERMANOS' 
Mediante una sentencia al efecto 
dictada, la Sala de lo Civil y de lo 
«o Amnistía, Vila Castro solicitó le contencioso-Administrativo del Tr l -
íueran aplicados los beneficios de la i bunai Supremo ha declarado no ha-
Odama, más la Audiencia no accedió j ber iUgar al recurso de casación 
• t a l solicitud. 'que, por quebrantamiento de forma 
Inconforme, el Letrado de Vila i e ¡¿fracción de ley, interpusiera la 
Castro acudió en casación. j entidad mercantil "Solaun Hermano, 
V Y s u recurso prospera, puesto que , g en q#>»» ¿el comercio de esta pia-
la aludida Sala del Supremo lo de-' 7 'a impugnando el fallo de la Sala 
clara con lugar, casa;*:o y anulan-1 ¿g' idéntica denominación de la Au-
la resolución denegatoria de la ¿jencia de la Habana, en los autos 
Audiencia, por estos fundamentos: , ¿ei juicio de mayor cuantía que, en 
Siendo Ponente el Magistrado Pe-! ^bro de 2.459 pesos, 16 centavos, 
"o C. Salcedo. I intereses de dicha suma desde la In-
. "CONSIDERANDO:—que loa de- terpelación judicial y pago de cos-
WB* 0 faltas cometidos por funció- I tas, promoviera contra la recurren-
"•rtos o empleados públicos civiles,'te Senén Gamatges Dimenes, militar 
Jfcel ejercicio de sus funciones o 1 avecindado en esta ciudail. 
con ocasión ie ellas, se encuentran L a Audiencia confirmó en todas 
•aparados por los beneficies de la sus partes, en su combatido faUo, el 
de Amnistía de 5 de junio del del juez de Primera Instancia del 
•^sente año, según se determina en ' sur que, desestimando las excepcio-
•J inciso (b) de su artículo 2o., y í nes de falta de acción y novación 
«e los hechos probados en la senten-; opuestas por la parte demandada, 
cía dictada en esta causa, aparee» condenó a ésta en los términos soll-
• el procesado Vila al realizar la | citados por el actor, es decir, al ac-
L a N e r v o s i d a d 
• í que padecen tantos y que hacen sufrir a •« «lemás, no es. 
ffíncralmente, sino una manifestación de un estado enfermizo dd 
«stómago y sistema digestivo. Se evita este mal mediante el uoo 
de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eno's Frult Salt) 
Preparado ideal, que reúne las propiedades valiosas <fe frutas 
Maduras y con el que se hace una bebida espumosa y de sabor 
Agradable, que tiene el efecto de un laxante suave. 9fe puede 
lomar en cualquier momento como reconstituyente del estómago 
debilitado por los excesos de comida o de bebida Como laxante, 
P preferible tomarla en ayunas, disuclta en agua tria o caliento» 
De TenU en todas las iannacias, en frascos de dos tamaios 
Preparado «xdutivamtnte ver 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
mj. A lente A errlurivm 
UAROLD F. RTTCHIE & CO.. Inc., Nueva York. Tcronto, Sydney 
AMPARO ES L A POSESION D E 
I . UICA CASA E N J . D E L MONTE 
E n el recurso de amparo en la po-
¡ sesión de la accesoria letra C. de la 
i calle de Delicias entre Madrid y 
¡Pamplona, en Jesús del Monte, pro-
movido en el Juzgado de Primera 
j Instancia del Oeste, por Alfredo Do-
nato Febles en su carácter de ad-
ministrador judicial y representan-
te logal del intestailo de Manuel Ba-
rrera Rey, a virtud del embargo de 
dicha accesoria decretada en loa au-
tos del juicio ejecutivo que sigue Do-
ña Beatriz Alvarez Hernández, con-
tra la señora Elena Pérez Guerrero, 
la Sala de lo Civil de esta Audiencia 
ha fallado confirmando el auto ape-
jlado, del Juzgado, que declaró sin 
lugar y con las costas al recurrente 
el recurso de reposición establecido 
contra el auto de 30 de julio ante-
rior, que declaró con lugar el ampa-
ro en la posesión de dicha accesoria, 
y dejó sin efecto el embargo decre-
tado; las costas se imponen a la re-
currente, más no en concepto de li-
tigante temerario y de mala fe. 
J C I C I O D E MAYOR CUANTIA SO-
B R E OTORGAMIENTO D E E S C R I -
TURA 
Y en los autos correspondientes al 
juicio ^e mayor cuantía quesobre 
otorgamiento de escritura, promovió 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur, el señor Higinio González 
Ruiz, propietario de ésta, coñtra la 
I señora Mercedes Branly Alvarez, 
I también de esta ciudad, la Sala de 
1 lo Civil citada ha revocado, en parte, 
! la sentencia apelada, declarando con 
lugar la demanda, condenando a la 
demandada a que otorgue al actor la 
escritura de venta de la mitad del 
' inmueble objeto de la demanda y si 
no fuere posible a que la primera 
| devuelva al segundo, la suma de 
i ochenta pesos, con su interés legal 
a partir desde la interpelación judi-
; cial, sin hacer especial condenación 
de costas en ninguna de las instan-
|cias. 
JLA M U E R T E D E L SR. L U I S F E L I -
P E BOLACOS 
i 
E n la causa sagulda, en el Juzga-
do de instrucción >¿e la Sección Cuar-
I ta, cou motivo del asesinato del tír. 
Luis .Felipe Bolaüos, ocurrida recien-
• tement ey en la que, como se sabe, 
i u ó pueeto en libertad el autor ma-
• u n a l José Antonio Garaatazu, en ra- | 
fzón a su edad, se ha personado el , 
1 Dr. Manuel Castellanos, como acusa-
j dor privado, a nombre de la viuda 
\fiel Sr. Bolaños, Sra. María Antonia 
" Martínez Seijas. | 
NOMBRAMIENTOS D E E M P L E A - ' 
BOS EN L A AUDIENCTA 
E n sesión de Sala de Gobierno, ve-
rificada al efecto, se han nombrado a 
los señores Evelio Valdós González, 
Ramiro Hernández y .Gerardo del Va-
lle Albareda empleados de la Audien-
cia, abscritos el primero y el último 
a la Sala de lo Civil, debido al ex-
ceso de trabajo que pesa sobre la Se-
cretaría de dicha Sala y a falta de 
empleados que se encuentran enfer-
mos se dispuso que dichos empleados 
prestaran servicios en la misma. 
CONCLUSIONES P R O V I S I O N A L E S 
D E L F I S C A L 
E n varios escritos de conclusiones 
provisionales, el Fiscal interesa las 
siguientes penas: 
Diez y siete años, cuatro meses, un 
día de reclusión temporal, a cada 
uno de los procesados Ramón Mo-
rejón Blanco (a) Chaleco, rebelde y 
Antonio Valdés Mora (a) Niño de 
Colón, Francisco Valdés Mendoza 
(a) E l Gambao, José Márquez Cár-
denas (a) E l Vizco y Valentín E s -
trada, por el asesinato frustrado de 
Humberto Pedroso Díaz. 
Y cuatro meses, un día de arresto 
mayor y viiez días de raresto por el 
daño contra Walter Sesse, Ricardo 
LIner y Paul Jorschick, por hurto y 
estafa, en la finca Río Piedra, en 
Santa María del Rosario. 
E L H E C H O SANGRIENTO E N L A 
F I N C A "VISTA HERMOSA" 
Conforme estaba anunciado, tuvo 
efecto en la tarde de ayer, ante la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, la vista del mandamiento 
de Habeas-Corpus, solicitavlo a fa-
1 vor de Juan Antonio Medina, que 
se encuentra procesado, con exclu-
j sión de fianza, acusado del asesinato 
¡de Artemío Zarza, junto con otros 
1 que ya gozan de libertad, ocurrido 
el hecho el día veintiocho de julio 
último, en la finca "Vista Hermosa", 
en Guanabacoa. 
E l Minidterio Fiscal, impugnó el 
recurso. < 
Y la Sala a altas horas kie la tar-
de resodvió declarar sin lugar el 
Habeas-Corpus. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
S A L A P R I M E R A 
Contra Pablo Melgosa por estafa. 
Defensor. Dr. Rosado. 
Contra Miguel Hernández por es-
tafa. Defensor. Dr. Núñez. 
Contra Juan Senacueto por esta-
fa. Defensor Dr. H. Sotolongo. 
Contra Antonio Franchi por robo. 
Defnesor Dr. Sarraín. 
Contra H . Upmann por estafa. De-
fensor Dr. la Torre. 
S A L A SEGUNDA 
Contra Jesús Valdés por corrup-
ción. Defensor Dr. Cruz. 
Contra José Monzón por hurto. De-
fensor Dr. Sarraín. 
Contra Miguel González por robo. 
Defensor Dr. Glberga. 
S A L A T E R C E R A 
. Contra Carlos García, por daño a 
la salud pública. Defensor Dr. A l -
fonso. 
Contra Vicente Muiño por estafa. 
Defensor Dr. Glberga. 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado del Sur. L a Auxiliar Ma-
rítima S. A. contra la S. A. Hana-
bfcck Steamship Comp. Inc. Mayor 
cuantía. Ponente: Por returnar. Le-
trados: Sres. Palma y Solo. Procu-
radores: Sres. Vivó y Ferrcr. 
Juzgado del Oeste: Bailomero 
González Menéndez contra la Compa-
ñía Azucarera Gómez Mena. Mayor 
cuantía. Ponente: Por returnar. Le -
trados: Dres. Martínez y Rosainz. 
Procuradores: Sres. Granados y Gra-
nados. 
il o m 
' / Á l 
ñ l y 
E U5 5I0»M 
T r a e l a f r a g a n c i a , e x q u i s i t a y e x h u b e -
r a n l e d é l a t i e r r i i c d . P u r a j / d e l i c i o s a , 
c a d a s o r b o s a b e a b e s o d e s u b o c a : 
s a b e a m a n z a n a f r e s c a . 
• S I D l ^ A C H A M P A Q H E 
L a A l d b a r a 
G I J O M - A S T U R I A S 
U n i c o s i m p o f T a d o r e s p a r a C u b a - P e d r o I n c l a n y C - . 
D a m a s ^ i . T e l . M 7 2 2 5 
r.STVDIO 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
UN NUEVO J F A N V A L J E A N 
Juzgado del Oeste. Alvarez Valdés 
y Compañía S. en C , contra Raúl 
Zárraga y Ortiz. Mayor cuantía. Po-
nente: Por returnar. Letrados: Sres. 
Pérez y Méndez Capote. Procurado-
res: Sres. Arroyo y Saenz. 
Juzgó lo del Oeste. L a Sociedad 
Anónima Stadium contra Antonio 
Somohano, el Banco Prestatario de 
Cuba, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Por returnar. Letrados: 
Dres. G. Mendoza y F . de la Fuente. 
Procuradores: Sres. Spínola y Y a -
niz. 
Jutgado del Oeste. Manuel PIñol 
contra Antonio Catoli, en cobro de 
pesos. Mayor cuantía. Ponente: Por 
returnar. Letrados: Sres. Sardiñas y 
Puig Ventura. Procuradores: Seño-
res A. López y Barreal. 
Juzgado í3el Norte. Empresa Na-
viera de Cuba contra la Naviera de 
Cuba, S. A. Mayor cuantía. Ponente: 
Por returnar. Letrado: Dr. Franco. 
E L CRIMINAL HONRADO 
PARIS, Agosto 6 .—En septiembre 
de 1923 la Policía de Metz detenía 
a un comerciante conocido con el 
apellido de Hutzing2r, que gozaba de 
gran reputación por su probidad en 
los negocios. 
Hutzinger Jiabla f'indado en 1919 
un estableejmie.ito. en compañía de 
otros asociados, para la venta de gé-
neros americanos. So decía que ha-
bía viajado mu^ho, y él mismo re-
fería sucesog curiosos en que había 
sido actor, en países lejanos. Lo úm-
!co que no decía era que había esta-
|do en pres dio, de donde se fugó en 
11900. Desde esa época vivió entre 
personas honradas. 
E l verdadero nombre de Hutzm-
ger era el de Je^.n Hatean. Tenía 
| veinte años cuando sufrió la primera 
Icondena de los tribunales. A los seis 
jañ-js había quenado huérfano, y la 
Asistencia Pública le puso bajo la 
i custodia de unos aldeanos de la Co-
te d'Or. Cuando tonía doce años, un 
¡tío suyo se lo llevó a su lado, a Saint-
Ouen; pero dos nños después falle-
jció el tío, y dejó al niño sin apoyo 
[y sin recursos, por lo cual Jean se 
'dedicó a trabajar en lag fábricas 
Farcot, de Saint-Ouen. De allí lo 
¡despidieron, y a los veinte años se 
¡encontró Fin trabajo. Apremiado por 
jlas necesidades, cometió su primera 
'falta, y en febrero de 1894 fué con-
denado a cuatro meses de prisión. 
Al recobrar la libertad relucid^6, y 
1 los tribunales le condenaron a dos 
;años y lo enviaron a 'los batallones 
ldLscipltnar:os de Africa. E n 1*99 
[volvió a la vida civil y contrajo ma-
trimonio. Entonces se ded có al tra-
bajo; pero después de diez y ocho 
meses de matrimonio, su mujer le 
; abandonó, dejándole solo con una 
i niña. 
En 1902 fué condenado a veinti-
cuatro horas de detención por Insul-
tos a la fuerza pública, y por esta 
¡causa despedido ocl lugar en que 
'prestaba sus servicios. E n conse-
cuencia. Jean volvió a su v!da cri-
minal, pues se le inculpó de com-
plicidad en la venta de unos títulos 
robados. Por ello fué condenado a 
¡cinco años de trabajos forzados y re-
legación. Al mismo tiempo se le 
'imputó la participación en un robo, 
I que él negó enérgicamente haber 
efectuado, y por virtud del cual los 
. tribunales lo condenaron a cinco 
i años do prisión. 
En lílOS, hallándose cumpliendo 
condena en Salnt-Laurent du Maro-
nl, se evadió con otros compañeros 
de presidio, pera fué capturado en la 
Guayana Inglesa. 
Dos meses después volvió a eva-
dirse por el Maroní, que separa la 
Guyana francesa de la Guyana ho-
landesa. Con otros tres presidiarios 
había fabricado una barquilla de ve-
la; pero ésta no funcionó, y la bar-
ca vino a varar en la orilla. Los for-
zados pasaron catofee horas de an-
gustia, esperando per capturados. 
Pero llegó la nochp, y la marea puso 
a flote el esquife, que los condujo a 
orilla do un bosque. Allí saltaron 
a tierra, y por espacio de seis meses 
lo rceorrleron en todas direcciones, 
buscando un luga»* donde estp,blecer-
se y subsistir. Como les faltaban los 
víveres, se vieron f>n la necesMad de 
alimentarse con hierbas y raíces. Pe-
ro el hambre no era el único peli-
gro que les amenazaba, sino el de 
las fieras. Por fin hallaron una tri-
bu de Indios caríb^r. con quienes 
trabaron amistad y compartieron sus 
trabajos. 
Entre tanto construyeron un bar-
quito, v prov^tos de armas y víve-
res, descendieron por la vertiente de 
la Sierra Tumucucuraque hasta Su-
rlnam. Agotados por la fiebre y la 
fatiga, noji de los cuatro presidia-
rlos sucumbieron. Los supervivien-
tes se encaminaron a las Islas Bar-
badas y luego fueron a trabajar a 
las obras del Canal de P a n a m á . / 
Como Hatean había hecho algunas 
economías, estableció un pequeño co-
merc*o, se casó con una mujer de la 
Martinica y desde entonces hizo la 
vida de una persona honrada. Pero 
en 1913 sintió la nostalgia de la pa-
tria y vino a Amberes, donde pasó 
seis meses y agotó su pequeño cau-
dal. Temeroso de ter capturado vino 
a París, y pronto se colocó como je-
fe montador en la Sociedad del Gas 
do L a Villette. desde donde se tras-
ladó a otros centrog fabriles. Gana-
ba de 30 a 40 francos diarios, y lle-
vaba una v?da ejemplar. Sus compa-
ñeros le llamaban Joan el "Amenca-
no". Pero su afát. era establecerse 
por su cuanta. Sin embargo, para 
elle necesitaba documentos de Iden-
tidad. Uno de sun compañeros, lla-
mado Hutzlngcr, le facilitó los suyos, 
y con 'íllos y dos amigos partió pa-
ra fundar su tienda en Metz. E l co-
merciante M. Anbry le prestó 20 
mil francos sin la menor garantía, 
que Hateau le devolvió en 1923. 
Desde 1919 riateau, con el nom-
bre de Hutzinger, vrvía tranquilo, 
feliz, honorablemente y estimado de 
sus convecinos y del comercio, has-
ta que en septiembre último una de-
nuncia anónima perturbó su quietud. 
Le acusaban de babor robado los 
documentos a Hutzinger y de haber-
se apropiado do la prima desmovili-
zación . 
Pero enterado del caso, Hutzinger 
acudió en defensa de su amigo, res-
tablecirnd ola verdad de los hechos 
y diciendo que él le había facilitado 
los documentos y luego los había re-
cuperado para cobrar la prima de 
desmovilización a que tenía derecho. 
E n su consecuencia. Hateau fué ab-
suelto, pero continuó preso en con-
cepto de ex presidiario, y de fugado. 
Hateau escr.bió a su abogado: 
"Os ruego que ü a g i i s todo lo po-
sible pera evitar mi vuelta a aque-
lla podredumbre del presidio. Desde 
hace cerca de veinte años he hecho 
cuanto he podido para borrar las 
faltas cometidas en mi juventud. No 
hay pecado slu misericordia. Creo 
merecer el perdón". 
Veintisiete comerciantes de Metz, 
que han. estado en relaciones con 
Hatean, enviaren a) presidente de la 
República en abril último una senti-
da instancia demandando la gracia 
del ex presidiarlo. 
Ayer, el presidente Doumergue ha 
indultado a Jean Hateau, pero lo 
prohibe que resida en ciertas partea 
de Francia durante veinte a ñ o s . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a n M í g u e l 6 3 . - T e l f A - 4 3 4 8 
/ 
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MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
E l Central Santa Lucfa en Oriente, 
Tía ttiminado su molienda -.¡on uvia 
producción de 181.222 sacos contra 
un estimado de 165.000, siendo este 
central el que le ha tocado cerrar la 
«afra de Cuba de 1923-1924. 
E l mercado local de azücar cerró 
muy firme, con compradores de pe-
tiueños lotes para el consumo a 3 314 
centavos libra. 
Muy firme estuvo el mercado de 
New York, anunciándose las siguien-
tes: 
14.000 sacos de Cuba a 3 15116 
centavos libra costo y flete, embar-
que de Septiembre a E . Atkins. 
40.000 sacos de Cuba a 4 centa-
vo» libra costo y flete para pronto 
embarque y a flote a la National Su-
gar Company. 
Se anunció que las ventas efectua-
das durante el día a 4 centavos li-
bra costo y flete ascendió a 150,000 
sacos comprados por la National Su-
gar Co. y la American Sugar Co. 
E s muy probable que una gran 
parte del azúcar comprado por la 
National Sugar Co. sea para la Fe-
deral Sugar Co. 
P U E R T O S D E L ATLANTICO 
E l movimiento de azúcares en loa 
puertos del Atlántico durante la se-
mana última fué como sigue: 
Arribos 46,510 
Derretidos.. 57,000 
Existencias. . * 104,437 
MERCADO PECUARIO 
INFORMACION GANADERA 
L a venta en pié 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
Vacuno de 6 y medio a 7 centavos. 
Se han vendido alguna reses hasta 
7 y cuarto, pero ei tipo de cotiza-
ción dol mercado es el indeado. 
Cerda de 9 s. 12 centavos el del 
pasí y oe 13 y medio a 14 y medio 
el amerciano. 
Lanar de 7 y cuarto a 8 y medio 
«entavos. 
Matadero de Luyanó 
Las reeea beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes 
precios: > 
Vacuno d e 2 2 a 2 4 y 2 5 centavos. 
Cerda de 36 a 45 y 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadc-
to Vacuno 95; Cerda 134. 
Matadero Indu-striaT 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero so cotizan a los siguientes 
prec'oá: 
Vacuno de 22 a 24 y 25 centavos. 
Cerda d e 3 6 a 4 5 y 5 0 centavos. 
Lanar de 4 5 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero Vacuno 241; Cerda 187; L a -
nar 64. 
Entradas do Ganado 
De Camagüey llegó un tren con 
12 carros con ganado vacuno para 
el consumo consignado a Serafín 'Pé-
rez. Se espera esta noche otro tren 
de igual procedencia para la casa 
Lykes Bros. 
E l Puente de T a c o J a c o 
E l C h a s s i s C a m i ó n M á s E c o n ó m i c o 
E l Chass i s F o r d de c a m i ó n de una tonela-
da, puede ser adaptado a cualquier clase 
de negocio mediante la co lobac ión de una 
c a r r o c e r í a apropiada ai t rabajo a que za 
le v a a dest inar. 
Equ ipado con el mismo motor e c o n ó m i c o 
que le ha dado f a m a a los carros I^ord, e] 
c a m i ó n ' 's in-f in" resulta r á p i d o , seguro y 
f á c i l de m a n e j a r en el peor t r á f i c o de mue-
lles y almacenes. Sus aceros de alta ca l i -
dad le dotan de la res is tencia necesaria 
p a r a cualquier clase de trabajo , sobre cual-
quier clase de pavimento. 
Pero aparte de esto el Serv ic io F o r d e s t á 
a d i s p o s i c i ó n de los d u e ñ o s de F o r d en 
cualquier r i n c ó n de l a I s l a . E n todas p a r -
tes se encuentran m e c á n i c o s competentes 
que le c o l o c a r á n piezas F o r d l e g í t i m a s con 
el m í n i m o de costo. 
Cualquier agente F o r d autorizado t e n d r á 
la s a t i s f a c c i ó n de disponer p a r a usted 
una d e m o s t r a c i ó n y ayudar le a seleccio-
n a r la c a r r o c e r í a que m e j o r se adapte a 
sus negocios. Compruebe personalmente 
como a h o r r a el c a m i ó n F o r d tiempo y di-
nero. 
W o v l m i e n i o d e C a p o l á i s 
C h a s s i s d e C a m i ó n F o r d d e U n a T o n e l a d a 
P R E C I O $ 5 5 0 . 0 0 l . A . B . H A B A N A 
En un país cmoo el nuestro en que 
la producción agrícola constituye la 
principal fuente de riqueza, debe 
merecer atención especial de los al 
tos poderes del Estado, cuanto tien-
da a estimular la inversión de capi-
tales y esfuerzo personal para el fo 
mentó y explotación de las zona^ 
agrarias, y por esta razón los puen-
tes, el arreglo do los caminos veci-
nales y los pequeños tramos de ca-1 
rroteraa que tienden a comunicar las 
fincas en fomento o explotación con ' 
loa ferrocarriles y las carreteras ge-
nerales, deben ser objeto de la más I 
activa acción oficial. 
Figura entre esas obras el puen-' 
te de Taco Taco, ya comenzado, y j 
que con verdadero asombro de aquel 
vecindario, permanece abandonado. 
Existe en la purte Sur de Taco, 
una extensa zona en la que desde 
hace tiempo viene inviniéndose 
cuantiosas sumas de dinero y el em-
pleo de grandes energías, al extre-
mo de que ya existen sembrados 
campos de caña que representan al-
gunos millones de arrobas y tanto 
los pí^pietarios y colonos de esaa 
tierras como los trabajadores, se ven 
impedidos de atenderlos en debida 
forma por el peligroso paso del río 
y los enormes pantanos que existen 
en su alrededor, donde es un mila-
gro que no perezca alguna persona 
cada día, sin contar con las crecidas 
del mismo rio qu? incomunican esa 
parte dol campo con la población, 
con alguna frecuencia . 
Además el tiro de carretas se ,hace 
costoso, casi prohibitivo y también 
peligroso en extremo y muy fatigo-] 
so para los infelices animales, esos: 
sufridos bueyes que nos son tan úti-
les. 
L a Secretaría de Obras Públicas' 
debe acudir sin demora a remediar j 
esa necesidad Imperiosa, que es lo ¡ 
menos que puede hacer el Gobier-
no para cooperar con la iniciativa 
privada. 
No se explica cómo habiendo dine-
ro suficiente en el Tesoro y consig-
nación para obras públicas, se des-
atiende esa de tan pequeño costo 
ron relación al beneficio que está 
llamado a producir. 
Un puebo entt-ro trabajador v tan 
laboriosa que en las zafras del 20 
íil 21 y del 21 al 22, sin dinero, lle-
nó hasta donde fuó necesario las 
exigencias de la molienda en aquella 
zona, sufre extraordinariamente y 
vive angustiado pc»r falta de ese me-
dio de comunicación, del que depen-
de la normalidad do su movimiento 
rconómico. la facilidad del desarro-
TSit de su riqueza Y el alejamiento de 
la miseria de las clases más menes-
terosas. 
E l ^señor Secretarlo de Obras Pú-
blicas* el propio Presidente de la Re-
pública deben tomar cartas en el 
asunto y pensar que cuanto se ba-
ga por mejorar la vida del agricul-
tor, es afianzar nuestra independen-1 
ría económica, base sin la cual el 
nombre de Nación resulta una qui-
mera, ya que la verdadera libertad 
consiste en primer término en produ-
cir y mantener lo necesario para la 
Bubslstencla. 
No es libre el que tiene que v?vlr 
t cxpensas de los demás. 
Atiéndase el pequeño problema 
fiel agricultor y se marchará por ca-l 
mino recto hacia el afilanzamiento | 
(le nuestra perionalidad nacional. 
Emiliano V n ó . 
C A R R O S - C A M I O N E S - T R A C T O R E S 
P 5 S 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bajio Bclivla, entrado procedente de 
Cruantánamo y escalas y consignado a 
la tmpresa Naviera de Cuba. 
DE GUAXTAXAMO 
A García y Ca. 750 sacos sal fina. 
J . Oumá, 30 cajas chocolate. 
Ana Alaría Vieto, 4 huacales baúles. 
J . GonzáJez, 1 caja efectos. 
e Inclán, 5 cajas sardinas. 
£ 5 ™ * 4 cajas salchichón. ca. Cubana de Cemento, 3 fardos sa-cos vacíos. 
W. India 24 envases vacíos. 
DE SAXTIAGO DE CUBA 
«•írV.11?? Bacardí, 2.000 cajas ron y iUU la. id. 
A. Ortega 11 bultos muebles. 
Lribarrl Hno. 62 atados cajas velas, 
X1- >ack)nal, 4 cajas confites. 
A «,rbonic- 31 tubos vacíos. -A» Blanco o atados chocolate y 1 ca-ja id. 
R. Inglés Co. 1 caja tejidos. 
.Li Siocci, l bocoy moldes. 1 ct¿rx 
id. 3 barriles id. 
. . ~ R«ed, 16 ca¿as máquinas escri-
bir y 2 atados estantes. 
Orden 185 pipas miel de abejas. 
C Bergnes 1 caja conservas y 1 ter-
cerola aceite. 
DE BARACOA " 
J. Fernández, 1 caja pollos y 1 caja viandas. 
M. Mas, 20 cajas limones. 
I>. Muñiz 10 cajas limones. 
Pernández y Ca. 1 huacal canja. 
B. S^iárez 1 fardo tejidos. 
Pita Hnos 2 cajas velas. 
l'uente Presa Co. 4 barriles punti-llas. 
S. Suárez. 1 fardo tejidos. 
J C Medipa, l cilindro amoniaco. 
A, Domínguez, 1 caja frutas. 
A. Méndez 1 fardo tejidos. 
Valea y Ca. 70 sacos cocos. 
González y Martínez, 10 id. Id. 
Gómez Mena Falcón, 100 id id. 
T. Puente 100 id. id. 
id A D-urán y Ca. 100 id jas limones. 
Fuente Presa y Ca. 24 nî n̂ M 
\ destilar. P'edrag 
Graells y Ca. 50 sacos cô oa -
Trápaga Co. 50 id. ¡d. 
Martínez Lavín y Ca. 45 MÉj 
Fernández Trápala y Ca. 63 xaí̂ L 
COS. 
A. Montaña 27 id. id. 
M Lavín y Ca. 100 id 
T. Puente, 100 id. id. 
Rodríguez y GÍi 95 ¡d. ¡d. ¡& 
limones, 3 barriles id. 
A. Duran, 2750 racimos guiaéi 
SITUACION DK LOS VAPOKB 
CABOTAJE ^ 
id. 
m a M I 
VKK> 
iioch< 
Vapor Antolín del Collado, on 
ta Abajo. 
Puerto Tarafa. en Puerto 
espera el sábado. 
Caibarién. Sin operaciones. I 
Solivia, llegó hoy procedente 
racoa. Atracado en el primer rs 
de Paula. 
Gibara, llegará esta tarde a fe 
go de Cuba. 
Julián Alonso, en Vita, viaje de 
Baracoa, cargando para la i 
Norte. Saldrá el sábado. 
La Fe. Se espera mañana, de C 
rién y escalas. 
Las Villas, saldrá esta 
Cienfuegos para Casilda. 
Cienfuego!?, llegará hoy a Sar 
j de Cuba. 
; Manzanillo, llecrará esta noche 
cedente de Cienfuegos. 
Santiago de Cul*i, Herrará Jji 
Puerto '"-^-ifa, en viaje d.- reton 
Guant¿inamo, en Kinonon. Lli 
mañana a Santiago de Cuba. 
Habana, en Guantánamo. ¡ 
Eusebio Coterillo. e rf iiaracifin. 
Cayo Mambí, cargando para la 
ta Sur. Sa^lrá el viernes. 
Cayo Cristo, sin operacioncíl .i 
líápido, cargando para Xiuvitas, 
natí y Puerto Padre (<'liapürra), 
drá el viernes. 
J 





E S P L E N D I D O 
r 
Se traspasa el que perteneció al Banco Prestatario 
Cuba, con su instalación completa, propio para sucursal 
Banco, Compañía u oficina denegocios; asi como tamt 
2 cajas de caudales grandes. Se oyen proposiciones, 
sulado y San Miguel, informa: B. Aranguren. 
C 8101 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e m 
(Cuban Werehhouses Corporntion) 
Aeoclaclón cooperativa formada por varios de los principales hembra 
de negocios de la Habana. 
A L M A C E N A J E S D E M U E B L E S 
Cuidaimos stis muebles cuando no los neresite, romo en caso de viai°| 
A L M A C E N A J E S D E MERCANCIAS 
Almacenamos víveres, mercancías en general, etc. 
A L M A C E N A J E DE TABACO 
Ponemos especial cuidado en el almacenaje de tabaco en rama. 
Nuestros certificados de almacenaje son N E G O C I A B L E S a Ubi 
de pignoración en los principales bancos de la Habana. Los EMPLEA 
DOS responsables están AFIANZADOS. Pólizas do seguro en Corapai 
ñías de reconocida solvencia GARANTIZAN al cliente CONTRA todt 
riesgo. Tarifas razonables. Excelentes almacenes situados en lagarg 
céntricos. 
Esperamos ser favorecidoe con sus órdenes. 




M E R C A D O E U R O P E O 
(Repórter de H . A. Hiniely) 
PROMEDIOS OFICIALES DE 
L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
Condiciones generales meteorológi-
cas y de la zafra en Europa 
Las condiciones meteorológicas en 
la semana de que se trata, han sido 
taciones totales en septiembre-jtinio, 
ascendieron a 342,488 toneladas 
(contra 426,078 toneladas en el mis-
mo período de la zafra precedente) 
y las exportaciones totales alcanza-
semejantes a las de la semana pre-¡ ron a 142,278 • toneladas (contra 
ctdente. Ocurrieron aguaceros más j 151,208 toneladas. Las cifras arriba 
o menos copiosos en la zona azuca- | citadas están expresadas en valor de 
rera de Europa y no habrá temor de | azúcar refino, 
falta de humedad durante algún | 
tiempo. Las temperaturas sin embar- R C S L l 
go son comparativamente bajas por Segün infürme3 oficiales, el área 
lo que nu hay esperanza de un aumen- 3tímbrada dc remolaCha este año en 
tu de sucrosa, mientras que las ral- Kusia( asciende a 3 1 4 , 1 2 6 deciatines 
cts seguramente crecerán activamen- (S48)07Ü acres), comparada con 
te debido a las grandes lluvias. 222,215 deciatines (599,940 acres 
242,770 hectáreas) en 1924. L a pro-
A L E M A N I A cucción de azúcar probable será es-
L a producción * de azúcar en Ale-j timada por le Gobierno Soviet en 
mania ascei^lió a 4,571 toneladas en ¡ 30,000,000 poods (poco más o menos 
junio 1924 y a 1,132,507 toneladas i 500,000 toneladas métricas) . Esta 
en septiembre-junio, contra 2,816 ¡cantidad parece ser hasta el presen-
toneladas en junio y 1,441,692 tone-| te, el máximum considerando las con-
Udas en septiembre-junio de la za- diciones poco iguales de la remola-
E l promedio oficial de acuer-
do con el Decreto número 1170 
para la libra de azúcar centri-
fuga polarización 90, en alma-
ecu cu como signe: 
M E S D E AGOSTO 
Primera quincena 












fia precedente. Según informes ofi-
ciales, . 55,799 toneladas (entre las 
cuales 59 toneladas eran de azúcar 
extranjero) se consumieron en junio 
1924, contra 113,204 toneladas, (,iu-
cluyendo 94 toneladas de azúcar ex-
cha. 
Agosto 12, 1924. 
Condieioiies generales meteorológicas 
y de la zafra en Europa 
Un tiempo seco y algo frío ha pre-
tranjero) en junio 1923. E l consu-j valecido en Europa durante la se 
mo total en septiembre-junio, liego mana fie que se trata, do maner-i 
a 662,804 tonelcjlas (incluyendo 
3,644 toneladas de azúcar extranje-
ro) comparadas con 1,080,741 to-
neladas (Incluidas 30,310 toneladas 
de azúcar extranjero) en el miamo 
período de la zafra anterior. Las exis-
tencias finales te calculan que fue-
que el crecimiento de la remolacha 
no ha hecho progresos notables. Por 
los líltfmos análisis de los diferentes 
países se puede juzgar que la zafra 
db remolacha en la Europa Occiden-
tal, está muy avanzada en compa-




Cárdenaa . . . . . 3.410060 
Sagua 3 . 486553 
Manzanillo . . . . 8.894850 
Cienfuegos . . . . 3.441481 
D E L M E S 
Habana 3.230191 
Matanzas 8.848822 
( árdrnas 8 . 3 4 é 4 7 8 
Sagua . . . . . . . 8.272248 
Manzanillo . . . . 3.224640 
Cienfuegos . . . . 3.263062 
ron de 519,772 toneladas contra! precedente, mientras que en Alema-
475.314 toneladas a fines de junio ¡nia ia8 condiciones de la zafra son 
dt> 1923. Todas las cifras están ex-j casi idénticas a las del año pasado, 
presadas en valor de azúcar crudo, j y en el Norte de Europa se nota 
1 visiblemente un gran retraso. E n 
F R A N C I A I Checoslovaquia no se han publicado 
L a producción do azúcar en Fran- i todavía noticias de los análisis del 
cia, en junio, ascendió a 482 tone- Laboratorio de la Asociación Azuca-
ladas, contra 316 toneladas en el rera. 
mismo mes del año pasado, mientras i Los exámenes priva/los de las fá-
que la producción total de esta za- brlcas difieren algo. De Rusia han 
fra ha ascendido a 444,987 tonela-j iiegado noticias muy poco satlsfac-
das, comparadas con 444,106 tone-!tcrias de la zafra. 
Ir.das en el año precedente. E l con- j 
sumo muestra una pequeña disminu- ALEMANIA 
ción. En Junio se consumieron la Alemania importó en junio 54 to-
cantidad;de 61,060 toneladas, contra |Ueiadas comparadas con 64 tonela-
63,495 toneladas en el mismo mes das en junio 1923, y exportó 31,564 
del año precedente, y el consumo to-| toneladas, contra 280 toneladas; las 
tal de septiembre-junio, ascendió a j importaciones totales en septiembre 
619.315 toneladas, comparadas con junio, ascendieron a 3,869 tonela-
aumente el precio en el mercaio in-
terior de azúcar en Alemania, el Go-
bierno ha abierto las fronteras al 
arúcar refino extranjero. E l azúcar 
puede entrar en Alemania libre de 
derechos, pero se exigían permisos 
especiales para importación. Desde 
el 7 de agosto, el azúcar se puede 
importar sin ningún certificado. 
MARCAS D E GANADO 
L a S e c r e t f í a do Agricultura ha 
c^.-. cido las carcas qus solicitaron 
los s guientes señores. rorf:rio Jun-
c» Mtnénde, Estanislao Fuentes Al-
íen lo , Ramón Ascarta Heruáudez, 
l.'arael Mira, Penigno Cárdenas. Hi-
c'r.i, Gómez Venegaj. Rjbustlnno 
Martín y Luis , Ramón Liada Her-
nández, Ramona Pérez, Julio Alva-
rez Alvarez, Antonio Ramos Lara. 
José Ramón Alvarez, Gabriel Avila 
Díaz. 
Han sido denegadas las solicitudes 
por los señores José Brito, Ambrosio 
Rodríguez, José Combert, Arístídes 
Gómez, Felipe Peña, Elíseo Gparda-
rrama, Guillermo Méndez, Juan Ca-
brera G . , Angel Viña Cueto, Joaquín 
Ramírez Montejo, Miguel Monzón y 
Valdés, y se ha servido autorizar 
los títulos de las marcas que solici-
taron registrar los señores Rafael 
Sánchez Pérez, Alejandro Ramos Mo-
rejón, Inocente Aragón, Esteoan Díaz 
y Rodríguez, Tecla Despaigce. An-
tonio Guerra Rubio, José Mf Ipfca y 
Sánchez, Juan Valera Valera y José 
fioler y Sánchez. 
S I N A C I D O U R I C O 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e I r r a d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e l é í o n o s Nos. M-6901 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 :t HABANA. 
Así quiere estar el reumático, se-
guro de que su presencia, le causa 
el reuma y los agudos dolores con-
otue se manifiesta ene mal. Antlrreu-
mático del doctor R.ussell Hurst, de 
Fiadelfia, es un gron eliminador do 
ácido úrico, y por lo tanto es una 
gran medicación para combatir el 
reuma, por eso recomienda a to-
dos los que padecen ese cruel mal, 
tomen Antlrreumático del doctor 
Russell Hurst, que se vende en to-
das las boticas, y es el mejor destruc-
tor del ácido úrico. 
alt. 4 sep. 
t i 
PRODUCTOS DE P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
OFICINA PRINCIPAL: OFICIOS 40. — APARTADO 1303 
HABANA, CUBA 
660,651 toneladas en septiembre-ju-
ni^, 1923-24. Las existencias a fines 
<le junio, consistían en 70,615 tone-
ladas, comparólas con 97,005 tone-
ladas ê i la misma fecha de 1922-23. 
das, contra 58,492 toneladas en el 
mismo período de la zafra preceden-
te; y las exportaciones alcanzaron 
a 142,682 toneladas, contra 12,470 
toneladas. Las existencias finales 
En jumo se importaron 57,131 tone- comprendieron 488,209 toneladas, 
ladas y se exportaron 11,212 tone-¡contra 475,034 toneladas. Todas las 
Isdas, contra 65,509 toneladas y j cifras están expresadas en valor de 
10,450 toneladas respectivamente, en ! azúcar crudo. 
junio 1923, mientras que las impor-[ Para impedir que en adelante 
N . G e l a t s & C o . 
M t n á t m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s ^ 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e / M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s v 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
l e d b h M S Depósitos a Cs t i Sección, h g u d i Interés s i 3 p * 160 A b u L 
Todmx estas op trac íone* pueden efeduarse también por como* 
GASOLITiA 
BENCINA 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A ! O 
GAS OIL (para motore») 
F U E L G I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractoreí) 
ESTUF1NA (para cocinas) 
COCINAS, R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
par» 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
GRASAS L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo 
barcos) 
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ESTACIONES EN R E G L A . B E L O T . MATANZAS, CAIBARIEN. 
V I T A S . A N T I L L A S , SANTIAGO Ü E CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
F U E G O S 
ESTAMOS EN CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S D i TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS, EN C U A L Q U I E R CANTIDAD 
S E D E S E E , POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN' 

















áe la m 
aex 
S O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
M A N I F I E S T O S | 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O Í O P I C I A I . D E V E N T A S A l P O B M A V O K T C O I T T A ^ O k . H E ü 
D I A D-3 A Y E R , 3 D E S E F X t ^ M i r . S E 
M E R G ñ D O D E 6 ñ M B ! 0 S 
^ - i f i K S T O 5 4 6 — V a p o r a m e r i c a n o 
H v ó í í C O B B . cap i tAn P h e l a u . , 
5 - de K e y W e s t , cons ignado a i 
e B r i n n e r . 
'• s c a j a s c a m a r o n e s . ' 
' ribiesa B r o s : 59 b u l i o s a c c e s o r i o s [ 
^ n a ' F r u i t C o : 2 c a j a s accesp-
^ ^ " ' " ^ K a m o s : 3 c a j a s d r o g a s . 
Motor : - i d ^ i » a c c e s o r i o s a u - ; 
n p a ñ i a G e n e r a l do A u t o s y acce-
• i í d e m i d e m . , ' 11 
y b a c K L i q u i d o : 13 c a j a s . lo 
•res l iqu ido . 
P o n i l a l H n o : 1 c a j a m e d i a s . a^AlS Ib LI±S>'1.\J oa¿. — V a p o r m g í é s 
C . N a v e d o . 2 idem i d e m . I T O L . O A , c a p i t á n Li iv iugton , proceae iue 
G o n z á l e z C a n d a n e d o : 1 í d e m i d e m . i ue N e w Y o r k , cons ignado W . M . D a -
V . C a m p a y C o : 1 idem i d e m . ¡ n i e l s . 
S á n c h e z V a l l e C o : 1 í d e m i d e m . | V I V ü B E S : 
J . G o n z á l e z H n o : 4 idem í d e m . U : 2uu b a r i r l e s p a p a s . 
A m a d o P a z C o : 1 idem i d e m . j M . K s t e f a n o : 25u c a j a s m a c a r r ó n . 
A l v a r e s M e n é n d e z C o : 2 c'ajas t e j i - | L o z a n o A c o s i a C o : 1 idem cboco la -
d o s . 1 te, l o h u a c a l e s c a c a o . 
P r i e t o H n o : 1 idem m e d i a s . ! L á i u e r z a : 3U c a j a s c o n s e r v a s . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 1 idem i d . i M . £>• K e n i o n : 77 í d e m i d e m . 
M . L ó p e z C : 5 í d e m t e j i d o s . X : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
S . GOmez C o : 8 l a r d o s idem, 1 c a - ! L o z a n o A c o s t a C o : ^5 bultos conser -
j a m e d i a s . v a s . 
/ L i b b y M . L i b b y : 107 c a j a s a c e i t u -
M A X 1 F I E S T O 551 V a p o r f r a n c é s na3, 
C U B A , c a p i t á n Cabon , procedente de 
gnado a t c t t t ^ t O 547 V a p o r a m e r i c a n o S a i n t N a z a i r e y e sca ias , c o n s i 
H í P \ R K o T T , c a p i t á n H a r n n g t o n . K . G a y e , 
R . \Arv7;^ K e v W e s t , cons ignado 
focedente de K e j t. , , J ) E S A I N T x A Z A I R E 
B r a n n e r 
• T X V B * * ^ : y C o . 54>317 k i i o s m a n t e c a 
b . -Miik C o r p : 50 c a j a s 
24,902 idem c a r b ó n . 
N e s t l e A 
c h o c o l a t e . 
M . R : 300 idem l icor , ^0 idem c h a m 
p a g n e . 
S e r r a n o M a r t i n : S idem c o n s e r v a s . 
C : 1,000 c a j a s w h i s k e y . 
R . E h s s a l t : 300 i a e m c h a m p a g n e . 
M . M u ñ o z : 300 idem c h o c o l a t e . 
F . T a m a m e s : 50 idem i d e j b . 
G a r c í a y C o : 28 c a j a s c o n s e r v a s y 
i l i c o r e s . 
7 H o r t e r : 125 bu l tos r u e d a s y ' W i l e B l u m : 3 c a j a s c o n s e r v a s y 
' i a n u n c i o s . 
P e ñ a M . C o : 32 c a j a s du lce? 
Armou 
^ S C E L A N E A : 
g í t o ^ y S a n t a n a : 1.241 p iezas m a - ^ 
• ^ « s e l l a s y C o : 54.109 k i l o s g r a s a , i 




Cjecernuda Sobr ino C o : 499 id' .m c a -
mas y a c c e s o r i o s . 
c o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 45,672 b o t e l l a s . 
« C a n t ó n : 2.170 p iezas t i .bos . 
r r e s S y G a r c i a : 1.257 id^m í d e m . 
nr;eira F e r n a n d e z : 4 autob . 
V V i d a l : 5 í d e m , 1 a tado I m p r e -
" ^ r r u ^ a l i a s C o : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
Fábr ica de H i e l o : 41ü bul tos m a q u i -
- ^ T U . 604 a tados c o r l e s . 
C Í N T R A L E S : 
Soledad: 4 p iezas m a q u i n a r l a , 
Copey; -5 bultos í d e m . 
I Siboney: 20 í d e m í d e m . 
I San G e r m á n : 14 idem i 4 ^ m . 
"lorida S u g a r : 22 p iezas idem, 13 
8.200 idem í d e m . 
I I A N I F I E S T O 5 4 8 — V a p o r a m e r i c a n o ' 
jr j f F L A G L E R , c a p i t á n Tovvlers , ¡ 
í rócédente de K e y W e s t , cons ignado a 
B L . B r a n n n c r . 
a n o j 
r s a l J 
a m b i í 
5. C o i 
V I V E R E S : 
> Cudahy P a c k i n g C o : 50 t e r c e r o l a s 
maiutca. S50 piezas p u e r . o . 
i lurr i s y C o:2ti,'Jll k i lo s m a n t e c a . 
4 Dold P a c k i n g C o : 200 t ercero las c e s o ' f í o s 
M I S C E L A N E A : 
B . D : 2 c a j a s j a b ó n . 
R o m e r o y C o : 13 í d e m j u g u e t e s . 
S o l a n a , H n o . C o : 2 í d e m p l u m e r o s . 
A . B u g a i i o : 7 'bu l tos c e m e n t o . 
S a ñ u d o : 1 c a j a t a b l e r o s . 
C . B . Z e t i n a : '¿á bultos t a l a b a r t e r í a . 
A . B a r t o l o m é : 1 c a j a e s t a t u a s . 
S u á r t z C u e t o : 1 c a j a s e l l o s . 
• C o m p a ñ í a L i t o g r á t i c a : 7 c a j a s a r e -
n a s y c a r t ó n . 
H . P . R : 4 c a j a s m u e b l s e . 
L , F . A : 1 c a j a v e l a d o r e s . 
R . D u s s a q : 1.360 bul tos a c c e s o r i o s 
a u t o . 
L . C : 12 c a j a s d r o g a s . 
J . R . P a g é s : 1 idem a n u n c i o s . 
M . S a n s : 2 c a j a s h i e r r o . 
M . V : 1 c a j a efectos de ce lu lo ide . 
B . M o r e t t i : 2 c a j a s d r o g a s . 
B . D í a z : 3 idem í d e m . 
F". A . X : 8 í d e m . p e r l u m e r i a . 
C a l a m i d a s F e i r i s : 17 í d e m i d e m . 
R . B a r r o c a s : 1 c a j a a l f o m b r a s . 
B r u n s c h v í g y C o : 10 idem u r o g a s . 
J . D : 2 idem i d e m . 
H . B : 1 idem í d e m . 
L o z a n o A c o s t a C o : 15 idem produc-
t o s . 
R . D u s s a q : 419 bul tos l l a n t a s j * c -
A r m o u r y C o : 300 c a j a s j a b ó n . 
C . E : 233 b a r r i l e s p a p a s . 
A . N . C o : 41 b u l t o s . 
S w i f t C o : 3 5 \ a t a d u s queso . 
F . A l v a r e z C o : 200 s a c o s h a r i n a . 
C a n a l e s H n o : 12 a tados q u e s o . 
. J . C a l l e y C o : 1 a tado queso . 
H e v i a D í a z : 100 s a c o s c e b o l l a s . 
A c e v e d o y M o u r e l l e ; 100 idem i d . 
E s t é v a n e z C o : 100 idem i d e m . 
E c h e v a r r i C o : 50 í d e m i d e m . 
M u ñ i z y C o : 50 í d e m i d e m . 
V i a d e r o H n o : 50 idem i d e m . 
L . E . G w u i n : 50 idem i d e m . 
G a r c í a : 20 idem c o m i n o . 
F . E : 300 idem h a r i n a . 
S . F . C : 451 i á e m í d e m . 
W : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
C o m p a ñ í a Q u e s e r a : 10 .̂ c a r t o n e s que-
so . 
C . L . C : 13 c a j a s l e v a d u r a . 
No m a r c a : 12 í d e m i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 25 í d e m i d e m . 
A m e r i c a n G r o c e r y C o : 53 bu l tos pro 
v i s i ones , 8 í d e m i d e m . • 
P . I n c l á n C o : 100 b a r r i l e s p a p a s . 
T . B a r r o s o : 15 c a j a s d u l c e . 
A l o n s o y C o : 100 b a r r i l e s p a p a s . 
S e r r a n o M a r t i n : 50 bul tos p r o v i s i o -
n e s . 
J . . J i m é n e z : 43 h u a c a l e s f r u t a s y l e 
g u m b r e s . 
P : 200 b a r r i l e s p a p a s . 
G : 500 idem í d e m . 
A m e r i c a n Mii ic C o r p : 1 c a j a a n u n -
c ios , 1,165 iderr l e c h e . 




7 .2 : 
L o z a n o A c o s t a C o : 5 c a j a s baca lao , | C a i ¿ C e n t r o A m é r i c a de 30 a 
17 a t a d o s q u e s o . ^ ^ , r. •• . . . 
Ace i t e d^ o h v a , l a t a de 23 I b s . i saco , de /.ÓO a 
«J"111^1 21.50 ¡ H a r i n a de m a i z p a í s . q t l . 
A c e i t e de s e m i l l a de a l g o d ó n . ¡ H e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . 
c a j a 
A f r e c h o j."¡no har inoso , de 2.'o a 
A j o s C a p p a d r e s morados , m a n -
c u e r n a s 
A j o s , 45 m a n c u e r n a s . . . . „ 
A r r o z c a n ; i a v i e jo , q u i n t a l . . 
A r r o z S a i g ó n largo n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a S . Q . q u i n t a l . . 
A r r o z S i a m G a r d e n n ú m e r o 1, 
q u í i u a l 
A r r o z S i a m G a r d e n e x t r a , 5 por 
100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m g a r d e n e x t r a , 10 
p o r 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a m br i l l o so , q u i n t a l , 
de 5 .25 ^ 
¡ A r r o z V a l e n c i a , ¡ e g í t i m o , q q . , a 
I A r r o z a m e r i c a n o tino V a l e n c i a , 
i q u i n t a l 
f A m e r i c a n o part ido , q t l . . . , 
A v e n a b l a n c a , q u n t a l 
A z ú c a r r e f i n 3 l a . n u i n t a l . . . . 
A z ú c a r r e f i n o l a . . H e r s h e y , 
q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o I r o v i d e n c i a . 
A z ú c a r t u r b i n a - i > c c r r í e i i * c . . 
A z ú c a r c e n t . I ' r c v ' d e n c i a , q q . 
A z ú c a r cent, c o m e n t e , q q . . ., 
B a c a l a o Noruego, c a j a . . , . 
B a c a l a o ISs':oc:«i, c a j a 
B a c a l a o a l e t a negra , c a j a . . . 
B o n i t o ' y a t ú n , c a , a , de 14 a . . 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
de 34 a 3&.00 










Ift v C o : 50 c a j a s puerco, 13,618 
í d e m . 2 b a r r i l e s lomo, 20 c a j a s 
25 c a j a s j a m ó n y p u e r c o . 
Qu lroga : 400 c a j a s h u e v o s . 
B o w i n a n C o : 400 idem í d e m . 
D . F e r n á n d e z : 201> c a j a s p e r a » , 
iem melocotones . 
G i r a u i e l d : 462 idem n a r a n j a s . | 
A n n a n d e H i j o : 1,000 h u a c a l e s 
G a r c í a : 221 k i i o s r e m o l a c h a , 14 I 
77 idem co le s . 
es y A l o n s o : 300 s a c o s h a r i n a , i 
MISCELANEA : 
Havana K r u i t C o : 
nos m a q u i n a r i a . 
F . A . G a l l a r d o : 1 c a j a c á p s u l a s . 
Acosta y P r o s p r e : 1 idem i d e m . 
LUjuido C a r b ó n i c o C o : 19 bul tos m a -
íena le s . 
Santos y A s s e n s i o : 1 cuj a c á p s u l a s . 
v Campos y p - e r n á n d e z : 2 c a j a s t e j i -
los. 
Cuban Te lephone C o : 4 bul tos m a -
p i e z a s acceso- r a r e l o j e s . 
R o d r í g u e z C a b r e r a : 2 c a j a s c a r r o s . 
C . B : 1 idem r u e d a s . 
M . C a s t r o : 2 idem p o r c e l a n a . 
A . O . H : 9 idem d r o g a s . 
J . L . P : 9 í d e m i d e m . 
R . A : 5 í d e m i d e m . 
D o r a d o P e ó n C o ; 9 c a j a s loza y es-
t a t u a s . 
F . L : 5 c a j a s e fec tos . 
B . C : 1 c a j a d r o g a s . 
T . Tac iueche l : 2 c a j a s d r o g a s . j _ p a u l y C o : 6 í d e m i d e m . 
D . P o n t e : 1 c a j a s o m b r e r o s 
R 
la.< 'uguetes . j t r o . 
C o m p a ñ i a G e n e r a l do A u t o s : 1 c a j a ; G a r c í a H n o : 1 c a j a h e r r a m i e n t a s 
leceesnrios. A . M e n d o z a : 1 c a j a r o p a . 
Langer Motor y C o : 4 a u t o s . S e ñ o r i t a S i l v i n i a : 1 c a r t ó n i d e m . 
- J. U l l o a C o : 4 í d e m , 5 bul tos acce - c E . G : 3 í d e m i d e m . 
•orlos. | B . B : 1 í d e m cobre . 
, A . G o n z á l e z : 300 sacos abono . l i - \ ¿Q C á r d e n a s : 9 idem h e r r a -
' - P é r e z : 400 a tados h i e r r o , ( m i e n t a s . 
J . M : 1 í d e m ropa.. 
M o r a O ñ a T r a d i n g C o ; 1 c a j a a p a 
r a t o s . 
a q u e c h e l :  c j s r o g a s . 
. T u i n a H n o : 1 c a j a f e l p a , 
n p a ñ i a C o m e r c i a l C u b a n a : 2 c a -
M I S C E L A N E A : 
< L a A n t i l l a n a : 23 c a j a s m á q u i n a s de 
¡ s u m a r . 
! C u b a E . Et:pi>ly C o : 6 idem a l a m -
¡ b r e . 
i H . A : 10 idem e s m a l t e . 
I R . M o r i n : 2 c a j a s m u e b l e s . 
¡ A . V e l o s o : 7 f a r d o s h i l o . 
| M . P i ñ e r o : 61 c a j a s a c c e s o r i o s fo-
• t o g r a f i a s . 
I M a z a C a s o y C o : 2 c a j a s p a p e l . 
I S a í n z H n o . C o : 2 í d e m í d e m . 
1500): 1 fardo p a j a . 
C a s a G í r a l t : 1 p i a n o l a . 
1 D . C : 1 c a j a accesor io s a u t o . 
V d a . J . P a s c u a l B a l d w i n : 20 c a j a s 
| m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
S . S : 9 a t a d o á r o m a n a s . 
G . R . C o : . 2 Idem a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
R . M . C o : 6 c a j a s f o n ó g r a f o s , 
N . A C ; 2 c a j a s t i n t e . 
R . V : 4 Idem p a p e l . 
A . F . C o : 20 idem i d e m . 
P o l i c í a C u b a n a : 104 a tados i d e m . 
M o d e r n a P o e s í a : 105 c a r t o n e s s e r -
L a s t r a H n o : 2 c a j a s a c c e s o r i o s p a - v i l l ? t ; a ? ' . ; , 
R e v i s t a M é d i c a C u b a n a : 207 a t a d o s 
p a p e l . 
P . S á n c h e z C o : 5 c a j a s p a j a y ace-
s o r i o s s o m b r e r o s . 
J . H : 30 bul tos tapones . 
Cí. S u á r e z : 1 c a j a b a d a n a s . 
< l . E n i g h t : 66 bu l tos a r c i l l a y l a -
d r i l l o s . 
A . S . C o : 21 c a j a s c a r t ó n . 
G . P e r t i c c i o n e : 7 c a j a s a c c e s o r i o s 
a u t o . 
J . P r a s c h n i c k : 1 c a j a q u i n c a l l a . 
M . F . V á z q u e z : 2 c a j a s m á q u i n a s 
T o r r e s : í c a j a a c c e s o r i o s de t e a - i y a c c e s o r i o s . 
J . M e n é n d e z C o : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
P e r r e r o y S e g a r r a : 1 idem f r a n e l a s . 
P a r g a s C a i c o y a : 2 c a j a s u n i f o r m e s . 
F . N a v a s C o : 20 í d e m a c c e s o r i o s b i -
c i c l e t a . . 
N o g u e r a s C o : 2 c a j a s t i n t a . 
C . Y . C : 5 fardos m a s i l l a . 
A . R e y e s : 6 c a j a s d r o g a s . 
E . H : 1 c a j a b a r r e t a s . 
J . P i : 1 í d e m c á p s u l a s . 
G o n z á l e z h n o : 6 idem a l f o m b r a s . 
S . C : 50 bul tos p l a n c h a s . 
R . D u s s a : 1,065 bultos l l a n t a s y a o 
c e s o r i o s . 
D . R . S . H : 14 c a j a s d r o g a s . 
C . G : 13 idem i d e m . 
Diais A l v a r e z : 1 idem p í e l e s . 
M . O: 2 idem m u e s t r a s . 
J . G ó m e z : 2 idem s o m b r e r s o . 
D . L : 3 idem d r o g a s . 
C e r n u d a Sobr ino C o : 1 í d e m d o m i n ó . 
C a f é del B r a s i l , q u i n t a l 
C a l a m a r e s . 10^.00 
C e b l o l a s ilp huac 
en h u a c 
16.50 ¡ J a m ó n p a l e t a q q . de 18 .50 a . . 
3 .25 ' . J a m ó n p i e r n a , q u . r t a l de '¿I a 
i M a n t e c a » p r i m e n , r e f i n a d a , en 
0 .35 t ercero la , q u i n t a l 
0.20 M a n t e c a m e n o j r t t m a d a , qq 
5.50 i Manteca c o m p u e s t a , q u i n t a l . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a I I -
^•40 j b r a , q u i n t a l , de 5é a 
4 .20 i M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l , de SS a — 
M a í z a r g e n í a o co crado , q q . a 
M a i z de los £ 3 t a d o s Unidos , 
q u i n t a l •. 
M a i z del p s i s . q u i n t a l . . . • • 
P a p a s en b a r r i l e s a 
P a p a s en sacos , p a i s . . . * • 
P a p a s en sacos . V a l e n c i a . .. • 
5.9\j ¡ P a p a s en t e r c e r o l a s 
| P i m i e n t o s e s p . , 1 1 c a j a 
¡ Queso P a t a g r á s c r e m a en tera , 
q í n t a l , de 33 a 
Queso p a t a g r á s , m e d i a . c r e m a , 
q u i n t a l . a 
S a l mol ida , saco . a . . 
5 .20 ! S a l e s p u m a , s<co, de 1.30 a . . 
^ , 5 ! S a r d i n a s E s p a d í n C l u b , 30 m;m. 
4185 I ^ • • • : • • • - • • 
^ 2o 1 S a r d i n a s E s p a d í n , p l a n a s , de 
v_S(i 18 m ¡ m c a j a 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . n . ,« 
T a s a j o p i e r n a , q i u n t n l . ., . . . 
T o c i n o b a r r i g a q u i n t a l . . . ,. . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s , n a t u r a l , en 
c u a r t o s c a j a 
P u r é , c u a r t o s c a j a 
P u r é de tomate , 4̂ t a j a . . . . 
3¿ 00 jy .n^tQ n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
33-00 k i l o . 
29 .00 
N U E V A Y O R i C . S e p t i e m b r e 3. 
10.50 E s t e r l i n a s , ¿> d í a s 4.44 GS 
3 .60 E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .47 1¡8 
2 .50 E s t e r l i n a s , cable 4 .47 3¡S 
20 .50 P e s e t a s i ; - .22 
35 .00 F r a n c o s , v i s t a £ . 3 4 1¡2 
F r a n c o s , c a o l í F . 2 5 
18 .80 F r a n c o s s u i z o s 18.81 
18.85 F r a n c o s b e l g i a , v j s t a . . . . 5 .01 1[2 
F r a n c o s be l^a? , cab le . . . . 5 .02 
L i r a s , v i s t a 4 .41 
L i r a s , cab le 4 .41 l ' ^ 
H o l a n d a 33 .49 
S u e c i a 2 u . 5 7 
N o r u e g a i r . 8 0 _ 
G r e c i a 1 .S2 
P o l o n i a 19 114 
C h e c o e s l o v a q u i a 3 .00 
*-50 \ J u g o e s l a v i a : .31 
1 A u s t r i a -C014 
A r g e n i t n a 35.12 
B r a s i l I b . 00 
D i n a m a r c a . , . i 16.51 
T o k i o . . ^ 41 1Í2 
M a r c o s , e l t r l l l ó n 23 718 
R u m a n i a 51 1[2 
















. a l e s i s l e ñ a s 
C e b o l l a s a l e s g a l l e g a s 
C e b o l l a s en s a c o s ,.. 
C h í c h a r o s , q u i n t a l . . . m . H 
F i d e o s p a í s , q u i n t a l . , w. . . . . . 
F r i j o l e s negro.* oa 's , q u i n t a i . . 
F r í j o l e s negros o r i l l a , q t l . . . 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q t l . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s a m e -
r i canos , q u i n t a l -
F r í j o l e s co lorados ch icos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . . 
F r i j o l e s r o s a d j s C a l i f o r n i a , q q . 
F r í j o l e s c a r i t a , q u i n t a l 
F r i j o l e s b lancos medianos , q t l . 
B l a n c o s m a r r o w s europeos, q . 
G a r b a n z o s g o r d a s S'n c r i b a r , qq 









4 . 7 » 
8 .25 
3 .75 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M E R C A D O D B O B A B O S D E C H X C A Q O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , S e p t i e m b r e 3. 
T B X G O 




COTIZACION DE LOS 
PLATANOS 
S e p t i e m b r e 122 l\i 
D i c i e m b r e . . . . 127 
M a y o „ - . . . . . 133 i|4 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e , 
M a y o 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
A y e r s e v e n d i e r o n S . 7 8 1 r a c i m o s 
9.50.1 d e p l á t a n o s de B a r a c o a , d e l v a p o r 
« . 0 0 j " B a r a c o a " e n e s t e m e r c a d o , c o m o 
¡ N . J ' E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . 
t o .bo • s i g u e : 
8 - 2 5 r R a c i m o s de n u e v e m a n o s , e s c o g i -
6.00 j d o s , d e $ 0 . 9 0 a $ 1 . 3 0 ; d e o c h o m a - c 
7 .25 : n o s , de $ 7 5 . 1 1 2 a $ 0 . 7 7 . 1 1 2 ; d e ^ept i embre 
7.50 s i e t e m a n o s , s ' n e s c o g e r , d e $ 0 . 2 0 a 
5.26 ¡ . $ 0 . 3 7 1 | 2 , de s e i s m á n o a , s i n e s -
S.oo c o g e r , d e $ 0 . 1 2 . 1 | 2 a ' $ 0 . 1 7 . 1 1 2 ; 
10.00 i d e s i e t e , o c h o y n u e v e m a n o s , r e z a -
g o s , de $ 0 . 1 7 . 1 1 2 a $ 0 . 6 7 . 1 1 2 . 





1 2 » 3|S 
135 314 
C l e r r » 
• T E N A 
A b r e 
G a r a y C o : 345 Idem i d . 
D . P í r e z : 30,199 k i l o s g a s o l i n a , 
i Ford Motor C o : 7 a u t o s . 
. Bouther F r u l t C o : 1,795 a tados cor-
tes. 
C E N T R A L E S : 
Sibonpy: 217 piezas a c e r o . 
F lor ida I 
ría 
S u g a r : 22 bul tos m a q u i n a - r í a . 
T E J I D O S : 
T o y o s T a m a r g o C o : 1 c a J a bonete-
r í a . 
F e r n á n d e z M e n é n d e z : 1 í d e m lence-
ú s M a r í a : 4 idem idem, 
asen: 2 idem i d e m . 
i N I F I E S T O 5 4 9 — T r a n s p o r t e E x -
k., c a - i 
Sfl 
M ) ílftn i t a l i a n a R . M . I T A L I A . 
H t á n Vace l lo , procedente de V e r a c r u z , ' 
í o n s t r l n a d o al C ó n s u l de I t a l i a . 
I Con un m u e s t r a r i o de e x p o s i c i ó n , i 
I 
M A N I F I E S T O 550 — V a p o r noruego 
H t A V . N ' A X C E R , c a p i t á n N ie l son , pro-
iledente de X e w Orí a n ? y e s c a l a , con-
llgiui'lo a Munson S . L in t? . 
J F e r n á n d e z : 1 Idem b o n e t e r í a . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 1 í d e m í d e m , 
R . I n f i e s t a C o : 1 í d e m i d e m . 
S . G ó m e z C o : 1 í d e m i d e m . 
V a l l e L a ñ o C o : 1 idem í d e m . 
P . A r m a y o r : 2 c a j a s r o p a . 
A B e h a r : 2 í d e m t e j i d o s . 
W . F a c : 2 idem p e r f u m e r í a . 
M . P . P : 1 idem í d e m . 
A B a r m i n a n t e v : 1 idem t e j í d p s . 
R e v i l l a I n g l é s C o : 7 idem i d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 3 í d e m í d e m , a c e i t e . 
D . C : 3 c a j a s cadenas 
A c o s a . 1 idem a c c e s o r i o s c o c i n a . 
A . . M : 3 idem c e r r a d u r a . 
A . R i v i e r a : 6 c a j a s j a b ó n . 
R . J J . M a r t í n e z : 1 idem b o t e l l a s : 
R . y C o : 4 ca jHs juguetes- . 
R . C : 3 idem i d e m . 
F S.- C o : 100 f t a d o s pape l 
S i n c l a i r C u b a n G i l : 18 bul tos ace i te 
y r u e d a s . 
P : 47 bul tos t n i t a . 
R . S : 4 c a j a s j u g u e t e s . 
C o m p a ñ i a C u b a n a de F o n ó g r a f o s : S3 
í d e m f o n ó g r a f o s . , 
D í a z G o n z á l e z C o : 2 c a j a s g o r r a s . 
C o m p a ñ i a C u b a n a de J a r c i a : 50 b a -
r r i l e s a c e i t e . 
S o l d e v l l l a H e r n á n d e z C o : 7 c a j a s 
b a r n i z . 
D . G o n z á l e z C o : 4 c a j a s c a d e n a s . 
C . C o : 2 idem p a p e l . 
C o m p a ñ i a de F o m e n t o : 65 b a r r i l e s 
D E N E W O R L E A N S 
t L a s t r e . 
_ D E M O B I L E 
f l V E R E S : 
5 I s l a G u t i é r r e z Co: 000 sacos b a r i -
ta . 
Bels y Co: 300 idem t f i go . 
K A . S m t i s o : r,o tc-rcerulas m a n t e c a . 
Ortega F e r n á n d e z : 1,000 c a j a s j a - i 
'., P i ñ á n C o : 300 s a c o s h a r i n a . 
•CISCPEA1TEA: 
B. M a y ó l a s : 36 f a r d o s g o m e r o s . 
L . G . del R e a l : 8 c a j a s acceeoriou 
.»ara auto. 
I Briol y C o : 148 a l a d o s f u s t e s . , 
' .isteleiro y Vizoso C o : 22 b a r r i l e s 
•Ccpsorlos tubos . 
Marina y Co: G2 piezns i d e m . 
Arr inr la : 3 c a j a s c a l z a d o . 
• n -r*'1*2, P a v o n C o ; 1 idem i d e m . 
^ B P ' ¿ o c a C o : 50 c a l d e r a s . 
p" ^r',,1uePa: 308 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
; G o n z á l e z P : 1 c a j a c a l z a d o . 
i i-anoura for 1 idem i d e m . 
¡I p ^ ¡ P t o : 2 idem i d e m . 
terh la'Jio >' C o : 5 f a r d o s t a l a b a r -
Basterrpohea H n o : 10 V.ultos bombas 
^erez H n o : fi c a j a s r a i z a d o . 
Z . H o r ' e r : 27 s a c o s c o l l e r a s . 
Harner B r o s : 297 c e r d o s . 
Porto V e r d u r a : 1.056 a tados m a n 
^ iaz Hno: 2 c a j a s c a l z a d o . 
¡SWesada H n o : l l f i p iezas m a d e r a . 
¥ • G . Dona ld : 1.644 idem i d e m . 
G u t i é r r e z H n o : 1.056 idem i d . 
L - v a, y P a d r ó n : 12 v a c a s , 6 c r í a s . 
| » caballos. 
* £ J I D O S : 
M . Isaac; o r-ajas m e d i a s , 
^ « c a l a n t e C a s t i l o l y C o : 5 idem toa-
P r i e t o H n o . C o : 1 idem p e r f u m e r í a , 
1 í d e m b o n e t e r í a . 
S C a r b a l l o : 2 idem t e j i d o s , 
j ! M e s s u l a n : 1 í d e m í d e m . 
E H : 1 í d e m pe ines . 
S . C a r b a l l o : 2 idem t e j i d o s . 
M . M : 1 í d e m r o p a . 
P H : 1 idem c e p i l l o s . 
b" H : 1 idem p e r f u m e r í a . 
S á n c h e z H n o : 1 Idem t e j i d o s . 
M S a n M a r t i n C o : 2 idem i d e m . 
L e l v a G a r c í a : 1 í d e m b o n e t e r í a . 
M F P e l l a C o : 1 c a j a b o n e t e r í a . 
E s c a l a n t e C a s t i l o l C o : 6 i d e m p e r f u -
m e r í a . 
A l v a r e z V a l d é s C o . 1 I d e m bonete- clos> 
M . C o : 5 c a j a s p e r f u m e r i a . 
C . T : 1 h u a c a l r u e d a s . 
C o l g a t e C o : 3 c a j a s l a t a s . 
C . D . E E : 7 c a j a s a m o n i a c o . 
J . S u r i s C o : 1 c a j a n e v e r a s . 
B a s t e r r e c h e a H n o : 9 c a j a s m o t o r e s . 
N a t i o n a l C a s h R e g . 100 c a j a s c a j a s 
r e g i s t r a d o r a s y a c c e s o r i o s . 
C u b a n A i r P r o d u c t s C o : 59 bu l tos 
g a s v a l a m b r e s . 
J . Z . H o r t e r : 1 c a j a a c c e s o r i o s c a -
m i ó n . 
M L a v i n : 11 b u l t o s l a c a . 
G . M : 9 c a j a s papel , 1 idem t e j i d o s . 
A l m a n a q u e s S c h n e e r ; 64 bul tos %nun-
í d e m p e r f u -
r i a 
M e n é n d e z Rodrisruez C o : 12 i d e m per-
f u m e r i a . tM » , 
P é r e z S e d : 3 Idem t e j i d o s . 
J C o u r r i e l : 1 í d e m a l f o m b r a s . 
F * P é r e z : 1 idem l e n c e r í a . 
Entrones v C o : 4 .dem m u e b l e s . 
E M e n é n d e z C o : 2 c a j a s q u i n c a l a . 
* M F . M o y a : 2 Idem t e j i d o s . 
C e l i s ' T a m a r g o Co 
m e A a ' Q u e r a l t : 1 Idem t e j i d o s . 
D F P r i e t o : 1 í d e m r o p a . 
M L ó p e z : 1 idem t e j i d o s . 
C ' P C : 1 c a j a r o p a . 
E B : 1 í d e m b o n e t e r í a . 
S á n c h e z H n o : 1 Idem bordados 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 1 Idem idem 
C e l i s T a m a r g o C o : 1 c a j a f i b r a s 
J . G o n z á l e z : 1 idem c i n t a s . 
D E G I J O N 
A C : 150 c a j a s s i d r a 
M . de l B u s t o : 55 
do 
idem m u e b l e s . 
D E L A C O R U S A 
^ M ^ C K e r o : 100 c a j a s , 300 h u a c a l e s 
j " F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 600 í d e m 
I ldeGaVcia y C o : 600 idem i d e m . 
V T o r r e s : 600 í d e m í d e m , 
j V á r e l a : 2.250 c a j a s í d e m . 
S j T)yer . 2 idem nu .d ias E . C a s t r o : 5 id^m ^ e s J ¿ e m cebo. 
K - , Sel j o : 1 idem i d e m . I R a m o s L a r r e a c o . 
p i é l a g o L i n a r e s C o : 5 f a r d o s t e j í - l i a s 
303 
* • G o n z á l e z C o : 4 id'vni idem. 
Mon<50 v C o : 330 idem i d e m . 
áliárez R a m o s C o : 575 idem í d e m . 
par» 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
• DEPARTAMENTO DE PLUMAS DE AGUA 
SEGUNDO T R I M E S T R E DE 1924 
C . C . R : 14 c a j a s d i s c o s . 
P . A : 2 í d e m sspmbreros. 
M . G a r c í a : 10 h u a c a l e s c e s t o s . 
D e a r b o r n C h e m i c a l C o : 110 tambo-
res a c e i t e . 
A J a x : 85 bul tos a c c e s o r i o s a u t o . 
E l S o l : 80 a tados p e r i ó d i c o s . 
U . C o : 8 bul tos b o t e l l a s . 
A . A l v a r e z : 2 c a j a s c i n t u r o n e s . 
J E . G o n z á í e z : 1 a u t o . 
C a l d w e l l y C p : 1 c a j a p l a n c h a s 
P . R u i z H n o : 1 c a j a p a p e l . 
E . B . C o : 3 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . . , 
God inez y M u n t e : 26 b u l t o s acceso -
rios p a r a m u e b l e s . 
J . U l l o a y C o : 14 autos , 12 c a j a s a c -
s o r l o s . 
A m e r i c a n N e w : 30 sacos m a g a z i n e 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 67 Idem 
I d e m . 
R . G . Mar l f l o : S c a j a s a t a c o m s . 
J B a r q u í n C o : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
M . A s p u r u : 1 r o m a n a . 
P e r r e r o y S e g a r r a : 2 c a j a s s o m b r e -
r o s . „ , , . 
S o l a n a H n o . C o : 8 c a j a s l i b r o s . 
H F C o : 1 idem a n u n c i o s . 
L . B r i h u e g a : 37 c a j a s a c c e s o r i o s p a -
r a b o t e l l a s : 
L o v o n e l C o : 41 c a j a s g o m a p a r a m a s 
c a r y m á q u i n a s . 
R L ó p e z C o : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
L i b e r t y F i l m C o : 3 c a j a s a n u n c i o s . 
<329)- 6 bultos e m p a q u e t a d u r a . 
A r m o u r v C o : 104 c a j a s e s t a ñ o . 
S . A . H : 5 bul tos m a q u i n a r i a y a c -
c e s o r i o s . 
O . M . C : 1 c a j a y u t e . 
C B e r k o w í t z : 4 c a j a s j u g u e t e s . 
M'. V e r a n o : 122 bu l tos a r e n a , t a n -
a u e s v a c c e s o r i o s . 
M ' C - 2 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
R . ' L O p e z : 1 c a j a a c c e s o r i o s p a r a 
^ 0 c Í r b e a r n » P o r t l a n d C e m e n t : 16 bultos 
m a t e r i a l e s . ' 
E x c e l s i o r M u s i c a l : * p i a n o l a s . 
F a i r b a n k s C o : 4ü c a j a s r o m a n a s . 
C u b a I m p o r t a c i ó n : 7 bu l tos a c c e s o -
-ios c a m i ó n . . . . . , _ 
R o d r í g u e z H n o : 4 idem a c c e s o r i o s 
* l U G o n z á l e z C o : 9 bul tos a c c e s o r i o s p a -
r a aUtO. _ , , ro 
P . F e r n á n d e z C o : 3 c a j a s papel , 53 
bul tos efectos de e s c r i t o r i o . 
L . . B . R o s s : 38 J d e m a c c e s o r i o s p a -
r a a u t o . 
C o m p a ñ i a de C a l z a d o : 1 fardo cue-
r o . 
J , T o r r e s : 1 Idem I d e m . 
M a r i n a H n o : 18 c a j a s c a l z a d o . 
J . P a r e d e s C o : 3 idem í d e m . 
*t . J . P e r e l l o : 9 I d e m i d e m . 
S . C a s t r o : 25 c a j a s b e t ú n . 
M . V a r a s C o : 10 f a r d o s l o n a . 
E R O G A S : 
F . T a q u e c h e l : 205 b u l t o s d r o g a s . 
R . G ó m e z M e n a M c D o n a l a . 2u i d . 
idem^ 
I n t e r D r u g s S t o r e : 27 Idem I d e m . 
P a r k e D a v i s y C o : 12 í d e m I d e m . 
R . C o b i á n : 1 Idem i d e m . 
E . S a r r á : 606 idem I d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 370 í d e m I d e m . 
J . W e n d e r : 8 idem i d o m . 
J . D a n h a u s e r : 23 idem i d e m . 
E . L e c o u r s : 10 Iden- l a c a . 
A u d r a l n y M e d i n a : 5 í d e m efectos 
d e n t a l e s . 
r S R R E T E R I A : 
B . Z a b a l a y C o : 38 bul tos f e r r e t e -
r í a . 
A . C o u r r e t : 2 idem I d e m . 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o C o : 12 Idem i d . 
V. M a s e d a : 102 i d e m í d e m . 
S. G o n z á l e z : 21 Idem i d e m . 
M . A g ü e r a : 15 idem Iderti. 
L . H i l a r t e : 5 idem i d e m . 
B u á r e z Soto: 14 í d m e i d e m . 
C . de l a T o r r e : 19 idem í d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 3 í d e m i d e m . 
F . C . de los R í o s : 19 idem i d e m . 
A . U r a í n : 7 idem í d e m . 
L a r r a r t e y V i l l a l l o b o s : 7 idem I d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 45 idem I d e m . 
C a p e s t a n y G a r a y C o : 101 Idem '.dem. 
F u e n t e P r e s a C o : 8 idem i d e m . 
S o b r i n o s de A r r i b a : 80 Idem j a b ó n . 
T E J I D O S : 
J . G o n z á l e z H n o : 3 bul tos t e j i d o s . 
E c h e v a r r í a C o : 10 Idem I d e m . 
J . C . R o d r í g u e z C o : 2 idem i d e m . 
C a m p o s F e r n á n d e z : 5 idem I d e m . 
F . P é r e z : 2 idem i d e m . * y 
J . F e r n á n d e z C o : 1 í d e m I d e m . 
G a r c í a V l v a n c o s C o : 16 Idem í d e m . 
R . Soto: 4 í d e m i d e m . 
A r a m b u r o T a r a n c o C o : 11 Idem I d . 
D í a z M a n g a s C o : 2 idem i d e m . 
V . R o d r í g u e z C o : 7 idem í d e m . 
B . O r t i z : 14 í d e m í d e m . 
S , C o a l l a C o : 4 dem I d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o : 3 í d e m I d e m . 
J . G o n z á l e kCi»; t Idem I d e m . 
S á n c h e z V a l l e C o : 2 Idem I d e m . 
C a s t r o y B'erre iro: 2 í d e m I d e m . 
G a r c í a H n o . C o : 1 idem i d e m . 
F . G a r c í a : 1 í d e m i d e m . 
L L L ó p e z : 1 idem i d e m . 
R a b a n a l y F e l i p e z : 4 idem I d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z C o : 3 í d e m i d e m . 
L ó p e z F e r n á n d e z C o : 2 idem í d e m . 
P é r e z P a s c u a l C o : 1 Idem k l e m . 
J . M . M u s a : 2 idem i d e m . 
M e n é n d f z H n o : 2 idem i d e m . 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 3 Idem I d e m . 
A . C o r r a l C o : 1 idem I d e m . 
J u e l l e Sobr ino : 3 idem idem 
. C u b a I m p o r t a c i ó n C o : 1 c a j a acce -
s o r i o s m a n g u e r a s . 
C . A . g u i r e z : 1 c a r t ó n i n s t r u m e n t o s . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 2. c a j a s 
a c o e ¿ o r i o S m a q u i n a r i a . 
J . T . M e d i n a : 3 c a j a s c o r r e a s . 
L i q u i d o C a r b ó n i c o ; X c a j a m a q u i n a -
r l a . 
D i c i e m b r e . . 
M a y o . . . . 
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P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
M A N T E C A 
A b r e C i e r r e 
M A N I F I E S T O 5 5 4 — V a p o r a m e r i c a n o 
t E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n , 
p r o ' c d e e ñ t e de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e r . 
M I S C E L A N E A : 
K . C . A b r e u C o : 2 bul tos m a q u i -
n a r i a . . . 
T r o p i c a l E x p r e s s : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
s p o r t . • . . . - . 
R o q n e F r a n c o s c h i : 11 c a r t o n e s c á p -
s u l a s . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 18 b a r r i l e s a c -
cesor ios tubos . 
F . C i d C o : 20 c a j a s m á q u i n a s - . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o : 2 c a j a s m o t o r . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 10 c a j a s t e j i -
d o s . 
H u e r t a y C o : 10 i d e m i d e m . 
M . L ó p e z y C o : G ide m l d e m , 3 
idem I d e m . 
A . F e r n á n d e z : 7 idem I d e m . 
Sobr inos de G ó m e z M e n a C o : 2 I d . 
i d e m . 
A r a m b u r o T a r a n c o C o : 2 idem I d e m . 
D í a z M a n g a s C o : 2 Idem í d e m . 
C . O a l í n d e z R i ñ e r a C o : 3 Idem i d . 
G a r c í a V l v a n c o s C o : 4 idem í d e m . 
J . E . B a g e s : 5 idem m e d i a s . 
J . G a r c í a : 1 fardo s a c o s . 
X n d u i s U - i a l - M a c h í n e r y C o : 1 idem a c -
cesor ios m á q u i n a s . 
P o n s Cobo C o : 20 h u a c a l e s efectos 
s a n i t a r i o s . 
J . A l i ó C o : 200 I d e m Idem. , 
P . G a r c í a : 80 idem I d e m . 
G . L i m a : 68 a tados p a p e l . 
E . L e c o u r s : 226 a tados I d e m . 
C Gfconzález y C o : 304 Idem c a r t ó n . 
S a l m ó n t B r í c k L u m b e r : 13,212 pie-
z a s m a d e r a s . 
• A ' C R e e d : 6,000 l a d r i l l o s . 
C u b a ' V i t r o l i t i C o : 51 h u a c a l e s te-
""^Cuban C a r b ó n i c o C o : 23.632 k i l o s 
c a r b ó n . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 4 a u t o s . 
M B a r r e r a C o : 234 c a j a s b o t e l l a s . 
G a r r e t e y C a s á i s : 2.112 p iezas tu* 
b0 C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 1,250 a t a -
dos d u e l a s . 
C E N T R A L E S : 
V i o l e t a : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
S a n C r i s t ó b a l : 5 bul tos I d e m . 
V e r t i e n t e s : 20 idem i d e m . 
F l o r i d a : 54 bu l tos Idem, 280 sacos 
b a r r o , 15,500 l a d r i l l o s . 
S e p t i e m b r e . 
O c t u b r e . . . , 




C O S T I L L A S 
A b r e 
S e p t i e m b r e . 




C i e r r e 
12.00 
12 . 7 
S iboney: 155 bul tos c a l d e r a s , 1,3591 a 1.30 q u ' n t a l . 
p i e z a s a c e r o . 
/ I 
M A N I F I E S T O 5 5 5 — R e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o L E R O Y , c a p i t á n M a y o , proce-
M E R DADO D E ' V I V E R E S 
N U E V A YORtv, f : ept i emb- i 3 . 
T r i g o rojo , . 'nvierno, 1.40 1|2. 
T r i g o deru , i n v i e r n o , 1.33 314. 
A v e n a , de 60 a 6 2 . 
1 Ion<o, a 27 . 
.Afrecho , a 25. 
M a n t e c a , k 1G.20 . 
H a r i n a , l a 7 .C0 a 750. 
Centeno , a \02 í[i. 
M a í z , a y.ZÍ 
Oleo, a 13 .75 . L 
G r a s a , a 7 518. 
A c e i t e s e m l i i a a l g o d ó n , a 1 2 . 2 5 . 
P a p a s , de I . j O í. 2 . 3 5 . 
A r r o z F r a n c y H e a d , de 7 .50 a 8 .00 . 
B a c a l a o , de 9.50 a 11. f O. 
C e b o l l a s , de . 75 a 2 .50 . . 
f r i j o l e s : a 9 . 0 0 . 
M E R C A D O D E V I V E r E S 
O E C H I C A G O 
C H I C A G O . S e p d - - r i b r e 3 . 
L o s s i g u i e n t e s p r e c i o s r e g l a n a l a 
h o r a del c i e r r e : 
T r i g o n ú m e r o 1, rojo , a 1. 27 3|4. 
'Jr igo n ú m >-o 1, duro, de i . 2 4 a 1.25. 
M a í z n ú m u i ' j 2, mix to , a . . . 19 . S 
M a í z n ú m 1 o 2, a m a r i l l o , i 19 l'Z. 
A v e n a n ú m e r o 1, b l a n c a , a 4 •' Í U . 
M a n t e c a , a 13 .85 . 
C o s t i l l a s , : ^ 2 . 5 0 . 
P a t a s , a 1 5 . 3 7 . 
C e b a d a , I c 60 a 87 . 
Centeno , a 8J 1 ¡ 4 . 
L A S ' A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , i l ep t - embrc 3 . 
L a s p a p a s b l a n c a s do Mls - jour l y 
K a n s a s , ea cacos , se c o t i z a r o n de 1 .2ü 
P L A T A E N B A R B A S 
P l a t a e n b a r . a s 4• 
P l a t a e s p a ñ o l a r 2 3,4 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D . Septieai> re 3 . 
L a s co t i zac iones de l d í a fueron l a s 
s i g u i e n t e s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 3 . 8 7 . 
F r a n c o : 40 .30 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , S e p J e m b s e 3 . 
E l d o l a r se rot'.?6 a 7.53.r<0. 
B O L S A D B V A R I S 
P A R I S , S e p t i j m b - j 3 . 
L o s p r e c i o ? c - t u p i e r o n í . u ' . e t o s . -
B o n o s de l 3 por 100: 53 .45 í i s . 
C a m b i o s soore L o n d r e s : 8 . 50 f r s . 
E m p r é s t i t o l i l ¡ por 10.»: C7 .70 frft. 
E l d o l a l r se c o t , z ó a 18 .S5 I r s . * 
B O L S A D E L O N D i ^ B í i 
L O N D R E S . S e p t i e m b r e 3 . 
Conso i idadui , por c m e r o : H 
U n i t e d H a v a n i R a i U v a y : Sí . . 
E m p r é a t i t a B r i t á n i c o 5 p o r c i en to : 
101 11». -
E m p r é s t ' - ' - o Jivitéjilco 4 i ;2 p o r 10» : 
W .112-
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , ó e p t i e m b r o S . 
P r i m e r o • 11 . por 100: A i t o :00 18 - . 
b a j o 100 23|31: c e r r é 100 2 . | 3 2 . 
P r i m e r o 4 por 100. S i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100 S i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 11! po." 100: A l to 101 2913^; 
b a j o 101 2 5 Í 3 2 ; v- .eTe 101 27;32. 
S e g u n d o 4 111 pi r 100: A l t o i O l 1 32; 
b a j o 100 28] 12; c .« .re 101 
• T e r c e r o 4 i i4 po . 100: A l t o 102 2(32; 
b a j o 101 3 i ;32; c . e i r e i02 
C u a r t o 4 l|4 por 100: A H o 102 1132; 
b a j o 101 28:32; c l o n e 101 ^ J 3 2 . 
U . S . T r e a s u r y 4 114 oor 100: A l t o 
104 2 8 ¡ 3 2 ; bajo iC4 2 4 ¡ 3 2 . c i e r r e 104 
27132. 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A l t o 84 i ; ! ; 
b a j o 84 1¡4; ' ^ v-i 84 1 ¡4 . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O t t i É , ' . ptiem^.'e : . 
H o y se r e g i s t r a r o n las s l g u i e t t e s co-
t i zac iones a l a h o r a de l c i e r r e p e r a loa 
v a l o r e s c u b a n o s : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1¡2 por 100 1953 .— 
A l t o 96 i ¡ 4 ; bajo 9-:, c i e r r e 00 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1904 .— 
C i e r r o 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 5 por 100 de 1949.— 
C i e r r e 93 3|4-. 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 de 1949. 
C i e r r e 88 1IS. 
C u b a R a i ' - o a d 5 por 100 da 1951 .— 
C i e r r e 83. . 
H a v a n a E . Cons . 5 por 100 do 1959. 
— A l t o 94; oajo 94; l i e - r e 94. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y'ORÍv, Sept iembr- ' 3 . 
A m e r i c a n S u . r a r V e n t a s 6,700. A l t o 
49 3|8; bajo 48; o;erre 48 . 
C u b a n A m e r l o a . i S u g a r . W r t a s 13,500. 
A l t o 33 318; b a j o £2 112; c . t i r e 3.;. 
C u b a C a n s S u g ü i . Ve.nta> 2.800. A l t o 
14 3]4; bajo 14 I i 4 ; c i e r r e 14 1|4. 
C u b a C a n o rfugir P f d . V e n í a s 7.700.' 
A l t o 65; bajo 63 V.'i c i e r r e 64 l | ¿ . 
P u n t a A ' e g r e S n g a r . V e n t a s 2,200. 
A l t o 55 314; bajo £4 318; c i e r r e 54 314.. 
ñ c l í o s • Sodas 
Formol 
Desinfectantes 
Aguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Cola • Goma 
Gelatina 
Bórax 
HA1ERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
A l t . I n d . 13 X i a 
R . C . R . M a r i b o n a l í d e m i d e m . dente de P e n s a c o l a , c o n s i g n a d o a L y - . 
^ j _ ^. 1 _ » » . _ x _ j o , j 1 TImu G r a n d a G a r c í a M e n é n d e z C o 
i d e m . 
E c h e v a r r í a C o : 2 í d e m i d e m . 
C . G a r c í a : 2 Idem I d e m . 
M a y o r y S u á r e z : 1 í d e m I d e m . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a Co< 13 I d . 
i d e m . 
G o n z á l e z C a n d a n e d o : 3 Idem i d e m . 
J . A r t a u : 3 idem i d e m . 
P . P . C : 1 idem d i e m . 
C . Y : 1 Idem i d e m . 
F . L . O : 3 Idem idem 
D . H : 3 idem idem / 
L . C : 1 Idem I d e m . 
O . C . C : 2 idem Idem 
A , F : 1 idem I d e m . 
V P : 3 Idem idem 
( 6 2 2 ) : 2 idem i d e m 
D E L H A V R E 
J . C . P i n : 2 c a j a s p e r f u m e r i a . 
"W. F . H : 1 i d e m i d e m . 
D E L I V E R P O O L 
A U r a i n : 99 a t a d o s h i e r o . 
M . S a n M a r t i n C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
E . M e n é n d e z C o : 2 í d e m i d e m . 
L e i v a G a r c í a : 1 idem I d e m . 
Dlafc M a n g a s C o . 1 Idem I d e m . 
V . H : 2 idem i d e m . 
C a l m e t P u e r t a C o : 1 idem I d e m . 
M . S : 4 idem i d e m . 
D E G E N O V A 
R . L ó p e z C o : 15 c a j a s s o m b r e r o s . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 2 idem í d e m . 
B . F . C a r v a j a l : 2 Idem tej idos 
R u b i e r a H n o : 1 .dem c i n t a s . 
L . M u c i o : 80 b u l t o s a g u a m i n e r a l , 
U . B . C : 8 c a j a s t e j i d o s . 
2 i d . , k e s B r o s 
CONVIENE L E E R S E 
I n f i n H i u l de p e r s o n a s a b u s a n á e 
! l a c a n t i d a d do a l i m e n t o s q u e t o l e r a 
M A N I F I E S T O 4 5 6 — L a n c h ó n a m e r l - 1 s u e s t ó m r C t . o i r á s c o m e n d e m a s i a d o 
cano T E D D Y , c a p i t á n S o r e n s o n , proce - l i g e r o y l a g e n e a r l i d a d lo i n g i e r e 
dente de S t . A n d r e w s , cons ignado a 8 Í n m a s t i c a r l o : d e a h í s e o r i g i n a n 
L y k e s B r o s 
V a r i a s m a r c a s : 15,642 p i e z a s m a d e - j l o s f r e c t n n t e s d o l o r e s d ñ c a b e z a , l a 
r a de p i n o . ' d i s p e p s i a . í i! e s t r e ñ i m i e n t o p e l i g r o -
s o y l a m a r l e e n f e r m e d a d e s q u e 
M A N I F I E S T O 5 5 7 — L a n c h ó n a m e r i - pog ^ ^ , ^ ^ « 0 3 de c i t a r e n b i e v e 
cano B O B B Y H O . c a p i t á n Cahoon . pro- u 
cedente de P e n s a c o l a . cons ignado a L y - m e i t o . 
P o r lo t a ' i í o c o n v i e r c u i d a r 3 3 d r i k e s B r o s . 
V a r i a s m a r c a s : 14.786 p i e z a s made 
r a p i n o . 
M A N I F I E S T O 5 5 8 — V a p o r a m e r i c a n o 
c u á l e s c o r a ' d e b e n s e r l o s a i 
m e n t o s , p e r o y?, i n c u r r i d o e n l a en-
f e r m e d a d jicr a l g u n a c a u s a d e l a s 
c a p i t á n C a r d , proceden- q u e e n u m e r a m o s a l p r i n c i p i o d 3 es -
t a n o t a , es con^ e m e n t e p r o v e e r s e de 
u n f r a s c o d » F a i v i t a e y t o m a ' - t a e n 
o ó s i s d9 u t a í ü t t a r a d i L a d e s p u í - s (l« 
r a d a c o m i d a , o í t g u i r l a s i n s t r u c ' c -
n e s q u e 83 a c u n o e ñ a n a c a d a bote-
1 a . 
a l t . 
te de C o l ó n e s c a l a y c o n s i g n a d o a 
W i M . D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o p a r a N e w 
O r l e a n s . 
M A N I F I E S T O 5 5 9 — V a p o r a m e r i c a n o 
P A S T O R E S , c a p i t á n G l e n n , proceden-
te de C o l ó n y e s c a l a s , cons ignado a 
W . M . D a n i e l . 
D E P U E R T O L I M O N 
E Q . F é l i x : 7 c a j a s c h o c o l a t e . 
A V I S O 
P o r el p r e s e n t e c o m u n i c a d o y 
por orden del s e ñ o r Pres idente , -
se c i t a a todos los a c c i o n i s t a s de 
la " C o m p a ñ í a G e n e r a l de F o m e n -
to", S. A . , d o m i c i l i a d a en l a c a -
l le de P a d r e V á r e l a n ú m e r o ."11 
en e s t a C i u d a d , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a de A o c i o n i s t a s , 
que t e n d r á l u g a r el p r ó x i m o dfa 
16 del a c t u a l , a l a s c inco p. m.. 
en el domic i l io s o c i a l , p a r a t r a -
t a r de l ba lance y . d e m á s o p e r a -
c iones de l a m i s m a , de acuerdo 
con lo s E s t a t u t o s de e s t a C o m p a -
ñ í a ; a d v i r t i é n d o s e a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s q u e . p a r a c o n c u r r i r n 
e sa s e s i ó n 
sable quo 
c i p a c i ó n j i 
c r e t a r í a qu 
de ta les . 
H a b a n a , 
de 1924. 
l i s i to i n d i s p e ñ -
z d í a s de a n t í -
n en e s t a S e - , 
tan e l c a r á c t e r 
s e p t i e m b r e p r i m e r o 
D r . S e r g i o L . a t o r é , s ecre tar 
M A N I F I E S T O 5 6 0 . — G o l e t a f r a n c e s a 
S A L V A T R I S E . c a p i t á n N o d l r e r l e t , pro-
cedente S t . F i e r r e y cons ignado a F . 
C A I 
de 
M A N I F I E S T O 5 6 1 . — V a p o r noruego 
3 L F . c a p i t á n L a r r s o n , procedente de 
í w O r l e a n s y c o n s i g n a d o a W . H . 
P A S A 
N U E -
C I E N -
E TO 
1 Q U E 
. T A N ' 
las c a l l e s 
| ¡ ^ p r e n d i d a s de la A a l a L l y de ¡ 
3 i , 3 ^a ^ r e s p e c t i v a m e n t e , todos • 
"as h á b i l e s desde el d í a 4 d e j 
W i e m b r e a l 3 a e o c t u b r e de l a c t u a l I 
A r a n t e las h o r a s d e 8 a I I 
t t e r i a l e s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o : 172 idem I d . 
A . G . B u l l e : 14 í d e m p a p e l m u e -
bles y c a l z a d o . 
i C E N T R A L E S : 
V i c t o r i a : 5 c a l d e r a s . 
L u g a r e ñ o : 1 bul to m a q u i n a r l a . 
M e r c e d e s : 1 Idem i d e m . 
S E H A r r q . v d c d i ( « r á ^ R a 1 1 1 4 a . m . . a d v i r t i é n d o - w . " Ó l l R e f g C o ; * 327 bu l tos mate 
' ^ r L A L L b A b L K a los c o n c c s i o - , s e i a d e O a 11/2 a- "'• . «» ; r i a i e ¿ 20 í d e m g r a s a , 19 í d e m p i n - S m i t h . 
*ar ios .de s e r v i c i o s de a g u a q u e p u e - i les q u e el d í a 4 de o c t u b r e de l m i s - ; ^ r a • t B . A 
tn a c ^ ¡ r a s a t i s f a c e r s i n r e c a r g o ! rao a n o q u e d a r á n i n c u r s o s los m o r o - , T r o p i c a l ^ x p r e s s : 13 í d e m ^ t e r t l : I M 1 S C B I . A N X A : 
dRUno. las c u o t a s d e l c x p r e s a d o T r i - ' sos e n el r e c a r g o de l d i e z p o r g 30 idem m á q u , ' 
f « t r e a s i c o m o m e t í os c o n t a d o r e s A s i c o m o d e b e n p r e s e n t a r a ios re , ^ de coser y sor i03 
£ a n t e r i o r , a l tas r e b a j a s y a u m e n - " c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a U s f e - v . G . ^ e n d ^ C o : 48 idem maqui -
ae c a n o n s q u e no h a n p o d i d o po- c h o , c u a n d o se t ra te d e t i n c a s q u e ¡ G ? n e r a l E l e c t r i c a l C o : 7 Idem m a 
a l c o b r o h a s t a a h o r a a l a s C a - no e s t é n n u m e r a d a s , a f in d e t a c i l i 
'as ^ este B a n c o , s ito e n l a c a l l e ta i a L u s c a de los r e c i b o s . 
* A g u i a r 81 y 8 3 . e n t r e s u e l o s , t a - i P U B L I Q U E S E . 
f i l i a s n ú m e r o s 1 y 2 de las c a l l e s i H a b a n a , s e p t i e m b r e 1 ' d e 1 9 2 4 . 
( f . ) J . M . de l a C u e s t a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , 
( f . ) I s i d r o O l i v a r e s , 
P r e s i d e n t e d e l a J u n t a L i q u i d a d o -
H : 500 c a j a s v e l a s . 
i t a -
— - - i m . id;, ñ o r a s a e o a 11 i r a c i u c u c i j m a t ^ u j u i u a u w 
? , a m a ñ a n a y d e l a 3 de l a t a r - r a de l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de 
a e x c e p c i ó n d e ios s á b a d o s , q u e 1 C u b í 
5 d - 3 
C A E Z A S O : 
D í a z y A l v a r e z : 3 c a j a s c u e r o . 
C a v o n H n o : 3 c a j a s c a l z a d o . 
J " T a m a r g o : 20 í d e m i d e m . 
C a n o u r a C o : 2 idem í d e m . 
N . R o d r í g u e z : 5 fardos c u e r o . 
B . V a r a s H n o : 5 f a r d o s c u e r o . 
G a r c í a H n o : 2 c a j a s c a l z a d o . 
A . C : 4 c a j a s c u e r o . 
C u e t o y Co': 2 Í d e m c a l z a d o . 
A r r i n d a U n o : 1 idem i d e m . 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 4 
dos c a r t ó n . 
E . R o d r í g u e z : 30 b a r r i l e s s o s a . 
A . A g u l l ó : 30 í d e m i d e m . 
L ó p e z M o l i n a C o : 531, a t a d o s c a r t ó n . 
L . C : 27 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r i c o s . 
J . R . V i l l a l ó n : 5 h u a c a l e s e fec tos 
de u s o . 
S : 30 t a m b o r e s a c e i t e . 
C r u s e l l a s y C o : 75 b a r r i l e s s u l f a t o . 
E . L e c o u r s : 100 b a r r i l e s s o s a . 
E . S a r r á : 100 I d e m idem, 40 c a j a s 
i d e m . 
C r u s e l l a s y C o : 500 sacos i d e m . 
C . V e r a n e s : 1,095 a tados c a r t ó n . 
1.825,—401 i d e m . 
F . C . de los R i o s : 162 p iezas m u e -
l l e s . 
S : 20 t a m b o r e s a c e i t e . 
M . A r a u j o C a b a l l e r o C o : 2 c a j a s g é - ' E . O l a v a r r í e t a : 5 c a j a s g a s o l i n a . 
ñ e r o s . 
C e n t r a l D i v i s i ó n : G l bu l tos m a q u i n a - ! M \ N I F I E S T O 562— V a p o r I t a l i a n o 
r í a y a c c e s o r i o s . S t e l l a c a p i t á n M a g l i a n o , procedente 
E . S a r r a : 12 g a r r a f o n e s CI ido . ( de N o r f o l k cons ignado a A l b e r t i n i y 
B . B : 9 c a j a s e m p a q u e t a d u r a . j V a r o n a 
No m a r c a : 556 bul tos g r a s a , ace i te : R e j r ú C o a l y C o : 3,927 tone ladas c a r - ' 
y l u s t r e . | h¡rin í i i n ^ o i 1 
V I V E R E S : 
F . E . R : 500 s a c o s s a l . 
P i ñ á n v C o : 300 idem m a l a . 
M a l e t P e d r e : 100 idem i d e m . 
C a s t r o R o z a y C o : 50 idem I d e m . 
P . G o n z á l e z e H i j o : 100 I d e m I d . 
M . P e r e i r a : 100 Idem i d e m . 
J C a l l e y C o : 65 Idem i d e m . 
P i t a H e r m a n o s : 200 idem I d e m . 
F . G u e r r a y C o : 50 idem i d e m . 
A . M o n t a ñ a y C o . 20 i d e m i d e m . 
O r e j a s y P é r e z : 100 i d e m i d e m . 
V i ñ a L ó p e z ; 50 idem I d e m . 
A l o n s o y C o : 100 idem i d e m . 
G a r c í a y C o : 60 idem I d e m . 
M . B a r r e r a y C o : 3,000 idem m a í z . 
M a r t í n e z O r t i z : 300 idem h a r i n a . 
G a l b á n L o b o v C o : 500 idem idem, 
100 idem f r i j o l , 1,000 idem m a í z . 
R . R ; 25 b a r r i l e s r e s i n a . 
R i e r a R o c h e y C o : 25 idem I d e m . 
C a m p o s . F e r n á n d z e : 1 c a j a m e d i a s . 
0 
D MU Í R O l i l í l C í D E W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I R I A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
$ s e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & CO. 
T e l . k46H - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a j 
S E P T I E M B R E 4 D E 1 9 2 4 DIARIO D E L A MARINA H t E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
P o c o a c t i v o , p « r o f i r m e , e s t u v o a y e r 
e l m e r c a d o loca l de v a l o r e s . 
Se h i c i e r o n f u e r a de p i z a r r a d i s t i n t a s 
operac iones en bonos y acc iones de di fe-
r e n t e s e m p r e s a s . 
L a s acc iones de l a C o m p a ñ í a a z u c a r e -
r a C u b a n a m e j o r a n s u s t ipos r e f l e j a n -
do l a f i r m e z a h a b i d a en los prec ios de l 
a z ú c a r . 
— L o s U n i d o s y E l é c t r i c o s c o n t i n ú a n 
con tono f i r m e en s u s cot izaciones , es-
p e c i a l m e n t e los s e g u n d o s . 
E n los v a l o r e s i n d u s t r i a l e s s o b r e s a l e n 
l o s de l a F a b r i c a de J a r c i a de M a t a n -
z a s . 
— E l pape l de l T e l é f o n o c o n t i n u a con 
u n a t endenc ia i r r e g u l a r , o m a s b ien d u -
dosj i . E l mercado l o c a l c o n t i n u a s iendo 
v e n d e d o r de g r a n d e s lo tes de l a I n t e r -
n a c i o n a l de T e l é f o n o s e s p e c i a l m é n t e 
cuando el g r u p o c o m p r a d o r t r a t a de le -
v a n t a r los p r e c i o s . 
— L a C o m p a ñ í a del T e l é f o n o e n v i ó a y e r 
u n a c o m u n i c a c i ó n a la B o l s a de l a H a -
b a n a r e l a c i o n a d a con l a n u e v a e m i s i ó n 
de acc iones p r e f e r i d a s , a n u n c i a n d o que 
l a s a n t i g u a s acciones t i enen que ser c a n -
j e a b l e s por l a s n u e v a s , s i endo d i c h a co-
m u n i c a c i ó n objeto de v a r i a d o s c o m e n -
t a r l o s . . 
tío v e n d i e r o n c i n c u e n t a acc iones p r e -
f e r i d a s de T e l é f o n o s a 98 en p i z a r r a . 
— R i g e n f i r m e s los bonos de C u b a , H a -
v a n a E l e c t r i c , C e r v e c e r a y P a p e l e r a C u -
b a n a . . . 
— C e r r ó e l m e r c a d o en l a m i s m a condi-
c i ó n de l a a p e r t u r a . 
COTIZACION DEL BOLSIN 
B O N O S C o m p V e n d 
E m p . R e p . C u b a S p e y í r . 9iM 100 
I d e m Idem ( D . i n t ) . . . . 94 98 
I d e m Idem ( 4 ^ o |o ) . . . 86 92 
I d e m I d e m M o r g a n 1914. . 9 2 ^ 100 
I d e m idem puer tos . . ,. 97% 98% 
I d e m idem M o r g a n 1923. . 96% 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . . . 95 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 85 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 83 
L i c o r e r a C u b a n a , . . . ,. 68% 
A C C I O N E S C o m p V e n d 
F. C. U n i d o » . . . . . . 75% 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . . 102% 
I d e m c o m u n e s 90 






M a t a d e r o l a . H i p . . . 55 100 
C u b a n e lephone . . . . 83 90 
Ciego de A v i l a . . . . -Nominal 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 78 85 
B u n o s K . del Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
B o n o s A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s . . . N o m i n a l 
B o n o s !^a. M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . . 57 58 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a a 
Te lephone C o . . . . N o m i n a l 
Obl igs^ ipnes C a . U r b a -
u l z a d o r a del P a r q u e 
B o n o s H l p t . C o n s o l i d a -
y P l j y a de M a r i a n a o . N o m i n a l 
ted S ¿ o e C o r p o r a t i o n 
( C a C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o '. 69% 100 
B o n o s 2a . H i p . C a P a -
p e l e r a C u b a n a S . . B . 72 82 
B o n o s H i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 68% 69% 
Tronos H i p . C a . . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a - C u r t i -
d o r a C u b a n a . _ _ . • 
A C C I O N E S c o m p . T e n d . 
N o m i n a l 
75% 79 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
102% 103% 
90% 91% 






N o m i n a l 
98 99 
28 
T e l é f o n o , c o m u n e s . 100 
I n t e r . Te l ephone C o . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s , m • 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . m 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . , . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . • 
J a r c i a , p r e f e r i d a s , i ,. . 
J a r c i a , c o m u n e s 
U . H . A . S e g u r o s . . . » 


























B o n o s y ODUtfac íoneg C o m p . Veafl 
5 R . C u b a S p e y e r . . . 94% 
5 R . C u b a D . i n t . . . . 94% 
4% R . C u b a 4% o|o. . . 86 
5 R . C u b a 1914, M o r g a n . 93 
5 R . C u b a 1917 p u e r t o s . 97% 
5% R . C u b a 1923 M o r g a n . 96% 
6 A y t o . l a . H i p . • • • 1 2 i 
ti A y t o . 2 a . H i p . . . • 
8 C l i b a r a - H o l g u l n l a . H i p 
5 F . ' C . U . p e r p é t u a s . 
6 B a m o T e r r i t o r i a l , B c r l s 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n $2 .000 .000 . 70 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 103 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 95 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y H . 
G r a l . ($10 .828 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 85% 














B a n c o A s r r i r o l a N o m i n a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l 36 
I d e m idem benef 1 4 
T r u s t C o $500.000 en c i r -
c u l a c i ó n 25 
B a n c o de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a , $50.000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . . 
P . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . -
Cuba R . R 
P l e c t r i c Stgo C u b a . . . 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r l a c o m . . 
E l é c t r i c a S a n e t i S p i r i t u s . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . 
L o n j a del C o m e c i r o P r e f . 
L o n j a de l C o m e r c i o c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . ,. . 
I d e m comunes 85 
I n t e r t e l ° " h o n u a n d te le -
g r a p h C o r p o r a t i o n . M . ,. 82% 84 
Matadero I n d u s t r i a l . :. . . N o m i n a l 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . . N o m i n a l 
7 o|o N a v i e r a , p r e f . . ,. . 88 
N a v i e r a , c o m u n e s . . . . . 26% 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . 55 
C u b a C a ñ e , c o m u n e s . . . . 10 , 
C i e g o de A v i l a 6 
7 o|o C a . C u b a n a ú é x -rsca 
y N a v e g a c i ó n $560.000 e n 
c u l a c i ó n 103 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (81.10O.V00 e n 
c i r c u l a c i ó n c o m 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s , b e n e f . . . . 
U n i ó n O i l Oo . (650.000 
e n c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . . 
p r e í o n a a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s . N o m i n a l 
7 o|o C a . M a n u f a c t u r e \ a 
N a c i o n a l p r e f 
C a . M a n u f a c u t r e r a N a c i o -
c lona l , c o m u n « s 
C o n s t a n c i a C o p p e r x , o m l n a l 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 3% 3% 
7 olo C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f ($1 .000 .000 
e n c i r c u l a c i ó n N o m i n a l 
C a . N a c i o n a l do P e r f u m e -
r í a $1 .390 .000 « n c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 10 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s 
7 ojo C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f . „ . . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s 
C a . C u b a n a A c c i d e n t e s . . 
" L a U n i ó n Nac iona l" , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y f i a n z a s , p r e f N o m i n a l 
I d e m Idem b e n e f . . . . . N o m i n a l 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a do M a r i a n a o 
c o m u n e s . ^ 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c l o n o s 
y U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n , c o m . . . 
Conso l ida ted Shoo C o r p o r a -
t ion. C o m p a ñ í a do C a l z a -
do p r e f . ( en c i r c u l a c i ó n 
$300 .000) . , . .. •. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( J ' o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
' N T P E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . 
E n l a ? p r i m e r a s h o r a s d ^ h o y c i r - j 
c u l a r o n p e r s i s t e n t e s r u m o r e s de T e n - ; 
I t a s d e a z ú c a r e s c r u d o s a 3 . 1 5 ¡ 1 U ' 
j c e n t a v o s , c o n a l z a de 1 . 1 6 c e n t a v o s , j 
¡ A l r e d e d o r d e l m e d i o d í a s e c o n f i r m ó ! 
j d e f i n i t i v a m e n t e q u e A t k i n s h a b l a ' 
c o m p r a d o 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e C u b a , 
e m b a r q u e e n s e p t i e m b r e , a e s e p r e -
c i o , ú n i c o lo te d i s p o n i b l e a m e n o s 
de c u a t r o c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . P o r 
l a t a r d e s e d e c í a q u e l a s r e f i n e r í a s 
y l o s o p e r a d o r e s e s t a b a n n e g o c i a n d o 
l a c o m p r a de u n g r a n c a r g a m e n t o j 
d e c r u d o s a c u a t r o c e n t a v o s , c o n c l u -
y é n d o s e f i n a l m e n t e l a v e n t a d; 
1 5 0 . 0 0 0 s a c o s , l a m a y o r p a r t e d e l 
C u b a , a l a N a t i o n a l y l a A m e r i c a n . | 
' E n e s t a t r a n s a c c i o n e s Se c o m p r e n - ; 
d i e r o n a l g u n o s l o t e s de P u e r t o R i c o ! 
y p o s i b l e m e n t e u n p e q u e ñ o l o t e d e j 
F i l i p i n a s . A l c i e r r e e s c a s e a b a n l a s 
o f e r t a s . E u r o p i a h a c o m e n z a d o a 
r e a l i z a r c o m p r a s e n e s t e m e r c a d o , 
s i e n d o d i f í c i l c o n f i r m a s l o s n e g o c i o s 
c o n c l u i d o s . P a r a m u c h o s C u b a c o n -
t i n ú a t e n i e n d o l a l l a v e de l a s i t u a -
c i ó n a s e g u r á n d o s e q u e d o m ' i n a r á e l 
m e r c a d o d u r a n t e l o s p r ó x i m o s 3 0 
d í a s . E l p r e c i o l o c a l f u é de 5 . 7 8 
c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R O R U D O 
BOLSA DE NEW V0RK 
S E P T I E M B R E S 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa d* Valores 
de New York. 
BONOS 
9 . 7 4 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
7 3 1 . 4 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
1 . 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
a b r i ó d e s d e s i n c a m b i o a u n a v a n c e 
d e t r e s p u n t o s , s i g u i e n d o u n b r u s c o 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N T 7 8 V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s v a l o r e s I A m e r i c a n B e e t S u g a r . . 
d e s a r r o l l a r o n h o y u n a t e n d e n c i a J A m e r i c a n C a n . . . . . . 
r e a c c i o n a r i a , p e r o c o n t i u á n s e h a c i e n - i A m e r i c a n H . a n d L. p r t í 
C i e r r e i K e n n e c u t t Copp 
1 L e h l g h V a l l e y . 
4 2 % ' 
, I f S 
( jurp 2 7 ^ , M i s s o u r i P a c i l l c pref do t r a n s a c c i o n e s e n e s c a l a r e s t r i n g i - ; A m e r i c a n I n t e r 
d a . A m e r i c a n L o c u m o t i v e . . . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de l a U n i - i A m e r i c a n tímeiting i t e f . . 
t e d S t a t e g S t e e l c e r r a r o n u n p u n - 1 A m e r i c a n SMgat; K e f g . C o . 
to m á s b a j a s a 1 0 8 . 3 | 8 s o b r e u u a 1 A m e r i c a n ^ c o l e t a 
v e n t a t o t a l de c e r c a de 1 5 . 0 0 0 a c - | A s s o c i a t e d u i l 
c i e n e s , o f r e c i e n d o A m e r i c a n C a n u n a ; A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g . 
p é r d i d a n e t a d e 1 . 1 | 2 - p u n t o s , a 1 3 2 i A i c h i s o n 
y c e r r a n d o B a i d w i n 1 . 3 | 4 m á s b a - ' A t l a n t i c uuU" a n d W e s t 1. 
j o a 1 2 2 . i l i a l d w i n L o ' o m o t i v e W o r k s 
A m e r c a n W h o o l e n p e r d i ó m á s de ¡ l i a l t i m o r e and u h i o ttüíi 
5 p u n t o s a 7 1 . 1 ¡ 2 , r e f l e j a n d o l a s i B e t h l h e m S t e e l . Ij1)» 
7 5 Í 4 
48 
71 Vi 




M a r a c a i b o 
M i a m i Copper 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
Kivoi 
( d e s f a v o r a b l e s c o n d i c i o n e s p o r q u e | C a l i l o ; P u r o l e u m 
I a t r a v i e s a l a i n d u s t r i a t e x t i l . F é r d i - 1 C a n a d i a n P a c i f i c 
j d a s de 2 a c e r c a de G p u n t o s n e t o s c e r r o d t P a s c o 
s e r e g i s t r a r o n t a m b i é n p o r l a A s s o - ' C h a n d l e r Motor 
c i a t e d D r y G o o d s , A m e r i c a n S m e l t - ( c i i e s a p e ¿ / j a n a o b l o R y . . . . 
I i n g , C o l o r a d o F u e l , A m e r i c a n I n - j c h . , M i . w . a i iú b t . i ' a u l c o m . 
| d u s t r i a l C h e m i c a l p r e f e r i d a s , A n i e r i - | c . , M i l w . a n d tít. P a u l p r e f . . 
i c a n I c e , I n t e r n a t i o n a l P a p e r . S t e w a n j c h i c , a n d N . W • • • 
I W a r n e r , S t r o m b a r g C a r b o r a t o u r , ¡ c . , R o c k l . a n d P 
X a t i o n a ! L w a d y W o l w o r t h . ¡ ' - h i l e Copper ; . . 
E n t r e l a s a c c i o n e s : n d u ¿ t r i a l e s r e - | C o c a C o l a . . . 
fRONOSlltU DLL litMPO 
PARA HOY 
l a t i v a m e n t e f u e r t e s f i g u r a r o n S o u t h ( c o l F u e l ¡H 
' P o r t o R i c a u S u g a r . V i r g i n i a R a i h v a y C o / i o l i d a t e d G a s 
C a s a B l a n c a , . 3 d e s e p t i e m b r e 1 « 2 4 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E s t a d o d e l t i e m p o m i é r c o l e s 7 a . 
m . E l c i c l ó n d e S t . T h o m a » e s t á r e -
a v a n c e en- s e p t i e m b r e y d i c i e m b r e i c u r v a n d o y m a r c h a h a c i a e l p r i m e r i P e r e M a r q u e t t e p r e f e r i d a s , q u e 
m o t i v a d o p o r l a f i r m e z a d e l m e r c a d o c u a d r a n t e s e g ú n e l W e a t h e r B u r e a n I n a r o n d e 1 . 1 | 2 a 2 . 1 | 2 p u n t o s 
d e c o s t o y f l e t e , d o n d e l o s p r e c i o s G o l f o d e M é j i c o y m a r C a r i b e b u e n 
se m a n t i e n e n y a v a n z a n 
a n d P o w e r , U n i v e r s a l P i p e a n d R a 
d i a t o r p r e f e r i d a s , B r o o k l y n U n i o n 
G a s , c o n g a n a n c i a s de 1 a 2 p u n -
t o s . L»a.s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s c e -
d i e r o n c o n l a s f e r r o v i a r i a s , s; b i e n 
se n o t ó b u e n a d e m a n d a e n t r e l a s ú l -
t i m a s p o r N o r f o l k a n d W e s t h e r n , 
N i c k e l P í a t e c o m u n e s y p r e t e r i d a s ; 
g a -
S e r e a l i z a - 1 t i emp0> b a r ó m e t r o c a s i n o r m a l v a l . 
r o n c o m p r a s de s e p t i e m b r e c o n t r a t e n e x t r e m o o r i e n t a l . C a r i b e T , e n . 
v e n U s d e a z ú c a r a c t u a l , n o t á n d o s e | t 0 s d e l e s t a l s u r 
m n H ^ m ^ f ^ r ^ 6 ^ ' - r 6 ! P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e n m o t i v ó u n a l z a de 21 p u n t o s . L o s , , , . 
p r e c i o s f i n a l e s e s t u v i e r o n d e s d e 21 ^neral íoy y *} 3Kuevê  terraies 7 
b r i s a s , a l g u n a s t u r b o n a d a s . p u n t o s n e t o s m á s a l t o a u n p u n t o 




















N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6% 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A . 
R I O S C O M E R C I A L E S D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o » 
P l a z a s T i p o » 
JS|E U n i d o s , c a b l e . 
S | E U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s , 60 d | v . , 
P a r i s , c a b l e . . . 
P a r i s , v i s t a . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
K s p a ñ a , c a b l e . 
E s p a ñ a , v i s t a , m 
I t a l i a , v i s t a . 
3|82 P 









MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
2 3 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . . 
D i c i e t t n b r e 
E n e r o . . . 
M a r z o . 
M a y o . 
M a y o . 
3 8 2 
4 0 0 
3 8 0 
3 9 9 
4 0 0 
3 8 9 
3 8 2 
4 0 0 
3 8 0 
3 9 9 
4 0 0 
3 8 8 
3 3 6 
3 4 4 
« 4 4 
3 3 7 
3 4 5 
3 3 3 
3 4 2 
3 3 5 
3 4 3 
3 9 9 
4 0 4 
3 8 8 
3 5 7 
3 3 5 
3 4 3 
3 4 5 3 4 2 3 4 3 3 4 3 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o d e s p l e g ó u n 
t o n o m a s f á c i l . L a d e m a n d a de l a 
l i b r a e s t e r l i n a b a j ó c e r c a de 1 . 1 | 2 
c e n t a v o s , c o t i z á n d o s e a l r e d e d o r de 
| 4 . 4 7 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s c e d i e -
r o n c e r c a d e S p u n t o s a 5 . 3 3 . 1 | 2 
c e n t a v o s . U n a n u e v a a l z a e n l o s p e -
s o s p a p e l a r g e n t i n o s a m á s d e 3 5 
c e n t a v o ; , r e f l e j ó e l a u m e n t o d e l a s 
COMISION DE A R M C E L E S - o r - « c e r e a l e ! y — 
Coi n P r o d u c t s 
C o s d e n and C o . . , . ' . . 
C r u c l b l e Stee l 
C u b a n . A n i t r i c a n S u g a r N e w 
C u b a n C a ñ e S u y a r c o m . . . 
C u b a n C a n o S u y a r p r e f , . , 
D a v i d s o u . . 
W h i l e Motor C o 
E r i e 29 y 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
E r l e F i r s t . . . . 
F a n i o u ü P l a y e r s . 
F l s k T i r e . . . 
(Jenera l A s p h a l t . 
M a r i a n d G i l 
M a c k T r u c k s I n c . . . 
M a x w e l l Motor A . . . 
M a x w e l l Motor B . . . 
N . Y . C e n t r a l ' a n d 11. 
N Y N H a n d H 
N o r t h e r n Pacc i f i c I 
N a t i o n a l i l i s c u i t . . . . . . . 
N a t i o n a l L t a d • 
N o r f o l k a n d W e s t e r n R y 
P a c i f i c O i l Co 
P a n A m F í U . a n d T r a n . C o . 
P a n A m . 7*1. C l a a s >¿ 3 
P e i i s y l v a n n ? r , , . , 
Peop le s G a s • . • . i H 
P e r e M a r / ^ e t t e • • 3 
P i t t s a n d \ V . V i r g i n i a . A 
P r r e s s e d Stee l C a r 0 . 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P'ure G i l J f l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n e . • . . 
l l o y a l Uuvc l i N . Y . E x l l ights . « 
K e a d i n g j j 
K e p u b l i c l i o n and S l e l 4» 
1 K e p l o g l e S t e l •• ' l i 
I S t . L o u i s a n d S t . F r a n c i s c o . . . ; J | 
I S e a r s Roebuck 105 
j S i n c l a i r G i l Co'.p /M 
I S o u t h e r n P a c i f i c 3 ^ 1 
^4 v» ' S o u t h e r n t t a i l w a y (( 
43% I S t u d e b a k e r C o r p j j 
S t d a r d G i l of New J e r s e y . . . j j 
So P o r t o R i c o Suga i 7j 
S t r o m b e r g C a r b t; 
S t e w a r t W a r n e r j a 
S h e i l U n i o n G i l i 3 
T e x a s C o 49 
S l % 
14 7% 
40% 



















L a C o m i s i ó n d e A r a n c e l e s d e l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de C o r p o r a c i o -
n e s E c o n ó m i c a s , c e l e b r ó s u s e s i ó n s e -
m a n a l o r d i n a r i a , e l m a r t e s d o s d e l 
a c t u a l , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l d o c -
t o r P e d r o P . K o h l y , y c o n a s i s t e n -
c i a de l o s s e ñ o r e s A l b e r t o G o n z á l e a 
S h e l t o n , P r e s i d e n t e de d i c h a C o m i -
E l c o n s u m o d e l a z ú c a r m u n d i a l l s i ó n > A l f r e d o O . C a b e r l o , S e c r e t a r l o 
p r e s e n t a u n a u m e n t o m a t e r i a l s o b r e !de ] a m l s m a y E - A . V á z q u e z . 
D e s p u é s de l e í d a y a p r o b a d a e l ac_ j ( j a r d e n a s • 3 
t a d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , se d i ó c u e n - I ya&ua 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
D E D U C I D A S P O R E l . P R O C E D I M I E N -
T O S E Ñ A L A D O E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L D E C R E T O 1770 
1 G e n e r a l Motors 14% 
G o o d r i c h 24% 
G r e a t N o r t h e r n 00 
! G u l f S t a t e s S t e e l - . . 75% 
| H u d s o n Motor C o " . . . 29% 
j I n s p i r a t i o n 28% 
i I n t e r n a t i o n a l P a p e r -. 45% 
I I n t r n a t l . T e l . a n d T e l 85 
l l n t e r n a t l . M e r . M a r . c o m . . . . 9% 
I I n t e r n a t l M e r M a r p r e t . . . . . 40% 
, K e l l y S p r i n g f i e i d T i r e 16% 
T e x a s a n d l a c i f i é 3k)J 
T i m k e n R o l l e r B e a r Ce Jj 
T o b a c c o P r o d u c t s • • SI 
T r a n s c o n t i n e n t a l U i l 44 
U n i o n P a c i f i c 141 
U . S . I n d u s t r i a l A lcoho l 72 
U . S . R u b b e r Zi 
U . S . Stoel 108̂  
l ' t a h Copper 
W a b a s h p r e f e r i d a s A i:\ 
W l l l y s G v e r l a n d .• íli 
EXPORTACION DE AZUCAR N o t a s de W a l l Street 
e l a ñ o p a s a d o ; de h e c h o , l a s a u t o -
r i d a d e s l o c a l e s p r e d i c e n u n r e c o r d 
h i e n d o ó r d e n e g p a r a r e t i r a r a z ú c a r l t l . . 
c o n t r a t a d o . M i e n t r a s u n a o d o s r e : P a r u c l P a n a o 
H a b a n a 3.473450 
M a t a n z a s , , . . . 3 .008750 
501250 
3.468750 
M a n z a n i l l o 3 .485625 
q u e e n s u e e s i ó n c e l e - c l e n f u e g o s 3.568750 
t r a d a e l 2 9 d e l p r ó x i m o p a s a d o , f u é ) _ _ _ _ 
a p r o b a d a l a l a b o r de e s t a C o m i s i ó n 
d e A r a n c e l e s , h a c i e n d o c o n s t a r s u 
s a t i s f a c c i ó n p o r l a a c t i v i d a d y c o m -
p e t e n c i a d e m o s t r a d o s p o r l o s m i e m -
b r o s q u e l a c o m p o n e n y q u e le h a 
s i d o c o n c e d i d a l a a u t o r i z a c i ó n n e -
f l n e r í a s p a r e c e n h a l l a r s e e n c o n d i -
c i o n e s d e h a c e r i n m e d i a t a s e n t r e g a s , 
o t r a s i m p o n e n u n a d e m o r a d e t r e s 
d í a s . L a e x p o r t a c i ó n de r e f i n a d o 
e s t á e n c a l m a d a , p i d i e n d o l a s r e f i -
n e r í a s 5 . 1 0 c e n t a v o s , f . a . s . , c o n 
r e v e n t a s 2 . 1 | 2 p u n t o s m á s b a j a s . . 
P a r e c e s e r o p i n i ó n g e n e r a l e n i o 3 ' c e s a r i a P a r a Q116 P t i e d a a c t u a r c o n 
c í r c u l o s a z u c a r e r o s l a d e q u e S e | a u t o n o m ^ a e n 108 j u n t o s q u e l e c o -
a c e r c a u n n u e v o p e r í o d o d e c o m p r a s , í rresPon<^e t r a t a r , a u n q u e d a n d o 
d e b i d o a l a p r o l o n g a c i ó n d e l c a l o r . s l e m P r 6 c u e n t a de s u s t r a b a j o s a l 
L a s r e i n e r í a s a n u n c i a r o n h o y h a - ¡ C o n s e j o d e l a F e d e r a c i ó n , 
b e r r e c i b i d o g r a n d e s o e r t a s a 7 cen-1 L a C o m i s i ó n e x a m i n ó l o s c u e s t i o - ¡ p a r e c e r v e i n t e a ñ o s m á s j o v e n s i se 
t a v o s d e s d e l a c i u d a d . y l o s s u b u r - n a r l o s q u e h a n de s e r v i r de b a s e p a r a j a p r o v e c h a d e l a r e c e t a d a d a p o r u n 
b l o s c o n p o s i b i l i d a d e s de q u e e s t e 
p r e c i o s e e l e v e a 7 . 2 5 . L o s p r e c i o s 
c o n t l n ú a , n s i e n d o d e s d e 7 a 7 . 2 5 
c e n t a v o s , m e n o s e l d o s p o r c i e n t o p o r | l e s , r e f i r i é n d o s e a l a s s i g u i e n t e s i n -
p r o n t o p a g o . d u s t r i a s l o s ú l t i m a m e n t e r e c i b i d o s 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s e n r e f i n a 
Una simple preparación ca-
| sera devuelve su color al 
pelo 
¡ ü n b a r b e r o d e C l n c i n n a t i e x p l i c a 
I n m a n a r a d e h a c e r l a e n 5 m i n u t o s . 
C u a l q u i e r p e r s o n a c a n o s a p u e d e 
l a r e d a c c i ó n d e l p r o y e c t o d e l A r a n - ¡ b a r b e r o de c i n c i n n a t i . p a r a d e v o l v e r 
c e l de A d u a n a s , q u e y a h a n d e v u e l t o I • „ „ v , „ i i „ . . . . t i .1 . , i j , • j t • a l c a b e l l o s u c o l o r n a t u r a l . H e a q u i 
c u m p l i m e n t a d o s a l g u n o s i n d u s t r i a -
d o e s t u v o n o m i n a l , 
R E V I S T A D E B O N O S 
i P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
f a b r i c a c i ó n de a l p a r g a t a s , s a l , c a l z a -
do , j a b ó n , c o n f e c c i ó n d e r o p a y f a -
b r i c a c i ó n d e t e j i d o s de a l a m b r e : 
Y f u e r o n t o m a d o s l o s s i g u i e n t e s 
a c u e r d o s : 
l o . — E s t u d i a r l a s c a u s a s q u e i m -
p i d e n e l d e s a r r o l l o d e l a s i n d u s t r i a s 
q u e s o l i c i t a n p r o t e c c i ó n y l o s i n c o n -
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . ¡ v e n i e n t e s q u e o f r e c e l a a p l i c a c i ó n 
L a s c o t i z a c i o n e s de l o s b o n o s no d e l a c t u a l A r a n c e l e n a l g u n o s a r t í c u . 
c r e c i e r o n u n a t e n d e n c i a d e l n t l v a e n los A p o r t a d o s , a s a b e r : T e j i d o s de 
e l d í a d e h o y . c e d i e n d o a l c i i e r r e d e s - j A l a m b r e ( a l a m b r e o r n a m e n t a l ) , s a l 
I n a c t i v o e s t u v o a y e r e l m e r c a d o l o c a l l P u é g d e u n p e r í o d o d e f i r m e z a . L i s > e r a n o y s a l b l a n c a . T r a j e s c o n f e c 
l a s dlvlM-H sobre N u e v a 
a b r i e r o n a 
a 4 .47 % y 
q u e d a r o n a 
z u r i c h , v i s t a 18.86 
H o n g K o n g , v i s t a . . m . . 53.90 
A m s t e r d a m v i s t a . m 38.80 
Copenhague, v i s t a . , .« • • a 
C h r i s t i a n l a , v i s t a . . . m • 
Kstoco lmo, v i s t a . . m • « 
B e r l í n , v i s t a r 
M o n t r e a l , v i s t a . ,.¡ . . r* . 1|1* 
de c a m b i o s . 
Sos t en idas 
Y o r k . 
L a s l i b r a » e s t e r l i n a s 
4 .48%; b a j a r o n m a s t a r d e 
mejorando a l ciert-e, que 
4 . 4 8 . 
L o s f r a n c o s f r a n c e s e s , b e l f a s y buI-
f i o s , c e r r a r o n f l o j o s . 
— L a s p e s e t a s c e r r a r o n f l o j a s y m a l I m -
p r e s i o n a d a s . 
Se a n u n c i a r o n v e n t a s en tre bancos y 
banqueros , de l i b r a s e s t e r l i n a s , cab les 
a 4 .48; en c h e q u e s sobre N e w T o r k a 
1|16 p r e m i o y en f r a n c o s cheques a 
6 . 3 5 . 
C e r r ó e l mercado con t e n d e n c i a de 
b a j a . 
C o t i x a o l ó n d « l C i e r r e 
N o t a r l o s de t u r n o 
P a r a c a m b i o s : A r i ^ t i d e s R u l z . 
c l a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : A r m a n d o 
l ' a r a j ó n y P e d r o A . M o l i n o . 
V t o . B n o . : A n d r é s R . C a m p i ñ a S i n -
dico P r e s i d e n t e . E u g e n i o E . C a r a g o l , 
COTIZACION DE CHEQUES 
s s r L a HOJSSJL 
C o m p V e n d . 
B a n c o N a c i o n a l 15 
B a n c o E s p a ñ o l 14 
B a n c o E s p a r t o l , cert . , con ol 
5 o|o cobrado 
B a n c o iuspafiol, con l e r . y 
2 a . 5 o|o cobrado . . . . 4 
Banco de 11. U p m a n n . . . N o m i n a l 





N O T A . — E s t o s t ipos de B o l s a s o n p a -
t\. lotes de c inco m i l pesos c a d a u s o . 
r u a i k A . a s l a b o l s a 
C o m p V e n d . 
3 N e w T o r k , cable . , , 
N e w Y o r k , v i s t a . , .., 
L o n d r e s , c a b l e . ..; , 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s , 60 d |v . . 
P a r í s , c a b l e . . . , 
P a r í s , v i s t a . . . , 
H a m b u r g o , c a b l e . 
H a m b u r g o , v i s t a . , 
E s p a ñ a , c a b l e . H , 
E s p a ñ a , v i s t a . , . ,: 
I t a l i a , c a b l e . , n 
I t a l i a , v i s t a . . „ 
B r u s e l a s , c a b l e . . 
B r u s e l a s , v i s t a . * 
z u r i c h , c a b l e . . „ 
z u r i c h , v i s t a . . . 
A m s t e r d a m , c a b l e . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
T o r o n t o , c a b l e . . , 
T o r o n t o , v i s t a . . , 
H o n g K o n g , c a b l e . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
H m • m ra 
B a n c o N a c i o n a l . . . - . 16 19 
B a n c o E s p a ñ o l 14 15 
B a n c o E s p a ñ o l , cert . . c o a 
5 o] ocobrado 9% 10 
B a n c o de H . U p m a n n . . N o m i n a l 






















t r a n s a c c i o n e s v o l v i e r o n a e s t a r res -1 c l o n a d o 3 d e l a n a ' c a r t u c h o s p a r a es-
t r l a g i d a s d e b i d o a l a r e t i r a d a de I c 0 P e t a ' p e l í c u l a s p a r a c á m a r a s foto-
f o n d o s p r o p i a d e los r e q ñ e r l m l e n t o s S r á f l c a 3 ' s e r p e n t i n a s y c o n f e t t i , so-
l a r e c e t a : 
A ñ á d a s e a m e d i o l i t r o d e a g u a 28 
g r a m o s d e " h a y r u m " . 7 g r a m o s de 
g l l c e r i n a y u n a e n j i t a de C o m p u e s -
to de B a r b o ; a g i t e * » b i e n h a s t a que 
s e d i s u e l v a n l o s i n g r e d i e n t e s , los 
c u a l e s p u e d e n c o m n r a r s e e n c u a l q u i e r 
b o t i c a p o r m u y p o c o . 
A p l i q ú e s e e s t a p r e p a r a c i ó n a l c a -
b e l l o d o s v e c e s p o r s e m a n a y m u y 
p r o n t o e l p e l o r e c o b r a r á e l m a t i z 
d e s e a d o . E s f á c i l ie a p l i c a r , n o es 
p e g a j o s a n i g r a s i c n t a , n o m a n c h a e l 
c u e r o c a b e l l u d o y no s e c a e c o n e l 
t o c e . 
L a s e x p o r t a c i o n e s de azAcar r e p o r t a 
das a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l í 
miento de los A p a r t a d o s P r i m e r o y O c 
tavo de l D e c r e t o 1770 f u e r o n l a s s i 
g u í e n l e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : C.030 s a c o s 
P u e r t o de des t ino , N e w O r l e a n s . 
A d u a n a .de M a t a n z a s : 21.500 s a c o s 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 20.200 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 1.500 sacos 
to de dest ino, M o n t r e a l . 
A d u a n a d-j C a l b a r l é n . G.897 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino , I^ew Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a . - : 22.755 s a c o s . — 
P u e r t o de des t ino , L a n d E n d . 
A d u a n a de M a n z a n i l l o : 12.804 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , N e w Y o r k . 
A d u a n a de C l e n f u e g o s : 7.078 s a c o s . 
P u e r t o de dest ino , F i l a d e l f l a . 
sacos, 
P u e r -
I 
( P o r n u e s t r o h i l o d irecto) 
N U ' E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . 
W i l l i a m C . f o t e r , presidente di; 
G u a r a n t y T r u s t of N u e v a Y o r k , dijo 
i a sU r e g r e s o de E u r o p a hoy que Aft 
m á n i a o r é e l a a h o r a u n campo maj 
I a t r a y e n t e p a r a l a i n v e r s i ó n y q: 
I e s p e r a b a q u e e l e m p r é s t i t o alemíí 
I s e s u s c r i b i r l a a q u í . A g r e g ó que i« 
I e m p r e s a s p a r t i c u l a r e s a l e m a n a s tam-
I b l é n b u s c a n p r é s t a m o s eu este pai 
! y s u p o n e q u e h a l l a r á n capi ta l sttft 
! c í e n t e . E l b a n q u e r o t e r m i n ó dicM-
1 do q u e t r a í a i m p r e s l o u e s optimista 
a c e r c a de l a s p e r s p e c t i v a s europeas 
L a s c o n d i c i o n e ^ e n I n g l a t e r r a y Fran 
c i a e s t á n m e j o r a n d o , particularmoi-
te l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . 
CLEARING HOUSE 
L a s compensac iones e f e c t u a d a s a y e r 
por el C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a , 
a s c e n d i e r o n a | 2 . 6 5 5 . 0 S 7 . 3 1 . 
M U Y Y P R A C T I G O 
T e n e r e n e l h o g a r u n a l a t i c a de 
U n g ü e n t o Mouesi'a", l a m e d i c a c i ó n de 
lo8 p e q u e ñ o s m a l « « í . ep m u y p r á c t i c o , 
p o r q u e ' a d i a r i o e n t o d o s l o s h o g a r e s 
h a y n e c e s i d a d d e U n g ü e n t o M o n e -
s i a , q u e v e n d e n t o d a s l a s b o t i c a s y 
c u e s t a m u y p o c o . U n g ü e n t o M o r . e -
a 'a c u r a p r o n t o q u e m a d u r a s , a b r e y 
c i e r r a g r a n o s m a l o s , d i v i e s o s , g o l o u -
d r i n o s , u ñ e r o s y s i e t é c u e r o s . 
a l t . 4 s e p . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A r . L A S FARMACIAS 
A B I E R T A T O D O S L O S DIAS Y LOS 
M A R T E S TODA L A N O C H E . 
d e c o m i e n z o 
l a s c o s e c h a s . 
A l f r e n t e 
d e m e s y p a r a m o v e r 
de l a l i s t a e x t r a n j e r a 
b r e c u y a s m o d i f i c a c i o n e s se h a l l a -
m a d o l a a t e n c i ó n d e e s t a C o m i s i ó n . 
2 o . — A g r a d é c e r y a c e p t a r e l o f r e -
e s t u v í e r o n l o s n u e v o s b o n o s b e l g a s 1 c i m i e n t o d e l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
d e l 6 . 1 | 2 . O f r e c i d o s a y e r a 9 4 l o s ' i n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de l a I s l a de 
b o n o s se v e n d i e r o n h o y a 9 5 . E l e m -
p r é s t i t o de | 3 . 0 0 0 . 0 0 0 s e s u s c r i b i ó 
c u a t r o v e c e s , m o t i v o p o r e l c u a l s e 
p r o r r a t e a r o n l a s s u s c r i p c i o n e s c o n -
c e d i e n d o e l 25 p o r c i e n t o a c a d a 
i n v e r s i o n i s t a . D e b i d o a q u e l o s nue -
vog b o n o s h ú n g a r o s s e e s t á n v e n d i e n -
d o c o n u n p u n t o s o b r e e l p r e c i o a 
q u e s e p u s i e r o n e n j u l i o , s e a n u n -
C u b a , d e p o n e r a l a d i s p o s i c i ó n do 
e s t e o r g a n i s m o c o p l a s f i e l e s de l a s 
c a r t a s q u e r e c i b a c o n t e n i e n d o o p i -
n i o n e s y o b s e r v a c i o n e s d e s u s a s o -
c i a d o s s o b r e d e t e r m i n a d a s m a t e r i a í ; 
de s u i n t e r é s p a r t i c u l a r , r e l a c i o n a d a s 
c o n l a p r o y e c t a d a r e f o r m a A r a n c e l a -
r i a a s í c o m o d e l i n f o r m e q u e e m i t a 
d i c h a C á m a r a p ^ a r e a l i z a r e l es-
c l a q u e l o s b a n q u e r o s c o l o c a r í a n o t r a t u d i o d e l A r a n c e l on s u a s p e c t o t é c -
e m l s i ó n a d i c i o n a l de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 . n i c o . 
L a s n o t i c i a s p r o c e d e n t e s d e "Was- * , , 
h í n g t o n i n f o r m a n d o q u e n o se o r d e - 1 r ^ h h ™ A ^ T f n r m 
n a r á n i n g u n a a l t e r a c i ó n e n lo*, a r a n - ! C a / é 3 dfe l a J 1 " ^ ™ ' de f r J * ' * ™ 
c e l e s a z u c a r e r o s a n t e s d e l a s e l e c c i o - | r e f e r e n t g f ^ A r a n c e l a r i a 
n e s d i ó f i r m e z a a l o s v a l o r e s d e I c o m u n i c á n d o l e !a c c n f o r m i d ^ d a lo? 
c o m p a ñ í a s a z u c a r e r a s , m e j o r a n d o ; t r e s P u n t o s a ^ • - m i t a n s u e n t e r o 
m o d e r a d a m e n t e E a s t e r n C u b a , C u b a i s 0 ^ 6 e s t ^ ^ - n t ^ 
C a ñ e y M a n a t í S u g a r . | 
R E V I S T A D E C A F E 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
4 o , — I n v i t a r a s e ñ o r L u " i F . de 
C . ' K i e r a s a f o r m a r p a r t e de " • u j , C ? 
m i s i ó n c o n e l c o m e t e r d e á S J n a t o . 
fio.—Nombrar a l s e ñ o r P r e s i d e n -
te d e l a C á m a r a de C o m e r c i o A l e m a -
n a d e C u b a s e ñ o r C a r l o s F . B e r n d e s 
y a l S í n d i c o de l a m i s m a D r . H . H . 
G r i e n i e , m i e m b r o s de e s t a C o m i s i ó n 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . c o n e l c a r á c t e r de a d j u n t o y s u p l e n -
E l m e r c a d o d a f u t u r o s e n c a f é t e , r e s p e c t i v a m e n t e , 
a b r i ó c o n u n a v a n c e d e 11 a 3 2 p u n - j 6 0 . — Q u e e l S e c r e t a r l o s e ñ o r A l -
t o s h o y , v e n d i é n d o s e d i c i e m b r e a f r e d o O . O e b e r i o , r e d a c t e y p u b l i q u e 
1 5 . 8 0 y s u p o n i é n d o s e q u e l a s c o m - ' e n i a p r e n s a l o c a l u n a c i r c u l a r d i r i -
p r a s s e h a l l a n r e a l i z a d o p o r c u e n t a g i d a a i o s i n d u s t r i a l e s de t o d a l a 
i r á s i l . L a s ^ n o t l c l a s I n f o r m a n d o | R e p ú b i i c a ( l i m á n d o l e s l a a t e n c i ó n 
s o b r e l a n e c e s i d a d d e q u e d e v u e l -
MERCADO DE ALGODON 
A y e r a l c e r r a r el m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k , se cot lzd e l a l g o d ó n como s i g u e : 
O c t u b r e . . . . , 
D i c i e m b r e . . . , 
E n e r o U 9 2 5 ) . * 
M a r z o (1D25) . . 
M a y o (1925) . , „ 
J u l i o ( 1 9 2 5 ) . „ 
a c e r c a de g r a n d e s l l u v i a s e n S a o 
P a u l o y de u n a u m e n t o d e l a s e x i s -
t e m e i a s e n e l m u n d o p a r a a g o s t o , 
p r o v o c a r o n l a s v e n t a s , c e r r a n d o e l 
m e r c a d o de 16 a 24 p u n t o s n e t o m á s 
a l t o . L a s v e n t a s se c a l c u l a r o n e n 
4 7 . 0 0 0 s a c o s . 
M e s ( lert-e 





S e p t i e m b r e 1 6 . 3 2 
O c t u b r e , . 1 6 . 1 2 
D i c i e m b r e * 1 5 . 7 4 
M a r z o . . . , , , . 1 5 . 3 1 
M a y o 1 4 . 8 9 
J u l i o 1 4 . 4 1 
v a n d e b i d a m e n t e c u m p l i m e n t a d o e l 
c u e s t i o n a r i o q u e s e l e s h a r e m i t d o 
c o n e s t e o b j e t o y a v i s a n d o a l p r o p i o 
t i e m p o a l o s q u e n o lo h a y a n r e c i b i -
do q u e p u e d e n r e c l a m a r l o e n l a s 
o f i c i n a s de e s t a F e d e r a c i ó n . ; 
Hotel "Regina 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M. de Labra 119. Teléfonos: 5956 y 5955. 
Cable "Regina". 
Este magnífico hotel, recientemente construido, cuenta 
con espléndidas habitaciones ai tísticamente decoradas y muy 
ventiladas. Además hay baño y termo de agua fría en cada 
habitación. 
Table D'Hote $1.00. 
Almuerzo de W/z * \ Vi' 
Comida de 6 /2 a 9 P. M. 
El servicio y la comida es superior al precio. Todo de 
primera. 
Tengo los mismbs cocineros que tenía h^ce tres años 
cu/indo yo tenía el Restaurant "Cosmopolita". 
Habitaciones Jesde $2.00 para una persona. 
U Habitaciones para matrimonio desde $ 3 . 0 0 en adelante. 
f A M A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R í A S J O ! 
MíEP^OLLS 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m . ? 6 , Vlbor»' 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4. 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 10. 
JNesús d e l M o n t e n ú m e r o 383 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 U . ^ M 
V i s t a H e r m o s a n ú m . 14 K - , Ctr-' 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a y B , ( V e d a d o ) . ; 
23 y G . , ( V e d a d o ) . 
B e l a a c o a í n y S a n Rafae»", 
N e p t u n o y O q u e n d o 
N e p t u n o y K a n r i q u » . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a * . 
M o n t e y A u g e es . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5 . • 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24 . . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o ^ 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s 7 •Mont*' 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o y e s o . 
G e r v a s i o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e 1 7 . 
J u a n A l o n s o c I n f a n z ó n . 
10 de c t u b r e 69,5. 
J e s ú n d e l M o n t e l i m e r o 5 J * 
H a b ' i u a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c o . , 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o a . j 
J n ú m e r o 1 4 S , ( V e d a d o ) . \ 
l l ' j l a s c o a í i i 8(>. 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
c 4 3 3 1 15 m 6 
l A T E N C I O N ' 
DE H A C í E k D í 
L A R E C A I D A C I O N 
H a s t a e l d í a 2 de S e p t i e m b r e , l a 
e x i s t ? n c a e n ^efectivo e n l a T e s o r o - 1 
r í a G e n e r a l , e r a d « $ 2 8 . 5 4 5 . 7 6 9 . 4 4 . 1 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es le'É en toda la República 
R e s t a u r a n t 
F 0 R N 0 S 
C o c i n a Espaf to la y Crlol l» 
228 W a s t 52 S tree t Vtv f** 
OTlty, T e l é f o n o C lrc l e 1 3 i * 
Donde qu iera que usted ,1*b'" 
no deje de v i s i t a r este R® „ * . 
rant , tan favorec ido por « P 
bl lco « s p a f i o l y lat ino am*r 
y donde puede saborear todo» 
Cerveza: ¡ D é m e media^Tropic 
caseros 
(T para cualquier raclamación en el 
arricio del periódico diríjaae al te-
léfono A-1192. centro privado. Para 
el Cerro y Jesús dal Momo, l l?^e al 
I 199*- P*1"* Marianao, Columbla, 
p'ogolo'tti 7 Buen Retiro, 1-709C. 
DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Pren .̂T Asociada es l» ua.ia 
que posee el derecho Je utilizar, pa-
ra reproducir, las nollcias cable-
gráfica? que en este DIARIO se pn 
bllquen, asi como la intormaclón lo-
cal que eñ el rniiino se inserte. 
W — J 
L A 
E J E R C I I O S O E 
L A 
C I V I L E N C H I N A V 
S E E S T A N M O V I E N D O 
, E N P U N T O S O P U E S T O S 
C A R T A T E S T A M E N T O Q U E 
F U E D I R I G I D A A Y E R P O R 
L E O P O L D A S U A B O G A D O 
ANTFS D E Q U E T E R M I N A S E E L D I A , M A S D E C I E N M I L 
R F F l j G I A D O S H A B I A N L L E G A D O A S H A N G H A I , C I U D A D Q U E 
C O N S T I T U Y E E L O B J E T I V O D E L A C O N T I E N D A A C T U A L 
Se A c u s a a l S e c r e t a r i o d e E s t a d o A m e r i c a n o d e q u e 
E s t á P r e c i p i t a n d o l a G u e r r a C i v i l e n C h i n a 
D I C E Q U E NO Q U I E R E H A B L A R 
D E L A O T R A VIDA "HASTA Q U E i 
TENGA OPORTUNIDAD D E V E R L O " i 
5*11 
M i l 
D I E Z P R E G U N T A S Q U E Q U I E R E 
C O N T E S T A R CUANDO M U E R A 
n l f F S E Q U E MR. H U G H E S T E M E P O R E L F U T U R O D E L O S 
INTERESES A M E R I C A N O S E N CHINA, T O D A V E Z Q U E E S T A 
T R ^ T A D E L I B R A R S E D E L Y U G O D E L C A P I T A L E X T R A N J E R O 
L O E B D I C E Q U E P R E F I E R E 
A C A B A R EN SEGUIDA. ANTES 
Q U E S E G U I R E N L A C A R C E L 
CHICAGO, septiembre 3. 
L a última voluntad y testamento 
de Nathan F . L-eopold, Jr. , que con ; 
Richard Loeb se confesó autor del! 
• uiN'GHU, septiembre 3. [desembarco con contingentes de las'^fcuestro Y as-esinato de JBobbie i 
s H ^ b I ¿ x ' d O comenzado la guerra' escuadras Japoniza, Irancesa, italiav anks• se dieron hoy a la publici-
S cn Hwangtu, cerca de esta ca-, na e Inglesa para proteger a los éx' ,d2d-nital, a las cuatro de la tarde| tranjeros, en caso necesario. ! Que Leopold cree en la posibili-j 
hoy entre los ejércitos de los dos \ E l cónsul francés ha comunicado dad '̂ e ser cdndenado a muerte por I 
lernautes chinos rivales, las no-1 que las fuerzas navales de su país eí Juez Caverly, que está estudiando i 
S-0 • • que se reciben en esta dan | harán un desembarco en la conce- actualmente la causa, se pone de ma-
enta de que las lineas de 'batalla ¡ sión francesa a las cinco de la tar- nifiesto en una carta que dirigió por ¡ 
Cp extienden hacia la costa en di-; de de hoy. * jcorreo a Clarence S. Darrow su; 
* 'ion a w0osung. | E l despacho dice que el Goberna- abogado. 
dor Chi estaba encalcado de la pio^ \ L a carta, que tiene siete páginas 
„, 1M)t TOK SUN Y A T S E N H A R A vincia de Kiangsu,, pero no ofrece; largas, expresa su deseo de donar 
1 v ' m á s tletalles de la lucha. i al Field Museum uno cualquiera de 
los cinco objetos de la colección or 
P O R E L C O N G R E S O D E L A S 
UNIONES T R A B A J A D O R A S 
I N G L E S A S S E R E C H A Z A 
L A I N T E R N A C I O N A L 
H U L L . I N G L A T E R R A . Sepbre. 3. 
El Congreso de las Uniones Tra-
bajadoras, aquí reunido, ha repu-
diado hoy de modo decisivo, la 
idea de asociarse con la Interna-
cional de Moscou. 
Tan importante definición de 
tendencias sobrevino al ser plan-
teada la cuestión de si el consejo 
del Congreso debería o no trabajar 
en pro del establecimiento de una 
conferencia internacional que abar-
case todas las uniones trabaja-
doras del mundo, incluyendo los 
rusos. Tal cuestión, puesta sobre 
el tapete por los comunistas, fué 
resuelta con una rotunda negativa. 
TtZZi T T M ™ l í L O S P E M I S I í S Q U E f l 
V I A J E L O S A M E R I C A N O S Y A A G I N E B R A A N I M A D A D E U N S i f f l O D E S E O D E 
E N G O N M E L C A i N O P A R A U N A P A Z U N I V E R S A L ¡AYER VOLARON. EN S E I S HORAS 
Y 26 MINUTOS DE TERRANOVA 
A PICTOU. EN NUEVA ESCOCIA 
S A U O UN A E R O P L A N O D E L 
CANADA P A R A S A L U D A R L O S 
M A N I F E S T O T A M B I E N A SUS O Y E N T E S , Q U E NO D E B E N 
E S P E R A R CON D E M A S I A D A A N S I E D A D E L P R E M A T U R O 
A D V E N I M I E N T O D E G R A N D E S Y F A V O R A B L E S R E S U L T A D O S 
A CAUSA DE UNA A V E R I A S E 
V I E R O N PRECISADOS A V A R I A R ; 
A L G O LOS PLANES PRIMITIVOS 
P o r u n a L e y s e A u t o r i z a a ! G o b i e r n o E c u a t o r i a n o P a r a 
A n u n c i a r s u A d h e s i ó n a l a L i g a de l a s N a c i o n e s 
M A C DONALO D I C E Q U E C U A L Q U I E R C O N F E R E N C I A P A R A 
R E D U C C I O N D E A R M A M E N T O S D E B E E F E C T U A R S E E N 
E U R O P A Y NO E N L O S E S T A D O S UNIDOS D E A M E R I C A 
Y A F U E D E S I G N A D O E L 
A G E N T E G E N E R A L D E L A S 
R E P A R A C I O N E S D E E . U , 
j PICTOU, N. S., septiembre 3. 
Después de haberse alineado la 
i cadena de destruyers a lo largo de 
I la ruta de 375 millas desde Hawkes 
fliáy, Terranovn. hasta este puerto, i GINEBRA, Septiembre 3. 
¡ e ^ e s t j o y e r Barry envío noticias ina-; L primer ministr0 MacDonald. ! ra ser celebrada en Europa, porque 
Cámbricas al teniente Smith partici-: X P de la Gran Bretaña y el primer ¡así se podrían ver de cerca las con-
panaoie que la niebla y la liuvla ha-; _1—I ministro Kprr nt Hp Franria. I 
N O R T E 
SHANGHAI, septiembre 3, 
' Una noticia rec bida por la Dah 
Tong agencia china, procedente de 
Hong Kong, dice que el doctor Sun 
Yat Sen, rival de Chang Tso-Lin, 
dictador militar de Manchuria, se 
propone realizar una excursión al 
norte con sus tropag del Hunan, 
Klangsi y Kwangtung. 
Los despachos procedentes de la 
provincia de Mukden dicen que dos 
ejércitos de Mancharla se están mo-
viendo en dirección a la Gran Mura-
lla desde dos direcciones distintas. 
E L COMBATE QL"E L I B R A N L O S 
TUINOS E S P R E P A R A T O R I O D E 
OTRO MAS IMPORTANTE 
SHANGHAI, septiemnre -z. 
Aunque las noticias recibidas ayer 
desde puntos situados a lo largo d 
| E L C R U C E R O JAPONES TATSUTA' nitológlca «Je Leopold. Después con-
HA SALIDO D E SASEBO P A R A jcede a un primo suyo el derecho a 
SHANGHAI I escoger tres de los restantes obje-
TOKIO, septembre 3. i tos. También concede al Museo el 
Despachos oficiales recibidos por derecho a escoger los pájaros mine-1 
el Ministerio de 'Estado dan cuenta | rales y otros que se hallan en po-
de que la guerra civil ha estallado i sesión de Leopold o de su familia 
en China. E l departamento de Ma-jpero que le pertenecen 
riña anunció hoy que el crucero i E n la carta Leopold pide a Da-
fatsatu ha abandonado la base na- rrow ^ notiflque su degeo a los 
í í n ^ i / h h Parra tShfngHhai c°n beneficiarios U n pronto como le sea 1 150 soldados de inrantería de mari-: posiblej pero aDtes de su ejecueci6nJ 
^ ¿ e espera que el crucero S ^ 
a Shanghai a las cinco de la tarde ¡ ' h ^ , ^ ^ f n e ° f ^ue hlz0 afte H 
que informe al cwntrálJ 2 5 * 5 ^ Í Í ^ S í dlce 1 U ^ W de 
R E C A Y O E L CARGO E N P A R K E R 
G I L B E R T . S U B - S E C R E T A R I O Q U E 
F U E D E L T E S O R O DE LOS E . U 
U>S AVIADORES AMERICANOS 
S A L I E R O N D E H A W K E S PARA 
PICTOU 
H A W K E S , Terranova, septiembre 3.;ta ovac 
A pesar de lo desfavorable de las 
escuchar su informe se hubiera con-del jueves y mirante Nomura. comandante do la; + 
escuadra japonesa en Yangtze. / ^ S í - * ^ x o ^ 
• después de haber escuchado a Da-
E L G E N E R A L H O - F E N G - L I N ANUN rr0TW' d^ea 7ÍVÍu^ v 
CIO E L COMIENZO D E L A S , LeoPol(i también ha completado 
H O S T I L I D A D E S planes para que le sea suprimido el 
¡paño sobre el rostro, en el caso de 
jjg Ser ahorcado. Aunque se le consMe-
PARIS, Septiembre 3 
Seymour Parker Gilbert, ex-iSnb 
cuando asistieron hoy a la Asamblea j nen presentes en tales actos los je-
de la liga. (fes de los estados europeos en ello 
E l auditorio llenaba comyletamen-. interesados. 
te todo el gran salón, recib endo am-l Prosiguió diciendo que. por ejem-
bos jefes de gobierno, una entusias-¡pi0( si taieg conferencias se celebra-
¡sen en Ginebra, los Primeros Mlnis-
L a característica del día fueron tr0(S europeos podrían venir a ésta a 
cundíciones del tiempo los aviadores \a,,A..in-\w r.hcí.rvu(.ir.no« haÁhAa ' . „ ' , . 
. , las lauadionab ootervacioneb necnas pasar anuí 10 días v volvi-r inmedia-
• t r n l ^ n i r : ^ doctor Fr':dtjof Nanscn' de,tamente a reanudad sus labores ofi-^ a al muiylo estuvieron trabajando Noruega( acerca de la tradicional ad-:cialeg. E s probable que la conferen-
hesión de los Estados Unidos a la cia durase varios meses, y por lo 
desde ésta a Pictou, N. S. 
pro del tribunal permanente de juB-jy venir libremente, cosa imnoaible 
tlda internacional formulada por elj^t tiene lugar en Washington, 
secretario Hughes, e indicó a los de-. p]i Primer Ministro brltán'co dijo 
legados la impresión quo abriga de que no hay nación más Interesada en 
que toda la fuerza de los Estados ia reducción de los armamentos que 
nos que dan la vuelta al mundo ^ U n i d o s , y si estos no par. 
quier medio de arbitraje para pre- tlcipasen en la nueva conferencia, 
S U S T I T U I R A A M R . YOUNG Q U E eBta mañana sin descanso a fin de 
C E S A R A A F I N E S D E AÑO I S I S f i L ! 1 1 ! m ^ T \ ? ' T 61 VUel0 ?dea del arbitraje. Puso de relieve (tanto, los primeros nrnistros deben 
la importanc a de la declaración en disfrutar dé la facilidad de poder Ir 
E S P O S I B L E Q U E S E CONVIERTA tON VIK-vro s u d o e s t e y ' 
E N UN V E R D A D E R O DIRECTOR I L L V I A S a r p a r o n l o s a v i a -
DE LOS CAMBIOS PARA EUROPA 
DORES 
H A W K E S , Terranova, septiembre 3. 
Los aviadores militares 
Heron de esta bahía para Pictou, 
N. S., a las 12:40 de la tarde de hoy, servar la paz. 
la linea férrea de Shanghai-Nanklng. 
indicando haberse roto las hostlllda-; SHANGHAI, septiembre 3. 
des entre los ejércitos de L u Yung-! E l general Ho-Feng-Lm. 
Hsiang v Chi Shleh-Yuan. hasta hoy | Shanghai, funcionarlo adminlstratl-1 ra ate.0 cnce que no se atreve a lan-
bo llegó la conf irmación de las mis- vo de Lu Shleh-Yuan anunció esta zar ninguna sugestión acerca de la 
mas hecha por el general Ho Feng-I mañana por conducto de su secre-1 poslbllldad de otra vlda hasta des-
Lln, comisionado de defensa de! tario. Psk Loh. que los combates en- Pués de haber .tenido una oportuni-
Shanghain ! tre la» 2uerzas de L u , tuenun, de la:dad Para comprobarlo. Con este fin 
Lu Yung-Hslang, que gobierna en 1 provincia de Chéltlang, y de Chi lla Preparado diez preguntas a las 
la sección de la provipcla de Kiang- Shleh-Yuan. tuchun de la-provincia' cuales ^ propone contestar por me-
an donde se está librando la lucha,' de Klangsu, habían comenzado. L a dio de comunicaciones con sus ami-
está defendiendo su territorio contra! lucha comenzó a 15 millas de esta • sos de la Tierra, si es condenado a 
las fuerzas agresoras de Chi Shleh-i ciudad. morir en la horca. Las preguntas. 
Se tiene entendlido que las hostl-'que pueden sufrir alguna alteración 
lidades se Iniciaron en Hwangtu. a . antes de que suba al patíbulo, «on 
15 millas al oeste de esta ciudad, las siguientes: 
sobre la línea férrea Shanghai-i 1.—Las experiencias de esta vida 
i continúan en la otra? 
PRODUCCION Y E X P O R T A W T E u e ^ ^ S T ' i i r e T p i r H u a n 10 in" 
todo el mundo sufriría una tremenda 
secretario del Tesoro de los Estados hora de Terranova. Estaba lloviendo 1,,T..VV,14 *rwti«i x á ^ m a í ^ ^ ' K ^ ' Qx^^x Washington po-
Unídos, ha aceptado el puesto de! y soplaba un viento-lel sudoeste con 1 1 ™ í » . V»^ \ . t i ) ^ i m r Í t " d r í a t 0 m a r P a r t e SÍn r e P a r 0 a l g U n 0 
agente general, de las Reparaciones, una velocidad de treinta millas cuan- ^ n v , i , , a t / v .wV 
de acuerdo con el plan Dawes. E l do los aviadores zarparon. Las nu- n x ^ ^ K ^ r.r Z t V 
puesto lo ocupa interinamente Owen bes se hallaban a menos de mil p l e s ! 0 1 ^ 3 ? ' ^ f ^ f 6 3-
D Younff de New Ynrk nno mwi i i »• • i a i * i E n vísperas del debate que con el!ia misma yonng. dt. New York, que aux, j de la superficie y las máquinas tu-1 ^ primelt Ministro brit4-! a 
on una conferencia europea y, según 
él. la Liga de Naciones podrá a buen 
seguro facilitar la concertaclón de 
lió al general Daw-es y a los demás vieron que remontarse a upa gran 
expertos a reda^tir ei plan. altura. 
Seymour Parker Gilbert. Jr. , no 
de la provincia Yuan. gobernador 
vecina. 
Anteo de que se suspendiera en 
©1 día de ayer el servicio ferrovia-
rio sobre la línea Shanghai-Nanklng: Banking, 
más de 100.000 refugiados llegaron 
a Shanghai, dudad que constituye 
el objetivo del conflicto militar. 
Un mensajero que llegó hoy a 
Shanghai desde Quinsan dijo haber 
o i do tiroteos en las cercanías de 
Qu nsan, punto donde las fuerzas 
rivales sostienen un encuentro. 
Miis de veinte buques de guerra 
extranjeros se han congregado en la 
bahía de Shanghai esperando cual-
quiera acción por parte de las fuer-
zas militares de los gobernadores ri-
vales que coloque a Shanghai en la 
línea de fuego y ponga en peligro 
las vidas de los extranjeros. 
Se dice que el combate que se es 
GANADO Y DERIVADOS EN L A 
ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , septiembre 3. 
E l censo ganadero de esta repú-
blica, recientemente publicado, con-
signa los siguientes datos: 
Animales vacunos 28.000.000; ovl-; tró Ta mente antes de la muerte? 
3. — L a ausencia del ser físico es 
una ventaja o un inconveniente pa-
ra semejante felicidatl intelectual o 
espiritual? 
4. — E l ser se desenvuelve dentro 
de l ímites o es Imnlsciente? 
5. —Puede uno retener las reaccio-
nes para las sensaciones que regis-
Mr. McDonal recomendó el arbi-
nlco, Ramsay MacDonald se abrirá i traje como mejor medio de asegurar 
Has dé la bahía de Hawkees. 
A las 12:05 hora del este los avia- ™añMa"Vn ^ n,- h i ^ a « Hp l a P a z m U n d l a l y dl30 ^ \ 8j SU ZT 
tiene más de 31 años de edad y es dores pasaron sobre el crucero Mil-i Ní;c,ib,nes' I ^ ^ ^ J ^ Í S ^ Í íS1"110 se °pus.0 al Proyectado pacto 
soltero. Por su profesión de abogn- waukee, estacionado .a unas 100 mi-1seguridad * l * ^ * * * * . ^ternaclo-1 de garantías, fué porque Inglaterra 
do llego a interesarse por las mate 
rias de hacienda pública en 1ÍUS 
cuando desempeñó el cargo de miem v, 
bro de la Junta d^ empréstito deliando a unas treinta millas de la! 8 a prensa m"nd al que Fran-j nlstro, que Inglaterra está tratando 
guerra en la Secretaría de H a d e n - l ^ s t á y se aproximaban al cabo Rav, 1cia ^ armonizar loe actuales debates 
da tomando parte en las labore.^] punto más meridional de Terranó '8eo e hal,ar un camino quecos con- sobre las seguridades internacionales 
dos con (festino a la guerra mun-1 Los aviadores pasaron por cabd 
nales. M. Herrlot, Presidente del|qUería saber lo que estaba haciendo. 
4 l o 7 a\Vd7res 7 iguTe íoThacIa la!C°nsejo de Ministros francés, ha de-jy no firmar un cheque en flanco 
:osta occlilental de Terranova. VOr; clarado esta noene a los representan- Prosiguió d'ciendo el Primer Mi-
ducta hacia la concordia y cohcllla-
cjón universales. 
dial. E n Junio de 1920 fué nombra 
do pór el Presidente Wilson subse-
cretario de Hacienda. 
Ray y cruzaron el estrecho de Ca-
con los detalles prácticos que requie-
ren las presentes condiciones euro-
M. Herriot no reveló la actitud peaS- se manifestó partidario de al-
,bot hasta la Isla de St. Paul, desde i ^ ' * q"e. se P^pone asumir cuan-1 gún tribunal de arbitraje canac:tado 
i donde pasaron al estrecho le Nor.; do el próximo viernes le corresponda; para emitir fallo8 favorables para 
Itiiumberland hasta la entrada de la i hacer xx™ de la Palabra:, * * * * * h'zó:!a paz y declaró que Inglaterra cree 
constar claramente que la delegac.ón ¡ que el pacto de garantían traería co-
francesa se halla siempre dispuesta |mo consecuencia la disolución moral 
a escuchar toda proposición esperan- ia Liga y fomentaría las guerras. 
zadora que se le haga sobre los asun-j, 
. tos de supremo Interés que Francia 
i r . Seymour P?rker Gilbert. Jr., ilas « ¿ f j ™ * f £ Í S f ! 2 S 5 Ha venido a resolver a Ginebra, di-
los Estados Unidos, ha sido dc«Ig; e ^ a s g a ^ ^ ^ a sua oyentes que no 
detoen esperar con demasiada ansle-
6. — L a vida en la Tierra es un 
precedente para la vlda futura? 
7. — S i lo intelectual es lo domi-
nante en la otra vida, los conoci-
nos. 40,000.0.00; caprinos, 5.000.000 
porcinos, 1.500.000; y equinos 
9.500.000. 
E n le territorio de la república 
existenten 13 frigoríficos en don»de • mientes adquiridos en la Tierra son 
so beneficiaron durante el año de , a(iecuados o insuficientes para su 
mn h f8 PreParatono de otro 1923, 3.000.000 de bovinos, con disfrute' 
luarámTñan 0rvant- 86 efec-) 4-200.000 ovinos y 150.000 porcinos.! 8 . — L a vida en la Tierra es una 
Has de Shangh6!1 g' a 12 m1'| E n los seis primeros meses del pre-• balanza de premios y penab o existe 
I /AKSIIA ACUSA A H U G H E S D E 
l'RKCTPITAR L A G U E R R A C I V I L 
EN ÜB DíA 
MOSCOU, septiembre 3. 
El Secretario do Estado Hughes 
los Estados Unidos, está preci-
pitando la guerra civil en China, ase^ 
«ura hoy el periódico Izvestla al tra-
V"- de la actitud de log Estados Uni-
óos hacia las hostilidades en China 
senté año se beneficiaron 2.200.000 ! una autorIdad superior para nues-
bovinos; 2.600.000 ovinos y 46.000 i tras faltas? 
porcinos. L a exportación de carne | —gi ia vida futura es espiritual, 
conservada y carneros y ganado va-, ser¿ necesaria la cultura de la Tie-
cuno congelado en el quinquenio de rra7 QUé sucederá a los cerebros In-
1919 a 1923 alcanzó la cifra de ' cu¡tos? 
2.650.000 toneladas con un valor de 
6&8.000.00(y >de dollares. E l valor 
de los demás productos de la gana-
dería, exportados en el mismo quin-
quenio, excede de 1.000.000.000 de 
10.—Qué es la felicidad?" 
Poco después de su arresto y de 
haber confesaiio el crimen Leopold 
declaró que no creía en la vida fu-
tura, pero que se proponía resolver 
dollares. La exportación de lana as- ese problema después de la muerte. 
Khes P6.1".16̂ 00 declara que Mr. Hu-1 cendló a 770.000 toneladas, con un|Este"pian continúa abrigado en su 
a ca a exPerimenta-ii<io inquietud i valor (de 354.000.000 de dollares, i cerebro en ios momentos en que el 
con r „ i r-u"6, d€sd€ su convenio ¡siendo la producción anual aproxi- luez Caverly se prepara a dictar sen-
nrnn» ' hina 631,4 conociendo su9 ¡mada de 140.000 toneladas. tencia. 
t á 0 ? ) ! ^ ^ ] ! 3 ^ ^ ! 3 ^c1011,31^ ^ es^l E n el mismo quinquenio de 1919 i Leopold se propone pronunciar un reali^on^^ * j i , * — C1 i""3»"" v1^^vl̂ v.u.w IjeopOlU S« piuyuuc piuuuu^iai uu 
«os nlr i k 6 de esruer- a 1923 se exportaron 921.000 doce-! discurso en log momentos anteriores 
caDitniiot.; Larse . del y,í?0 .de .los ñas de cueros curtidos ide todas cía-! a la ejecución. " Y diré algo—manl-
ses, con un valor de 4.700.000 dó- fegtó-J-que obligaré a escuchar al 
lares y además 682. mil toneladas de ; mundo" 
cueros procedentes de efneccias/ft0n0-j Loeb, que no cultiva las filosofías 
técnicas con un valor de 306.000.000 . de ^ compañer0i confiesa que no le 
de dólares, , i es grata una perpetua permanencia 
E l valor de las exportaciones en ^ ión 
de productos agrícolas durante e l . ..Cuando piens0 qUe voy a perma-
mismo período sube a la c i - , necer aqu{ el resto de mi vkla, pre-
todo acabe enseguida". 
pital stas ext anjeros. Mr Hughe  
Int ga' teme por el futuro d« los 
tereses americanos en China, a la 
jue considera como una colonia pa-
» ei creciente industrialismo ameri-
'-ano . 
NUEVO AOENTK G E N E R A L D E , , 
R E P A i : A C T O \ E S A M K R I C A X O bllhfa de Pictou. 
Pasaron los aeroplanos sobre Cog-
PARIS , Septiembre 3. ¡ hland, la última estación de este 
¡vuelo, a las 2:(12, hora del este. A 
Mr 
de 
nado para ocupar el cargo de agen jre8 americanos salió desde Pictou 
te general de pagos ce reparaciones 
con el objeto de que a su debido 
tiempo sustituya a Ivlr. Owen D 
Young. que formó parte del primer 
comité de técnicos y deberá regresar I PICTOU, septiembre 3 
a su país a fines del año actual. Los aviadores americanos que es-
De erila forma, la comisión ha en tán dando la vuelta al mundo lle-
comendado a nri imerlcano la dlrec! jjaron esta tarde a Pictou, Nueva 
ción permanente de te parte más 'm I Escocia, procedentes de Hawkes Bay, 
portante del Plan Dawes; que es la j Terranova. 
de recibir por ouenta de los aliados i 
grandes sumas de cimero y transte-1 LOS A V I A D O R K S S M I T H Y N E L -
rlrlae desde Alemania al extranjero ' ,s<)\ c o . m i.v t . \ k . - \ . \ E L V I E R N E S 
conforme 1c permita la situación de i p \ R \ E S T \ I K > S UNIDOS 
los cambios Cerno presidente dfl p I C T O V N u e v a Escocia, sept. 3. 
comité de transferencias, el agen e avigores militares ame-
general será el funcionario que mas w~ 8 A A , 
intervenga en tales operaciones. , ' ^ n o s qu. están dando la vuelta 
* al mundo, teniente Lowell H. Smith 
Además es muy probable que el ci-, y teniente Erik Nelson. con sus me-
lado agonte general se converta enlcanicos, teniente Leslle T. Arnold y 
un verdadero director de los cam-1 teniente John Harding. dieron hoy 
LA E S C U A D R I L L A AMERICANA 1 ̂  f Prematuro advenimiento de 
DE CIRCUNNAVEGACION l j L K G ( ) , g;and''S r f 8 1 1 1 1 ^ en las 
\ PICTOU 
U n S i m p á t i c o H o m e n a j e a i 
C ó n s u l G e n e r a l de C u b a 
e n N u e v a Y o r k clones de la asamblea. 
"Ño tenemos la pretensión de so-
lucionar todos esos asuntos con un é-t , - V ) . 
solo discurso", dijo. Saldré de éstajEL PROXIMO SABADO SALDRA 
i el sábado; pero aquí queda una lm- ¡ PARA CUBA EN E L "ORIZABA" 
¡portante delegacL^r. francesa paral , _, , 
desarrollar las ideas que me propon-11^ nuestra redacción en .New 1 ork 
'go exponer en la sesión del vlernos". | Hotel Alamac. Broadway y Calle 71. 
E l Primer Ministro celebró hoy! septiembre 3. 
dos extensas conferencias con la de-, Como brillante coronación del bau-
legac ón francesa y celebrará otras quete con que anteayer fué obsequia-
más después que Mr. MacDonald pro. do el cónsul generadle Cuba en Nue-
nuncle su discurso. va York, señor Felipe Taboada, sus 
Contestando al corresponsal de un'aml8o« y compatriotas le han hecho 
periódico alemán, Mr. Herriot dijo t'itieiga hoy de un efusivo mensaje 
lo siguiente: ' dt simpatía, suscrito por los innu-
"Ayudar© con todas mis Tuerzas a i merables adheridos al merecido trl-
Alemania mientras ésta dé pruebas buto, entre los que figuraron los se-
do buenos deseos hacia la consolida- hores Rafael Gutiérrez Alcaide, mi-
U e n e T T c ^ c i ó n ^ de. Cuba en I ru . -ay; José tiene a su cargo la operdcion o n.i .x plctou. Nueva Escocia 
E l salto ae 4 20 millas fué hecho 
en 6 horas y 26 minutos. Los avia 
ildo opuesto si no .lo hace". [María Solano, ministro de Cuba en 
Todos .loe comentar os giraban en Colombia; Pedro E . Desvernine, cón-
torno al Tribunal Mundial de Justf-'su: en Nueva York; Hlginlo J . Me-
dores sa'lleron de Hawkes Bay a las cja> proclamándolo^ como una exce-: drano' vicecónsul; Ernesto Tórna-
lo.12.de la mañana, horario del E s - iente salvaguardia de Ja paz en con- k8!!- presidente de la Tornaball Cor-, 
Pedro 
Barran-
c r Ü feri6dico dice que abriga la 
5raciftla de qua la P1"0̂ 1114 coqfla-
dinp 611 <-'llina se arreglará con 
1 ° nr.0 americano y "de acuerdo con 
s Planes trazados por Mr. Hughes. 
íneJ:Stá utilizando el pretexto de la 
do d iPara or&anizar un frente uni-
Qjj. e las grandes potencias contra 
Drnv Es su ProPÓS'to repetir las 
provocaciones con el fin de resta-1 
ira de 2.337.000.000 de dólares, co-, 
mo sigue: Trigo 17.500.000 tone la - ,"*™ que 




, , el memorándum 
^ « 1 qUe convirtió a los 
mundo en custodios 
TFMx?XQlJE8 W G U E R R A E X -
^ ^ J E R o s P R E P A R A D O S PARA 
^ C E R DESt^tOARCOS 
W a s h i n g t o n , _ 
las fuer 
das. con un 
dólares; Uno, 5.250.000 toneladas, 
valorados en 606.383.000; avena, 
1.900.000 toneladas con 66.500.000 
dólares; cebada, 229.500 toneladas 
con 557.500.000 dólares; centeno 
L o A g r a d a b l e de i o M o d e r n o 
r~ "T i o m Asj \0 demuestra e>l dlstín.Tuldo pfl-
um Doxer «»ei1M nAn tnneladaa con 5.900.000 dó- bllco que hospeda en el nuevo ele-
Io capitalistas 1132-()00 tonelaaaf ^ \ A ñ \ ^ OftO eante y mod#-rno HOTEL ALAMAC en 
o« de China" 'lares; otros productos, 140 .500 .000;» York Su original restaurant 
OS de Cnina . ' • CONCHO" en Ta Terraza fiel piso veinte. 
gar a los productores alemanes el 
carbón y otros artículos que entre-
guen a los aliados a cuenta de las 
reparaciones Concédese extraordi-
naria responsabilidad a este puerto. 
te, y descendieron en este puerto altragte con el discurso que pronunció i Poratino; Manuel G. Segrera,. 
E l (¡OBIKRNO AUKMAN N<> PUK- las 4-38 de ,a tarde. E l viento y la j hoy ei vizconde Ishii en un almuer- Pérez, vice-tóneul; Víctor H. £ 
D E H A C E R N ADA TODAVIA SO- lluvia demoró algo el viaje de los! zo nipón-americano en el cual dijo c0' canciller; Francisco Garcíu, Fé-
B R E V.\, CONVI AÍO INTKR.VAC'IO I aviadores, pero por lo demás encon-j (1Ue i0s japoneses y los anuriemos lix Sardinas, Ricardo Morejón, can-
NAL D E LAS ()( HO HORAS D E ! traron condiciones favorables para j están demasiado ligados por víncu-j clller; Ramiro F . Suárez. Rafael 
TRAB.Vio ¡el vuelo. ¡i0}, de an stad para someter el pro-' García, Ignacio Gutiérrez. Joaquín 
A causa de haber llegado algo | |,]enia la inmigración a una t e r - 1 : . ' , ' n ? * n i * 0 Brldat, vice-cón-
B E R L I X , septiembre 3 tarde no se consileraba posible abas- cera parte ajena, dando a entender sul: Leoncio SerPa'P™8^601*-''del Co-
tecer de combustible y aceite a los : j, jas (.jarag qne ]os Estados Unidos D3ité pro-Cuba; Roberto Núñez. « an-
En las primeras manifestaclone« ; aeroplanos aíi,í como repasar sus mo-j v el jap5n podrán solucionar e! asün-'ci ,k,r: René Alberlch. Emilio N. Ro-
oficlales que hace el Gobterno a lattores antes de que oscureciera, y | to por ios conductos dlplomát eos ^"l118' Maniiel Piedra, Manuel Her-
Prensa sobre la iictlt".d que observa, debido a una avería que sufrió el UpUaies, ¡nández, Leal Nicanor y Rafael Car-
Alemania respecto al acuerdo de las ; aeroplano del teniente Smith. se de-
ocho horas redactado en Washing-j (.«dió variar el plan original consis-
ton en 1919. ol Ministro del Trnba-itfcnte en zarpar mañana para Boston 
jo Brauus ha dclarado hoy que el i p0r vía de St. John. New Brunswick, 
actual gabinete alemAn no puedo de v n() contlnuar el vuelo al terrotorlo 
cidir nada trdavíc respecto al mis- ^ los Esta{i08 Un'.os "hasta el vier-
ta — septiembre 3. 
hostilidades entre 
dólares. ^ 'domina el panorama de la ciudad v sus 
P E C E S VOLADORES QUE C O R l A N f a ^ o r ^ ^ ^ - - ^ ^ e ^ a 
L O S TENDIDOS T E L E G R A F I C O S ^ l ^ r ^ o x í T i ^ ^ 
l criollos pueden previamente ordenarse; M i a w o t t v N J sentlembre 3. ¡lod  lo ¿ ai ba contribuido a que l 
OCEA> C l l x . V. J ., • •."CONGO en el ALAMAC sea hoy el 
Durante el día de boj- ban Invadido ^ ^ x t o u » de la sociedad elegante que 
esta ciudad y el Cabo May, grandes habla el idioma de Cervantes 
, bandadas d / p e c s voladores ^ * ; ^ « ^ ^ ^ f 2 
zaron a lo ^ de ShanKhai. comen-juiclo de las gentes de mar, ban sido 7 3 * * las orillas J*l lago Hopatcong 
» fas diez de la mañana de: 
Smitiin!5bernad0^ mIlitar Chi y el 
s o p es l res que. 
n a l 
hoy, s e g ^ : 
i mo. 
Dijo que Alemanln es partidaria 
¡de los prlnej.uos qu« sustenta dicho j 
acuerdo y num ?. se ha negado a ra-; 
¡tlficarlo. pero Gobierno no puede j 
jproceder todavía en consecuenr a; 
"por tener que hacer írente a las ron ¡ 
dlciones enteramente anormales crea [ 
das Por las wt7* r'e S ierra . 
GEORGIA Y AZERBAIJAN CON-
T R A E L SOVIET DE RUSIA 
nes por la mañana. 
UNA RESOLUCION SOBRE E L 
AZUCAR CUBANO APELADA 
ANTE E L TRIBUNAL 
SUPREMO 
noticias trasmitidas al temporales 
océano. 
hacia tierra por 
desencadenados en 
,tuado 
fuertes entre pinlorescaa montaflas. 
En bandas de varios centenares. M-
suf^111*11*0 d3 Estado por el cón-
A ? u n c ^ C U ^ Í 1 , ^ a m -
<}Ue 'a f tambi,:,n Mr, Cunnlngham cbos pececillos ban cortado en eu vue-
e8laban 235 na^ales americanas j de los alambres del telégrafo, int»-
Preparadas para realizar un'rrumplendo este servicio. 
g 
unos 
pleno 1.200 pies sobre el JUvel del mar y so-
lo a una bora de distancia de Nueva 
York Este hotel esta_abierto_ hasta fl 
& A N L 5 E . C O N 
B O M B A 
SU DEPARTAMENTO HISPANO 
AMERICANO 
E l Sr. Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal telefonistas, manlcuristaa. ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
que tiene acreditadas a! HOTEL AI^A-
vr * O 
^ P R E C I O S EQUITATIVOS 
Por mescf, desenenh) especial 
Diríjase por carta o ¿abJe al sefior 
1 Antonio Agüero. 
i H O T E L ALAMAC 
' BJIOADWAY fc 71 «t STREET 
GINEBRA, septiembre 3. 
Todo el territorio de Georgia y 
del Azerbaijan ha estado en re-
beldía activa contra el régimen 
soviet de Moscou durante los úl-
timos cinco días y la mitad del 
territorio de Georgia ha sido re-
conquistado por los insurgentes, 
según anuncian los representantes 
de Geeorgia. que se hallan en esta 
ciudad. Continúase combatiendo 
sangrientamente y en las calles 
de Batum se registran constantes 
batallas. 
WASHINGTON, septiembre 3. 
Al Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos se le pidió hoy 
que decida si el azúcar produ-
cido en Cuba y parcialmente re-
finado en el Canadá, deja de ser 
un producto cubano, de acuerdo 
con el tratado de reciprocidad 
de 1902 concediendo a los im-
portadores una reducción del 20 
por ciento en los aranceles. 
En el escrito presentado por 
el abogado de la Ernest E . Marks 
Company. se pide al Tribunal 
Supremo que revise el acuerdo 
de la Junta de Protestas de los 
Estados Unidos, organismo que 
sostiene que tal azúcar no tie-
1 ne derecho a la reducción aran-
.tas; José Pérez, Carlos Pujol. Manuel 
F L C O B I F R X O DE LA R F I T U M C A i ( abTera. jalio Roloff< Raúl péreZi 
D E L ECUADOR S E A D H I E R E A Celestino Fernández, canciller: Mar-
LA L i d A r>K NACIONES ftelino Garvía. Gonaalo Quevedo. 
QL1TO. DCUADOR. Septiembre • j Francisco L . Trevejo. Emilio Tudela. 
E n un proyecto de ley presentado Nicoiás Entenza. Eipllio Taupier. 
hoy al Senado por el Ministro de E«- Agustín P. Barranco. Luis An lux Co-
.tado, el gobierno ecuatoriano Pide ]6n. Roberto Hernández. Francisco 
lia ratificación del..tratado de .Versa- LaVín. Ramiro Roa. delegado comer-
|l.les y del conven o de la. Liga de Na-; c.iai dE 1» .Secretary de Agricultura 
¡ n o n e s . L a pnoyectada ley a u t o r í a de Cuba: Esther. Barki-v. secretarla 
| también al Gobierno para anunciar , de la Redacción del DIARIO ea Nue-
jsu adhesión a . la Liga de Naciones va York, y otros muchos, 
¡y la alta Cámara ha hecho ya.entrega ¡ E l señor Taboada. que agradeció 
de la misma a su comisión de reía-; Con sentidas frases este espontáneo 
cienes exteriores. homenaje que sfe le tributa, saldrá 
Espérase que el Senado apruebe o el próximo sába lo en el '•Orizaba•, 
rechace esa ley antes de finalizar | para la Habana, trasladándose luego 
el presente mes. a Sancti Spfritus. donde se propone 
pasar algunas semanas de descanso. 
.RAMS.W MACDONALD C R E E Q C E Sus amigos le preparan una gran 
LA PROXIMA CONFKfíENCIA D E L manifestación de despedida. 
D E S A R M E D E B E ( KI.KIÍK.\USF. . V I A J E R O S 
E N E l ' R o P A Han n e g ó l o de la Habana los se-
G I N E B R A , Septiembre 3. i ñores Francisco González. Prudencio 
Al defimr la actitud que observa Gutiérrez. Carlos Fernández. Mari-
la Gran Bretaña ante los grandes no Jaén. Joaquín Menéndez. Ricardo 
problemas que tiene sobre el tapete, Arteaga .y. los licenciados Cárdenas 
la Asamblea de la Liga de Naciones., y Blanco. De Spring Lake llegaron 
el Presidente del Consejo de Mlnis-jlos señoras Ricardo y Aurelio Nar-
jtros de Inglaterra. Mr. Ramsay Me- ganes con sus señoras. 
¡Donald. ha declarado esta noche que ¡ De Europa ha llegado «l señor F»-
jla próxima conferencia de desarme (Upe Cantán con tu esoosa e hija 
¡deberá celebrarse en Europa y no en i Para las Montañas Blanca* han 
Waehington. ! salido los señores Florencio Menén-
Mr. McDonald expuso la creencia dez y José García Robes. Todos ellos 
de que toda nneva conferen-Ia. es ¡se hospedaron en el Hotel Alamac 
peclalmente si trata de la reducción1 Z A R R U í i 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 4 de 1 9 2 4 a ñ o x c n 
L o s Ases Victoriosos del Timón en Tampa Llegarán Mañane 
E l Brooklyn Está Poniéndose También Peligroso en la L Nacionai l 
E L T O R N E O " C O P A H A B A N A " S E R A I N A U G U R A D O P R A C T I C A S G R A T I S E L S A B A D O I n E L H I P O D R O M O 
C O N G R A N L U C I M I E N T O E L P R O X M O D O l N G O j A D E M A S U N H A N D I C A P E N T R E C A R R O S P c Q U E Ñ O S 
L 0 S C C ü a T S D [ ! C U B A I f t l N I S a i ) B H A N D » L l « t l l > V A D I ! ) 0 S P 0 R Ü W A S E i [ a A C Q W R I i [ « C I A M A S a i l A L l [ 6 A R A N L Q S C 0 R R f f i ^ ^ ^ ^ 
e l mmw D E L 
R O C f f i S Í E R W i E E R , 
S E P I I J W I L D E N E E S 1 
Lo s u s t i t u y ó Pennock y d e s p u é s 
a é s t e Jones, que t a m b i é n re-
c ib ió a l g ú n castigo en el acto 
f i n a l . 
La A s o c i a c i ó n Nacional de Tennis 
de Cuba i z a r á por p r imera vez 
su bandera .—Es necesario que 
la U n i ó n A t l é t i c a sancione ei i n -
greso d elos Clubs P e q u e ñ o s en 
l a A s o c i a c i ó n . — Una c l á u s u l a 
pe r jud ic ia l da lugar a que el 
ganador de la Copa sea s e ñ a l a -
do p ú b l i c a m e n t e de antemano. 
L L E G O E L T E A M D E P O L O I N G L E S C O N S U S M A S C O T A S 
(ABTLKICANÜ.» 
NUEVA YOli.v. Septiembre l 
Los Yankeea dt- New Y orí ganaron 
URGIDO merced a las inicia-
tivas del entusiasta José Suá-
rea Somoano y el apoyo de-
siui-cresado <iue de la idea hizo m i 
compañero en la prensa, DeUin M i -
randa, que tan galanamente emplea 
el pseudónimo de M r . Winner en 
" E l Mundo"; la Copa Habana, crea-
da para ser discutida por los socios 
de clubs no 'uscritos en la Unión 
cuatro de los cm.«o juegos fiü la serie ; Atlét ica de Amateurs, es la sensa-
al Boston, con el a« hoy. por un score | ción del momento en el mundo ten-
de 11 a C. 
Walfrer Beall, pltcher recluta del Ro-
chester, comenzó bien por el New York; 
pero estuvo w'ld en el octavo inning, 
siendo sustilutcio por Penv.ock en Iso 
momentos en 'ue 'as basea estaban lle-
nas y no había ningún out. 
Dos hits uaáps a Pennock r.e convir-
tieron en tres carreras; p^to Jones con-
tuvo a los sigu en'es tres bateadores. 
Los Yankooc batearon duro en el 
quinto y sexto innings a Quinn y con-
tinuaron anotando frente a Koss y Mu-
rray, sus dos sucesores. 
Ward dió un jonrón y un hi t . 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
líos jugadores de polo que representarán a Inglaterra este mes en los matches internacionales por la copa 
en Meadow Brook son estos aquí fotografiados, los que llegaron al puerto de New Lork a bordo del Minnewaska. 
Ellos son, de izquierda a derocha: Majar J Atkinson. Major, T. W. Ktrkwojd Major O. Phipps Homby. Major J. 
B. Hnmdall. Major V. K. Lockett y L* Xtacey. £1 Principe le Gales asistirá, a los juegos. 
nlstico local, despertando t año inte-
tés la inaugurac ión del torneo del 
próximo domingo, 7 en los court 
del Club Tennis como la gran jor-
nada basebolera que han de librar 
Osos Negros y Aduanistas la misma 
tarde en los terrenos del Ferrovia-
r io . 
E l torneo "Copa Habana", ( tro-
feo éste que, debiendo ser exhibi-
do durante la 'celebraciófn de loa 
juegos rodeada de todas las bande-
ras de los clubs inscritos, es tá des-
tinada a hacerse tan famosa como 
la "Copa Davic") e n t r a r á en pleno 
período de actividad oficialmente a 
las 'ó P. M . , aunque es muy dudo- S^e^jan y Jakie Mav saltaron d e l i c u á l cs el campeón del mundo al 
n llegue a su hora, ha- ' J . , , . . , t imón de-I automovilismo, cuál fué 
Rossum y De Poo l t ienen listos sus 
carros ; e l Dodghe de Jane 
e s t á resul tando un to ro 
SE A B R I R A N LAS M U T U A S 
K A U F F M A N D E J O E N 6 
H I T S A I S L A C O S A L A S 
H U E S T E S D E H E N D R I C K S 
- O 2 
"Habana, 20 de agosto de 1924. 
Señor Peter Fe rnández . 
Mucho le ag radece r í a me pudie-
ra expílicar por medio do "B-02" , 
L O S D O D G E R S G A N A R O N 
D O S J U E G O S F A C I L M E N T E 
A L O S B O Y S D E L F I L A 
Boston 000 000 0 ¡'2— 8 11 2 
New York. . . 100 013 lo\—H 15 0 
Baterías: Qulnn, Ross, Muiray y Pi- ; res Tennis, 
cinich; Beall, j'ennock, Jo.i'-'.s y Schang 
so q,ue el tre
biéndole tocado en suerte jugar dou-
bles al Cuba Tennis vs Víbora A t -
létic y al Lucky Tennis vs Almenda-
representantes los p n -
se-
b o x y t e r m i n ó el juego ei lan-
zador cubano Pedro Dibu t . 
E L C A T A L U Ñ A Í N F A Ñ T I L 
P I E R D E C O N E L S T A D I Ü M 
J U V E N I L 
CIXCINXATI, Septiembro 3. 
Kauffrnan conutvo al vj.nclnnatl en 
seis hits no consecutivo.' hoy, y el 
Chicago ganó racilmente cr-n score do 
seis a cero. 
Sheehan y Muy hicieron explosión en 
el box; pero Dibut, recluta rnbano, con-
tuvo el hltting en los últ rnos tres in-
su record de velocidad, en dónde 
fué y, si pu'sde ser, su nacionalidad. 
Mo perdona el atrevimiento de 
molestarlo tanto y queda de usted 
affmo., 
Ramiro Ponce de León . 
En el año 1916 se cons ideró el 
Campeonato de los Estados Unidos 
Whea t d i ó dos jonrones que p ro -
du je ron cinco de las carreras 
del B r o o k l y n en e l segundo 
ma tch . 
( 1 T A C I O N A 1 ) 
meros de la Zona viboreua y ios se-
gundos de la del Vedado. 
Las bases del campeonato o tor-
neo para el que diez clubs se han 
inscrito, son muy parecidas a las ae 
la Copa Davis, pues cons t a r án las 
series de cuatro encuentros üe sin-
gles y uno de doubles, y se repar-
t i r án los clubs competidores en zo-
• ]-as, efectuándose todos los juegos 
En los terrenos del Ca ta luña se de las zonas vedadista y viboreua, mnes 
celebró un partido entre infantiles respectivamente, en los courts del Pineiii fué '.psionado en l i rodilla por! mismo Campeonato como nacional, ¡ lllea iograron una venUJ» «le cuatro 
y juveniles, ganando e.stos úl t imos Loma y Cuba Tennis Clubs hasta los splkes de Heathcote en el sexto y ganándolo Millón en 1921; ^ urpfcy ¡ca rreraSi anotando cinco fcn el BeBundo 
por un goal a cero. ¡ quedar solamente un cormpetimur tuvo que retirirso del ju^.jo. - • ) 
Por los del Stadium se distinguie-: sobreviviente en cada una de ellas,; Anotación p-.r entradas: 
(NACIONAI.) 
FILADELFIA. Septiembre S. 
El Brooklyn continuando su racha de 
suerte elevó a once los juegos ganados 
como mundial, por «1 hecho de com-, con laa dos victorias aicanzadas hoy en 
petir marcas y corredores extranje- |su doublo heajer ,.on el ^ i ^ i f u , por 
ros, cofonándose campeón mundial score3 áo 7 ^ ó y i ^ 0 
a Darío Resta. Grlmes fué bateado con dureza en el 
Después se le denominó a ese prlmer jue50( ÜUIÍinte el tl.a] los ph i . 
Pasado m a ñ a n a , sábado , la em-
presa promotora de estas carreras, 
ofrecerá en obsequio al público que 
de una manera tan correcta ha co-
rrespondido al esfuerzo de los or-
ganizadores, unas prác t icas gratui-
tas, en las que se rán presentados to-
dos los corredores que compe t i r án 
el domingo en las diversas catego-
r í a s . 
Además se prepara, en esta fies-
ta un Handicap, entre los drivers 
cubanos, para 'ganar dos copas, ofre-
cidas por Me. Bride y Chevrolet a 
los vencedores, gracias a los bue-
nos oficios del Sportsmcn Sebas t ián 
Acosta, que ha tenido muchas aten-
ciones con los drivers y los perio-
distas en el H i p ó d r o m o . La casa 
que representa la goma AJAX, tam-
bién ofrecerá un premio en me táT-
co, a la máqu ina vencedora en el 
Handicap. 
Pero la verdadera intención del 
mismo, es presentar a esos corredo-
res, especialmente a F ink , que ha 
practicado ya dos días y a los que 
l legarán m a ñ a n a temprano de' Tam-
para, que son Geo Stevens, con su 
; Mercer Fantasma, Manolo Rivero 
con su Stutz, Marcelino Amador, vic-
torioso con su H . C S., en diver-
I sas competencias, Manolo Quevedo 
ly Jack Desmond, corredores de los 
• Hispano Suiza, y las motocicletas 
I Lawrence O'Neal, Manolo Lllanget 
y Richard Moon. és te ú l t imo, cam-
peón de la F lor ida . 
E l viaje de Ernest con el Pac-
kard que chocó el lunes, no ha si-
do comprobado t o d a v í a . 
E l San Luis g a n ó el primer jnegi 
en el noveno inn ing y perdí, 
el segundo desde el comienzo. 
(AMERICANA) 
SAX LUIS, Spptlembre 3. 
Los Browns y el Cleveland ío divi 
dieron hoy un ilouble head:;.-, wananA 
los locales "1 p-imer juego, 7 a (i, mlet. 
tras los visitantes cons^Rulan ol sena, segm. 
so caractemaron jkj 
do, 9 a 5. 
Ambos jueg. : 
un duro hlttlr ?r 
Wing-ard ./ Klophonson dieron jonnj 
nes en el priim-r juego; y Sreaker y 
Hobertson rep'.icron la uaííHfu'. en 
segundo. 
PRIMER JUEOC 
Anotación 'j ' . .- entradas: 
Cleveland . . . 110 uu2 20(— 6 1J ¡i 
San Luis . . . 000 032 v i l— 1 \2 J 
Baterías: S i.iute, Meteveir y SewellJ 
Wingard y Severeld. 
dEG'.'NDO JUEtií.' 
Anotación por entradas: 
ron el extremo derecha del Canta- procedíléndose jentouces a la ceie-
b r i , S. C , el defensa izquierdo del i oración del gran f inal , con casi to-
Gijonés y otros de segunda catego-! da seguridad, en el Cuba Tennis , 
r ía. 
Por el Ca ta luña todos, resaltan-
do la labor de Carlos Bebe, el puer-
ta, y los defensas. 
Por estas líneas retamos al Sta-
dium infant i l a un partido de re-
vancha jugado en La Bien Apareci-
da o en otro cmapo. 
José Rey, capi tán . 
LAS NOTAS D E L D I A 
C. H. E. 
este año va a la cabeza Murphy. 
En Europa hay .grandees campeo-
'nes, pero nunca se adjudicó un t í-
Chicago . , 
Cincinnati. 
Baterías: 
. 000 231 0C0— 6 14 0 
. 000 000 000— 0 6 1 
Kc-uffniann y O'Farrell; 
Sbeehan, Muy. Dibut y l íargrave. 
M R . H . K E N D R I G A N 
N O S D A N O T I C I A S 
C A R R E R A S D E A U T O S S I N 
M O T O R P A R A I N F A N T I L E S 
Además de los grandes atractivos 
que en sí encierra un te bailable al 
que as is t i rá una de las más brihan-
t ís imas representaciones de la mu-
jer cubana, la presencia del señor 
Alberto González como Referee of i -
cial en los courts y ei hecho ae ser. 
raqueteaaa la primera bola por T i r w r M . o c rKTi1TíVc TDCC 
nuestro campeón nacional y actual l l L i l i l l N LUo L A K l O E o 1RF-O 
compañero de redacción, señor Ro- G A F A D O S Y TRES PERDIDOS 
gelio Par í s .tenemos que agregar 
que el torneo ha de servir para que 
la bandera de la flamante Asocia- p j v i c to r i a sobre el Coconuts, 
ción Nacional de Tennis de Cuba T . ' 
sea izada por primera vez en Cuba publ icamos el SCOre COH la i n -
en una competencia, si no iniciada; f o r m a c t ó n (fel M i a m i H e r a l d 
por ella, por lo menos a la que presj 
ta su sanción of ic ia l . 
Dado este paso, es necesario que 
¡la Unión Atlé t ica consienta en que, 
Se les avisa a los drivers que han 
inscripto sus m á q u i n a s para las ca-
rreras que han de celebrarse en los 
festejoe a nuestra Patrona "La Ca-
ridad del Cobre", frente a la Capi-
l la de su nombre, en San Benigno 
n ú m e r o 15, que han de presentar;^ igüaT quecos clubs inscritos, en-
sus carros el próximo día 6, de 4 a; tren5 a formar parte integral de la 
'ulo determinado. "L 'Aui tc" , diario 
paris ién, t r a tó de crear un Cam-
peonato mundial , pero aún nada se 
ha resuelto. Los mejores drivers 
europeos son Bordino, Ascari, Cam-
pari, Nazzaro, Thomas y Divo, en-
tre otros muchos. 
E l record mundial : Tom Maltón 
con un "Dueeenberg", doscientos 
cincuenta y un k i lómetros por hora, 
en la Playa Daytona, Florida, el día 
20 d'e abri l de 1920. 
Record en carretera: doscientos 
treinta y cuatro y fracción de ki ló-
metros por hora (234.7). Hectio por 
Eldrige con un Fiat, el 12 de j u l i o 
de 1924. 
Ultimamente se ha dicho—eslo lo 
hemos leído en la ú l t ima tirada de 
"Motor y Sporting", la interesante 
revista de Mario Andreu—que e l 
driver noruego Sig Handahl, había I Filadclfia 
mejorado el record mundial de Mil -1 Baterías: 
y tercer Innings; pero Grimee se sostu-
vo firme mienvas loa Roblns tuvieron 
que luchar dejesperadament»! desde el 
campo. 
Doak contuvo a los locales en dos 
singles en el segundo desafío. 
Wheat dió dos jonrones en este juego 
que valieron c'nco áe las carreras de 
los visitantea con lo quo obtuvo un 
record de cuatro circuitos en los seis 
juegos de la serle. 
PRIMER JUEGO 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
A estos corredores, que como d i -
jimos antes, l l egarán m a ñ a n a a la 
Hr.bana se les prepara una manifes-
tac ión 'de cordialidad y s i m p a t í a , | 
i para vitorear a Marcelino y a Ste-1 
jvens por -us tr iunfos, para saludar | 
' a los otros y para conocer a los! 
¡nuevos drivers que lleguen. José 
Cuesta con su popular orquesta 
' amen iza rá el trayecto y las para 
¡ das, y todo se combina rá de mane 
ra que los que asistan a la manifes 
tación sean bien atendidos. 
Ceveland . . . . lu:i 3u2 000— 9 16 
San Luis . . 000 102 02)— 5 9 1 
Baterías: Coveleskie y Myatt; Vaa 
Gilder, Lyons y Regó, Coilip.?. ^ 
Brooklyn. . . . 010 300 11?— 7 11 0 
Flladclfia . . 032 001 C00— 6 10 2 
Baterías: <"rimes y Taylor; Ring y 
Wilson. 
SEGUNDO JUEGO 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
r ida, Lawrence O'N'ealT un excoleii' 
te corredor y Manolo Llanget qm 
ganó las competencias del pasad» 
lunes. 
E l domingo, funcionarán las ta-
quillas de la m ú t u a , en todas las 
carreras, se" han hecho cargo de es-
te servicio personas competen tés , y 
hab rá un n ú m e r o bastante de anota-
dores oficiales, para Tecoger las 
apuestas en la Casa Club, en el 
Stand Al to , y en el Stand Chico. 
YT1ER? no se ha enfermado ni 
afectado en lo mas mínimo, despuíi 
>^ haber estado tres centímetros l | 
la muerte antes de ayer, al .aalttl 
el t r ampo l ín , preparado para su aefl 
to espeluznante. 
Siguió tranquilamente recordé» 
do la ciudad con su Estrella, y 
domingo, r epe t i r á el salto, a mi 
distancia y frente al público. P* 
niendo de punta los cabellos de lo« 
espectadores. 
Brooklyn 
5 p. m., a f in de llevar a efecto las 
ton, corriendo a razón de 29 0 k i -
lómetros por hora. Este piloto me-
joró recientemente en dos quintos 
M . 230 000 200— 7 9 1 
. . 000 000 CU0— 0 2 0 
Doak y Tayior; Hubbell, 
Couch, Lewis y Henline. 
Asociación .Nacional las ciemas so-
eliminaciones Las inscripciones ciedadea tatl famuicas se mués 
Uue son gratis) aun siguen abier- , t ran tlel tennis y que> siI1 emoargo. 
una gran cuña au tomóvi l 
del " J a b ó n Candado' . 
La Comisión 
regalo. 
C O M I S I O N A T L E T I C A U N I . 
De Mr. J. H . Kendrigan recibimos 
noticias ayer, una '.arta muy corta que 
nos manda el manager de los caribes 
escrita en castellano roto. Empieza 
Kendrigan dlcléndonos que el team se I ^ segundo el record de pista de 
ha acostumbrado a batearlo a los pit-, t ierra de Ascost, que t en ía Ralph 
chers de la Florida y que espera ga-] d,e palinai haciendo la vuelta de 
i l la en 30.6 se-
por hora) . 
gos ganados y trea perdidos contra ios j " P E T E B . 
CU° mejores clubs de ?a Liga de la Costa , 
anual y mensual, se solucionaran to- t m p o r t a v t b ' - F n 1n te, és el flamante delegado del club 
das las dificditades y se beneficia- dftl í 's te- , ^ .,Vf! . „ I * 0 T A IMPORTANTE. En lo „ • . 
Asociación ios Un «co r t e del periódico "Miami He-, a(i,iean,te esta sección apa rece rá en 
¡1 deporte «del rald"' ««• nos rt:m'te Mr- ^ndHgan, ; gt Smplemento Salmón de Sports; 
donde aparece la crónica del último, ¿e esta manera ieremos mas minu- Por su popularidad dentro del rana 
La primera carrera comenzará a 
laa dos y treinta, y la hora de las 
carreras sucesivas, se rá anunciada 
en el Reloj de madera de la caseta! 
de los tiempos, para que los fanq-i 
ticos sepan de antemano lo quej 
han de hacer para comprar 'los bo-j 
letos de su auto predilecto. 
Apleton, Johnson,' Potaje, V i g | ' ¡ 
y los demás corredores inscritos en 
la carrera de veinte millas para lasj 
.•Motocicletas deben prepararse en 
forma para resistir la invasión 'deli 
Team de Tampa, formado por Ri» 
chard Moon, el campeón de la F io-
todos los desem nar la serle qiie fcStán 3ueand0 ^f1"2 ' i cinco octavos de mil 
N o t a r - E n t r e los regalos ^ » K ^ Í ? « X t e u í ^ j C hasta" el ^ent . iien. tres Jue- dos m¡Ilas 
o o-t-or. — <_m , bolsos ae »ob c i u u o uuiuui£jia.B. ^ i ganados y trea perdidos contra los 
júnalo prudencialmente una 
r á n la Unión, la 
clubs pequeños y 
¡.eam en general 
N U E V O D E L E G A D O D E L 
C L U B H A B A N A 
E l doctor Juan Manuel de la Puen-
Habana ante la Liga Genera] de 
Base Bal l , lugar que se ha merecido 
E l Dodge Brothers, que lo 
comprado a Jane, un cano de ochi 
cilindros, que podrá competir p< 
tra los de cualquier categoría el 
las carreras del domingo, ouedó íf' 
mado ayer, y hoy es posible qiir 
sea llevado por primera vez a ' 
pista para tomar el tiempo y 78 
si es tá realmente en coaliciones 
ra poder competir con los ase» 
la Carrera grande, donde se enfre» 
t a r á contra Revés del Timón, CO* 
Chevrolet, Me Bride y Fink. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
V E R S I T A R I A 
PRACTICAS EN E L STAU1LM 
^ ¿ M ^ m l w í i * Problema lo * Universidad I ciosos en las contestaciones.-P. g g ^ g ^ ^ ^ 1 ^ 1 ? 
t a r é dentro de algunos d í a s . Míen- - el C o c o n u ^ r o ^ el P^ojornln-1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f Í S L S l 
tras tanto, bástele al lector saber. nos da los de.ailes s.guientes 
para apreciar la importancia y la 'Tequeño pltcntHndp una magníf.ca 
necesidad de la Asociación, que el nor v'3 m a c h o s de la Um-
i único defecto de que adolece el tor 
e¡ cronista deportivo del 'Miaral He 
rald". Abra vtase el sore . 
versidad de la Habana volcó el table-
Se pono en conocimiento de todos ^ e o ^ r la Copa'Habana," pudo hber- ro los ju^aaores del Coc.onut 
los atletas universitarios, que con se evitado si los clubs contendien- Grove East Coas- beague, siendo uno 
motivo del próximo viaje a la Repú- tes estuvieran inscritos en la Aso- ^ los, juegos mas rápidos efectuados 
bllca hermana de P a n a m á , señalado ciación y és ta a su vez sancionada en 9) eround de L-mner Key esta tem-
para el día 17 del actual mes se es- como entidad afiliada a la Unión , porada. donde una gran multitud sallOtM, Córdova. cf. 
t án efectuando práct icas d ¡arias en Lia tendencia que debemos seguir a dar la bienvenida los cubanos a su 
el Sta/lium, para seleccionar los dls- en los deportes amateurs es ellml^ regreso a Coconut Grove, viéndolos ven-
tintos teams que han de competir 0* ' los clubs inscriptos directamen-, cer el club local con anotación ,de 2 
con los atletas del Insti tuto Nació- te en la Cnión, crear numerosas por l . 
nal de P a n a m á . | Asociaciones que gobiernen cada Ese juego do ayer reveló una bor-
i deporte, y conservar la Unión como presa al mostrarse los cubanos en una 
Para el jueves 11, se ha fijado la • entidad suprema, preocupándose úni muy distinta forma a la que exhibie-
ellmlnación de los que fo rmarán el enmonte de que se respeten las re- ron cuando celebraron su juego el jue-1 pequeño, p, . . . - * 
equipo de Lawn Tennis, sport éste glas establecidas y de que no compi 
en el que se hallan muy fuertes los tan entre sí mas que los verdaderos 
atletas panameños . amateurs. 
Tapia, o. . . 
Inclán, 2b. . . 
Olivares, 8b. . 
Ortiz, ss. . . 
Sánchez, I f . • 
J. Córdova, Ib. 
F . Córdova, rf . 
ta" en nuestro concurso de la pasa 
da temporada del champlon nacional 
¡que fué premiado por este DIARIO 
h a b a n a 'con una hermosa copa de pura plata 
¡con valor de $400. E l doctor Juan 
v . c. H . o . A. E. Manuel de la Puente a más de ser 
un distinguido sportman, fundador 
0 y directivo de la prestigiosa sociedad 
0 viboreña Loma Tennis Club, donde ha 
0 desarrollado muy valiosas In'clativas. 
1 es uno de nuestros médicos jóvenes 
0 más eminentee, de los que siguen los 
0 pasos de los Albarran. Presno, Ca-
R E S U L T A D O DE L 0 $ JUEGOS CELEBRADOS AYER 
IiIG-A ITACXONA& X.IGA AMERICANA 
Brooklyn 7; Kiladelfia G; primer juego. Detroit 6; Chicjgo 2: primer juego. 
Brooklyn !; FMjdelfla 0; sogundo juego Detroit ü; Chl.vgo 4; segur do juego. 
New York - i ; IJuston 1. Boston 6; New York 11. 
Chicago 6; Cncmnatl 0. ' Cleveland 6; Sun Luis 7: p'htiftr jm^ 












n ú < 
N . Y . x 6 11 12 11 11 10 15 78 605 
Pitts .13 x 7 11 10 11 n 12 75 595 
brera Saavedra y otros campeones de 
¡a ciencia médica . 
Totales 
ves en los terrenos de Miami contra 
el mismo Coconut. L.os hombres de Ken-
drigan subordinajon su juego indlvi-
1 dual a la manera colectiva, unida, de 
También se es tá practicando d ía - j " U N A CLAUSULA M A L PUESTA" j jugar, bauendo con ello una máquina 
Tiamente—de 3 a 5—el Balón Pie I que resultó verdaderamente irresistible. 
(Foot Ball Ass.) con la Idea de for - | El defecto que he seña lado en las1 Fué un team work admirable. Y si 
mar un conjunto capaz de hacerles bases del torneo "Copa Habana" a agregamos a eso que Pequeño, el lan-
frente a los futbolistas de P a n a m á , halla en no haber prohibido que con- zador cubano de tunta pimienta que 
tendieron todos aquellos que hubie- se había recobrado de su pasado ata- j Cashlon. I f 
ran tomado parte en un campeona- que de nervios, estando'en la mejor McWlUlIama, cf. 
. 3 4 2 7 27 14 2 
cocoirirTa 
V. C. H . O. A. E. 
Schultz, ¿h. 
McGulre, ss 
Se suplica la más puatual asisten-
cia a estas práct icas , únioa forma vle to nacional de juniors o seniora, sin forma, al extremo de sólo permitirlo Hobbs, c. . ; . . . 4 
hacer un airado papel en tierra ex-
t r a ñ a . 
J o a q u í n Cristófol, 
Delegado de Sports, 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
SepUr-mbre 3. 
Newark 7; Jorsey City 4; primer jue-
go. 
Xewark 4; Jersey Cltv 1; segundo 
Juego. 
Buffab» 0; 'foronto 6; primer juego. 
Buffalo 1; Toronto 7; segundo juego. 
Rochester 0; Syracuse 11; primer jue-
go. 
Rochester 0; Syracuse 1; segundo 
juego. 
apearse coü c láusu las ridiculas co- i l Coconut tres hits aislados y uo«-: Harrls, 3l> 
mo aquella que permite la inscrip- chando a tres de sus mejores bates; Moore, r f . 
clón de cualquier jugador siempre ios compañeros d^ team lo secundaron Payne, Ib 
que renuncie su afil iación en la muy bien y la combinación fué un» Knowlson 
Unión Atlét ica con veinticuatro ho^ victoria completa. 
ras de ant ic ipación, olvidando los de- P. Córdova, el fuerte bateador del 
legados que se trata verdaderamen- jardín derceho umve-sitario espantó un 
te de un torneo de novicios en el home run en la pi;mera mitad del le i -
deporte . j cer inning. siendo este batazo el que j 
Como resultado de este gravísi- decidió el desafío en favor de los vi- Anotación por « t r i d a s 
mo error, tenemos que sólo por un sitantes. Chapman p:tche6 de manera! Habana I01 000 
milagro podrá impedirse que la Co- espléndida, P'i-o bis oponentes estaban Coconuts 001 000 





En la quinta de salud "Covadon-
ga" tiene a su cargo uno de los pa-
'bellones m á s importantes, y en su 
gabinete de consulta de la calle de 
Industria 130 los clientes hacen 
"cola" como en Almendares Pa'rk lo? 
fanát icos las tardes de juego de 
o champion. 
1! Juan Manuel de la Puente sabe 
o-que en el DIARIO DE L A MARINA 
0 se le qu ere de balde y que hacemos 
0 nuestros sus grandes éxitos. La L'ga 
0 General de Base Ball , con la adqui-
1 slción de Juan Manuel de la Puente, 
3 ee anexa un elemento valioso y de 
0 grandes prestigios, que con el doc-
tor López del Valle en su presidencia 
31 1 3 27 9 4 iiaCen del más alto organismo de ba-
dfor Moore in se jjall en Cuba, un poderoso núcleo 




Cin . , 
S. L . 
1 Fila . 
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7 8 9 12 14 76 
9 U 13 10 H 75 
9 11 14 TI 10 71 
x 9 9 0 tí 68 
S x S 10 11 «3 
9 11 x 12 10 59 
9 58 
r 57 5 10 10 10 6 12 11 9 
56 62 64 71 72 7S 74 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
I.IOA NACIOVAJT. 
Brooklyn en Boston. 
New York cr Filadelfla. 
Chlca¿'-» en Cinc:nnatl. 
d í a Luis en ri'.tsburgh. 
¿ T O A nnTE'B.rr.AVA 
San Lxiis en Chicago. 
Filade'.tla en New vork. 





M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
000—2 
000—1 
surtida vi t r ina del Cuba Tennis - tuvo necesidad do probar el néctar 
Club, qué, con la presencia de GUi-j de la derrota. Con la ganancia de ayer 
tavo Gay, Angel Ayala, Aurel io Mu- | tienen los estudiantes d« la Haba»iu 
ñoz y Raúl Moreno en su team de- tres juegos ganados y tres perdidos en 
9 arrollar por completo a sus ad-jesta visita que rejhzan a Miami". ' 
Hasta ahí se extiende la crónica del 
SUMARIO 
hit» Irecken, 
na 6; Coconut Grove 5; first base on 
errors. Habana 3; Coconut Orove í ; ba-
ses on balls. off I-equeño 2; off Chap-
man 1; struck out. by Pequeño 3; by 
home Chapman 8; hit busrr.an, Chapman (Ol-
Mc warez); Pequeño (Schultz); wild pit-
Pequeño; Two-base 
three-base bits. McWilllams; 
runs F. Córdova. sacriflce hits. 
Oul-e- double P*»/» Ortlz to Jrecken, ches. Chapman-Pequeño; time of ga-
Habana 1 me. 1 hour 45 minutes; umpires, O'Con-to J. 
double pi-.'s 
Córdova; earned runs. 
Continúa en la página dieciocho ) juego donde los caribes salieron vlc-1 Coconut Grove l i left on bases, Haba-| nell and Horten. 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
Representantes: G o n z á l e z , Te i j e i ro y Ca. 
COMPOSTELA 124. TELEFONO A - ^ 1 , 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A D I E C I S I E T E 
e Manera Trágica Acabó Darío Resta al Establecer un Record 
Harry Greb Derrotó por Puntos en un Bout a 6 Rounds a Slattery 
[ W R A R A I J Í E [ S E L C A M P E O N B A B E R É T w l Y S C H A N G P O E l í M m i r M D 
[ I S l B A D O P O S l S M I I c D i M O S T R A R A U N Í V f Z M A S Q U f I l f N E C A U B R E S E R A N L O S U N I C O S P L f l Y E R S Q U E H A N I D O fl L A S E R I E M U N D I A L E N S I E T E 
mam p a r a a c a b a » c o n t o d a s l a s p a m a s h a b i d a s y p o r h a b e r o c a s o n e s d i s t i n t a s , s i l o s y a n k e e s g a n a n e l p e n n a n t d e l a L . A M E R I C A N A 
t f , i d . , D E L O S 
G I G i í E S O E J O E M 2 
B l 
L a s p e l e a s q u e n o s o f r e c e n S a n -
t o s y A r t i g a s p a r a e l p r ó x i m o s á -
b a d o e n l a A r e n a C o l ó n , s o n i n d i s -
c u t i b l e m e n t e l a s m e j o r e s m a t c h e a -
d a s q u e se p u e d e n o f r e c e r a l p ú b l i -
c o e n t r e l o s b o x e a d o r e s q u e a c t u a l -
m e n t e t e n e m o s e n e l p a t i o . 
L a " P a n t e r a de C a m a j u a n í , e s e l 
ú n i c o c o n t r a r i o f u e r t e q u e t i e n e h o y 
e n d í a C h a r o l , y e l h e c h o de h a b e r 
s i d o e l ú n i c o q u e h a l o g r a d o r e s i s -
t i r l e h a s t a e l f i n a l a l t e r r i b l e c h a m 
m p l o n p e r d i e n d o p o r d e c i s i ó n , . l e d a 
d e r e c h o a q u e s e l e d é l a r e v a n -
EsOS b a t a z o s s e l o d i e r o n e n e l i n - c h a a s u r e g r e s o a e s t a C a p i t a l . 
' L a P a n t e r a h a e s t a d o p e l e a n d o 
p o r e l i n t e r i o r de l a i s l a , d o n d e h a 
o b t e n i d o i n f i n i d a d de v i c t o r i a s , y se 
c o n s e r v a e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
y e n u n t r a i n i n g e s t u p e n d o L o s 
f a n á t i c o s e s t a m o s s e g u r o s q u e n o 
h a b r á n o l v i d a d o l a s d o s d e c i s i o n e s 
q u e o b t u v o s o b r e E l a d i o H e r r e r a , 
c o m o t a m p o c o a q u e l k n o c k o u t q u e 
l e a p l i c o a E s t a n i s l a o F r í a s c u a n d o 
é s t e e s t a b a e n s u s m e j o r e s c o n d i -
n i n g d e a p e r t u r a y c o n e l l o s l e 
h i c i e r o n l a ú n i c a c a r r e r a . 
( N A C I O N A I . ) 
B O S T O N . S e p f e n l ü e C . 
E H F contuvo a l B )í»íon en dos 
N hi l s . i r a - D S en e l p - i m e r i n n i n g del juego d i l ioy con los G i g a n t e s , 
y el club I^ew Vork g a n ó e l d e s a f í o , c l o n e s 
4 a l . D e C h a r o l v e r d a d e r a m e n t e n o t e -
L a labor del p i t c h e r G r a i h a m , de los n e m o s n a d a q u e d e c i r q u e y a n o 
Bravos, prooedunte de W o r c e s t e r . fu6 s e a m ¿ s q u e c o n o c i d o d e t o d o s l o s 
buena: pero ¡- . 'gunos h i t j c o n t r i b u y e - f a n á t i c o s q u e s a b e n # q u e e s e l a s 
ron g r a n d e m e n í V a t r e s de las c a r r e r a s m á s g r a n d e q u e h a p r o d u c i d o n u e s -
del New Y o r k . : t r o b o x e o , y a u n q u e c r e e m o s q u e l a 
T e r r y estuvo en p r i m e r a base y K e - P a n t e r a l e d a r á u n a g r a n p e l e a , 
lly en el icft íi«-ld por los G i g a n t e s . ¡ C h a r o l l e g a n a r á e n s i e t e u o c h o 
Score: 
í i E W Y O B K 
V . c . H . O. A . E . 
r o u n d s . 
i 
KL R E S T O D E L P R O G R A M A 
G r o h . ' S b . . .'. 
F r l s c h , 2 b . . . 
Young, r f . . . . 
O'Connell, : ' . 
Kel ly , I f . . . . 
Terry , I b . . . 
J a J c k s o n , s s . 
Gowdy, o . . • 
Nehf, p . . . . 0 
D A R I O R E S T A . E L R E Y D E L A V E L O C I D A D 
E N C O N T R O L A M U E R T E E N L A P I S T A Q U E 
E L C A L I F I C O C O M O L A M E J O R D E L M U N D O 
T r a t a b a d e b a t i r e l r e c o r d d e l o s c i n c u e n t a k i l ó m e t r o s e n s u G r a n d P r i x S u n b e a m , d e 1 6 0 c a b a l l o s , 
e n l a p i s t a d e B r o o k l a n d s , c u a n d o d e r e p e n t e s u c a r r o p a t i n ó , y é n d o s e a i n c r u s t a r e n u n a c e r c a . 
LOS TIGRES DE TY COBB ? 
L E GANARON DOS JUEGOS 
AL CHICAGO EN SU PATIO 
4 9 Totales 32 
B O S T O N 
V . C . H . O. A 
14 
E . 
Thomas , c f . . , 4 
Mann, r f . . . 
F é l i x , I f . 
Me I n n i s , Lb . 
T i e r n e y , 2b . . 
Gibson , c . 
S m i t h , s s . . . 
Padgett , 3 b . . 
G r a h a m , p . . . 
T o t a l e s 
Anotación 
N e w Y o r k . . . . . 
Boston 
H u m b o l t , e l e x c e l e n t e n e g r i t o i n -
g l é s se e n f r e n t a r á e n e l s e m i f i n a l 
c o n e l C h i n o de V i s t a A l e g r e . E s t e 
1 m u c h a c h o c u a n d o v i n o a q u í l a p r i -
m e r a v e z e n s u p e l e a c o n C o u l l i m -
b e r , d e m o s t r ó t a n e x c e l e n t e s c u a l i -
! d a d e s , q u e no f u e r o n p o c o s l o s p r o 
m o t o r e s q u e n o se d i s p u t a r o n s u s 
s e r v i c i o s . V i s t a A l e g r e y a t e n i e n -
d o a C o u l l i m b e r e n l a s p e o r e s c o n - i 
I d i c i o n e s , c o m e t i ó u n f o u l no i n t e n - j 
j í ñ o n a l y fu*5 d e s c a l i f i c a d o . S e ile 
i p e r d o n ó y en t r a t ó de h a c e r l o d € -
1 s i s t i r de s u e m p e ñ o d e a u s e n t a r s e 
i d e l a c a p i t a l ; p e r o t o d o f u é e n v a -
n o . A h o r a l e t e n e m o s n u e v a m e n t e 
e n n u e s t r o r i n g c a p i t a l i n o y d i s p u e s 
,to a d e m o s t r a r q u e e s s u p e r i o r a lo 
m e j o r c i t o q u e t e n e m o s a q u í e n c a -
l i d a d d e s e m i f i n a l i s t a s - H u m b a l d t 
t iene" u n e s p l é n d i d o c o n t r a r i o y l a 
¡ p e l e a t i e n e q u e r e s u l a r e m o c i o n a n -
; t e . 
J u a n O l i v a y J u a n S a l g a d o d e o e n 
' t a m b i é n d a r u n a g r a n e x h i b i c i ó n y e n 
. . 29 i 2 27 12 o ' c u a n t o a C e p e r o y K i d F e r n á n d e z 
por e n t r a b a s ¡ l o s d o s s o n b a s t a n t e c o n o c i d o s , 
oio coo 120— 4 I T a m b i é n s e r á p r e s e n t a d o d e s d e e l 










Y c o n e s a d o b l e v i c t o r i a , s e a n o -
t a r o n e l t r i u n f o e n l a s e r i e d e 
s e i s j u e g o s q u e a y e r t e r m i n a r o n 
( A M E R I C AJÍ A ) 
C H I C A G O , S e p t i e m b r e 3 . 
C o n l a s dos v i c t o r i a s ob ten idas en 
e l double h e a d n - de hoy, e l L ' t r o i t g a -
n ó l a s e r i e de s e i s j u e g o s c o n t r a los 
W h i t e S o x . 
L o s hombre- , de Cobb g a n a r o n e l p r i -
m e r Juego 6 a 2 y el segundo 0 a 4. 
P R I M E R J U E G - » 
A n o t a c i ó n po.* e n t r a d a s : 
C , H . E . 
D e t r o i t 013 000 020— 6 11 2 
C h i c a g o 000 110 O T : — 2 5 1 
B a t e r í a s : J^'.inson y B a s s l o r ; R o b e r t -
Bon y S c h a l k . 
S E G C N D O J U E G > 
B R O O K L A N D S , I n g l a t e r r a , s e p -
t i e m b r e 3 . 
E L R e y d e l a V e l o c i d a d , D a -r í o R e s t a , h é r o e de i n c o n -
t a b l e s v i c t o r i a s a u t o m o v i l í s t i c a s , 
q u e d u r a n t e l o s 2 0 a ñ o s d e s u 
c a r r e r a s a l v ó m i l a g r o s a m e n t e s u 
PARTIDOS DE HAND BALL 
CEEBRADOS ANOCHE EN 
i s o r e c o r d p o r h a b e r t o m a d o a l i g u a l ' P I T T S B U R O r f . 
LA CANCHA DEL HISPANO^"6 R U t h 7 S c h a n g P ^ i c i P a ^ ó n e n E l P l U a b u r s l . 
H I Z O E L P I T T S B W 
A L S . L U I S C O N 1 9 H I I S 
t r o e s q u i n a s e s t a n d o s u c o m p a -
ñ e r o C a r e y e n b i s e s . 
O A O X O N A I j ) 
A n o t a c i ó n poi e n t r a d a s . 
C H . E . 
D e t r o i t 200 022 000.— 0 8 1 
C h i c a g o 010 002 I C O — 4 8 1 
B a t e r í a s : W h l t e h i l l , D a u s s y B a s s l e r ; 
B l a n k e n s h l p y G r a b o w s k i . 
I l o s Y a n k e e s v e n c e n a l W a s g ] 
i n g t o n e n l a l u c h a q u e t l e - j 
n e e m p e ñ a d a e n l a a c t u a l i d a d I 
p o r e l p e n n a t d e l a l i g a A m e - ! 
r i c a n a y p o r c o n s i g u i e n t e v a n p o r 
c o a r t a vez c o n s e c u t i v a a l a s e r i e I 
m u n d i a l , d o s d e s u s p l a y e r s t e n d r á n 
o p o r t u n i d a d d e e s t a b l e c e r u n re-1 
c o r d d e m a y o r p a r t i c i p a c i ó n e n s e - j 
r i e s m u n d i a l e s E s t o s p l a y e r s s o n . j 
B a b e R u t h , e l t e r r i b l e B a m b i n o y i 
W a l l y S c h a n k , c a t c h e r d e l t e a m . C a - j 
d a u n o d e e l l o s h a t o m a d o p a r t e e n 
f C I s c o n t i e n d a s y s i l o s Y a n k e e s , co-t 
S í r i o s ' ^ r ^ n f v n u e m o r o s o 1 p a r t i " C u y l e r b a t e ó u n a p e l í c u l a d e c u a -
a a r i o s > a n u n a v e z m a s a l a s e r i e i 
m u n d i a l , e l l o s t e n d r á n o p o r u n i d a d ; 
d e e s t a b l e c e r e s e r e c o r d q u e proba-1 
b l e m e n t e t a r d a r á m u c h o n s e r ba-1 
t i d o 
E x i s t e n o t r o s d o s p l a y e r s , q u e po-
d r í a n t a m b i é n e s t a b l e c e r e s e j u g o - | 
p t i e m t r o 
s r a r g ó sobre los C a r -
s e i s s e r i e s m u n d i a l e s . E l l o s s o ' d e n a l e s u n a sva<uncha d-.- h i t s y g a n ó 
E d d i e C o l l i n s , v e t e r a n o d e f e n s o r d e el p r i m e r Juego de l a serie , 11 a l . 
l a s e g u n d a a l m o h a d i l l a d e l C h i c a g o C u y l e r d i ó vn j o n r ó n , a n c t a n d o C a -
A m e r i c a n o y F r a n k B a k e r , e x - e s t r e - , r e y de lante d^ é l . 
l i a de l o s Y a n k e e s . S i n e m b a r g o , | Cooper e s t u v - » e fec t ivo t u r a n t e todo 
p o r e l m o m e n t o n i R u h , n i S c h a n g el juego ; pero .os C a r d e n a ! e 3 t u v i e r o n 
t i e n e n q u e t e m e r l e a C o l l i n s o a que u t i l i z a r tre< p l t c h e r c p a r a contener 
B a k e r , p u e s m i e n t r a s e s t e ú l t i m o h a l a los P i r a t a s , 
a b a n d o n a d o l a s l u c h a s d e l D l a m a n ^ A n o t a c i ó n ;.or e n t r a d a s : 
t e , e l p r i m e r o , a u n q u e e n l a v i d a l c H . E 
C o n g r a n e n t u s i a s m o s e e f e c t ú a - a c t ; v a t o d a v í a , p e r t e n e c e a u n t e a m , ! '. 
r o n a n o c h e l o s p a r t i d o s d e l C a m p e o - ¡ f u e r t e e n u n t i e m p o , p e r o q u e h o y i S a n n i i g ooo 100 OC»-- i 7 l 
n a t o d e p e l o t a a m a n o e n l a c a n c h a ¡ n o p a s a de s e g u n d a d i v i s i ó n d e n t r o p { t t s b u r „ h ' " ' 700 200 o ix—14 19 1 
d e C o l ó n , 3 5 , l a c a s a h i s p a n ó f i l a . L o s ¡ d e s u c i r c u i t o . B a t e r í a s : ' B ^ ü . V i n e s . Füv.".er y G o n -
l o c a l e s b a r r i e r o n c o n l o s t r i u n f o s e n N i n g u n o d e e s t o s c u a t r o p l a y e r s , záiez> N l e b e t ¿ ^ J : c o o p e r y C o o c l » . 
l o s t r e s p a r t i d o s q u e e f e c t u a r o n c o n ¡ n a t o m a d o p a r t i c i p a c i ó n e n l a s s e i s . 
l o s j u g a d o r e s d e l a J u v e n t u d A s t u ^ ¡ s e r i o s m u n d i a l e s v i s t i e n d o e l m i s m o M T T C P C E T V P T F R A N O H F 
r i a n a , y l o s d e l O l i m p i a h i c i e r o n l o | u n i f o r m e . T r e s d e e l l o s lo h a n h t e - | l " U I ' " t » Y L l i / I m i v J Vu 
m i s m o c o n l o s m u c h a c h o s d e l P i l a r , ^ 0 v i s t i e n d o e l t r a j e de d o s t e a m s » A p / i i f r o r n A O I T A l ) T I ? 
l o s c u a l e s h a n d a d o l a n o t a m á s a l ^ d l s t i n t í > s m i e n t r a s q u e S c h a n g lo h a i ^ y j t A L f c ü t K U j W U K l f c ^ 
t a d e s p o r t m a n s h i p e n e l C a m p e o n a - I r e a l i z a d o v i s t i e n d o e l d e t r e s . R u t h i 
t o , p u e s a p e s a r d e l o s m u c h o s d e s - P ; i s U , ó t r e s v e c e s e l u n i f o r m e de l o s ! A M F R I f A N n ^ 
1 Y a n k e e s y o t r a s t a n t a s e l d e l B o s - | I U » J I ¡ l U l / í l l i W i J 
t ó u R e d S o x ; S c h a n g h a j u g a d o d o s 
p a r a e l F i l a d e l f i a , u n a p a r a e l B o s -
L o s " t i g r e s " d e r r o t a r o n e n t o d a 
l a l í n e a a l o s d e l a J u v e n t u d , y 
e l O l i m p i a a l o s c h i c o s d e E l 
P i l a r . 
B a r i o R e s t a , e l g r a n 
c a l a b r o s s u f r i d o s h a n j u g a d o s i e m 
p r e c o n e l m i s m o I n t e r é s q u e i m p r i -
m i e r o n a s u s j u e g o s i n i c i a l e s . 
V é a n s e l o s r e s u l t a d o s , d e a n o c h e : 
P I L A R - O L I M P I A 
P é r e z L e a l , 1 4 ; V i l l a z ó n A l v a -
r e z , 3 0 . 
E l t e r c e r p a r t i l o f u é d e c l a r a d o 
f o r f e l t e d a f a v o r d e l O l i m p i a . 
H I S P A N O - J U V E N T U D 
V i l l a r M u n y e t 3 0 ; R o m e r o - G ó -
m e z 9. 
M o r a l e s M a d r i g a l 9 , T r i l l a A l v a -
d r i v e r f a l l e c i d o r e z 22 
S u m a r l o 
T w o baso h xe- J a c k s o n y M ? n n . 
Three base h i t ; T e r r y . 
B a s e s roba<U s: J a c k s o n F r l s c h y 
T h o m a s . 
Sacr l f l ce : O ' C o n n e l l . 
Double p a l y s : G r a h a m a S m i t h a M e 
I n n l s ; T i n r n y ! a R m l t í i ;i í . lo I n n i s ; 
Smi th a T i e r n o y a Me I n ' i ' s . 
Quedados en '^ases: N e w Y o r k 6; B o s 1 
ton 2. | 
B a s e s po<- l o ' a s : por N e h f 1; por 
G r a h a m 4. 
Ponchados: i o r N e h f por G r a - ¡ 
ham 2. 
U m p l r e s : K l o m "y W l l s o n . 
T i e m p o : 1.41. 
HARRY GREB DERROTA POR 
DECISION A JIMMY 
SLATTERY d r i v e r s q u e t a m b i é n t i e n e u n r e -
c o r d e n v i d i a b a c o m o a s d e l r i n g . S u 
r e c o r d e n s e ñ a u n a r e s o n a n t e v l c t o - l T , T T „ „ i T ^ ~ TT 0 
r í a s o b r e J e s s W i l l a r d c u a n d o é s t e E U F F A L O , s e p t i e m b r e 3 
e s t a b a e n s u a p o g e o . 
F i n k s e e s t r e n a r á e n l a 
H a r r y G r e b , c a m p e ó n p e s o m e d i o . 
A r e n a d e r r o t ó p o r d e c i s i ó n a J i m m y S l a -
C o l V n p a r a su" m a t c h " q u e n o t e n d r í a t t a e r y , e n u n b o u t a 6 r o u n d s c e l e -
n a d a d e e x t r a ñ o q u e f u e s e c o n t r a b r a d o a q u í e s t a n o c h e . G r e b , p e s a b a 
E s p a r r a g u e r a d e n t r o de b r e v e s d í a s 1 6 3 . 1 1 2 y S l a t t e r y 1 6 3 . ! 
l o c o n t r a A n t o l í n F i e r r o . ¡ 
¡ • a ^ V o r o ^ ^ ^ a ^ ^ d T - LOS AVERAGES DE LA ASS. 
I b e n a p r e s u r a r s e . 
JAI ALAI EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 
AMERICANA 
LOS CINCO PRIMEROS B A -
TEADORES DE LAS GRAN-
DES LIGAS 
I n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e l s p o r t v a s -
c o t o m a d a s d e " E l U n i v e r s a l ' . 
"igosto 22, de 1924. 
s i g u e n soplando p a r a 
L o s dos par t idos dh 
L I G A N A C I O N A L 
J . / . C . 
Hornaby, S . L . 
Cuyler . P i t t s . . . 
"W'heat, B r o . . . 
Young. X . y . 
Bress ler , C i n . . 
123 465 103 202 
97 3 8 i SO 145 
119 473 7a 178 
109 437 91 149 
96 311 33 106 
I . I O A A M E B I C A K A 
J . V . C 
E u t h , X . T 
Jamleson, Cíe 
132 15.'. 128 176 387 
124 518 S3 184 355 
| M a l o s v i e n t o s 
¡ l o s c a t e d r á t i c o s 
t a y e r fueron o t r a s t a n t a s p o r r i z a s , a u n -
K . A^ve. 'que de a q u e l l a s qu^ pueden c u r a r s e ins -
i t a n t á n e a m e n t e con el á r n i c a de l a c u -
434 b l e r t a . 
381 ¡ E l p r i m e r o es u n a d i s p u t a entre 
376 A g u i a r y J á u r e g u i , de aa:ul, c o n t r a F e -
341 r r e r y U g a l d e , de b l a n c o . L o s ce les tes 
341 m u e s t r a n f o r m i d a b l e s I m p e t u s y a u n 
(que h a sa l ido el d inero en s u c o n t r a 
100 a 60, ponen el m a r c a d o r 8 por £ 
y los v a l o r e s por s u lado, 100 tu setenta . 
P e r o F e r r e r empieza a m a n e j a r l a ces-
t a como é l sabe y U g a l d e a u s a r el 
E n l a A s s . A m e r i c a n a d e s p u é s de 
u n a g r a n s e m a n a de Juego, v e m o s por 
los a v e r a g e s p u b l i c a d o s en e l C i n c i n a -
ti E n q u i r e r que C h a r l e s D r e s s e n , l a d i -
m i n u t a t e r c e r a base del S t . P a u l , que 
cuando comience n u e s t r a t e m p o r a d a de 
B a s e B a l l s e r á d i scut ido por los m a -
n a g e r s del H a b a n a y A l m e n d a r e s , h a 
a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e s u bat-
t lng a v e r a g e , es tando de nuevo a l a 
z a g a de J o h h n y N e u n . S u a v e r a g e a c -
t u a l , a s í como el de todos . los p l a y e r s 
que nos v i s i t a r o n en l a p a s a d a t e m -
p o r a d a y el de aque l lo s quo f i g u r a r á n 
en l a p r ó x i m a , e s : 
V b . C . H . B r . A v e . 
H . A v e 
J o . Neun , S t . P . 
C h a s . D r e s s e n , 
S t . P 
G . K r u e g e r . I n d , 
E l . S m i t h , del L . 
i R u s s e l l , C o . 
504 119 186 45 369 | 
P « i ¿ ™ * ' H a p a i a t o d e r e c h í s t i c o . y l o s e x t r a g o » e n , " - " ; • 
^ C h 1 1 6 439 68 163 349 ^ f i l a s e n e m i g a s c a u s a n l a j a l a d a ^ P / 2 - C 0 ' ' ' 
f011'"3' C h 129 487 91 109 347 ^ S 1 Ue J á u r e e u l Ee d e s h a c , por ¿ r ' f f i " - * Ú " r 
W e r . C í e . . . . 125 405 94 161 346 defei;der l a cont ienda, de n a d a s i r v e | ^ " s t P a u l 
LOS PRINCIPALES LIDERS 
DE LAS GRANDES LIGAS 
AdemAs del a v e r a g e de los c inco p r i -
meros bateadores de l a s L i g a s A m e -
r i cana y N a c i o n a l que a p a r e c e n d i a -
riamente en e s tas p l a n a s , v a m o s a d a r 
a conocer los d e m á s l e a d e r s en los 
otros departamentos de l j u e g o . E n e l los 
Podrá verse que c o n t i n ú a n como ta le s j^odo, con l a e f icaz a y u d a de Per i co , 
aquel los jugadores que desde p r i n c i p i o que i 'cuaja y s ¿ v a de c a l l e , con t a l 
« e temporada h a n l l e v a d o l a s u p r e m a - D r e s l e z a , que s u color l l e g a a l 35, in ien-
es fuerao; s u c o m p a ñ e r o , con deseos do j 
no perder u n a . e n t r a a pe lo tas que no 
le corresponden , y sobre todo porque 
L'galde. e l H o m b r o de l E n i g m a , h a 
sa l ido e s t a noche a j u g a r , el part ido 
so v a derecho por los n iveos , h a s t a «l 
t r e i n t a y c i n c o . 
L l p a r t i d o e s t r e l l a e s t á combinado 
entre O r t i z y A l t a m i r á , c o n t r a ' K u i z v 
L a z a r r a g a . K l dinero, por a q u é l l o s . 100 
a. 7y, y se t i r a h a s t a a 45, cuando c i 
m a r c a d o r i n d i c a 4 por "2. P e r o a l l í 
m i s m o R u i z e m p i e z a a a t i z a r de ta l 
A c o s t a , L u i s 
F l t z s i m ' o n s . 











































D r e s s e n a d e m á s h a dado 15 home 
r u n s ; S m i t h , 17: K r u e g e r , 15; H a a s 
11; A c o s t a , 2 . D e estos p l a y e r s , Neun , 
H a a s s . L ó p e z y F l t z s i m o n s j u g a r á n del 
H a b a n a , m i e n t r a s que S m i t h , R u s s e l l , 
A c o s t a y P a l m e r ^ lo h a r á n en e l A i r 
m e n d a r e s . D r e s s e n no se sabe t o d a v í a 
d ú n d e j u g a r á . 
c í a en los 
E l l o s son: 
d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s , t r a s e l c o n t r a r i o se h a e s tac ionado h j b a a ^ p e l o t a r i s que a p u e s t e n , pues 
L I O A N A C I O N A L 
Mayor n ú m e r o de 
* • « : H o n r s b y , del S t 
M a y o r n ú m e r o de h i t s 
H o r n s b y , del S t . L u i s , con 201. 
M a y o r n ú m e r o de home r u n s : K o u r -
nler . del B r o o k l y n , c o n 25 . 
M a y o r n ú m e r o de b a s e s r o b a d a s : 
c a r e y , del P l t t s b u r g h , con 34. 
L e a d l n g P i t c h e r : Vanee , del B r o o -
k l y n , con 22 v i c t o r i a s y s ó l o c u a t r o 
d e r r o t a s . 846 de A v e . 
H & A A M E R I C A N A 
^ * a y o r n ú m e r o de c a r r e r a s a n o t a d a s : 
« " » . de los Y a n k e e s , 
el 1' 
m í o : 
U n a p a l i z a de padro» y m u y s e ñ o r 
l a f o r m i d a b l e d e r e c h a d^l M a r -
c a r r e r a s a n o t a - q u é s no s i r v i ó de nada, y de n a d a t a m . 
L u i s , con 102 . poco s i r v i ó el e m p e ñ o que a l p r i n c i p i o ^ V a r g a a 
b a t « a d o s : del par t ido puso I s i d r o p a r a m a t a z a - * 
cuando no lo h a c e n por s i m i s m o s , lo 
1-acen por i n t c r p ó s l t a s personas . Y en . 
lonces l l ega e l caso de que lo a v e n -
l N B - K F U f R Z O N E C E > A K I O 
g u e a r a s u p a r e j a e n e m i g a . SI M a n o l a 
h u b i e r a j u g a d o a la l o t e r í a . s « h a b r í a 
l l evado el gordo, a j u z g a r por l a s u e r I 
te que t u v o a n o c h e . [ E l p ú b l i c o , a l tener dos c a l l e s en l a 
E n los c o r r i l l o s f r o n t o n l s t i c o s c a u c ó ¡ noche, p i d i ó a voces un t e r c e r p a r t i d o 
escozor l a n o t i c i a que r á p i d a m e n t e se de desquite , que en c a s o s s e m e j a n t e s 
o r o p a l ó de que uno de los p e l o t a r i s en ' s i e m p r e h a obsequiado l a e m p r e s a , que 
e jerc ic io , en est_- par t ido h a b l a hecho ¡ e s l a b e n e f i c i a d a en p r i m e r t é r m i n o , 
r a d a m e n o s que 17 p a r a d a s de 60 o P e i o l a e s c a s e z de p e l o t a r i s d i f i c u l t a n 
70 a 100. M U se tec ientos d u r i l l o s s in l a i m p r o v i s a c i ó n de e s t a s c o m b i n a c i o -
s u s t o ! M i s parabienes , p o r m á s que >a nes, que m e h a c e i n s i s t i r en l a nece-
s, ha ins i s t ido d e m a s i a d o en l a m a l a \ s idad, no de que se contra te , pero s i 
t r á g i c a m e n t e a y e r en u n a p i s t a de v e -
loc idad en I n g l a t e r r a . 
v i d a e n m u c h a s o c a s i o n e s , h a l l ó 
h o y u n t e r r i b l e f i n e n e l t r a c k 
d e B r o o k l a n d s , e l c u a l h a b í a s i -
d o r e c i e n t e m e n t e c a l i f í c a d o p o r 
e l a t r e v i d o d r i v e r , c o m o " l a p i s -
t a m á s f á c i l d e l m u n d o p a r a l a s 
c a r r e r a s de a u t o m ó v i l e s . " 
R e s t a e s t a b a d i r i g i e n d o s u 
G r a n d P r i x S u n b e a m , d e 1 6 0 c a -
b a l l o s d e p o t e n c i a , c o n l a i n t e n -
c i ó n d e b a t i r e l r e c o r d de 5 0 k i -
í r S m e t r o s . t i c a r r o h a b í a d a d o 
u n p a r de v u e l t a s a l r e d e d o r d e 
l a p i s t a c u a n d o p a t i n ó r e p e n t i n a -
m e n t e u n a s 3 0 0 y a r d a s , y e n d o 
s o b r e u n o d e l o s l a d o s d e l t r a c k 
y c h o c a n d o c o n u n a c e r c a d e h i e -
r r o , e n t e r r á n d o s e e l r a d i a d o r e n 
e l t e r r e n o e i n c e n d i á n d o s e e l a u -
t o m ó v i l . 
R e s t a f u é l a n z a d o d e l a u t o -
m ó v i l d u r a n t e e l c h o q u e , c o n u n a 
f u e r z a v i o l e n t í s i m a , y d e b i ó h a -
b e r d a d o c o n l a c a b e z a e n u n o 
d e l o s l a r g o s p o s t e s d e m a d e r a , 
s o b r e l o s c u a l e s e s t a b a a f i a n z a d a 
l a b a r r e r a d e h i e r r o , o c o n t r a a l -
g u n a p a r t e del c a r r o , p u e s se le 
e n c o n t r ó c a s i d e c a p i t a d o o f r e -
c i e n d o s u c a b e z a o t r a s t e r r i b l e s 
h e r i d a s . F a l l e c i ó i n s t a n t á n e a m e n -
t e . S u c a d á v e r f u é r e c o g i d o a 
u n a s p o c a s y a r d a s de l a u t o m ó v i l . 
W i l l i a m P e r k i n s , m e c á n i c o d e 
R e s t a , f u é d e s p e d i d o d e l c a r r o y 
s o l a m e n t e r e c i b i ó l i g e r a s h e r i d a s , 
s i e n d o t r a s l a d a d o a l h o s p i t a l , s i n 
e m b a r g o , p o r h a b e r s u f r i d o a l -
g u n a s q u e m a d u r a s . 
S e c a l c u l a q u e c u a n d o o c u -
r r i ó e l a c c i d e n t e e l a u t o m ó v i l c o -
r r í a c o n u n a v e l o c i d a d d e 1 2 2 
m i l l a s p o r h o r a . N a d i e h a p o d i -
d o e x p l i c a r s e l a c a u s a d e l a c c i -
d e n t e . L a p i s t a e s t a b a l i m p i a y 
s e v i ó d a r u n a v u e l t a c o m p l e t a 
a l c a r r o e i r se d e s p u é s c o n t r a l a 
c e r c a . 
EL RUTH QUE MURIO HOY 
NO ES EL ABUELO DEL 
BAMBINO 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 3 . 
E l p a s t o r p r o t e s t a n t e G . W . R u t h , 
q u e f a l l e c i ó h o y e n S a l t i s a w , O k l a . , 
J a p ó n D i v i ñ ó , 3 0 ; R o s e l l ó D í a z 1 8 . 
CAMPEONATO DE BILLAR 
EN LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
t o n y t r e s p a r a l o s Y a n k e e s . B a k e r W H E E L I N G , W . V A . . S e p t i e m b r e S . 
j u g ó c u a t r o p a r a e l F i l a y d o s p a r a E a w a r d N . ( " P o p p i e " ) G e e r s , de 
l o s Y a n k e e s y p o r ú l t i m o C o l l i n s h a P e m p h l s , T e n n . d e c a n o de l o s c a l e -
v e s t i d o c u a t r o v e c e s e l d e l F i l a y s e r o s d e N o r t e a m é r i c a y c o n o c i d o 
e l d e l C h i c a g o . L o s c u a t r o p l a y e r s d u r a n t e m u c h o s a ñ o s c o m o e l " a b u e -
p e r t e n e c e n a l a l i g a A m e r i c a n a . l o d e l t u r de t r o t e " , h a f a l l e c i d o 
D u r a n t e s u p a r t i c i p a c i ó n e n e s t a s h o y . E l v e t e r a n o j i n e t e q u e d ó h e r l -
s e r l e s , e s t o s p l a y e r s h a n e s t a b l e c í - d o d e m u e r t e c u a n d o s u y e g u a M i l a -
d o d i f e r e n t e s r e c o r d s q u e t o d a v í a n o d i G u y d i ó u n t r a s p i é s y c a y ó d u r a n t e 
h a n p o d i d o s e r r o t o s n i a u n i g u a l a - l a p r i m e r a c a r r e r a de c a l e s n ' e s d e l a 
d o s . R u t h e n 1 9 2 3 a n o t ó o c h o c a - f e r i a d e l E s t a d o de W e s t V i r g i n i a , 
r r e r a s e n l a s e r i e , e s t a b l e c i e n d o e l ; L a n z a d o p o r l a v i o l e n c i a d e l a s a -
r e c o r d m u n d i a l , a l m i s m o t i e m p o > n ( i i a a , d e s d e e l l i g e r o v e h í c u l o , 
s o s t i e n e los r e c o r d s d e h a b e r b a t e a - G e e r s c a y ó a 1 5 p i e s de l a c a b a l e a -
¡ d o e l m a y o r n u m e r o de h o m e r u n s r u r a v s u f l . l ó h e r i d a s q u e t r e s h o r a s 
e n l a s s e n e s e n q u e h a t o m a d o p a r - l m á t a r d e l e c a u s a r o n i a m U e r t e p o r 
T r ^ ¿ í í f 0 1 1 ? ' t n T f A s e r l e ? - ¡ c o n m o c i ó n v i s c e r a l . 
dP i T o - ? T p \ a U n h S ^ O S ^ r K ^ i E l d í a de h o y t r a n s c u r r i ó I n a c t ' v o 
* L i t r ' J í L ^ í ^ l t o ^ ! í 6 ^ " ' e n l a f e r i a d e l e s t a d o p o r r e s p e c t o s e s p o i b o l a s , t o d a s e l l a s a c u m u l a - . , . „ _ 
d a s e n l a s ú l t i m a s t r e s s e r i a s c o n ? I a , m e " l o r U l G 5 e r s l a n y i z á n d o s e * 
i l o s G i g a n t e s s i e n d o a d e m á s o c h o l a c a l , t í l e m u t I t u d P a r a h o n r a r a s í 
B B X X K A K T B I N A U G U R A C I O N . E i P U - d e e l l a s r e c i b i d a s e n l a de 1 9 2 3 R e - a l v e t e r a n o c a l e s e r o q u e d u r a n t e 5 0 
s i i Z O O y i - A c r i t i c a . p f O B M B c o n . e l b i ó ' a d e m á s 21 s t r u c k - o u t s e n l a s a ñ o s h a s i d o t a n P 0 P u l a T e n 01 t u r r 
s i r k e n c í a . J J V p a r t i d o m e m o r a , s e i s s e r i e s , e s t a b t e c í e m V ) c o n e l l o , a m e r i c a D 0 <3e t r o t e - _ 
1 B U S . m a c h a d o Y n o s o t r o s . o t r o r e c o r d . P i t c h e a n d o d e l B o s t o n . ^ i » i r " * r E V C D A í H E 
a c t u ó e n 29 i n n i n g s s i n p e r m i t i r c a - l L U l A Ü U l M i i m L V L D H O L 
E l C a m p e o n a t o de C a r a m b o l a s por 3 r r e r a g y p o r ú l t i m o s u m a n d o a t o . | 
b a n d a s I n a u g u r a d o por l a A s o c i a c i ó n do d o e s t o R u t h t . e n e o t r o g r e c o r d g de( 
' D e p e n d i e n t e s e l L u n e s , es uno de e se s n o r i n i p o r t a n c i a 
eventos que d e s p i e r t a n el I n t e r é s de l j p ] e t a r ^ g r a n n ú m e r o d e ^ 
p ú b l i c o y e s p e c i a l m e n t e de l o s ^ n a - ! s o g t i e n e c n l a g ^ c o n t ¡ e n d a g e n L a Ll f fa G e n e r a l de B a s e B a l l . c i t a a 
q u e h a t o m a d o p a r t e . J u n t a e x t r a o r d i n a r i a p a r a el p r ó x i m o 
q u e v i e n e a c o m ; 
BALL 
t i c o s ; pues tanto por c a l i d a d y t e m -
ple de los j u g a d o r e s , como por los par_ 
t ldos que h a b r á n de j u g a r s e podemos 
I dec ir , s i n t e m o r a e q u i v o c a r n o s , que 
•e l C a m p e o n a t o c u l m i n a r á en un b r i -
l l a n t í s i m o t r i u n f o p a r a l a g l o r i o s a A s o -
' e l a c i ó n de Dependientes , p a r a l a Sed-
i c i ó n de Sport , y m u y e s p e c i a l m e n t e 
p a r a los s e ñ o r e s " P a n c h l t o " K l v a c o b a . 
J o s é C a t á y O s c a r V e l á z q u e z , P r e s i d e t i -
i t e y S e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n do Sport , 
i y P r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n de B l U a r e t . 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
C u a n d o e l r e lo j de l P a l a c i o D e t a l l i s t a 
d a d a l a s 8 p . m . , el señi>r K l v a c o b a . 
que 
A l i g u a l q u e R u t h , n o s e n c e n t r a ¡ V i e r n e s 6, a l a s 5 de l a t a r d r . 
m o s c o n e l v i e j o E d d i e C o l l i n s c o n ^ r e t a r l a de S a n i d a d 
u n a g r a n c a n t i d a d d e r e c o r d s e n t r e 
l o s q u e s o b r e s a l e n d e m a y o r n ú m e -
r o d e s a c r i f i c e h i t s b a s e s r o b a d a s , t u 
b e y e s b a t e a d o s y t o t a l d e b a s e s , 
S c h a n g t i e n e e l h a b e r r e c i b i d o m a -
y o r n ú m e r o d e l a n c e s . 
QAIAASA . 
Se t r a t a r á n a s u n t o s de g r a n I m p o r -
t a n c i a , cutre otros, las Has'-s p a r a e l 
p r ó x i m o C a m p e o n a t o de 1924-1925. y s e 
r u e g a l a a s i s t e n c i a de los De l egados de 
ios C l u b s '•Habana"', " A l m e n d a r e s ' , 
" M a r l a n a o " y S a n t a C l a r a " . 
t i c a del p ú b l i c o , l a m a y o r í a del c u a l 
e s t á do no p o d í a o c u l t a r l a a l e g r í a de que |no sabe n i de lo que l i ab la , 
e s t a b a p o s e í d o , p r o c e d i ó a d a r a p e r - j m á s en este c a s o ; pues r e s u l t a l a m c n -
t u r a o f i c i a l a l C a m p e o n a t o , con l a ^ t a b l e lo que yo o l a a n o c h e que "uno" 
s i g u i e n t e s p a l a b r a s : " S e ñ o r e s : hagg a j i e deda . a 'Vrtro". 
u s tedes l a p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de l o s j _ E s b o b e r l a ; en es l - ; C a m p e o n a t o , 
Jugadores que h a n de I n i c i a r e s te C a m - j n o i i ay m&s toros que T o r r e s e n (a 
peonato . s e ñ o r e s , P a l á y V i l l a r e s , l o s |p i . l rnera y R o m á n en la s e g u n d a , 
c u a l e s v i e n e n m u y recomendados . E l | ¿ p e r o eg pos ib le s e ñ o r e s , y 
s e ñ o r P a l á , me h a o frec ido no I j a c e r me d e j a n a C a s t r o y a M a s ü é ? 
p a l a s d u r a n t e el C a m p e o n a t o , y e l s e - | K1 par t ido de i n a u g u r a c i ó n 
RECORD DE NATACION 
G O T E M B U R G O , S u e c i a , S e p t . .1. 
A r n e B o r e h a e s t a b l e c i d o n o y u n 
r e c o r d m u n d i a l de n a t a c i ó n p a r a l a s 
m i l y a r d a s , l i b r e t / j t i l o . n e g o c i e n d o 
l a d i s t a n c i a e n 12 m i n u t o s 6 9110 
s e s r u n d o s . 
Cor V i l l a r e s conoce a fondo lo que s o n morabIe por todos conceptos ; pues tan j 
• B i l l a r e s " . H e d i c h o . ( A p l a u s o s ) . I i n t e r e s a n t e p a r t i d o s ó l o podremos v e r -
L a e n o r m e c o n c u r r e n c i a quo l l e n a b a ' 
l o s dos o t r e s vece s d u r a n t e el C a m -
peonato . 
K l "tiroteo" h a empezado s e ñ o r e s . 
d ó n d f t ' i A q u I no h a y m á s que un remedio m u y 
' conocido en a l t a m a r : " S á l v e s e e l que 
f u é me-1 p u e d a " . . . 
P I J í O C I I O . 
M a y o r n í m e r o d e ^ l t r b a t e s d o s - R i n o l a q,'e *.¿¿"í*, ^ ,OS pe ; ' , t ar i í ! de se h ^ a " S S Í ^ O es e l a b u e l o 'del g r a n b a t e a d o r 
• « e l W a s h i n g t o n c o n 174 R l ¡ P " , a mal ,c ia l Cn " H * ,0S m;Jchachof ^ " » * ° ^ x " «le l o s N e w Y o r k Y a n k e e s , B a b e R u t h . Ma,- , . " " ' n g t o n , con 174. r u m i o que m e j o r le conviene , y s - í q u e a c t u a b a en e l H i s p a n o . E n e l N * . : o^ „ 0 „ í o j i - i O T i r i n ^<r.-.n 1 
M a y o r n ú m e r o de home r u n s 
p 'os Y a n k e e s , con 42 . 
M a y o r n ú m e r o de b a s e s robad 
«ns. d e l Chicago , con 
L e a d i n g P i t c h e r 
[V**' Con 17 v l c t o r t a s y ti d e r r o t a s . 
»J de a v e r a g e . 
c o m o s e v e n í a d i c i e n d o , s e g ú n d e c í a - J o a q u í n , 
e l s a l ó n , se a c o m o d ó a l r e d e d o r de la 
m e s a de M a t c h , y c o m e n z ó el C a m p e o -
natot d e s p u é s de h a c e r s e l a p r e s e n t a , 
c i ó n de l o s c o n t e n d i e n t e s . P r i m a r 
R o u n d . E l S r . V i l l a r e s taquea con d u l -
z u r a , y l a t o l a , d e s p u u é s de h a c e r 
p r i m o r e s en e l p a ñ o , v a a c h o c a r con . 
s u c o n t r a r i a , p r o d u c i é n d o s e l a p r i m e r a | 
c a r a m b o l a . P a l á se t a m b a l e a . R o u n d 1 
.de V i l l a r e s . 
| A m b o s c o n t e n d i e n t e s s i g u i e r o n des-1 
j p u é s h a c i e n d o m a r a v i l l a s con los m a r -
! f i l e s , t i r a n d o con p r e c i s i ó n , m a e s t r í a , 
| e t c , e t c . , h a s t a que por ú l t i m o y s i n 
que nadie p u d i e r a e v i t a r l o , el t e ñ o r ¡ 
¡ P a l á se a n o t ó e l t an to n ú m e r o 30, g a - j 
:nando l a p a r t i d a , cuando V i l l a r e s v o l -
v i ó en s í , y a e r a d e m a s i a d o tarde , pues 
j e l l i b r i t o de "quedadas" lo h a b í a de-
I jado en s u c a s a . 
| Nosotros reoomendarnos a l a h u g o V I - 1 
1 l l a r e s que de a q u í en ade lante p e r f e c -
c ione s u " e s s s t l l o " . 
L a c o n c u r r e n c i a e r a « n ex tremo n u , 
m e r o s a s i s e t iene en c u e n t a el t a m a , 
ñ o del S a l ó n de B i l l a r e s , h a b í a a l l í 
m u c h o "elemento deportivo'* y m u c h o s 
b i l l a r i s t a s , pero y o no m e a t r e v o a 
" r e s e ñ a r " t emiendo " lamentab le s" o m i -
s iones , np obs tante , y h a c i e n d o u n a l a r -
de de p o d e r í o m e n t a l m i l a n z a r é . R e a l -
z a b a n l a f i e s t a con s u p r e s e n c i a l o s ! 
s e ñ o r e s l l i v a c o b a , C a t á . R i q u e l m e , B o r - ! 
ges . C a n a l e s , y en g e n e r a l los que t ie - ¡ 
nen " l a s a r t é n por e l m a n g o " . 
D e l g r u p o " á c a n a " c i t a r é a los s e ñ o -
r e s de C l a r e s , de F l a q u o r , de V á z q u e z , [ 
de M a s s e s , de V e r d e s , de R o m á n , e te j 
E n c u a n t o t e r m i n ó e l p r i m e r p a r t i d o . I 
A C A B A M O S I 
C O N L O S T R A J E S D E V F R A N O 
todo sonriente , 
le d i j o : — M e 
se d i r i g i ó a 
uno a l due lo 
r u i n 
e m u i e z a c u a n d o menos a sospechar , a ' c i o r a l estos e l e m e n t o s — M i n a . A l f o n s o . I 
n n n l que s i i n j u s t n a veces , p-.rque a l l í A b r a h a m . E g o z c u e - s e r í a n ú t i l í s i m o s j r a c i o n e s de l p r o p i o B a m b i n o . V i l l a r e s y 
mis ino se ha sabido de pe lo tar i s qu-í p a r a v a r i a r l a s c o m b i n a c i o n e s que 7*1 ^ l K e y de l a J e r i n g u i l l a , d i j o q u e ¡ a m i g o . 
3G. ; h a n perd ido h a s t a l a c a m i s a , s in em- v a n s i endo a b u r r i d a s , pues s i u n d í a » e s d e h a c e v e i n t e a n o s Hq t i e n e n í n - ; i:n \aB cond ic iones c n que h a c o m e n -
J o h n s . m d<l W a s l i - bargo a la hora d » p ~ t . - - „ 0 h a y Umi - ! i>ns s i r v e n el p la t i l l o J á u r e g u i l 'ga lde . g ú n f a m i l i a r v i v o y q u e p o r e s a r a - c h ó o O\ C a m p e o n a t o es impos ib le p r e 
imra l a m u r m u r a c i ó n . . a l s igu iente nos o frecen e s t a v a r i e d n ^ - zón f u é c r i a d o e n i i n o r f e l i n a t o de dec ir q u i e n e s h a n de o c u p a r los puett? 
i m b i é n s é que es i n ú t i l que so p r o - ^ U g a l d e - J á u r e g u i , y a s í por e l e s t i l o . i B a l t i m o r e . tos del "cobring", por lo t a n t o l a c r l -
S h a n t u n g 
P a l m B e a c h . . . 
G a b a r d i n a . . . . 
M u s e l i n a I n g l e s a . . 
O l t i m o s f s t ü o s y C o n f e c c i ó n 
$ 8 . 0 0 
1 0 . 0 0 
1 7 . 9 5 
1 6 . 5 0 
E s m e r a d í s i m a 
"El ÍSCANDAIO" 
M á x i m o G ó m e z 2 2 1 , e s q u i n a 
r P ' i p u i a s . 
T e l é f o n o : M - 2 7 6 9 . 
"LA SUCURSAl" 
M á x i m o G ó m e z N ú m . 1 0 7 
T e l é f o n o : M - 3 2 4 8 
C Í>0a2 a l t 
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M A T A N C E R A S 
D E D U E L O 
Lúa santa casa. L a dulce placidez de aquella casa 
Aquel Asilo del Paeeo de Martí en(se ha v¡6to nublada desdo ayer por 
el que ha batido sus alas la muerte, una nube de tristeza, 
llevándose a una de las hadas dell Cerrados los ventanales del Con-
misencordioso recinto. ¡vento, no penetran por ellos los pá-
Ha muerto Sor Teresa. ¡jaros parleros que con los rayos del 
Una ce las más abnegadas herma-f sel llegan día a día hasta el mismo 
ñas de ese Convento, una de las al 
mas más sublimes de esa Congrega-
ción de las Hermanas de los Pobres. 
Santar. ante, como vivió, como fue-
ron sus días en esta tierra de amar-
juras, entregó su alma al Creador 
lecho de los pobres ancianitoe; la 
charla infantil de esos hombres y 
mujeres que en su ocaso, parecen 
volver a la primera edad no es hoy 
regocijada como de costumbre; ape-
nas despegan sus labios, en sue ojos 
bor_ Teresa de San Francisco, en laUaj- lágrimas y en sus rostros se re 
nañana de ayer. 
Tendido ha sido su cadáver en la 
capillita del Convento. 
Y junto al féretro en que yace la 
buena monja, oran por el descanso 
de su alma las oiraj hermanas que 
fueron sus compañeras en el eacri-
ficio, en la abnegación, en el subli 
fleja la pena y la>aflicción. 
Es que lloran a la muerta. 
E s que rinden su tributo de cariño 
y de afecto a la que curo sus llagas, 
alivió sus dolores y enjugó sus lá-
grimas. 
Se efectuó hoy el entierro de Sor , — «v. » w ..V^QV.^.^U, V. ü w* O I A W * » -
me sacerdocio dé la caridad y del ¡Teresa. 
bien al prójimo. Acompañando sus restos nasta la 
Y con las hermanas, la legión de ¡ Necrópolis de San Carlos represen-
ancianos que sin familia, sin techo, | taciones de toda nuestra sociedad, 
sin pan, han encontrado allí todo ( Duerma en paz la Hermanita de 
cuanto les faltaba. líos Pobres. 
HOKAS M U S I C A L E S 
E n el Liceo. e Y despojadas las fiestas siempre 
Se inaugurarán muy pronto en la de todo carácter oficial, con el deleL 
casa cubana unas audiciones que te de lo Improvisado, 
han de ser un éxito. - Habrá st;rvicio en el garden a e8ag 
S I T O 1 ^ A ir 
Compre cite piquete. 
Rechace toda 
Imiuciéa. 
N i n g ú n h o m b r e s a b r á 
n u n c a . . 
De diez a doce de la mañana esos 
petit Ccncerts. 
Y siempre en días de domingo, 
después de terminada la misa de 
nueve y media en la Catedral. 
Idea feliz esta de las horas musi-
cales del Liceo, del Director de aque-
lla casa, en eutsiasta doctor Antonio 
J . Font Tió, que se propone impri-
mirles con un sello de la más alta 
distinción, grandes atractivos y 
grandes alicientes. 
Números de piano, números de 
canto, y de violín y mandolina, alter-
narán con breves conferencias y re-
citaciones que so sumarán al pro-
grama. 
horas. 
Coacktalls y rermouth con paste-
les y sandwichs, serán servidos a los 
socios que lo deseen. 
Esther Escobar, Alicia Gulral, Tu-
tú Galup, Aleida Casas, Gustavo Lo-
redo, Oscar Pina, Blanca Parravici-
ni de Reynaldos, podrían prestar con 
sus voces cooperación a estas fiestas. 
María de los Angeles Chávez, On-
dina Muñoz, Consuelo Lamothe, Ne-
na Capó Coronado, Chic Ramos, Ne-
na Linares de Magarolas y Rossy So. 
lomon, no negarán su concurso a es-
tas Horas Musicales del Llceo-
Y con la orquestica de Armandito 
Para uno do esos domingos ha de | E8torin el Quinteto de las Herques. 
er invitada la señora Carmela Nieto . , x - «-î .̂ ». 
de Herrera, la culta escritora que de la Playa, hay más que 
tes elementos para llevar a fehz rea-
lidad esa idea del doctor Font Tió . 
¿Cuándo el primer concierto? 
pertenece a la redacción del Mundo. 
Con tema» siempre femeninos 
esas conferencias. 
E L D E B U T D E L A 
Anoche en Santo. 
Con numeroso píiblico, ron selec-
tísimo auditorio, reapareció ayer en 
el palco escénico de Sauto esa Com-
pañía de Revistas a cuyo frente fi-
gura la inimitable Lupe Rivas Ca-
cho. 
Doble éxito ese de ayer. 
Exito artístico y éxito pecuniario, 
porque aunque no estuvieran colma-
das las localidades del Coliseo, bri-
llaban en palcos y lunetas lepresen-
tación muy nutrida de nuestro smart. 
No podría intentar una relación 
de nombres, porque dada la hora en 
que escribo esta nota, me faltaría 
tiempo para hacerlo como deseo. 
Será en las "Matanceras" d» mo-
COMPA-ÑIA MEJICANA 
nana cuando presente el soberbio as-
pecto que admirábamoo en esa sala 
de Sauto. 
Sala que premió con sus aplausos, 
con sus palmas, la labor de esos ar-
tistas de la tierra mejicana, tan inte, 
ligentes, tan discretos, tan graciosos, 
tan simpáticos. 
Las dos obras llevadas a la escena 
"Las perlas de Méjico" y "Cesas de 
mi tierra" gustaron sobremanera. 
Y tanto como la labor de los ar-
tisas que figuraban en el programa, 
fué digna de elogio la labor de la 
orquesta. 
Para hoy anuncian los carteles la 
obra que es creación de la gentil ar-
tista mejicana: "Salón Rivas Cacho". 
No se cabrá en Sauto. , 
NI N G U N h o m b r e p o d r á i m a g i -n a r j a m á s l a e m o c i ó n n i l a i n -
s u p e r a b l e a l e g r í a q u e u n b e b é l l e v a 
a l c o r a z ó n d e su m a m á . 
Y e l g o c e m a t e r n a l m á s c o m p l e t o 
s ó l o p u e d e a l c a n z a r s e c u a n d o l a 
s e ñ o r a es s a n a y n o t i e n e d o l o r e s . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l de L y d i a E . 
P i n k h a m es u n a v e r d a d e r a b e n d i c i ó n 
p a r a las m a d r e s y p a r a las q u e v a n a 
s e r l o . 
A n t e s d e l n a c i m i e n t o d e l n i ñ o , a l i v i a 
l o s d o l o r e s y 
m a n t i e n e c o n 
s a l u d a l c u e r p o . 
A l e j a n d o de l a 
m a d r e l a n e r v i o -
s i d a d y las p r e o -
c u p a c i o n e s , l e 
p e r m i t e a l m a c e -
n e trajo un niño 
Por do» años seguidos aborté y no pude dar a 
luz. Mi esposo me persuadió de que tomara el 
Compuesto, y en poco tiempo me hice fuerte 
y ahora tengo, un bello niño. Constantemente' 
recomiendo el Compuesto y le doy permiso de 
publicar mi testimonio. 
María Martimor de Ferrer 
Goicuria y Egidos Cairbarien, Cuba 
n a r f u e r z a s y e n e r g í a p a r a l a h o r a 
c r í t i c a d e l a l u m b r a m i e n t o . 
U n a v e z q u e l a c r i a t u r i t a h a l l e g a d o 
a l m u n d o , s i r v e p a r a n o r m a l i z a r las 
f u n c i o n e s d e l c u e r p o . F o r t a l e c e a 
l a m a d r e d u r a n t e l a l a c t a n c i a y 
g a r a n t i z a l a p e r f e c t a a l i m é n t a c i ó n 
d e l n i ñ o . 
T o d a m u j e r e m o a r a z a d a o m a d r e 
d e b e t o m a r fiel y r e g u l a r m e n t e e l 
• C o m p u e s t o V e g e t a l de L v d i a E . 
P i n k h a m . 
E l C o m p u e s t o 
V e g e t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m se 
v e n d e e n t o d a s 
partes . R e c h a c e 
U d . l a s i m i t a -
c i o n e s y e x i j a e l 
C o m p u e s t o g e -
n u i n o . 
R E M E D I O S O R P R E N D E N T E C O N T R A 
D O L O R O E P E C H O Y G A R R A S P E R A 
L o s dolores de pecho y de garganta , tan frecuentes 
e n los meses de inv i erno o e n tiempo de aguas, 
deben combatirse a t iempo p a r a ev i tar funestas 
consecuencias . 
A la p r i m e r a s e ñ a l de dolor o garraspera , a p l i q ú e s e 
e l S loan. P e n e t r a i n s t a n t á n e a m e n t e , impartiendo 
e n el acto u n calor bienhechor, u n al ivio inefable y 
duradero, c u a l qaHa m á s que e l S L O A N puede 
impart ir . E l 
L I N I M E N T O D E 
Son incontable» los testimonio» esento» y rerbale» 
personas que sólo en e) SLOAN han encanrrada proetoy 
eficaz alivio en los casos do 
LINIMENTO 
d e S L O A N 
R E S F R I A D O S 
T 
B R O N Q U I T I S PAXA USO 
jr en todo* los dolorea 







En las temadas del tnnndo. 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
^ ) e L t f d i a E . P i n k h a m 
LV OI A E PINKHAM MEDICINE C O . LYNN. M A S S . 
V I A J E K O S 
Largo el Capítulo. 
Saludaré en primer término al 
Coronel Emiliano Amiel, que en uso 
de licencia, que le ha sido concedido 
por la Secretaría de la Guerra, ha re-
gresado a Matanzas, donde tanto se 
le quiere. 
A visitarlo, desde su llegaada, a 
ésta, a su Palacete de la calle de 
Milanés, acuden en estos días loe 
numerosos amigos del que fué hasta 
hace poco Jefe de las Fuerzas Ar-
madas de esta Provincia. 
Otra viajera muy gentil es la ee-
ñorita Charo Menopal, que después 
de pasar el verano en San Miguel de 
los Baños, l legó ayer a Matanzas. 
Y embarcado desde el día' veinte 
se encuentra en v.aje a esta Isla el 
Cónsul de Francia en Matanzas, Mon. 
bieur Van Canghen. Rogresa de Fran-
cia, y llega hoy a la Habana. 
E n compañía de viajeros tan eim-
B E L L 
E l lindo quartler. 
Parece llamado a un resurgimiento 
que ee traduce en las edificaciones 
varias que allí so levantan actual-
mente. 
Airosos Chalets en construcción 
van cerrando esos solares de la Pla-
ya que aun quedan por edificar y 
que afeaban el lugar. 
E s propiedad uno de esos Chalets, 
de la señora Viuda de Díaz, de la jo-
ven dama. Rosa América Ulmo, que 
allá para Octubre estará instalada 
en él, con su señora madre política 
y sus hijos. 
Se admira en esa casa en sus más 
mínimos detalles, tanto buen gusto, 
tan elegancia, que sin titubear po-
dría asegurarse que eerá el más Hu-
elo entre \IX:Í Quintas del Quartier, 
También levanta allí una bonita 
casa el Magistrado Tomás Laredo, 
de la que hará su residencia oficial 
muy en breve. 
Contigua a la del doctor Eduardo 
BODAS DIS 
E n la Habana. 
Fijadas han s'do para el veinte y 
nueve de Septiembre las de una seño-
rita hija de esta ciudad, tan elegante, 
tan culta, tan simpática y tan bella 
como Alda Lámar y Presas, que une 
sus destinos a ios del apreciable, 
muy correcto y muy estimado caba-
llero Pepe Requejo. 
Bodas de rango. 
Para las que han de comenzar a 
repartirse las invitaciones de un mo-
mento a otro entre los más altos ele-
mentos de las sociedades de la Ha^ 
baña y Matanzac. 
Seguirá a la boda de esta matan-
cera, allá para Noviembre, la de otra 
demoiselle, hija también de la Ate-
nas, que une su vida y su suerte a 
los de uno ae los más populares pe-
riodistas d^ Cuba, un eminente artis-
ta cuyo nombre prestigia las i=ojo-
res revistas de Cuba. 
Será e i la Capital ese enlace. 
Y será un magno acontecimiento 
social. 
[páticos como Adelina Giscard y Paco 
; García Gómez Mena, quo regresan de 
Europa. 
E n el capítulo de las despedidas 
está el nombre de Alejandro Esque-
rré y su elegante esposa Graciella 
Beracierto, que con sus hijas vuelve 
a la Habana. 
Ingresarán estas últimas en el Co-
legio " E l Sagrado Corazón" donde 
cursan sus estudios. 
También nos abandona, aunque 
sólo por una semana, el Comandante 
Gaspar Betancourt y su Interesante 
esposa que embarcan rumbo a~ Ca-
magüey. 
Con familiares suyos allí residen-
tes, pasarán estos días . 
Tina despedida más-
Para Luis Trelles y Severlano Ló-
pez que embarcaron hacia la Habana 
para prepararse para los próximos 
exámenes . 
AMAR 
• Rodríguez Verrier, se completa aque-
I Ha manzana con el palacete del se-
ñor Laurentlno Gaicía, que según 
nuestras noticias, será muy pronto 
terminado. 
También el señor Maribona cons-
truye Junto a la casa del que es su 
socio el señor Casallns, una amplia 
y hermosa Quinta. 
No fa ta en ella ningún detalle 
de confort. 
Sólo permanece allí como baldón 
de nuestra apatía, como muestra de 
nuestra indiferencia, ruinosoj^nmo. 
hecido. de todos olvidado, el 'edificio 
del Yacht Club, los cimientos de la 
¡sociedad que allí enterró cincuenta 
¡y dos mil pesos. 
¿No se hará 
Club? 
Su historia parece haber termina-
do entr* los sólidos muros de aque-
llos cimientos. 
¡Qué lamentable, qué lamentable 
itodo eso! 
T I X G I I D . U 
Irán allí a residir sus hijos los 
esposos Calzadilla-Quiros. 
Sépanlo sus amistades. 
R E S O N A N T E T R I U N F O D E L 
" P R O G R E S O D E G A S " 
F E R N A N D O G I L Y G E O R G E P . F O S T E R L O S D O S 
M E J O R E S J U E C E S D E L A C O M I S I O N N A C I O N A L 
H A N P R E S E N T A D O S U R E N U N C I A I R R E V O C A B L E 
E L T O R N E O " C O P A H A B A N A ' * S E R A . , . 
Viene "tía ia página dieciséis 
COLOSAL VICTORIA D E L P I C H E K 
ESPINO 
E n los terrenos de "Espada Park" 
celebraron el segunde encuentro de 
la serle de tres juegos entre las fuer-
tes novenas "Progreso del Gas" yi 
"Centro Dependientes", coirespcn-1 
diendo el triunfo al "Progreso del j 
Gas" con score de 16x4, 
Es merecedor da aplausos la her-
mosa labor del Pitchar Espino al no 
permitir más de tres hits a loa con-
trarios y sólo cuatro carreras. 
Del Progreso se distinguieron al | 
bate Velez, Amador, Velarde, Pé - | 
rez y los hermanos Castellanos y del! 
Dependiente, Montiel, Miguillón y! 
Olivares, que fueron los que en el 
séptimo inning le pudiercñi ligar de 
hits y anotar dos carreras. 
TE1 score es el siguiente: 
" P R O G R E S O D E L GAS" 
V. ü . H . O. E . 
nada por el Yacht 
De días. 
Lo está hoy una dama tan distin-
guida y de tanta estimación del Cro-
nista como la señora Rosalía Her-
nández de Pollo. 
A saludarla en su onomástica fies-
ta, acudirán sus numerosas amista-1 
des. 
ünáse a esos saludos el dei: Cro 
nista. 
P . Lazo, 2b. 5 2 2 3 1 
A . Velarde, cf. . 6 2 3^ 3 0 
E . Veles, r f . . . . 6 3 3 2 0 
C . Castellanos, Ib- 5 2 2 10 0 
A . Amador, c. . . 6 2 4 0 1 
D . "Pérez, ss. . . B 2 2 2 1 
J . Castellanos, 3b. 4 1 1 1 0 
L . Zamora, If. . . 3 1 V 2 0 
A. Espino, p. . . 4 1 1 2 O1 
R . .Gómez, rf . . 1 0 0 2 0 
Totales, 45 16 19 27 3 
OS-N l i t O D E P E N D I E N T E S 
V. O. H . O. E . 
Mesejo, c . . . . 
Otero, 3b. . . 
Montiel. ss. . . 
Miguillón; rf, p, 
Montiel, c. . . 
Lacret, I b . . . 
Olivares. 2b. . 
'físcay, cf. . • 
Palenzuela, p. . 








30 4 3 27 3 
Anotación por entradas: / 
i 
P . del Gas. '. . 1100 000 023—16 
Dependientes. . 200 000 200— 4 
Nueva residencia. 
Para la casa número noventa y 
siete de la calle de Independencia, 
hc trasladan en estos días, dando 
por terminada eu temporada en Ver-
salles, mis amigos muy distinguidos 
el doctor José Quirós Lavastida y su 
elegante esposa María Luisa Ba-
Una babyta. 
Alegra el hogar de la joven pareja 
María Teresa Riancho y el doctor 
Mario Muro Bernal. 
Alegría que comparten con loa 
simpáticos esposos sus abuelos el se. 
ñor Arturo Muro, nombrado recien-
temente para un alto puesto en un 
Central Oriental y la señora Angeli-
na Alcoser de Muro, la notable profe-
sora de música, matancera. 
Sea enhorabuena. 
encauzar al lector, diré que él lleva 
el mismo nombre y apellido de un 
joven abogado matancero que ocupa 
alto puesto en la sociedad cubana, y. 
ella lleva el nombre de la Reina de 
los Cielos. 
Y nada más por hoy. «• 
On d i t . . . 
Que pronto serán formalizados los 
amores de una bellísima señorita 
matancera con un Joven muy correc-
to que reside actualmente en la Ha-
bana . 
Primos los novios. 
Y como dado más completo para 
Viajeras. 
Hacen sus preparativos para re-
gresar al Norte, las interesantes se-
ñoritas Bilbao, que cursan sus estu-
dios en un gran plantel de educa-
ción de la Metrópoli. 
Tengan una feliz travesía. 
L a última nota. 
Para despedir a Alejandro Trelles 
que pasará tres semanas en Pedro 
Betancourt, atendiendo asunto» de 
su profesión de abogado. 
Aurevoir. 
Manolo J A B Q L L V . 
Están cansados ya de actuar por 1 
t idarísta, que no só lo se concre 
Fernando Gil y George P. Foster, 
los dos mejores jueces de la Comi-
sión Nacional de Boxeo, o por lo me-
nos, los dos que han venido actuan-
do con más eficiencia, han presenta-
do su renuncia irrevocable. 
Nosotros lamentamos sinceramen-
te la determinación de los señores 
Foster y Gil, y antes de copiar la 
carta que han enviado a la Comisión 
de Boxeo hacemos votos porque és-
ta, a pesar de carácter.de irrevoca-
ble de la renuncia, haga porque di-
chos señores la retiren. Que la pre-
sencia de ellos es la mejor garantía 
en nuestras peleas de boxeo. 
He aquí la carta: 
Sr. Presidente lie la Comisión Na-
cional de Boxeo. 
Señor: 
Hace bastante tiempo que venimos 
soportando muy desagradables y 
mortificantes incidentes, provocados 
por los partidaristas, en relación con 
nuestras funciones comcf jueces de 
boxeo, con cuya designación tuvo 
a bien honrarnos esa respetable Co-
misión. 
Cuando aceptamos ese honor, lo 
hicimos con el firme propósito de co-
laborar, dentro 'Je nuestras modestas 
facultades, al desenvolvimiento del 
boxeo en Cuba y sinceramente cree-
mos que nuestra labor en ese senti-
do, ha merecido la sanción de la 
gran mayoría de quienes están fami-
liarizados con la difícil e ingrata ta-
rea que le está encomendada a un 
juez de boxeo, cuya actuación debe-
lá estar siempre inspirada en el más 
estricto principio de imparcialidad 
y, por consiguiente ajena, en lo ab-
soluto, a toda dentencia partidaris-
ta. Esta línea de conducta es la que 
ha inspirado y regido todo nuestros 
actos y a trueque de granjearnos 
antipatías y enemistades, nuestras, 
decisiones, erróneas o acertadas, pe-
ro invariablemente sinceras y en to-
do tiempo ajustadas a los preceptos 
de que las reglas oficiales de boxeo 
y la experiencia señalan, han sido 
tldaas en favor o en contra del bo-
xeador que a nuestro mejor saber 
y entender hubiera merecido el uno 
o el otro fallo, sin tomar nunca en 
consideración para omitir nuestras i 
decisiones, elemento, causa o prin-
cipio alguno, qae no estuviera com-
prendido estrictamente' dentro de las , 
bases que constituyen una honrada ! 
y serena actuación. I 
Nuestra misión ha sido penosa y 
mal compreraiida por una gran par-¡ 
te del público, pero la hemos desem-
peñado resueltamente y sin remune-
ración pecuniaria de ningún género, 
con el inflexible propósito de coope-
rar sin ningún interés personal, al 
engrandecimiento fen Cuba de esta 
tan viril deporte que tanto amamos, 
por haberle dedicado preferente aten-
ción desde nuestra juventuil, acep-
tando con entereza indefinida de ma-
nlfestcaiones hostiles de los partida-
ristas que nunca faltan a las fiestas 
de boxeo, sin qu^ hayamos desmaya-
do en nuestro propósito de continuar 
prestando nuestra hónrala , aunque 
modesta labor, en pro del hermoso 
Ideal forjado en la mente de los se~ 
a inconsecuencia del púb l i co par-
ta a protestar, sino que insulta. 
ñores componentes de la respetable 
Comisión Nacional de Boxeo y de 
ios inteligentes cronistas de sports 
de la prensa capitalina, de crear en 
este privilegiado país, una nueva ge-
neración de hombres fuertes, de 
cuerpo y cerebro, capaces de conten-
der también en esa rama de los de-
portes, con los mejores de otros paí-
ses. 
Pero el lamentable incidente ocn-
rndo el sábado pasado en el Cuba 
Lawn Tennis, con motivo de la .de-
cisión que dimos en la pelea Dativo 
Fuentes-Eulogio Fernández, en favor 
del último, la cual coincidió con la 
del Referée Sr. Fowier y con la de 
la mayoría de los señores cronistas 
de sports que la presenciaron, quie-
nes así lo expresaron en sus • res-
pectivos periódicos el domingo si-
guiente, y que no vacilamos en rati-
ficar aquí, por estar perfectamente 
de acuello con la forma en que se 
desarrolló dicha pelea y estrictamen-
te ajustada a las prescripciones es-
tablecidas para emitir un fallo; inci-
dente, repetimos, que no solo se li-
mitó a una protesta más o menos 
ruidosa por parte de los partidaris-
tas, sino que llegó al insulto y casi 
degeneró en tumulto, el cual fué 
afortunadamente conjurado por la 
muy oportuna intervención 'iel caba-
lleroso Capitán del Ejército Nacio-
nal, Sr. Castro y la no menos eficaz 
y gallarda actitud asumida por el 
distinguido Dr. Orestes Ferrara, nos 
lleva a la conclusión de que el pú-
blico, cansado ya de vernos casi 
siempre fungiendo de jueces, reci-
biría con agrado la noticia de que 
la Comisión había designado nue-
vos jueces en sustitución nuestra. Por 
lo cual y teniendo también en cuen-
ta nuestra condición de hombres se-
rios y por ningún concepto acreedo-
res a un tratamiento como el que 
recibimos del público el sábado pa-
sado sin la menor justificación para 
ello hemos resueto presentar nues-
tras respectivas renuncias, con ca-
rácter irrevocable, del c a ^ o que 
hasta hoy venimos desempeñando co-
nao Jueces Oficiales de Boxeo. 
No podemos menos que expresar 
a la Comisión de Boxeo como enti-
dad y muy particularmente a cada 
uno de los distinguidos caballeros 
que la componen, nuestro más ex-
presivo y sincero reconocimiento por 
las repetidas muestras de considera-
ción y aprecio con que siempre nos 
ha distinguido, y, aunque oficialmen-
te alejados del boxeo, continuaremos 
con el mismo entusiasmo y desinte-
rés personal, dispuestos a cooperar 
con nuestra modesta labor en todo 
cuanto podamos ser de utilidad al 
engrandecimiento del boxeo en Cu-
ba, cuya finalidad ha sido siempre 
nuestro imperturbable ideal. 
Protestamos a Vd. nuestra atenta 
y distinguida consideración. 
Habana, septiembre 2 de 1924. 
Fernando GU, 
versarlos. Considerada la situación 
y que la baja de la Unión no trae 
consigo para el atleta penalidad a-
guna, siempre que no compita conl 
profesionales, pudo muy bien ha-l 
ber sucedido que Paris, Banet, Cha-¡ 
cón y Vlllalba también hubieran| 
competido por el Víbora At lét ico , 
Club o la Asociación Sportiva del; 
Vedado. i 
E l Marianao Tennis Club con un! 
Sampedro, un Valiente y un tal Al-
frédito Hernández, cuñado de núes-i 
tro "querido" ^director e hijo de ¡ 
uno de los más fuertes mahjonistas1 
del barrio Los Arabos, término mu-' 
nlcipal de Unión de Reyes, en su 
line up, es el aspirante que posi-' 
blemente más puede poner en pli-
gro a los "cubistas". 
Mientras llegue el domingo, se 
afilen los dientes a los fanáticos y¡ 
aceiten los raquets lo>s jugadores, 
adelantemos la ipresente crónica, 
que terminaré con el scheduie de 
los clubs y el nombre de los juga-
dores que cada uno de aquellos ha 
inscrito. 
S A L V A T O R . 
ZONA XA VIBORA 
1. —Asociación Sportiva Viboreña. 
2. —Cuba Tennis Club. 
3. —Víbora Athletic Club. 
4. —Otinoepcion Arenal. 
3.—Asociación Sportiva del Cerro. 
ZONA D E L TUSADO 
1. — K . Tennis Club. 
2. —Lucky Tennis Club. 
3. —Almendares Tennis Club. 
4. —Asociación Sportiva del Vedado. 
5. —Marianao Tennis Club. 
E l e c c i ó n d e l P r í n c i p e C a r i b e , 
e n ¡ a U n i v e r s i d a d 
E X E C C I O N D E L P R I N C I P E CARI-
B E E N L A U N I V E R S I D A D 
S!, C E L E B R A R A E L J U E V E S C L A-
II'O E N LA ASOCIACION D E L E -
T R A S Y CUíNCIAS 
Con motivo tde las fiestas que se 
han de celebrar en Cayo Hueso, por 
la restauración del histórico Club 
San Carlos, centro que fué de los 
revolucionarios cubanos y donde tan-
tas veces hizo oír su alentadora voz 
el Apóstol José Martí, se está efec-
tuando en Key West un certamen pa-
ra la elección de la Reina de las 
fiestas, que con tanto lucimiento ten-
drán lugar el día 10 del próximo Oc-
tubre. 
Competencias atléticas forman par 
to del programa de fiestas,-a las que 
concurrirán, invitados oficialmente, 
atletas universitarios. 
Los estudiantes de nuestra Uni-
versidad Nacional, deseosos de con-
tribuir eficazmente a estas fiestas del 
día 10 de octubre, han resuelto ele-
gir el "Príncipe Caribe", convocán-
dose por este medio, para la elección 
^ei Príncipe, que tendrá efecto en la 
Asociación de Letras y Ciencias, el 
jueves 4 del actual, a las tres de la 
tarde. 
Se requiere para ser electo, poseer 
el idioma inglés y ser jovencito. 
Entre los estudiantes cuenta con 
grandes simpatías, Rafaelito Martí-
nez Ibor, hijo del doctor Martínez 
Ibor, Director del Seminario Consu-
lar y organizador de las fiestas del 
día 10 de octubre en Key West. 
Y teniendo en cuenta, que aparte 
de reunir Rafaelito M. Ibor, las con-
diciones requeridas de juventud e 
idioma inglés, se presta por su ca-
rácter para representar debidamen-
te el papel de Príncipe Caribe, no 
es de dudar su triunfo en las elec-
ciones -del jueves 4. 
¡Estudiantes, no faltéis a las elec-
ciones del Príncipe! 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O U E 
M A R I N A 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Sept'cmbre 3. 
Indianapoiis 2; Toledo 4. 
Louisvillo 4; Columbus I . 
Milwaukee S: St. Paul 16. 
Kansas City 7; Minneapolls 11; i r l -
mer juego. 
Kansac CÜy 6: Minneapolls 3; segun-
do juego. 
L I G A D E L S U R 
Septiembre 
Nashvill6 12; Chattanooga 14. 
Unico juego señalado^ 
JUGADORES INSCRIPTOS PARA 1 
TORNEO POR DA COPA "HABA*A' 
Asociación Sportiva Viboroña: 
Alfredo Reyes (Capitán). 
Aveiino Pérei. 
Pelayo Peláea. ^ 
Armando Reyes. 
Raúl Lazaga. 
Cuba Tennis Club: 
J . F . Urrutla. 
Horacio Llansó. 
F . Muñoz. 
Aurelio Muño». 
Gustavo Gay (Capitán). 
Angel Ayala. 
Raúl Moreno. 
Víbora Athletic Club: 
Alonso del Portillo |Capltán). 
Manuel Mufllz. 
Juan de la Torre. 
Luis Muñlz. 
Gonzalo O'FarrllI. 
F . Gonzálea. 
M. Gonzálea. 
Concepción Arenal: 
Arturo Romero (Capitán;. 
A. Ferro. 
Antonio López. 




Asociación Sportiva del Cerro: 
Helio Dubrocá (Capitán). 
Fernando Eguileo*. 
Mario León. 
P . Touzet. 
J . Suárez Somoano. 
Vicente del Río. i 
Alberto Gutiérrez. 
K . Tennis Club: 
L . Pizarro (Capitán). 
P . Sabí, 
A. Argüelles. 
M. A. Entenza. 
C. Rodríguez. 
J . J . Soler. 
W. Hernández. 
Dncky Tennis Club: 
F . Domínguez (Capitán}. 
R. Semmanat. 
J . Prieto. 
H . O'Connor. 
H . Vermey, • 
Carlos Brito. 
W. K . Smith. 
Almendares Tennis Club: 
Rafael Fernández (Capitán) fc 'jm 
R. Tiant. 
B . Alvarez. 
"Wllfredo Santa Crui. 
J . A. Lena. 
F . B. Mannin». 
Colín Rose. 
Asociación Sportiva del Vedado! 
U . Giberga (Capitán). 
J . Lecuona. 
J . Consuegra. 




M aria na o Tennis Club: 
T. Lismore (Capitán)., 
L . Sampedro. 
F . Jones. 
A. Hernández. 
Jesús Roig. y 
P. Valiente. 
' P ,̂ Vinnentt 
a n o x c n 
í 
D I A R I O D E I A MARINA Septiembre 4 de 1924 
M E N S A J E R A F E L I Z Y V E N T U R O S A D E L A . . . ; b a n q u e t e a l g o b e r n a d o r b a r r e r a s 
Viene 'le Ja primera página Xare "Ital a", deseamos avisar, por 
este medio, a nuestros asociados, que 
•Puetro sub ieron a bordo siendo ama- no es necesaria invitación especial 
bleSVentes recibidos por el coman- para asistir. 
el se-dante señor C . N . Grenet y 
eundd Roberto Soldatti. E l Coman-
I L r , ^ firenet designó al oficial del 
LOS R E P O R T K R S ORSEQUIARO.V AL. F I T I R O SENADOR 
E l grupo de compañeros en día-i L a sinceridad insospechable del ! 
rismo encargados de la Información agasajo se manifestó elocuentemente 
cuotidiana en el Gobierno Provln- por la Indeclinable animación v afee ' 
miento personal, esperamos que to- cial, tienen por "as" y guión, al ca 
l ) N S U J E T O F U E A G R E D I D O i , , r - r > ^ n ^ ^ — ^ - . . ^ n n r - ^ 
a « o s a y e r p o r s u M E R C A D O flZUGARERO 
Tratándose de un acto de acerca-
H E R M A N O P O L I T I C O 
das aquellas personas que tengan m-dante Grenet 
buque señor Guiseppi Mellina, que teres en ello, aprovechen esta opor-
va era conocido de los Reporters por, tunidad para conocer a los distin-
haber estado en líi Habana como'guidos miembros de dicha Misión 
ficial oel transporte italiano Bron- Comercial, 
te para que pudieran realizar su ¡ L A R E C E P C I O N A L P R E S I D E N T E 
labor informativa. L a recepc 6n a bordo del "Italia" 
E l teniente Mtflina después die | ofrecida por el Embajador en honor 
hacer las presentac ones debidas, j del señor Presidente de la República 
mostró a los reporters todos y cada ¡ que estaba señalada para el día 6 a 
uno de los departamentos del buque. ; las cinco de la tarde ha sido antici-
poco después tuvieron el honor, pada para el día cinco a la misma 
103 referidos reporters de departir j hora. 
brevemente con el Embajador señor Las personas que poseen tarjeta 
Giovanni Giuriatti, así como con los de color verde para visitar el buque 
periodistas italianos que viajan a el día cinco de dos a seis de la tar-
bordo de la Nave y cuyos nombres de deberán utilizarla el día seis de 
dimos a conocer ayer * nuestros i dos a cinco y treinta da la tarde, 
lectores. L A S VISITAS A L B l Q l fc 
E L MINISTRO D E I T A L I A Para acudir a bordo de la nave 
E l Ministro üe Italia, señor Gu-i "It^l a" que como decimos más arri-
glielmo Vicaldi acompañado del V ce j ha se encuentra atracada al costado 
Cónsul Bttore Avignone. estuvo a , Norte del Espigón de San Francisco, 
bordo del buque para saludar a l ; deberá utilizarse la puerta que da 
Embajador. Con el mismo objeto viejal costado de la Lonja del Como 
sitó al señor Giuratti el Introduc- j ció, pues las puertas del espigón han 
tor de Ministros de la Secretaría de | sido cerradas para evitar la agióme-
Astado, señor Enrique Soler quien. ración de público. 
presentó al Embajador los ayudan-1 Habrá dos escalas. Una de proa eI probo e intGrSérr^o Gobernador 
tea destinados a sus órdenes; Co- para la subida y la otra por la par-
mandante del Ejército, señor David j te de pop<* para la bajada. 
tuosa cordialidad que durante el al-
marada Ramón Gárate, de nuestro muerzo fué el mejor manjar de los 
estimado colega " E l Mundo'-; Gára- en él serviilos. 
te supo que el Comandante Barreras, E l Comandante Barreras supo ser, 
ASPECTO DEL 
A S A L T A R O N A UN COBRADOR 
AMARRANDOLO A UN A R B O L Y 
ROBANDOLE CUANTO L L E V A B A 
DESAPARICION D E Olí T R E S I L L O 
D E B R I L L A N T E S 
Revista de la semana que termina Dos cargamentos a refinadores de 
Agosto 30 de 1024 I otros puertos sobre la misma base. 
1 2 5 , 0 0 0 scaos Cuba para pronto em-
NEWf YORK.—Influenciado por la j barque y embarque de la . quincena 
mayor >lemanda para azúcar refina-I de septiembre a 3 . 7 ¡ 8 c. c. y f. a la 
do, tanto para el consumo domés- ' National Sugar Ref ining Co. Cerró 
tico como para la exportación y en ' el mercólo más firme y pretendien-
su consecuencia por el aumento en I do los vendedores fracción más alta, 
el pedido por azúcares crudos por Viernes, Agosto 2 9 . E l mercado, 
E l soldado del Ejercito Nacional ?fi"te de J03 refinadores, como tam-' después de la actividad del día ante-
destacado en el Castillo de a F u e r J éI1 por la demanda de Europa pa-! rior, abrió en completa calma, con 
za. Fernando Ibarra Rodríguez y el ira embar<iue Inmediato, el mercado ofertas en cantidad moderada ,a 
mestizo Mariano Nieto vecino" d* Se mantuvo fI"ni y vie alza durante ! 2 . 7 ¡ 8 , c. c. y f. Durante todo el día 
Obrapia número tíS, condujeron a l j la seinana- Los tenedores en vista continuó en la misma inactividad y 
primer centro de socorros ayer no- dfc la situación favorable del merca-; cerró sin haberse efectuado opera-
che a un individuo al que encentra- do• íueron vendiendo con gran can-' ción alguna. 
•on tendido en e.l suelo en el quicio 
Je la puerta de la casa Obrapia nú-
nero 5 7 . 
Wístmarcha y el Alférez de Navio, 
señero Federico Ardois. 
E L COMITE D E R E C E P C I O N 
E l Com té designado para el re-
cibimiento de la Nave que preside el 
Senador doctor Manuel Varona Suá-
rez fué a bordo para cumplimentar 
a su Excelencia el Embajador Giu-
ratti. 'Entre las personas que acu-
- L a 'Nave "Italia" zarpará de la 
Habana el pfóximo domingo al ama-
necer dirigiéndose a Haití primero 
y más tarde a puertos de la Améri-
ca Central desde donde regresará a 
Italia. 
E L PROGRAMA D E HOY 
4 de Septiembf.-c 
de la Habana, había dispuesto se 
efectuase el aiqueo que prolongará el 
inicio de la licencia—por ser candi-
dato a Senador—que lo soparará 
temporalmente de su ¿.lio cargo y 
quiso que el "mutis" no fuera com-
pleto. Quiso más: quiso que la co-
fradía reporteril en que él es "Her-
mano Mayor" agasajara al querido 
gobernante, antes del receso que le 
tela, pretendiendo cada vez fracción E l movimiento de azúcares crudo» 
más alta, sin hacer presión sobre ! en los puertos del Atlántico durante 
el mercado, debido a esta actiturllla semana fué el siguiente: 
Reconocido por el doctor Bolado |de los vendedores las operaciones no' Arribos esta semana 31,914 tone-
el individuo que declaró nombrarse resultaron de mayor volumen. liadas, semana pása la 51,946 tone-
Sixto Navarro Byrgc, vecino de los | E l resumen de la semana, día por ladas. 
altos do la casa Obrapia número 57 i día, fué el siguiente: Derretidos esta semana 63.000 tJ-
casa de huéspedes, le apreció dos he I Lunes, Agosto 25. Quieto e inde- neladas semana pasada 54,000 tone-
ridas producidas por proyectil de ar|ciso abrió el mercado. Poco -después i ladas. 
ma de fuego situadas una en la re- se anunció mercado más fácil y ven-i Existencia esta semana 114.927 
gión precordial y otra lumbar izquier dedores de Cuba para embarque de toneladas semana pasada 146,013 to-
siendo su estado de :3uma gravedad Agosto y l a . quincena de Septiem-i neladas. 
y sieno remitido a Emergencias para bre a 3 13116 el. y agregaban que ! 
para los reporters de la prensa ha-1 parcticarsle una delicada opera-
11 a. m.—Audiencia solemne de Impone la vigente ley electoral. 
S. E . el Presidente de la República E l agasajo fué acordado "nemine 
dieron Integrando el Comité figura-! para la presentación de las creden- discrepanti". y ayer cristalizó cor-
ban los señores D . Pérez de la Ri-¡ cíales del Embajador. • dialmente en un soberbio almuerzo 
va, Edwion T . Tolón, José Pimen-j 5 p. m.—Recibimiento ofrecido 'l116 se ofreció en el Restaurant " L a 
por la Cámara de Comercio Cubana. Isla" al Comandante Alberto Barre-
5 . 1 | 2 p. m.—Recibimiento ofre- ras, organizado a las mil maravillas 
cido por S. E . el Secretario de Es- por el autor <le tan simpática inlcla-
tado a S. E . el 'Embajador y a I03 tlva. 
miembros de la Embajada. j Entre los comensales del almuer-
8 . 1 | 2 p. m.—Banquete ofrec-do zo, con honores de banquete, figura-
por S. E . el Ministro de Italia en ron como invitados de honor los se 
honor de S. E . Glurlati. 
9 p. m.—Func ión de gala en el 
Teatro Nacional ofrecida por la Mu-
nicipalidad dtj la Habana. 
tañera encargados de la información 
en la dependencia a su cargo, inva-
riablemente, un gentilísimo y caba-
lleroso auxiliar de ios periodistas, 
propicio en todo momento a facili-
tar y mejorar esa tarea reporteril, 
manifestándose, además, tan afable 
como el más cumplido amigo de los 
periodsitas, que no quisieron "dejar-
le marchar" sin exteriorizar sus sen-
timientos de gratitud y estimación 
ai queridísimo Gobernador de la pro-
vincia. 
cion. 
1 Declaró el lesionado que su agre-
sor se nombra Conrsdo Enríquez es 
i hermano político suyo y reside en 
un pueblo de la provincia de Santa 
Clara, creyendo io agred era por ha 
ber abandonado a su esposa, herma 
i na del agresor. 
Según declara el dueño de la ca-
isa de huéspedes citado Antonio Reo-
lid español, de 3 8 «ños de edad, en 
'bu domicilio se presentó un indivi-
duo bien vestido oue le preguntó 
tel. (Delegado de la Secretaría de 
Agricultura), Francisco Prieto, 
pltán M. Lucio Muzo. 
También fueron a bordo los se-
ñores Aldo Baroni. Luis E . Rivas, 
Orestea Ferrar, el Maestro Arturo 
Bovi y nutrida representación de la 
colonia italiana. 
VISITAS O F I C I A L E S 
La primera visita oficial que pasó 
a bordo del "Italia'-' fué la del te-
niente Eusebio Alba asesor del Ca-
p tán del Puerto. Después estuvieron 
el teniente de navio, señor del Salto, 
Ayudante del jefe ílel Distrito J'a-
val Norte y el Capitán de Corbeta, 
señor José González Lanza que es 
D E S A N C T I S P I R 1 T U S 
F A L L E C I M I E N T O 
Después de lajgos padecimientos 
el Comandante más antiguo de los dejó de existir ^n la tard? Jel 27 
ban.os surtjs en puerto. de agosto la rosperable señara Blan-
Un oficial del "Italia" devolvió las ca Garaita y Hernández, eópor.a del 
visitas al' Capitán del Puerto y al señor Esteban Ors'^1 y Ver.-«a. 
Jefe cel Distrito Naval Norte. E l acto de f.n entierro cof^tituyó 
DESEMBARCA • E L E M B A J A D O R ' una verdadera mpnifestac ón de 
A las once de la mañana el E m - dueio 
Gárate 
Ya marchas para el Senado 
—por voluntad popular— 
sin mácula ni pecado, 
ñores Ernesto López" Secretário del prototipo insuperado 
Gobierno de la Provincia y el s e ñ o r . d e gobernante ejemplar 
Antonio Ruiz, Presidente del Con-1 E l 
sejo Provincial y Gobernador interl-1 el cálido final de tan grato ágape, 
no en ciernes, durante la ausencia contestando con cariñosas frases de 
del Comandante Barreras. reconocimiento a los repórtela, expre-
Con ellos, nuestros compañeros le cándeles, en una hiperbólica galanto-
perigdismo señores Gárate, Pabllto ría, su gratitud por la valiosa cou-
Figueredo, Gómez Sansaricq, Hernán- peraclón que le habían prestado en 
dez (Sabino), Almaasa. León Brunet. Jos 7 años que ha regido la goberaa-
Giró, Pots, Balbís y Oliveros. ción sle esta provincia. 
donde vivía Sixto Navarro indicán-
Do expresárselo así fué encargado, lQ0ie ei (,ue en el cuarto número 22 
a los postres, nuestro compañero OH-;y acompañándole hasta dicho lugar 
veros, que terminó leyendo esta 1 su esposa Mercedes Alfaro Góme?, 
quintilla "reportada" por el propio ¡qU.. después de acompañarle hasta 
la puerta del cuarto regresó a bu 
habitación oyciulofe entonces va-
rias detonaciones y viendo herido 
a Sixto. 
María Luisa 'Espinera Viuda de 
Paz inquilina ^-incipal de la casa 
Gobernador Barreras rubricó I citada y que l .ene alquilada parte 
de su habi tación n Sixto declaro que 
se estaban solicitando ofertas en íir- I REFINADO.—Debido a la mejora 
me a 3.3|4 c. c. y f. Más tarde se jlel mercado del crudo y al aumento 
reportó la venta de 30,000 sacos de , en el pedido del granulado, tanto 
Cuba, exalmacén y 7,000 sacos des- ] para el consumo doméstico como 
pacho en la primera quincena de para la exportación, los refinadores 
Septiembre a 3.3¡4, c. c. y í. a refi-¡ avanzaron al precio del refinado ce-
nadores de New York. ¡tizando la Federal a 6,95 c. Atkins 
Al cierre se anunció que el total I y Co., y Me Cahan a 7,10 c. y los 
de Cuba durante el día exí lmacén ; demás refinadores a 7 c. menos 2 
y para pronto embarque, ascendía por ciento. 
a 70,000 sacos a Arbuckle Bros. Ame- I HABANA.—Nuestro mercado local 
rican y National Sugar Refining Co. [se ha manteniilo quieto, pero firma 
Cerró el mercado quieto y vaci- ' durante la semana y a la expectati» 
¡ante. va del mercado consumidor. No te-, 
L a V e r d a d H i s t ó r i c a . . . 
Viene Je 'a primera p/ieina 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
un individuo llegó n la habitación 
de Sixto acompañado por Mercedes 
Alfaro que al llegar a la puerta de 
«u cuarto dijo Vaquí es" y acto se-
guido el individuo que llevaba el 
revolver preparado en la mano hizo 
varios disparos contra Si?to sin que 
med ara una palabra entre agredido 
y agresor. 
Martes, Agosto 2 6 . — E l mercaao 1 nemos noticias de haberse eíectua-
abrió quieto, con vendedores solicl- ' do ninguna operación. Las lluvias 
tando ofertas en firme a 3.3|4 c. c. | han sido más abundantes y genera-
y f. Los refinadores no parecían mos- ; les. Los campos de caña que en su 
f a r gran interés en operar a ese gran mayoría se encuentran limpios 
nivel. Poco idespués se anunció la ' s l beneficiarán con estas lluvias y 
venta de 20,000 sacos de Cuba, ex-j adquirirán rápido desarrollo, 
almacén a 3. 11]16 c. c. y f. a uní F L E T E S . — N o ha variado este 
refinador. Durante el resto del día mercólo y las cotizaciones siguen co-
continuO el mercado en completa cal- mo en la semana anterior, 
ma con vendedores y compradores A New York y Filadelfia Costa 
a la expectativa y cerró sin haberse Norte 15-16 c|. Costa Sur 17-18 cj. 
reportado ninguna otra venta. A Galveston Costa Norte 14-15 c]. 
Miércoles, Agosto 27 .—El merca-| Costa Sur 15-16 c|. 
do abrió quieto pero sostenido, a! A New Orleans Costa Norte 
básenle 3.3|4 c. c. y f., manteniéndo-113-14 c|. Costa Sur 14-15 c|. 
se en completa calma hasta próximo I A Boston Costa Norte 17-18 c[. 
al cierre, que se anunció la venta ¡Costa Sur 19-20 c]. 
de 10,000 sacos de Cuba para em-1 A Reino Unido Costa Norte 
bajador señor Giuriatti acompañado 
del Ministro de Ital a, del Coman-
LEONOR EESAQ* 
Ha causado en esta ciudad gran 
I "esan verdadera prop edad o posesión 
en cualquier sentido o "nterpretaoión > 
que se les quiere d¡<vl ¿Qué es lo que' B a l t i m o r í ' : 
{CUEVA YORIC, Septlemb.- ?.. 
L'.egó el Tl»'!ves, de Sant ay: 
23-24 Costa Sur 23-24. 
A Francia Puertos del Atlántico 
23-24 Costa Sur 23-24. 
A Francia Puertos del Mediterrá-
neo Costa Nor\e 25-26 Costa Su? 
Septiembre 
ella expresamente 
dante del buque y de sus ayudantes. ¡ pena el fallecimiento ocurrido tn &B- ,yna caf.u \R Congregación Galesi: 
desembarcó, dirigTén.dose a la b3:rG-|ta capital, donde residía, de la dls-!na v no una institución de Beneflcen 
quiere instituir? 
ia 
taría de Estado, para saludar al | tinguida y Joven señora Leonor Iz- cia como se precendo hacer creer 
doctor Carlog Manuel de Céspe^í ; naga y Carbonell esposa del señor 
Formaban parte de la Comisión, el Francisco Rasco y Morejón, empa- , 
pCrernntaad6n?e0S. 2 ^ L ^ . . / . t l ! " f 1 ^ distinguidas familias de ^ 1 " ? ^ ^ ^ l a ahora 
General de la Real 
ro SueVennissi, el Comandante Prie 
to Belll, el Comandante Baroli f'C:;-
sa, el Cavalliere Mario empolleta. 
'Entre el Secretario de Estado y el 
Embajador se qruzaron frases de 
cortesía brindándose por el Reino de 
Italia y por la República de Cuba, 
E l edificio de la Secretaría de E s -
tado se encuentra adornado con pro-
fusión de plantas. 
A las tres de la tarde el Secreta-
rio de Estado, acompañado del In-
troductor de Ministros devolvió la 
visita al Embajador. 
E L A L C A L D E D E LA HABANA 
E l señor Alcalde Municipal, que 
Vr.ffVnT V 'V?™. y . ^ T Z m E n 2 de Octubre do 1907 e: 
S í < v J ^ así: "Corno hasta tid. el L/Ominix) io peta eiudaa 1 ». _a i< , •kt /1 i /• i*--1-'* uuuda. no jjg ten¿jp contestación, vuelvo 
? ™ h ° * T \ t n : _ r'L DR- R O P E Y L I ? 4 . . . k - t a r l e para participará que y. 
Lleg6 el Tnorsdal, de VitP. 
FILADKLFÍA, Septlembro .{. 
Llegaron t| (libra.lar, ile Rvgua; V 
el Delectp, .le Puerto Tar .fa. Salió el 
Cissy, para Perto Tarafa. 
barque de 2a. quincena de septiem-
bre a 3 13[16 c. c. y f. a un ope-
Un tresillo de brillantes que 5:x-|rador. Cerró el mercado firme y con 
'to según declaración de la Viuda tendencia al avance, 
idc Baz. levaba en la mano derecha' Jueves, Agosto 2 8.—Firme y con 
i desapareció y al llegar al primer tendencia al alza abrió el-mercado,125-26. 
! centro no lo levaba ya Los que manteniéndose los tenedores firmes | Las cotizaciones 
'condujeron a herido pidieron a los sobre la base de 3.718 Ci c. y f. 
¡vigilantes 383 N. Sánchez que los; a primera hora se anunció una 
'registraran, no encontrándoseles lamenta efectuada el día anterior de 
| alhaja. | 20.000 sacos de Cuba para embarque 
E l agresor huyó según declara^ ¿e ia< quincena de septiembre a 
que antecede» 
para los puertos de Europa son no-
minales, s 
amo SAVANXAH. Sipt'.ombre 3. 
a zra-• Lleeí» el t'orfmore, de b^pua. 
cías a Dios me encuentro en New i 
York y deseo mucho verlo para ver sil NEW ORLRA^S, Sept!em» rr; 3. 
conseguimos renlivur el proyecto del Llegó el ivar, de la Habana. 
Inaugurar Una Nueva Casa Salesiana 
A continuación anotamos el nú-
mero de Centrales moliendo compa-
s i ó n de la viuda de Baz por la es-|3 fi< c. y f. para Galveston. Des-Irados con los dos años frecedentes, 
!calera de la azotea. Al herido se le_pU¿s se anunci5 ]a primera operación ! así como los arribos de la semana 
para el juzgado dc| dja *ue fué de i ^ s o toneladas y totales »Je esos mismos años: 
Sección Cuarta, de azúCar de Filipinas que deberán i Agosto 30 de 1924: Centrales mo-
I llegar en la primera semana de Oc- lleudo 1, Septiembre lo. 1923 1, 
ocupa una citación 
Correccional de la 
y un anillo liso 
Para asuntos de su profesón lle-
gó en estos días a Sanctl Spíritus 
donde tstuvo pocas horas, el reputa-
do galeno señor Casimiro Roure y 
Lima, residente en la actualidad en en Camagüey 
Ciego de A vita. 
NUEVO E M P R E S A R I O I E n 2 de Diciembre de 1907 esctt-¡ baña. 
E l estimado caballero señor José be: "Le agradeceré me conteste tan ], 
F . Méndez se ha hecho cargo como pronto lo sea posible, Í< pedemos, ver 
aTrendatario del coliseo "Cuba" y realizados nuestros deseog de abrir 
del salón "Apolo" que pertenecían Una de sus Casas eu nuestro Cania-| 
a ia sociedad de Aragón y Alvarez. g ü e y . . . * 
E l nuevo empresario se ha captado 
las simpatías del público al que Sería interminable rl quisiera trans i 
atiende y complace en todo lo que oribir aquí todaa las cartas en las 
MOBILK. Sep''.c.'nbre 3. 
Snlló el Sa:ica Theresa, para 
L O S N U E V O S B U L E V A R E S 
D E P A R I S 
(Conc nondenrla Boman'»! de la 
Pr'lisa Asociadi) 
LO AMARRARON A UN AKHOL Y 
L E L L E V A R O N E L DINERO 
E vigilante 1785 de la Sub esta-
¡ción de Luyanó B . Baez que se ha-
la H i - | iiaba a la puerta de la Sub Estación 
i oyó gritos de auxilio que partían 
íde datrá, de una valla anunciadora 
ly al acudir encDntró amnrrado con 
una soga a un árbol al lado del 
puente Álcoy y detrás de la cerca 
a Sixto Muñoz Corge, de la Habana, 
de 20 años, cobrador de la sociedad 
de Socorros Mútuos " L a Luz" y ve-
cino de caserío de Luyanó ¿ 1 . E n 
el cuarto centro de socorro fué asís 
titd de lesiones leves en los bra-
tubre a 5,59 c. c. f. a E . Atkins y 
Co. Seguidamente fueron reporta/las 
las ventas siguientes: 
56.000 sacos de Cuba para despa-
cho en la segunda quincena de Sep-
tiembre a 3.7|8 c. c. y f. 
18,000 sacos de Puerto Rico para 
embarque en la primera quincena de 
Septiembre a 5,65 c. c. y f. ambos 
a la American Sugar Refining Co., 
New York. 
Septiebre 2 1922: 4. i 
Arribos de la semana toneladas* 
Agosto 30 1924: 30.078. Septiembre» 
lo. 1923: 10.868. Septiembre 2! 
1924: 30.218. 
Total hasta la fecha Agosto 30 
1924: 3.739.679. Septiembre lo. 1923; 
3.386.834. Septiembre 2 1922:. 
3.785.254. 
H . A . H I M E L Y . 
UNA A N T I G U A S O C I E D A D 
D E N A C I O N E S 
vo a bordo de la Nave "Italia" co-
rrespondiendo a la distinción, salu-
dándolo en nombre de la Ciudad de 
la Habana. 
E L PERSONAL D E L A E M B A J A P ' 
A boro del "Itaiij," integrando la 
Embajada especal viajaban S. E ' . 
E l sueño de los paris:enses de ver zos y la nuca. (Corrcspom»«.•liria semnnal «le la 
IVcnsa Asociada) 
había recibido la visita de 'cortes ía •'e es Posible, por lo que no ee de que año tras año viene Insistiendo la 
del Embajador señor Giuratti estu-' extraüar (lue todas lás noenes sus testadora solio tando Una Casa Sale-
espectáculos se vean bastante con- siana pero para que se evidencie co-
curridos». 'imo fué siempre confitante ese su de- a su ciudad rodeada de un cinturón Declaró el lesionado que levando 
Continúe el señor Méndez por ese seo hasta después de haber ya flr- de verdura, se está realizando ya.'$45 88 de os cobros de la sociedad 
camino que es por donde se llega al mado el contrato, aqut cepio lo que , En pocos años más se habrá terml- citada se dirigía a la Habana, y al 
¡triuñfo. .escribe en Mayo de 3 916: ¡nado de demoler Ins antiguas fortif:- llegar cerca del puente de Acoy. un def í n s A u t o Smlthsonüno, 
E L F E R R O C A R R I L ESPIR1TUANC) "Reverendo Padre Albera: Tuve el cac'onee, y los terrenos estarán di- individuo de la_ raza de color le di- degf.ublerto los indi0g iro(lu 
i Continúan con gran actividad las gusto de recibir la suya en la que me v dldos en lotes cortados por ave-; jo que su 
Un miembro de la rama de Etno-
ha 
E L F E R R O C A R R I L 
P A N A M E R I C A N O 
(Correspondencia Honiantil de la 
Pr ;»^a Asociad¿>) 
L a Comisión del Ferrocarril Pan 
Americano de la Union Pan Amerl-
el Embajador 
señora estaba enferma 
Extraordinario Gio-: grandes obras emprendidas "por la dá las Sr«cIa,s I)0,: M ,ntéres ^ to-jnldas plantadas de árboles." \f que lo ayudara a montarla en un 
me por todo lo referente a su Congrej Se proyecta aclarar así unos mn automóvil, no desconfío ( 
eses cana acordó nombrar 
del estado de Nueva York, se habían subcomisión para el estudio del tra-




decorativo de la exposición llotante 
Capitán Pablo Gattani Agregado 
al Comanado. 
magüey (Cuba) por considerarla de L A NUEVA AURORA 
Esta nueva y s mpatica sociedad gran npcesidad para los niños desva 
de Instrucción y recreo situada en i¡dos. A 1 fVm quiso la Santísima Vir 
con pocos re-tos para estudiantes cursos. 
En la zona que se pondrá a remate 
TAVA ESTACION 
E n la Sección de Expertos de-
E i cónsul M. V . S- N . . Cav Lff j ^dependencia frente al Paseo Norte een'aue en el iups 'de Jtollq 4el «itót * * " edificios particulares entrará i nunci6 anoche Nüñez Cabrera, 
francisco Cottafavi de la Míiión Mi 1 
litar. ide la ciudad, dió un gran baile de pasado se firmara el Contrato . . . ' (IHn ******* ,a nueva ley de Poner. curador, vecino de Teniente Rey sala en la noche del 31 de agosto. \uAn 1ImIte a la altura de los edificios. I 36. que se personó en la octava Es-
E l A ^ t e Mitrado Monseñor '^mi- 5é , sus ampii0g saiones concu- F n 2q dp fk 19I6 esto es ro , " T 6 esta PorcT(5n á^ terreno e s t a c i ó n de Policía y le dijo al oficial 
lio Lombardi. f A ] . , M ' rridísimos desde temprano. L,ndas c J ^ V n ^ ^ era un vigilante. 
Comandante Alejapdro Mon- señoritas se dieron cita a ¿ecrilM at í : " A d j n D t ^ t e ^ r S una' ?tu* eIla el c ° s t ° ê la que arrestara a Gu llermo Suarez 
Director General de la Exposl- ^ inolv dable f ;esta nue rue 6ln ^ dc?Sseñor Obi.po de Caraagüey!aeinoI,c,ón de la* íortificaciones. Cepero. que e^a reclamado por el 




C ^ T d ^ n U ^ i r T u a U n ^ C o m l - I P ^ su Direct,Va- ¡Caso le la Congregación Salesiana en 
s m n ^ / , o- 0 u ™ n o ^omi , OTRO F A L L E C I M I E N T O eSa y que desde hace tantos años ven, 
« I n d n J r f / a Lornerc io \ Kn el Tec-.no poblado de Taguasco'go haciendo diligencias por ver insta-íen vista la posibilidad de que algún caso. Entonces se dirigió a un te-
1?, 1 , ( ( „ ^ r ñnnde residía deió de existir iida " día 86 ****** leyes confbeatorias de nlente de la Policía Nacional que 
r o l f p T ^ r í / ' r ^ 1 0 ^ ^ t r ! ^ todos estos textos t a n l ^ bienes de las Comunidades Reli- se encontraba al lado del vigilante. 
Gene^f2 Ayudante del LomiSar1^ brera Su cadáver fué traído a estal laros, que comprueban hasta la evl-1 J -^as y para asegurar a la Congre , 
sfJn . ™ 1, » e . • ; rin dad ñor el Central recibiendo cr's -den-a los decididos propósitos y la, f ^ n . S atenderlo, y dirigiéndose al 
P a n f S r ' d ^ n ^ m o s t a voluntad de la testadora, y dad aun en en ol caso que se acaba^ vigilante le dijo: "No le hagas ca-
E l profesor Hewítt, a falta de;niás de cuatrocentas millas para po_ 
ttros documentos, ha debido cónsul . (der Pasar de Estados Unidos a la 
tar la tradición oral, entrevistando Zona del Canal en un mismo vagón 
a los indios canadienses de Brandt- de ferrocarril. 
ford. un grupo de unos seis mil na-l La Internacional Ralhvay Compa-
tivos que mantienen viva la tradl- n-v ha de c o n s t r u í para ello una sec. 
ción de la Liga por arreglo eepe- ción (iue Va de San Miguel a Chínan-
c'al con las autoridades del Dominio. flago. en Nicaragua. Su longitud es 
Existen en el estado de Nueva York de unas 14 6 millas. Mr. Keith agre-
ctras tres comunidades indifrjenas Só él representaba a una com-
que persiguen Igual objetivo: los I:añía ^ue estaba dispuesta a cons-
Primera en causa por lesiones, y el 0nondaga> un08 5S5 indios que viven truir ^ Puente sobre el Suchíate, 
vigilante se negó a ello y no le hizo 
que viene n 
corroborar la fiel Inter-;de mencionar ote, etc 
A continuación va Indicando lo que so 
En nuestras anteriores informado- '• Sus médicos señores Gaspar de la 
nes hemos mencionado las múltiples Cruz y Agustín Cañizares, pudieron 
y valiosas colecciones que en el bar- dominar el mal. 
co se exh han, exponente bril ante y i B I E N VEN IDOS 
elocuente de las felices actividades! procedente de esa capital han H e - L 
del pueblo italiano. 
Las exposiciones de arte merecen 
una resiña detenida que hemos de 
bacer, despué3 de observación cui-
dadosa. 
En la pintura se ofrecen tí:st!ntas 
modalidades del temperamento ar-
tístico moderno, entre las que des-
cuellan las de ios impresionistas, al-
gunos de manera atrevida y altamen-
te valorada. 
La pjrTte escultórica tiene una re-
Presentación más atenuada. N i así 
los agua-fuertistas y los de las ar-
te^industr¡alés . 
señor Embajador brindó, "on 
frases de alta distinción por la pren-
sa cubana, para la que tuvo elogios 
caluroso.-
cerca de Siracusa: los Tonawanda. * f-n de conectar las líneas de Mé-
539 que residen en Tas vecindades Ílco J Guatemala, 
de Akron, y los de la Reducción Tus-i La comisión recibió el siguiente 
am carera, que son solo 376 en Lewls- memorándum, relacionado con la 
ton. jccnstrucción y el costo de los trozos 
L a Sociedad de las "naciones indi- aue faltan, aprovechando además el 
genas fué un hecho allá por 1570.|LaSo Nicaragua: 
,Su propósito Inmediato fué el de1 1)6 San Miguel, en E l Salvador, 
Denuncia el hecho por estimar que acabar con una serie de vendetta que hasta ^ o Guasearan, en Honduras. 
amenazaba acabar con la flor y na- faltan •>6 millas. Costo $779,724. De 
ta de las cinco "naciones" avec'in- aciuí a Río Negro. Nicaragua, 71 mi_ 
dadas cerca del Ontario. L a extin- llas- con un costo de $3.600,000. De 
ción de los resto* de canibalismo Río Negro a Chlnandago, 38 mí-
,que aun existían fué otro de los ob- llas- Costo, $950,000. De Fuerte San 
jetivos en vista. Los Jefes principa-'Carlos, Nicaragua, a Río Jiménez. 
E l vigilante Í845 . L . Anguera,' ̂  se reunieron en conferencia, y^osta Rica 144 m llas. de un valor 
arrestó en Belascoaín v Neptuno a ^s más ancianos abogaron calurosa- ^ 000. De Puerto Limón. 
Antonio Báez Martínez, de Méjico, mente por una solución pacífica denosta Rica, a Bocas del Toro. Pana-
..u^u . - - ! . . „ „ . . r . 0 v nf. , ide 45 años y sin ocupación ni domi- las dificultades, solución tanto más;ma. ,0 millas. $1.400,000. De Bo-
Wg _ s « n o r Don Ignacio Marla | "a ,1 por pedirla su arresto el de- notable, advierte el Profesor Hewitt . tas del Toro a Colón. 200 millas. 
prevanca-
un acto 
LA VISITA D E L O S PERIODIST.»»- terlo pretaclón del eontrato suscrito por la MOIIALKS D E L CAMPO Como estaba anunciado, ayer tar 
FRAC 
L O T E R I A 
teptadora en N-w York donde !4ta de la ^ueniór. de Derecho que es-
tá bien clara, sino de la violac-^n del 
mismo. dice así: 
Broad Street. Ne v York. Marzo 23 Ya no se tra*a rsegún alguno) de 
Colegí Cristia-de los Hermanos Colegios 
nos. 
PARA E L NORTE 
Rumbo a Tos Estados Un dos 
.plic aciones sobre e' proyecto menc-o-ique eg lo que únicamente instituye en 
'nado en nuestra carta 11 de Enero a|todo 8U teftamento 'o señorita Dolo-
cifras. 
Báez ingresó en el Vivac. 
la señorita Dolores de Betancourt y 
Agramante, referente a la organiza-
donde pasarán una temporada han ci^n de ua Compañía Americana, 
salido los e s p í e s señores Alfredo Upte(1 noe. lia eTni j.a(i0 qUe la seno 
Rodríguez <íel Rey y Catal:na Eloísa rita Dojore^ de Betancourt desea dar ma expresión, desde el momento que 
Pérez y Pérez. 
R E G R E S O 
res de Betancourt. pretendiendo ha-1 
cer creer que se trata de una Insstitu-' 
ción de tíenef Ic'íncia. donde la ense-! 
ñanza queda relegada a su más ínfi-
tal número, que a lo lejos se diría 
juna espesa humareda que fluye del 
¡boquerón. 
Las exploraciones de la caverna 
a la Congregarión Salesiana un lote i la misma Ley determina con la ma-
de terreno, s i tuad *.n Camagüey. Is- yor precls ón qu í Ins Instituciones de i 
Para esa capital han salido des- |„ ¿e Cuba; que ese lote se destina a i Lcneflccncla «oa tan solo aquellas cu! 
C I R C U L O A V I L E S I N O 
Nuestro querido amigo Jesús Mo-
caiuroFo - . pués de una agradable temporada ia Consti ucción do un Colegio y que | yo Fin Principal es el Sostenimiento rís. p. 3. r. del Círculo Avilesino. hal n& Poco visuaron ia támara ae noce esian aaornadae con ónices y 
A v i s o (.j j | r \ ^ l A R J \ P15 • O - pasada en esta el Ton'ente Coronel ia expresada seoorita desea proveer i y Cuidado de las Personas Impedidas, recibido desde Avilés. el siguiente entrada. 800 pies bajt la tierra, los millares de estalactitas. Más aden-
U B K C I O DE D U B A ' A S I S <-:eñor Desiderio Rangel y Espinosa, todos o porte de lo? fondos que se ne de Procurarse el Sustento o de Valer cablegrama: gobernadores de Texas y Nuevo Mé- tro hay una cámara que tiene más 
ASQC1ADOM !su esnosa la señora María Méndez y cesitan para la construcción del ertlfl ¡ s9 por f.i Mismas. Y Ip Finalidad Prín 1 "Al celebrar festejos San Agustín 3ico. Pat M. Neff y J . F . Híñele. L a de media milla de longitud, v el sue-
(Correspondencia semanal de la 
Prenda Asocia'! o 
Las maravillas y la magnitud de de Carlsbad no han permitido toda-
la caverna llamada de Carlsbad son vía med rla en to*T"su tamaño. E n 
tales, que el Presidente Coolídge ciertas partes de ella su altura es tal 
por reciente proclama ha declarado que el techo no alcanza a distinguir 
esa zona de Nuevo Méjico y Texas ê con ayuda de las antorchas. Las 
Monumento Nac onal. I tres cámaras de la entrada que se co-
Ha p it l c d tá d s
candelabros. 
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A N U N C I O S Q A S I N C A D O S D E U L T I M A H O R A 
S E N E C E S I T A N 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
Se solicitan jóvenes prácticos como 
! vendedores en el ramo de Imprenta 
'y Papelería. Diríjanse a Aguiar 59. 
46046 6 st. 
S E O F R E C E N S O L A R E S Y E R M O S E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
PROPIA PARA 
ALMACEN 
Se alquila la hermosa casa 
calle de Acosta número 5, 
entre inquisidor y San Ig-
nacio. 
INFORMES: 
MIGUEL F . MARQUEZ 
C Sep. 
REPARTO ENSANCHE HABANA 
!Se alquilan las únicas dos casitas que 
me quedan de un blok de 12, que se! 
han acabado de fabricar. Están situa-
das en Lugareño yjfozos Dulces. Eir 
| sanche de la Habana a una cuadra del 
¡Paradero del Príncipe. Se componen 
de terraza o portal, sala, comedor, 3 
I habitaciones, baño intercalado, servr 
Icio de criados, cocina de gas, insta-
, lación eléctrica. Informan: O'Reüly 
No. 44. pdu^rdo Acosta, de 10 a 12 
a m. La llave en la misma. 
45935 9 st. 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
Se alquilan amplios y ventilados apar-
tamentos y haoliaciones con vista al 
mar y trente a la calle. Ks un edificio 
moderno de 5 plantas con magnluvco 
elevador y agua aoundante. 
•46034 10 st. 
S E O F R E C E N 
¿N OQUEXUO. 15, ALTOS, DERECHA, 
6e alquila esta casa muy ventilada, 
¿un sala, comedor, dos cuartos y de-
' inás servicios sanitarios. Precio $i>o. 
1 y dos moisés en fondo. Informan en 
Escobar, lió, teléfono A-0994. 
ir.^v JL_SI1_ 
HK ALQUILAN LOS Al/fOS i'K CAM-
panario, 108, osojiina a. Satti Rafael. 
Treg habitaciones y baño intercalado. 
Jnlurmaa en la bodega china. Teléfo-
no A-liOC. 
46003 6 sp. 
SE ALQUILA 
Los espléndidos altos de Figuras 9, con 
t:ila, gabinete y tres hermosas habita-
ciones, cocina y» baño a una cuadra de 
Monte. Informan en los bajos. 
46023 l st-
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Amistad 112. con recibidor, sala, espa-
cioso y elegante gabinete, cuatro cuar-
tos, comedor, galería de persianas, baño 
completo, doble servicio, cocina con ins-
talación de gas, fabricación moderna, 
acabada de pintar. También se alquila 
c-1 primer piso que s a está pintando. 
Informan en los bajos. Tel. I3C16. 
46085 "s st. 
V E D A D O 
VEDADO. SE ALQUILAN HERMOSOS 
bajos de esquina, calle 25 y 8, con am-
plios bonitos Jardines, gran portal, 
sala, tres habitaciones, familia y otra 
de criados; guardarropía, hermoao co-
medor, cuarto de baño completo, dea-
pensfi, servicio de criados y garage. 
Precio $120. Informan: Teléfonos I-261u 
y A-3974. 
46070 7 gt. 
Vedado. Se alquilan los altos de 
| Crechería 27. Terraza, tres cuartos, 
comedor, servicios modernos. 
I 46038 6 st. 
S K ALQUILAN. EL PISO riílNCIPAL 
d̂  Monŝ rrate 41. los altos de Arsenal 
•¿ú y la casa San Nicolás 129. Info--
man en el piso bajo de Monserrate 41 
de tres y m d̂la a cuatro. 
46073 .... V*^ i 
gf: ALQUILA i'.oxrro pumur. 
biso, derocha, da Cárdenas í», la llav», 
en el mismo piso de la Izquierda. Da-
rán razón Zulueta 36 G, altos. 
46014 13 St. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
Se alquilan dos hr.bitaclones con ven-
tana a la brisa y gran terraza a la 
caile. Se le sirve el Desayuno, almuerzo 
y la oomida, abundante y de excelento 
calidad, llevándosela a su deparlamen-
to, una verdadera oportunidad, puê  
por la habitación y las tres comidas bu 
uobra por cada matrimonio $50 al me» 
pero es necesario que sean matrimonio'* 
sin niños y de absoluta seriedad. Kei-
na 78, altos. Teléfono A-656Ü, 
4G053 6 8t. 
CHACON 19, ESQUINA A COMPOS-
tela, alquílase hermoso dapartamento. 
propio para matrimonio solo, balcón a 
ia calle, criado y teléfono, agua y luz 
cotstante. Se requieren personas de mo-
ralidad. 
46048 6 fft 
FRESCA HABITACION GUANDE. PRO 
pía para matrimonio. Maloja 68, bajos 
46092 6 st. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
en casa de familia de estricta morali-
dad. Informan: Aguiar bü, altos, casi 
esquina a O'Reilly. 
46094 C st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEAN- COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no o manejadoras. Les gustan mucho 
los niños y saben cumplir con su obli-
gación. Para infiornaes Chacón, 34, ha-
bitación 18. 
. -t''""'i 6 sp 
31 DESEA COLOCAR UNA JOVEN EB-
pai.ola para criada de mano o para co-
!Mr y limPiar en casa de oorta fa-
milia. Informan en la calzada de Je-
slisdel Monte, 16° 
_ <MM ' 6 sp 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES Es-
pañolas, de criadas de mano o de ma-
nejadoras. Tienen quien las recomien-
de. Informan calle 8 No. 190 entre 13 
y 21. habitación No. 23. 
46076 G 6t_ 
DKSEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende de las casis 
donde ha trabajado, es de mediana edad 
serirn y formal. Concordia 159. 
46078 6 st. 
TENEDOR DE LIBROS Y PRACTICO 
en toda clase de trabajos de oficina, se 
ofrece por horas o fijo. Informan de 
5 l!2 a 7 p. m. Teléfono iI-1960. Jai-
me K. Pedra. 
46051 1S st. 
V A R I O S 
GRAN PARCELA EN M Y 15 
Vendo una gran parcela en la calle Al 
entre 16 y 17. Mide 14.50 por 22̂ 66 a 
$35 metro. Es punto fresco y ventila-
do. Este es el punto Que usted debe 
elegir para vivir; es el pun̂ o elegido de 
la» personas de gusto. Vidriera del Ca-
fé El Nacional.. San Rafael y Belas-
coain. Teléfono A-(I062. Sardiñas y 
Vía. 
46<l 11 6 st. 
CORRESPONSAL TAQLIGUAFO EN 
castellano y mecanógrafo en inglés y 
españfol, con conocimientos de toda 
clase de cuentas, solicita empleo en 
oficina o casa de comercio. Sánchez. 
De 12 a 2 y de 6 a 8. San Miguel, 
202, altos. v 
46002 7 sp 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española en casa de moralidad, para 
criada de mano. Entiende alero de co-
cina. Tiene quien la recomiende. In-
forman en Oficios 66. altos. 
46012 7 st 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
hermoso, ventilado y barato, agua abun-
dante, casa partioular. Oficios 88, le-
tra A, piso segunUo. 
46111 6 st. 
HABITACION A LA CALLE CON 
agua corriente, luz y teléfono, se al-
quila a caballero de moralidad, único 
inquilino, se cambian referencias. Rei. 
na 48, segundo piso. M-2246. 
46104 6 st. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
vista a la calle, lavabos de agua co-
rriente, propia para matrimonio y más 
interiores con agua corriente. Se da 
toda asistencia. Prado 33, altos, 
46096 6 st. 
si; a l q u i l a e l p r t m k i ; - p i s o di-i 
Reina 3S. Sala, comedor, tros habita-
ciones y servicios sanitarios. $65, dos 
meses en foncto. La llave en loa bajos 
Sastrería. InformanAguiar 76. Te-
léfono M-2012. 
SK ALQUILAN Uos I.INDOS ALTOS. 
s( -;imdn pi«o, derecha, de la casa calle 
Aguiar 9, con sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, baño iucercalado moder-
no inodoro de criados, agua abundan-
te, cocina do gas c instalación eléctri-
ca. La. llave en el piso intermedio, w-
ClÜ.MdM. 
«6028 * 
EN J . DEL MONTE. PKINCESA 10, 
se alquilan unos altos muy frescos, mo-
dernos. Independientes, sala, saleta y 
4 cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas. luz eléctrica, 3 cuadras de la cal-
zada y dos, carros de Luyanó, cerca 
de Toyo. Precio módico. 
46021 9 st. 
SÉ ALQUILA UNA CASA EN 10 DE 
Octubre 5G9. Informan en 571. Teló-
fono 11708. 
46027 g si. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGRO 06 
Reparto Lawton, compuesta de 3!4, sala, 
saleta y portal en $45. La llave en la 
bodega. Informes Corrales 30, altos. 
Teléfono A-4429. 
46050 . 10 st. 
^E ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
Ü» San'Lázaro 24S entra Campanario y 
Pcrseveranciu. Tienen Sala, saleta, 
cuartos, baño intercalado, ygua abun-
dante, cocina de gas e instalación eléc-
trica. La llave cu la bodega. 
46o28 8 6t-
S E ALQUILA EN LA TALLE VIGIA 50 
una planta alta compuesta de sala, sa-
•hta y tres habUaclones, los servicios 
sanitarios iinodernos. Informan Agui-
lefH 71. Teléfono A-G525. 
1C03:; i i stt- , 
S E ALQUILA EN CONCOKDIA 263 C, 
casi esquina a Infanta, casa de recien 
te construcción, se alquilan los dos pri-
meros pisos, derecha o izquierda, com-
puestos de recibidor, sala, 4 habitacio-
nes, baño intercalado, cernedor y co-
cina de gas con agua caliente. La llave 
en la bodega. Informes en Zenea 51. 
Teléfono A-5697. 
46061 ' St. 
SE ALQUILA EL ALTO DE MALO JA 
11)9 entre Marqués González y Oquendo 
con sala, comedor, tres habitaciones, 
ci-clna y servicios. Precio $55'. Infor-
ma la encargada en el 199 B. 
16080 6 st. 
BE ALQUILAN LOS AMPLIOS Y FRES 
tos primero y • segundo piso de Aguila 
No. 17 entre Trocadero y Colón, cada 
planta compuesta do sala, recibidor, 
hall. 5 grandes habitaciones, magnífico 
l>.iño, comedor al fondo, cuarto y ser-
Ylclo de criados aparte. Se exige fia-
dor solvente. Informes: Virtudes 7», 
SKgundo piso. A-7085. 
46105 9 st. 
Se alquila en Avenida Serrano, San-
tos Suárez, parte alta, dos cuadras 
tranvía, precioso chalet, jardín, por-
tal, sala, tres habitaciones, una alta, 
baño comedor, cecina, cuento y ser-
vicio criados, patio, traspatio, $70. 
Befancourt. Cuba 24. M-2356. De 9 
a 12 y de I a 3. 
46079 6 st. 
C E R R O 
ANTIGUA RESIDENCIA 
En la Calzada del Cerro, próxima 
a la esquina de Tejas, se alquila, 
propia para industria, almacén, 
casa de huéspedes, etc. etc. In-
forman, teléfono A-1870. 
45991 8 sp. 
ALQUILO EN $50 
Departamento tres habitaciones, con 
vista a la calle, cocina y demás- servi-
cio, completo con luz; es muy fresco. 
Narciao López 2. antea Enna, frente al 
Muelle de Caballería. 
4607b 7 SL 
OBRAPIA 96 Y 98 
Se alquilan dos habitaciones muy/ara* 
plias, buena comodidad, con balcón 
a la calle y gabinete de mamparas, 
lavabo de agua corriente, luz toda U 
noche. Son especiales para oficinas 
u hombres solos. Informes el portero. 
46110 10 st. 
DKSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano. Sabe su oblieación 
Informan Santos Suárez 23. Jesús del 
Monte. 
46020 <; st. 
DESEA COLOCARSE PE CRIADA Ü 
de cocinera, una joven peninsular. Sabe 
su obligación, no duerme en la colo-
cación. Informan: Villegas y O'RelUy 
café. Ramón Polo. 
4601.8 r, at. 
NECESITO TRABAJAR EN ESCUITO-
rio o cosa análoga; joven con conoci-
mientos prácticos en contabilidad, te-
neduría de libros, con buenas referen 
cias, ofrezco mis servicios. C. Vignau, 
Cerro. 600. 
_46001 7 sp 
UN JOVEN DESEA EMPLEO COMO 
auxiliar de carpeta, mecanógrafo o de 
pendiente d¿ quincallería.• E . M. Aram-
burq. 21. altos, entre Concordia y Ani-
mas. ( 
_46041 \ 7 st. 
p k o f 3 5 o r a D E INSTRUCCION, SU 
ofrece para dar clases a domicilio. Te-
léfono A-0520 
46013 11 st. 
C O M P R A Y V l i N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
10 POR 50 
CLASES DE FRANCES 
A domicilio por profesora francesa 
perimentada. Para más informes iln^" 
al teléfono i-7426 de 7 p. m. en a^! 
lante y el domingo toda la tarde 
<5940 1S Sj, 
APRENDA INC LES 
Mediante método, rápido, eficiente « 
eminentemjnte práctico. Grandes nrn 
gresos en pocas semanas. Clases iñrfU 
viduales y colectivas. Tel. A-0877 
46023 -i 
Vendo en Santos Suárez, cerca de la 
línea y de la calzada ¡divina!, esta P̂ i". I . Kt nríí r r i n • • c a m t / - \ T*-** . * ? 
cela vale a $12 vara. com«. necesito di- UKAfS L-ULLUIU OAINIU lOMAS' 
ñero la doy a f7. Santa Emilia 21, en-j 
tre San Benign> y Flores. i. 
46097 13 í;t. 
TERRENO EN AYESTERAN Y CAR-
LOS TERCERO 
Vendu las esquinns de Ayesterán y Mi. 
loja. Miden 13x85 a $35 y varias par-
celitas en Milagros y Sitios y Ayeste-
rán a $17 metro. Si no tiene todo el 
dinero es lo mismo. Si usted desea 
vivir feliz, amplio, fresco y con hol-
¡ gura compre uno de estos solares. Está 
i usted en la Habana; está usted en oi 
I Vedado a dfoz metros de Infanta, a una 
cuadra de Carlos 111. Vidriera del Café 
El Nacional. San Rafael y Belascoaln 
A-0062. Sardinas y Vía. 
46083 6 st. 
30 ASOS DE FUNDADO 
S. Bolívar (antes Reina TS). Tol. A-636t 
Elemental. Bachillerato, Comercio0 
E» mejor colegio para internos y 
dio Internos. Muchos alumnos de est* 
Colegio aDn hijo;- de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel 
Mucho» abogados, Médicos, etc. estu 
dlaron el Bachillerato aquí; altos em 
picados de la Banca y el Comercio cur 
saron su carrera comercial en esto Co 
legio. La cuota desde $>25 para los In. 
ternos y $15 para los Medio Internos 
resulta económica por la esmerada aten 
ción que reciben. SI desea más infor 
mes, pídalos a la Dirección, en lo< al 
tos del edificio por corroo. Sé admite* 
también externos. Reina 78, entre Cam 
pana rio y Lealtad, Habana, 
46052 15 st 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S P A R A ^ D A M A s 
C O M P R A S 
(Ai: NIGERIA EN SANTOS SUAREZ. 
Alquilo con todos sus enseres, licen-
cia, vivienda. Se garantiza venta d-3 
media r̂ s. El alquiler de todo' cuaren-
ta pesos. Dos meses en fondo y fiador. 
S" da contrato, l'ara esta ganga vea a 
su dueño, en San Mariano, 333, Víbo-
ra, teléfono I-36bS. 
451)77 6 sp. 
COMPRO CASAS. ¿QUE PIERDE? NA-
da, al contrario, puede realizar la ven-
ta enseguida de su casa o tomar dinero 
I en hipoteca. Llamando al M-2Ü05, a 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 8095 . 4 d 4 
DK6P:A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, de manejadora o criada de 
mano. Informan: Oficios 13.. La Gran 
Antilla.* 
46029 8 st. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora o para un matrimonio solo. 
Tiene buenas referencias. Vive en Con-
sulado 69 letra C entre Trocadero y 
Colón. 
46031 B st. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
peninsular, de criada de mano o da 
cuartos o manejadora, es práctica en el 
país y tiene referencias. Informan en 
la calle 17 y P No. 247^ Vedado. 
40644 8 Bt 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O A _ K N _ E S -
pañola, de criada de mano o maneja-
dora, para casa de moralidad, es recién 
llegada. Se puede ver en la (¿alie Tene-
rife 33. 
46047 6 st. 
En los altos de Muralla 56, se alqui-
lan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una para hombres solos y otra 
lujosamente amueblada, para señoras 
o matrimonio sin niños, con toda asis-
tencia. 
46010 11 st. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PBNIN-
sular para los quehaceres d© corta fa-
milia. Carmen, 62, altos. 
45997 6 sp 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA PA-
ra casa de familia que tenga recomen-
daciones de las casas donde ha servido. 
Sueldo $20 y rppa limpia. San Benigno 
esquina a Zapcnte frente al parque San-
tos Suárez^ 
46071 7 st. 
Comerciantes. Se cede un hermoso lo-
cal en lo mejor de la Calzada del 
Monte, entre Zulueta y Cienfuegos. 
Tiene contrato y está preparado pata 
establecimiento. Informes en Monte 11 
Pregunte por Garrido. 
45785 9 st. 
Propia para Clínica, en lo más al-
to de! Cerro, próxima a la esqui-
na de Tejas, se alquila una esplén-
dida residencia. Informan teléfo-
no A-1870. 
45990 t sp. 
SE ALQUILA LA GASA ALTA ROMA Y 
No. 8„ de sala, saleta, tres cuartos en 
$45, moderna y ventilada. La llave e 
informes; Romay 1 alto. Tel. M-6230. 
46069 7 st. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Altes, Consulado 14-16, frente al 
Prado. Se alquila segundo piso para 
corta familia. Lujosamente decorados, 
Sala, 4 habitaciones, cocina, baño. 
Llave e informes, primer piso, alqui-
ler $100. 
46081 6 st. 
Se alquila la planta baja de la mo-
derna casa calla de Chacón 8, com-
puesta de sala, saleta, 4 cuartos, es-
paciosa cocina y doble servicio. La 
llave Aguiar 62 e informan Industria 
72 1 2. Edificio Corbon. 
46032 7 si. 
BUENA VISTA 
Avenida 7a. próxima a la calzada de 
Columbla y al nuevo Colegio de Belén, 
vendo solar de 025 metros, verdadera 
ganga. Informes, Alvarez, teléfono A-
1870. 
45992 11 sp. 
REPARTO ENSANCHE HABANA 
Se alquila una hermosa esquina, pro-
pia para establecimiento, a una cua-
dra del Club Almendares, estando en 
la esquina el Paradero del Príncipe. 
Se encuentra situada en Lugareño y 
Pozos Dulces. La llave en loa alloj. 
Informan en O'Reilly 44, de 10 a 12 
a. m. Eduardo Acosta. 
45955 9 st. 
REPARTO ENSANCHE HABANA 
Se alquilan 4 hermosas casas, cada 
una de ellas se compone de portal o 
terraza, sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, comedor al fondo, baño interca-
lado, cuarto de criado con su servi-
cio, instalaciones eléctricas y de agua 
caliente y fría, están acabadas de fa-
bricar y se encuentran en Lugareño 
casi esquina a Luaces. Ensanche de la 
Habana a una cuadra de Carlos III 
y frente a un parque. Informan en 
O'Reillv 44, de 10 a 12 a. m. Acos-
y Hermano, 
í í » * 9 sí. 
A T R E S CUADRAS D E L NUEVO 
Coletyo de Belén, en el Reparto Larra-
zábal, vendo ocho solares. Juntos o se-
parados; hacen un total de B087 me-
troa cuadrados. Urge su venta y se dan 
casi regalados. Iníorman teléfono A-
1870. 
4599? 11 8p. 
ALQUILO EN E L R E P A R T O 
La Sierra, la casa No. 11 de la calle 
Primera entre Cuarta y Sexta. Tiene 
portal, jardín, sala, cuatro habitado, 
nes de un lado, dos al otro, magnifico 
baño intercalado, hall, saleta de comer 
al fondo, dos habitaciones con baño y 
servicio para criados, garage, agua 
abundante. Instalación eléctrica y para 
teléfono, pantry, cocina con calentador 
y despensa. Alquiler $100. La llave en 
la esquina de Sexta e Informan por 
los Teléílonos P-5241 y M-8711. 
46004 10 gt. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E ALQUILA 
En Monte 2 •« esquina a Zulueta, na 
hermoso departamento de dos grandes 
habitaciones y comedor, con vista a la 
calle, todos los demás servicios le que-
dan cerca, propio para dos o tres de 
familia, sin niños. Ks caaa muy tran-
quila, de todo orden y moralidad. Tam-
bién hay una habitación Interior, muy 
clara para matrimonio solo, a precios 
muy económicos. 
45515 4 st. 
MANEJADORA. SOLICITO UNA BUE-
na, mediana edad, acostumbrada a ma-
nejar. Calle 13 No. 233 entre P y G , 
Vedado. 
46065 / 6 st. 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA 
joven peninsular, para manejadora de 
una niña de 4 años. Sueldo $25 y ropa 
limpia y uniforme, en la callo K 22, 
entre 11 y 13, Vedado. 
46009 fl st. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular, que sea trabajadora y limpia. 
Aguacate 88, segundo piso. 
46024 7 Bt. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN I! 
criada de mano. Sabe cumplir con su 
obllsraclOn. Informan en el A-6207. 
46060 6 st. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA ' 
Desea colocarse de criada o maneja 
dora. Sabe algo de cocina; es formal. 
Ruega a quien desee colocarla, la deja 
dormir en su domicilio. Informan Cal-
zada de Vives 81, Barbería. 
46072 C st. 
UNA SESORA ESPADOLA, DESEA CO-
U R B A N A S 
Vendo una casa de esquina, buen 
punto, renta $20'J. Informes en Flo-
res y Santa Emilia, panadería. 
45954 13 sp 
VE^DO VIDRIEKA DE TABACOS Y 
quincalla que v.i.le mil p̂ sos, por me-
nos de la mitad. Buen contrato y búen 
negocio, para trabajar independiente. 
Con dinero en mano, no reparo en pre-
cio. Informes: Trocadero y Consulado, 
Joyería, de 2 a 5. 
45957 ' • 6 sp 
VEDADO. VENDO UNA UEOIA RESl-
dencia. Da a tres calles, con frente a 
la calzada y a la entrada. Informes 
Villegas, 98, altos. Notaría. 
45979 8 sp 
OCASION. A'ENDO CASA DE UNA so-
la planta en la calle de Florida, te-
léfono A-5502. 
45959 í gp 
VEDADO. SE VENDEN: CASA DOS 
plantas, preparadas pura independizar-
las, 700 metros; garage en $35.000; an-
tigua, una planta, solar completo, bue-
ios puntos. J23.000. J. Echeverría, Obls-
CAFE PARADOS 
Vendo mi establecimiento de café can-
tina "Café Parados" con siete años de 
contrato, ciento cuatro pesos de alqui-
ler, el mejor situado de la Habana, con 
gran venta de cantina, mucha de lunen 
y fiambre, cigarros, tabacos y billetes, 
todo existencia de gran margen, venta 
mensual $5.000 al contado, no hay fia-
do. Tengo que atender industria quo 
tengo parada y donde puedo descansar 
más. Hoy no busque negocio que lo 
produzca más utilidad. Para mas in-
formes y detalles vean al señor F . L . 
Castiñeiras en San Francisco 201, Ví-
bora, de 11 a 2 y de 7 a 9. 
4600S 7 st. 
BORD.ADOS 
A mano y máquina, por difíciles qu« 
sean, se confeccionan vestidos por me-
didas ;i precios muy económico». TVlel 
fono A-9684. San Miguel 70 entre (JU. 
llano v San Nicolás. 
46045 13 gt. »• 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
po, 14. sombrerería. 
, 4 5 §8 8 
SE VENDE UN PUESTO D'E FU UTAS 
con aves y huevos. Tiene 4 años de 
contrato y en una buena esquina. Flo-
res y Enamorados. Santos Suárez. Para 
tratar en el mismo, con su dueño. 
46007 ll st. 
6 sp 
É Ñ PRADO, $15 .000 . A MEDIA CIA 
dra <Je Prado, negocio do oportunidad, 
vendo 148 metros, con una casa anti-
gua, rentando $100 mensuales en $15,000 
N. Nonell. Cuba 25, altos. 
<6077 « gt. 
locarse, para manejadora o criada de 
mano. Informan Príncipe, Carnero 13. 
46074 7 st. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en cŝ as de moralidad, una ê criada 
do mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 421. Asoclacia-
clón de Sirvientas. Tel. M-4669. . 
46103 f fi st. 
-MONISIMA CASA A 112 GUADUA GA-
rro Lawten e inmediata al Parque, mo-
derna $5,000. Otra liridíljima, lo mejor 
Santa Catalina, con portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño moderno, etc. $6,500 
i Suárez Cáceres, Habana 89. 
I C 8095 4 d 4 
SANTOS SUAKEZ, PEGAD'ITO SANTA 
Emilia, hermosísima casa, techos mono 
líticos, magnífica decoración, portal, 
sala, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina, servicio de cria 
dos, j>atio, traspatio en $7,200. Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
C 8095 4 d 4 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Un hotel en $2.500; una carni-
cería en $2.000; vende media res. 
Vtndo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte. Infanta. Eslévez, Santos .Suárj/. 
y en la Habana. 
¿Quiere usted que su ca-
sa sea ponderada con elo-
gio por las amistades que 
la visitan? Pues compre 
sus muebles, sencillos, o de 
lujo, en el gran almacén 
de la calle Benjumeda y 
Franco. Damos facilidades 
para pagar. Llame al 
A-1842 e inmediatamen-
te una máquina de la casa 
irá a recogerle. Casa J . B, 
SIGLER. 
C 7065 Ind 2 ai 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
en casa de moralidad, para cuartos o 
comedor. Informan: Industria Í6. 
46036 6 st. 
EN MALOJA Y BELASCOAIN 
Vendo en la calle Maloja esquina a "Be-
lascoaln, casa dd 6x35 metros a $45; 
fabricación y terreno, renta $65; ©s an 
tigua y solamente el terreno vale el 
doble. Llámeme por teléfono o venga 
a verme; ea un gran negocio. Su dueño 
se embarca y quema esta propiedad. 
Iniormaa: Vidriera Café Nacional. Be-
lascoaln y San Kafael| Tel. A-0062. 
Sardiña» y Vía. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES • 'íC081' 6 Pt-
españolas, para criadas de cuarto o *9 SE VHVnR P A R A tW» í m a w a s I T 
comedor. Tienen referencias de donde I J ^ J A ^ A ^ . .0i5 DANTAS, ÜA-
han trabajado. Informan en San Juan ^St&fc 1 cuartos, cecina gas. do-
ole servicio, con baño, patio fresco y 
amplio, se vende barata, pero no trato 
con corredores. Informes y para verla 
Ccmpostola 145, altos, de dos a cuatro 
y media p. m. Tel. A-2G99 
-46091 6st. 
de Dlo« 19, 
46101 C st. 
C R I A D O S D E M A N O 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
una casa de comidas que sepa cocinar 
a la española. Se da buen sueldo y tra-
to como familia; que -e& formal. No 
importa que sea de mediana edad. In. 
forman en Gallano 128. altos. 
46114 6 st. 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA PARA CASA PARTIGÜ-
lar, chauffeur español, que haya ma-
nejado Cadillac, que sea formal y oon 
buenas referencias, ei\ Máximo Gómez 
503, altos. Esquina de Tejas. Teléfono 
A 3837. 
46093 6 st 
V A R I O S 
COMPRO 
CERTIFICADOS 
COMISION DE ADEUDOS 
Y PIGNORO 
OPERACION EN E L DIA 
CELESTINO LOPEZ 
AGUIAR 78, BAJOS. TEL. M-3617. 
9 A 12 A. M. Y 2 A 5 P. M. 
45393 9 st. 
SE ALQUILA 
En Narciso L6pe« No. 2, antes Enna. 
frente al Muelle d» Caballería, un her-
moso departamento de tres habitacio-
nes, vista a la calle. También hay una 
sala con vista al mar. Es casa muy 
fresca, a cuatro vientos, de mucho or-
den y moralidad, y precios muy «oo-
nómlcos. En la misma informan. Be 
exigen referencias. 
45514 J st. 
SAN IGNACIO 12 
Magníficas y frescas habitaciones se 
alquilan; es un edificio moderno con 
agua abundante y luz toda la noche. 
Sus precios son muy reducidos. 
46035 10 st. 
8H SOLICITAN TRES CARPINTEROS 
ebanistas, que hayan hecho muebles en 
España y aquí también. SI no entien-
den de hacer muebles a mano, oue no 
se presenten. Trabajo fijo todo el 
año y por mese» corridos. Informan en 
Corrales, 251, antiguo, entre Rastro y 
Carmen. 
4 599 4 6 sp. 
SE NECESITA UN MUCHACHO DE 10 
a 12 años en Obispo 31 112, librería. 
40049 7 st. 
INGENIERO ARQUITECTO, CONTRA-
tista de obras. Fabrica casas de todas 
clases. No pide nada adelantado. Si 
piensa fabricar, le conviene verme. In-
forman Obispo 31 112, librería. 
46049 7 stt. 
REPRESENTANTES. SE SOLICITAN 
para casas importantes del mundo en 
los principales pueblos del Interior. Se-
necesltan $5000 o más, en efectivo. Ne-
gocio productivo, conociepdo, poco r>-* 
go, mercancía noble, mucha utilidad. 
Dirigirse a E. Santos. Lista Correos. 
46112 13 st. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA RE-
cién llegada en Bernaza 8, entre Obis-
po y Obrapla.. 
40*"- 6 st.. 
CRIADO DE MANO. SE OFRECE DK 
joven español, acostumbrado a servir 
en casas finas. Sabe planchar ropa (U-
caballero y toda su obligación. Tam-
bién se coloca para casa de comercio y 
para limpiar oficinas. Tiene buenas 
referencias. Informan Tel. A-3090. 
46042 6 st. 
C O C I N E R A S 
SUSPIRO 14. DESEA COLOCARSE UNA 
joven peninsular de cocinera. S»ibe cum-
plir su obligación y no le importa ayu-
dar en los quehaceres de la casa. 
45995 6 sp 
GRAN ESQUINA EN EL VEDADO, 
940 metros a $40 en M y 15. Vendo 
la eran esquina, entrada del Vedado. 
Miñe 22 .66 por 45.51, total 940, fabri-
cación y terreno a $40 metro. Tres o 
cuatro establecimientos. Puedg rentar 
más de $400; pues tiene terreno para 
hacer lo que usted quiera; lá esquina 
es de dos plantas; ahora miren los honi 
bresbres de dinero lo quo produce es»?, 
finca y a ver si no es un gran negocu» 
el comprarlo, pues no hay negocio tan 
sólido como este. Piénselo y llame o 
venga a verme. Vidriera del café El 
Nacional. San Rafael y Belasooain. 
Teléfono A - 0 0 6 2 . Sardiñas y Vía 
46083 6 st. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. Es un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para infor-
mes: M. Fernándei-.. Reina y Rayo <ja-
fé. Tel. A-9374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $ 2 5 Í mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago * 
informan; Tel. A-9374 
VENDO BODEGAS 
desde f1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F. Peraza. Reina y 
Rayo. Tel. A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, CAS.AS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza. Tel. A-9374. Vendo dos 
carnicerías, muy baratas, en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Telé-
fono A-9374. 
A PERSONA DE GUSTO SE VENDE] 
un juego de cuarto modernista, blan-
co marfil, compuesto de cama, escapa-
rate, lavabo, mesa de noche y de agius 
coqueta, un sillón y una ¡«illa. Infor-
man en Sitios y Franco, bodega. 
4580S 6 sp. 
MAQUINA REMINGTON CASI Mi;-
va del último tijyo, se vende barata,. 
Informan en San Mlcruel, 202, altos, 
de 12 a 2 y |e 6 a 8. 
46002 . 7 sp 
VKXDO UNA VITRINA ESMALTADA 
en $10; un jueguito de sala tapizado, 
oon cinco piezas, en $50; un espejo do-
rado con su oonsola en $60. Verse en 
Carlos III, 209, altos, después de las 
2 p. m. 
_ •'. .',!<;>:< 6 sp. 
SEVEM)E JUEGO DE COMEDOR, CA-
i ma doble, escritorio, sillones, armarlo, 
| neveras, lúmparas, utensilios de epeí-
na. Hotel Vanderbilt, Neptuno 309. W'̂ j 
45998 7 sp 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio: 
sobre $H.yoo. Informa: M. Fernández 
Reina 63, café. Tel. A-93;4. 
46040 xs Kt. 
SE OFRECE UNA COCINERA ESPA-
fiola que sabe su oficio y una buen-t 
criada de mano. Teléfono M-9578. 
46066 6 st. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA i 
de mediana edad, asturiana, cocina a' 
la española y a la criolla. No le impoi • 
ta hacer limpieza si es poca familia. 
No menos de $30. Informan en Mura-
lla 56, sitos. 
46011 11 st. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
de mediana edad, peninsular, para cor-
ta familia. No quiere plaza ni duerme 
en la colocación. Informan Chacón 13, 
habitación 20. 
46016 6 st. 
Se vende, en lo mejor de la Víbora, 
un gran chalet, con todas las comodr 
dades y lujo, es una ganga, por la 
necesidad de venta. Para informes: 
Teléfono 1-2981, de 11 a 1 y de 6 
a 8, pasado meridiano. 
46090 7 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, para cocinera. Lleva 
un año 'en el país y también se coloca 
una muchacha" de 15 años, de criada de 
mano, para corta familia o manejar un 
niño. Tienen referencias. Dirección: 
Egldo 75. Hotel Cuba. Tel. A-0067. 
46043 6 st. 
DESEA COLOGARSE UNA JOVEN, PA-
ra cocinar. Cocina muy bien a la crio-
lla y española, da referencias de Ja 
ultima casa donde sirvió. San Rafael 
No. 83, antiguo y 83 moderno. 
45970 6 st. 
REPARTO "LOS PINOS" 
Cedo contrato de un solar frente al 
Parque, a dos cuadras "Estación", com-
prado a $1.75 vara, por lo desmbolsa-
do a la Comp. Está al corriente. Pa-
go mensual $8 .60 . Informan: calle 19 
No. 392, entro 2 y 4, Vedado. 
451)89 7 sp. 
DKSEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
dnerá en casa de moralidad. Sabe muy 
bien su oficio. Trabajó en muy buena'; 
casas, es muy limpia y aseada y no 
hace limpieza. Duerme en la colocación 
Informan en Oficios OS altos. Teléfo-
no A-4503. 
46058 I st. 
C O C I N E R O S 
REPARTO MIRAMAR 
Espléndido lote de terreno con 4.200 
varas y más de 100 árboles frutales. 
Situado en la Manzana do la Torre, por 
dende será en breve la oomunicación df 
los dos puentes. So vende todo o par 
ti Acera de la brisn. Informes: Te-
léfono A-7133. 
46054 8 st. 
REPARTO "LÁ SIERRA" 
Se venden lo» solares de esquina, callo 
Debo, esquina a Cinco con 1,470 varas 
y solar calle 10. esquina a A, con 1,089 
varas. Informes: Teléfono A-713b. 
4005," 8 Bt. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo mi garage donde se guardan 10') 
máquinas fijas, taller de mecánica, 
chaplstería y pintura. Contrato largo. 
Este garage es de hierro y concreto. 
Ganancia líquida mensual $600. Se oom 
prueba. Precio $10,000. No trato con 
charlatanes. Su dueño Tarke. Santa 
Emilia 21. entre San Benigno y Flores 
46099 13 st. 
AVISO 
Se vende una vidriera de tabacos a 
una cuadra del Parque Central: otr'i 
casi regalada, cerca de San Rafael y 
Galiano; un café restaurant a una cua-
dra del Parque Central; una bodega 
en Luyanó, vende $50; una casa de 
huéspedes con 60 habitaciones en lo 
mejor de Prado. Se da por la mitad 
de su precio; una casa con 360 metros 
de esquina a una cuadra de eReina, 
BelascoaU:. CarriH I I I . Informa: Igle-
sias. Salud 1. café, de 1 a 4., 
46108 s st 
s e P e n d e n d o s e s c r i t o r i o s nue-
vos de caoba, máquina Underwood, vi-
trina, seis sillas, ocho burros y sua 
tablones para estantes. Banco Canadá, 
Depto. 306. 
4-599S T sp 
M A Q U I N A S DE C O S E R S I N G E R , LAS 
vendo a plazos y las alquilo a un peso 
nu usual. Ramón. M-8908 . 
' 46067 7 st. 
VENDO UN TABIQUE DE CINTA, BA-
rato, pintado con mamparas. Tenerife 
número 2a, altos. 
46037 0 st. 
j • 
! VIDRIERA. SE VENDE UNA DE 9 
i pies de largo. Es propia para Dulcería. 
Camisería. Peletería o Scmbrerería; es 
'muy barata. Se da en $35. Véala en 
Monte 241. 
46107 6 st 
SE VENDE UN JUEGO DE CUARTO, 
moderno, con tapas de cristal y lunas 
biseladas. Precio $105. Ca. Préstamoa 
Cuenllas. Trocadero 75. 
4M09 |) yt.^ 
MAQl'INA DE DOBLADILLO DE OJO 
i Se veinte con muy .poco uso, mesa gran-
de, se da en proporción. Para verla en 
Tejadillo 5, altos. 
4 6082 I 6 6t. 
CAFE 
Uno que no paga alquiler y cobra n 
su favor $100; vende $200 diarios en 
$ 2 5 . 0 0 0 . Tiene 7 años de contrato. Es-
to es un gran nerfocio. Revilla. 
PANADERIAS 
Una en $20.000; otra, en $18.000; otra 
en $12.000; todas ccín víveres y buenos 
contratos. Revllla. 
SE VENDEN 
Todas las existencias de un café ppr 
reformas. Sillas en buen estado, a íl-
mesas, vidrieras de tabacos, moderna» 
y armatostes; un horno «le gas para 
dulces, costó $190; se da en $60; tam«r 
bién vendemos un motor de moler cafe, 
un ventiladBr, una romana grande y 
una máquina protectora de cheques, quo 
costó $100; la damos en $50; todo lo 
damos tan barato porque tenemos qna 
¡ desalojar ia casa para fabricarla. I"' 
I formes: Café El Gallo. Menserrate 81. 
i 46064 - 6 st. . 
COCINERO KEPOSTERO, JOVEN. 1> 
pañol, .se ofrece para casa particular. 
Trabajo pn las mejores casas de H 
Habana: es solo. Cienfuegos 16, cuarto 
No. 12. Teléfono A-2093. Pregunten 
por Antonlá. 
46011 b st. 
rnriXEUO SE OFRECÍ-: CON HrKNA 
referencia, blanco. Trabaja toda dase 
de repostería. Francesa, española y 
criolla- Informan: M-9292. 
46088 6 st. 
C R I A N D E R A S 
8E DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR 
joven, español, oon büapas refen-
de donde trabajó. Dê ea casa serla e 
informan en el teléfono 1-1686. 
4t;*"0 . 6 sp 
Lna criandera española, desea colo-
carse en casa seria. Tiene Certificado 
de Sanidad y abundante leche. Calle 
Trece entre 2 y 4. No. 25, Vedado. 
46056-57 7 st. 
t 
VEDADO 
Vendo solar 7x36 m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros de Luz por uno d* 
los costados y solares en Luyanó, calle 
Pérei y Cueto de 38x37, propios para 
Industria, pudiéndose fraccionar para 
\ i \ i . nri:iH pt-iiueñas. Informa su dueño 
Belascoaln 61. Sombrerería Camprodún. 
Teléfono M-J424. 
45791 18 st. 
PRON1 MAMENTE PASARA EL TRAN 
vía; vendo parcelas 6x25, a $6 metro. 
Florea y Correa, 25x25 a $10. Suárez 
Cáceres, Habana 89. 
C 8095 4 d 4 
SOLAR. EN LA MANZANA 542, DE LA 
Ampliación de Almendares, a 4 cuadras 
del Hotel, cedo un solar de 12x58 a! 
precio que tenií^ pagado, sin cobrar 
intereses. Razón: Zenea 51. Teléfono 
.\-:,ii9 7. 
4(;0G2 I st. 
CEDO" EL t ONTUATO DE UN "sOLAR 
en la calle de Goicuría 12x41. Tengo 
pagado de capital $850; lo traspaso por 
$600. Está a $5.00 v£¿m.. Pa^a $15.00 
mensuales. Su dueñf» Tarke. Santa Emi-
lia 21 entre San Benigno y Flores. Te-
léfono 1-5806. 
46098 13 st. 
lA-fel37. ES EL TELEFONO A QUE 
i usted debe llamar, para vender o cam-
biar su victrola o fonógrafo, piano o 
¡pianola, máquina de coser, escribir o 
•calcular: en fin. cualquier objeto au* 
) usted .desee deshacerse do él. No ss 
i olvide que es el A-6137. 
46095 11 St- . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Arriendo una con 6 años contrato; al 
quiler $70; con comida y vendo varia: 
en $1.000; $24p0; $3.C00 y $6.000 
Revllla. Galiano y Barcelona. 
46086 6 st. 
RAMON REVILLA 
Vendo cinco casas de esquina en el 
centro de la ciudad, todas nuevas y con 
establecimiento y dejan un interés al 
capital invertido «le un 10 010. Revilla. 
Gallano y Barcelona, Café, de 9 a 11 
antes meridiano. 
46086 6 st. 
RAMON REVILLA 
IGorredor más conocido en la Habana. 
Si Usted quiere compra»- vendsr, hipo-
tecar o invertir dinero en hipoteca, • ypxDO UNA YEGU V CON' SU CRIA 
avíseme: c-p 24 horas será complacido. tr¿g uiro/ do leche' dianos, analizad» 
Gallano y Barcelona, Mdrlera del Café I laboratorios. Puede verse. Cerro »4fc. 
SK VRNDE EN PROPORCION üN* 
; mesa de operaciones, nueva, y vari.* 
| escopetas de caza, de dos cañones, ca-
libre 16. Zanja 127 A, altos. 
46102 6 st-
D E A N I M A L E S 
Modelo 
E L MAYOR NEGOCIO 
Tren dé Lavadf 
46063 8 st. 
Un café. 7 años contrato, no piga al-
quiler; vende $60 en $5.000. Rcvilla. 
BODEGAS 
L I B R O S £ I M P R E S O S ^ 
. } COLECCION COMPLETA DE LA GA» 
Una en ? 4 . j O 0 f-on $2 .000 contadd; ceta de la Habana desde Enero de 1»" 
otra $6.000 con $3.000: otra en S9.O0O a ¿0 de Mayo de 1902 encuadárWWW 
con $4 .000; etra $15.000, cantinera y i$40 Colección legislativa de la Repí. 
muchas más. Revllla. biií."a Cuba en 49«lomoa $70. La •Ju-
risprudencia al Día Enero de 1913 » 
Diciembre de 1923 en $80. De venta en 
Obispo 31 1|2. librería. M. Riooy. 
46049 ' s u 
460S6 6 st. 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de petróleo crudo, , 
marca Tenn-Sevcnn". cor, su polca ^ A N U N C I O S D E U L T I P W 
de fricción; zü H.r.. un mes de uso, 
Informan: Vento 21, bajos. M-6188. 
frente al Parque Maceo. 
46059 6 st. 
H O R A E N I A P A G I N A 2 1 
a ñ o x c n D I A R I O D F . L A M A R I N A S e p t í e m b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E L A 
P R E N S A A S O C I A D A 
2 ^ = 
1 , 1 M í l N D A V C I A ES I T A L I A 
I t a l i a c o m e a h o r a m á s , b e b e m á s 
f u m a c u a t r o v e c e s m á s q u e a n t e s 
7 l a g u e r r a . E n o t r o s t i e m p o s c a d a 
f r a l i a n o c o n s u m í a i f b r t é r m i n o m e -
£ n 3 0 l i b r a s d e c a r n e f r e s c a y o c b o 
ÍL C o n s e r v a s p o r a r o ; a h o r a c o n s u -
me 4 6 " i a p r i m c r a 7 4Lúe i a f ; 
7 n n d a r e s p e c t i v a m e n t e . E l u s o d e l 
S r ' h a s u b i d o d e 1 1 a 1 7 l i d r a s 
lor person*, y l a d . c a f é es d e l d o -
M i e n t r a s q u e e l t e r m i n o m e d i o 
S Í l o s i t a l i a n o s c o n s u m í a 4 0 l i t r o s 
v i n o p o r a ñ o , a h o r a b e b e 5 0 0 . 
E l c r e c i m i e n t o e n e l c o n s u m o d e 
» « h a c o se d e d u c e d e l h e c h o d e ti i e 
an t e s c a d a I t a l i a n o g a s t a b a e n e.a> 
u e v e l i r a s p o r a ñ o . y a h o r a d e s t i n a 
l l o m i s - n o 6 9 l i r a * . 
T a s i ' í i ü s m á s f l o c M e n t e s se r e -
f i e , f t I j a l o s m e d i e s d e l o c o m o c i ó n . 
H a b í a a n t e s de l a g u e r r a e n I t a l i a 
19 0 0 0 - 0 0 0 b i c i c l e t o s ; a h o r a b a r 
- T i n o OOC. L a s 1 7 . 0 0 0 m o t o c i c l e -
r ; , " a b a n c o n v e r t i d o e n 3 8 . 0 0 0 . 
L o s a u t o m ó v i l e s e r a n 1 9 . 0 0 0 y h o y , 
-4 0 0 0 m i e n t r a s l o s 1 . 5 0 0 d e a l -
¡ u i l e r l l e g a n y a a 7 . 0 0 0 . 
K L R E F I i O T A M I E . V T O D E L 
L l S I T A N I A 
D a v i d M a s t e r s a c a b a d e p u b l i c a r 
en L o n d r e s , u n l i b r o e n q u e . d e s c r i -
b i e n d o l a s m a r a v i l l a s d e í s a l v a m e n -
t o d e b u q u e s , d i c e , a p r o p ó s i t o - d e l 
L u s i t a n l a , h u n d i d o p o r u n t o r p e d o 
a l e m á n , e n M a y o d e 1 9 1 5 , q u e l a s 
p r o b a b i l i d a d e s d e l e v a n t a r e s t e t r a n s 
a t l á n t i c o s o n n u l a s . 
•El a u t o r h a c e n o t a r q u e e l s i m p l e 
efecto de l a c o m p r e n s ó n d e l a s 
aguas a g r a n d e s p r o f u n d i d a d e s c o n -
cluye P o r d e s h a c e r l a m á s s ó l i d a 
obra h u m a n a . L o m á s s e g u r o es q u e 
ei L u s i t a n l a h a y a d e j a d o d e s e r u n 
buque h a c e m u c h o t i e m p o . A l a p r o -
f u n d i d a d d e 28 8 p i e s a q u e se h a l l a , 
la p r e s i ó n d e l a g u a l o h a . d e s h e c h o , 
l o ha a p l a s t a d o . 
Es p o s i b l e q u e l a c a j a d e s e g u r i -
ded d e l b u q u e , l l e n a d e v a l o r e s y q o e 
pesaba 3 0 t o n e l a d a s , h a y a r e s i s t i d o 
a l t i e m p o ; p e r o c o n t o d o , n o l e p a -
rece a l a u t o r q u e e l l o v a l g a l a p e n a 
j - e l r i e s g o d e t e n t a r s u s a l v a m e n t o ! 
E n t r e l o s i n n u m e r a b l e s p r o y e c t o s 
de s a l v a m e n t o , se c u e n t a e l d e u n 
n o r t e a m e r i c a n o q u e p r o p o n e l a n z a r 
t o r p e d o s a t r a v é g d e l c a s c o . A c a d a 
t o r p e d o se l e a m a r r a r l a u n c a b l « d e 
ace ro ; y c u a n d o u n n ú m e r o s u f i -
c i e n t e se h a l l a r a n " c o s i d o s " a l c a s -
co, se p e s c a r l a l a o t r a p u n t a y se 
e l e v a r l a e l b a r c o a l a s u p e r f l c « . 
L O S I R L A N D E S E S S E D E F I E N D E N 
D i e z m U p e r s o n a s p r o v i n i e n t e s d e 
todas p a r l e s d e I r l a n d a , h a n i d o a 
D u b l l n , a p a r t i c i p a r e n l a c e l e b r a -
c i ó n d e l 5 0 a n i v e r s a r i o d e l a f u i T f t a -
c i ó n de l a S o c i e d a d G u i a d e A b s t i -
n e n c i a T o t a l . H a b í a e n t r e l o s c o n -
c u r r e n t e s u n a d o c e n a d e b a n d a s d e 
m ú s i c o s y 5 0 0 s a c e r d o t e s . E l p a s o d e 
l a p r o c e s i ó n t a r d ó t r e s c u a r t o s d e 
h o r a . 
U n o r a d o r d e l a C o m p a ñ í a d e J e -
s ú s se l a m e n t ó d e l a u m e n t o d e l a 
e m b r i a g u e z e n l a i s l a d u r a n t e l o s 
ú l t m o g se i s a ñ o s , y r e c o m e n d ó q u e 
se a p o y a r a e l p r o y e c t o e n v i a d o a l 
D a i l , ( p a r l a m e n t o ) , p a r a l a r e p r e -
s i ó n d e l a l c o h o l i s m o . D e c l a r ó q u e 
l a o p o s i c i ó n q u e e n c u e n t r a e l p r o -
y e c t o p r o v i e n e de l o s c u a n t i o s o s I n -
tereses r e l a c i o n a d o s c o n e l c o m e r -
c io de l i c o r . C o n c l u y ó r e c o m e n d a n -
do q u e l o s 2 5 0 . 0 0 0 m i e m b r o s d e l a 
A s o c i a c i ó n a p o y a r a n e l p r o y e c t o e n 
su c a l i d a d d e e l e c t o r e s , y q u e r e c l u -
t a r a n n u e v o s m i e m b r o s p a r a h a c e r 
s u b i r l a l i s t a a u n m i l l ó n . 
M o n s e ñ o r G a u g b r a n , o b : s p o d e 
M e a t h , se f e l i c i t ó d e q u e l o s i r l a n -
deses n o t u v i e r a n y a m á s a m o q u e 
e l los m i s m o s ; p e r o , p r e g u n t ó . ¿ D e 
q u é s i r v e e s t o s i e l d e m o n i o d e l a 
b e b i d a c o n t i n ú a s u o b r a ? 
¡ C 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
, " D e s d e q u e e l C o n g r e s o n o r t é a m e 
K V ^ r ^ r - i r i ^ í I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N S A L V A D O R D E L C E R R O 
j a p o n e s e s h a n e m p r e n d i d o u n a v i g o - | 
r o s a c a m p a ñ a e n f a v o r d e u n a F e -
d e r a c i ó n A s i á t i c a , c o n e l a p o y o d e | 
c i e r t o s e l e m e n t o s c h i n o s e h i n d ú e s . ' 
E s t a s g e n t e s b u s c a n q u e e l J a p ó n l a s 1 
• g u í e . E s u n d e b e r d e l J a p ó n e l c o o - l 
p e r a r c o n e s o s o t r o s p u e b l o ? y U e - j 
v a r i o s p o r l a s e n d a d e l a p r o s p e r i - j 
d a d y d e l b i e n e s t a r , p e r o n o d e b e - ; 
raos d e T a r n o s l l e v a r p o r p a l a b r a s s o - ] 
i n o r a s . L o p r i m e r o es f o r t a l e c e r e l v L I 
g o r n a c i o n a l , e s t r e c h a r l o s l a z o s c o n 
n u e s t r o s h e r m a n o s d e A s i a y a y u -
d a r l e s e n e l d e s a r r o l l o d e l a c i v i l i -
z a c i ó n a s i á t i i . a . N u e s t r o s m i l l o m a r í o í i -
d e b e n a p o r t a r r e c u r s o s cem t a l f i a , 
' y n u e s t r o s h o m b r e e d e c i e n c i a e n ' i s - , 
t a r e n l a c a u s a " . 
L A F I E S T A P A T R O N A L — A P E R T U R A D E L C U R S O E S C O L A R 
D . . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
¡ B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l é f o n o M - 4 6 6 7 . 
: E s t u d i o p r i v a d o , N e p t u n o , 220. A—6830. 
. O 1006 I n d 10 í 
I L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57 , T e l é f o n o A - 9 3 1 3 . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A ' D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C 1 A C I O X D E D E P E N D I E N -
T E S 
A p i c a c l o n e s d© N e o s a l v a r s á n . V í a s D H -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
c o p l a y C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . 
C o n s u l t a s de 3 a 6. M a n r i q u e . 10-A, , 
a l t o s , t e l é f o n o A - 5 4 6 9 . D o m i c i l i o , C. 
M o n t e , 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
A N U N C I O S D E 
U L T I M A H O R A 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R O U N C A M I O N M A C K D E 7 
y m e d i a t o n e l a d a s y un c a m i ó n K c p ü b l i -
c a , de 2 1J2 tonelada^, que e s t é n c o m -
p l e t o s y sean b a r a t e s . I n f o r m a A g u s t í n 
S á n c h e z , M u r a l l a , 18. a l t o s . 
45985 í sp 
P a r a e v i t a r r o t u r a s 
d e m u e l l e s y p a r a 
q u e s e a m á s s u a v e 
e l m u e l l a j e d e 
c u a l q u i e r v e h í c u -
l o , u s e A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a f -
f o r d ' s . " D i s t r i b u i -
d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 1 4 0 
e s q u i n a a S . J o s é . 
8 0 9 8 3 0 d 4 » P 
C A M A R A S 1 Í O J A . R E A L I Z A M O S 5.000. 
c á m a r a s 30 x 3, $1.501 30 x 3 1|2, $1 .90 ; ! 
31 x 4, $2.40. C u a l q u i e r o t r a m e d i d a . 
$2.75; c á m a r a s g i g a n t e s 3G x 6 y 38 x 
7, $3.p0. L l a n t a s p a r a F o r d l e g í t i m a s - y 
E s t r e l l a s a $1.75. I l a v a n a T i r e Co. San 
L á z a r o . 240, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
4596(5 18 oc 
U s e P u l i m e n t o 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
p a r a l i m p i a r l o s 
m u e b l e s . P u l e , r e s -
t a u r a , s a c a b r i l l o y 
n o m a n c h a . D i s t r i -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . I n d u s -
t r i a y S a n J o s é . 
C 8 0 9 7 3 0 d 4 s p 
V E N D O C A R R O C E R I A D E C U S A F o r d 
en b u e n e s t ado . So da b a r a t a . V e r l a e 
i n f o r m e s , P o r v e n i r , 15, V í b o r a . 
45968 9 sp. 
H O K U O R O S A G A N G A . S E V E N D E N 3 
E s t r e l l a s ; e s t á n c a s i n u e v a s . Se d a n 
m u y b a r a t a s p o r t e n e r q u e c a m b i a r de 
n e g o c ú o . Se p u e d e n v e r en A n i m a s 173 
e n t r e O a u e n d o y S o l e d a d , de 8 a 12 do 
l a m a ñ a n a . 
460G8 10 B t 
SK V E N D E U N C H E V U O L I C T P O U T L -
n e r o t r o n e g o c i o su d u e ñ o , mot jo r y d i -
f e r e n c i a l a j u s t a d o , v e s t i d u r a de p r i m e -
r a , g u a r d a f a n g o s n u e v o s , t o d o c o m o 
n u e v o , 5 f í o m a s n u e v a s , M l c h e l l n . S i 
l o v e l o c o m p r a . U r g e su v e n t a . M o t o r 
a p r u e b a . P a r a v e r l o C o n c o r d i a 196. 
e s q u i n a a San F r a n c i s c o , G a r a g e . P r e 
g u n t e n p o r G a r c í a , d e 6 a 12 a . m . 
46106 » 6 s t . 
L A R E P U R I F I C A C I O N D E L H E -
L I U M 
C o n l a v e n i d a d e l z e p p e l l n Z - R - 3 
que p a s a r á do A l e m a n i a a E s t a d o s 
U n i d o s d e u n s o l o v u e l o , se d a m á s 
r e l i e v e a l a a d q u i e i c i ó n c i e n t í f i c a 
fiue r e p r e s e n t a l a o b t e n c i ó n d e l g a s 
I n c o m b u s t i b l e l l a m a d o h e l i u m , y q u o 
• s ó l o se p r o d u c e e n c a n t i d a d a p r e c i a -
ble e n e s t e p a í s . 
T a n I m p o r t a n t e se c o n s i d e r a e s t e 
« a s , q u e l a O f i c i n a d e M i n a s d e l D e -
p a r t a m e n t o d e l I n t e r i o r h a r e c o m e n - \ 
dado q u e se p i d a u n a l e y a l C o n g r e - ; 
so q u e a s e g u r e l a c o n s e r v a c i ó n d e i 
loe d e p ó s i t o s d e h e l i u m y q u e se p r o - I 
• M a bu e x p o r t a c i ó n . 
l ' n a n u e v a p l a n t a p a r a l a o b t e n - ¡ 
« ón d e h e l i u m a c a b a d e s e r i n s t a l a - j 
« a en F o r t W o r t h , T e x a s , y u n a i n s - i 
e l a c i ó n p a r a l a r e p u r i f i c a c i ó n d e l i 
h e l i u m y a u s a d o e n l o s d i r i g i b l e s se j 
b a i l a c a s i t e r m i n a d a e n L a k e h u r s t , ¡ 
« u e v a J e r s e y , d o n d e se h a l l a e l h a n . ' 
Bar d e l S h e n a n d o a h , o t r o g r a n d i r i - ! 
SiWe de l a m a r i n a d e g u e r r a n o r -
t e a m e r i c a n a . 
E l c o s t o d e l a i n f l a c i ó n d e l S h e - ! 
n a n d o a h es de 2 0 0 , 0 0 0 d ó l a r e s , y c o -
tto e l c o s t o d e l p r o c e s o d e r e p u r i - 1 
« c a c l ó n d e l g a s es s ó l o d e 2 0 , 0 0 0 : 
Oolarea, l a e c o n o m í a es c o n s i d e r a - 1 
°Ie- E l a i r e se c u e l a e n l o s d i r i g i -
o s , 7 c u a n d o e l h e l i u m h a q u e d a d o ! 
^ e d u c i d o a u u 8 5 p o r c i e n t o d e l c o n . ; 
l e n i d o , se l e e x t r a e p a r a r e p u r i f i - i 
c a r i o . 
E l h e l i u m se e n c u e n t r a a c t u a l m e n - | 
ea p o z o s de l o s e s t a d o s d e T e x a s . 1 
h y K a n e a s , y c o m i e n z a a 
o e s c u b r i r a e e n U t a h y M o n t a n a . E l 
Ooc^or L i n d c o n s i d e r a e l h e l i u m c o - i 
' f o u n g a s t a n i n e r t e , q u e a u n p u e - ¡ 
S e v e n d e u n C h e v r o l e t e n b u e n e s t a d o 
o c p i n t u r a c o n 6 r u e d a s d e a l a m b r e 
y m a g n e t o , m o t o r a t o d a p r u e b a . I n -
f o r m a n E s c o b a r 9 7 , b a j o s , d e 12 a 2 
p . m . v d e 5 a 9 p . m . 
4 6 0 1 5 9 s t . 
M I S C E L A N E A 
S E H A C E T O D A C L A S E D E C O S T U R A 
y b o r d a d o s en seda, h i l o , c a l ados y 
m o s t a c i l l a . O f i c i o s 76. e s q u i n a a L u z , 
a l t o s , b a b i t a c i ó n 28 l i g . M a r í a G o n z á -
lez de R o d r í g u e z . , 
45928 5 S e p . 
de se r u s a d o p a r a a l a g a r g a s o l i n a . 
E M I X A C I O X C I E N T I F I C A E X L r O S 
. f a i » o m ; s i : s 
E l " M a i n i c h i " , u n o d e l o s g r a n d e s 
¿ j a ^ o s d e l J a p ó n , c o m e n t a e d i t o r i a l -
« l e n t e l a i n d i f e r e n c i a d e l o s i n t e l e c -
ua l e s d e l J a p ó n e n p r e s e n e n d e l a 
' f i a t i v a c i e n t í f i c a d e n o r t e a m s r i c a -
t o j „ e inS ,eHes , c o m o q u e d a m a n i f e s -
e n e u s e x p e d i c o n e s a M o n g o -
S e v e n d e es te c h a l e t , a c a b a d o d e fa* 
b r i c a r p o r e l A r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á n 
M a c i á , e n l a C a l z a d a d e C o l u m b i a , 
A l t u r a s d e M i r a m a r . T i e n e 4 h a b i t a -
c i o n e s . T e r r e n o 9 7 3 v a r a s . P r e c i o , 
$ 2 7 . 0 0 0 . D i r í j a s e a : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
A d m i n i s t r a d o r , S e > i m i o C . S a r d i n a , 
A g u i a r , 1 0 6 . T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . C o l ó 
q u e s u d i n e r o a l 8 p o r c i e n t o d e i n " 
t e r e s , p o r e l t i e m p o y l a c a n t i d a d q u e 
q u i e r a , c o m p r a n d o B o n o s d e P r i m e r a 
H i p o t e c a d e F o m e n t o y F a b r i c a c i ó n , 
S . A . I n t e r é s m e n s u a l . A c a d a e m i -
s i ó n r e s p o n d e u n a c a s a , c u y a v a l o r 
[ . uede u s t e d m i s m o a p r e c i a r . 
4 6 0 2 2 5 s p 
tada 
lia 
R A D I O , S E VF, .M»i : r . V O r o M P L L T O . 
c o n d e t e c t o r y r ío s pasos d e a m p l i f i -
c a c i ó n . T i e n é p i l a s de 22 112 v o l t s , a n -
i t n a , g a b i n e t e , t r e s t u b o s W . D . 11 , y 
2 p a r e s de t e l é f o n o s . Se d a t o d o p o r 
$50.00. C o m p o s t e l a , 19, a l t o s , c u a r t o 
n ú m e r o 10. 
46005 . 7 sp 
y a l M o n t e E v e r e s t . 
E s t a i n a c t i v i d a d , d i c e , es e spe - j 
a i m e n t e c u l p a b l e a h o r a q u e l a l e y ; 
I ' n M X f : I U S Í Ó n j a p o n e s a e n E s t a d o s ¡ 
-dos h a h e c h o i m p e r a t i v o q u e e l 1 
P o n b u s q u e r e l a c i o n e s m á s e s t r e - : 
aas c 0 n s u s v e c i n o s d e A s i a . 
- N u e s t r a j u v e n t u d i r á e n g r a n n ú - ! 
r o .a l o s a c o s t u m b r a d o s c e n t r o s de 
tto D e r o 63 d e A m e n t a r q u e 
t a p a r e z c a n n o m b r e s j a p o n e s e s e n - i 
r r a h C,ue t o n i a r á n p a r t e e n l a s ! 
« a n d e s a v e n t u r a e d e e x p l o r a c i ó n q u e I 
arn i 0 6 1 1 - E n v i d i a r a n á a l o s n o r t e -
^ « e r i c a n o s e i n g l e s e s s u s a t r e v i d a s 
« ^ P r e s a s c i e n t l f c a s , p í i r a l a s q u e 
^ e s c a t i m a n g a s t o s " . ^ 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de V a j i l l a s de L o z a y C r i s t a l , C u b i e r -
t o s . P o n c h e r a s . C e n t r o s de m e s a . J a r d N 
ñ e r a s . J a r r o n e s , F l o r e r o s , J u e g o s p a r a 
c a f é r e f r e s c ó y l i c o r e s . B o n b o n e r a s . 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s y o t r o s m u c h o s a r -
t í c u l o s d e a l t a c a l i d a d a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s 
" E L L E O N D E O R C T 
M O N T E . 2 
e n t r e Z u l u e t a y P r a d o 
C S093 20 d 4 s t . 
L a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C e r r o , 
t i e n e p o r T i t u l a r , " e l S a l v a d o r d e l ! 
M u n d o " , A e s t a a d v o c a c i ó n d e X u e s - ¡ 
t r o D i v i n o S a l v a d o r , c e l e b r ó e l P a d r e i 
J o s é V i e r a y i l a r t í u , s o l e m n e f u n - j 
c i ó n r e l i g i o s a e n l a c u a l o f i c i ó d e | 
P r e s t e e l I j C r r o c o d e l a f e l i g r e s í a , ! 
P a d r o V i e r a , q u i e n d e s p u é s d e l S a n - | 
t o E v a n g e l i o , p r o n u n c i ó e l s e r m ó n : 
d e l a f e s t i v i d a d . 
P r e s e n t ó a J e s u c r i s t o c o m o e l m o - ! 
d é l o d e l a v i d a c r i s t i a n a . 
E n v e r d a d , s i e l H i j o b a j ó d e l ! 
c i e l o a l a t i e r r a y se h i z o h o m b r e , ! 
p a d e c i ó y m u r i ó p o r n o s o t r o s , n o . 
f u é s o ' a m e n t e p a r a r e s c a t a r n o s d e l 
l a e s c l a v i t u d d e l i n f i e r n o , s i n o m á s ' 
e s p e c i a l m e n t e , c o m o d i c e e l A p ó s - | 
t o l S a n P e d r o , p a r a d e j a r n o s m a r c a - , 
d a s e n e l c a m i n o i a s h u e l l a s q u e j 
n o s o t r o s h a b r í a m o s d e p i s a r des - ! 
p u é s . 
N o b a s t a p a r a s e r c r i s t i a n o c o m o 
d i c e S a n C i p r i a n o , t e n e r b a ñ a d a I a | 
f r e n t e c o n l a s a g u a s de1, b a u t i s m o : 
i n d i g n o es e l c r i s t i a n o d e l n o m b r e 
q u e l l e v a s i n o t r a b a j a e n s e r f i e l 
i m i t a d o r d e J e s u c r i s t o . 
Y S?.n P a b l o e l A p ó s t o l d e !as 
g e n t e s n o s d i c e , q u e t e n e m o s e s t r e -
c h a o b l i g a c i ó n d e i m i t a r a J e s u c r i s - I 
t o p a r a s e r c r i s t i a n o s d e v e r d a d . 
E l m i s m o J e s u c r i s t o u s ó a e s t e ; 
p r o p ó s i t o d e u n a e x p r e s i ó n a ú n m á s i 
s i g n i f i c a t i v a , c u a n d o d i j o q u e nos - j 
o t r o s c o n E l d e b í a m o s d e f o r m a r 1 
c o m o u n s ó l o á r b o l g i g a s t e s c o , c u y o : 
t r o n c o e r a E l , y n o s o t r o s l o s r a m o s | 
s o s t e n i d o s p o r u n a m i s m a r a i z , n u - | 
t r i d o s p o r u n a m i s m a s a v i a . 
V a n a m e n t e , p o r t a n t o , se e n g a -
ñ a n t e n i é n d o s e p o r c r i s t i a n o s y p e r - ; 
t e n e c i e n t e a J e s u c r i s t o , q u i e n n o ; 
v i v e d e e u v i d a , q u i e n d e s u s a v i a 
n o se a l i m e n t a , q u i e n n o p e r m a n e c e 
a p e g a d o a s u t r o n c o . A r r o j a d o s e r á 
c o m o s a r m i e n t o i n ú t i l , y n o v i v i r á 
t r a s p l a n t a d o a l r e i n o c e l e s t i a l . 
E x h o r t ó e l o r a d o r a i m i t a r a J e -
s u c r i s t o , p o r q u e s u d o c t r i n a s o b r e p u - ¡ 
j a t o d a s l a s d o c t r i n a s ; y q u i e n e s - i 
t u v i e s e a n i m a d o d e s u e s p í r i t u , h a - i 
l i a r í a e n e l l a u n e s c o n d i d o m a n á . ; 
A s í m i s m o a r e c u r r i r a E l e n t o d a s 
n u e s t r a s n e c e s i d a d e s . E l l l e v a r á l u z 
a n u e s t r a s i n t e l i g e n c i a s p e r t u r b a -
d a s . E l i n f u n d i r á e n n u e s t r o c o r a - i 
z ó u u n a i n v e n c i b l e e s p e r a n z a , y e n -
t o n c e s d e n a d a n o s a s o m b r a r e m o s , | 
n i d e v i c t o r i a s d e l a i m p i e d a d , n i d e 
s u s r e t u m b a n t e s o b j e c i o n e s , n i d e , 
l a i n u t i l i d a d a p a r e n t e d e n u e s t r o s 
e s f u e r z o s p o r e l b i e n . E l n o s d a r á 
e n e r g í a s p a r a n u e v o s c o m b a t e s a 
n u e s t r a v o - u n t a d e n f l a q u e c i d a p o r 
l a l u c h a . 
S u p l i q u e m o s a C r i s t o , c o m o l o s 
d i s c í p u l o s d e E m a u s , q u e se q u e d e 
c o n n o s o t r o s , y q u e n u e s t r o c o r a z ó n 
se e n a r d e z c a d e a m o r c u a n d o r e - | 
s u e n e n e n n u e s t r o s o í d o s , - l o s e c o s j 
d u l c í s i m o s d e s u v o z l l a m á n d o n o s ! 
a g o z a r d e l o s e s p l e n d o r e s d e l a 
e t e r n a p a t r i a p r o m e t i d a a t o d o s ' l o s l 
h o m b r e s d e c o r a z ó n r e c t o , a t o d o s ! 
l o s b u e n o s s e r v i d o r e s . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a - 1 
d a p o r l a s n i ñ a s d e l C o l e g i o S a n ! 
V i c e n t e d e P a u l , y e l c e l e b r a d o v i o -
l i n i s t a s e ñ o r R a i m u n d o T o l l , b a j o l a i 
d i r e c c i ó n d e l l a u r e a d o m a e s t r o s e - l 
ñ o r R a f a e l P a s t o r . 
E l t e m p l o e s t a b a a r t í s t i c a m e n t e ! 
e n g a l a n a d o . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u r s o d e f i e l e s ! 
y l o s a l u m n o s d e l a E s c u e l a P a r r o - ; 
q u i a l " E l S a l v a d o r " , , c u y o c u r s o e s - | 
c o l a r d e 1 9 2 4 a 1 9 2 5 , f u é i n a u g u r a - , 
d o a c o n t i n u a c i ó n d e l a f i e s t a r e i - J 
g l o s a , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o - , 
g r a m a : 
1 H i m n o N a c i o n a l , q u e i n t O T p r e - ' 
t ó e l a c a d é m i c o R a f a e l P a s t o r a l ! 
p i a n o y e l s e ñ o r R a i m u n d o T o l l , a l ! 
v i o l í n , c a n t á n d o l o l o s a l u m n o s . 
F u é e s c u c h a d o d e p i é y a p l a u d í - , 
d o p o r l a s e l e c t a y n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a ' . 
2 E l n i ñ o F r a n c i s c o S u r e d a , r e - ! 
c i t ó l a b e l l í s i m a p o e s í a " U n a l l m o s - i 
n a p o r D i o s " . 
F u é m u y a p l a u d i d o e l p e q u e ñ o 
p o e t a . 
3 D i s c u r s o p o r l a s e ñ o r i t a D o c - | 
t o r a G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , V i c e p r e s i - i 
d e n t a d e l C o m i t é d e D a m a s p r o t e c - | 
t o r a s de l a E s c u e l a " E l S a l v a d o r " , } 
e n f t i n c i o n e s d e P r e s i d e n t a , p o r e n - i 
f e r m e d a d d e n u e s t r a c o m p a ñ e r a C o n - Í 
l u e l o M o r i l l o d e G o v a n t e s . 
L a D o c t o r a G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , 
p r o n u n c i ó u n g r a n d i l o c u e n t e d i s c u r - , 
s o , e x h o r t a n d o a l o s a l u m n o s a l 
a m o r a J e s u c r i s t o , f u e n t e d e s a b i -
d u r í a y s a n t i d a d . Y a l a P a t r i a . ; 
a l a c u a l se s i r v e c o n l a v i r t u d , e l i 
t r a b a j o y e l » s a b e r . A q u í se o s e x i g e 
c u m p l i r c o n ese l e m a d e " V i r t u d " , 
" S a b e r " y " T r a b a j o " . 
A s í os i n c u l c a n e l v e r d a d e r o p a -
t r i o t i s m o . 
" N i ñ o s , j u r a d a m o r a J e s u c r i s t o " . 
" N i ñ o s , j u r a d a m o r a l a b a n d e r a , 
s í m b o l o d e l a P a t r i a " . 
R e c o r d a d s i e m p r e , q u e c u a n d o u n 
h o m b r e h a e s t u d i a d o m u c h o , h a l e í -
d o m u c h o , l l e g a f i n a l m e n t e a l t é r m i -
n o d e s u p r o l i j a c a r r e r a , e n t o n c e s 
m e j o r q u e n u n c a e n t i e n d e q u e e n 
t o d o e l l o n o h a y d e s ó l i d o y v e r d a -
d e r o m á s q u e e l C a t e c i s m o , n a d a m á s 
q u e J e s u c r i s t o . 
P a r a r e f o r m a r l a p a t r i a d e b e m o s 
a n t e s e m p e z a r p o r r e f o r m a r n u e s -
t r a v i d a s e g ú n l a n o r m a d e l e s p í r i t u 
c r i s t i a n o . H a g a m o s q u e e l r e i n o 
d e C r i s t o se f u n d e y a r r a i g u e b i e n 
e n n o s o t r o s y e n n u e s t r a s f a m i l i a s ; 
e s t e s e r á u n p r i m e r p a s o p a r a l o -
g r a r q u e J e s u c r i s t o r e i n e e n t o d a 
l a s o c i e d a d c i v i l y p o l í t i c a . 
E n J e s u c r i s t o e s t á l a s a l v a c i ó n d e 
l o s p u e b l o s y n a c i o n e s p o r q u e s o l a -
m e n t e E l e s : ¡ E l A l t í s i m o s o b r e t o " 
J<.« ' o s -£ l t - s i m o » I 
L a D o c t o r a G u i l l e r m i n a P ó r t e l a , 
f u é u n á n i m e m e n t e a p . a u d l d a y f e -
l i c i t a d a . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é s e l e c t a . 
E s t u v o a c a r g o d e l l a u r e a d o m a e s -
t r o P a s t o r y d e l v i o l i n i s t a s e ñ o r 
T o l l . 
E l P á r r o c o P . V i e r a d e c l a r ó a b i e r -
t o e l n u e v o C u r s o e s c o l a r , y p r o p u s o 
q u e u n a C o m i s i ó n d e l a D i r e c t i v a d e 
l a J u n t a p r o t e c t o r a d e l a E s c u e l a , 
p a s a r a a l d o m i c i l i o d e l D r . V á r e l a 
Z e q u e i r a , i n t e r e s á n d o s e p o r s u q u e -
b r a n t a d a s a l u c . c o m o - . e ñ a l €<3 g r a -
t i t u d a s u i n t e r é s p o r l a p r o s p e r i d a d 1 
d e l p l a n t e l . 
N u t r i d a s a l v a d e a p l a u s o s a c o g i ó ! 
l a p r o p o s i c i ó n d e l P a d r e V i e r a . 
N o s o t r o s c e r r a m o s l a r e s e ñ a d e 
e s t e a c t o , c o n l a s p a l a b r a s d e l n i ñ e 
F r a n c i s c o S u r e d a : 
¡ C a t ó l i c o s : " u n a l i m o s n o p o r 
D i o s " p a r a fcl s r á t e n i m i e n t o d e 
e s c u e l a " E l S a l v a d o r " . 
N u e s t r a s a l v a c i ó n y l a d e l a P a -
t r i a , e s t á e n Ja n i ñ e z f o r m a d a 
g ú n e l e s p í r i t u a e C r i s t o e m e p?-
c n e ' a e i e n t í Í ! c o - r e l i g i | > s a p a r r o -
q u i a l . 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
C T L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e s t á e n l a s R e -
p a r a d o r a s . 
E n e l t e m p l o d e l C o r a z ó n d e J e -
s ú s , H o r a S a n t a . 
E n l o s d e m á s e m p l o s , l a s M i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A S A N A 
M a ñ a n a e n l o s d i v e r s o s t e m p l o s , 
c u ' t o s a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , c o m o p r i m e r V i e r n e s d e m e s . 
E s d í a d e C o m u n i ó n R e p a r a d o r a . 
V é a s e l a " S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i -
g i o s o s " . 
P . F R A N C I S C O G A R C I A V E G A 
E l P á r r o c o d e l a f e l i g r e s í a dfe J e -
s ú s , M a r í a j ; J o s é , P . F r a n c i s c o G . 
V e g a , h a e n t r a d o e n l a c o n v a l e c e n -
c i a d e l a o p e r a c i ó n d e l a a p e n d i c i - , 
t i s , q u e l e f u é p r a c t i c a d a e n l a Q u i n -
t a d e S a l u d d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n 
t e s . 
N o s c o n g r a t u l a m o s e n e l l o . 
U N C A T O l f í C O 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R C J A - N O D E L A Q U I N T A D B 
- D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4 «>q s u d o m i c i l i o , D e n t r e 21 
y 23. T e l é f o n o F -4438 . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s . Jueves y 
s á b a d o . C á r d e n a s , 45, a l t o s , t e l é f o n o 
A-SM02. D o m i c i l i o : A v e n i d a de A c o a t a 
e n t r e C a l z a d a do J e s ú s d e l M o n t e y F e -
l i p e Poey . V i l l a A d a , V í b o r a T e l é f o n o 
1-Z894. 
C 5430 I n d . 15 JL 
D I A 4 D E S E P T I E M B R E 
. E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a S a n 
M i g u e l A r c á n g e l . 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
L a m p a r i l l a 74, a l t o s . C o n s u l t a s de 7 
y m e d : a a xU de l a m a ñ a n a . C u r a c i ó n 
de l a ú l c e r a e s t o m a c a l y d u o d e n a l , s i n 
o p e r a c i ó n , p o r e l m é t o d o d e l e m i n e n t e 
e s p e c i a l i s t a D r . S i p p y . P a r a es te t r a -
t a m i e n t o h o r a s y p r e c i o s c o n v e n c i o -
n a l e s . T e l é f o n o M - 4 3 & 2 . 
45961 2 O c t . 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M é d i c o de l a Casa de S a l u d " C o v a d o n -
sra", d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L i n e a , 88, e n t r e 2 y Pasao^ T e l é f o n o 
1451 . 
C 8087 I n d . 4 / B p . 
H E M O R R O I D E S 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s R e p a r a d o -
r a s . 
S a n t o s M o i s é s , l e g i s l a d o r y p r o f e -
t a ; M a r c e l o , o b i s p o . C a s t o y V l t a l l o . 
m á r t i r e s ; S a n t a s R o s a l í a d e ' ' a l e r m o 
y R o s a d e V I t e r b o , v í r g e n e s ; C á n -
d i d a , v i u d a . 
C u r a d a s a l n o p e r a c i ó n r a d i c a l p r o c e d í , 
m i e n t o p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o s e g u i r sus o c u p a c i o -
nes d i a r i a s y s i n d o l o r , c o n s u l t a s de \ 
a 5 p . m . S u á r e z , 3 2 . P o l i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 2 2 ¿ . / 
J 
P O L I C L I N I C A 
e s ú s M a r í a 5 7 
S a n M a r c e l o o b i s p o y m á t i r . F u é 
S a n M a r c e l o o b i s p o d e T r é v e r o s , 
c u a n d o e s t a b a m á s e n f u r e c i d a l a . 
p e r s e c u c i ó n c o n t r a l o g c r i s t i a n o s . ! 
C o n s u s t r a b a j o s y e j e m p l o s c o n f u n - i 
d i ó a l o s p a g a n a s y a n i m ó a l o s f i e - ' 
l e s , p e r o b i e n p r o n t o f u é c o r o n a d o ! 
d e l m a r t i r i o . F l o r e c i ó e n e l s i g i c 1 1 1 . 1 
R á p i d o t r a t a m i e n t o ue l a s e n f e r m e d a d e s 
s e c r e t a s . R e s e r v a o o s i n d i v i d u a l e s . C c n -
s u i i a s g r a t i s de 2f a 2 . 
P . 30d-13 A g . 
D r . J . B . R U I Z 
S a n C a s t o , m á r t i r . Se c r e e ^ r o n 
b a s t a n t e f u n d a m e n t o q u e f u é d i s c í -
p u l o d e l ' a p ó s t o l S a n t i a g o e l M a y o r , 
y q u e p r e d i c ó e l E v a n g e l i o e n A n d a -
l u c í a . N o se d u d a q u e m u r i ó m á r -
t i r e n E s p a ñ a p o r l o s a ñ o s d e Ü 6 , d e s -
p u é s d e h a b e r f u n d a d o v a r i a s i g l e -
s i a s c o n s u p r e d i c a c i ó n y sus m i l a -
g r o s . 
S a n V i t a l i o , m á r t i r . E r a u n n i ñ o 
d e A n c í r a q u e m u r i ó m a r t i r i z a d o e n 
e n s i g l o 1 d e l a I g l e s i a . 
L e los h o s p i t a l e s de K U a d e l f i a , N e w 
i o r k y M e r c e d e s . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u n i i a r i a u , v e n é r e o y s i t i i i s . l E x a m e n 
V i s u a l d& l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s -
m o de l o s u r é t e r e s E x a m e n d e l r l ñ ó n 
p o r l o s R a y o s X , I n f e c c i o n e s de (¡06 
y D H . R e i n a , 108. C o n s u U a t oe 4 a 5. 
071)67 1 « 3 0 d - l Sep. 
D r . A l b e ^ 1 S . d e J u s t a m a n t e 
l ' q p f e b o r de O b t e t r l c l a , p o r o p o s i c i ó n o » 
ta E a c u i t a d de M e u i c n i a . £ . f r p e ' ; i a l : d a d : 
P u n o * y t i . i e r i u e a u a f c a ' de s e ñ o r a s . 
C o n s u l t a s iunAS y v i e r n e s , de 1 a o u n 
So l W, D o m . e m o : 15, e n t r e J y K , Ve* 
d a d o . T e i é l o n o P - 1 8 6 2 . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
C L I N I C A B U S I A M A N T E - N U Ñ E Z 
C a l l e J y 11, V e d a d o . C u u g l a t e n e r » : . 
C i r u g í a de e s p e c i a u u a d e s . h a r t o s . R a -
y o s X . T e l ^ I o n o £ - 1 1 8 4 . 
32883 1S D . 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C X A E 1 S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C a r l o s I I I , '¿UU, de 2 a 3. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D R . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
O b i s p o , n d m . SO, e s q u i n a a C o m p o s t e l a 
D e 9 a 12 y dev 2 a 3 
T e l é f o n o A - 7 ? 5 7 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
P r a d o 8. T e l é f o n o A - e 2 4 9 
20235 - Jo. N o v . 
D r . F . O D I O . L A S A Ñ A S 
A B O G A D O 
C o n s u l t o r i o d e l D I A R I O e n O r l e n t e . 
E d i f i c i o M a r t í n e z , J o s é A . Saco, ba jos , 
n ú m . C. S a n t i a g o de C u b a . T e l f . 2585. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á . D e p a r t a -
m e n t o 514 T e i f s . M-3639 , M - 6 6 5 4 
11639 3 i m y . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E ' b E O 
A B O G A D O 
Cuba , 19. T e l é f o n o A - 2 4 8 4 
D r . O S C A R M E i N E N D E Z R O M E R O 
A b o g a d o . E s p e c i a l i d a d en a s u n t o s c i v i -
l e s ; g e s t i o n e n j u d i c i a l e s y e x t r a j u d i -
c l a l e s p a r a c o b r o de d e u d a s de t o d a s 
clases, d i v o r c i o s , t e s t a m e n t a r l a s y a b -
i n t e s t a t o s . E m p e d r a d o . 34, D e p . n ú m e r o 
2. de 2 a 4 p . m . 
R E L E Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O # T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
A b o g a d o s . A g u i a r 71 , 5o p i s o . T e l é f o -
no A-2435 . D e 9 a 12 a. m . y de 3 a 5 
p. m . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E U I C A 
P I E L , V E N E R E O . S 1 E 1 L I S 
C u r a c l O n de l a u i o u i k - i y u i i o s r a y u a 
i n f r a - r o j o s . T r a t a m i e n t o n u e v o y e f i caa 
de l a I M P O T E N C I A . C o n s u l t a s de 1 
a 4 . C a m p a n a r i o , 3 8 . N o v a a o o m i c i l l o . 
C7621 3 Ü d - 2 l A g . 
D E F O R M A D O S 
D e f o r m a c i o n e s de l c u e r p o ; c o l u m n a v e r -
t e b r a l , l ú m ü a g o , e s c o l i o s i s . p a r á l i s i s 
i n f a n t i l , b o m b r o s c a l d o s y a f e c c i o n e s , 
c o y u n t e r a s . T r a t a m i e n t o s m o d e r n o s y 
c len t l f i - aos e s t e o p a t i a , m a s a j e , c h i -
r o p r á c t i c a , g i m n a s i a c o r r e c t i v a y ba-
ñ o s e l é c t r i c o s , g i m n a s i a c o r r e c t i v a v 
baflos e l é c t r i c o s . C L A R E N C E H . M A C 
D O N A L S . E s p e c i a l i s t a en r e c o n s t r u c c i o -
nes f í s i c a s . G a b i n e t e de M a s a j e ; en 
E d i f i c i o R o b l n s . O b i s p o y H a b a n a . O f i -
c i n a n ú m . 615, t e l é f o n o M - 6 2 3 3 . C o n s u l -
t as de » a 13 y de 1 a 5. 
C 3476 30d d l 7 m y 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s o cada I n -
y e c c i ó n i n t r a v e n o s a $1.00. M e d i c i n a s 
g r a t i s a l o s p o b r e s . L e a l t a d 112, e n t r e 
S a l u d y D r a g o n e s , de 11 a 12 y de 1 
a 4 ; 27 y 2, Vedado , de 8 a 10. D r . 
D a v i d C a b a r r o c a s . E n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a s , v e n é r e a s , p i e l y s l f i t i s . C i r u g í a 
i n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a l a s í f i l i s 
( N e o s a l v a r s á n ) ) , r e u m a t i s m o , etc. , a n á -
l i s i s en g e n e r a l . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de la 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c l a l m e i i X e a f e c c i o n e s d e l 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p a n a -
r i o . 52. ba jo s . T e l é f o n o A - 1 3 2 4 , y F -
3679. 
C 7925 80 d 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l o s 
o j o s , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . . C o n s u l t a s 
p o r la m a ñ a n a , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
c o n c e d i d a s , $10. C o n s u l t a s de 2 a 5, 
$5.00. N e p t u n o , 32. a l t o s . T e l f . A-1885 . 
C 6030 30 d 2 
D r . J O S E F R A A Y D E M A R T I N E Z 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
t ad de M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s Secre-
tas , M e d i c i n a i n t e r n a . E n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s . C o n s u l t a s d i a r i a s de 2 a 6. 
L u n e s , g r a t i s . A n g e l e s , 43, T e l f . M-4S84. 
C 7316 30 d 9 a 
M A N U E L J I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Sa n l g u a c i o . 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o v 
O b r a p t a , t e l é f o n o A - 8 7 0 1 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
A y u d a n t e G r a d u a d o p o r O p o s i c i ó n de l* 
L s c u e i a de M e d i c i n a . T o c ó l o g o d e l D i s -
p e n s a r i o T a m a y o P a r t o s y E n f e r m e d a -
des ae s e b e r a s . D o m i c i l i o : Jo ve i l a r es-
q u i n a a M , V e d a d o . C o n s u l t a s : P r a a o 
00. T e l é f o n o s A-5U49 , F-1564 . 
C 761» I n d . 21 a g 
P O L I C L I N I C A 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A B O C A L O Y N O T A R I O 
A s u n t o s c i v j l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l de spacho do l a s es-
c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n s u l e g a l i z a -
c i ó n c o n s u l a r las d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r l o s de 
d o c u m e n t o s en i n g l é s . O f i c i n a s , A g u i a r 
66, a l t o s , t e l é f o n o M-5679 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A * 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
So h a c e n c a r g o de t o d a c l a s e de a s u n -
t o s j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o c r i -
m i n a l e s y d e l c o b r o de c u e n t a s a t r a s a 
das . B u f e t e . T e j a d i l l o , 10, t e l é ' o n o a 
A-5024 e 1-3693. ^ i c o n o s 
de M e d i c i n a I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c t o r 
f a c u l t a t i v o d o c t o r J . F r a y d e M a r t í n e z , 
Ange>es . 43. e n t r e M o n t e y M o r r a l e s , 
t e l é f o n o M - 4 8 8 4 . E s p e c i a l i s t a s en e n f e r -
medades de s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n f e r m e -
dades V e n é r e a s . E n f e r m e d a d e s d e l es-
t ó m a g o . H í g a d o e i n t e s t i n o s . C o r a z ó n y 
P u l m o n e s , E n f e r m e d a d e s de l a G a r g a n -
t a , N a r i z y O í d o . T r a t a m i e n t o de la 
N e u r a s t e n i a y O b e s i d a d , M a s a j e y E lec -
t r i c i d a d M é d i c a . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o -
sas p a r a l a S í f i l i s , A s m a . R e u m a t i s m o 
y e s t ados de a d e l g a z a m i e n t o . C o n s u l -
t as d i a r l a s de 1 a 6. V i s i t a s a d o m i -
c i l i o y c o n s u l t a s a h o r a s fextras, p r e -
v i o a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s . 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O ' 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
I r a s y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s 
y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 
a 4 . A g u a c a t e , 15, a l t o s . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
' C o m p l e t o , 2 pesos . P r a d o . 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
I de l d o c t o r R i c a r d o A l b a l a d e j o . T e l f A -
i 3311 . 
I > i d , 9 m y . 
C I R U J A N O 
í y m é d i c o de v i s i t a de l a A s o c i a c i ó n de 
¡ D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s . V í a s 
I u r i n a r i a s y e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a » 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e 3 a 5. 
j O b r a p f a n ú m . 
D R . R E G U E Y R A 
: M e d i c i n a I n t e r n a e n g e n e r a l , c o n espe-
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S I S ^ ^ 
I t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r c l o r -
h i d r i a , a c idez , c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l -
g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de I a 4. J u e v e s , 
g r a t i s a l o s p o b r e s . E s c o b a r , 105. a n t i -
g u o . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a d « D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a s d e 4 a S, l u n e s , m i é r -
co le s y v i e r n e s . L e a l t a d 12, t e l é f o n o 
M - 4 3 7 2 . M - 3 0 1 4 . 
D R . C . E . F N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a c e l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, a l -
tos , t e l é f o n o A - 4 6 1 1 , F - 1 7 7 8 . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 y d e 2 a 4, o p o r c o n v e n i o . 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
O o n s u l t a s de 1 a 3. T e l é f o n o L a i 
t a n c i a . C o n s u l t a s $10.00. 
D R . L A G E 
M e d i c i n a g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t o m a -
go. D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . D e 3 a 
4 y a h o r a s e spec ia l e s . T e l f . A - 3 7 5 1 . 
M o n t e , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
C 9676 I n d 22 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o do l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r -
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 2 a 3. G . n ú m . 
116, e n t r e L í n e a y 12, V e d a d o . 
I N S T I T U T O C L I N I C O ' 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r es-
p e c i a l i s t a s en c a d a e n f e r m e d a d . M e d i c i -
n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . C o n -
s u l t a s de l a ó de l a t a r d e y de 7 a 
9 do l a noche . 
L O S P O B R E S . G R A T I S 1 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s , 
H í g a d o . P á n c r e a s , O o r a z ó n , R l ñ ó n y 
P u l m o n e s . E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e c i -
m i e n t o , a f e c c i o n e s n e r v i o s a s y m e n t a -
les . E n f e r m e d a d e s de l o s o jo s , g a r g a n -
t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s , $2, 
r e o o n o c l m l e n t o , $3.00. C o m p l e t o c o n 
a p a r a t o s , $5.00. T r a t a m i e n t o m o d e r n o 
d d l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u b e r c u l o s i s , 
a s m a , d i a b e t e s p o r l a s n u e v a s i n y e c c i o -
nes, r e u m a t i s m o , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
c á n c e r , - ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , i n y e c c i o -
nes I n t r a m u s c u l a r e s y l a s v e n a s ( N e o -
s a l v a r s á n ) , R a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
sajes , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s ( m e d i c i n a -
les a l t a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a , 
( c o m p l e t o $2 .00) , s a n g r c j , ( c o n t e o y r eac -
c i ó n de W a s e r m a n ) , E s p u t o s , heces 
f e c a l e ^ y l í q u i d o c é f a l o - r a q u l d e o . C u -
r a c i o n e s , p a g o s s e m a n a l e s , ( a p l a z o s ) . 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A R I A . 5 1 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de dos a 
c i n c o . E n f e r m e d a d e s d e l r i ñ ó n , v e j i g a 
y c r ó n i c a s . T e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
G i n d 9 m z 
" P O U C U N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a a r cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o u s u i t a s de 1 a 5 da l a l a r u e . C o n s u l -
t a s e spec i a l e s 2 p e s o s . R e c u i i o c i m i e i i t o s 
3 p e s o s . E a f e r m e u a o e s ue s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . U a r g a n t a , N a r i z y O í u o s , t U J O ü ) 
E n f e r m e d a d e s nerv icsa-s , e & i ü m a g o . C u -
r a z ó n y P u i i n o n e s . . v í a s u r i n a r i a s , E n -
t e r m e o a d e s ü e l a p i e l , l i i e n o r r u g l a y 
S í f i l i s , I n y e c c i o n e s m t r i t v e i i o s a a p a r a 
e l A s m a , R e u m a t i s m o y l u o e r c u l o s ' i s . 
O b e s i d a d , 1 'a r tos H e m o r r o m e s , D i a b e -
tes y e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s e t c . Ana . -
l i s i s e n g e n e r a l . R a y o s X., M a s a g e s y 
C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n t o s 
sus p a g o s a p l a z o s . T e l é f o n o M - Ü 2 3 3 . 
D r . V I C E N T E C R E S P O Y M O R E N O 
E n f e r m e d a d e s a g u d a s y c r ó n i c a s - g a -
r a n t i z a n d o q u e en e s t a s ú l t i m a s LQ ti-
ja e l d i a g n ó s t i c o p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l , c o n l o c u a l se r ^ e g u r a l a m e -
j o r í a desde l a p r i m e r a I n d i c a c i ó n l l c - , 
g a n d o a l r e s t a b l e c i m i e n t o c o m p l e t o e n 
l a m a y o r í a de los casos . P l a n P s i c o -
m é d i c o n u e v o e n C u b a , V í b o r a : S e g u n -
da, n ú m e r o 1 c a s i e s q u i n a a L a g u e -
r u e l a . de 6 a 8 p . m . C o n s u l t a s a d i e 4 
pesos 
33063 17 a 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
N s p e c i a l l s t a en e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . 
M e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 a 
3. E s c o b a r , 142. T e l f . A - 1 3 3 6 , H a b a n a . 
C 8024 . I n d . 10 d . 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes d e l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . Casos 
i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de T u b ü r c u i o -
s i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i -
l i o y c o n s u l t a s a P e r s e v e r a n c i a 52, ( a l -
t o s ) t e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D r . E . P E R D Ü M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo , h l d r o c c l o , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n t o 
p o r I n y e c c i o n e s s i n d o l o r . J e s ú s M a r í a 
83. de 1 a 4. T e l é f o n o A - 1 7 0 6 . 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
D e l a s F a c u l t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r a c t i c a p r o f e -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l u s a n g r e , oe -
cho , s e ñ o r a s y n i r to t i , p a r t o s . T i H i u r n i e t . -
t o e s p e c i a l c u r a t i v o de las a l e c c i o n e s 
g e n i t a l e s de l a m u j e r C o n s u u a s d i a -
n a s de 1 a 3. G r a t i s l o ^ m a r t e s y 
v i e r n e s . L e a l t a d , 93, t e l é í o n o A - 0 2 o ü 
H a b a n a . 
25 S e p . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
N a r i z , g a r g a n t a y o í a o s . C o n s u l t a s de 
1 a 3, M o n t e , 230. D o m i c i l i o , 4 n ú m e r o 
203 T e l é f o n o F - i 2 3 b Yodado . 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o A -
7418. I n d u s t r i a , 57. 
D r . E . G A S T E L E S 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l , 
s í f i l i s y v e n é r e o , d e l H o s p i t a l .San L u i s 
de P a r í s , A y u d a n t e de l a C á t e d r a da 
E n f e r m e d a d e s da l a p i e l y s í f i l i s , do l a 
\ U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s de 9 y m e d i a a 12. C o n -
s u l a d o , 90, a l t o s . T e l f . M - 5 t í 5 7 . 
P A 00 d 16 j l 
D e l a S o c i e d a d F r a n c e s a de D e r m a t o -
l o g í a y do S i f U o ^ r a f í a . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
y de l a s a n g r e d e l H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , de P a r í s 
C o n s u l t a s de 10 a 12 m . D o 3 a 7 p. m . 
V i r t u d e s 70, e s q u i n a a San N i c o l á s . 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . T c ^ t a m i e n t o de 
l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i m i e n t o 
p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 a 3. 
^ a r a pob re s , l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s 
R e i n a . 90. 
C 4505 I n d 9 j n 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s u c i a c O n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en g e n e r a l e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , s í f i l i s 
y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 12 a 
2. en S a n t a C a t a l i n a . 12, e n t r e D e l i -
c i a s y U u e n a v e n t u r a , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-4090. C o n s u l t a s g r a t i s a l o s pob re s , 
l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s , de 2 a 3. 
45250 28 sp 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e p o r Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s do I n t e r n o en e l H o s p i t a l "Ca-
l i x t o G a r c í a * . T r e s a ñ o s J e t e E n c a r -
g a d o de l a s Sa las d e E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s , d e l 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a Gene-
r a l . E s p e c i a l m e n t e E n f e r m e d a d e s N e r -
v i o s a s y M e n t a l e s . E s t ó m a g o e I n t e s -
t i n o s . C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s $5, 
de 3 a 5 d i a r i a s en San L á z a r o , 403, 
a l t o s ) , e s q u i n a a S a n F r a n c s c o . T e l é -
f o n o A - 8 3 9 1 . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a i ; v i y U a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , de 2- a 4. C a l l e 
O, e n t r e I n f a n t a y 27. N o hace v i s i t a s 
T e l é t o n o A - 1 4 6 5 . 
D R . F . R . T I A N T 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de C o n s u l t a s : L u z , 15, M - 1 6 4 1 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 3. D o m í c í l i u : 
S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s de l M o n -
t e . 1-1640. M e d i c i n a I n t e r n a . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o p r o c e -
d i m i e n t o i n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y m\a 
n i n g ú n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u d i e n d o 
el e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a b a j o s d i a -
r i o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y 
masa j e s , a n á l i s i s de o r i n a c o m p l e t o a 
$ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s d é 1 a 6 p . m . y de 
7 a 9 de l a n o c h e . C u r a * a p l a z o s . 
I n s t i t u t o C U n i c o . M e r c e d N o . 9 0 . T e -
l é f o n o A - 0 8 6 1 . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a g e n e -
r a l . O o n s u l t a s de 2 a 4. C a l l e N . n ú m . 
5. e n t r e 17 y 19, V e d a d o . T e l f . F -2213 . 
D r . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a C o n p r e f e r e n c i a » 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l pe -
c h o y s a n g r e . C o n s u l t h a s de 2 a 4. 
A g u i a r , 11. t e l é f o n o A - 6 4 8 8 . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . Se 
h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y m M i o 
a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o n o A -
9208 
C 2230 I n d . 21 s 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a d e l a Escue-
l a de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o 
de l a Casa de S a l u d d e l C e n t r o G a l l e g o . 
H a t r a s l a d a d o sp g a b i n e t e a G e r v a s i o , 
126, a l t o s , e n t r e San R a f a e l y S a n J o -
s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s d e l p e -
cho , ( T u b S e r c u l o e l s ) , E l e c t r i c i d a d m é -
d i c a ; R a y o s i X . t r a t a m i e n t o e s p e c i a l 
p a r a l a I m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E n -
f e r m e d a d e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . O o n -
s u l t a s de 1 a 5. P r a d o , 2, e s q u i n a a 
C o l ó n . T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
C 1639 J n d 15 m v 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u l t a d da P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 3, 
p . ta., d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a S a n I n -
d a l e c i o . 
D r . A N T O N O P I T A 
M e d i c i n a i n t e r n a . T r a t a m i e n t o e f e c t i v o 
de l á N e u r a s t e n i a . I m p o t e n c i a , O b e s i -
dad , R e u m a , p o r l a F i s i o t e r a p i a . San 
L á z a r o . 45, h o r a s d e 2 a 4 p . m . 
O 2222 i n d 3 m z 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M E D I C O C 1 R U J A N U 
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , c o n t r a t a m l e n -
espec ia l a l o s e p i l é p t i c o s , co rea , I n -
n m o , h i s t e r i s m o , n e u r a s t e n i a y de -
i d a d s e x u a l . C o n s u l t a s de 3 a 5, l u -
is, m i é r c o l e s y v i e r n e s . T e l é f o n o M -
11. C o n s u l a d o , 89. H a b a n a . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s l o s d í a s h á b i l e s ae 2 
a 4 p . m> M e d i c i n a i n t e r n a e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y do l o s p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
s u l a d o , 20, t e l é f o n o C - 2 6 7 1 . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C o n s u l t a s 
C 7220 
d e 
c i ó n , de l a F a c u l -
t a U r i n a r i a s . E n -
s y de l a s a n g r e . 
N e p t u n P . 125. 
I n d 7 a g 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s : L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. Paseo 
e s q u i n a a 19. V e d a d o . T e l é f o n o F -4457 . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o del H o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y -
r e de A n d r a d e . E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i -
n a r i a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C i s t o s -
c o p í a y c a t e t e r i s m o do l o s u r é t e r e s . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 12 a, m . y de 3 a 6 p . m . 
e n l a c a l l e de C u b a , 69. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
A n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o s i f u e r e ne -
c e s a r i o . C o n s u l t a s de 3 a 10 a . m y de 
» > P . m . P r a d o , 6 0 . T e l é f o n o 
A - 3 6 8 5 . 
C57* I n d . 17 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d r l c o r a z ó n , p u l m o n e s , e c - i 
t ó m a g o a I n t e s t i n o s , C o n s u l t a s l e s d í a s i 
l a b o r a b l e s , de 12 a 2. H o r a s e spec ia l e s i 
p r e v i o a v i s o . S a l u d , 34. T e l é f o n o A - 5 4 1 8 . ! 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
H a t r a s l a d a d o sus c o n s u l t a s g r a t i s , 
de M o n t e 40 a M o n t e 74, e n t r e I n d i o y 
San N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de se-
f . c ras , p a r t o á , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r - ' 
n i e d a d e s d e l p e c h o , c o r a z ó n y r í ñ o n e s , 
en t o d o s ?us p e r í o d o s . T r a t a m i e n t o do 
e n f e r m e d a d e s p o r I n y e c c i o n e s I n t r a v e - ' 
nosas , N e o s a l v a r s á n , e tc . y C i r u g í a 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a p o b r e s , de 8 
a 1 1 a. m . M o n t e n ú m . 74, e n t e I n d Va 
y S a n N i c o l á s y p a g a de 3 a 5 e n 
San L á z a r o , 229. e n t r e B e l a s c o a l n y 
G e r v a s i o . T o d o s l o s d í a s . P a r a a v i a o s 
t e l é f o n o A - 8 : 5 6 . 
29173 2 1 n . I 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
b a n a . E s p e c i a l i d a d : e n f e r m e d a d e s de l a 
b o c a q u e t e n g a n p o r c a u s a a f e c c i o n e s 
de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n t i s t a d e l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . M o n t e , 149, 
a l t o s . 
32521 14 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . J . D E L A R A 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s y a l f t o s . C o n s u l t a s : E n A m i s t a d 70 
e s q u i n a a San M i g u e l , de 3 a C p m 
E n M a r q u é s G o n z á l e z y D e s a g ü e de l'» 
a 3 p . m . T e l . A - 6 0 2 9 , 
44656 " 24 s p . 
D r . C A R L O V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a b o -
c a e n g e n e r a l . De 8 a. m . a 11 a. m 
Y.,% 1 .p- -m- a 5 p . m . E g l d o 3 1 . T o -
l é f o r f o A-1558 . « -i o 
31254 . -
. A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
P R O F E S I O N A L E S ( V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s V ^ r o K t b c O k K E O S D E L A C O M . 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e s A . L O P E Z y C a . ) 
( P r c n i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n hi los 
P a n todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n es ta C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
H a b a n a 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C Ü E U P O F A C U L T A T I -
V O D E " L A B E N E F I C A " 
J e f e de los s e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s del 
C e n t r o Gal l ego . P r o f e s o r d» l a U n i v e r -
s idad . C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. P a -
r a los s e ñ o r e s socios del C e n t r o G a l l e -
go, de 3 a 5 p. m. d í a s h á b i l e s . H a b a -
na , 65, bajos . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de I t a l i a n ú m . 24, entre V i r t u -
des y A n i m a s . T e l f . A-S533 . D e n t a d u -
r a s de 15 a 30 pasos. T r a b a j o s se g a -
r a n t i z a n . C o n s u l t a ^ de 8 a 11 y de 1 
a 9 p. m. L o s domingos h a s t a l a s dos 
de l a tarde . 
31591 9 sp 
D R . L U I S A . S E R R A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se h a hecho cargo del G a n i n e t e de l doc-
tor J . 31. R e p o s o 
. E s p e c i a l l d a a , S ^ t r a c c i ó n e s y P u e n t e s de \ 
P o r c e l a n a 
C o n c o r d i a 12 . T e l . M-3423 
32675 13 sp. 
£ / R . H . P A R I L L I 
C . K U J A N O D E N T I S T A 
D e ]j.s f a c u l t a d e s d é F i l a d e l f i a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a. m. E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . De 1 a 5 p. m. C i r u g í a 
d e n t a l en genera l . S a n L á z a r o 318 y 
320. T e l é f o n o M-6094. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s F a -
c i l i d a d e s en el pago. H o r a s de consu l -
t a de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dios del comerc io , h o r a s e spec ia le s por 
l a noche. T r o c a d e r o 68-B, f rente a l c a -
f é E l D í a . t e l é f o n o iVI-3698. 
i s l é k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
• G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
e l 
2 0 D E S E P T I E M B R E ~ 
a las 12 d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o la 
5 p. m. Compos te ia . 129. altos , e squina c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
' a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d , C a r i e s dentales , r á p i d a c u -
r a c i ó n en dos o t r e s ses iones , por da-
ñ a d o que e s t é e l diente. T r a t a m i e n t o 
de l a P i o r r e a por l a F i s i o t e r a p i a bu-
c a l . H o r a f i j a a cada c l iente . D 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , f a n t o es-
p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h - i r á n i n g ú n p a 
s a j e p a r a E s p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i sado! 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 de a b r i l d e 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H a b a n a 
E l v a o o r 
i N O R T H G E R M A N L L O Y D 
1 Oompaáía do V» poras A l e m a n a s . 
N E \ V Y O R K . — P L Y M O U T H . • — C H E R B O U R Q . B R E M E N 
E l nuevo y I ujoso v a p o r 
« C O L U M B U S ' * 
de 40.000 toneladas 
E l m&JS g rande y m á s r á p i d o de la f lota a l e m a n a . 
S a l d r á de New Y o r k el d í a 28 de Agosto, y 20 de Septlembi**, 
S S " M U E N C H E N ' - s a l d r á el 30 de Agosto y 27 da S e p t l e m b r » . 
E S " S T U T T G A R T " s a l d r á en Sept iembre 9 y O c t u b r e 9. V 
P a s a j e s de P r i m e r a , Segunda y T e r c e r a moderna. 
A d e m á s , s a l i d a s s e m a n a l e s por otros vapores modernos de u n a s o l a c í a » 
M de C á m a r a . 
I S e r v i c i o m e n s u a l de v a p o r e s de c a r g a d irec tamente de A l e m a n i a p a r a l a 
H A B A N A y otros puertos de l a I s l a . 
I N F O R M A R A N 
X I X N T Z E £ J U B B O K 2 T S 
S A N X O N A C Z O 76. TUJJBTOVO 31-4109. 
C 8805 . A l t . I n d . l o . m y 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor correo f r a n c é s " C U B A " s a l d r á el 4 de S e p t i e m b r e . 
" E S P A G N E " s a l d r á e l 18 d© s e p t i e m b i 
" F E A N D R E " , s a l d r á el 5 de O c t u b r e . 
" E S P A U N E " , s a l d r á e l 18 de O c t u b r d . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A - s a l d r á el 15 de Sept iembre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de s e p t l e m w 
" F L a N D R E " , s a l d r á e l 15 d»» Octubre . 
" E S P A G N E " , s a l d r á e l 30 de O c t u b r a . 
! Í 5 8 1 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a f a c u l t a d de B a l t i m o r e , E s t a d o s 
U n i d o s . G a b i n e t e en Obispo, 97, ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
,5 p. m. R a p i d e z en l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d . 12 m y 
O C U L I S T A S 
r r c o s . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a tarde . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o , No. 105. T e l f . A-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a . 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e - i r á -
t ico por o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a 
e n el b i l l e te . 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C ¿ n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Mercedes". 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r so» 
bre todos los bu l tos de s u ftquipaje, 
su n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
todas sus l e t r a » y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
P a r í s , 45.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 35.000 tone ladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , S u f i r e i i , etc. etc . 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . 
P a r a m á s i o f o r m e s . d i r i g i r s e a : 
Z R N E S T G A Y E 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a del Monta. 386. C o n s u l t a s de 1 
a 4. T e l é f o n o M-2330 
A . C . P O R T O C A R R i : r < 0 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n ^ 
s u l í a s de 1 a 4; p a r a pobres, de 1 a af/ 
•J---U0 a l mes . S a n N i c o l á s , 52, t e l é f o 
no A-3637. 
i . 
L a C o m p a í í í u no a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o de e q u i p a j e , q u e n o l l e v e c l a -
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y ape-
l l ido d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l del 
p u e r t a d e d e s t i r o . D e m á s p o r m e n o 
ros i m p o n d r á el c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 -
H a b a n a 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E K M E D A D E S 
£»E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5. T e l é -
fono A-3940, A g u i l a 94. T e l f . 1-2987. 
' 31214 4 sp 
0 R T 0 P E D 1 S T A S 
P a r a " V E R A C R U Z , I , 
y P O E R I O « 0 
6. B A N P E D I I O 6 . — D i r e c c i ó n T e l e g r r i f l e a : " E m p r e s a v e . A p a r t a d o 1041. 
T E L E F O N O S : 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n O e n s x a L 
A-4730 .—Septo , de T r á f i c o y r í e t e » . 
A-6236 — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . 
A - 3 9 6 6 . — S e p t o , de C o m p r a s y A l m a c é n . 
1(1-5293.—Fruner K s p i f f ó n da P a u l a . 
A-5634 — S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
B E L A C I O N D E I t O S V A P O R E S Q Ü E E S T A N A L A C A R G A K » E S T E 
P V E K T O 
C O S T A N O R T E 
M A N A T I y P U E R T O 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O no 
s ó l o es r i d í c u l o , s ino p e r j u d i c i a l , por--] 
que las g r a s a s i n v a d e n l a s paredes del 
c o r a z ó n , impidiendo su f u n c i o n a m i e n t o , 
• n u e s t r a f a j a espec ia l , reduce, s u s p e n -
de.haciendo e l i m i n a r l a s g r a s a s h a s t a 
l l e g a r a d a r a l cuerpo su f o r m a nor -
m a l . R I Ñ O N F L O T A N T E . Descenso áA 
e s t ó m a g o , H e r n i a . D e s v i a c i ó n de l a co-
l u m n a v e r t e b r a l . P i e zambo y toda c l a -
se de imperfecc iones . E m i l i o P . M u ñ o z 
O r t o p é d i c o . E s p e c i a l i s t a de A l e m a n i a i 
y P a r í s . D a regreso de E u r o p a se h a 
i n s t a l a d o en A n i m a s , 101, t e l é f o n o A -
S559. C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. i 
V a p o r " B A P I D O " 
S a l d r á el v i e r n e s 5 del a c t u a l , p a r a N U E V I T A S , 
PAUHL ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " S O L I V I A " 
S a l d r á el v i e r n e s 5 del a c t u a l , p a r a B A U A C O A , G U A N T A N A M O ( C a i m a -
n e r a ; y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " B A R A C O A " 
S a l d r á el s á b a n a 6 de l a c t u a l p a r a T A K A F A , G I B A R A ( H O L G L I N y 
/ E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S , N ü ' E ( M a y a r l . A n t l l l a , P r e s t e n ) , faAULA D E T A -
A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , ü j A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y b A N i l A O O 
i i J E C E B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n c o n los F . C . 
del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s es tac iones s i g u i e n t e s : M U -
K O N , E D E N . D E L 1 A . G E O R G i N A . V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R t , A , 
1 B A R R A C Ü N A G U A . C A O N A O . W O O D I N . D O N A T O . J 1 Q U 1 J A R U N L . R A N -
C H C E L O " . L A U R i T A , L O M B 1 L L O . S O L ^ . S E N A D O . N UN b;Z, L b u A R L n O , C 1 E -
s a l d r á a e l m 
, , . I U O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R K U O N D A , C E B A L L O S . 
a g m n c o v a p o r c o r r e o ! U S A , C a r o l i n a , s i l v e r . » , j u c a r o . f l o r i d a , l a s a i . l o r i a s , u u - . . 
55 ' i'EDÉS L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A . J A G U E \ A L . C H A M B A S ) . isANt RA-
, , F A E L ' T A B O R N U M L R O U N O A G R A M O N T E . 
a l e m á n 
C O S T A S U R 
e! 31 d e j g o s t o de 1 9 2 4 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S ¡ p2ra pre í ¡ c s e temes dirigirse a 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L U L S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s u ñ b s üc . p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r u c e d i m i e i i L u á t i ent i f i cos . Consul tas , ao 
i ü a '¿. FreciOt» c o n v e n c i o n a l e s . \ eit /t i-
t r é s udineru ü s i , entre O o s y C u a t r o , 
V e d a d o . T t ^ ú l o i i o i:-l¿á'¿, 
i4i>U9 23 s p . 
C . C A R K E R A 
D i n c u n e r a ofrece s u s s e r v i c i o s a la 
c i e n c i a m é d i c a , e spec ia l idad en par tos y 
enfermedacies i n í e c c u - s a p . be ponen in-
yecc iones en la c a s a y a domic i l io , pres-
c n ^ t a s por el m i é l i c o . L l a m e a l a se-
ñ o r i t a C . C a r r e r a , V i é l ' o n o A ' 4 < 5 j , G a -
l iano, 134. 
:32433">t62 y¿ 8 . V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
L u i s C l a s i n g 
S u c . ¿e H e i l b u t & C l a s i n g 
5 . I g n a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 6 ^ 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
L i n e a H o i a n á e s a n n i e n c a n a 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O Í v í P A Ñ I A 
103. A g u l a r 103. e s q u i n a a A m a r g u r a 
H a c e pagos por el cable, f a c i l i t a c a r 
t a s de ( . réd i to y g i r a n pagos pur ca-
b l e ; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre todas las c a p . t a l e s y c i u -
dades i m p o r t a n t e s Ue los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y K u r o p a . a s í como s-jbre! 
todos lus pueblos d j E s p a ñ a D a n car^j . 
t a s de c r é d i t o sobre N e w V o r k . L o n - i 
dres , P a r í s . H a m b u r g u , M a d r i d y B a r - j 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en n u e s t r a b ó v e d a , cons-
t r u i d a con todos los a d e l a n t o s m o d e r - ; 
nos y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a - | 
lores de todas c la se s , bajo l a p r o p i a ' 
v u s t o d i a de los i . i teresados. K n e s t a ofi-
c i n a deremos todos los de lu l lea que av> 
'deseen. i 
N . L i L L A F S Y C O M R 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n g iros de todas c i a s e s socre to-
das l a s c iudades de E s p a ñ a y su i per-
tenenc ias . Se rec iben d e p ó s i t o s en c u e n -
ta corr iente H a c e n pagos por c a l l e g i -
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y d j n 
c a r t a s de c r é d i t o sobre L o n d r e s . P a r í s , 
M a d r i d , B a r c e i ' j n u , N e w Y o r k . Ne/.' O r -
leans . P i l a d e l f l a y ü j m á s c a p i t a l e s y 
d u d a d o s de los E s t a d o s Unidos. M é j i 
E l v a p o r h o l a n d e ? 
S a ! d r á f i j a m e n t e e l 6 d e S e n t i e m -
b i e p a r a . xx 
V 1 G 0 , 
LA C O R U Ñ A , 
S / V N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
V a ^ o i " L 1 - B H . D A M " , 6 de Seprlembre . 
V a p o r " S P A A R N D A M . " , 27 de Sepbra. 
Vapor ' " M A A S D A M " , 18 de Octubre . 
V a p o r " E D A M " , 8 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " L E E R D A M " , ^9 J e N o v i e m b r e . 
V a p o r - t o ^ A A R N O A M " , de D i -
c i e m b r e . 
Vapor " M A A S D A M " , 10 de E n e r o de 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
S I L D A . 
¿ N S l l ^ A O A ' D E M O R A y S A N T I A G O D K CÜB.V. 
V a p o r " C A Y O M A M B I " 
S a l d r á e l v i e r n e s 5 de l a c t u a l , pura los puer tos a r r i b a m e n c i o n a d o s ; ex-
ceptuando E N S E N A D A D E M O K A y d A N T l A O O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O Z O K B Ü I i C O I X A B O " 
s?a ldrá de este puerto los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes , a l a s t p. m. 
t a r a los de B A H Í A H O N D A . R I O B L A N C O . B E R R A C O í ? . P U E R T O E S P E R A N . 
Z A M A L A S A G U A S S A N T A L U C I A , ( M i n a s de M a t a h a m b r e ) R I O D E L M E -
D I O . D 1 M A S . A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A TV 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este puerto, d irecto p a r a C a i b a r l é n . r e c i b i e n -
do c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , desde e l m l é r -
coles h u s t a las 9 a. m. de l d í a de l a sa l ida . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( S E R V I C I O 1>E P A S A J E D O S Y C A R G A ) 
( P r o v i s t o s de veiagrrafia i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " Q U A K T A N A M O " 
S a l d r á el s á b a d o d í a 13 de Septiembre a las 10 a. m., 
. \ - \ M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U S A , S A N T O I 
l O D E M A C O R 1 S . ( R . D ) . SAJSi J U \.N, M A Y A G U E Z , ¿ 
T A N 
D R O 
C E . ( P R . ) 
D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o , d í a 20, a l a s 8 a m 
directo p a r a G U A N -
D O M I N G O . S A N P E -
A G L A D I L L A y P O N -
to 
T A 
V a p o r " H A B A N A " 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 27 del a c t u a l a l a s ^ ^ " í" d ' ^ : 
n a r a G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) . S A N T I A G O D E C U B A . P L E K I O fL.A 
^ K D ) S A N J U A N . M A Y A G U E Z . A G L A D I L L A y P O N C E ( P . U . ) 
D e ' Sant iago de C u b a s a l d r á e l s á b a d o , d í a 4 de O c t u b r e , a l a s 8 a . m. 
I M P O R T A N T E 
respe 
g a y a l buaue 
Vapor 
Vapor 
V a p o r 
V a p o r 
V a p o r 
V'apo-' 
v e m b r e . 
" S l ' A A R D N D A M " 29 Agosto. 
• M A - a S O A M " 21 de Sepbre. 
" E D A M " . 12 de Octubre . 
" i ^ E K U U A . v l " s i de O c t u b r » . 
• R i N O A M " , 4 de N o v i e m b r e . 
•bfAAKNDAM . 2^ '-le No-
' V O L E N D A M " . 7 de D l c l - m b r e . 
" M A A S D A M " , 15 de D í c . 
V a p o r 
Vap^"-
A d m i t e n p a s a j e r o s ae p r i m e r a 'c'-ase, 
de Segunda K c o n ó m l c a , y de T e r c e r a 
co y E u r o p a , a s í como sobre todou lo-s O i d i n a n a , reuniendo « o d o a e l los come-
pueblos. 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . en C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
n,cades e spec ia le s p a r a I'jü pasajeros 
de T e r c e r a c lase . 
A m p l i o s c u b i e r t a s c en to'doa. c a m a -
rotes nurnerades u a r a 2, 4 y 6 perso-
nas. Comedor con a s i e n t o s ind iv ldua ie* . 
Ux< e.'ente» comida a la espaf.o'a 
H a c e n pae;os por el cab le y R i r a n le-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a fioure New 
Y o r k , L ' . : i d r e s , P a r í s y sobre todas las 
c a p i t a l e s y pueblos de Espaf ta e • I s l a s 
B a l e a r j s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la ^.f. . . i ^n t i ' f Alt C¿~Ar\ ' 
C o m p a ñ í a f l e S e g u r o s c o n t r a incendios . UtlClOS, .NO. Z¿, l e l e i O n O S lVl-Dt>tU ] 
P a r a fni-, i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
y A - % 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E . E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 1 7 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a m a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r , P l y m o u t h y H a m b u r g o 
L o s v a p o r e s " T O L E D O " y " H O L S A T I A " , ( d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s he-
c h a s en este ú l t i m o v i a j e en H a m b u r g o ) t ienen u n a T E R C E R A C L A S E con m a g -
n í i i c o s C A M A R O T E S de 2, 4 y 6 l i t eras , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y 
luz e l é c t r i c a . H a y S a l ó n de f u m a r . Cant ina , D u c h a s y Baflos. L a Comido 
exce lente y abundante a la E s p a ñ o l a , se s i r v e en u n g r a n sa lOn de comer, 
en m e s a s por c a m a r e r o s E s p a ñ o l e a . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
T E R C E R A C L A S E P A R A C A N A R I A S : J60 .00 M . O . P A R A N O R T E 
E S P A Ñ A $73.05. 
I N C L U S O T O D O S L O S I M P U E S T O S 
P a r a m á s in fermes , d i r i g i r s e a : 
L U I S C L A S I N G 
S u c e s o r e s de H e i l b u t & C l a s s í í ^ 
S A N I G i M A C I O . 5 4 . A L T O S , APARTADO 7 2 9 . T E L l F O N O A - 4 8 7 8 
C U N A R D 
A M C H O ñ u « * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E U R O P A 
l o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N . L J T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 1 3 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
M I S C E L A N E A 
- C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O ^ 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
" O R O Y A ' ' 
de 23.800 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n t o . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 24 de s e p t i e m -
bre , admi t i endo p a s a j e r o s p a r a 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
P r e c i o s i n c l u s o I m p u e s t o s : 
P r i m e r a C l a s e . $247.60 S ? c u n d a L u -
josa , $135.45. T e r c e r a S u p e r i o r , $73.00. 
(No t iene T e r c e r a O r d i n a r i a ) . C o c i n e -
r o s y repos teros , m é d i c o y c a m a r e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s de 
p a s a j e . 
C O M O D I D A D , C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R I A N A " . 8 de O c t u b r e 
V a p o r " O R C O M A " . 22 de Octubre . 
V a p o r " O R T E G A " . 5 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R I T A " , 19 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R O P E S A " . 10 de D i c i e m b r e . 
V a p o r " O R O Y A " 24 do D i c i e m b r e . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d". C H I L E y p o r 
e l f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r " O R C O M A " 7 de Sept i embre . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " 15 de S e p b r » 
V a p o r " O R I T A ' , 5 de O c t u b r e . 
V a p o r " E B R O " , 13 de O c t u b r e . 
V a p o r " O R O Y A " , 9 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " E S S E Q U I B O " , 10 de Novbre . 
V a p o r ' O R I A N A " , 23 de N o v i e m b r e . 
V a p o r " O R C O M A " , 7 de d i c i e m b r e . 
V a p o r " E B R O " . 8 de D i c i e m b r e 
r a r a N U E V A Y O R K . 
S a l i d a s m e n s u a l e s p o r i o s l u j o s o s 
t r a s a t l á n t i c o s " E B R O " y " E S S E Q U I -
B O " . 
S e r v i c i o r e g u l a r p a r a c a r g a y p a -
saje , con t r a s b o r d o en C o l ó n , a p u e r t o s 
de C o l o m b i a , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i -
t . r a g u - . i l - . u r . í ^ r , Ba l - \ad ' . r y C í a l e 
m a l a . 
l P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . T e l é f o n o s A - 6 5 4 6 
A - 7 2 1 8 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E , P R O P I O 
p a r a c u a l q u i e r c o m e r c i o , con c u a t r o 
v i d r i e r a s de c o r r e d e r a y e n t r e p a ñ o s p a -
r a d e p ó s i t o de m e r c a n c í a . S e d a m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n en l a J o y e r í a " L a 
E s m e r a l d a " . S a n R a f a e l , n ú m e r o 1. 
45660 4 S e p . 
G A N G A . S E V E N D E N L O S A R M A T O á -
tes de u n a bodega c a s i nuevos . I n f o r -
m a n en " J e s ú s d e l M o n t e y P a m p l o n a , 
bodega 
44532 2 sp. 
M I S C E L A N E A 
S E C O M P R A U N A P E S A D E R E L O J 
p a r a b a ñ o , u n a v i t r i n a c u a d r a d a . A-3380 
45442 3 s t . 
$3 
T e l f . A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
IBd-21 K n . 
S E V E N D E U N L O T E D E M A D E R A : 
t iene u n a p a r t e p r o p i a p a r a c e r c a r y 
o t r a p a r t e es de t a b l a l a r g a . S a n N i -
c o l á s , 253, t e l é f o n o A-1393. 
45332 5 sp 
S e a l q u i l a 7 s e v e n d e , e s t a mag. 
n í f i c a r e s i d e n c i a e n l a 5 a . A v e n i 
d a e s q u i n a "n la. c a l l e 2 0 , R e p a r t e 
M i r a m a r , a c a b a d a d e f a b r i c a r poi 
e l . a r q u i t e c t o s e ñ o r A d r i á a M a c i á 
T i e n e c i n c o h a b i t a c i o n e s , precie 
$ 4 4 . 0 0 0 - 0 0 . T e r r e n o 1 . 5 6 4 va-
r a s . A l q u i l e r . $ 2 6 5 - 0 0 . P a r a má-
i n f o r m e s : F O M E N T O Y F A B R L 
C A C I O N , S . A . A d m i n i s t r a d o r : 
S e p t i m i o C . S a r d i ñ a . A g u i a r 106 
T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
C o l o q u e s u d i n e r o a ! 8 0 0 d e in-
t e r é s , e n B o n o s d e P r i m e r a Hipo-
t e c a d e F O M E N T O Y F A B R I C A 
C I O N . S . A . 
44727-4518S sp. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s m o d e r n a y r e c i é n i n s t a l a d a . 
16 G a b i n e t e s , 7 f i n o s p e l u q u e r o s , 6 
b u e n a s M a n i c u r e s 3 m a s a g i s t a s c o n 
d i p l o m a s 
N E P T U N O . 3 8 . A - 7 0 3 4 
E s t a g r a n P e l u q u e r í a se c o n s i d e r a co-
mo l a m e j o r dd l a H a b a n a , tanto por 
bu g r a n d i o s o l o c a l y c ó m o d o s gabinetes 
lodos independientes , como t a m b i é n por 
su g r a n n ú m e r o de pe luqueros de los 
m á s » exper tos , y sobre todo m u y c a r i -
ñ o s o s en s u t r a t o p a r a los n i ñ o s . M a -
n i c u r e s y M a s a g i s t a s m u y competentes , 
e s m e r a d o s e r v i c i o s i n e s p e r n O n d u l a -
c i ó n M a r c e l , a n c h a y p a r a o c i o d í a s de 
d u r a c i ó n . R I Z O P E R M A N I O N T E . E s t a 
c a s a h a c e e l r i z a d o M a r c e l p e r m a n e n -
te en u n a s o l a h o r a y g a r a n t i z a d o por 
un a ñ o , por e l s ó l o c e s to de ve inte pe-
sos toda l a c a b e z a , poi- n i n g ú n s e r v i -
cio h a y que e s p e r a r turno , se a t iende 
los domingos a domic i l i o . L l a m e a l A -
7034. 
B u r t l d a completo de los afamados Bl 
L L A R IOS m a r c a • • B R U N S W I C K , , . 
H a c e m o s v e n t a s a plazos. 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s para billar 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y pre. 
clos . 
O ' R e i ü y 102 
Hel iana 
c >i>¿'¿ '30 d l 
H a r t m a n n B a j a 2 . 
S a j i t i a g o d e C u b a . 
45225 
C A B E Z A S , 
N e p t u n o , 3 8 . 
28 S e p . ' 
M I S C E L A N E A 
A V I S O : D O N D E S E C O M E M E J O R E N 
l a H a b a n a : G a l i a n o 24. c a f é "Nuevo 
E s p e c i a l " . Se a d m i t e n abonados en m e -
s a f a m i l i a r desdte $21. S e r v i c i o a do-
m i c i l i o . T e l é f o n o M - 2 6 3 7 . 
45924 12 S e p . 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
H e c h a s de concreto , c o n s u osar lo y t a -
pas de m á r m o l , t r a s l a d o de res tos c o n 
c a j a s de m á r m o l , $23.00; id . de n i ñ o 
con c a j a de m á r m o l $20.00; do p e r s o n a s 
m a y o r e s con c a j a de z i n c o m a d e r a , $15; 
o s a r l o s a p e r p e t u i d a d , a $60. No h a g a 
us ted su t r a b a j o en e l c e m e n t e r i o s i n 
a n t e s pedir prec io a e s t a c a s a . Se h a c e 
cargo de t r á b a j o s para, e l campo. T a l l e r 
de m a r m o l e r í a L a P r i m e r a de 23, de 
R o g e l i o S u á r e z , C a l l e 23 e s q u i n a a 8, 
Vedado, t e l é f o n o s F - 2 3 8 2 y 1512. 
45353 29 s p 
v \ s ** v i* O ¿i L ¿, 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 9 9 7 T E L F . A ^ 7 2 4 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
L A C A S A V I L A 
P a n c h l t o G ó m e z , n ú m e r o <:-C, a n t e s C o -
r r a l e s . A l m a c é n de a r t í c u l o s de zapate -
ro y t a l a b a r t e r o . G r a n e x i s t e n c i a de 
s u e l a s y p i e l e s de todas c l a s e s p a r a l a 
f a b r i c a c i ó n de c a l z a d o . C o m p r a m o s y 
v e n d e m o s t eda c l a s e de m a q u i n a r i a p a -
r a f a b r i c a c i ó n de c a l z a d o . T e n e m o s en 
e x i s t e n c i a m á q u i n a s de iones , c i l i n d r o , 
y a u x i l i a r e s de v a r i o s t a m a ñ o s . H e m o s 
ab ier to u n d e p a r t a m e n t o p a r a l a v e n t a 
a l de ta l l e a los p r e c i o s m á s bajos que 
h a y hoy en e l m e r c a d o . D e p ó s i t o gene-
r a l del b e t ú n p a r a l i m p i a r ca l zado m a r -
c a B . B . 
33921 7 S e p . 
S E C E D E U N T E L E F O N O L E T R A M 
I P o r u n a p e q u e ñ a r e g a l í a cedo m i T e l é -
. fono de l a l e t r a M . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
I -1C25, de 1 a 2 y de 8 a 10 noche. 
45248 3 s p . 
S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P e l u q u e r r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a e s h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a raimada d e l a H i g h L i f e 
¡ C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
I f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s ' ) d e 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l l o . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
i u s a d a , p a r a v i a j e y u l r o s u s o s , e n 
| t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n l o d o s l o s l a m a r o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s -
d e $ 2 . 5 0 . 
Q U E K S F B X D X C A S A H E N L A S. I . 
C A T E X J S A L , S V & A N T X £ ! • SJBCrVZTBO 
6 X ¡ M £ S T K £ U E Í 9 3 4 
S e p t i e m b r e 8 L a N a t i v i d a d de it V. 
M a r í a M . 1. S r . D e á n . 
S e p t i e m b r e 21 D o m i n i c a 1 U do mu 
U . 1. S r . A r c e d i a n o . 
O c t u b r e VJ D o m l a i c a I I I de aies U. 
I . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e J P e « t i \ n d a d de Todos loa 
S a n i o s M . 1. S r . P e n i t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e i t S a n C r i s i ó b a i , P. di 
la H a b a n a M . 1. t>r. M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 30 l . D o m i n i c a de Ad-
viento M . i . S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 7 11 D o m i n i c a de Adviento 
.a.. 1. S r . D e á n . 
D i c i e m b r e » i - a J u m « u i i U d a O. de 
M a r í a Jí. . i . B r . A i v o d u n u . 
D i c i e m b r e 14 111 D o m i n i c a de Advien-
to M . 1. S r . C . S á l z de l a U o r t . 
D i c i e m b r e 15 J u b i l e o C i r c u l a r M. I. 
S . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 21 I V D o m i n i c a de Ad-
viento M . 1. S r . L e c t o r a l . 
D i c i e m b r e 26 L a N a t i v i d a d del Se-
flor M . I . S r . A r c e d i a n o . 
L a H a b a n a , JwuU» 26 de V¿2i. 
V i s l a l a preoedonlu diBirlbuci6a d< 
« e r m o n e s que ñ a s presenta el Vunera-
bl3 D e á n y C a b i l d o rtu N a . S t a . i . C * 
tedra l , v e n i m o s e u aprobArla r 
aprobamos , concediendo 60 d í a s d« ^ 
d i l igenc ia , en l a f o r m a aco8tu.oi>r«di 
a los f ie les que devotamente ayerea 
la d i v i n a p a l a b r a . 
-I- E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E -
D r . K é n A e a . 
A r c e d i a n o . Secretarlo-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M . I . A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m c 
S a c r a m e n t o d e S a n N i c o l á s d e Bar 
E l d o m i m í o 7 se c e l e o r a r á l a ^ g 0 , 
t u m b r a d a f i e s t a m e n s u a l . A ^ j . 
m e d i a m i s a s . j iemno, s enno i i y v g; 
s i ó n f ina l el Sino. Sacramento , 
s u p . i c a l a m a y o r ar i . s tenc ia . _ 
439i;2 -
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
E l d í a T del c o r r i e n t e a las ^ y " 1 ^ . 
de l a noche se c e l e b r a r a ?."le"u U 
v e . A l s i g u i e n t e d í a S t u s t a " L n i 
V i r g e n de R e g l a a las y de ia m a i ^ 
con o r q u e s t a y S e r m ó n por ,e' -uta: 
F r a y J o s é V i c e n t e de ios carnie in-
D e s c a l z o s . párroco . 
_ 43968 _ ^ 7 SJV- ' 
S a n t u a r i o y P a r r o q u i a d e Nuestra 
S e ñ o r a d e R e g l a 
So lemne b e n d i c i ó n de b e ü a 
gen de l a V i r g e n de l a C a r i d a d en ^ 
I g l e s i a , donada en ' ' ^ ^ " 1 ° Por,lfonS» 
ñ o r a A n a T e r e s a A r g u d í n de a , 
en el a l t a r de l a V i r g e n . cTon ' " ¿ 7 » 
s e r m ó n , a c a r g o de F r a y J u a n 
C r u z , C . D . , aci' 
I n v i t a a s u s devotos P : i r a _ 
45787 
E l p á r r o c o . 
K c s c n d o M é a 4 « * 
Q U I N C A L L E R O S . J U G U E T E R O S 
A c a b a do l l e g a r n u e s t r o c o m p r a d o r d e 
A l e m a n i a , h a b i e n d o p o d i d o l o c a l i z a r 
b u e n o s c u r t i d o s de j u g u e t e r í a y q u i n -
c a l l e r í a de t o d a c l a s e q u e c o n c a d a 
v a p o r e s t a m o s r e c i b i e n d o y q u e ofre -
c e m o s a p r e c i o s de lo m á s v e n t a j o s o s , 
V á a n o s . S e e l i g B r o s , O f i c i o s 8 4 , e n t r e 
L u z y A c o s t a , t e l é f o n o M - 3 8 8 7 , a l -
m a c é n e n los b a j o s , o f i c i n a s . D c p . 
2 0 5 - 7 . N u e s t r a s v e n t a s , e x c l u s i v a 
m e n t e a l p o r m a y o r . 
4 5 0 0 4 7 sp 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D ^ 
S O L E M N E S C U L T O S A L A M R 
D E L A C A R I D A D „ 
E l S á b a d o 30 do A g o s t J , c o m t e n i » l 
N o v e n a a la. V i r g e n de la c á n u -
l a s s i e te y m e d i a de la iioclie_. ^ 
ú l t i m o d í a de l a novena, Bl 
S E V E N D E N A C U A L Q U I E R P R r C I O 
J u n t o s o s e p a r a d o s , m i l m a t a s de a g u a -
cate y m i l de o t r a s c l a s e s ; h a y de to-
dii.s. T i e n e n m á s de t r e s a ñ o s de s e m -
b r a d a s y se pueden v e r en D e s a g ü e y 
M o r a l e s , a l lado de l H o s p i t a l L a s A n i -
mns. C ó r d o v a , 
44703 Jo. gp 
t i embre , se c a n t a r á so lemne oa>» 
fes'* 
E l lunes , d í a 8 de Septiembre, ^ ^ 
v l d a d de la V i r g e n . A las 9 df el» 
f.ana M i s a so l emne a g r a n orque ^ , 
la que p r e d i c a r á el M u y l ' , 1 ) 0 - a l»' 
S a n t i a g o O . A m i g o . P o r la " ^ " f L , p* 
s ie te y media , R o s a r i o , I 'rocesi" 
l a s n a v e s del T e m p l o y S a l v e . 
H a b a n a , A g o s t o de 192* g gep 
45229 
A V I S O S 
¡ A B A Ñ A R S E ! 
B a ñ o s de m a r E l E n c a n t o , ^ ^ j s t » 1 1 " 
d a d o . E l a g u a m á s p u r a y uagU» 
del l i t o r a l . L a s m á s c ó m o d a s b eSp< 
y a u t o m ó v i l e s d . l a c a s a . F r e c i " 
c í a l e s . T e l é f o n o F - 5 2 4 3 . 4 gt 
G K A N C A S A D B B A K O S 
A g u a c a l i e n t e y f r í a con r 0 " " e 
c h a s y b a ñ a d e r a s de as iento . 
n lente R e y . 24. 5 1 
45204 
A Ñ O x c n D I A R I O D É L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
O F I C I A L ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S < A L Q U I L E R E S D E C A S A S ] A L Q U I L E R E S D £ C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
- ^ U Ñ i a P i r D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s ^ 
A V I S O : 
í M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
r o V E R C I O . P R I M A R T R I M E S T R E 
D E C U O T A S T A R I F A D A S D E L 
E J E R C I C I O US. \9¿4 a 1 9 2 5 
• S e h a c e s a b e r a i o s c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c i t a d o i m p u e s t o , q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i -
vas c u o t a s s i n r e c a r g o a l g u n o , a l a s 
o f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e es te M u n i -
c i p i o , t a q u i l l a " 1 3 " . s i » c a d a e n l o s 
b a j o s d e l a ca^a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , M e r r a d c - e s y P i M a r -
to¿oi l o s d í a j h á b i l e s , d e s d e e l 
"]<} d e l p r ó x i m o m e s dr . s e p t i e m b r e 
has ta e l 3 0 i n c l u s i v a d e l m i s m o m e s , 
d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 
7 y m e d i a a 11 a . m . y d e 2 a 4 
m . . a p e r c i b i d o s d e q u e s i t r a n s c u -
r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o h u b i e r e n sa-
t i s f echo sus a d e u d o s i n c u r r i r á n e n e l 
r e c a r g o d e l 10 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a -
r á e l c o b r o d e l a s c i t a d a s c a n t i d a d e s 
j e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o n e 
los C a p í t u l o s L L L y L V d e l T i t u l a -
do L V d e l a v i g e n t e L e y d e I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , 2 7 d e a g o s t o d e 1 9 2 4 . 
( f . ) J . M . C U E S T A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A : — S e r e c o m i e n d a a l o s se-
ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s -
tos de l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
jnayor f a c i l i d a d d e l p a g o . 
C 8 0 4 5 3 d - 3 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r O x i m o s a d e s a l q u i l a r s e , l o c a l e s p l é n - 1 
d i d o en M u r a l l a 59, ent—s O o r a p o s t e l a y 
H a b a n a , c o m p u e s t o de a n b a j o p r o p i o 
p a r a a l m a c é n , y d o s p i s o s a l t o s q u e 
p u e d e n s e r v i r p a r a d e p e n d e n c i a y p a r a 
f a m i l i a . Se hace c o n t r a t o . I n f o r m e s : 
G ó m e z M e n a , H a b a n a 121, a l t o s . 
45872 12 Sep . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C R E S -
PO 56, c a s i e s q u i n a a T r o c a d e r o , c o m -
p u e s t o s de g r a n sa la , s a l e t a , c i n c o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s , o o c i n a da g a s y ser-
v i c i o s . I n f o r m e s : San I g n a c i o 7s, es-
q u i n a a M u r a l l a . M . S u á r e z . 
45853 7 Sep . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
m i e n t o Ja e s q u i n a de F r a n c o y E s t r e -
l l a , m u y p r ó x i m a a l a n u e v a p l a n t a de 
t e l é f o n o s . Foco a l q u i l e r v b u e n c o n t r a -
t o . I n f o r m a : D í a z . S a ' o i r a n a 6. 
45836 12 Sep . 
C E R C A D E B E L A S C O A I N Y C A R -
L O S T E R C E R O 
Se a l q u i l a n l o s h e r r a M o s a l t o s p a r a 
c o r t a o ^ a r g a f a m i l i a , m u y c ó m o d o » , 
v e n t i l a d o s , t o d o al r ededo r , casa n u e v a 
c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s m o d e r n o s , c o c i -
n a de y a s y de c a r b ó n . P a s e n a v e r l a . 
L a l l a v e en l a m i s m * - . E l d u e ñ o , de & 
a 10 y l a l l a v e a t o d a s h o r a s P o c i t o 4 2 . 
E n l a m i s m a so a l q u i l a n d o s h e r m o s o » 
d e p a r t a m e n t o s a l t o y ba jo , c o m p l e t a -
m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , u n o de o t r o , m u y 
v e n t i l a d o s , t o d o e l r e d e d o r , c o n 3 y 4 
h a b i t a c i o n e s cada u n o y b u e n c o m e d o i 
y t o j D s l o s d e m á s s e r v i c i o s necesa-
r i o s . P r e c i o m ó d i c o . U n a de e l l a s ? 4 ü . 
E s u n a casa c o m p l e t a . E l due i f c Car -
m e n 6 2 . 
45833 6 Sap . 
S E A L Q U I L A U N G R A N 
L O C A L 
6 5 0 m e t r o s , y c o n u n d e p a r -
t a m e n t o a l f o n d o d e l m i s m o . 
B u e n p u n t o c o m e r c i a l . O b r a -
p í a 6 1 , e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e , ^ u D r e c i o , $ 3 0 0 . 
L l a v e e i n f o r m e s , e n i o s a l t o s , 
d e 9 a 1 2 y d e 1 a 4 I 2 . 
SE A L Q U I L A N L -VQ o D O S P I S O S A L - i S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
t o s m u y b a r a t o s y c ó m e d o s . I n f o r m a n ! casa c a l l e O b i s p o 107 . I n f o r m a n en loa 
en A n g e l e s , 68, a l t o s , 
i 45346 3 sp 
G L O R I A 55 C A S I E S Q U I N A A S U A -
r e z Sa a l q u i l a n en $50 los c ó m o d o s y 
f r e s c o s ba jos , a cabados de f a b r i c a r L a 
l l a v e en f r e n t e . I n f o r m a n en O S Í s d o 
104. ba jo s . ' 
4 5 3 5 Í 3 Bp 
j D E S A G Ü E L E T R A L E N T R E M A R -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . Sala, s a l e t a , 
i 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a da g a s y c a r b ó n 
¡ e t c . L l a v e N o . 4 . T e l . A - 2 S 5 6 . 
45400 6 s t . 
45720 Bt . 
•SE A L Q U I L A , C O N P R E F E R E N C I A 
p a r a o f i c i n a s , e l p i s o p r i n c i p a l de M o n 
C A I M I E N T O , SK A L - ff^tluf*0"1^ " 61 P Í S 0 b a j ü 
t u n o 217. L a l l a v e en 451'W J 
o t -t-i i r - ' — i 4 s n . 
P A R A E S T A B L E 
q u i l a l a casa N e p 
e l 24S. I n f o r m a n Cocos 8, J e s ú s d e l 
M o n t e . 
45739 6 s t . 
s p . 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y M U Y 
v e n t i l a d o s a l t o s de A l a i n b i q u e , 4, sa-
b a j o s . Z a p a t e r í a . 
45276 5 s p . 
S E A L Q U I L A N 
E n Va l l a^ 5, u n o s p r e c i o s o s a l t o s y u n o s 
ba jos , t o d o s n u e v o s y a l a b r i s a . I n -
f o r m a n e n S a l u d . 15, t e l é f o n o A - 1 8 9 4 
44707 5 s p 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E SE A L -
q u l a e n F r a n c o n ü m a r o 39, e s q u i n a a 
S a n t o T o m á s , u n l o c a l p a r a c a r n i c e r í a , 
c o n dos a c c e s o r i a s y c o n t o d o s l o s ense-
res p r o p i o s p a r a l a m i s m a , m o s t r a d o r , 
s a n c h o s , etc. , e t c . Se a l q u i l a c o n li-cencia.. P a r a m á s I n f o r m e s « n H a b a n a 
n ü m . 121 , a l t o s , casa d e G ó m e z M e n a . 
44852 5 B e p t . 
P A R A C O M E R C I O 
Se a í q u i l a e l b a j o S a n R a f a e l 63 A c a s i 
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a de gas , e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o n p u e r t a s de 
S e a l q u i l a l a c a s a M a r a u e s G o n z á l e z fetc- etc- í70» f i a d o r o f o n d o . L a l l a v e h i e r r o , u n g r a n s a l ó n y s i n c o l u m n a s 
. « a . C " D ' • J en Ios baJos y s u d u e ñ o . V i v a n c o s , C u - J - — — — ' - ' 
1ÜV entj;e F i g u r a s y c e a j u m e d a , c o a ba , 48, de 9 a 11 y de 3 a 6, T e l é f o n o 
s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s y d e m á s ^ ' ^ - ¿ ^ 
s e r v i c i o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z , M e r 
4 sp. 
So da c o n t r a t o , 
a l t o s . 
33960 
I n f o r m e s : A n i m a s IOS 
7 s p . 
M A L O J A 1 6 5 . A L T O S . E N $ 5 0 
„ l . _ _ i , • ~ i F r a n c i & c o V . A g u i l e r a , e n t r e G e r v a s i o 
c n i c o . Ge l a c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , ! / E s c o b a r , se a l q u i l a . I n f o r m a n en Co-
c a d e r e s 2 2 , a l t o s . E l p a p e l d i c e d o n d e P a r a c o m e r c i o , se a l q u i l a u n l o c a l 
Ĉ tÁ icl HclVC» 
4 5 7 3 2 5 s t . F i g u r a s 51 e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . ' S Í ^ a S ' . V í 
. — I | | i • i ; . . m í a , de 8 a 11 
se a l q u i l a l a c a s a n u e v a d e l h:a l l a v e e n i a b o d e g a d e l a e s q u i n a , e l 163 b o d e g a 
P i l a r y B e n j u m e d a , a l t o s , c o m p u e s t a do r a r a t r a t a r C e l e s t i n o S u á r e z . T e l é f o n o 45519 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a y * 
c u a r t o de b a ñ o . L a l l a v e e i n f o r m e s en ^ " 0 - ? - , ' • 
^ 0 7 1 
e n t r a C á r d e n a s y E c o n o -
y de 1 a 4 . L a l l a v e en 
e s q u i n a a E s c o b a r . 
6 b L 
los ba jos , c a r n i c e r í a . 
45862 Sep. 7 s p . 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S \ 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l e n p u n t o c é n ' 
t r i c f f y c o m e r c i a l . I n f o r m a n : e n e l 
m i s m o , S a n R a f a e l 6 2 A y B . 
4 5 8 9 8 5 S e p . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E A C A B A D A 
de c o n s t r u i r , en R e v i l a g i g e d o y T a l l a -
p i e d r a , v e i n t e m e t r o s de f r e n t e a cada 
c a l l e , ocho p u e r t a s m e t á l i c a s . I n f o r m a : 
D r . L á m e l a s , C u b a 6 2 . 
45873 "5 S e p . 
T í E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A . — 
D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a . — H o s p i t a l C i -
v i l de B a r a c o a , O r l e n t e . — H a s t a l a s d i ez 
de la m a ñ a n a de l d í a . 5 de s e p t i e m b r e 
d* 1924, sa r e c i b i r á n en l a O f i c i n a d e l 
H o s p i t a l C i v i l de B a r a c o a , s i t o en l a 
p l azo le t a de l a P u n t a , p r o p o s i c i o n e s en 
pl iegos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o de 
Medic inas , m a t e r i a l y ú t i l e s de c u r a -
oifin y efec tos de r o p e r í a de c a m a y de 
ves t i r p a r a el E j e r c i c i o d e l a ñ o F i s - , 
cal 1924 a 1 9 2 5 . — E n e s t a O f i c i n a se1 
d a r á n I n f o r m e s a l q u e l o s o l i c i t e . — 
Los p l i e g o s s e r á n d i r i g i d o s a l s e ñ o r ] 
D i r e c t o r d e l H o s p i t a l y l l e v a r á n e s c r l - 1 
ta las p a l a b r a s " P r o p o s i c i ó n p a r a Su-1 
bas ta" .—Baracoa . 5 de A g o s t o de 1924 I 
Dr . M . C ie rne , D i r e c t o r d e l H o s p i t a l . 
C 7201 4 d 6 a g . 2 d 3 sp. 
S e a l q u i l a n l o s m u y c o n f o r t a b l e s y 
v e n t i l a d o s a l t o s , c o n a b u n d a n c i a d e 
a g u a . S a n R a f a e l 2 9 5 p r ó x i m o U n » -
\ e r s i d a d . I n f o r m a n : c a l l e 1 7 n ú m e r o 
5 . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 6 5 4 . 
. 4 5 8 6 4 5 S e p . 
E N R A Y O 8 4 , 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Se a l q u i l a , P a n c h i t o G ó m e z , 2 - A , e n -
tre Z u l u e t a y E g i d o , u n d e p a r t a m e n -
t o p a r a u n a f a m i l i a c o r t a o m a t r i m o -
n i o , a m u e b l a d o , o s i n m u e b l e s , y c o n 
t o d a a s i s t e n c i a s i se d e s e a . P u e d e n 
verse d e 9 a 12 y d e 2 a 5 , p i s o p r i -
m e r o , d e r e c h a . E n l a m i s m a se v e n -
d e n m u e b l e s u s a d o s . 
. , 4 5 9 3 2 1 3 s p _ 
N E P T U N O , 255, E N T R E H O S P I T A L Y 
Espada . Se a l q u i l a n d o s h e r m o s o s l o -
cales, Jun tos o s epa rados . M i d e cada 
uno 22 x 8 m e t r o s : son m u y p r o p i o s 
f p a r a m u e b l e r í a o b o t i c a . N o h a y n i n g u -
na por a q u e l l o s conoornos . P u e d e n v o r -
se a todas h o r a s . I n f o r m a n en San 
Kafaa l , 133, t e l é f o n o M - 1 7 4 4 . 
4S948-49 9 Sp , 
N E P T U N O , .255, E N T R E H O S P I T A L ~ Y 
Espada. Se a l q u i l a u n h e r m o s o p i s o a l -
• l o , acabado de p i n t a r s e , c o m p u e s t o ae 
sala, sa le ta , aals h a b i t a c i o n e s , t o d a n 
con v e n t a n a s a dos p a t i o s y b a ñ o i n -
terca lado, con t o d o s l o s s e r v i c i o s a g u a 
abundante , f r í a y c a l i e n t e , c o m e d o r 
a m p l i o , s e r v i c i o de c r i a d o s y c o c i n a de 
.gas. I n f o r m a n en San R a f a e l , 133 t e -
. l é f o n o M-1744 
; _ 45950 9 sp 
Se a l q u i l a n l o s m a g n í f i c o s y v e n t i l a -
dos a l t o s d e B e l a s c o a í n , 9 8 - A , c o n r 
. p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l 
f o n d o , seis e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
eos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , d o s c u a r t o s p a -
ra c r i a d o s c o n sus s e r v i c i o s . V i s t a a 
dos ca l l e s y e n t r a d a c o n z a g u á n í n 
d e p e n d i e n t e . A l q u i l e r r a z o n a b l e . L l a -
ve e i n f o r m e s e n l a t i e n d a d e r o p a 
de la e s q u i n a . 
• w ^ 8 I 4 7 ^ 
SE A L Q U I L A N E N A V E N I D A D E L 
B r a s i l . ( T e n i e n t e R e y ) n t l m | 17 y C u -
ba, unos a l t o s , a!>n sa la , c o m e d o r , t r e s 
hermosas h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , 
s e rv ic io de c r i a d o s , e tc . I n f o r m a n en 
loa bajos . 
_45939 9 Bp 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
al tos de I n f a n t a , 106-B , c o m p u e s t o s de 
t res h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , u n d e p a r -
t amen to en l a ' azotea , sa la , s a l e t a c o n 
»u t e r r aza , b a ñ o i n t e r c a l a d o y todos 
sus s e r v i c i o s , a l a m o d e r n a . í í n f o r -
^ a n : San F r a n c i s c o , 17, e n t r e San M J -
^ e l y San R a f a e l . 
^ 4 a ^ 3 11 6 p _ 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
1? la casa A g u a c a t e , 74, c o n sa la , co-
niecor y t r e s c u a r t o s g r a n d e s . I n f e r -
a n en loa baj0S 
^ i . " & 3 11 B p _ 
A L T U R A S D E L A U N I V E R S I D A D . A L -
QUilo San M i g u e l , 290, e n t r e I n f a n t a y 
p a s a r r a t o ; c o n sa la , s a l e t a , t r e s h a b l -
•**ciones, b a ñ o y d e m á s s a r v i e i o s . A l -
q u i l e r $65. L a l l a v e en e l 298. P a r a 
" a t a r . Ob i spo , 7 e s q u i n a a O f i c i o s , a 
P a r t a m e n t o 333 
_ 4 5 9 8 0 10 sp . 
Se a l q u i l a u n a On lca p l a n t a a l t a , c o m -
p u e s t a de sa la , oomedor . c i n c o a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , d o b l e s e r v i c i o de b a ñ o s y 
c o c i n a <le g a s . A g u a a b u n d a n t e p o r tw-
n e r > n o t o r . A l q u i l e r : n o v e n t a pesop 
m e n s u a l e s . C o n d i c i o n e s : f i a d o r y ser 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . L l a v e s en l a b o -
d e g a de M a l o j a y R a y o . D u e ñ o : t e l é f o -
n o A - 6 3 1 8 . 
4589S 9 Sep . 
A l q u i l e su p r o p i e d a d , n o t e n g a s u 
p i o p i e d a d d e s o c u p a d a . T o s s a s l e c o n -
s i g u e e l i n q u i l i n o . ( N o c o b r a m o s r e -
g i s t r o ) . M u r a l l a 9 8 . T e l é f o n o s 
M - 8 9 4 3 y A - 4 3 2 5 . 
4 5 8 6 5 5 S e p . 
1SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
S e a l q u i l a l a c a s a C u b a n ú m e r o 8 3 , 
f r e n t e a l a p l a z o l e t a d e l C o n v e n t o d e 
s i : a l q u i l a l a c a s a de dos p i - S a n t a C l a r a ; p r o p i a p a r a c o m e r c i o o 
v e n t T i I d V s - b a T o s " d ' e - A m i s t a d ; 34, a ^ d o s f ^ ^ S ^ - J ^ S ^ t J ^ H i W w t l f c , c o n d o c e m e t r o s d e f r e n t e y 
c u a d r a s d e l P a r q u e C e n t r a l , c o m p u e s - J ^ 1 . . 1 1 " c u a r t o , coc ina , s e r v i c i o e t c . V i , , ' . ^ . ti • c 
t o s da s a l a a n t e s a l a , c i n c o h a b i t a d o - , l a a . l la ' 4 h a b i t a c i o n e s b a ñ o c o m p l e t o , 1 m a s d e t r e s c i e n t o s d e s u p e r f i c i e . S e 
nes, c o m e d o r , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a í f " v ^ s e tc P r ^ l o $160 L r 
d á l l e n t e , c o c i n a de gas y dos c u a r t o s i n f o r m e s en l a N i o t a r l a d e l D r 
p a r a c r i a d o s , c o n s e r v i c i o p a r a l o s n i l s - L a n ^ r C u b a 4» . s e g u n d o p i s o . T e -
m o s I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l de C u - 1 l e l . 0 / i ° A - * ! ' 0 ' : • 
45 i 05 6 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D K L A 
casa A cos t a 33, e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a , c o m p u e s t o s da sa la , s a l e t a y 
4 h a b i t a c i o n e s . P a r a I n f o r m e s , C o n s u -
l a d o , 92, ba jo s , d o n d e e s t á l a l l a v e . 
44724 3 sp 
V I B O f v A C E R C A D E L C R U C E R O D E 
l a H a v a n a C e n t r a l , se a i q u u a un h e r m o -
sa y v e n t i l a d a casa , c o m p u e s t a oo Jar-
d í n a i f r e n t e , p o r t a l , s a i a , c o m e d o r , s i e -
te h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i m - e r c a i a a o s e r v i -
c i o p a r a c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . A l i -
f o r m e s : T e i é l o n o 1-2484. P r e c i o $85.041. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E s „ tTÍSXT, » t - v > ^ u a v v r>VT 
O b i s p o 105. Sa la , c u a t r o c u a r t o s , r e d - ° E A L Q L I L A C A S A E N D E L 
b i d o r , c o m e d o r , d e m á s s e r v i d o s , a g u a c las- ,o8. e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , d t 
a b u n d a n t e , p o r m o t o r . I n f o r m a n a b a j o . P 0 1 ^ 8a la , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s b a 
454X4 5 s t j I n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , co 
« ¿ i í - a 7Mñ¥t7SS r r\<i a t t o q r > ^ t a cina- 06 eas ' S3^^, d o s c u a r t o s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A | c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a , t e l e 
m o d e r n a casa L e a l t a d , o, c o m p u e s t o s tono 1-1770 
de se is h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , co-
c r . a de g a s . L a l l a v e e n l o s b a j o s . I n 
f e r m a n : S a n Miguew 159, a l t o s . T e l é f o 
n o : M - 1 7 4 8 . 
46627 i Sep 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 N o . 8, E N T R E 
L i n e a y l l , h e r m o s a c a s a c u m p u e s . 
de j a r d í n a l f r e n t e , sa l a , s a l e t a s e i s 
h a b i t a c i o n e s , d o s l ^ ñ o s I n t e r c a i a d u s , 
c o m e d o r , o o c i n a , p a n t r y , g a l e r í a , e m p r e -
c i a d a , p a t i o I n t e r i o r c o n á r b o l e s i. 
t a l e s , g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s , c u a r -
t o s de s e r v i c i o c r i a d o , casa c o m p l e t a 
m e n t e s o l a Se puede v e r a t o d a s h o r a s . 
L a l l a v e e I n f l o r m e s , H n ú m e r o 95, 
e n t r e 9 y 12, T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
45759 8 sp 
e d a c o n t r a t o . I n f o r m a : d o c t o r F e r n á n -
ba. A p a r t a m e n t o 311 . 
44554 9 sp. ! o 
d e z . H a b a n a 8 6 . L a l l a v e $ n C u b a 
i 1 2 , e s q u i n a a S o l . 
3 3 8 7 7 7 s p 
F I N L A Y , 85 A N T E S Z A N J A , S E A L -
q u i l a n l o s b a j o s a u n a c u a d r a de B c l a s -
S e a l q u i l a , e n l u g a r c é n t r i c o , p a r a u n 
P r o p i e d a d e s ? n a l q u i l e r . N o p i e r d a s u a l m a c é n o i m p o r t a n t e i n d u s t r i a , a m « ^ 
t i e m p o b u s c a n d o p r o p i e d a d e s e n a l - p ü o l o c * Í 2 0 m e t r o s d e f r e n t e - p o r c o a m , c o n sa la , s a l e t a ; c u a t r o h a b i t ü 
Kv-mpis k i x j í j l • c lones . c o r A d o r a l f o n d o , c o c i n a , es 
q u i l e r . T c s s a s l e g a r a n t i z a e n c o n t r á r m e t r o s d e t o n d o , h e r m o s a a r q u i t e c -
s e l a . M u r a l l a 9 8 . T e l é f o n o s M - 8 9 4 3 . " u r * a l f r e n t e c o n u n a g r a n p l a z a q u e 
y A - 4 3 2 5 . f a c i l i t a g r a n d e s c o m o d i d a d e s p a r a c a r 
4 5 5 6 ( 3 5 S e p . ; g a y d e s c a r g a l a r g o c o n t r a t o . I n f o r 
m a n : M o n t e 5 . G ó m e z . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A , 3 2 ) 4 4 H a b a n a 5 . I n f o r m a e l p o r t e r o de A g u l a r 
n ú m e r o 2 , 
4570G 9 s t . 
1 0 s p . 
A R A M P U R U . 42. E N T R E S A N R A F A E L 
, y S a n J o s é , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
D O S R E G I A S E S Q U I N A S P A R A R E N - | ( i a T r i l l o , a c a b a d o s de f a b r i c a r , l o s ba -
t a . E n l u u g a r m u y c o m e r c i a l de dos j o s y 8egUndo p i s o a l t o , c o m p u e s t o s de 
p l a n t a s , m o d e r n a s . R e n t a n s i n c o n t r a - ; saia> r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o l u -
t o $300 y $310 . M o n t e 129 de 9 a ¿ 1 y t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , o o c i n a d e 
g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s . P r e c i o l o s s i desean p a s a r é 
45689 
i n f o r m a r . 
4 s t . 
C O N S U L A D O 1 1 
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o p i s o p e q u e ñ o 
ba jos , $80; e l s e g u n d o p i s o a l t o , $76. 
L a l l a v e en e l p r i m e r p i s o a l t o . I n f o r -
m e s : L l U i - e r í a A l b e l a . B e l a s c o a í n , 3 2 - B , 
t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . 
d o n e s , c o i A d o r a l f o n d o , c o c i n a , es-
p l é n d i d o b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . L l a v e 
en l o s a l t o s e i n f o r m a n en San R a f a e l , 
152 3,4. a l t o s , t e l é f o n o A -6773 . 
45020 yV sp 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
J e s ú s M a r í a . 47, c o n sa la , r e c i b i d o r , 
c o m e d i r y c i n o o h a b i t a c i o n e s . L l a v e 
en l a bodega . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 
n ú m . 30. 
45340 7 sp 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O A L -
to , de recha , de l a n u e v a ca sa I n q u i -
s i d o r , 5; se c o m p o n e de s a l a , s a l e t a , 
t r e s g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s , t e c h o s de c i e l o r a s o . 
L a l l a v e en l o s ba jos . 
45191 6 sp 
S e a l q u i l a , E g i d o 9, d e t r e s p l a n t a s , 
p a r a o f i c i n a s o c o m e r c i o , a n t i g u o C o 
• , " , • R O M A Y . 25, A M E D I A C U A D R A D E , i 11 i -
c o n b u e n o s b a ñ o s y b a s t a n t e a g u a . M o n t e , se a l q u i l a n ios ba jos y e l se- l e g i o d e U r s u l i n a s , g r a n d e s s a l o n e s e n 
L a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
4 5 5 7 3 11 s t . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
l l e g a s 6 0 . R e c i b i d o r , sa la , c u a t r o c u a r -
t o s ; u n o en l a azotea , c o m e d o r a l f o n -
do, c o c i n a de gas , s e r v i c i o de f a m i l i a 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d a . M o t o r . 
$ 1 1 0 . L l a v e b o d e g a e n f r e n t e . T e l é f o n o 
F - 2 5 0 1 . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 2 7 . 
45688 « Bt. 
t u n o 30, e s q u i n a a I n d u s t r i a , m f l d l c a n a v e en l o s a l t o s 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa C r e s p o 15, p r o p i o s p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o . T i e n e n sa la , c o m e d o r , tre3i 
c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s comodldade_8. L a 
r e n t a . I n f o r m a n en " E l B r i H a r t i e ) ' 
N e p t u n o 2 5 . 
45885 17 Sep . 
SE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S D E U N 
l o c a l e s q u i n a en l a c a l l e S a n R a f a e l , a 
u n a c u a d r a de G a l l a n o , p a r a bodega , 
c a f é o f o n d a , d o y l a r g o c o n t r a t o , p a r a 
i n f o r m e s : C a m p a n a r i o 11 . a l t o s . 
45899 6 Sep . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y F R E S -
COS b a j o s de H o s p i t a l 46. e n t r e San J o -
s é y V a l l e , c o m p u e s t o s de sa la , c o m e -
dor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y dobl<» 
s e r v i c i o . P a t i o m u y a m p l i o . L a l l a v e 
en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a 145, a l t o s , e s q u i n a a 
J e s ú s M a r í a , de dos y m e d i a a c u a t r o 
y m e d i a , p . m . T e l é f o n o A - 2 6 9 9 . 
45904 5 S e p . 
S E A L Q U I L A N . L O S A L T O S D E 1*A 
casa I n f a n t a 105, c o m p u e s t o s de t e r r a -
za, sa l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o y c u a r t o 
a l t o de c r i a d o s co.n s e r v i c i o p a r a l o s 
m i s m o s . L a l l a v e en l o s a l t o s d e l 103. 
I n f o r m a n T e l é f o n o s 1-3750 y M - 5 2 2 2 . 
40907-05 7 S e p . 
P O U N O P O D E R L A A T E N D E R SU 
d u e ñ o se a l q u i l a l a c a sa R e v i l l a g l g e d o 
61 c o a 9 h a b i t a c i o n e s , t o d a s a l q u i l a d a s . 
U l t i m o p r a c i o $100. I n f o r m a n en l a 
m i s m a y e n P r a d o 5 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A - 4 7 1 8 . 
45983 6 Sep . 
45552 9 St. 
g u n d o p i s o a l t o , c o m p u e s t o s de s a l a , | n n l f l n f n k a í a n a r a u n d r a n a l m a r ^ n 
r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n t , r . l a p i a m a Da j a p a r a u n g r a n a l m a c é n 
c a l a d o c o m p l e t o , c o c i n a de gas y s e r v í - p o r SU a m p l i t u d , m o n t a d o t o d o CU c o -
d o s de c r i a d o s . P r e c i o s : l o s b a j o s $80; i , k t _^ i * . : \ ¡ 
e l s e g u n d o p i s o a l t o $70. L a l l a v e : i n - ] u m n a 3 d e a c e r o , A m p l i o p a t i o . « O 
f a n t a y S a n t a Rosa , b a r b e r í a , i n f o r - m o l e s t e n a l a s R e l i g i o s o s I n f o r m a n ; 
m e s : L i b r e r í a de J o s é A l b e l a , B e l a s - » « c . e ~ , 
c o a í n . 3 2 - B . t e l é f o n o A - 5 8 9 3 . i V i o n t e D a l t o s O L U o m e Z , 
' bp- 1 4 4 5 6 5 9 s p 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . P A -
seo 273, e n t r a 2'< y 29, b o n i t a casa de 
a l t o s , a c a b a d a ae f a b r i c a r , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , R ú a , c o m e d o r , c o c i n a y 
s e r v i d o s de c r i a d o s . 
45842 7 Sep. 
S E A L Q U I L A U N A B O N I T A T F R E S -
ca casa en l a c a l l e 13, e n t r e 14 y 16 
p e s o i » . L a l l a v q a l l a d o , c o n s t a de j a r -
9 s p 
V I B O R A . S E A I A J U I i - A L A M A G N I F I 
ca casa E s t r a d a P a l m a J10 c o n sa la , 
s a i i . a , h a l l , . neta h a b i t a d o r e s , eres 
b a ñ e s , s e r v l c i o e de c r i a d o s , gurve*, ce-
c i n a , p a n t r y y c n l e n t u d o r . L a l ' a v » ec 
l a r n . s m a . I n f o r m a n T e l . 1 -3711 . 
4S874 5 Sep . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A S L I N D J i 
y m e j o r s i t u a d a . S a n F r a n c i s c o y A v e -
n i d a A c o s t a , V i l l a N i e v e s . T r a n v í a , por-
t a l , s a l a , h a l l , 3 g r a n d e s c u a r t o s a h. 
de recha , o t r o a l a i z q u i e r d a , e g p l é n d i d c 
c o m e d o r , g a r a g e , j a r d í n c o n f r u t a l e s l 
d e m á s s e r v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I t -
f o r m e s : G a l l a n o 24. c a f é . 
45923 5 p e p . 
SE A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S A C A -
badas de f a b r i c a r , c o n sa l a , c u a r t o y 
c o m e d o r , p r e c i o m é d i c o . S e r a f i n e s y 
Vega , a l l a d o de l a s f á b r i c a s L a A m -
b r o s í a y C u b a B i s c u l t . I n f o r m a n en U. 
m i s m a 
•^782 5 s p 
E N J E S U S D E L M O N T E , C A L L E P í T 
rez e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , a u n a 
c u a d r a de T o y o , sa a l q u i l a u n a cas;-, 
de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a . T i e n e p o r -
t a l , s a l a , sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o Ir. 
d i n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r . c u a t r o I t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , c o d n a d 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c o m e d o r r e - ^a3 V c r i o l l a , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a 
p o s t e r l a , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o c r i a 
d a . 
45839 g Sep. 
dos, p a t i o y t r a s p a t i o . P r e c i o $60. S u i 
rez L C p e z . E m p e d i a d o 17, d e 8 a 1 1 . 
T e l é f o n o M - 4 7 2 1 
45694 v s t . 
V e d a d a S e a l q u i l a l a r e g i a r e s i d e n c i a r 
c a l l e 2 7 e n t r e A y B c o m p u e s t a d e L n L r i s t i r - a - s e a l q u i l a n c a s i t a s n u e 
p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , a n t e - j v a s * $ 2 0 ^ $ 2 5 e n S a n F e l i P e V ^ 
s a l a , e s p l e n d i d a s a l a , seis h a b i t a d o ; *enaj!.a, j u n t o a l a f á b r i c a M o s a i c o * 
n^s c o n d o s b a ñ o s d e l u j o i n t e r c a l a d o s , , L l x b a ™ - S a l a , c u a r t o , c o c i n a y 
d o s c los ses . e s p l é n d i d o c o m e d o r . c o a - ¡ 1 U 2 , C l e , 0 I " f 0 ^ m o s a i c o s : p o r 2 0 
n a , p a n t r y . s e r v i c i o s d e c r i a d o s , d o s " ? * 3 ™ 5 l* \ k \ \ ™ J ° T ¿ ^ 
c u a r t o s a l t o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e p a - 1 
r a d o s m á q u i n a s y h a b i t a c i o n e s e n 4 5 6 8 6 11 i t . 
l o s a l t o s p a n * c r i a d o s y u n h e r m o s i 
l a v a d e r o . I n f o r m e s : t e l é f o n o F - 4 0 7 0 . 
l a l l a v e e n l a m i s m a . 
4 5 8 6 1 7 S e p . 
C A S I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 10 
e n t r e 17 y 19. p o r t a l , s a l a , d o s c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o I n t e r c a l a d o , p a t i o , co -
c i n a m o ^ r n a . I n f o r m e s T e l é f o n o F -
2124. L l a v e e n l a b o d e g a . A l q u i l e r $50. 
45925 7 Sep . 
zada . c o n t r a n v í a p o r s u f r e n t e , p o r -
t a l , sata , s a l e t a , t r e s c u a r t o s c u a r t o de 
b a ñ o c o c i n a y t r a s p a t i o . I n f o r m i u i «i . 
l a m i s m a o a l l a d o . D u e ñ o : A - 4 9 7 2 . 
45631 g s e p . 
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E 7 . " 
G e r t r u d i s l e t r a L e n t r e C a l z a d a y A g u s 
t i n a , p a r t e a l t a y f r e s c a . T i e n e p o r t a 1 
t e r r a z a , sa la , z a g u á n , r e c i b i d o r , s le tc 
h a b i t a p i o n e s , h a l l , c o c i n a , dos b a ñ o t , 
con t o d o s sus s e r v i c i o s , s e r v i c i o p a m 
c r i a d o s , g a r a g e y t r a s p a t i o . L a llave, 
en G e r t r u d i s y A g u s t i n a , c h a l e t V I 1 L 
C a n d i l a , donde i n f o r m a s u d u e ñ o . 
45498-99 6 s t . 
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o p i s o , c o m p u e s t o de t r e s SE A L Q U I L A N L A S C A S A S T R O C A D E -
hab i t ac ionea ' , s a l a y c o m e d o r , s e r v i c i o s r o . 20> a u n a c u a d r a de Pf iado t r e s h a 
a l a m o d e r n a a g u a a b u n d a n t e , p r ó x i m o 
a l c o l e g i o de B e l f f h . o sea e n t r e P a u -
l a y M e r c e d . I n f o r m e s e n l a m i s m a C o n 
o s i n m u e b l e s , 
45319 7 sp 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
t o s de e s q u i n a y o t r o de c e n t r o s i t u a d o 
e n l a c a l l e de N y 27 de N o v . e m b r e de 
s a l a s a l e t a , t r e s c u a r t o s de f a m i . l a y _ _ . 
d o s m á s en . a a z o t e a y g r a n c o m e d o r , A C A B A D A D E P I N T A R S E A L Q U 1 W 
^ o 1 ^ 8 , 1 " , 0 ^ 0 ' C&^lna d e . í a S en casa D e l i c i a s 29 e n t r e Q u i r o g a v 
pesos y 115 r e s p e c t i v a m e n t e , m s m i s - R e m e d i o s c u a d r a y m e d i a de l a C a l 
V e n d e n - e n l ü 8 baJOB- l ^ d a J e s ú s de l M o n t e , p r o p i a p a r a doe 
j íoÍV ^ - a^ ( f a m i l i a s . Sa la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s 
8 SeD- P r e c i o $50 dos meses de f o n d o . L a l ia 
S e a l q u i l a l o c a l l o c a l e s p l é n -
d i d o p a r a c o m e r c i o . P a d r e V á -
r e l a 9 5 . I n f o r m a n , d e 11 a 1 2 . 
4 5 7 1 4 ^ a t ' E n c o n s t r u c c i ó n u n a c a s a e n l a c a l -
e n $90 s e a l q u i l a l a c a s a S A N ¿Q l a R e i n a . S e a d m i t e n p r o p o " 
N i S o l á s 90 a l t o s , e s q u i n a a San R a f ael i . . i i • , i .»Ll ' 
c o n % a i a . c o m e d o r , t r a s A a b i f a c k m e a y | s i c i o n e s p o r l o s b a j o s p a r a e s t a b l e c í -
s e r v i c i o . L a l l a v e en l a b o d e g a . S u m ¡ e n t o # I n f o r m a n R e i n a , 8 2 . T e l é f o 
q u e ñ o o I n f o r m e s . M a l e o O n 12, b a j o s . 
A L O S B A R B E R O S Y S A S T R E S 
Se a l t l u l l a u n l o c a l n u e v o , c o n s e r v i -
c io s y p i s o s de g r a n i t o y p u e r t a s m e t á -
l i c a s , s i t u a d o p r ó x i m o a l P a r q u e C e n -
t r a l . Se da c o n t r a t o , s i n r e g a l í a . I n f o r -
ma:* J . T r a b a d e l o . C r e s p o y A n i m a s , 
de 1 a 3 y de 8 a 10 n o c h e , t o d o s l o s 
d í a s . 
45470 6 s t . 
T e l é f o n o M - 3 2 2 7 . 
45691 11 s t . 
n o A - 1 8 0 5 . 
4 5 0 4 0 6 s p 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y V E N T I - t t - t i t ^ p ; p t s d nF- T a MODFRMA 
l a d o p i s o s e g u n d o de l a casa I n d u s t r i a . I EL VBJMXM P I S O I 
n ú m e r o 166. c o m p u e s t o de s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o c i r a , b a ñ o 
y f r e s c a casa, se a l q u i l a en San M i g u e l . 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o m p u e s t o 
de s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a 
b i t a c i o n e s , sa l a , c o m e d o r , e tc . y u n sa 
l ó n a l t o . Y l a c a sa C a m p a n a r i o . 164, ; 
a l t o s , a m e d i a c u a d r a de Re ina i . x ' con 
t r e s h a b i t a c i o n e s , sa la , c o m e d o r , b a ñ o , 
e tc . e tc . I n f o r m a D r . M a r u r l , C u b a , 76, 
de dos a c i n c o . 
45361 4 sp . 
N 8 Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l o A , n ú m e r o 254, e n t r e 25 y 
27, V e d a d o , c o n t e r r a z a t-1 f r e n t e , sa ia , 
c o m e d o r , c u a t r o c u a r t a s , c o c i n a y c u a r -
t o b a ñ o . I n f o r m a n : H a b a n a a l . Nota-
r í a de M u ñ o z . S r . F e r r a r . T o . é f o n o A -
5657. A l q u i l e r , 85 pesos . 
45832 g Sep. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E N E P -
t u n o e I n d u s t r i a , n ú m . 25, I n m e j o r a b l e 
p a r a p r é s t a m o s . I n f o r m a n e n e l m i s m o . 
44559 9 sp 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a l l e 
C a r m e n 4 6 , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l 
f r e n t e . I n f o r m e s e n V i l l e g a s , 8 0 , d e 
7 a 9 a. m . y d e 1 a 5 p . m . 
4 4 5 9 5 9 s p 
A N G E L E S Y M A L O J A , B U E N A E S Q U I 
n a p a r a t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n t o , 
se a l q u i l a a c a b a d a de c o n s t r u i r , c o n 
s ó t a n o e s p l é n d i d o y s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . L a l l a v e en l a b o d e g a • i n -
f o r m e s A g u i l a , 62. 
44748 . b sp 
i n t e r c a . a d o y c u a r t o y a e r v l c l o s de - - | = . ^ ¿ ^ " S S P ^ a e s t a b l e c i m i e n t o Se a l q u i l a n l o s 
n w - ! ^ ^ 0 ^ 1 1 6 1 1 1 0 8 j * ^ ^ / ^ n ^ V ^ « l i o l a b a Í 0 S S a n M i ^ c l 9 2 « q u i n a a A/ZÁ - o » - . e s q u i n a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 6 4 2 0 . . i i / /• » 
4Di>b4 t> o e p . 455!,3 5 Sep. ¡ M a n r i q u e , p a r a m u e b l e r í a , f e r r e t e r í a . 
s e a l q u i l a e n s a n l á z a r o . 468, c a s a d e m o d a s , p e l e t e r í a . I n f o r m e s e n S E A L Q U I L A 
ve en l a bodega de Q u i r o g a . M á s i n f o r -
mes en l a m i s m a de 2 a 5 p. m . a n -
t e s o d e s p u é s . R e u n i ó n 7, a l t o s . 
.45526 5 s t . 
S E A L Q U I L A 
L a M a s s i a d e L ' A m p u r d a . C a l l e C a l 
c a sa de l a c a l l o 23, e n t r e L¿ y 14, V e d a - l o s M a n u e l y G e r t r u d i s G ó m e z . Síj 
do. a cabados de f a b r i c a r , se c o m p o n e » 
de sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o . n - a ' q u > ' a e s t a m a g m t i c a p o s e s i ó n p a r a 
i S S i ^ t i ^ E s t á s i t u a a a c n i c 
fo rmes_ en l a m i s m a . F - 2 4 8 2 . j m e j o r d e l a V í b o r a , c o n p a r q u e s y 
6 Sep, i j a r d i n e s e s p l é n d i d o s . I n f o r m a n l e n i e n 
45817 
V E D A D O . E N 55 P E S O S M E N S U A L E S f „ D A „ M 9 a A „ m Ta\¿t~* 
so a l q u i l a 15, n ú m e r o 105, e n t r e 16 t 0 K e y d e Z a 0 p . m . l e l e t o ü . . 
y 18, c a s a ' d e j a r d í n , p o r t a l , s a l a y t r e s , A - 2 8 6 8 
c u a r t o s a m p i i o ^ c o m e d o r , a a o t e a y de-
m á s c o m o d i d a a c s . 
45815 5 Sep 
S e a l q u i l a n l o s m á s c ó m o d o s y f r e s -
c o s a l t o s e n l a e n t r a d a d e l V e d a d o . 
J o v e l l a r e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . T i e -
n e n c u a t r o h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e 
t a . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a e i n f o r -
m a n . 
4 5 7 9 9 1 2 s p _ 
V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A C A -
sa c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . Once. 105 de r e p a r a r y p i n t a r . L l a v e en l a P » l 
4 5 3 8 8 4 SL 
C a s a s . E n e l P u e n t e d e A g u a D u l c e , 
se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o l o c a l p r e p a 
r a d o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n . 
C o c i n a y T r u e b a . J e s ú s d e l M o n t e . 
1 3 0 , t e l é f o n o M - 1 2 1 8 . 
4 4 7 5 9 1 0 s 
A L Q U I L O E N $85 L O S H E R M O S O S 
a l t o s C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 258 
c o n sa la , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o t 
b a ñ o y s e r v i c i o s dob les , t o d o acaba - l» . 
ca sa a c a b a d a de f a b r i c a r , e l p i s o so- 1 I _ I J n i n n 
g u n d o m o d e l o de c o m o d i d a d , c o m p u e s - ; e i " e n i c ' ^ w u i o a . 
e n t r e L y M . L a l l a v e e n e l 10 7. I n f o r 
mes . A-9448. 
45806 6 s p 
1 , . 1. 1 1 r> \ / „ , _ u g i ' n r i o m o d e l o de comoc i i aaa , c o m p u e s - ; ~* _ _ 
L a p l a n t a a l t a d e l a c a s a r . V á r e l a t0 ^ v e s t í b u l o , r e c i b i d o r , sa la , c u a t r o | 4 4 9 7 7 
í ' R p i a i r r k a i n ' i N o 2 1 5 c o m o u e s t a d e c u a r t o s de d o r m i r c o n c l o s e t s y m a g -^ d e i a s c o a i n ; 1XO. c o m p u e s u i ^ mnco b a ñ o i n t e r c a l a d o , p a s i l l o c u o i e r -
s a l a s a l e t a , 5 4 , c u a r t o d e b a ñ o . CO-i t o , c o m e d o r , c o c i n a y c u a r t o c r i a d o c o n 
• • ! s u b a ñ o . I n f o r m a : S r . A . R u i z . T e l é -
x r e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c n a - / f í J n o 
4 . P . 
t e r í a . A-6523 , 
45113 4 sp . 
A - 2 7 3 6 . H a b a n a , 91, a l t o s . P r e c i o 
q u i l a e l e s p a c S ' ^ r g a ^ a ^ ' i d o s . I n f o r m a n : S r J u a n A l v a r a d c . M J 5 g f « . 
M o n t e 36, e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . E s 
u n e s p l é n d i d o s a l ó n p r o p i o p a r a c u a l -
q u i e r c o m e r c i o . I n f o r m a n : en M o n t e 
103, " L a D e m o c r a c i a " . 
45915 11 S e p . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
N i c o l á s 13. I n f o r m a n en N e p t u n o 74 . 
" L a Casa de E n r i q u e " . T e l ^ M - 6 7 6 1 
4598 6 Sep . 
N E P T U N O 106f F R E N T E A L C I N E 
N e p t u n o . se a l q u i l a , c o m p u e s t a 
T e l é f o n o M - 1 1 1 0 y S r . D o m i n g o R o -
m e u . T e l é f o n o A " 1 2 1 3 . 
4 5 6 9 8 4 s t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a A c o s t a , n ú m e r o 109, a g u a a b u n -
d a n t e . I n f o r m a n e n e l 107. T e l é f o n o 
A - 7 0 7 3 . 
45645 4 S e p . 
8 Sep. 
N l i P T U N O 287. A L T O S , S E A L Q U I L A . 
T i e n e sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , b a -
ñ o I n t e r c a l a d o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i -
d o p a r a c r i a d o s . M u y v e n t i l a d o s . A g u a 
a b u n d a n t e c o n m o t o r y b o m b a . L a l l a -
v e en e l 3 4 6 . I n f o r m e s F - 5 0 2 0 . 
44782 5 Sep t . 
S A N R A F A E L 43. R E C I E N T E R M I N A -
do. se a l q u i l a e l p r i m e r p i s o ; es c h i -
co, a t o d o l u j o y c o n t o d a s l a s c o m o -
s a l í S e a l q u i l a n a c a b a d o s d e l a b n c a r . l o s d i dades . p r o p i o p a r a u n m a t r i m o n i o de 
C o £ K O r e d ¿ r d o r ; ^ T a U b i t r c l o n e s S . a 1 ^ S ¿ S a l t o s d e S a n J o s é 1 2 4 , l e t r a D i ̂ - t o i n f o r m a n S a n M i g u e l W . t * g * 
b a ñ o s y coc ina , m u y f r e s c a y v e n t i l a d a . - . M a r ^ i , ¿ . P ^ n - r á U - r 
L a l l a v e e I n f o r m e s e n l o s ba jos , f e r r é - e n t r e L U C e n a y m a r q u e s y o n z a i c z , 1 S1). Ai,qU1L,Ax L O S A L T O S D E V I R -
t e r í a L a L l a v e . 
45926 7 Sep. 
S E A L Q U I L A 
c o n s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s , sa-
l ó n d e c o m e r , c u a r t o d e c r i a d o s y d o -
b l e s e r v i c i o s a n i t a r i o c o n c a l e n t a d o r . 
N o les f a l t a n u n c a e l a g u a . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a S r . A l -
v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 . a l t o s . 
4 5 7 3 0 5 st . 
t u d e s 143 e s q u i n a a G e r v a s i o , c o m p u e s -
t o d e sa la , s a l e t a 3t4, c o m e d o r a l f o n -
do, a g u a c o r r i e n t e y m o d e r n a I n f o r m a n 
en l a c a r n i c e r í a . T e l é f o n o A - 4 5 5 2 . 
45741 4 s t . 
L a p l a n t a a l t a de C a m p a n a r i o . 40. g r a n 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , l a v a m a n o s en l a s h a b i t a c i o -
nes, c o m e d o r a l f o n d o , g a l e r í a de p e r -
s i a n a s de l a s a l e t a a l o o m e d o r » c u a r t o 
do c r i a d o s , c o n sus s e r v i c i o s , e s p a c i o -
sa c o c i n a c o n c a l e n t a d o r t u b u l a r , dos SE A L Q U I L A U N A M P L I O P I S O , c o n ^ M a x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 3 0 4 . 
c u a r t o s a l t o s c o n sus s e r v i c i o s . P a r a s a l a s a l e t a j c l n o o g r a n d e s c u a r t o s , u n 4 5 7 5 2 S 6 s t 
a b i n e t e , c o m e d o r , c u a r t o de b a ñ o y c j - f 
S e a l q u i l a n d o s h e r m o s o s a l t o s , f a b n 
c a d o s a t o d o l u j o , e n A g u i a r 4 3 , sa-
l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
l a d o , c o m e d o r , c o c i n a y s e r v i c i o d e 
c r i a d o s . I n f o r m a n , f e r r e t e r í a E m p e -
d r a d o y A g u i a r . H a y e l e v a d o r a u t o -
m á t i c o y a b u n d a n c i a d e a g u a . 
I n d . 6 a g 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a c a s a 
Z u l u e t a 3 2 , e s q u i n a a l P a s a j e y a l 
l a d o d e P a y r e t , p r o p i a p a r a h o t e l o 
casa d e h u é s p e d e s , c o n 4 8 h a b i t a c i o -
n e s , s a l ó n d e c o m e r , b a ñ o s , s e r v i c i o s , 
c o c i n a , e t c . P u e d e v e r s e a t o d a s h o -
r a s . I n f o r m e s : A - 4 3 5 8 . 
4 5 4 3 4 6 s t 
L U Y A N O . P E D R O P E B N A S Y T E R E S A 
1 7 N o 2 5 5 a l t o s e n t r í » B a ñ o * v F B l a n c o , se a l q u i l a casa m o d e r n a cor. 1/ n o . ¿ J J , a u o s e n t r e D a n o s y r . f ( o r t i l l i s a l e t a i c i n t í o c u a r t o s grar . -
' S e a l q u i l a n e s tos f r e s c o s y e s p a c i o s o s oes, b a ñ o i n t e r c a l a d o , l a v a d e r o y g r a i 
a l t o * a r a h a r l n » Am f n h r i r a r I i ^ n ^ n • P a t l 0 ^ c o c i n a . s e r v i c i o de c r i a d o s I t f 
a u o s , a c a o a a o s d e t a b r i c a r . l l e n e n , ^ y . do3 meses e n f o n d o , s i no es a « i , 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , d o s 1 no v a y a a v e r l a T i e n e I n s t a l a c i ó n ÚL-
, i_ - - i 1 t e l é f o n o y de L u z . L a l l a v e c n l a b ú -
c u a r t o s d e b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o d e 1 dega . 
c r i a d o s , c o c i n a y p a n t r y . I n f o r m e s : 45009 
A - 2 5 0 1 . 
4 5 7 0 8 
S e a l q u i l a u n a m p l i o l o c a l , p r o p i o 
p a r a d e p ó s i t o d e m a q u i n a r i a , m e r c a n -
c í a s o m a t e r i a l e s e n l u g a r c é n t r i c o . 
r e r l a de 9 a 12 y de 1 a í . 
45775 8 sp 
| E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN* 
« a f a e l , n ú m . 274, e n t r e I n f a n t a y San 
f r a n c i s c o , c o m p u e s t o s da t r e s h a b i t a -
ciones, u n d e p a r t a m e n t o en l a azo tea , 
sala, s a l e t a y t o d o s s u s s e r v i c i o s a l a 
mode rna . I n f o r m a n e n San F r a n c i s c o , 
^ r ^ n t r e San R a f a e l y San M i g u e l . 
4-">343 11 s p 
p u e s t a de sala., c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o y c o c i n a di gas . I n f o r m e s y l l a -
ve s en e l U o t e l Pasa je , D e p a r t a m e n t o 
n ü m . 59. 
45794 6 sp 
I n f o r m a n L a I t a l i a n a . A g u i l a 107. 
45560 6 «P 
_ , c i n a , en u n o de l o s l u g a r e s m a s r a t r a - i s e A L Q Ü I L A N L O S A L T O S D E L A c a -
SE A L Q U I L A C A S A S A L U D , 163, C A - i d o r . I n f o r m a n L a I t a l i a n a , A g u i l a 107. sa c a l l e de S a l u d , n ú m e r o 98. e s q u i n a 
1 e s a u m a a M a r q u é s G o n z á l e z , c o m - t r e San R a f a e l y S a n M i g u e l . Cton f i a - 1 a B e l a s c o a í n , c o m p u e s t o s de c u a t r o d o r -
m i t o r i o s , ( c o n s u s l a v a b o s do a g u í c a -
l i e n t e y f r í a ) , s a l a c o m e d o r , c o c i n a , 
I c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o p a r a 
1 c r i a d o s y u n a h e r m o s a g l o r i e t a e n l a 
' a z e t e a . C a l e f a c c i ó n y c o c i n a de g a s . 
o , .1 1 11 j A - _ ».'_ A l I I n ' o r n a n : F e r r e t e r í a ' L a I n g l e s a " . B e -
S e a l q u i l a e n Ja c a l l e d e A g u s t í n A l - i a r coa In> 9 9 , T e l é f o n o A - 4 Ü 7 9 . 
r a r e z N o . 1 1 , a u n a c u a d r a d e l N u e - I « 6 1 8 8 Sep . 
8 s t 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
j o s C r e c l i e r í e 34. c a s i e s q u i n a a 23, 
V e d a d o , c o m p u e s t o s de J a r d í n , p o r t a l , 
s a l a oomedor , 3 h a b i t a c i o n e s . B a ñ o c o m 
p l e t o y c o c i n a . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
45680 4 s t . 
G L O R I A 55. C A S I E S Q U I N A A S U A -
rez . í e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a e n 50 pe-
sos y e i t e r c e r . p i s o a l t o e n 45 pesos, 
a c a b a d o s de f a b r i c a r . L a l l a v e en f r e n -
t e . I n f o r m a n e n O b i s p o , 104, b a j o s . 
45643 6 S e p . 
C O M O D A C A S A 
A L A M B I Q U E , 2 3 
Se a l í j u l l a a l t o s , sa l a , s a l e t a y dos 
c u a r t o s , m u y a m p l i a y f r e s c a P r e c i o , 
$50.00. L a l l a v e en l o s ba jos . I n f o r m a n 
U n i v e r s i d a d 15, t e l é f o n o A - 3 0 6 1 . ^ 
no p r i m e r c a d e r e s 2 2 , a l t o s . L l p a p e l d i c e d o n d e 
v o F r o n t ó n y d o s d e B e l a s c o a i n , c o n 
s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
s e r v i c i o s . I n f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r 
^ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
??-sa c a l l e H a b i n a , n ú m e r o 123, e n t r e 
^ u r a i i a y g o l , 5 d e p a r t a m e n t o s y ser -
j1 .0 . . ^an i ta r io c o m p l e t o . ^ i ^ 4 7 _ _ ^ ^ 5 S e p . 
S P ^ 1 ^ a D E S O C U P A R S E , SE AL*-
••Skli en o l m e j o r l u g a r c o m e r c i a l de la 
H o l 6 t r a l l a , e s q u i n a a l a c a l l e do 
^ . v , " a ' . u n a p l a n t a b a j a p r o p i a p a r a es-
• j . ^ " r o i e n t o o a l m a c é n , c o n u n a s u p e r -PalZ u n o s 460 m e t r o s e p a d r a d o s . 
121 ^ ^ r m e s en l a c a l l e de H a b a n a 
l V . ^ B a át> P e d r o GOmez M e n a . 
. - J L H I i 12 S e p . 
co , A L Q U I L A E L M O D E R N O Y F t t E S -
segundo p i so , a l t o , de l a c a sa V e n t o ! 
e " t r e v e n u 3 y M a r i n a , f r e n t e a l p a r - , 
; 8ai ae Maceo , c o n r e c i b i d o r , o o m e d o r . 
v e3 c u a r t o 3 . b a ñ o , c o c i n a de gas 
lnfr.^nta(ior- L a R a v a en l o s b a j o s . 
4 f i « ? , a n : t e I « o n ^ A - 6 4 2 0 . 
6 S e p . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N 
p i s o de C á r d e n a s 2 1 , c o n s t a de sa la , sa-
l e t a , t r e s a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s . P r e c . o 80 pe sos . L a l l a v e . € n i . T ~ T . T T - V . . v q v t a r a v a r F U C A . los a l t o s . I n f o r m a e l d o c t o r M a r i n e - A L Q L I L E R E S . _ H A B A N A . U E k c a 
e s t á l a l l a v e . 
4 5 7 3 1 5 s t . 
D E 
l i o . R e i n a «27. T e l é f o n o A - 4 9 9 1 . 
45826 ?_ ep• ~ 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A C A S A S O " 
J o s é 80, ba jos , c o m p u e s t a de s a l a , r e c i -
b i d o r . 4 g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , g r a n o o m e d o r , c o d n a de gas , 
c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o . L a l l a v e en 
e l p i s o d e l m e d i o . I n f o r m a s u d u e ñ a . 
T e l é f o n o F - 5 7 2 2 . 
45460 5 s t . 
C o ^ r , I £ : u o 22 E N T R E H A B A N A "k 
a>n V1!*6151, ba^os- P r ó x i m a a B e l é n . 
Hjéo „ ^ c o m e d o r , t r e s c u a r t o s y de-
L a i i , 0mo<i idades ' sa a l q u i l a e s t a c a sa , 
tnan »V6«-al f r e n t e . t i n t o r e r í a . • i n f o r -
tta. rtt11, b ? n a 1 5 1 ' e n t r e L u z y A c o s -
4«;«k. 3 a 6- T a l . F - 4 2 2 1 . 
« p ^ i 5 6 6 Sep . 
W m ^ - W 1 ^ U N A N A V E E N P U N T O 
" m e ú l t l c u a d r a d e I n f a n t a , 
430 n L f a r a i n d u 3 t r i a o ü e p G s l t o , m i d e 
• e t r u ^ . P r i r o e r P'so, 300 m e t r o » el 
8 S e p . 1 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de S u á r e z 116 A , c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m -
p l e t o s A l q u i l e r ?70 y f i a d o r . I n f o r -
mes - A-1358 , a l t o s da l a b o t i c a S a r r á . 
45433 6 g*;,.. 
S e a l q u i l a l o c a l p a r a b o d e g a 
E s q u i n a de s o m b r a y t o d o p o b l a d o . S« 
da b u e n c o n t r a t o . 
G R A N L 0 C A L " P A R A B A R B E R I A 
Se a l q u i l a u n m a g n í f i c o Hoca l p a r a 
b a r b e r í a o i n d u s t r i a a n á l o g a 
B a j o s . C o n s u l a d o 1 4 y 1 6 , f r e n t e a l 
P r a d o . 5 e a l q u i l a n p r o p i o p a r a p r o 
f e s i o n a l e s o c o r t a f a m i l i a , m u y l u j o -
sos. S a l a , 4 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o , c o -
c i n a , p a t i o . I n f o r m a n e n los m i s m o s . 
4 5 7 2 4 4 s t . 
l a p l a z a d e l V a p o r , a l t o s , a l a b r i s a . 
R a y o 35. e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , r e c l o n 
p i n t a d o s . L l a v e en los ba jos . I n f o r m e s . 
H a b a n a , " 1 , a l t o s . $100. F i a d o r . 
45570 , 1 1 sp 
Se v e n d e u n a casa de d o s p l a n t a s con 
f a b r i c a c i f l n de p r i m e r a . ReV-3- 1120. 
Se da b a r a t a . P a r a i n f o r m e s , B e l a s 
c o a í y 54, a l t o s , da 2 a 6 p. m . D i r e c -
t a m e n t e s u d u e ñ o , t e l é f o n o A - 0 5 1 6 . 
45827 6 sp . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e M a r q u é s G o n -
z á l e z 9 0 e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r , 
d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s y se c o m -
p o n e n d e s a l a , s a l e t a , 2 h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y c o c i n a d e g a s . I n - — a l q u i l a n p a r a c o m e r c i o , l a s 
f o r m a : S r . A l v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , casas M u r a l l a 65 y 67. I n f o r m a e l se-
. , - , i J J l i ñ o r F r a g a , M u r a l l a y C o m p o s t e l a . c a f é , 
l í o s . E l p a p e l c i c e d o n d e e s t a l a r 45557 16 s p 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a , e l b a j o d e J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , z o n a c o -
m e r c i a l , c e r c a d e l o s n u e l l e s y d e l a 
T e r m i n a l . M i d e 1 6 x 2 5 , 4 0 0 m e t r o s 
t i n e u n e n t r e s u e l o p a r a d o r m i t o r i o d e 
e m p l e a d o s . I n f o r m a n e n S a n P e d r o , 6 , 
t e l é f o n o M - 4 7 2 3 . L ó p e z . 
4 4 9 2 2 11 s p 
S E A L Q U I L A 
A c a b o d e f a b r i c a r e l e s p l é n d i d o l o c a l , 
b a j o , p r o p i o p a r a g r a n e s t a b l e c i m i e n -
t o , S a n R a f a e l 5 0 , c o n d i e z y seis y 
m e d i o m e t r o s f r e n t e , y v e i n t i s i e t e m e -
t r o s f o n d o , a d e m á s t r a s p a t i o d e s c u " 
b i e r t o c o n d o s c i e n t o s c u a r e n t a y c i n c o 
m e t r o s . A s í m i s m o se a l q u i l a , e l es-
p l é n d i d o p i s o s e g u i d o d e r e c h a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , c o m p u e s t o d e 
s a l a , h ^ l l , 5 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o 
c r i a d o s , s e r v i c i o d e a g u a f r í a y c a -
l i e n t e . I n f o r m e s e n M u r a l l a 7 1 . T e l é -
f o n o A - 3 4 5 0 . 
4 5 3 8 2 9 s t 
a 
l l a v e . 
4 5 7 3 3 
N A V E , S E A L Q U I L A P R O P I A P A R A 
g a r a g e o t a l l e r 550 m e t r o s , s i t u a d o e n 
Z a n j a n ú m e r o 109, e n t r e M a r q u é s G o n -
z á l e z y O q u e n d o , p u e d e v e r s e a c u a l -
q u i e r h o r a . I n f o r m a n : N e p t u n o , 218, 
a l t o s T e l é f o n o M - 1 9 1 5 . 
4ÓC71 7 Sep. 
E S Q U I N A P A R A C O M E R C I O , S E A L -
q u . l a l a p l a n t a b a j a de l a casa c'|3 n u e -
v a c o n s t r u c c i ó n . N e p t u n o . e s q u i n a a 
A m i s t a d , c o n 325 m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
E s t á a b i e r t a y p u e d e v e r s e t o d o e l d í a . 
I n f o r m a n e n S a n R a f a e l , 3 2 . 
45644 7 S e p . 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
V í b o r a . L a m e j o r s i t u a c i ó n , a c a b a d a ? 
d e f a b r i c a r , a l a b n s a , $ 8 5 y $ 7 3 , 
u n a c u a d r a d e E . P a l m a y u n a d e 
l a C a l z a d a , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i -
b i d o r , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , c o m e d o i 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o n e n 
t i a d a i n d e p e n d i e n t e , g r a n t r a s p a t i o , 
d e c o r a d a c o n m u c h o g u s t o . P o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , d o s e l 
c o m e d o r , p a n t r y , s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , g r a n pa -
s e a l q u i l a n l o s v e n t i l a d o s ^ ' t l 0 ' d e c o r a d a c o n m u c h o g u s t o . I n f o r 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E 21 N o . 285 
c o n t e r r a z a , c u b i e r t a r e c i b i d o i 1 . sa la , 
c o m e d o r , h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s i b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a c u a r t o y s e r v i d o de 
c r i a d o s , t o m a c o r r l e n t e e n t o d o s d e p a r -
t a m e n t o s . I n f e r m e s 1-7650. L l a v e s : 
D e p ó s i t o h i e l o . 
f r e s c o s a l t o s do 23 y 4 , ' c o n r e c i b i d o r . ' m a n E s t r a d a P a l m a 2 0 
c o m e d o r , sa l a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o m o -
d e r n o , c u a r t o de c r i a d o s v c o c i n a de 
gas . 
45307 5 sp . 
4 5 0 5 5 4 s p . 
S E A L Q U I L A A D O S C U A D R A S D E L A 
l í n e a de C o n c h a , u n a c a s i t a c o n eu p o f -
V E D A D O . SE A L Q U I L A E L C O M O D O t a l i n d e p e n d i e n t e y u n d e p a r t a m e n t o Ü -
y v e n t i l a d o b a j o de l a c a l l e 5a n ú m . 1 to . c o n s u s e r v i c i o y b a l c ó n i n d e p e n -
44 112, f r e n t e a l c o l e g i o de l a s Herma-1 d i e n t e . E m m a y C u e t o , L u y a n é . t e l é f o n c 
ñ a s D o m i n i c a s . Se c o m p o n e n de p o r t a l . 1 A - * Í J ^ ; 
sa la , c o m e d o r , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a - 1 449J0 4 sp 
d o n e s , dos c o n l a v a b o s c o m e n t e s , p a - l , . ! ¡I '. '. T , 
t í o y . t r a s p a t i o y d e m á s c o m o d i d a d e s . ¡ A l c o m e r c i o , b o n i t a e s q u i n a d e f r a i 
i n f o r m a n . C a l z a d a . l o 7 , b a j o s . ^ ^ [ j ^ M o n t e 5 , ^ e s q u i n a ft 
v e d a d o , c a l l e 17 n u m 423. a l t o s M i l a g r o s , a c a b a d a d e f a b r i c a r , c o n p r 
e n t r e 4 y 6. Se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n - sos d e g r a n i t o Y p u e r t a s m e t á l i c a s . S e 
t o c o m p u e s t o de d o s m a g n í f i c a s h a b i - 1 • 1 
t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n b a ñ o p r i v a d o , a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e a r r e n d á ' 
c o n t odo s e r v i d o y m u y b u e n a c o m i d a . • m ¡ e n t o > p u e d e v e r s e a t o d a s h o r á s . 
E s casa de r e s p e t a b l e f a m i l i a , 1 o 1 - / - k t\r\ 1 TT 
45035 4 sp ' S u d u e ñ a . C o n c o r d i a , VO, a l t o s , t e l é 
SE V E > D K . A C E P T A N D O S E L A T E R - I f o n o A - 0 3 4 1 . 
c e r a p a r t o de c o n t a d o , o se a r r i e n d a , la, 1 4£)7f>8 
e l e g a n t e casa I e s q u i n a a 13. s i t u a d a I w 6 s p 
en u n o de l o s m e j o r e s l u g a r e s de l V e - ¡ s e A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A C A -
dado . C o m o d i d a d e s : U p l a n t a b a j a p i n - ga A v e n i d a de S e r r a n o n ú m e r o IL e n t r e 
t a d a a l ó l e o , se c o m p o n e de c i n c o h e r - ] z a p o t e s y San B e r n a r d ! n o . c o n s a l a , sa-
rnosos c u a r t o s c o n dos b a ñ o s i n t e r c a l a - \etSL¡ t r e s h a b i t a c i o n e s , con rador . b a ñ o 
dos , e spac iosa sa la , r e g i o c o m e d o r , ' y c o c i n a y dos h a b i t a c i o n e s a l t a s con 
o t r o m a s p e q u e ñ o , dos p a n t r y s y a m - b a ñ o . L a l l a v e e n l a hodega de Z a p o t e s 
p i l a c o c i n a de g a s y c a l e n t a d o r a u t o m f t - ¡ i i u o r m a n : T e l é f o n o 1-1567. 
t i c o . E n los a l t o s t r e s c u a r t o s c o n dos 45228 4 Ses 
b a ñ o s y a d e m á s l a v a d e r o . G a r a g e de " 
d o s p i sos , c o n c a p a c i d a d p a r a t r e s m á 
q u i n a s , c o n t r e s c u a r t o s en l o s a l t o s y 
u n b a ñ o . J a r d í n r u n a m a g n í f i c a f u e n -
te . O c u p a u n a s u p e r f i c i e de 1183 m e -
t r o s . I n f o r m e s : B a n c o N a c i o n a l de C u -
ba , A p a r t a m e n t o 311. 
44S99 11 sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N , A C A B A D A S 
E N L O M E J O R D E L A V Í B O R A 
L o m a d e l M a z o . C a l l e O ' P a r r i l <i0, te 
a l q u i l a u n a p r e c i o s a casa m u y b a r a t a . 
T a m b i é n se a l q u i l a n l o s b a j o s . J n f o r -
i n a n a l f o n d o d o l a m i s m a 
7 s t . 
de f a b r i c a r , t r e s c a sa s . T i e n e n 6 c u a r - ^ J ^ S r Z ? ^ í ^WILAX D E 
c r i a d o s . P r e c i o : J100; $110 y $125. I n -
f o r m e s y l l a v e e n B y T e r c e r a . B o d e g a 
33922 7 e p . 
5 s t . 
S E A L Q U I L A N , B E R N A Z A , 57, U N D E - I tos. b a ñ o , c o c i n a de Bas y c a r b ó n . I n 
p a r t a m e n t o de d o s h a b i t a c i o n e s ; c u a r - 1 f o r m a n : F - 4 2 7 2 . C a l l e 14, n ú m e r o 4, 
t o s a $12, 14, 16 y 20 P r o g r e s o 27. e n t r e 9 y 1 1 . 
u n a h a b i t a c i ó n e n J15.00; S a n I g n a c i o ' , 4 o b 6 » 4 aeP-
92 h a b i t a c i o n e s desde $15.20 y $ i * ; C R I S T O N U M E R O 4, SE A L Q U I L A E L 
San I g n a c i o , 43 h a b i t a c i o n e s de $8, l o , a i i o , s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o n e s g r a n -
y 20. So l 112-14, e n t r e E g i d o y V i l l e - j des y u n a p e q u e " 
Se v e n d s u n e d l f l c » ? de d o s p l a n t a s c o n 
15 a p a r t a m e n t o s de f a m i l i a s , c o n t e n i e n -
do a d e m á s dos e s t a b l e c i m i e n t o s . R e n t a p a r t o I n f o r m a n e n M o n t e , 5, a l t o s . Sr. I 4 
450 pesos y se d a m u y b a r a t o . T GOmez / « n ) A C A B A D O D E F A B R I C A R . S E A L Q Ü I t 
Í 14 | ^ IgnaCÍ0> g4 e n t r e y 
P A - r a l l a u n ¡ o c a ! m a g n í f i c o p a r u g r a n d e s 
. _ e ñ a , c o c i n a , dob l e s e r v í , 
gas , h a b i t a c i o n e s desde $12, 14 y 16. Cí(,i b a ñ o i n t e r c a l a d o , a c a b a d a de p i n -
8e a l q u i l a u n a casa e n G u a n a b a c o a , e n j t a r . L l a v e s i n f o r m e s : C r i s t o , 33, ba -
$60 S i r v e p a r a d o s f a m i l i a s p o r su r e - - j o a . 
• • • ' 5C67 5 Sep. 
SE A L Q U I L A L A C A S A R E F U G I O , 5, A 
m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , e n 130 pesos , I r a r a e l a l q u i l e r d e l a s p l a n t a s b a j a s 
a t r p c u a r - l ^ c a ¡ l e V a r c l a ( B e j a s . 
c o a i n ) n ú m e r o s 2 1 3 y 2 1 5 . I n f o r m a n 
S r . J u a n A l v a r a d o . T e l é f o n o M - 1 1 1 0 
D o m i n g o R o m e u . T e l é f o n o A - 1 2 1 3 . 
4 5 6 9 7 4 s t . 
SE \ L Q U I L A U N L O C A L . P R O P I O P A - r a n a u n . o c a i mâ ninc j p a r a g _ 
r a e s t a b l e c i m i e n t o o i n d u s t r i a c h i c a , vM a l m a c e n e s y u n o s h e r m o s o s a l t o s p a r a 
l a c a l l e de A m a r g u r a , s e s e n t a y u n o . j í a m l l i a s ^ de^ g u s t o . _ I n f o r m a n e n l a 
I n f o r m a n e n e l 63 . 1 
45564 " «t> • 
; l e s i a de M o n s e r r a t e , 
45066 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa N e p t u n o 269 1 Í 2 . I n f o r m a n en I n -
f a n t a y N e p t u n o , b o d e g a . T e l . M - 9 5 5 1 
45737 5 s t . 
S E A L Q U I L A 
E l p i s o a l t o de l a m o d e r n a casa acaba* 
da de c o n s t r u i r en C o n c o r d i a 192 . I n -
f o r m a n : T e l . A - 8 5 3 2 . 
45535 " ^ 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A C A S A N O V E N A N U -
m e r o 33, en e l R e p a r t o LaAvton , c o n 
j a r d f n , p o r t a l , s a l a , r e<*b idop , c i j i c o 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o i n t e r -
ca l ado , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , g a r a g e y 
l a v a d e r o s . P r e c i o $85.00. I n f o r m e s Ca-
l l e K n ú m . 8, V e d a d o , t e l é f o n o F -4890 . 
45983 6 sp 
E N L A V I B O R A , G E N A R O S A N C H E Z 
e n t r e C a l z a d a y P r i m e r a , p r e c i o s a ca -
sa m o d e r n a , c o n se is h a b i t a c i o n e s , c o n 
t o s í a c o n f o r t y c o m o d i d a d , g a r a g e , e t c 
R e b a j a d a a $90. M a n u e l G u a s , O b i s p o 
2 1 , t e l é f o n o A - 9 8 3 3 . L a l l a v e a l l a d o . 
45941 13 sp. 
n a r d o y D u r e g e oon r e c i b i d o r , s a l a , Co-
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o I n t e r c a -
l a d o , coc ina , s e r v i c i o y c u a r t o de c r i a 
d o s . I n f o r m a n e n l o s b a j o s T e l é f o n o 
1-3121. 
45523 4gt 
E n l a V í b o r a s é a l q u i l a u n a l i n d a y 
f r e s c a ca sa e n l a c a l l e d e C a r m e n , 3 1 , 
c u a d r a y m e d i a d e l a c a l z a d a , c o m 
p u e s t a d e j a r d í n a l f r e n t e , p o r t a l , l a -
l a c o n c o l u m n a s , t r e s d o r m i t o r i o s , b a 
ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e g a s , c a l e n t a d o r d n 
a g u a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , p a t i o c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y t r a s p a l i c 
m u y g r a n d e p a r » p o n e r g a l l i n a s . L a 
l l a v e e n e l 2 9 e i n f o r m a n e n 1 0 de 
O c t u b r e 4 7 ^ 
^ 1 4 5 7 8 1 7 . 
P A C f T Í A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 4 d e 1 9 2 4 
*.! m i D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S K A L Q U I L A T 'NA C A S A N U E V A E S 
l o m á s a l l í» de J e s ú s d e l M o n t e , ce r -
ca de C h a p l e ; e s l á d e c o r a d a , c o n j a r -
d í n , n o r i a ! , sa la , c o m e d o r , baf io c o m -
p l e t o , h a l l , p a n t r y , c u a t r o c u a r t o s , c o -
c i n a de gas y despensa , c u a r t o y se r -
v i c i o de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , g a r a -
fre. p o r t a l i n t e r i ( j r y u n t r a s p a t i o j i r a n -
6e. C a l l e F l o r e a , 113, e n t r e K n c a r n a -
í j E A L Q U I L A N E N CO P E S O S L O S a l -
t u ' do J e s ú s de l M o n t o , n ú m e r o TOO, 
c o n ó h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o s m o d e r n o s . 
I n f o r m a n en los b a j o s . T e l é l o n o 1-4463. 
45(•05 8 Sep. 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A OA'SA 
V i l l a n u e v a , 38, c a s i e s q u i n a a P é r e z . 
J e s ú s de l M o n t e . L a l l a v e en l a b o d o -
pa . I n f o r m e s en I n f a n t a . 56, a l t o s , ca -
s i e s q u i n a a D e s a g ü e . 
437&2 10 s p 
C E R R O 
•E A L Q U I L A U N A S A L A M U Y G R A N -
ie" y m u y f r e sca , en $30.00, p r o p i a p a -
a c o m l s i o r f i s t a s o m a t r i m o n i o s i n n i -
•os. M u r a l l a , 88. a l t o s , e n t r a d a p o r 
V i s t o . 
4 :793 5 sp 
D o s j ó v e n e s e x t r a n j e r o s d e s e a n 
e n ca sa p a r t i c u l a r d o n d e n o h a -
y a o t r o s h u é s p e d e s d o s c u a r t o s , 
b i e n a m u e b l a d o s ( i n i o c o m o d o r -
m i t o r i o ) . S i p o s i b i e c o n b a ñ o 
p a r t i c u l a r . O f e r t a s d e t a l l a d a s a 
N . N . A p a r t a d o ? 0 8 3 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A , P A R A F A M I L I A S S E A L Q U I L A N F R E S C A S H A B I T A -
I p iones con v i s t a s a l a c a l l e a h o m b r e s 
A l q u i l a h a b R a c i o n a s m u y f r e scas , a l - j so los o m a t r i m o n i o que c o m a en l a 
t a s y ba jas , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , i casa en B e l a s c o a l n '25 a l t o s , p e l e t e r í a 
( S e r v i c i o s de r o p a y c r i a d o s , con V s i n M - ^ A m e r i c a n a . ' 
¡ c o m i d a , m u c h a l i m p i e z a y m o r a l i d a d , a l 4ü(j6a 4 Sep. 
p r e c i o s m u y r e a j u s t a d o s . G r a n d e s b a - ' ^7 : TTTTTTT 
4.08, a g u a f r í a y c a l i e n t e . M a n r i q u e 12J, i u,*!- V L A E N ' O B I S P O . 75. A L T O S 
e n t r e R e i n a y S a l u d . H a y p i a n o l a y i r - . V p ^ r t a n i e n t o p r o p ' o Pa ra ' ae-
r a d l o p a r a los h u é s p e d e s . ! i r g e n i a l , u o t r a o f i c . n a c u a l q u i e -
31207 4 s. . I n f o r m a n en los c a j o s . 
Sep. 
4 3 9 7 5 1 0 s p 
C e r r o . S e a l q u i l a , p r o p i o p a r a p e r 
s o n a d e g u s t o , e n \ u i i p á n n u m e r o J>, 
el m á s c ó m o d o y e l e g a n t e c h a l e t , c o n 
e l m á x i m o d e c o m o d i d a d e s . L a s l l a -
v e s . C e r r o y T u l i p á n , b o d e g a . 
4 4 7 6 4 5 sp 
S e a l q u i l a l u j o s a y f r e s c a c a sa C a í " 
z a d a d e l C e r r o . 5 7 5 e s q u i n a a C a r v a -
j a l e n l a p a r t e m á s a l t a , c o m p u e s t a 
d e p o r t a l a l f r e n t e , g r a n v e s t í b u l o , I 
a n t e s a l a , s a l a , c u a t r o e s p a c i o s a s h a - i 
b i t a c i o n e s c o n d o s b a ñ o s d e l u j o i n -
t e r c a l a d o s , g a l e r í a c u b i e r t a , c o m e d o r , 
c o c i n a , p a n t r y , p a t i o i n t e r i o r , d o s c u a r -
t o s e n los a l t o s , t r e s c u a r t o s d e c r i a -
d o s , c o n u n s a l ó n a n e x o y d o s b a ñ o s , 
g a r a g e p a r a d o s m á q u i n a s . P r e c i o 2 0 0 ! 
pesos . I n f o r m e s , t e l é f o n o F - 3 1 5 0 . . L a ¡ 
l l a v e e n e l C o n v e n t o c íe M a r í a I n m a -
c u l a d a , c a l z a d a d e l C e r r o e s q u i n a a 
B u e n o s A i r e s . 
4 4 5 5 6 5 s p 
SE A L Q U I L A U X D E P A R T A M E N T O 
a l t o I n d e p e n d i e n t e y c o n v i s t a s a l m a r , 
en Cuba , ü. T i e n e sa la , u n c u a r t o , co -
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . P u e d e ve r se . 
L a s l l a v e s el p o r t e r o de l a m i s m a . 
'ds 8 COSS» 
SK A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
c o n b a l c ó n a l a c a l l e , c o m p u e s t o de 
t r o s h a b i t a c i o n e s y c o c i n a y t n l a m i s -
m a dos h a b i t a c i o n e s c o n su c o c i n a y 
o t r a p a r a h o m b r e so lo . C a l l e Zanjd . , 
128-B. 
• 45795 5 sp 
A L Q U I L O . K O M A Y 31 , L A D O M O N T E 
v e n t i l a d o s ba jos , c i e l o raso , sa la , s a l e t a 
t r e s c u a r t o s , c o c l i m , h a l l , c u a r t o b a ñ o , 
b a ñ a d e r o . L l a v e : b o d e g a e s q u i n a M o n -
t e . P a l o m e r a . 
45455 4 a t . 
A d o s c u a d r a s d e l a E s t a c i ó n T e r m i -
n a l , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s c o n 
v i s t a a l a c a l l e y v e n t i l a d a s h a b i t a 
c i e n e s a l t a s y b a j a s , a 1 5 , 1 8 , y 2 0 
pesos . C a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r c o n 
e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . S u á r e z , 1 2 8 . 
_ 4 5 8 I 0 _ _ A l P _ 
E N T E N I E N T E R E Y . 9 2 . A 
p i s o p r i m e r o , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a ( m o b i l i a r i o s i n 
e s t r e n a r ) , p r e c i o r a z o n a b l e . E s en T e -
n i e n t e R e y . 92 -A . p r i m e r o . 
45790 5 sp. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
T e n i e n t e R e y 3 8 e s q u i n a a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . G r a n ca sa m o d e r 
na p a r a f a m i l i a s , s i t u a d a e n l o m e j o i 
d e l a z o n a c o m e r c i a l d e l a c i u d a d . ' A ^ V " 1 ^ a m p l j a s y f r e s c a s h a -
D i i • o n f c i o n e s a c o m i s . o n i s t a s y d e u e n -
e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n ser i o i en tee de; c o m e r c i o y u n l o c a l p a r a u n 
v i c i o p r i v a d o y a g u a c a l i e n t e y i r í a c ^ ^ : ^ S ^ C ^ o S S 5 ! i a f f i 
v E í r U Q I 0 ' B A J O S , E N T l í E P R A I H J 
i u ?Xro' ^0 a ! £ l u l l a u n a h e r m o s a h a -
o i t a c i o n a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , h o m -
„ J50 '08 0 s e ñ o r a s q u e t r a b a j e n f u e -
e x i e e n r e f e r e n c i a s . 
4o368 4 sp 
s i e m p r e . E x c e l e n t e c o c i n a . S e a d m i 
t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . M u y c e r c a le p a s a n t o d a s 
las l í n e a s d e t r a n v í a s . 
3 3 4 7 9 19 s p . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o . S e 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , l u z , 
41i»5, A-9427" 
45631 9 Sep. 
E D I F I O i q C U B A . E M P E D R A D O 4 2 . 
• lif8!? m o d e r n o e d i f i c i o , se a l q u i l a n 
c s p l í - n d i d a s h a i m a c i o n e s c o n ascensor , 
desde $22 a $ 2 5 . Son c ó m o d a s 
t i : ; i d a s . 
454S4 
y v e n -
5 s t . 
C A L I A N 0 , 5 3 . A L T O S 
t o d a l a n o c h e , a g u a c a l i e n t e . L a s a ! ^ apua , e s t r i c t a , m o r a l i d a d y c o m i d a s i 
de m o r a l i d a d . M - 4 5 4 4 . 
3 3 6 6 3 5 sp 
« a w a 8 Sep. 
E N P f t A D O , N U M E R O 71 . A L T O S , S E 
a l q u i l a n d e p a r l a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z t o d a l a noche , h a y 
U t t o n o . 
4 J b ü 7 5 S e p . 
G Ü A M B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S . 
P o r á n i m a s , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n -
t o c o n v i s t a s a l a c a l l e y s e r v i c i o s , t o d o 
i n d e p e n d i e n t e . Se p u e d e v e r a t o d a s 
h o r a s . 
•Í575G 6 s t . 
S e a l q u i l a n d o s h a b i t a c i o n e s c o n l u z 
y e n t r a d a a t o d a s h o r a s , p r o p i a s p a r a 
u n m a t i i m o n i o , e n M á x i m o G ó m e z , 
( M o n t e ) 3 0 4 . 
4 5 7 5 1 6 s L 
H O T i I L P A L A C I O C C L 0 N 
P r a d o 51 , a l t o s , e s q u i n a a C o l ó n . Se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , f r e s c a s ' S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S 
y en lo m e j o r de l a c i u d a d , a g u a a b u n - 1 a m u e b l a d a s p a r a ho 'mbres s o l a m e n t e ca-
dan t e , b u e n a c o m i d a y pren toa a l a l e a n - 1 sa m u y f r e sca , l o m a d e i A n g e l , c e r c a 
P a . a c i o . T e l . y t o d o s e r v i c i o . Se e x l -
í í t n . f g e r e n c i a s . C u a r t e l e s , 40, b a j o s . 
4 S e p . 
ce de t o d o s . V e n g a y v é a l o . 
31382 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n 
s e r v i c i o s " j ' / a d o s y b a l e ó l a l a c a l l e ; 
e l e v a d o - a u t o m á t i c o , c o n s t a n t e , f e l í -
f o n o A _ 2 4 2 6 . C o m p o s t e l a y O b r a p í a . 
4 4 5 í ) l 2 3 sp . 
S e a l q u i l a u n a b u e n a c a s a e n R e g l a , 
a u n a c u a d r a d e l v a p o r d e R e g l a . 
T i e n e z a g u á n , s a l a , s a l e t a , s i e t e c u a r 
t o s , b u e n p a t i o , d o s b a ñ o s u n o i n -
t e r c a l a d o . S i d e c e a n v e r l a , p r e g u n t e n 
a l t e l é f o n o M - 9 1 5 9 . 
4 5 9 3 6 13 s p 
C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
H A B I T A C I O N C O N T O D A . A S I S T E N C I A 
po r 30 pesos en e l r e s t a u r a n t C l a i i t a . 
A b o n o s p o r 18 pesos. C o n s u l a d o , 75 
455tíG 4 sp 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a b i e n s i t u a d a . E s p l é n d i d o s a p a r 
t a m e n t o s . C o m i d a e x c e l e n t e . E s p e c i a l 
p a r a f a m i l i a s e s t a b l e s . V e a y se c_ 
v e n c e r á . Z u l u e t a 3 . 
4 5 0 2 8 1 2 s p 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . Se n l q u l l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i y s y c ó -
m o d a s , con v i s t a a l a c a l l o . A p r e c i o s 
r a z ó n . i oles. 
M A U I A N A O . S K A L Q U I L A E N $55 L A 
h e r m o s a y f r e s c a casa S a m á , 16, c o n 
p o r t a l , sa la , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
dos b a ñ o s , p a t i o y c o c i n a ; a u n a c u a -
d r a de l a s dos l í n e a s de c a r r o s . L a l l a -
v e a l f o n d o . I n f o r m a n t e l é f o n o F-4283. 
459:50 11 s p 
S E ' T l q Ü I L A E N E L R E P A R T O L A 
S i t r r a h e r m o s o c h a l e t c o n j a r d í n , t e -
r r a z a , sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , despacho , 
se is h.- .bi taciones, h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , 
dos b ñ f i o s c o m p l e t o s , en e l s ó t a n o , co-
c i n a , t r e s h a b i t a c i o n e s do c r i a d o c o n 
s e r v i c i o , l a v a d e r o s , g a / a c h e y u n c u a r -
t o m i r a d o r , e s t á en l a c a l l e 9, e n t r e 8 
y 10, f r e n t e a l a l í n e a de l t r a n v í a . L a 
L a v e en H , 96 . T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . P r e c i o 
150 p ^ s o s . 
45ti42 6 S e p . 
A L Q U I L O E N " L A S I E R R A " 
C a l l e C u a r t a e n t r j Q u i n t a y T e r c e r a , 
s a l a , v e s t í b u l o , c o m e d o r , p a n t r y , 2 ba-
ñ o s , g a r a g e , a l t o s , h a l l , baf lo , 3 c u a r t o s i 
y r e c i b i d o r , r e n t a $135. J o r g e G o v a n -
t e s . San J u a n de D i o s 3 . T e l . M-9595 
y A - 5 l 8 t . 
45392 9 s t . 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a , 64. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s , oon b a ñ o p r i v a d o , l u z 
t oda l a nuche , e n t r a d a a t o d a s h o r a s . 
33620 5 sp 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i 
S e n e c e s i t a e n a r r e n d a m i e n t o í e T e u o 
c o n o fJU n a v e : , p ' - i o c o n c h u c h o , 
e n las c e r c a n í a s d e la H a b a n a , l i e -
p a r t o I n d u s t r i a l . C o n t e s t e n t e l é f o n o A -
4 7 5 1 . 
4 5 9 3 8 6 s p 
i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n c a s a d e f a m i l i a a m e r i c a n a . E s 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
M - 9 4 4 2 > M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d . 8 JL 
E N - O V S A D E U N M A T R I M O N I O SO-
lo se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s c o n o 
sir. mueb.es y c o m i d a , es casa n u e v a a 
ia brsa m u y v e n t u a d a c o n s u b a ñ o 
Cumpleto. I n f o r m a l ; : 24, n ú m e r o ti, en -
t r e 13 y 15. V e d a ü o . 
45069 4 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
' E N O ' R E I L L Y ?2, A L T O S SE A L Q U I -
l a n a m p l i a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
a h o m b r e s so los . P r e c i o s m ó d i u c s . ca-
sa de a b s o l u t a m o r a l i d a d . T a m b . í n se 
d a n c o m i d a s j s i l o desean, h a y t e l ó -
í o n o . 
4595'') 6 s j r 
Á M A U G U R A , 8, A L T O S SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n i n t e r i o r m u y f r e s c a a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s 
de m o r a l i d a d . 
45958 11 sp 
M O N T E 49 112, F R E N T E A L C A M PO 
d é M a r t e , ( e n t r e F a c t o r í a y S o m e r u f -
l o s ) so a l q u i l a n a h o m b r e s so los dos 
h a b i t a c i o n e s ew el p r i m e r p i s o y u n a 
en e l s egundo . U a z ó n en los ba jos , t i e n -
da de r o p a s . ' 
45967 7 oc 
E N L A A Z O T E A , E N $15.00, u n a h e r -
m o s í s i m a h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a o m a -
t r i m o n i o s i n n i í i o s . Casa de f a m i l i a . 
Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . O q u e n d o , 6, 
e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
45969 7 sp 
"ASA D E H U E S P E D E S L A M A T A N -
c o r a , ( i a l i a n o . 117, a l t o s . Se a l q u i l a u n a 
>*resca y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a -
ba, c o n v i s t a a dos ca l l e s . T a m b i é n se 
d a c o m i d a . T e l é f o n o A - 9 0 0 9 . 
45972 13 s p 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S c u a r -
tos pa ra g u i e n desee v i v i r c ó m o d c y 
•vent i lado a n o m b r e s s o l o s <• a m a t r i m o -
n i o s . C a r m e n . 0 2 . 
45835 f. Sep. 
3 A N R A F A E L N U M E R O 50, P R 1 M E R 
p i s o , a l l a d o d-; los E s c o l a p i o s , se a l -
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e con t o d o e l c o n f o r t de u n p a l a -
c i o . 
45820 12 Sep . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A O I O -
nes m u y f r e scas y m u y c ó m o d a s en C u -
ba, 9 9 . 
45830 0 Sep. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
p a r a o f i c i n a , b a j o c o n f r e n t e a la ca-
l l e en la N o t a r í a de J i m é n e z . H a b a n a , 
n ú m e r o 5 1 . i n f o r m e : T e l é f o n o A-5657 
45831 8 Sep. 
bü) A L Q U I L A E N C A S A P A H l i ^ O L A K 
u n a h a b i t a c i ó n b a r a t a en los a l t o s de 
P a y r e t , p o r Z u l u e c a . E n R e f u g i o . 1 - l i . 
u n a con l o d a a s i s t e n c i a ; s o n t r e s c o s y 
ouenos p u n t o s . 
33593 20 sp 
É N O ' R E I L L Y . N U M E R O s T s E A L -
q u ' n a n c u a r t o s p a r a h o m b r e s so tos en 
lü azo tea , m u y t r e s c o s . 
4563 1 5 S e p . 
E N M A N R I Q U E 6b, SE A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n b a j a a p e r s o n a s de m o r a -
l i d a d . 
45500 10 s t . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n casa de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25, 30 y 40 pesos p o r p e r d o n a i n -
c l u s o ooinida. y d e m á s s e r v i c i o t ' . B a ú o s 
c o n d u c h a f r í a y c a l i e n t e . Se a d m i t e n 
a b o n a u o s a l c o m e d o r a 17 pesos m e n -
sua les en ade. ianta T r a t o i n m e j o r a b l = , 
e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a m o r a l i d a d . 
Se e x i g e n r e í o r e n c i a s . I n d u s t r i a , 124, 
a l t o s . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a casa h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d c s e r v i c i o , a g u a c o -
r r i e n t e , b a i i o s í r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 
a $ 5 0 a ! m e s . C u a t r o C a m i n o s , t e l é -
f o n o s i V l - 3 5 6 9 y M - 3 2 3 9 . 
H O T E L " L A P U R Í S I M A " 
b e a l q u n a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a 
c i o n e s c o n b a ñ o s y l a v a b o s d e a g u a 
c o r r i e n t e . S e l i a n h e c h o g r a n d e s re-
í o r m a s . 101 h a b i t a c i o n e s , t a m b i é n 
l > i y c a p i l l a p r o p i a e n l a c a s a , m i s a 
l o s d o m i n g o s a l a s d i e z , E x c l u s i v a m e n 
le a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . L o s I r á n 
v í a s a ia p u e r t a p a r a t o d o s los l u g a -
res d e i a c i u d a d . M á x i m o G ó m e z 5 , 
a n t e s M o n t e , l e l é t o n o A - 1 0 0 0 . 
j z m 10 s p . 
A L Q U I L O C U A R T O S N U E V O S , A L T O S , 
y ba jos , C a m p a n a r i o , 143. e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a , c o n b a ñ o s , l a v a d e r o s y d o n -
de t e n d e r . E c o n ó m i o o s . c o n l u z . I n f o r -
m a l a e n c a r g a d a . 
45197 B BP, 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s en casa de 
m a t r i m o n i o i g u a l . T e l é f o n o , b u e n ba -
ñ o y a g u a a b u n d a n t e «"¡n J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 3 5 . 
45743 6 8 t . 
E N A G U A C A T E 47. A L T O S , SE A L Q U I -
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con r o p a 
de c a m a y d o m á s s e r v i c i o s do l i m p i e z a 
a $20; h a y c o n v i s t a a l a c a l l e . 
45712 7 s t . 
45590 
SE A L Q U I L A . G H A N C O C I N A Y C O M E 
do r en lo m e j o r de M u r a l l a p a r a m a -
t r i m o n i o o dos soc ios que q u i e r a n es-
t ab l ece r se en e l g i r o de c o m i d a s : en l a 
m i s m a se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , se da a r r e g l a d o M u -
r a l l a . 36, a l t o s . 
4536:' 4 sp 
E N S A N L A Z A R O 54. S E G U N D O P I S O 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n en casa de 
cente , f r e s c a y coiV a g u a c o r r i e n t e C o n 
p e n s i ó n s i se desea . 
45745 - 4 s t . 
E N R E I N A 100. A N T I G U O , SE A L Q U I -
l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s a h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , ú n i c o 
i n q u i l i n o . E n la' m i s m a se v e n d e u n 
c o m p r e s o r de a i r e c o r r i e n t e 110, p r o p i o 
p a r a c r e y o n i s t a o p i n t o r . 
45743 4 s t . 
B E R N A Z A , 3 6 
f r e n t e a l P a r q u e d e C r i s t o . E x c e l e n t e 
c a sa de h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n g r a n -
des y f rescas h a b i t a c i o n e s c o n b a l 
c o n i n d e p e n d i e n t e a l a c a l l e . H a y d e -
p a r t a m e n t o s c o n t o d o s e r v i c i o s a n i t a -
r i o . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
4 5 3 7 0 9 sp 
P A R A U N P R O F E S I O N A L SE A L Q U I -
l a u n sobe rb io d e p a r t a m o n t o , c o n a g u a 
c o r r i e n t e , en el m e j o r p u n t o de l a c i u -
dad c o n v i s t a a l m a r . M a g n í f i c a o p o r -
t u n i d a d . T e l é f o n o A - 0 2 1 6 . M a U c ó n 3 . 
45397 7 s i . 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
A f l o j e n 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 0 
; S i d e s e a o n e c e s i t a t r a b a j a r , v e n g a a D E S E A c o l o c a r s e u n a j o v t m 
. i £ ' l i» ' i J- - J a p a ñ ó l a de c r i a d a do m a n o s n 
i v e r m e y l e f a c i l i t a r e l o s m e d i o s a e ) r a i d ^ . , , casa de c ; r ^ a ^ 
u n a b u e n a c o m i s i ó n d i a r i a o k a l i d a d ' tJene. .9l , i ,en ^ r ecomiende 
U J o í a I f o r m a n : San . « i c o l á s 3. e squ ina a ' 
u n s u e l d o d e ¿ 5 a pesos m e n - . n a s , p u e s t o de f r u t a s . T e l . A-30* 
v L \ I sua^es ' b a s t a n d o t a n s o l o e l q u e u s t e d j « J L l i ^ L 
l c ¿ - ¡ s ea a c t i v o e i n t e l i g e n t e . I n f o r m a n : ^ f ^ , ^ 1 a n i X ^ L ^ t í £ | s e a a c t i v o e i n t e l i g e n t e . I n f o r a n : | ^ ^ s u S ^ V ^ V " 
m i d a y r o p a l i m p i a . S u e l d o $10. P"001-; B e l a s c o a í n 7 1 . 2 . " E l G l o b o " , d e 9 a l p r e f i e r ^ de c u a r t o s , t i e n e r e f e r e n 
t o , 104. a l t o s . m , , i i o l a s d e s e a n . C o r r a l e s 35. t e i «• 
45974 6 s p ¡ 1 1 a . m . y d e I a 3 p . m , 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N K E -
c o m e n d a c i o n o s . p a r a l a l i m p i e z a y p a -
r a c o c i n a r . L a « h o r a s de t r a b a j o , l e 
s i e t e de l a m a ñ a n a a c i n c o de l a t a r -
de. D o m í n g u e z , 2 C e r r o . 
45971 6 sp. 
g M I 1 a 3 . 
4 5 8 9 5 5 S e p t . 
S E S O L I C I T A U N V U L C A N I Z A D O R S I N 
p r e t e n s i o n e s o u n o q u e e n t i e n d a a l g o 
de v u l c a n l z a c i / í n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , 352, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
C R I A D A D E M A N O P A R A S E R V I C I O [ c o a l I I j 0 7 
dt, c u a r t o s , se e x i g e n r e f e r e n c i a s . B ú e n j 
45906 
eSD. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O r T * 
se de c r i a d a de m a n o s r. p.-tra coa 
sabe c u m p l i r , c o n su obl i í . ' ac ; . ' i i Irt0S' 
r e f e r e n c i a s de . donde ha t r aba jado-
f o r m a n en G a l i a n o 125. a l t o s d e l " 
I m p e r i a l . Ca'4 
45919 
Wr. .n c r i a 
s r e i o o . 
45659 
5 S ¿ p . 
P a s e ó y C a í z a d a , a l t o s . V e d a d o . ' SE S O L I C I T A N A G E N T E S D E A M - i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V e V e j I 
Sep, 
C R I A D O S D E M A N O 
b o s sexos p a r a u n a s o c i e d a d b e n é f i c a . 
P e r s e v e r a n c i a , 6, b a j o s , de 3 a 4. 
457S3 5 sp. 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O C O > 
r e c o m e n d a c i ó n do casa p a r t i c u l a r , s u e l -
do J40 y u n s e g u n d o c r i a d o $30 . T a m -
b i ó n u n m u c h a c h o e s p a ñ o l $15 y r o p a 
l i m p i a . H a b a n a 126. 
45892 6 S e a t . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P-ív-
r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de u n á casa 
p e q u e ñ a y c u i d a r u n n i ñ o que y a c a m i -
n a . Sue ldo de $12 a $15. s e g ú n se v e a 
t r a b a j a . I n f o r m e s e n C o n c e j a l V e i g a 2^ 
e n t r e L a c r e t y G e n e r a l L e e V í b o r a o 
p o r e l T e l é f o n o 1-5534. 
45718 4 s t . 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o manelarf" ' ' 
r a . I n f o r m a n en M e r c e d , n ú m 14 v 
her fn ' • üar-h e r í a 
45761 
sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U ^ Ü T " 
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano , es ' f i^T 
Lia,. y t r a b a j a d o r a , t i e n e r e f e r e n c i a s raen a l t e l é f o n o 1-26^2 
45825 Sep. 
C O C I N E R A S 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se c o n f e c c i o n a n y a r r e g l a n v e s t i d o s de 
t o d a s c l a s e s . C a l l e M N o . 33, e s q u i n a 
a 10. 
45678 16 s t . 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A p " 
se de c r i a d a . i - n.; .no o de ¡ ¡ a b i t a c i o n M 
sabe coser ; i n poco, es p r a c t i c a en 7 ! 
t r a b a j o . I n f o r m ; | n : C a l l e l e , esonina 
11 . c a r n i c e r í a T e l é f o n o E-2378 * 
45818 , 5 ¿ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
c o r t a f a m i l i a . N o es c o c i n a de t r a b a - j s i T I E N E SU C A S A F.N I 
j o . S u e l d o ^15. S a n R a f a e l , 152-N, se - . nOSo, o q u e le r e n t e poc 
g u n d o p i s o . 
45986 6 SP 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N r ? 
p a ñ o l a de cr iada* de m a n o s o cüarTn 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i í r a c i ó a . T l e a i 
45006 
UNA 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a e u a u p a r a c o c i n a i y l i m p i a r 
u n a ca sa p e q u e ñ a de t r e s de f a m i l i a . 
T i e n e q u e h a c e r p l a z a , oue^do Zá pe -
sos y r o p a . i n - i í i a . Puede d o r m i r en s u 
casa R e i n a , 1SI , a l t o s . D e r e c h a . 
45821 5 Sep. 
p o r S a n i d a d o s u s o l a r y e r m o n o l o 
m a l b a r a t e , q u e y o se l o f a b r i c o o i n qu- j 
u s t e d t e n g a q u e d e s e m b o l s a r u n c e n -
t a v o . S u á r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17, de 
8 a 12 . 
45693 4 s t . 
A S T A D O R U I - Qt i i en l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n en San 
o, c l a u s u r a d a J o s é 119. D . ba jos , e n t r e A r a m b u r o v 
D E N T I S T A S . S E S O L I C I T A U N T I T U -
l a r o u n a y u d a n t e c o n g a r a n t í a p a r a 
u n a b u e n a c l í n i c a . I n f o r m a n en l a 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E - 1 d r i e r a de! c a f é de San I g n a c i o y T e -
n i n s u l a r q u e a y u d e a l a l i m p i e z a do ¡ n i e n t e R e y . 
m a t r i m o n i o s o l o , c a sa c h i c a . S u e l d o $20. i 45747 5 s t . 
S a n I g n a c i o , 88 s e g u n d o p i s o , e s q u i n a — — — ; • ~ 
a S o l ' • " ^ . v« I S E g O L l c I T A U N M U C H A C H O P A R A 
45759 5 sp 1 u n n e g o c i o de m u c h a u t i l ' d a d que a p o r -
- — D y ,18 $300 a u n q u e no sepa e l g i r o . Se e n -
s e ñ a . D a n r a z ó n a t o d a s h o r a s en l a 
c a l l e S u á r e z 130. c a f é . 
45726 4 s t . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
n i r . s u l a r p a r a e l s e r v i c i o ue u n m a t r i -
n u . n i o que sea f o r m a l y d u e r m a en s u 
c a s a . San C a n o s , ü. V í b o r a . L o m a C h a -
p ' o , una c u a d r a d e i t r a n v í a . 
45Ct'3 4 S e p . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , V Q U E 
h a g a l o s q u e h a c e r e s ou una casa de 
c o r t a t a m i l i a , en e l R e p a r t o L o s P i n o s . 
H a de ser a seada y d o r m i r en l a c o l o -
c a c i ó n . B u e n s u e l d o e i n f o r m a n e n 
A g u i l a , M7. L a I t a l i a n a . 
15561 6 sp 
S E S O L I C I T A U N A E X C E L E N T E co -
C O C I N E R O S Y C O C I N E L A S . M A G N l -
f i c o n e g o c i o . Se les da , s i n c o b r a r a l -
q u i l e r , u n a c o c i n a y c o m e d o r en N e p -
t u n o 156, a l t o s . H a y a b o n a d o s en l a 
c a s a . 
45750 4 s t . 




E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N ' " " ? ? 
i ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o s en casa 
D  
par 
de m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r con su ol 
g a c i ó n . I n f u r m a n ; c a l l e 6 n ú m e r o i T 
e n t r e 13 y i 5 , V e d a d o . 
4588 5 Sep. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A COLo" 
ca r se de c r i a d a d j m a n o o manejadon" 
Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y tie ' 
ne r e f e r e n c i a s de las casas en donda 
t r a b a j ó . I n f o r m a n , Sol , 78. 
45758 5 ap. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A JOVKN 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o maneja-
d o r a . X u lo i m p o r t a c o c i n a r s i la ense-
ñ a u a l g o . Sabe coser . I n f o r m a n en L u t -
n ú m e r o 48. 
45762 5 r,, 
E N C A S A D E F A M I L I A D E T R A T A -
m i e n t o , d^sea c o l o c a r s e u n a muchachl-
t a de doce a ñ o s p a r a d a r l e compaftla 
a a l g u n a s e ñ o r a o p a r a los quehacerei 
de u n m a t r i m o n i o o c u i d a r a l g ú n ni' 
5 E S O L I C I T A N S O L A M E N T E A G E N - ño< ( iue je m u o h o . Cal le - K ^ 
t t ^ , a c t i v o s y a n s i o s o s do t r a b a j a r , e n ¡ , Dor T i r a i rL , , . , ^ a i t o ^ mi lar in rtl i» 
l a H a b a n a . M a t a n z a s . S a n c t i - S p í r i t u s , ; - ^ P ^ j ^ ^ 0 0 ^ aU03 ^ u d o 
P i n a r de l R í o , T r i n i d a d , C r u c e s , L o s j 45734 
P a l a c i o s , N u e v i t a s . B a r a c o a , P a l m a So- 5 gp 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
c a b a l l e r o s o l o de e s t r i c t a m o r a l l d a a . 
Casa p a r t i c u l a r . A g u i a r 19, p r i m e r p i s o 
H a y T e l é f o n o . 
45443 6 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N \ 
u n h e r m o s o s a l ó n m u y f r e sco , casa n u e -
v a c o n m a g n í f i c o b a ñ o en casa do f a -
m l i a p a r t i c u l a r . V i r t u d e s 93 A , t e r c e r 
p i s o . 
45449 4 s t . 
Se a l q u i l a u n a f r e s c a h a b i t a c i ó n e n 
c a s a d e f a m i l i a , a p e r s o n a d e m u c h a 
m o r a l i d a d , b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a d e 
l a U n i v e r s i d a d . J o v e l l a r y M , p o r Jo* 
v e l l a r . F - 1 5 6 4 . 
4 5 5 5 8 4 sp 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ó n . b a ñ a d o c o n las o r i s a s 
de l a l o m a U n i v e r s i d a d . H a b i t - ' . c i o n ^ s 
p a r a f a m i l i a s y p o r s r n a s es table . ' . P r e -
c ios s u m a m e n t e b a j o ^ Casa de j b ' n y 
m o r a l i d a d . T e l . A - 6 2 0 4 . 
44625 4 se . 
H O T E L " S A N T A F E " 
A m i s t a d , 6 1 , e n t r e San J o s é y San R a -
f a e l , oe a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s - i m o i a s y 
v e n t i l a d a s , a g u a a b u n d a n t e , b u e n a co-
m i d a , a l a c a r t a . T a b l e D ' l í o t e "se a d -
m i t e n abonados*, v i s t a hace f é . 
45063 7 S e p . 
E N C A S A P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A 
h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a , a m p l i a , c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e a u n a o dos p s r s o n a s de 
m o r a l i d a d . V i r t u d e s , 94, a l t o s , e s q u i n a 
a P e r s e v e r a n c i a . 
45331 4 sp . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S . D E 
$ 3 0 A $ 4 5 
E n B e l a s c o a l n 123, c a s i e s q u i n a a R á l -
na, c o m p u e s t o s de 2 h a b i t a c i o n e s c o n 
p i so s de m á r m o l y l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e , p r o p i o s p a r a g a b i n e t e s ue c o n -
s u l t a , e t c . 
45247 8 s p . 
E N C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O 
h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
c i ó n c o n o s i n m u e b l e s , p r o p i a p a r a 
u n a o dos p e r s o n a s . Se da c o m i d a s i 
lo d e s e a n . R e i n a 131, a l t o s , d e r e c h a . 
44654 4 s p . 
E N P R A D O 29, B A J O S , C A S A P A K -
t l c u l a r , s i n n i n g ú n i n q u i l i n o , se a l q u i -
l a n dos h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s , 
a m u e b l a d a s p a r a m a t r i m o n i o s o c a b a u e -
d o s . ^ D a n d o exce len te y a b u n d a n t e co-
m i d a c o n t o d o s e r v i c i o . P r e c i o m u y 
r e d u c i d o . 
44631 9 s p . 
Z U L U E T A , 30, D , SE A L Q U I L A N DOS 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c o n a g u a co-
r r i e n t e , u n a en l a a z o t e a ; p r o p i a s p a r a 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s o dos pe r sonas . 
Se dan l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
44875 6 sp 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n h e r m o s a y 
f r e s c a a h o m b r e s so los o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s , a g u a a b u n d a n t e y t e l é f o n o 
en E s t r e l l a 6 1 ¡ 2 , a l t o s , e n t r e A m i s t a d 
y A g u i l a . 
4 4 9 8 6 6 sp . 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N M O D E R N O S Y F R E S -
COS c u a r t o s en O m o a 11 a $12; n n Je-
s ú s d o l M o n t e 156 a $14, con l u x , de 
s a l i t a y c u a r t o . I n f o r m a n en l o s m i s -
m o s . 
45699 11 st . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N D E P A R ^ 
t a m e n t o a l t o m u y f r e s c o c o n c u a t r o h a -
b i t ac iones , c o n sus l a v a b o s de a g u a c o -
r r i e n t e , b a ñ o c o m p l e t o con c a l e n t a d o r . 
C o c i n a de gas , l u z e l é c t r i c a con s u s p a n -
t a l l a s y una t e r r a z a a l f r e n t e . B a ñ o s , 
119, e n t r e \ i v 1 5 . 
45825 6 Sep . 
SE A L Q U I L A N E N $33 ' C A D A U N O , 
dos d e p a r t a m e n t o s c o n e n t r a d a c o m p l e -
t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , en 21 n ú m e r o 
244, e n t r e E y F , Vedado . T i e n e n sa-
l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s y d e m á s ser-
v ic ios í . P u e d e n ve r se . L a s l l a v e s a l f o n -
do de d i c h a casa . P r e g u n t e n p o r e l 
p o r t e r o , s e ñ o r F e r m í n . 
45803 8 sp 
E N L A C A L L E 11 . E N T R E H , e I , a l - ' de u s t e d m i s m o . E s c r í b a m e e n s e g u l u a 
tos . Vedado , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a I P^1"» Q"6 no p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d , 
q u e d u é r m a e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o E d i f i c i o d e j B a n c o de N o v a S c o t i a . 41a . 
30 pesos y r o p a 
45569 
l i m p i a . 
4 Sep . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a . S i no sabe s u o b l i g a c i ó n q u e 
n-, so p r e s e n t e . C a l l e 12, e n t r e 11 y 13 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 1-7392. 
45217 4 S e p . 
C O C I N E R A S E N E C E S I T A - C O M P E -
t e n t c c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , que d u e r -
m a en e l a c o m o d o . E s t r a d a . C a l l e 5, 
e n t r e 4 y 6 . R e p a r t o L a S i e r r a . ' r « l é -
f i no 1-7406. 
45599 4 Sep. 
A V I S O 
C a s a d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s i n p r i m o : 
b u e n s u e l d o , s i e s t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 ó , 
C u b a y O ' R e l l l y , H a b a n a . 
45595 11 Sep 
S O L O P O R $ 4 0 0 . 0 0 
A d m 
n e g o c 
h a 
-Se 
H o t e l P a l a c i o en C a l z a d a y J o a l T e -
l é f o n o M - 6 I 7 3 , ú n i c a m e n t e de 3 a 5 . 
J . M . A l f o n s o . 
45235 4 sp 
SE D E S E A C O L O C A l t U N A J O V E N pa 
i a c r i a d a de m a n o . I n f o r m a n en la ca 
l i e I n f a n t a , 4, C e r r o , t e l é f o n o 1-3759. 
45804 5 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a en casa de m o r a l i d a d , de c r i a h 
S O L I C I T A M O S E N E L I N T E R I O R , 
p e r s o n a s de g a r a n t í a p a r a concederle.-! 
n u e s t r a r e p r e s e n t a c i ó n . B u e n a c o m i s i ó n . 
C í a . A t l a s . C u b a 25, a l t o s . 
45493 G s t . 
E s p e r a n z a . 
45796 9 sp 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
ao loca r se d,- c r i a d a de m a n o en casa 
do m o r a l i d a d . Es s u m a m e n t e honrada y 
t r a b a j a d o r a . T i e n . buenas recomenda-
c iones . D a r á n r a z ó n en San Ignacio , IT. 
45788 5 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N Pl> 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o maneja-
d o r a , o (¡e c u a r i o s . C r i s t o , 20, teléfo-
n o M-8685 . 
45809 5 sp 
a 
a l t o s 
C 7 5 7 3 I n d . 1 9 a g 
d e s e o U n a e s p a ñ o l a q u e s e a 
c o c i n e r a , que no sea m u y v i e j a . D i r í -
j a n s e a C o r r a l e s 2 A , a e g u n d o p i s o , 
i z q u i e r d a . 
4 5 7 2 2 _ i _ B t : _ 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r q u e sepa c o c i n a r y los q u e h a c e r e s 
do casa, no h a y n i ñ o s y u n m u c h a c h o 
A G E N T E A C T I V O . N E C E S I T O . B U E N 
n e g o c i o . D r . J u a n M . F e r r e r . M u r a l l a 
n ú m . »8 
44905 6 sp 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A 1 1 A 
u n a p e r s o n a e d u c a d a , q ü e sepa e l i d i o -
m a i n g l é s p a r a d e s e m p e ñ a r u n c a r g o 
de A d m i n i s t r a d o r , S e c r e t a r l o P a r t i c u -
l a r , e t c . D i r i g i r s e a L e n s ' C o u r t . Seis 
e s q u i n a a 11, V e d a d o . H o r a : 9 a . m . 
4 .v; 96 4 s t . 
S É " S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E q u i e -
r a n g a n a r d n e r o v e n d i e n d o j u g u e t e s y 
q u i n c a l l a b a r a t o s . N o de j - í de v e n i r . L A 
C A S A E D I S O N . S a n R a f a e l 94. e n t r e 
E s c o b a r y G e r v a s i o . 
45227 8 Sep. 
G A L I A N O 109, A L T O S . E N T R E S A N ^ e o y P a u l a , d e r e c h a 
J o s é y B a r c e l o n a , l a m e j o r casa d.i la i 45665 
H a b a n a , p o r s u r . e r l edad , l i m p i e z a 
; S E D E S E A C O L O C A R U N A PEN1N8U-
! l a : de c r a d a de iikiiio o manejadora; 
i t k n e 1 t f e r e n c i a s . I l u t e ! C u b a . A v e . d e 
I B é l g i c a . 7 » . T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
45670 4 Sep. 
D E S E A C O L O C A U S E ~ T •"naT'j O V E N 
• p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de ma-
no, <-.-i m u y f o r m a l , h o n r a d a y trabaja-
I d o i a , m u y c a r l f . o s a eui i loa n i ñ o s , lleva 
du^ ¡ ' l e s e s en el p a í s , nu l lene novio 
| n i p r i m o , t i e n e q u i e n l a recomiende, 
1 T e l é f o n o M-2840, pe ro se p re f ie re ven-
| gar . a b u s c a r l a a l a c a sa . I n f o r m a n en 







t N A P E Í 




r e c i é n l l e g a d o c o n r e f e r e n c i a s . M o n t e , i b u e n a c o m i d a , h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o 
n ú m e r o 63, 
45648 
a l t o s . 
5 Sep. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
c o c i n a r y l ' l m p t a r p a r a dos p e r s o n a s . 
S u e l d o $ 3 0 . G o l c u r l a e n t r e San M a r i a -
n o y S a n t a C a t a l i n a . Se p a g a n l o s v i a -
j e s . T e l é f o n o 1-4767. 
45582 5 s t 
p r i v a d o , a g u a c a l i e n t e . 
45244 8 sp. 
b E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e»-
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o , sabe coser 
U i t n . I n f o r m e en e l V e d a ü o . 13 y ülb 
45657 4 Sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SESOKA 
de c o c i n e r a p e n i n s u l a r de med iana edad. 
I n f o r m a : C h a c ó n , 2 1 . T e l e f o n o A-399L 
4 Sep. 
45C04 4 Sep. 
C R I A N D E R A S 
S E A L Q U I L A N D E S D E 45 A 20 P E S O S 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y ba jos c o m p l e t a -
m e n t e I n d e p e n d i e n t e s en l o s e d i f i c i o s 
acabados de c o n s t r u i r en l a c a l l e 19 
n ú m e r o 243, l e t r a A . e n t r e E y F , V e -
dado . T i e n e n l o s a l t o s , sa l a , c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , c o c i n a de gas y c u a r t o de 
b a ñ o con b a ñ a d e r a . b i d e t y d e m á s se r -
v i c i o s . L o s b a j o s t i e n e n u n s a l ó n c o n 
u n a h a b i t a c i ó n a l l ado , c u a r t o de b a - , , , , , 
ñ o c o n t o d o s l o s s e r v i d o s y u n pe-1 p a p e l e s d e o a n i d a d . 0 1 n o t i e n e l e c h e 
q u e ñ o p a t i o . T a n t o ios a l t o s c o m o l o s p r e s e n t e . B u e n s u e l d o a l a 
b a j o s t i e n e n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L a s H c K j i ^ ^ 
l l a v e s e l p o r t e r o , s e ñ o r F e r m í n . q u e t e n g a l e c h e d e p o c a g r a s a y se 
45801 8 sp 
A g e n t e s : S o l i c i t a m o s a g e n t e s e n t o d o s 
los p u e b l o s d e l i n t e r i o r d e l a i s l a , p a -
r a n e g o c i o l u c r a t i v o y f á c i l R e m i t a ! _ J J ü ü . i 
- d i p y c e n t a v o s e n s e l l o s d p c o r r e o s a • D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n \ 1 c e n ' a ° s e n « « i o s o c c o r r e o s a p e n l n s l I i a r i ÚQ c r i a d a de niaI10 en u n í 
B . n ú m e r o 143, e n t r e 15 y 17 . V e d a d o , l a n a v a n a b u y e r s L o . , A p a r t a d o 1 4 5 1 
H a b a n a y le m a n d a r e m o s i n s t r u c c i o " 
nes . 
4 5 5 3 2 ' 6 s t . 
S e n e c e s i t a u n a c r i a n d e r a c o n l e c h e 
a b u n d a n t e y q u e p u e d a p r e s e n t a r sus 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
casa f o r m a l . E n t i e n d e u n ]>oco de co-
c i n a . I n f o r m a n San ta C l a r a 4. fonda. 
45703 1 st . 
E N L O M E J O R D E L V E D A D O , C A S A 
p a r t - c u l a r , se a l q u i l a u n d e o a r t a m e n t o 
inc ' epend ien te c o m p u e s t o de s a l a y c u a r -
to c o n l u z y s e r v i c i o s . F-J l fa e n t r e 21 
y 23, h a y t e l é f o n o . 
45635 4 Sep 
S E N E C E S I T A N 
H O T E L O B R A R I A 57, A L T O S B O R B O -
U a . A m p l i a s y f r e scas h a b i t a c i o n e s , 
desde 30 p e t o s p o r p e r s o n a en a d e l a n t e , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a . P a r a p e r s o n a sola , 
i desde $40 .uO. T r a n s e ú n t e , c a m a desde 
i $ l . C a d a c o m i d a , 6ü c e n t a v o s . 
44591 ' 4 S e p . 
H O T E L S A N T A N D E R 
¡ N o se m o l e s t e e n b u s c a r u n a casa q u e 
le c o n v e n g a m á s . Es l a q u e t i e n e las 
; h a b i t a c i o n e s m á s f rescas d e t o d a l a ] 
H O T E L , i . S I ' A Ñ A , V I L L E G A S oS, E s -
q u i n a a O b r a p í a , t e l é f o n o A - I 8 3 2 , casa 
p a r a f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s f r e s c a s e 
h i g i é n . c a s . P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s Se 
a d n l i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . 
33640. 5 sp 
5 e n e c e s i t a u n a c r i a d a q u e s e p a t r a -
b a j a r y q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n 
c i a s . S i n o , q u e n o se p r e s e n t e . B u e n 
s u e l d o . 19 n ú m . 2 8 8 , e n t r e C y D . 
4 5 7 7 8 a j p _ 
SE S O L I C I T A I J N A M U C H A C H A Q U E 
no sea m u y j o v e n y f o r m a l que no t e n -
H a b a n a ; d a b u e n a c o m i d a y P W * » : | ^ X ^ C ^ i 0 « í ? U | f ^ r < M l **: ^ 
los m á s D i i j o s , p o r c u e s t i ó n de d a r a 
c o n o c e r ias c o m o d i d a d e s d e es ta vasa 
B e l a s c o a í a 9 8 y N u e v a d e l P i l a r . 
3 1 2 9 1 4 S p . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
p a g a n los v i a j e s a las q u e se p r e s e n -
t e n e n l a c a s a . S r . M o r a l e s . C a l l e F 
e s q u i n a a 1 3 , V e d a d o . T e l . F - 1 2 3 6 . 
4 5 5 3 6 8 s t . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E R A -
m i r o D u r á l t , que t r a b a j a d e a l l j a ñ i l 
en es ta c a p i t a l y es n a t u r a l de L a las-
t r a d a ( P o n t e v e d r a ) , s u a m i g o S a l v a d o r 
H e r r e r a , S u á r e z , 130^ c a f é . 
45986 - ' SP 
E V V I L L E G A S 113. P R I M E R P I S O 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos ha -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , y un- i 
h a b i t a c i ó n I n t e r i o r , l u z y t e l é f o n o I n -
f o r m a n en l a m i s m a 
<S91fl ' 12 Sep. 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T A S n o > 
h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s con i l e r e -
cho a sa la , l u z y t e l é f o n o , se t ieseean 
dos h o m b r o s s o l o s . B e r n á z a 31 2do 
p i s o . a l t o . I n f o r m e s : en la m i s m a fíe 1 
a 2 p . m . y de 5 en a d e l a n t e . T e l é -
f o n o A - 3 0 9 3 . 
S Sep . 
S E A L Q U I L A ¡TNA H A n i T A C I O V E X 
B e r n a z a . «0 , a l t r s . a h o m b r e s s o í o r , s u -
b i e n d o , n l a I z u u i e r d a . e n - i a m i s m a sa 
d a n c o m i d a s . 
* S M f i « Sep . 
SE A E Q E T T . A N J U N T A S O S E I ' A K A -
rlas i r o s p r a n d o s y f r e s c a s h a l i i t a e i r i -
nes on M o n t e 35. a l t o a áe l a s a s t r e r í a 
L a R e t r e t a . I n f o r m a n en l a m i s m a 
45922 5 Sep . " 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a C o m e r c i a l , M u r a l l a 12, f r e n t e a l 
Paque . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s desde 40 
pesos. I n c l u y e n d o las c o m i d a s , c o n 5 
p l a t o s , pan , p o s t r e y c a f e M a r t e s , j u e -
ves y d o m i n t í o s se da p o l l o y s j a d m i -
t e n a b o n a d o s a l c o m e u o r . T e l é f o n o A -
0207. 
44528 4 sp 
• B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s ca sa s p a r a f a m i l i a s , t o -
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n 
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , las m á s 
b a r a t a s , í v e s c a s y c ó m o d a s , y las en 
q u e m e j o r se c o m e , l e i e f o n o A - 6 7 8 7 
A n i m a s 5 8 . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d 1 0 2 
M C P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L V 
Espada , so a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á>i 
4 p o r 4.21) me i ro . s c o n su c o c i n a , l u z 
e l é c t r i c a y a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m a : 
la e n c a r d a d a en l a m i s m a . 
4526t 4 s p . 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J . S o c a r r á s , se t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a . casa de 
seis p i sos , c o n t o d o c o n f o r t , h a b i t a c i o -
nes y d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , a g u a ca-
| l í e n t e a t o d a s h o r a s , p r e c i o s m o d e r a d o s . 
T e l é f o n o s . M - Í 9 4 Í y M - 6 9 4 5 . C a b l e y 
T e l é g r a f o R o m o t e l Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l c o m e d o r . U l t i m o p i s o . H a y as-
censor . 
V I L L E G A S ¿T, S E G U N D O P I S O , SE 
a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o ü e dos p iezas , 
v i s t a a l a c a l l a y a g u a c o r r i e n t e , son 
f r e s q u í s i m a s y es casa n u e v a . U n i c o s 
i n q u l h n o s . 
45501' 4 s t . 
, SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
i d e p a r t a m e n t o s t o d o s c o n a g u a c o r r i e n -
! te, m u y b a r a t o s . C u b a SG E d i f i c i o A b a -
! d l n . E n t r o T e n i e n t e R j y y A m a r g u r a . 
-15512 8 s t . 
45834 0 Sep. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a u n m a t r i m o n i o en R e i n a 
15, a l t o s , e n t r e A n g e l e s y A g u i l a , a i 
l ado de l a b o t i c a . 
45853 5 Sep . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o . y una c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o so-
l o y casa p e q u e ñ a , s u e l d o 30 peses, 
cada u n a . I n f o r m a r á n en H a b a n a 126, 
b a j o s . 
45894 C Sop . , 
V A R I O S 
S O L I C I T O A G E N T E S E N P U E B L O S D E 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , p a r a h a c e r 
u s c r i p c i o n e s de u n a g r a n R e v i s t a <le 
C U A N D O N E C E S I T E I S B U E N O S C O C I 
ñ e r o s , d e p e n d i e n t e s , c a m a r e r o s , e tc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V K N BB-
c i é n l l e g a d a de E s p a ñ a ; l l e v a 6 meses 
en el p a í s , l ' a r a c r i a d a de mano O 
b i e n m a n e j a d u r a p a r a n i ñ o s : es cari-
ñ o s a p a r a e l l u s . U u i n i c i l i o : Carmen W: 
p r e g u n t e a O b d u l i a S a l g a d o . 
45719 4 s t . _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , do c r i a d a de m a n o o raanjf 
BE O E R I 
taatio cor 
nocidas. 
por tero j 
12«. teléf. 
DESEA C 
• UN B L E > 
• vicios en 
• todo lo q 
• Puede p r 
• Kas- dond 
• fono A-6( 
I CRIAIH) 
• muy prat 
• mejor.s 1 
• <a p a r t i r 
• en 17 y 
y p-ioii. 
456»:) 
e c a n ó g r a f o s , t a q u í g r a f o s , e t c . , man-1 j a d o r a : l l e v a t i e m p o en el p a í s y sab» 
ñ e r o s e t c . , no os m o l e s t é i s b u s c á n d o - i c u m p l i r con su o u l i g a c i ó n . L l a m e n » ' 
l o s . P e d i r l o s a l M - 2 9 2 3 . N u e s t r o s e m -
p l e a d o s son de r e c o n o c i d a m o r a l i d a d y 
c o m p e t e n c i a . 
33515 l ' i s ep . 
T e l é f o n o M-G574 . 
45717 4 s t . 
SE O E R E C E U N A C R I A D A D E M*1** ' 
q u e no d u e r m e en l a e o l e c a c i ú n . Tiene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n Cu»** 
t e l e s N o . 1 . 
45713 < 
ib-
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De M a r c e l i n o M e n é n d e k es l a t í n i c a q u o 
en 5 m i n u t o s f a c i l i t a t o d c e l p e r s o n a l 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a d e n t r o y 
f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l T e l é -
f o n o A - j 3 1 S . H a b a n a 111. 
45424 .. s t . 
A N T I G U O S D E R O Q U E G A L L E G O . 
E s t e a c r e d i t a d o c e n t r o r a e i i l t a r á p i d a - ¡ e l 1 _e_j _ T e l é f o n u A-S9tiS. Sueldo $ 3 « » ^ 
m e n t e b u e n o s d e p e n d i e n i e s . c o c i n e r o s y l 45738 J ^ -
c o c i n e r a s / « t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d l y j ^ O E R E C E P A K \ C R I A D A 
neces i t e , i o n b u e n a s r e f e r e n c i a s J 
D E S E A N ( U L O C A K S E 2 M i ' • ^::a"; 
p a r a los q u e h a c e r e s de l a casa . Saot 1 
de c o c i n a ; en casa de m o r a l i d a d , 
f o r m a n N e p t u n o 255 A . 
45715 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUV"1 ^ H í L i 
1 e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o . I n í o r n i . 
i st. 
a n e j a d o r a , j o v e n e s p a ñ o l a 
L A C O M E R C I A L 
A g r i c u l t u r a , b u e n a c o m i s i ó n . P a r a m a s ] £)e E m i l i o C a n e i r o , A g e n c i i 
I n f o r m e s , P e d r o G o v a n t e s , O f i c i o s , 18, , c a c i o n e s e n g e n e r a l y c e n t r 
D e p a r t a m e n t o 506. H a b a n a . 
45931 6 s p 
V E D A D O . C A L L E 27 I - U M . 94, S E SO-1 
l i c i t a u n a c r i a d a e s p a ñ o l a j o v e n y l l i n - | 
p i a , p a r a c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a m a -
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A D E K E -
c o n o c i d a h o n r a d e z , p a r a h a c e r l e c a r g o 
d o u n s o l a r . I n f o r m a n en San F r a n -
c i s c o , 17, e n t r e S a n S l a f a e l y San M i -
g u e l . , , 
45942 1¿JV 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A Q U E 
t e n g a b u e n a l e t r a y oorrláti. Sue ldo 
c i n c u e n t a pesos m ¿ n s u a l e s . H o r a s de 
o f i c i n a : de 8 a 11 t de 1|2 a o 112. I n -
f o r m e s , t e l é f o n o M - 5 2 2 2 . 
45978 ' 8 SP 
R E P R E S E N T A N T E S 
t r i m o n i o . Se desean r e f e r e n c i a s . H a de ; S o U c í t a n s e en t o d o s l o s p u e b l o s de l a 
r s o l t e r a y s a b e r c o c i n a r . S u e l d o $351 I s l a , p r e f i r i é n d o s e d e l c o m e r c i o , p a r a 
u n i f o r m e s . I n e g o c i o m u y p r o d u c t i v o , decen te q u e 
p u e d e t r a b a j a r s e e n h o r a s de socupadas . 
F F e r n á n d e z . S a n I g n a c i o , 18, a l t o s . 
ro de nego -
c ios , a b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d , m e h a -
go c a r g o de s a c a r p e r s o n a l de T r l s c o r -
n i a y s i r v o p e d i d o s de l i n t e r i o r . M o n s e -
r r a t e . n ú i u e r o 119. T e l é f o n o A-2: ' ,8s . 
45173 • .- • • 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C I 
1 en casas de m o r a l i d a d , u n a de cr 
de C o l ó - ! de m a n o o m a n e j a d o r a y otr?vVciit-
cuar to .s y coser. M e n t e 4 " 1 - ^ 
c i ó n de S i r v i e n t a s . T e l . M - 4 0 b 3 . 
45749 
D E S E A C O L O C A U S i : U N A ¡ O V E N 
p a ñ o l a de c r i a o a do m: ino o m - 1 ^ ^ . -
d o r a en casa de m o r a l i d a d . Sa"v c 
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n , i n i o n n a n 
A m a r g u r a 94, a l t o s . ^ flt 
45755 -——•* 
M U C H A U N A E s t a a c r e d i t a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p i - •SK D E S E A C O L O C A R — 0 pa-
d a m e n t e b u e n o s d e p a n d i e n t e s , c o c i n e - ¡ c h a e s p a ñ o l a de e n a u a ae I " a ' - ^ s . 
ros y t o d o c u a n t o p e r s o n a l u s t e d ne- r a c u a r t o s . L l e v a t i e m p o en KuttettC0 
ces i t e . c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s de su ap-1 Sabe s e r v i r b i e n e l c o m e o o i . ; ¡ino-
t i t u d y m o r a l i d a d . Se m a n d a n a t o d a a l g o de coc ina , s i ^ f , P ^ ^ ^ " " ¿3 J 
l a I s l a c u a d r i l l a s de t r a b a j a d o r e s p a r a 
e l c a m p o . O ' R e l l l y . 13. t e l é f o n o A-2348 . 




7 O c t . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E | H a b a n a . 
c o l o r p a r a u n n i ñ o de dos a ñ o s , en C u a - j 45963-64 
n a b a c o a . V e i n t e pesos y r o p a l i m p i a , i • . . - , , „ ^ 5 5 p 5 7 \ C ~ t j o v n a n ^ fV>N 
I n f o r m a n en A p o d a c a 71. a l t o s , c a ^ i « O L I C I T O P E R S O N ^ H O N U A D A C O N 
r s u u l n - i a A c u l l á N o Bé o a c a n v i a l e s a l g ü n c a p i t a l p a r a a s o c i a r s e oon u n 
45576 A e U , i a - ^ - Pag ' i" 4 ' V t a r q u i t e c t o y f a b r l c a r casas p a r a v e n d e r . 
'— •— S e ñ o r . G . , a p a r t a d o 6 0 7 . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E l t D E M I - 4-̂ y.', 6 Sep . 
d i a n a edad, p a r a t odo , m u y poco t ra -
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y espléndidas h a b l t a c i c n e s con 1 —45 ' *~ 
b a ñ o y a g u a o o r r l e n t e , casa y c o m i d a I SE S O L I C I T A 
desde $35 .00 p o r pe r sona , e s p e c i a l i d a d 
J O S E F A G O N Z A L E Z R I V E R A Q U E v i -
ve e n So l 117, q u i e r e t r a b a j a r do c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a o p a r a a y u -
y s i puede 
I b a j o . Si es p o s i b l e q u e d u e r m a f u e r a , « . t i , „ c f t | ; ^ , t a mta c/.a lisfn v da- a n o o a n e j a d o r a 1 
t e n g a r e f e r e n c i a s . San N i c o l á s 130, M u c h a c h o se s o l i c i t a q u e sea l i s t o y d a r cn I a coc ina . k s c a s a d a . 
t e r c e r p i s o . i t r a b a j a d o r p a r a l l e v a r s o m b r e r o s y | ser. « u l e r e d o r m i r en s u casa . E s t r a 
L - h a c e r l a l i m p i e z a d e c a s a d e M o d a s . 1 ^ s o ^ 3 -
n l o s i n n i ñ o s . R e v l l l a g l g e d o . 
45548 . 
E S P A D O L A . S E O F K E C E J O V E N ^ _,ien< 
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de mano . * 
q u i e n l a g a r a n t i c e . L e o n o r . -0 . 
C a r v a j a l y B u e n o s A i r e a , c e r r o . 
4554 1 J j - í 
S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a n o -
m a n e j a d o r a s . E n t i e n d e n de coc ina . or.-
f l e r e n q u e l a s v e n g a n a b " s ^ r r t - i ,© t 
m a n en C o r r a l e s . 155. c u a r t o nfim-sn» 
T e l é f o n o A - 9 S 0 6 . 4 gp. 
Criado i. 
Con refe i 
do al se 
V a al ¡ n t 
t i c n coc; 
ra, 1-2 > 
í 45568 
H a t i u . m wfloi, a 
^ n o s er 
tWon su-
f r i d pn i 
t ton . I n 
/ med io 
45494 
SE D E S E A C O L O C A R U N A ^ 
p a ñ o l a p a r a m a n e j a r u n "^Onf0.c ,0 V» 
de c u a r t o . Es p r á c t i c a en R̂0̂ C¿°ver̂  
b u e n a s r e f e r e n c i a s . ^fVf-i V dado-
246 v 248. T e l é f o n o F - 1 3 5 1 , ^ . ^ p 
1 M U C f l A C H A B L A . N -
p a n t m a n e j a d o r a , t r a b a j o p o r h o r a s , p u e d e a p r e n d e r a s o m b r e r e r o , s u e l d o i i ^ s e a c o l o c a r s e 
p a r a ' v i a j e r o s . ' i . A g r a m o n t e a n t i a Z u - : b u e n sue ldo , s i n casa n i c o m i d a . P r a - ^ t , - c „ c « - r o í A m i í t - i r l 0̂ 
l u c t a 34 m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e Gen- do 105. a l t o s . UJM P^SOS SCCOS. A m i s t a d DV. 
4 5 9 1 1 7 S e p . 
s p 
t r a l . H a b a n a 
45486 10 s t . 
45716 4 s t . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
E N O ' R E I L L V . N U M E R O 5, S E A L - j no que sepa cose r a la m á q u i n a . S u o l -
q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o a m u e - do $25 y r o p a l i m p i a . E n c a r n a c i ó n , 47, 
: b i a d o c o n a g u a c o m e n t a . e s q u i n a a S e r r a n o , J e s ú s de l M o n t e . 
•i5634 5 Sep. Í66C4 ' 5 sp 
que o f r e c e m o s a m u e b l a d a s c o n v i s t a a J U a 14 a ñ o s para* a y u d a r a l a l i m p i e z a S E S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A T A - SE 1 E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
A C A B A D O D E F A B K I C A R , S A N K A 
f a e l 4:!, se a l q u i l a u n d e p a r t a m - n t o en i V E N G A A V E R L A S H A B I T A C I O N E S ".'JE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 
l a azo tea . I n d e p e n d i e n t e , de dos h a b í 
t a c i o n e s y b a ñ o I n t e r c a l a d o , a m a t r i -
m o n i o s o l o . I n f o r m a n : San M i g u e l 91 
b a j e s . ' 
45529 10 s t . 
S E S O L I C I T A U N A J O V K N P A R A 
u y u d a r a l a l i m p i e z a de u n a casa c h i c a 
y m a n e j a r n i f i o s . F i g u r a s C - 9 , e n t r e 
L e a l t a d y E s o o b a r . 
4588:! 5 S e p t . 
U N A S E S O R A 
p a r a l o s q u e h a c e r e s d e casa y n o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n M e r c e d , 71 , a l t o s . 
4 5 95 o 6 sp . 
B E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c b a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
t o s , c o n f a m i l i a do r e s p e t o . C a l l e 13, 
e n t r e 2 y 4, A l m e n d a r e s . 
45960 6 s p 
• I l a c a l l e y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p r o 
, p í a s p a r a m a t r i m o n i o s o v a r i o s a m i g o s 
C o m i d a i n m e j o r a b l e . M a l e c ó n , 3, b a j o s 
l 44927 6 S e p . 
y q u e d u e r m a en l a m i s m a . S u e l d o 10 r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a casa, 
pesos . I n f o r m a n : Q u l r o g a , n ú m e r o 5, i s u e l d o 15 pesos y r o p a l i m p i i f , no d u e r -
a l t o s . J e s ú s d e l M o n t e . I m e en e l a c o m o d o . O b i s p o 84, a l t o s . 
456(0 ' « e p . i 45908 5 Sep . 
p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s o pa-
r a m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n c a l l e C u b a 7 1 . 
45877 6 S e p . 
45555 
D E S E A C C L O C A R S E ^ ^ ¿ ^ K 
r a c o c i n e r a , en ^ f J ^ ^ i e T C B ^ 
So d u e r m e en 
res, 16. c u a r t o 12 
45571 
4 BP v - I • 
F A M I L I A Q U E S E A . U . — - nl¡ 
ua t s r e c o m i e n d a c r i a d a de md.no v ^ 
s u l a r , f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
n ú m e r o 285. e n t r e C y D . sp 
É Ñ T 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O ^ : J a d o -
p ^ ñ o l a de c r i a d a de m a n o » " ^ " " ' ' j S Í ' 
r a . es f o r m a l y c a r i ñ o s a . M o n t e . 
C u c h i l l e r í a . . Sep. 
456!8 4 ^ 
j y ^ S U A 
En Para 
^ • i t l C P 
K O; 
I ^ 7 0 1 
A Ñ O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
.no o 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N í. E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
T E N E D O R D F L I B R O S A C A D E M I A " M A R T I " 
k C 9 S C d e R m a ' n o , sabe c u m 
Ta p ^ r a c r w u a 
„ su o b l i e a o l O n 
4 Sp. l e e n s u o b l i g a c i ó n y ee f o r m a l . I n f o r 
— - r ; , mes , c a l l á 9 N o . 11, h a b i t a c i ó n N o . 5, 
N A J O \ E N , e n t r e j y K . 
45647 * 4 s t 
'r j n o A - 9 7 0 9 . 
45S40 
i - 5 T 0 b . 
L - K S t . A COI .OCAIÍ .S1- : L X A C O C I M r . K 4 Sep 
c o m e r c i o en g e n e r a l , p a r a I C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y s o m b r e r o s . D I 
c o r r e s p o n d e n c i a y d e m A s r e c t o r a s ; Sraa . ü l K A L i Y HJSV1A. F u n -
o f l c i n a . A v i s o s a l t e l é f o - ^ ^ u ^ r a s ue es te s i s t e m a e n l a H a b a n a . 
i c o n 15 m e ü a u a s ae o r o , >a. C o r o n a G r a n . v 
12 Sep i > r i x y l a ^ ra11 -Placa de H o n o r d e i J u - e n l a L s c u e i a N a r m a l y e n l a N o r m a l 
' • r a d o d e l C e n t r a l de B a r c e . o n a , Que- • v j 
d e K i n d e r g a r t e n . 
A C A D E M I A A R T U R O R . D I A Z 
C a l l e 2 y C a l z a d a , a l i t o s . V e d a d o . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a r a e l i n g r e s o 
' Q; . . c t o J ' f - » . _ „ J „ _ J i - l d a n u o u o m u r a d a s e x a m i ^ a o o r a s a las u c 
- > USted n e c e s i t a u n t . ' n e d o r d e l i b r o s a s p i r a n t a s a p r o f e s o r a s ~on o p c i ó n a l 4 5 0 0 7 7 s p 
B U E N 
p a r a 
r — c R I A . P A F K N I N 9 ü L A R 
A U K ^ r x r A~ mnnn. sabe i d a de m a n o 
S o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e -
s. es m u y f o r m a - I n f o r -
t t w - " T e i é í o n o " M - T 2 2 9 . 
, ^ c u e s a t i s f a g a t o d a s sus e x i g e n c i a s e n ! t I t u l o ^ B a r c e i o n a . E s t a A c a d e m i a d a I ^ 
, ' i , • i c » a s e s d a j n a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a ! \ D D i r M r \ a tm 
u ' - l e l r a m o o u n c o r r e s p o n s a l m e c a n o * , d o m i c i u o p o r e i s i s t e m a m u s m o d e r n o i ' ^ í ^ t ' ^ L ' A IIN G L E S E N 1 5 M I N U T O S 
e n e s p a ñ o l , e n i g u a l e s c o n d i - , í a p ^ ^ ^ ^ d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . G a -
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D U A " 
P r i m e r a « n s e f l a n z a y c u r s o p r e p a r a t o r i o 
p a r a c o m a d r o n a s y e n f e r m e r a s . C lases 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . P o c i t o N o . 26. 
b a j o s . 
45266 5 sp 
E N S E Ñ A N Z A S 
D E S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
h a g a u s o 
j o o p o r h o r a s . 
t i e n e I n c o n v e n i e n t e en i r a l a s a f u e r a s . | C i ñ a e n i n g e n i o y SI se desea i r a a l / a ] 
l n 5 5 6 9 ¿ e S ü r a B O n e S 27- * « t . a l g u n o d e e l ,os- B u e Q a s « e f e r e n c i a s . 
d e m i s s e r v i c i o s . f i - i e ; M é t o d o de C o r t e . P m a n i n f o r m e s : ¡ r a n t i z a m o s a s o m b r o e q r e s u l t a d o e n 
H . j . f i , . ¡ S a n K a f a e i , 27, a i t o s . e n t r e A g u i l a y i i • í ' _ : i „ ' 
a s i d o j e t e d e o í r ! o a i i a n o p a r a t r a t a r s o b r e l a s P o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o r a c u m e 
t o d o . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
j L t o e p " . - ¡ D E S E A C O L O C A R S E l X A C O C I N K K A . 
S E Ñ O R A : ̂ abe su o b l . g a c i O n y t i e n e r e f e r e n c i a s , . t o s , d e p a r t a m e n t o . 4 6 . t e l e f o n o M " 
C I A S E S Dfc U N A A T R E S . 
V E R S A L I N S T I T U T E ( D - 5 6 ) 1 2 3 
D i r e c c i ó n : M a r r e r o , O b r a p í a . 5 7 . a l - i P O R C O R R E S P O N D E N C I A j E a s t 8 6 t h . S l N e w Y r k C i t y , 
0 L ü C ^ | f s a L p a ^ t i c u l a r o ' e ñ i V a a l a s a f u e r a s . I n f o r m a n A n g e l e s 0 ^ : 3 9 5 9 
\tr> ti»»ntí bueas rpife- Z a p a t e r í a . 
A-791C. C a l l e T e n i e n -
14" A Sep. 
' - - r ^ T ^ Ó L A . S E O F R E C E P A -
S d a de m a í i o o, c o m e d o r sabe co-
iT I 66 T e l é f o n o F-l-183 
•alie J . 4 Bep . 
ros 4 s t . 4 4 5 4 2 - 4 3 s p 
B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , 
e s p a ñ o l a , b u j n o s i n f o r m e s , desea c o l o -
c a r s e . T a m b i é n desea c o l o c a r s e u n a t 
b u e n a c o s t u r e r a , m u y d i s p u e s t a . N o t i c 
ne i n c o n v e n i e n t e en h a c e r a l g o de 
p i e z a . T l e n » b u e n a r e f e r e n c i a . T n f o r 
T E N K D O R D E L I B R O S Y á l E C A N O -
g r a f o , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, c o n 
buena le tVa y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s 
¡7 sp 
$ 5 . 0 0 a l m e s . u n a p r o f e s o r a a m e r i c a -
n a , q u i e r e d a r c l a ses e n i n g l é s , e s p a -
1 ~ — T n r \ R S E L N A J O V E N ES-
I ! - ' F A ^ r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
Prado. 20 . 5 S £ p 
16 . • 
— - n . - r H A C H A P U N T N S U L A I ' H'E-
l 'NA f ' ^ o do c r i a d a de c o r t a f a m l -
f ? a c o l o c á i s r I n f o r n i a n en V i l l e g a s . 
m e s : C r l s t . n a 40, d e p a r t a m e n t o 2 2 . 
" o f r é c e s e p o r m ó d i c a r e t r . b u c i ó n . T e 6 - 1 p r ; j / ' a a l o s q u e t i 
L f o r - | í i l 0 P é r e z - L u z - 82' t e l é f o n o M-ST06. t e r m i n a r s u s e s t u d i o 
de 9 a. m . en a d e l a n t e . t u i t a m e n t e a los a l u 
45727 4 s t . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D K S K A 
c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o . C o c i n a a l a c r i o l i a , e s p a ñ o l a 
y t i e n e r e f e r e n c i a s . V i r t u d e s 2 s . 
45721 4 s t . 
44522 
V A l Ü O S 
E S P A Ñ O L L)K M K U I A X A E D A D SE 
o f r ece r e c i é n l l e g a d o . Sabe de j a r d í n 
l y a l g o de c a r p . n t e r o . D i r e c c i ó n t o n d a 1 
C u r s o e s p e c i a l de T e n e d u r í a de L i b r o s , E x t . 
M é t o d o t c f i r l c o - p r á c t i c o , r á p i d o y f a - : 
c l l l s i m o . A l u m n o s en J a g ü e y G r a n d e y 
c t r o s p u n t o s m á s d i s t a n t e s de l a I s l a 
l l e v a n l i b r o s desde e l p r i m e r mes de - •, 
c lases g r a c i a s a l a b o n d a d «iel s i s t e m a ! 1 1 0 ' » P ^ n o y t r a n c e s , e n SU c a s a . 0 » 
y a l a u x i l i o e f i c a z que , m e d i a n t e p r o - 3 0 7 0 . 
c e d i m i e n t o e s p e c i a l de c o n s u l t a s , s « 
nen neces idad de 
. Se c o l o c a n g r a -
a l u m n o s a l e n t r e g a r -
les e l t í t u l o . C u o t a m ó d i c a . P í d a n s e de-
t a l l e s . G r a n A c a d e m i a C l ^ m e r c i a l " J . 
L ó p e z , ' . San N i c o l á s , 42, t e l é f o n o M-3322 
45764 2 oc. 
C 7 7 0 4 6 d 2 9 a g 
e n o r a p e n i n s u l a r , c o c i n e r a y r epos" 
t e r a . d é s e : » c o l o c a r s e , s abe t r a b a j a r y ! l j a ¿r™*™ ütí la Mac,llna 
G R A | N A C A D L i v M C O M L K C I A L 
D E i U i O i V l A S . l A Q U I G H A f i A 1 
. . l E t A N O G K A r t A . U N I C A P R l i -
D I S F R U T E M l A U A E M E L G H A Í S t U Í N L Ü K b ü 
De l o s m e j o r e s e m p l e o s y sue ldos , t ' K ü E E S I O í N A L C E L E B R A D O E L 
45a7tj 
C R I A D A S P A R A U M F I A R i t Í e n e bU.CnaS r e f e r e n c Í a S . Sale » / o d o S ' SU O F U K C K U N 
l í o s b a r r i o s . I n f o r m a n : c a l l e I n ú m e r o t x p = r t o en f o m e i 
HABITACIONES Y J O S E R 
^ ^ t ^ c ' - T L O C A R u n a E S u A ñ o - 1 4 5 8 6 9 6 S e p 
„ c ú n r e o - y r e p a s a i r o p a , l l e v a 
a p r e n d i e n d o r á p i d a m e n t e y c o n p e r f e c - ; ,Q « • . rM? i r n o ní\\ Vl*m 
c i ó n T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , I n g l e s , U . O U L i M A l U ü t WLL' L U L ± A * 1 U 
y i T ó i a e d ¿ r L i ; ^ A K A U Q U i A L E L E M L W I A L S U 
t 6 s p 
r r - ^ ^ T . — T r - - - . ¡ i n s c r i b i é n d o s e h o y m i s m o e n l a 
M O Z O DJ9 .< i A c a d e m i a Ü J m e r c i a l " J . L ó p e z " , 
f o m e n t o s ü e cana , c o m o ¡ n í c o j 4 S 42 uesaens P E K i O K . D I R E C T O R : L U Í S B . 
! 6 . e n t r e C a l z a d a y 9 . V e d a d o . l a c a s a i ^ T S ^ ^ & ^ T ^ T S ^ ^ . ^ ^ ^ t t ^ l Z ^ ! L Ü K K A L E S . L O M A D E L A 1 G L E -
¡ p i n t a d a d e a z u l . 
c i a o c o n t r a t o . T a m b i é n s é d ó n d e se 
v e n d e n d o s c o l o n i a s ; c o m o v e n d o dos 
c r é d i t o s , u n o de l Raneo Pf te iona t , 5oü 
pesú f i de b o n o s a A E s p a ñ o l ; t r a o a j o de 
t o d o y t a m b i é n m e c o l o c o c o m o a g e n t e 
p o r C a m a g l i e y o p o r o t r a p a r t e que 
lo a m e r i t e . T e n g o r e f e r e n c i a s e n l a 
l í a y a l a e s p a ñ o l a , s i es p a r a c o r t a I H a b a n a y C a m a g ü e y . I n f u n n e s C a l l e 
f a m i l i a , a y u d a a l o s q u e h a c e r e s de l a l ^ I u r . * - , 59 a l t o s . 
>—" : — r : — T T r r r — r T r . ^ T T ? " I casa, e.s l i m p i a , y sabe c u m p l i r c o n su i ' 4áM4'7 ' ' 6 sp 
K C O L O C A J l U N A Í^C^" o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : O b r a p í a 67, l a - l ^ Ü ' 
da de c u a r t o s sabe c o s e r . | e n t r a d a p ¿ r A B U a c a t e ; i a casa de M o s - 1 SE O I f t t B C K U N C A R P I N T E K O P A R A 
«I p a í s . Baho t r a b a j a r , t i e n e I SE O F K E C E U N A C O C I N E R A D K M K -
de buenas casas, es f o r m a l ; d i a n a edad, e s p a ñ o l a , c o c i n a a l a c r i o -
I n f o r m a n en e l 1-1759 
Sep 
Ca lzada t r a b a j a r en u n a l m a c é n o en casa de 
e m p e ñ o s . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
de donde h a t r a b a j a d o y no t i e n j p r e 
3. e n t r e q u e r a . 
45864 
O F R E C E P A R A S I R V I E N T E " U N e s p a f i d a de m e d i a n a edad, sabe c o c í - S E 
t e l é f o n o l C - 8 t t 2 | q u e 
la q u a m e j o r y m á s p r ( 
e n s e ñ a ; l a q u e m e n o s c o b r a y l a ú n i c a 
que c o l o c a g r a t u i t a m e n t e a sus • a l u m -
nos a l e n t r e g a r l e s e l T í t u l o . Clases t o -
do el d í a y p o r l a n o c h e . 
45763 2 oc 
^ f r u - a r, t - x a J O V E N es- na r , e n t i e n d e a i g o de p o s t r e , no le i m - j o v e n e s p a . o l , sabe p i a n c h a r r o p a de _ 
j í L-ESEA C O L O t A K ^ p u r t a i r a l c a m o o . I n f o r m a n : A p o d a c a . . c a b a u e r o y hace t o d a c iase de p o n c h e s • 45786 
para c r i a d a de J í u a r t o s o m a n e ^ 17 y c o t e í e s t i e n e t o d a s l a s r e f e r e n c i a s 
¿ 1 A D E J t ^ U b L 7 L L M U Í S T E . C L A -
¡ j t S W U C l U K N A b . A D M i E N 
i í s i E K N U S . 
A M I A M I S T A D — 15 N -
H e t r a s l a d a d o m i A c a d e m i a San M a - P r o f e s o r d e C i e n c i a s y I . o l . - s . S e d a n 
r i o a L e a l t a d 145-13 H a b a n a , donde j c ¡ a s e p a r ú c u l a r e s d e l u d a s l a s a s i g -
c o n t i n ú a e n s e ñ a n d o T e n e d u r í a de L l - i i i-> i -h rv l 
broa . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a i c u - j n a t u r a s d e l o a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
l a c i ó n l l í i p i d a , C a l i g r a f í a . P e r f e c c i o n o , c i n a r - o o r - n |a A r a -
a j ó v e n e s m a l I n s t r u i d o s y r e spondo | ̂ e P r e P a / a n P a í a f m g r e s a r enkI la A C a 
o f i c i a l m e n t e p o r l a c a p a c i d a d do m ! s 
t i t u l a r e s . F a c i l i t o p e r s o n a l c o m p e t e n t e 
p a r a o f i c i n a y a d m i t o a l u m n o s . D o y 
c lases p o r c o r r e s p o n d e p c i a . A p r o v e c h o 
de l o s s e r v i c i o s de u n a b u e n a m e c a n ó -
g r a f a ( s e ñ o r i t a ) c o n p r a c t i c a de t r a -
ba jo r e a l . T e l é f o n o A-9649 . L u l a G a r -
c í a D í a z , D i r e c t o r p r o p i e t a r i o . 
2 oc 
I Í 2 ^ a ¿ pa ra t o d o s e r v i c i o de u n m a - n ú m a r , 17 
i S o n i o . i n f o r m a n : C a l l e I . n ú m e r o 6. 
Velado, en l r e 11 y 
4 Sep, 
I T ' O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S -
. Mfiol r e c i é n casado p a r a h a c e r l a l i m -
I S i r a d e una casa de i n q u i l i n a t o . S a n 
I Tniacio. 43. B e n i t o M a r t í n e z . 
7 Sep . 
• K A C O L O C A K S E U N A J O V E N ES-
nafloU fie c r i a d a de c u a r t o s o de m:-.-
níjadora.. Sal'.- i-.'i.ser. I n f o r m a n T i n t o -
rería La M a r i p o s a e i l t r e San J o s é y San 
Kafatl. T f l r í o n o A - i i 2 0 7 
letra P, 
4 Sep. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N liCTEN C O C I -
n e r o ; sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a . T i - m e r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en 
San M i g u e l , C9. c a r n i c e r í a , t c l é f o n b A -
1263. 
45965 „ 6 oc 
que se deseen, se c o i o - a t a m b i é n p a r a 
o f i c i n a s o c o r s u i t a de u n m é d i c o . I n -
f o r m a n : F - i 7 u 3 . 
45829 5 Sep . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E M E D I A -
n a edad, desea c o l o c a r s e p a r a e n c a r g a -
do o ' p o r t e r í a . T i e n e q u i e n les r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a n : C o r r a l e s , 2 - A , l o . i z -
q u i e r d a . 
4 5 8 U 7 Sep . 
C a l l e R a y o 
4 s t . 
J O V E N E X P E R T O E N C O N T A B I L I -
d a d y con b a s t a n t e p r á c t i c a de o f i c i n a , 
desea c o l o c a r s e . T i e n e buenas r e f e r e n -
c i a s y p o c a » a s p i r a c i o n e s . D i r i g i r s e 
i r ^ V ^ ^ " ^ ^ ^ H ^ - 1 " 1 G a l i a n 0 127 -Sen 
y - - c r i o l l a , e n t i e n d e r e p o s t e r í a y e l l a de | ^.?.0I0..! L - T E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a . 
DESEK r o E O C A U S K U N A J O V E N ' P E - ! c r i a d a o do m a n e j a u o r a y e n t i e n d e de [TN J O V E N E S P A Ñ O L D E 15 A Ñ O S , U n m é t o d o c o m p l e t a m e n t e n u e v o , so r 
c a l l e - • • - - • ' -- ' • ' - — 
H E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
n l o e s p a ñ o l , é i de c o c i n e r o , sabe c o c i -
na t 
I N G E E S , T A Q U I G R A F I A M E C A N O -
g r a f í a , O r t o g r a f í a , C a l i g r a f í a , M a t e m á -
t i c a s , D i b u j o L i n e a l y m e c á n i c o . C í a -
ees a d o m i c i l i o , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v o . 
P o r e l P r o f e s o r F . H e i t z m a n . R e i n a 
No 3 4 a l t o s . T e l . M - 9 2 4 ; . 
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 . e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
I n d . 2 a g 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s é s y b o r d a d o s . E n -
s e ñ a n z a r á p i d a . Se h a c e n y v e n d e n s o m 
b r e r o s y v e s t i d o s . L a s d i s c í p u l a s p u o -
1 den h a c e r sus v e s t i d o s desde e l p r i m e r 
m e . Se h a c e n a j u s t e s p a r a t e r r p i u a r 
en pooo t i e m p o . I n f a n t a 83 e s q u i n a a 
Z a p a t a . 
45482 30 s t . 
E M I L I A A . D E C I R E R 1 R O F E S O R A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e E n s e ñ a n -
za e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s ade -
l a n t a d o s . C o r r a l e s , 96 114, b a j o s , t e l é -
f o n o M-3286 . 
44921 , 26 s p 
I N G L E S 
«Insular, pa ra c u a r t o s o de c o m e d o r . 
Tiene re fe renc ias , p a r a c o r t a f a m l l l n . 
I n f o m a n E a c t o r í a 100. 
45711 4 S t 
c o c i n a , t i e n e b u e n o s i n f o r m e s 
R e v i i i a g i g e d o , n ú m e r o 2 5 . 
45844 5 Sep 
S E O U R E C E U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L 
de m e d i a n a edad . N o t i e n e I n c o n v e m e n -
E L C O L E G I O " C H A M P A G N A T " 
D i r i g i d o p o r l o s h e r m a t n o s M a r i s t a a , 
a b r i r á e l n u e v o c u r s o el G de S e p t i e m -
bre . Se a d m i t e n m e d i o p u p i l o s y e x l o r -
r o s p a r a l a E n s e ñ a n z a P r i m a r i a , Se-
c u n d a r i a y C o m e r c i a l . P a r a m á s i n l u r -
ines . p i d a u n P r o s p e c t o . J o s é A n t o n i o 
Saco y V i s t a A l e g r e , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2511. 
31251 4 S p . 
desea c o l o c a c i ó n p a r a m a n d a d o s u « t r a s , p r e n d e n t ^ ^ ^ r e s u ^ d o s ^ P R O F E S O R A D E C U L T U R A F I S I -
cosas a n á l o g a s . T e l é f o n o A - 9 0 2 1 . 
45855 5 Sep . 
!AN C O L O C A R S E D O S P E X I N S U , 
una p a r a c u a r t o s o c o m e d o r y , t e en i r a l c a m p o . T i e n e q u i e n l o re 
( -a para m a n e j a d o r a I n f o r m a n en c o m l e n d e . P a r a I n f o r m e s , E g i d o , 99, h o -
Vlrtudfs 46, D e p a r t a m e n t o 19. 
4572S 4 s t . 
t . V A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
t e l B é l g i c a , t e l é f o n o M-3319. 
45546 4 sp 
a E O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A -
dd de m e d i a n a edad, desea co loca r se , i ñ o ] r e p o s t e r o c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
sabe « o s e r a m a n o y a m á q u i n a y c o r - : m u y l i m p i o , sa le a l c a m p o o p a r a c a sa 
puede g a r a n t i z a r s u c o n d u c t a , i s e r i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 5 7 2 . B e r -ta r 
( Informan en L u g a r e ñ o , n ú m e r o 45, es-
quiiK. a Pozos D u l c e s . E n s a n c h e de l a 
• a b a n a . 
I 45577 7 Sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
I O F R E C E S I ' P E n i O R C R I A D O D E 
ano con r e c o m e n d a c i ó n de casas c u -
>cjdaa. T a m b i é n so o f r e c e u n b u e n 
)rtero y una bu .ma c r i a d a . H a b a n a 
16. t e l é f o n o A - 4 7 a 2 . 
15893 6 Sep . 
naza , 5a. 
45601 4 Sep. 
S E O F K E C E U N C O C I N E U O D E C O -
lor". S a b ó b i e n s u of icLo y t i e n e q u i e n 
lo g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n E n o . 18 V e -
dado. 
45316 4 sp 
C R I A N D E R A S 
CN.J . S E Ñ O R A P E N I N S U L A U D E S E A 
e n c o n t r a r u n n i ñ o p a r a c r i a r e n s u ca -
sa. E s p a d a , 47, c u a r t o n ú m . 2. 
45981 6 sp DESEA C O L O C A K S E U N J O V E N E S P A 
fiel, de c r i ado o p o r t e r o . T i e n e i n m e j o - . 
i a b l e s re fe renc ias de l a s casas en d o n - J O ^ N L s P A N O L A D E S E A C O L O C A R 
sus s e r v i c i o s . 
30 . 
T e l . A - 8 8 8 Í 
4 s t . 
B N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS S E R -
T|^los en t u s a de f a m i l i a , p r á c t i c o en 
Uxlo lo qu • r . •quiere u n b u e n s e r v i c i o , 
ruede p re sen ta r r e f e r e n c i a s de las ca -
sas donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n T e l é -
fono . \ -6696. 
C R U l " ) D K M A N O , E S P A Ñ O L , J O V E N 
se de c r i a n d e r a t r e s meses do p a r i d a , 
r e c i é n l l e g a d a , c o n r e f e r e n c i a s , y c e r t i -
f i c a d o .da s a n i d a d . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en San L á z a r o n ú m e r o 115, 
a l t o s . T e l é f o n o M - 2 0 3 8 . 
45921 3 S e p . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
p a r a c a m i ó n de r e p a r t o o c u ñ a p a r t i -
c u l a r , t i e n e 8 a ñ o s de p r á c t i c a en m á -
q u i n a F o r d y b u e n a s r e f e r e n c i a s . C o n -
s u l a d ' ) 2 b o d e g a » T e l é f o n o M - 1 8 8 6 . 
4 5 ü ? 7 6 S e p . 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A D E S E A T R A -
b a j a r en casa p a r t i c u l a r , f i j a o p o r 
d í a s . D o m i n a e l r f r t a y c o n f e c c i ó n p o r 
f i g u r í n y t o d a c i a se de b o r d a d o s a 
m á q u l n p y a m c ¿ i o . T i o n e e x c e l e n t e s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casp.s d o n d e h a 
t r a b a j a d o . P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l 
t e l é f o n o F - 2 2 5 5 . 
4 á 9 0 9 5 Sep . 
d i s c í p u l o l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á e l | 
i n g l é s en 40 l e c c i o n e s . L e c c i o n e s a do-
m i c i l i o t a m b i é n . L e c c i o n e s p e r s o n a l e s 
75 c e n t a v o s . H u r a s de 9 a . m . a 9 p . 
m . , d i a r i a m e n t e . S r t a . A . K a p a n . H o -
t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a l u 98 y N u e v a 
d e i P i l a r . 
M A - J U N G 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
p a r a a l u m n o s de a m b o s s exos p o r p r o -
f e s o r c o n 22 a ñ o s de p r á c t i c a ; espe-
E n s e ñ a d o p o r u n a s e ñ o r i t a . E s t e J u e - c i a l i d a d en C u r s o s P r e p a r a t o r i o s d e l 
g o de m o d a h o y en e l m u n d o e n t e r o , i , l s t l t u t o , e s cua l e s N o r m a l e s , co^nadro-
S p n f r e r p u n a h u r n a l a v a n d e r a o a r a 1 1,0 se pue(1^ a p r e n d e r s o l a m e n t e c q n t e n e d u r í a . G r u p o s de c i n c o , de 
ot. o r r e c e u n a n u e n a l a v a n a e r a p a r a . m a n u a l e s ^ n e c e s a r i o r e c i b i r l e c e l o - 7 a i o p m C a l l e 17 n ú m e r o 233 es-
l a v a r V p l a n c h a r r o p a f i n a , CU c a s a 1 | i e « P e r s o n a l e s Yo l e e n s e ñ o f j u g a r - • 5 V e d a d o . 
^ _ . " . . , l o p o r $1 .00 c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n u o y 45379 0 s t . 
C A Y B A I L E S M O D E R N O S 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s , de 7 a 18 a ñ o s . 
C lases de 2 a 6. T e l é f o n o F - 5 6 7 6 . 
• .13947 t¿ s p 
p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
I n f o r m a n e n e l t e l é f o n o F " 1 9 8 7 . 
4 5 6 3 7 5 s p 
S í : O F K E C E J O V E N 2» A Ñ O S , P A U A 
casa I m p o r t a n t e de m a q u i n a r i a o f e r r e -
t e r í a , de c a p a t a z , e n c a r g a d o de f i n c a s , 
a d m i n i s t r a d o r ; es c h a u f f e u r m e c á n i c o , 
e t c . B u e n o s i n f o r m e s . P a r a m á s d e t a -
l l e s . C r i s t o 9, b a j o s . N o t i e n e i n c o n v e -
n i e n t e de i r a l c a m p o . 
45700 4 s t . 
P R A C T I C O D E M U C H O S A Ñ O S E N E E 
46641 4 Sep. 166»» 
r , ¡ U N A C K I A N D E R A D E 15 D I A S D E 
v-nado de m a n o d e m e d i a n a e d a d d a r a l u z . a q u í en l a H a b a n a . T i e n e 
#,„ ,mt • . 1 b u e n a y a b u n d a n t e l eche y C e r t i f i c a d a T I E N E U S T E D A L G U N P R O D U C T O 
r e i e r e n c i a s b u e n a s y a c o s t u m b r a de S a n i d a d . Se o f r e c e p a r a c r i a r 
l ecc iones a d o m i c i l i o a p r e c i o s c o n v e n -
c i o n a l e s . S i t a . A . K a n a a , H o t e l S a n -
t a n d e r . B e i a s c o a í n 93 y N u e v a d e l P i -
l a r . 
33864 22 Sep. 
C O L E G I O D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
D i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s U r s u l i n a s 
( E G I D O ) A V E N I D A D E B E L G I C A , 
E S Q U I N A A S O L 
I n c o r p o r a d o a l I n s t i t u t o d e S e g u n d a 
c o m e r c i o de I m p o r t a c i ó n . C o n t a b i l i d a d \t.r.*~.ñ*m* r l ^ la H a K a n a p<<tp C o l e s i n 
T e n e d u r í a do L i b r o s , M e c a n o g r a f í a , etc., j e n s c i l a n z a d e l a " a p a ñ a , es te V,OieglO, 
se o f r e c e c o n l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s , i d e v i d a y r e p u t a c i ó n s e c u l a r e s , d a a 
p a r a u n c a r g o de c o n f i a n z a en c o m e r - • J • ' _ J 
c í o o i n d u s t r i a . P a r a i n f o r m e s d i r i j a n - 1 sus a l u m n a s e d u c a c i ó n e s m e r a d a e i n s -
se a L . T . T e l é f o n o M - 8 9 4 8 . A p a r t a d o t r u c c i ó n s ó l i d a . 
C la ses y t í t u l o s d e p r o f e s o r a d s 
p i a n o , de m e c a n o g r a f í a o t a q u i g r a f í a . 
A d m i t e i n t e r n a s y m e d i o i n t e r n a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , v é a s e d e 4 a 5 
t o d o s los d í a s a l a M a d r e D i r e c t o r a , 
e n l a s a l a d e v i s i t a s d e l C o l e g i o , A v e -
n i d a d e B é l g i c a e s q u i n a a S o l . 
4 4 8 7 1 11 s p 
I N G L E S . I N G L E S . 
P o r u n p r o f e s o r c o m p e t e n t e q u o h a 
s i d o Je fe de T r a d u c t o r e s en N e w Y o r k . 
C la se d i a r i a e n l a A c a d e m i a " N e c k e r " 
A g u i l a 101, a l t o s , e n t r o S a n M i g u e l y 
N e p t u n o . 
45497 15 s t . 
N o . 1 0 1 . 
45707 9 s t . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , E D U C A D A , 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r u 
h o t e l p a r a r e p a g a r r o p a o b i e n a m a d i 
l l a v e s o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . I n f o r m a n 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : A n g é l i c a F e r n a n í r e z do Ro-
d r í g u e z . C o r t e , c o n f e c c i ó n , s o m b r e r o s y 
c o r s é s . A n e x a a l a E s c u e l a P o l i t é c n i c a 
N a c i o n a l . A d m i t i m o s p u p i l o s . San R a -
f a e l 101 . a l t o s . T e l . A - 7 3 6 7 . 
32220 10 sp . 
s a s . Sabe c o r t a r p o r f i g u r í n . A p r e n d i ó 
en B a r c e l o n a . T e l é f o n o M - 6 Ú 7 4 . 
45716 4 s t . 
C L A S E S D E I N G L E S 
O n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a , e d u c a d a en 
L o n d r e s c o n m e j o r e s r e f e r e n c i a s , de-
sea d a r c l a ses de I n g l é s . T e l f . F -5676 . 
33946 23 sp . 
K I N D E R G A R T E N 
P a í a n i ñ a s y n i ñ o s m e n o r e s de 8 a ñ o s 
a n e x o a l C o l e g i o E l I l e d e n t o r . C a n t o s 
esco la res , j u e g o s I n f a n t i l e s , e d u c a c i ó n 
p r o g r e s i v a de los s e n t i d o s . L e a l t a d 147 
45492 16 s t . 
C O L E G I O D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
p a r a v a r o n e s E l R e d e n t o r . L e a l t a d 147 
e n t r e S a l u d y R e i n a . A m p l i o l o c a l . 
M é t o d o s m o d e r n o s . P r e p a r a c i ó n espe-
c i a l p a r a e l i n g r e s o u l b a c h i l l e r a t o . 
< 5 ^ 1 10 s t . 
C O L E G I O D E A P O S T O L A D O 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i g i o s a s d e l 
A p o s t o . a i o d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , e n F i n l a y 6 4 ( a n t e s Z a n j a ) , 
c o m e n z a r á e l n u e v o c u r s o e l d í a 8 
dfc S e p t i e m b r e . 
A l d í a s i g u i e n t e a b r i r á t a m b i é n 
s u s c l a s e s e l m a g n i f i c o p e n s i o n a d o y 
e x t e r n a d o q u e e s t a s m i s m a s r e l i g i o -
sas d i r i g e n e n e l p o b l a d o d e M a -
ñ a n e o , C a l z a d a R e a l 1 4 0 . L o s t r a n -
v í a s d e l a H a b a n a p a s a n p o r e l f o n -
d o d e l C o l e g i o p o r l a C a l l e M a r t i 
d o m e t i e n e s u e n t r a d a p a r a e l E x -
t e r n a d o . 
C 7 6 6 3 . 1 5 d - 2 3 A g . 
P R O F E S O R F R A N C E S 
¡ 2 0 a ñ o s d e p r á c t i c a e n 6 p a í s e s . R e * 
i f e r e n c i a s . D a l e c c i o n e s p a r t i c u l a r e s y 
! c o l e c t i v a s e n s u c a s a y a d o m i c i l i o . 
• E n s e ñ a n z a a c o n c i e n c i a y d e p r i m e r 
' o r d e n a l o s p r e c i o s m á s r e d u c i d o s . 
j R o b e r t R e s t . C a l l e L N o . 1 5 7 . V e d a d o 
T e l é f o n o F - 2 8 0 7 . 
4 5 5 8 1 1 6 s t 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
2 P R 1 M E R A E N S E Ñ A N Z A M A C H I -
L L E R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
E s t á s i t u a d o en l a e s p l é n d i d a q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V f o o r a , p a s a n d o e l 
c r u c e r o . P o r s u m a g n i f i c a s i t u a c i ó n « s 
e l c o l e g i o m á s s a l u d a b l e de la c a p i -
t a l . G r a n d e s d o r m i t ó n o s , j a r d i n e s , a r -
bo lado , c a m p o s de s p o r t s a l e s t i l o de 
los g r a n d e s c o l e g i o s de N o r t e A m é r i c a . 
D i r e c c i ó n : B e l l a v i s t a y P r i m e r a , V í b o -
r a , t e l é f o n o 1-1894. 
31711 7 a 
" E L R E D E N T O R " . C O E E G I O D E P R I -
m e r a e n s e ñ a n z a , p a r a v a r o n e s , c o n 
K i n d e r g a r t e n a n e x o , p a r a m e n o r e s de 7 
a ñ o s . P r e p a r a c i ó n p a r a e l i n g r e s o a l 
b a c h i l l e r a t o . E n s e ñ a n z a p o r m é t o d o s 
m o d e r n o s . L e a l t a d 147, e n t r e S a l u d y 
R e i n a . T e l é f o n o A - 7 0 8 6 . E l 8 de sep-
t i e m b r e c o m i e n z a n l a s c l a s e s . 
32523 30 O c t . 
F L O R A M O R A 
D i r i g e e l C o n s e r v a t o r i o G r a n a d o s , 
ú n i c o e n C u b a c o n e l s i s t e m a d e 
e n s e ñ a n z a e u r o p e o . C l a s e s d e s o l f e o , 
p i a n o , v i c l í n , v i o l o n c e l l o , a r m o n í a , 
h i s t o r i a d e l a m ú s i c a , c o m p o s i c i ó n e t c . 
C l a s e s e s p e c i a l d e r e p e r t o r i o y p e r f e c 
c i o n a m i e n t o . P r o f e s o r a d o c o m p e t e n t e . 
L a M a t r í c u l a p a r a e l N u e v o C u r s o e s . 
t é a b i e r t a d e 2 a 6 p . m . e n e l C o a -
s e r v a t o r i o . A m i s t a d 6 1 , A , a l t o s . 
_ 4 5 1 2 6 11 ií. 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
O o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , borOaaos . s o m -
b r e r o s , c e s to s y f l o r e s de p a p ¿ l c r e p é 
y t o d a c l a s e de l a b o r e s m a n u a l e s . E n 
e s t a C e n t r a l se" t i t u l a n a n u a l m e n t e d e 
20 a 30 p r o f e s o r a s , l a s q u e e n s u m a -
y o r í a se e s t a b l e c e n y c u e n t a n c o n b u e n 
n ú m e r o de ditscIpoVaa.. A c a b a n de es-
t a b l e c e r t r e s a c a d e m i a s m á . s en l a H a -
bana . C l a s e s de c o r / a y c o s t u r a y d e 
s o m b r e r o s , p o r c o r r t c . P i d a I n f o r m e s a 
l a A u t o r a d e l S i s t e m a v D i r e c t o r a d e 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a H a b a n a , G5, a l -
tos . D e v e n t a e l M é t o d o " P a r r i l l a " . C u a -
t r o m é t o d o s en u n o , a l m ó d i c o p r e c i o 
de ?7.50 y en D o l o r e s . 19, e s q u i n a a 
San L á z a r o . V í b o r a . Se a d m i t e n p u p i -
las . N o t a : St en l a A c a d e m i a q u e u s -
t e d v a no l a e n s e ñ a n p r o n t o y b i e n , 
v e n g a a l a C e n t r a l . 
45792 o oc 
C O L E G I O " M . T E R E S A C O M E L L A S " 
l a . Y 2a-. E N S E Ñ A N Z A 
C o n s u l a d o 9 4 , a l t o s 
E l p r ó x i m o c u r s o c o m i e n z a e l 8 d e 
S e p t i e m b r e , e s t r e n á n d o s e e l e g a n t e u n i -
f o r m e . S e a d m i t e n e x t e r n a s , m e d i o p u 
p i l a s y p u p i l a s . E x c e l e n t e s d o r m i t o -
r i o s y e x q u i s i t a a l i m e n t a c i ó n . I d i o m a s 
I n g l é s y F r a n c é s i n c l u i d o s e n l a p e n -
s i ó n . 
3 3 4 2 8 1 9 sp . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n i z a d a . I n s t r u c c i ó n P i i i 
m a r i a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s ] 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r - ¡ 
c i ó . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o d o s a p r o b a d o s ti p r o f e s o - \ 
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a - | 
f i a en e s p a ñ o l « i n g l é s , G r e g g , O r e l l a - 1 
na , P i t m a n , M e c a n o g r a f í a a i t a c t o en { 
JO m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l -
t i m o m o d e l o . T e n e d u r í a de l i b r o s p o r 1 
p a r t i d a dob le , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y . 
R e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s • 
l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s laa | 
c lases d e l C o m e r c i o e n g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i o o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y p r e -
c ios m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e 
a l t e l é f o n o M-27Ü15, C u b a , 58, e n t r e O' 
R e i l l y y E m p e d r a d o . 
45807 2 oc 
C L A S E S D E M A N D O L I N A , B A N D L ' -
r r i a , b a n j o , l a u d d . m a n d o l a y g u i t a r r a 
M a r c e l i n o V a l d é s A l v a r e z . ( I n c o r p o r a -
do a l C o n s e r v a t o r i o O r b ó n ) C a l l e 12 a 
25 e n t r e 13 y 15. V e d a d o . T e l é í o n u 
F - 5 7 0 3 . 
45725 4 g t . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J e s ú s d e l M o n t e 3 9 4 y 3 9 6 . T e l é f o n o 
1 - 4 2 2 4 . H a b a n a . P r i m e r a y S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o e I d i o m a s , a t e n -
d i d o p o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s d e l 
I n s t i t u t o d e l a H a b a n a e n t r e l o s q u o 
f i g u r a n los d o c t o r e s P u l g a r ó n , H e r -
n á n d e z , f r a n k B e t a n c o u r r y Z a b a -
l e t a . E l m á s a m p l i o y m e j o r e n s u 
c i a s e . I n t e r n a d o d e p r i m e r a a p r e c i o s 
n o r m a l e s . L a s c lases c o m i e n z a n e l d í a 
l d e S e p t i e m b r e . T o d o s n u e s t r o s a l u m -
nos h a n s i d o a p r o b a d o s e n l o s p a s a -
d o s e x á m e n e s d e J u n i o , p u d i e n d o p r e -
c e n t a r J.us n o t a s . 
4 5 4 6 9 9 s t . 
P R O F E S O R A D E B A I L E S . D A C L A -
M A p r i v a d a s en s u d o m i c l l l u p a r t i c u -
l a r a p e r d o n a s de m o r a l i d a d . P r e c i o 
[ e c o n ó m i c o . M - 2 4 7 6 . 
44t;28 5 Seo. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
R e i n a 118 y 1 2 ü . C o l e g i o í e N i ñ a s , f u n -
dado en 1905. P r i m e r a y S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a . E s p e c i a l i d a d en e B a c h i l l e r a -
t o . A d m i t e e x t e r n a s , t e r c i o - p u p i l a s e 
i n t i m a s . C o m e n t a r á e l n u e v o c u r s o e l 
8 de S e p t i e m b r e . 
25328 14 O c t . 
S E S O R I T A I N G L E S A . P U O K E S O R A 
c o n t i t u l o , desea a l g u n o s d i s c í p u l o s . 
I n g l t o , F r a n c é s y P i n t u r a . N u e v o s m é -
todos . T e l é f o n o F-1S77. 
45765 J 7 sp 
L u -
453S4 
» a l s e r v i c i o f i n o , d e s e a c o l o c a r s e , R o s a l i n r i ( i u e ' i n f a n z ó n , en u n 
*a aj i n t e r i o r y s i e n d o s e ñ o r s o l o , t a m -
t i e n c o c i n a p a r a e l m i s m o . L a A u r o -
ra. 1-2345. M i l a g r o s y F i g u e r o a . 
' 4 5 5 6 8 5 s p 
M f l Í ^ a 1 ; ^ ' 1 0 S P H U O S ; J O V E N . E S - p 
B E » en ^ o C O 0C^r8r de í 1 " ^ * 0 3 00 y conoce c u a l q u i e r c lase d j m á q u i n a , 
« « o n su" £11 i ) ; , r u c u l a r " h o t e l , p r e s - l n f ó r m a n t e l é f o n o A . 9 5 7 7 . 
C H A U F F E U R S 
que desea v e n d e r . V i a j a n t e c o n p r o d u c -
t o i n g i é s en l a p r o v i n e . a de O r l e n t e , 
desea t r a b a j a r o t r o s r e n s l o n e s . Que 
• l ene u s t e d p a r a v e n d e r . D i r í j a s e a R u -
n a s M a n z a n a de G ó m e z , 320 . H a b a n a , 
ú u r a n t e t o d a e s t a s e m a n a . 
45625 * Sep. 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
cirid su.s s e r v i c i o s c u a t r o « ñ o s en M a -
j en casa g r a n d e , y en l a H a b a n a 0 
» y i v " va c a i l e n n u m e r o 467, e n t r e 
«•cuen»"' *edacl0. d o n d j a c t u a l m e n t e se 
•*ore« a f a n : q u e p o r e m b a r c a r ios se-
Ci48 se q u e d a n c e s a n t e s . L a s r e f e r e n -
• t i/íi» '1"a ' n f o r m e s en l a m i s m a ca-
las m a ñ a n a s h a s t a l a s 1 2 . 
. 4 s p . 44)167 
Des 
45971 6 sp. 
U N B U K N C H A U F F E U R U t t F A f r O l i D K -
sea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r o do 
c o m e r c i o . Es p r á c t i c o en t o d a l a H a -
b a n a y t i e n e r e o o m e n d a c i o n e s de l a ú l -
t i m a casa en q u e t r a b a j ó . I n f o r m a n t e -
l é f o n o A - 3 6 5 8 . 
45559 5 sp 
" « • e a r n U r , , - i C H A U F F E U R M K C A N I C O , O F K E C E 
J Se U n h o m b r e e s p a ñ o l , 1 s u s e r v i c i o a f a m i l i a r e s p e t a b l e . Conoce 
T 45 a ñ o s , b i e n i n s t r u i d o , d e c r i a d o : ^ c la5e de m á q u i n a s y t i . m e m a g n t -
dk . " , * . . . f ¡ c a s r e f e r e n c i a s de dos casas en l a s 
, n i a n o o p o r t e r í a . S a b e s u o b h g a - i c u a l e s 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O A G R I -
c u ' t o r y f ' o r i c u i t o r c o n buenas r e f e r e n -
c i a í i de i a s casas donde ha s e r v i d o , n o 
v a a l c a m p o . D i r i g i r s e : C e r r o , 536 . B a -
4 ^ 3 0 4 S e p . ^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A liT-
v e n d e r á , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , e n -
t i e n d e de t o d a c l a se de r o p a f i n a . C a l l o 
A n i ó n R e c i o , 3 5 . 
45621 l _ S e p : 
D E S E A C O L O C A R S E D E S E R E N O D E 
o b . a s o l i m p i e z a de u n a s o f i c i n a s p o r 
h e r a s . A m a r g u r a , n ü m e r o 53, b a j o s . 
45f h8 4 Sep. 
I n f o r m a n e n S a n I g n a c i o . 1 3 4 '^lH™ 
\ " I ^ i o . L a M a r i ñ a B a l e a r , t e l é f o n o 
C O C I N E R A S 
¡¡SEA C O L O C A R U N A M U C H A -
l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r . 
E L S E Ñ O R A N G E L F O R N E S 
p r e s t ó su s e r v i c i o 9 a ñ o s . P a r a £ S p e c i a l ¡ s t a e n f u e n t e s y t r a b a j o s r ú s -
i s : T e l . F - 1 2 0 8 . P r e g u n t e n p o r ; . r , - i i i - j l l i 
t i c o s d e p i e d r a , h a b i e n d o h e c h o l a 
^s029 i 4 s1- f u e n t e e n c a s a d e l s e ñ o r R a f a e l C a -
S E o f u e c e m a t r i m o n i o S I N H i - ! r ras se 0 f r e c e p a r a h a c e r c u a l q u i e r 
j o s , j o v e n ; é l c h a u f f e u r m e c á n i c o , a y u - 1 • . i i • i - i i r 
a a de c á m a r a , c a p a t a z o e n c a r g a d o , a d - t r a b a j o de l o i n d i c a d o . I n t o r m a n e n 
m i n i s t r a d o r e t c . : e l l a o f i c i o s de l a c a - • p J 2 3 T e l é f o n o M - 1 1 4 4 
sa, p r o p i o s de m u j e r , buenos i n f o r m e s . I | ? r 5 0 í I e , e r 0 n o m 
s e r i e d a d y h o n r a d e z . D i r í j a n s e . C r i s t o 4 D J O / I U sp 
N o 9 b a j o s , y o t i e n e n i n c o n v e n l c i i t e i 
e n i t a l c a m p o . A D R I A N O C A N D A L E S 
Escuelas Pías de la Habana 
S E A B R I R A N S U S C L A S E S D E 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
c u r s o p r e p a r a t o r i o y e s t u d i o s 
c o m e r c i a l e s 
E L 9 D E S E P T I E M B R E 
P u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e r n o s . 
G E N E R A L C A R R I L L O , N o . 5 6 , A N T E S S A N R A F A E L 
C 7921 S d L 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E K 1 S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C lases n o c t u r n a s , v pesos C y . a l m • s 
C iases p a r t l c u i a r o s p o r e l d í a en ia 
A c a d e m i a y a U " i n i c i l i o . ¿ D o & e a u s t e ü 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l METODO N O -
V I í U M O K O B E K T S , r e c o n o c i d o u n l v e r -
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r de t o d o s luwtft 
la f e c h a p u b l i c a d o s . K s e l ú n i c o r a c i o -
i : a l , a l a p a r q u e s e n c i l l o y a g r a -
d a b l e : c o n é l poUr c u a l q u i e r p e r s o -
na d o m i n a r en poco t i e m p o l a l e n g u a 
i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a b o d í a en es ta 
KfcpObUea. T e r c e r a e d i c i ú n . l ' a s t a , | 1 . 5 ü . 
3 1 ZJ: 
I N G L E S E N 45 L E C C I O N E S P O K p r o -
fe&or g r a d u a d o en P h i l a d e i p h i a . G a r a n t i -
Z.> e n s e ñ á r s e l o en 45 l e c c . o i i e s . V o y a 
d o m i c i l i o . S i s t e m a c o m p l e t a m e n t e riue-
vo en C u b a . L e c c i o n e s o b j e t i v a s . T e -
l é f o n o A - 0 5 6 0 . 
4ot 49 4 S e p . 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Ü U A N C O L E G I O P A R A A M l í O t J S E X O S 
P R I J d J i K A B M S B f t A K Z A Y Ü A C H I -
L L E K A T O 
K I N D E R G A R T E N . I N G E E S , M E C A N O -
G R A E I A . T A Q U I G R A F I A 
E s t e es e l c o l e g i o i d e a l p a r a s u h i j o . 
N u e s t r o p r o f e s o r a d o es c o m p e t e n t e , es-
t a n d o e l B a c h i l l e r a t o a c a r g o de g r a -
d u a d o s en l a L n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . 
O f r e c e m o s l a m e j o r e n s e ñ a n z a de I n -
g l é s , p o r p r o f e s o r e s a m e r i c a n o s . N u e s -
t r o K i n d e r g a r t e n e s t á de l o m o j o r e q u i -
pado . M é t o d o s m o d e r n o s , b u e n a d i s c i -
p l i n a . C u o t a s r e d u c i d a s . C o m i e n z a el 
c u r s o e l 8 de s e p t i e m b r e , e s t a n d o y t 
a b i e r t a l a m a t r i c u l a 
D i r e c t o r : D r . S T I R L I N G M e . C a l i . 
I g n a c i o A g r a m o n t e 3t> 112. T e l f . A - 2 755 
v H a b a n a 
4475S 7 s p 
• N G i ^ E S , F R A N C E S . I T A L I A N O , . a c -
c iones p r i v a d a s , c o n v e r s a c i ó n , é x i t o g a -
r a n t i z a d o , r e f e r e n c i a s de e x - a l u m n o - i . 
l e c c i ó n de e n s a y o a d o m i c i l i o o e n ca<w 
del P r o f e s o r . C a l l o S a n t a C l a r a i y 
a l t o s . T e l é f o n o A - l / U J . 
3.141b i Sp. 
C O L E G I O " M A R I A C O R O m I Ñ A s " ' 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r a : D r a . M a r í a CJoromlnas de 
H e r n á n d e z . Se a d m i t e n i n t e r n a s , m e d i o 
y t e r c i o i n t e r n a s y c x t e r n a s l . L a s c l a -
ses c o m e n z a r á n e l d í a l o . de « t - p t i e m » 
b r e . N e p t u n o 187. H a b a n a , t e l é f o n o M -
y¿n. 
313T4 & sp. 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
d e | 
M A R I A N O G I L 
E s p e c i a l i s t a e n e l c o r t e d e M e l e -
n a s , c r e a d o r d e l a f a m o s a M e l e n a 
N i ñ ó n . B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l t o s d e l a 
F a r m a c i a , e n t r e J e s ú s P e r e g r i n o y 
P o c i t o . T e l é f o n o A - 2 5 8 2 . 
4 5 4 9 6 1 0 sp . 
15700 4 s t . 
- —ir • ! „ , r r - , E x - e n c a r g a d o de l a Casa de B o i D o I l a 
l a m i n a . I f i f c r m e e n J ispa- , S e ofrece u n chaurieur Con diez anos; M e h a g o c a r g o de b a r n i z a r y l a q u e a r 
I j . .• i „ „ „ „ • „ „ | t o d a c l a se de m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d en 
c sp. I d e practica, para casa d e comercio O l J £ » « * ^ 2ÍnCi p 0 r c e i a i i a % v i t r o l i t e . 
S E Ñ O R A F R A N C E S A •On Un - coc:: .- .ra y p a r a l i m p i e z a 
c u » ^ ' m a t r i m o n i o so lo o b i e n p a r a 
ob iB-aí.i^COs,-urii ' sa Je c u m p i j r c o n ! 
S ^ t t e s - 7 1111:611 í e g a r a n t i c e . I n -
»o 1 4 / o a n I g n a c i o , 2 4 . D e p t o . n ü m e - . A L i C O M E R C I O . T E N E D O R D E L I -
45838 „ ! b r u s c o m p e t e n t e en c u a l q u i e r f o r m a de 
^ - n v - . T — u p ' e o n t a b i . i d a d , c o n m á s de 20 a ñ o s de • E s c r i b i r a M a n u e l H . E s t r a d a . 
f » l ¿ R A V I K P a t v - a i t o t t . ^ - p r á c t i c a y c o n o c i m i e n t o s en t r a b a j o s de r»35- ^ . " .7. Lc x ^ a u i v a 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C a s a d a , de sea e m p l e o e n ca sa d e f a -
m i l i a h o n o r a b l e , ( c o r i v e r s a c i ó n , l e c -
t u r a , c o s t u r a , e t c . ) v a r i a s h o r a s d i e -
pa ra a ^ F n l a , m , 8 i n : l 1 2 a t s f a c c i ó n . T e l é f o n o s M-4 
45pD7 p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a í j a d o r a , 
. 4 sp 
- r - a n u n c i o D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P a r a e n t r e g a r a M a d a m e B . 
4 5 0 8 2 7 s p . 
Colegio ¡ESUS MAREA 
R E V 1 L L A G I G E D O , 9 5 . 
P r o f e s o r a s : L a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A d e m á s de los seis g r a d o s d e e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , s u p e r i o r , l e 
d a n c l a se s d e I n g l é s , D i b u j o , P i n t u r a , P i a n o , S o l f e o , C o r t e y C o s t u -
r a y B o r d a d o s , y o t r o s c o n o c i m i e n t o s ú t i l e s . 
S e e x p l i c a C o m e r c i o c o n sus a c c e s o r i o s d e M e c a n o g r a f í a y T a q u i 
g r a f í a . H a y E s c u e l a J a r d í n p a r a p a r v u l i t o s d e a m b o s s e x o s . 
D i r e c t o r a : S o r F r a n c i s t a C o r t e g u i . 
¡ P U P I L O S D E S D E 1 4 P E S O S ! 
L u s c o i e g i u s O e r t r u a i s O. ae A v e i i a n e -
ua ü e l a . y 2 a . e n s e ñ a n z a e n w u i r u g a , 
n ü m e r o 1, J e s ú s u e i A t o n t e ; ' X e i c t u u o 
l - i b l t > . E s t o s c o t e g i o s «.leñen a b i e r t a l a 
m a i r i c u i a p a r a e i c u r s o ae lí'.i a í j . d 
y c o m e n z a r a n las c iases e l a l a l o . d e l 
p r ó x i m o s e p t i e m o r o . . F r u t e s o r a a o com> 
p é t e n t e g r a a u a d o n o r m a l i s t a , de l a 
ü m v e r s l a a a N a c i o n a l y U n i v e r s i d a d e s 
e x t r a n j e r a s . U a r a n t i z a m o s e l m e j o r 
é x i t o en i a t e g u n a a e n s e ñ a n z a , a s i c o m o 
• os e s t a d i o s c o n i e r c i a . e s , m ú s i c a y c o r -
te, c o s t u r a y t o d a c l a s e ae l a ü o r e s p a r a 
n i ñ o y s e ñ o r i t a s , u t r e c e m o s l a m e j o r 
g a r a n t í a p a r a el p u p i l a j e d e l i n t e r i o r 
ú e i a R e p ú b l i c a , v i v i e n d o e n fMtnUui 
y d i r e c t a m e n t e a t e n d í a o s po r l o s d i r e c -
t o r e s I n é s Q u e de R o d r í g u e z y P . J . 
K o a r l g u e z . 
44043 9 S e p . 
7 3 1 5 3 0 d - 9 c g 
- : E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o t . se o f r e c e S E O F R E C E ' ¡ a r T i H C O L O C A R U N A P E N I N - J » k 4 n f a 
s,*fono p^fo61"*4 0 c r i a d a . I n f o r m a n : | p a r a t o d a c l a s e de t r a D i ^ o t d e c o n i a | p e r S o n a se r i a , c o m p e t e n u , c o n p r á c t l -
U 6 1 7 b l l i d a d L l e v a l i b r o s p e r h o r a s . l i l C í i c a de a l g u n o s a ñ o s y r e f e r e n c i a s , desea 
—~- 4 b e p . i - i c ^ l J i c o l o c a r s e c o m o c o n t a d u i , y a sea e n ca -
ESEA r r t r ~ " P a l a n c e s . l i q u i d a c i o n e s , e t c . >>aiUd. | sa c o m e r c i a l de p laza , p r o v i n c i a o i n -
D*ftol nrAnVi ARSE L'N M A T K I M O X I O : ^ 7 K - , i r„ t r l p t o n n A - l f i l l g e n i o , i ' a r a m a s . n f o r m e s . d i r i g i r s e a . "era yPí ,ácf r11^ 611 el P a ^ . e l l a de c o - ! D / . b a j o s , l e l e l o n o H I d l . b ^ ^ 0 Heiny 9 ¡ j j A . a u 7 0 i a i . 
A l t I n d . 19 | t o s 
— '1 c "716 6 d 26 
en el p a í s , e l l a de c o - . 
M» Ci>ni0 c r i a d o de m a n o s , p r e - 1 C 7 5 0 
: t e l é f ' L e > , m o r a l ¿ d a d - ^ r a . i n f o r . ^ e l é f o n o M - S . - í l í . 
C 0 I £ G / 0 "LA mACVLADA 
D I F / C J l ' O P O K H I T A S L A G Á É l ' d J O * ' 
A n c h a d e l X o r t e n ú m . 2 5 0 . 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O N A L 
A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d a en 190S. I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a 
y S u p e r i o r . C lases desde l a s 8 de la 
m a ñ a n a h a s t a l^s 10 de l a noche . T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te c u a d r o de p r o f e s o r e s . A t e n c i ó n espe-
c i a l a l o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
p u p i l o s y m e d i o p u p i l o s . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e -
nos o p i d a i n f o i m e s . S a n R a f a e l 101 
e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 6 : 
32221 i o s p . 
5 Sep . T E N E D O R D E L I B R O S k n^s y r e p a r a c i o n e s de b o m b a s y m o - • 
O L O C A R U N A B U E X A C o m p c t e n t a se hace c a r s o ' 'e p e q u e ñ a p : l ores^ , T e l é f o n o A - 6 0 6 6 . 
b u e n r . i r e t e r e n c í a s . I n - i c o n t a b i l i d a d e s T a m b i é n se o f r e c e p o r 
C a R » * 1 ^ ' 4 y raedio. T e l é f o n o h o r a s d i a r i a m e n t e o a l t e r n a n d o . Pocas 
aa K e c a l t . ' p r e t e n s i o n e s , a m p l i a s r e f e r e n c i a s . D i r l -
t Sep. I ¿ i r s e a l A p a r t a d » 2086. 
a u s . i ; U N A C O C I X E K A J 5 2 3 8 * FP" 
m a n o Sabe c u m p l i r I T E N E D O U D E L I B R O S . C O N 15 ASO.S , -= • — i g r e g g g g E • o g ^ 7 7 ^ 
ce i . . , u " y t i e n e q u i e n l a e r a - l d e p r ü c t i o a y g a r a n t í a , se ofr-.M-e p ó r L A E S C U E L A D E M I S » V, . 
Ó f i r . v J 0 n n a n l l o t a ' L a G r a n A n - i v a r i a s l i w i a s . I n f o r m a n : T e l . M - 9 0 9 2 I c a l l e C, n ú m e r o 133, ^ e d a d o . C o m i e n z a 
ro ' c i o s i a . T e l . M - 6 U 4 . H a b a n a , de 3 a 5 p 
É s e l a c r e d i t a d o p l a n t e l q u e p o r e s p a c i o d e m á s d e m e d i o s i g l o 
l o f k z . m e c á n i c o i n s t a l a c i o - v i e n e s i e n d o e l p r e f e r i d o d e l p u e . l o c u b a n o 
A d e m á s d e l o s o c h o g r a d o s de e a s e ñ a n z a , BQ d a n c l a s e s d e C o m e r -
c i o , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a e I n g l é s , S o l f e o , P i a n o , M a n d o l i n a , e t c . , 
e t c . 
E s t á d o t a d o d e E s c u e l a J a r d í n p a r a p a r v u l i t o s d e a m b o s s e x o * . So 
a d m i t e n p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s , t e r c . o - p u p ü a s y e x t e r n a s . 
T í d a s e e l p r o s p e c t o . 
45079 12 s p . 
E N S E Ñ A N Z A S 
I 45110 5 s r . 
S e p t i e m b r e 15. 
45S51 %1 Sep. 
D i r e c t o r a : S o r C o n c e p c i ó n C r e s p o 
c 7 3 1 4 . 3 0 d - 9 a g 
B A I L E S C L A S I C O S . A - 1 8 2 7 » 
C lases de b a i l e s c l á s i c o s en g r u p o s , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n , s i s -
t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s , desde 12 pe-
sos c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a d o 1033 te-
l é f o n o A-1S27 . de 12 a 2 y d « 3" a 5 
p m . P r o f e s o r W i l l i a m s , 
30417 10 sp . 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
A c o s t a 20, ( e n t r e C u b a y E a n I g n a c i o ) 
R á p i d a y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l y 
s u p e r i o r , e i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n pa -
r a l a s a c a d e m i a s c o m e r c i a l e s , d á n d o s e 
t a m b i é n c lases m u y p r á c t i c a s a a d u l -
tos , ey huía .- ; e x t r a o r d i n a r i a s . E l nue-
v o c u r s o c o m i e n z a e l d o s d d s e p t i e m -
b r e . 
3318S 3 oc 
P E L u ^ u E K l A F R A N C E S A 
d * 
M A J R I C i O Y * M O R A 
U n i c a e n C u b a . S a n R a f a e l , 1 2 . 
I r l e í o n o A - 0 2 i n . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o l o 
1 r e f e r e n t e a s u g i r o . T i n t u r a s p a r a 
¡ c o l o r e s o s c u r o ( S e l e c t a ) . . r a c l a -
r o s ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) 
' p a r a r u b i a s . G o t a d e O r o . 
S a l ó n e s p e c i a l p ¿ \ r u n i ñ o s , l o -
c i ó r . - . s t n n g e n t c e s p e c i a ! o ú m e r o s 
| I y 2 , p a r a e v i t a r l a u i a t a v c e -
r r a r l o s p o r o » . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
e e ! ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
i c i ó n . 
i 
c Q U I E R E U S T E D R E S T A U R A R S l 
B E L L E Z A ? 
¡ H á g a s e el c a m b i o ae e p i d e r m i s ; he xm 
p o r t a d o es ta p r o c e d i m i e n t o de m i r*-
¡ c í e n t e v i a j e d e l e x t r a n j e r o . Soy l a ú n i -
• ca q u e sabe h a c e r l o e n C u b a . M e he re-
l i n s t a l a d o e n e l e d i f i c i o A n d i n o . S a i 
j L á z a r o 400, p r i m e r p i s o , a p a r t a m e n t t 
n ú m e r o 4 . 
J O A Q U I N A V A L D E S 
M A S A J I S T A 
N o t a : — S ó l o se a t i e n d o a s e ñ o r a s . Ho-
r a s d ^ ü a. m . a 6 p. m . d í a s l a b o 
r a b i e s . 
• ^409 2 e t 
S O M B R K R O S Dfa L U T O l l I G U R O S O 
a l i v i o de l u t o y m e d i o l u t o . T e n e m o i 
l a c o l e c c i ó n m á s c o m p l e t a de s o m b r i » 
r o s n e g r o s de t o d a s c l a s e s : d e d . c a m o i 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n a l o s s o m b r e r o ! 
ae l u t o , m e d i o l u t o y s o m b r e r o s n e g r o i 
p a r a d i a r i o y p a r a paseo , de a h o r a e i 
a d e l a n t e , n u e s t r a n u m e r o s a c l l e n t e h 
e n c o n t r a r á el s u r t i d o m á s c o m p l e t o 1 
v a r i a d o . U n s o l o a v i s o a l M - 6 7 6 1 y *> 
le m a n d a n p a r a e s c o g e r . " L a C a s a d . 
E n r i q u e N e p t u n o 74 e n t r e San N i c o 
l i s y M a n r i q u e . 
32382 n bp . 
P A G I N Á V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 a ^ o x c n 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
M U E B L E S Y P R E N D A S ' M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N C E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a n i l i a , desea 
us ted c o m p r a r , vender o c i m b i a r mX-
q u i n a s de coser a l contado o a plazo;)? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381. A g e n t e áa 
S inger , p í o F e r n á n d e z . 
255S3 30 s 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
C u a n d o n e c e s i t e c o m p r a r o v e n d e r 
m u e b l e s ? e n j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . • d o desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y eco -
T r a b a j a m o s p o r l o s Ú l t i m o s f i g u - n ó m i c a a ^ a j a p a r a h a c e r u n r e g a l o 
y t ener l a s e g u r i d a d de q u e v a a que-
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r o 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a de b u 
m a r c a : c u a n d o neces i t e u n t r a j e de 
e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e f i g u -
ra en los s a l o n e s a r i s t o c r á t i c o s c o m o 
u n " d a n d y " ; c u a n d o , e n f i n , n e c e s i -
te d i n e r o , noso tros e n L A Z I L I A de 
S u á r e z , 4 3 , se iO p r o p o r c i o n a r e m o s en 
e l a c t o ¿ in m á s g a r a n t í a q u e l a de a l -
g u n a a l h a j a u o tro o b j e t o q u e r e p r e -
sente v a l o r . 
r i ñ e s d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
d e r a l o s n i ñ o s * s e l e s r e g a l a n j u -
g u e t e s y r e t r a t o s g r a t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
c e g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n r e p u e s t o s d e l A p a -
r a t o N e s t l e a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s i o n a l e s . 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e p o s t i -
z o s d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s l o s 
u s a d o s , t a l c o m o p e l u c a s , p a t i l l a s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l o s t i n -
t e s e n l o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a , 
q u e e s e l t i n t e " M i s t e r i o " , d e s d e e l 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u e 
e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n t o d o s 
l o s c o l o r e s . V a l e $ 1 e l e s t u c h e . A l 
i n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , s e a p l i -
c a c o n ' a s m a n o s , n o m a n c h a , e s 
v e g e t a l . S i t i e n e c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s t u c h e . A l i n -
t e r i o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o c c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o d e 
c e j a s , m a n i c u r e , m a s a j e s , c h a m -
p o o . G a D i u e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p i e l l e v a n t a d a 
o cuar teada , se cura, con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a Mis t er io de L e c h u g a ; t a m b i é n 
esta c r e m a q u i t a por completo las a r r u -
gas. Vale $^.40. A l inter ior , l a mando 
por $2.i)U. P í d a l a en bot icas o mejor , en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a t a i t a . P e l u q u e -
r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í n e z . í s e p -
tuno, »1 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A K A , S I N G K A S A 
B l a n q u e a í o H a i e c e los tej idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p i i m e r u s a ñ o s , b u j e t a ios polvos , 
envaaauo en pernos ue i 'e ven ta en 
beUeiias y boticas. t'.suiaUe "Mis ter io" 
p a r a uar br i l io a l a s u ñ a s , Ufc m e j o r tíkt'úíu y u.r-s durado io . t 'reoiu o'j 
ce i i l avus . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E i N l L l Y l i L i A 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a l d a 
üal caoei io y p i c a z ó n de l a cabeza. G a -
r a n t i z a u a con l a Uevoiucion de s u di-' 
ne iu . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y d i -
l e i e n t e de toaos ius p r e p a i a u o s ue s u 
n a t u r a l e z a . K n K u r o p a lo u s a n lys hos-
p i ta l e s y sanator ios . P r e c i o : $ i . ü ü . 
D E P I L A T O R I O " M L S T E R i Ü " 
P a r a e x t i r p a r el bello d ,̂ l a c a r a y 
brazos y p . e r n a s ; Desaparece p a r a s i em-
pie a l a s tres veces que es upi ieauo 
i.\o use n a v a j a . P r e c i o : I^.Uü. 
A G U A M i S T L K i O D L L N i L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? ¡JO c o n s i g u ¿ l a c l l -
lueute usando este preparado. ¿ Q u i e r e 
a c i a r a r s e e l peloV Man i n o i e n s i v a es 
es ta a g u a que puede e m p i c a r s e en i a 
caooci ta de s u s n u i a s p u r a r e b a j a r l e 
ei color, del pelo. ¿ P o r que no se q u i -
t a esos Untes teos que usteU se a p l i -
c ó en .'su pc;im p o n i é i m o s e i o c i a r o ? ¿ i í , s -
ta a g u a no munc l ia . i^s vegeta l , P i e c i u 
tres pesot». 
A G U A R I Z A D O R A 
4 4 L A P E R L A ' * 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Sur t ido genera l , lo m i s m o f i n o s que co-
r r i e n t e s . ( I r á n e x i s t e n c i a en Juegos de 
s a l a , c u a r t o y ^omeder. escaparati ' -v 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y t o d i d a s e 
de p iezas sue l ta s , a prec io s i n v e r o s t m i -
les . 
D I N E R O 
l o d a m o s sobre a l h a j a s a t n í i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s j o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y ' j o y a s . A n t e s " E l N u e v o H a s -
tro Cubano" , de A n g e l F e r r e l r o . Se com-
p r a n m u e b l e s nuevos y usados , en to-
d a s c a n t i d a d e s . J o y a s y obje tos de 
f a n t a s í a . Monte , a. T e l é t o n u A-1903. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 Í L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , dosc ientos ve in te pe-
sos. J u e g o s d j s a l a , $6S; J u e g o s de co-
medor $75: e s c a p a r a t e s $12; con l u n a s 
$30 en a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s . 
$20; a p a r a d o r e s $14: o ó m o d a s , "$15: 
m e s a s c o r r e d e r a s , $8.00 m o d e r n a s ; me-
s a s de noche $2 y $4 m o d e r n a s : p e i n a -
dores, -$S: ves t idores , $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h i e r r o , $10; se i s 
s i l l a s y dos s i l lones de caoba , $25.00: 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l -
tados de ga la , -495; S i l l e r í a d » todos 
modelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser , 
b u r ó s de c o r t i n a y p lanos , prec ios de 
u n a v e r d a d e r a ganga , S a n R a f a e l . 115, 
t e l é f o n o A-4202. 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Oiga , pueblo, no bote m á s s u bas t idor a 
l a cal le , por m u y poco dinero, paso a 
s u domic i l i o a a r r e g l á r s e l o d e j á n d o l o 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de v a r i a s r e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l Qts io-
dos los es t i los , que h a n sido c a m b i a d a s 
por R e g i s t r a d o r a s A l e m a n a s A n k e r . Se 
venden a l contado, p lazos y se c a m -
b i a n . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . 
33907 7 S e p . 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K I L A T E S 
T e n e m o s a l a v e n t a un extenso y 
v a r i a d o s u r t i d o . 
A G A T A S - J A D E S 
y p i e d r a s d e f a n t a s í a p a r a p u l s e -
r a s d e m o d a . L a s t r a H n o s . Z e n e a 
( N e p t u n o ) 1 4 9 . A - 8 1 4 7 . 
45352 13 s t . 
E l e g a n t e s modelos p a r a s e ñ o r a con 
c i n t a m o a r é de $10.00. $12.00, $13.50, 
$15,00 y $17.00 en adelante . 
P a r a c a b a l l e r o : d i v e r s o s modelos de 
ú l t i m a novedad de $15.00, $20,00, 
$25,00 y $30.00 en a d e l a n t e . 
N a d i e compre re lo j s i n v e r nuestro 
sur t ido , d a m o s l a m e j o r c a l i d a d por «1 
m á s reduc ido precio y g a r a n t ^ m o í » u< 
m a r c h a . 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , N o . 1 2 6 
C 7767 I n d . 2S ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
R e p a r a c i ó n de toda c l a s e de m u e b l e s . 
E s p e c i a l i d a d en b a r n i c e s y e s m a l t e en 
todos colores . Se t a p i z a n y se doran 
tuda c l a s e de m n e b l e s . G a r a n t í a en to-
dos los t r a b a j o s , o a n t l a g o N o . 1 e n f o 
Z a n j a y S a l u d . T e i é t o n j M-V234. S e ñ o r 
L.agtí . 
45740 11 st . 
S E V E N D E U N J U E U O D E C U A R T O 
de cedVo en ouenas c o n d i c i o n e s . I n -
f o r m a n en T e n i e n t e R e y , ib. p r i m e r p i -
s o . • 
45848 5 Sep. 
A V I S O 
Sus mueb les se l o s dejo nuevos , a u n -
que e s . t én en m a l a s condic iones . C o m -
ponemos y r e f o r m a m o s , b a r n i c e s de 
m u ñ e c a , t a p i c e r í a , e s m a l t e en co lores , 
r e j i l l a ; todo se h a c e m u y barato . M a n -
rique. 50. t e l é f o n o M-1445 M a n u e l 
F e r n á n d e z . 
M U E B L E S Y P R E N D A S I I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V E N D O 
P o r tener q u e e m b a r c a r , m i s m u e b l e s 
de p o c o u s o . I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y 
4 , a l tos , p r e g u n t e n p o r A n g e l . 
4 3 9 2 0 5 S e p . 
P E R C I B A S 
3^269 18 sp 
M U E B L E S 
A T E N C I O N 
E n Agosto ;9 d e s a p a r & c i ó a l a u n a ae 
l a tarde u n a p e r r l t a g r i s o s c u r o , con 
u n a f a j a n e g r a en el lomo, es g o r d i t a . 
H a r í a u n a o b r a h u m a l n i t a r i a . Se le 
g r a t i f i c a r á b i e n a s u e n t r e g a en V i r -
tudes 120, f á b r i c a de aban icos , a l lado 
de un t r e n de l a v a d o s de c h i n o s . 
Se c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s i como t a m b i é n los v e n - ' 
demos a prec io s de v e r d a d e r a g a n g a ' 
J O Y A S 
Si quiere c o m p r a r s u s j o y a s , pase por 
S u á r e z ¿. L a S u l t a d a , y le c o b r a m o s 
i n t e r é s que n i n g u n a de su g iro , b a r a -
tas, por proceder de e m p e ñ o . No se 
olvide: L a S u l t a n a , S u á r e z 2. T e l é f o n o 
M - m 4 . R e y y S u á r e z . 
P O R $ 1 2 E S M A L T O S U N E V E R A 
Redondos y c u a d r a d o s con s u l e g i t i m o 
e¿ .n ia l te de f á b r i c a con p r á c t i c a de d iez 
a ñ o s en l a f á b r i c a de los m i s m o s , ú n i -
co en C u b a , los e s m a l t o en s u d o m i c i -
l i o T e l é f o n o 1-3451, 
45646 6 Sep . 
45912 sep. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
y a r c h i v o s de acero , s e c c i o n a r l o s de tna-
dora. b a n q u e t a s y s i l l a s g i r a t o r i a s de 
c a r p e t a . A p o d a c a 58 . 
45729 11 s t . 
D I N E R O 
E n todas cant idades , sobre prendas , 
m u e b l e s y ropa , lo d a m o s cobrando u r 
i n t e r é s desde el uno por c iento men 
s u a l , en " D a N u e v a A r g e n t i n a " . Nep 
tuno, l i 9 , entre G e r v a s i o y D e l a s c o a l n , 
t e l é f o n o A-4956. No se o lv ide de es ta 
c a s a que ofrece a b s o l u t a g a r a n t í a y m u -
c h a r e s e r v a . H a c e m o s p r é s t a m o s des-
de un peso h a s t a , c u a l q u i e r cant idad. 
E m p e h a m o s P i a n o s , P i a n o l a s , V l c t r o l a s . 
M a n t o n e s de M a n i l a y toda c l a s e de 
muebles , P r e n d a s y R o p a , L l a m e a l 
A-4956. M u c h a r e s e r v a en l a s operacio-
nes. N o t a : C o m p r a m o s oro y plat ino, 
a s i como c u a l q u i e r p r e n d a u otro obje-
to de va lor . T a m b i é n h a c e m o s cambios . 
45811 2 oc 
V E N D O U N O S M U E B L E S D E O F I C I N A 
un b u r ú e s p e c i a l de caoba de c o r t i n a , 
uno de g u a r d a r l a m á q u i n a , uno de cor -
t i n a . M i s i n f e r i o r $30; u n a c a j a a r c h i -
vo con c o m b i n a c i ó n ; u n a m e s a p a r a 
Juntas , c a o b a . I n f o r m a n M a l o j a 1 8 í , 
i i ioderno. 
45251 6 s p . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No c o m p r e s i n vor estos prec ios , donde 
s e r á bien serv ido por poco d i n e r o ; j u e -
go do c u a r t o m a r q u e t e r í a , 115 pesos , 
comedor, $75; s a l a , 58 pesos; s a l e t a , $75; 
e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
cOmodas, $14; aparador , $14; n u s a s co-
r r i d e r a s , $7; s i l l a s desde $1 .50 ; s i l l ó n 
$3 , y o tros quu no se d e t a l l a n , todos 
en r e l a c i ó n a los prec ios a n t e s mencio-
nados. V é a l o s en l a m u e b l e r í a y c a s a 
de p r é s t a m o s 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 0 
G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S E N E L V E S U B I O . F A C -
T O R I A Y C O R R A L E S 
L i q u i d a m o s g r a n e x i s t e n c i a de j o y a s , 
oro 18 K . , p l a t a , p lat ino , b r i l l a n t e s y 
piedras f i n a s , a p r e c i o s de g a n g a . M u e -
bles de « .odas ' c l a s e s , b a r a t l f i m o s . V l c -
trolas , f e n o g r a f o s y d i scos a m i t a d do 
prec io , bou; , a como q u i e r a . V e n g a h o y 
mismo y le v e n d e r e m o s a m e d i d a de 
su deseo. " E l V e s u b i o " , m u e b l e r í a , j o -
y e r í a y p r é s t a m o s . E a c t o r l a y C o r r a l e s . 
T e l é f o n o M - 7 3 3 7 . 
45916 7 S e p . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
i^e uso, g a r a n t i z a d a s , desde 10 pesos , 
de l a n z a d e r a y de ovi l lo , g r a n s u r t i d o 
Muebles sue l to s o en juegos a p r e c i o s 
de g a n g a . L i q u i d a c i ó n de j o y a s de oro, 
plat ino y b r i l l a n t e s . C a s a de p r é s t a m o s 
j o y e r í a y m u e b l e r í a " E l V e s u b i o " , F a c -
t o r í a y C o r n a l e s . 
45917 12 S e p . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
muebles y objetos de f a n t a s i a , s a l ó n 
ue e x p o s i c i ó n . Neptuno b'J, en tre E s c o -
bar y U e r v a s i o . T e l é f o n o A - i t í ^ 0 . 
Vendemos con u n 50 por c iento de 
descuento, juegos de c u a r t o , juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
s a l a , s i l l ones de m i m b r e , e spejos uora-
dos, j u e g o s tapizados , c a m a s de bron-
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s Ue n i ñ o , 
b u r ó u e scr i tor io s do s e ñ o r a , c u a d r o s de 
s a l a y comedor, l a m p a r a s do sobreme-
como nuevo y pongo t e l a s a p r o v e c h a n d o i s a . c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f í 
s i empre i a a r m a z ó n . J o s é V i d a l y C a . 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 119. T e l é f o n o A -
23*8. 
45580 2 oc. 
S E V E N D I O A P E I Í S O N A D E G U S T O 
un juego de c u a r t o b lanco , de r e j i l l a , 
compuesto de c a m a , e s c a p a r a t e , coque-
ta, lavabo, m e s a de noche y de a g u a , 
un s i l l ó n y u n a s i l l a del m i s m o j u e -
go. I n f o r m a n en S i t i o s y F r a n c o , bo-
dega. 
45S08 6 sp 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Sd VT'nden t r e s v i d r i e r a s e n I n d u s t r i a , 
132, L a V i z c a í n a . 
45777 - 7 sp. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c l a s e s y t a m a ñ o s , b u r ó s roble Y 
de c a o b a . A p o d a c a 58 . 
45729 11 st. 
" T a r a m u e b l e s b a r a t o s 
L a C a s a D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a de p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a de p r e c i o s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , n o v e d a d e n m o d e l o s n u n -
c a v i s tos . T a m b i é n c o m p r a m o s m u e -
b les de u s o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a -
d i e . F a c i l i t a m o s d i n e r o s o b r e p r e n -
d a s e n todas c a n t i d a d e s , m ó d i c o i n -
t e r é s . V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . N e p -
t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e s q u i n a a L u c e n a . 
t e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
' 4 5 6 2 2 * 1 o c 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " , f á b r i c a de espejos , t ie-
ne l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a que ex l s 
te, rec i entemente l l e g a d a de P a r í s , pa -
r a e j e c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o , toilett". 
mano, bols i l lo , r e f l ec tores , a u m e n t o y 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con 
los m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s europeos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
d o m i c i l i o . U e i n a 44. T e l . M-4507 . So 
h a b l a ' f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a n o > por-
t u g u é s . 
45681 1 oct. 
C O C I N A D E G A S 
S e v e n d e u n a de- c u a t r o h o r n i l l a s y 
h o r n o , c a s i n u e v a . S e d a b a r a t a . E n 
A g u i l a 1 1 4 . p u e d e v e r s e a todas h o -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s duradas , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tados v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cner lones , m e s a s c o r r e c e r a s redonuas y 
c u a d r a d a s , re lo jes de pared, s i l l ones de 
p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros, s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o -
re» , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en 
todos los est i los . Vendemos los a f a m a -
dos j u e g o s de meple compues tos de es-
c a p a r a t e , c a m a , coqueta , m e s a de no-
che, c h i í f o n i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , n a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 15» , y s e r á n 
bien s e r v i d o s . No c j i u u n d i r . Neptuno, 
159. . 
Vendo los mueb le s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c la se de m u e b l e s a gus-
to del m á s exigente . 
L a s v e n t a r del campo no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
A L E R T A . C O M P R A M O S C A J A S D E 
c a u d a l e s y contadoras , m u e b l e s de ofi-
c i n a y c a m b i a m o s s i l l a s Viena , nuevas 
y u s a d a s . L l a m e a l t e l é f o n o M-32SS. 
A p o d a c a 68 . 
33^80 18 S e p , 
B I L L A R E S 
Se venden t r e s m e s a s de b i l l a r con 
todos s u s a c c e s o r i o s nuevos y superio-
r e s Se dan b a r a t o s ; u n a de p a l o s ; >otra 
de p i ñ a y o t r a de c a r a m b o l a s . C a l l e A l -
m e n d a r e s y S a n M a n u e l , t e l é f o n o 1-
iy5tí, M a r i a n a o . 
33436 4 ' P 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E s t a c a s a Be hace c a r g o de toda c lase 
de a r r e g l o s y a s e a n t r a b a j o s f inos 0 
c o r r i e n t e s . G r a . . e s p e c i a l i d a d en a r r e -
glos de m i m b r e s de todas c l a s e s . T a m -
Dién t a p i z a m o s toda c l a s e de juegos ; 
l a q u e a m o s en todos c o l o r e s . L l a m e n 
a l T e l . M-75ti6, G a r a n t í a a b s o l u t a . 
31157 3 s p . 
I n d . 
C O M P R A M O S M U E B L E S M O D K R N O S 
de todas c l a s e s , c a j a s de c a u d a l e s , a r -
chivos , m á q u i n a s do Singer , v l c t r o l a s 
y muebles de o f i c ina . L a H i s p a n o C u b a 
t e l é f o n o A-8054, V i l l e g a s 6, por B é l -
gica, n ú m . 37 -B . 
32614 13 • 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Que tengan rauebies en m a l a s c o n d i c i o -
nes . L l a m e n a l T e l . M-7566, p a r a que 
v a y a n a v e r l o s a l momento que le co-
braremos m u y poco y le d e j a r e m o s un 
trabajo como s i f u e r a n n u e v o s . E n m i m -
bres tenemos e spec ia l idad , por l l e v a r 
muchos a ñ o j en eso . L o m i s m o en j u e -
gos con c r e t o n a s y b a r n i c e s de m u ñ e c a 
f ina o c u a l q u i e r t r a b a j o que n o s c o n -
f í e n . No se o l v i d e n . T e l é f o n o M-75G6. 
Pase_n por la c a s a p a r a que v e a n n u e s -
ti o s ' t r a b a j o s . A v e n i d a M e n o c a l 106 F 
antes I n f a n t a , c e r c a de S a n R a f a e l . 
33709 15 s p . 
Sv. C O M P R A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
y se a l q u i l a n a dos pesos m e n s u a l e s . 
Aguacate , 80. t e l é f o n o A-8826. 
31727 7 • 
A H O R R E D I N E R O 
S i s u b a s t i d o r t i ene f l o j a o r o t a l a 
te la , n o lo b o t e , l l a m e a l t e l é f o n o A " 
5 7 8 9 , y p a s a r á u n e m p l e a d o a r e c o -
gerlo e n e l a c t o y se lo d e j a r e m o s 
n u e v o p o r p o c o d i n e r o . G e n e r a l A r a n -
g u r e n , 1 3 2 ( a n t e s C a m p a n a r i o ) . 
3 3 9 2 4 7 s p . 
A V I S U . S E C O M P R A N M U E B L E S M O -
deruos y m á q u i n a s de S i n g e r y V l c t r o -
las V í c t o r , y p r e n d a s , p a g á n d o l a s m á s 
que n a d i e . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 6 2 0 . 
Neptuno, 176, e s q u i n a a ( j e r v a s i o , 
13084 21 Sep. 
N O V E N D A N I C A M B I E 
sus muebles , s i n l l a m a r a l A - 6 1 4 1 ; le 
pagamos b ien l o s s u y o s y le v e n d e m o s 
buenos, bonitos y baratos , f a b r i c a d o s 
a c a p r i c h o , en n u e s t r o propio ta l l er . 
Tenemos g r a n e x i s t e n c i a en j u e g o s de 
sa la , comedor y c u a r t o , m i m b r e s de 
todas c la se s , c u a d r o s , macetas , r e l o j e s , 
neveras , s i l l e r í a de todas c l a s e s . No 
deje de l l a m a r a l A-6141. L a C a s a L ^ -
pez, S a l u d , 98, e s q u i n a a P a d r e V a r e 
la, a l lado del c a f é , por S a l u d (no c o n -
f u n d i r s e ) . N o t a : d a r e m o s f a c i l i d a d e s 
para -el pago, 
C 7919 30 d 1 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo laclo y | 
i l e cnuuo . ' ¿.No conoce el A g u a Rizado-I1" *• 
ra a e l P r o f e s o r K u s f e ü a Jeans . ' E s , 4 5 2 8 1 
lu m e j o r que se vende. C o n una s o l a i — • 
a p l i c a c i ó n le d u r a h a s t a 45 d í a s ; u¡.e | C O M P K O M U E B L E S U S A D O S . L O S 
uu solo pomo y se c o n v e n c e r á . Vale $5. |Pago «̂ J M a c t o . T e l é f o n o M-62P6. Mep 
4 st. 
A l i n t e r i o r $3.40. D e venta en S a n a . j t u ' i o 162. 
U'l lsol: . T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n a e l 45158 
Johi iaun, F i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a . T a m b i é n venuen y recomiendan | 
todos los productos M i s t e r i o . L e p o s i t o i 
P e l u q u e r í a de M a r t í n e z , A e p t u n o 
t e l é l o n o 5U39, 
l sp. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B 1 . E S E N G A N G A 
| B e i a s c o a í n , t e l é f o n o A-2010, A l m a c é n 
O U I T A P E C A S .Neptunu. i y i - 1 9 3 , entre G e r v a s i o y 
„ . ^ , , I i m p o r t u ü o r ue m u e b l e s y objetos de 
P a ñ o y m a n e n a s de l a c a r a . M i s t e r i o •*ifautaaí*. 
l l a m a e s ta l o c i ó n a s t r i n g e n t e de l a c a - Vendemos con u n 50 por c iento de 
, r a : es i n í a l i b l e y con r a p m . z q u i t a pe- descuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o » de 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
J U E G O D E S A L A Y C O M E D O R 
d s s a l a r e g i l l a c u a d r a d a de caoba nue-
vos 67 pesos es t i lo f r a n c é s , ca torce pie-
z a s 90 pesos, comedor compues to de 
a p a r a d o r v i c t r i n a , m e s a i c d o n d a , seis 
s i l l a s 68 pesos nuevos p iezas sue l tas , 
s e i s s i l l a s , dos s i l l o n e s 25 pesos, co-
q u e t a s 15 pesos, b u r ó p lano y s i l l a de 
c a o b a 60 pesos, l a v a b o s m o d e r n o s 20 
pesos, e s c a p a r a t e s f i a m b r e r a s , juegos 
rec ib idor , l ibreros , a p a r a d o r e s y un s i n -
f í n dt- mueb le s m á s prec ios m u y b a r a -
cas , m a n c h a s y p a ñ o de * a c a r a ; é s t a s coll lt íüuri j u e g o s de m i m b r e ' y cre tonas I tos en l a P e r l a . F a c t o r í a , 36. 
• 45591 produc idas por lo que sean, de m u 
chos a ñ o s y us ted lay c r e a incurablet . . 
\ a l e J3.00 y p a r a e l campo $3.40. P í -
dalo en laa bot i cas y Mvderlas ' o en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a d « J u a n M a r t í -
nez. Neotuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a la caspa , o r a u e -
t i l las , d a br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , 
p o n i é n d o l o sedoso. U s e un pomo. V a -
le un peso. M a n d a r l o a l inter ior , |1 .2u . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en mu de-
OÓsito. 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 N e p t i 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y I q s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
• I i i • - i i I C o m p r a m o s y 
r i z a d o d e lOS n i ñ o s e s h e c h o p o r I prendas . L l a m e n a l A-2010 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n | a j a i g u n a m o s m u é 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z * j L a ' i 'uspano A c u b ^ L v u i c g 
N e p t u n o , 8 1 . \ * % u teléíono A-8054-
m u y baratos , e spejos dorados, j u e g o s 
tapizados , c a m a s ue h i e r r o , c a m a s de 
pino, b u r ó s , e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , 
c u a d r o s de s a l a y comedor, l á m p a r a s 
ue subremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a - „_ 
y ó l l c a s . g g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a - , ^ ^ ^ ^ S a 21 
c a s y e s q u i n a s dorados, p o r t a - m a c e t a s l 0 " ? ^ ^ ^ 1 " ^ * ' 1-
esmal tados , v i t r i n a s , coquetas , é n t r e m e ' 
6 S e p . 
S K V E N D E N B A R A T A S C I E N L A M P A -
r a s de m e t a l dorado, de m e s a de noche, 
el lote completo o en p a r t e s . L a s h a y 
B . F . P a -
A P L A -
g a s 6. por 
'3 » 
sp. 
ses , cher lone , adornoft y f l a u r a s de t o - l B l L E A U I f E G A B I N E T E . S E V E N D E 
a a s c lases , m e s a s c o r r e d e r a s redondas l u n a m e s a de b i l l a r en m u y buen e s ta -
y c u a a r a a a s , r e lo je s de pared , s i l l ones | do, p a r a pa los y c a r a m b o l a s . Se p u e d ¿ 
de por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i - v e r en l a ca l l e 10 n ú m . 407, ba jos , en-
breros , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , apa-1 tro 4 y 6, Vedado, 
radores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a de l p a í s en 45209 
todos los es t i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de unos 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de meple , 
cuero m a r r o q u í de lo m á s f ino, e legan-
te, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n venido a 
C u b a , a prec ios m u y b a r a t í s i m o s . 
• Vende los muebles a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c la se de modelos a gus to 
del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n o mue-
lle. 
D i n e r o sobro p r e n d a s y objetos de 
va lor , ae d a en todas cant idades , co-
brando un m ó d i c o I n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 133. T e -
l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é " E l S i -
Clo X X " , H a b a n a 
J U E G O D E C U A R T O , $ 7 7 
c o m p u e s t o de e s c a p a r a t e , c a m a , m e s a 
noche, coqueta y b a n q u e t a nuevo con 
l u n a s b i s e ladas , t a m b i é n t e n e m o s de 
t r e s cuerpos co m a r q u e t e r í a y o tros t i -
pos con f i l e tes en L a P e r i a . F a c t o r í a , 
3 0 . 
45511 6 Sep. 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No v e n d a s u s m u e b l e s s i n antes v i s i t a r 
nos; por m u y poco d l n j r o los d e j a r e -
mos nuevos ; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
trabajos . C o n t a m o s con expertos opera -
rios en b a r n i c e s de m u ñ e c a , e s m a l t e s 
y laqueado de todas c lases , tap ices , id . 
L l r . m e n a l t e l é f o n o A-6141. y p a s a r á 
un empleado a su domici l io . S i s u s 
muebles no le a g r a d a n y d e s e a c a m -
biar los por otros , nosotros le h a r e m o s 
el c a m b i o ; c o n t a m o s con u n i n m e n s o 
surt ido y los f a b r i c a m o s a c a p r i c h o en 
nuestro propio t a l l e r , a p r e c i o s m u y 
baratos . E n l a s v e n t a s damos f a c i l i d a - . 
des p a r a .e l pago. L a C a s a L ó p e z , S a -
lud, 98, e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , a l l a -
do^del c a f é . 
C 7918 30 d 1 
P E R D I D A . D E L T E A T R O M A R T I A 
O ' R e i l l y 85, en u n auto de a l q u i l e r , d e j ó 
un p a . ^ j e r o c u a t r o l l a v e s p e q u e ñ a s , 
sue l tas , a s í como u n a m e d a l l i t a de o r o . 
Se g r a t i f i c a r á a l que l a s d e v u e l v a en 
l a c o n t a d u r í a d e l teatro M a r t í , 
^5644 , 5 8 t . 
P E R D I D A , i * ' R E N T E A L A D I R E C C I O N 
de este D I A R I O se h a perdido u n a sor -
t i j a , f o r m a a l m e n d r a de b r i l l a n t e s . P o r 
ser un r e c u e r d o de m u c h o aprec io , se 
g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l a perso-
n a que l a en tregue en l a f á b r i c a de 
C o r t i n a s , T e n i e n t e R e y , 104. Su d u e ñ a 
E . P r a d o . 
45766 5 Sp 
P O R E M B A R C A R S E S E V E N D E Q R A -
f ó f o n o V í c t o r c o n 28 d iscos , u n a c ó m o -
da, u n a m a m p a r a y u n a e s t u f a c a m p a -
ñ a de p e q u e ñ i t a de 6 p l a m i i a s . T o d o 
m u y b a r a t í s i m o a p a r t i c u l a r e s . I n f o r -
m a n L e a l t a d 3 3 . 
45*90 5 S e p . 
F o n ó g r a f o d e t a p a c o n dos s e m a n a s 
de u s o . T o n o m a r a v i l l o s o . S e d a e n 
$ 3 0 c o n 3 0 d i s e o í * C o m p o s t e l a 6 6 . 
E o b a k . 
4 3 8 8 0 7 S e p . 
A U T O M O V I L E S 
P I A N O 
Se vende uno por no n e c e s i t a r s e . E s t á 
a f i n a d o y t i ene m u y b u e n a s v o c e s . 
P r e c i o J 1 0 0 . V e n g a pronto a n t e s de 
que otro so lo l l e v e . B e r n a z a 18, p r i -
mero, I z q u i e r d a . 
45539 6 st . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a ¿ t ) . 1 1 9 . T e l é f o n o A . 3 4 6 2 . 
P I A N O N U E V O , T R E S P E D A L E S , v e n -
do por v i a j e , p o r l a m i t a d de s u f a c -
t u r a . U n v io lonce l lo , $45. V i r t u d e s , 8 -A 
H o t e l O r i e n t e . 
45321 4 sp 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
F O N D A S Y R E S T A U R A N E S 
R E S T A U R A N T 
S e a r r i e n d a e l r e s t a u r a n t d e 
u n b u e n c a f é , s i t u a d o d e G a -
l i a n o a l P a r q u e y d e S a n J o -
s é a N e p t u n o ; h a n d e s e r 
p e r s o n a s f o r m a l e s y d e a l g u -
n a g a r a n t í a . I n f o r m a n : e u 
A g u i l a y S a n M i g u e l , c a r n i -
c e r í a ; d e 8 a 1 0 y d e 4 
a 6 . 
45623 4 S e p . 
A R T E S Y O F I C I O S 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace c a r g o de c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , en c u a l q u i e r p a r -
te de l a R e p ú b l i c a . . P o d e m o s c i t a r v a -
r i a s c a s a s de l a H a b a n a como L a C a o -
ba, E l D i o r a m a , S a n t a T e r e s a y C e t r ^ 
de Oro, E l M u n d o y L a G r a c i a de Dios , 
s i n c o m p e t e n c i a s u c a s a . S a n L á z a r o , 
2, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1877 
44385 26 s p 
D E A N I M A L E S 
A L O S C O L O M B O F I L O S . A C A B A M O S 
de r e c i b i r u n c a r g a m e n t o de A l i m e n -
tos p a r a P a l o m a s , sue l tos y b a l a n c e a -
dos, de l a m e j o r ca l idad . H e r m a n o s L ó -
pez S a a v e d r a , A g u a c a t e , 56, e n t r e O b i s -
po y O ' R e i l l y , t e l é f o n o M-8479, 
C 7684 7 d 27 s p 
S I Q U I E R E C O M P R A R U N P E R R O , 
pase por A g u a c a t e , 56, e n t r e O b i s p o y 
O ' R e i l l y , donde e n c o n t r a r á , c a c h o r r o s 
P o l i c í a s , F o x T e r r i e r , S. C o l l i e s y C h o w 
C h o w . H e r m a n o s L ó p e z S a a v e d r a , t e l é -
fono M-8479. , 
C 7683 7 d 27 sp 
P E R R O S P O L I C I A S 
C a c h o r r l t o s de p u r a r a z a , t i enen un 
mea. se e n s e ñ a n los p a d r e s , verdade -
ros e j e m p l a r e s f i n í s i m o s . P r e c i o $50. 
" L a E l e g a n c i a " , M u r a l l a y O f i c i o s . 
45846 15 S e p . 
M A Q U I N A S 4 , S I N G E R , , 
¿ y e c e s i t a u n a b u e n a m á q u i n a de c o s e r 
S i n g e r ? A p r o v e c h e e s ta o p o í " í u n i d a d y 
p o d r á a d q u i r i r u n a por l a t e f v e r a p a r t e 
de s u v a l o r . L a s tenemos de t r e s , c i n -
co y s iete g a v e t a s y t a m b i é n de g a b i -
nete S a l ó n , de ov i l l o c e n t r a l , comple -
tamente n u e v a s y con tod.ts s u s p i e z a s 
de repuesto , desde $15 .00 . " L o s D o s 
L e r m a n o s " . C a s a de P r é s t a m o s . F u n -
dada en e l a ñ o 1857. A g u i l a 188, es-
qu ina a G l o r i a . 
45513 7 s t . 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u 
l a s m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
t e s s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
l a s m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r e s t o s a n i m a -
l e s a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . 16 M y . 
c Q U I E N L O S Q U I E R E ? 
C u a t r o m i l pesos a l 8 por c iento p a -
ih hipot.-^a de t a s a en l a A l b o r a , •:)•• 
es'tas t r e s c o n d i c i o n e s : b u e n a g a r a n -
t ía , p r o p i e t a r i o d e c e n i t y p a p e l e s l i m -
pios de polvo y p a j a . F , B l a n c o P o l a n -
co, C o n c e p c i ó n , 15, V í b o r a . T e l f . 1-1608 
45937 6 s p 
T O M O E N H I P O T E C A $15,000 P A R A 
el V e d a d o a l 7 0|0 a n u a l c o n g a r a n t l a 
de u n a c a s a que vaJe $40,000. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é f o n o 
M-9333 . 
45881 » S e p , 
S e d a n e n p r i m e r a h i p o t e c a $ 3 . 5 0 0 a-! 
8 p o r c i e n t o p o r d o s a ñ o s f i jos . S e 
ex ige d o b l e g a r a n t í a s o b r e f i n c a u r -
b a n a . N o se c o b r a c o r r e t a j e . M a n u e ! 
G o n z á l e z , J e s ú s M a r í a , 1 2 5 , a l tos . 
4 5 7 7 3 8 s p . 
D O Y 4,000 P E S O S Y 2,500 E N H I P O -
teca de l j5 a 10 p o r c iento , v i d r i e r a E l 
C a r m e ' o . V e d a d o , 9 a 12 a . m . 
4Ó652 4 S e p . 
T O M O L X H I P O T E C A $25.000 C O N 
g a r a n t í a do u n a g r a n c a s a en Neptuno 
d e d i c a d a a c o m e r c i o ; l a p l a n t a b a j a es 
m o d e r n a ; pago e l 5 0|0 de I n t e r é s a n u a l 
V a l e $80 .000 . I n f o r m a n : T e l . M-9333 . 
45702 7 s t . 
H I P O T E C A . S E D E S E A C O L O C A R u n a 
p a r t i d a de 2.500 y o t r a de 1.800. Se o fre -
cen g a r a n t í a s s a t i s f a c t o r i a s . Se dan h a s -
ta Al 8 por c i ento en J e s ú s del Monte 
V e d a d o o L u y a n ó . I n f o r m e s , t e l é f o n o 
1-2571. de 12 a 1 1|2. 
45556 5 sp. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t ldades . I n t e r é s m á s b a j o de p laza . R e -
s e r v a , p r o n t i t u d . P a r t i d a s desde 300, 
h a s t a $100.000 o m á s . N u e s t r o s c l i e n -
tes desean i n v e r t i r g r a n d e s s u m a s . 
C o m p r a m o s c a s a s , f i n c a s r ú s t i c a s , so la -
re, terreno. L a g o , P i M a c g a l l , 59, A-9115 
1-5940, a l t o s de l c a f é E u r o p a , 
45351 9 s p 
S E T O M A V , P A R A C A N C E L A R H I P O -
teca, $6.000 sobre u n a c a s a dentro de 
la H a b a n a . I n f o r m e s Sr . Y á ñ e z , Z u l u e -
ta, 34, H o t e l A l f o n s o . O f i c i n a . 
45324 9 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e ) 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . 
4 5 3 0 8 2 9 s p 
E N H I P O T E C A S E D A N D E $500 A 
$2.500, s i n c o m i s i ó n . I n f o r m a n en G a -
l iano y S a n M i g u e l , c a f é E l E n c a n t o , 
v i d r i e r a de t a b a c o s , de 9 a 11 y de 1 a 
3, D í a z . 
44892 4 sp 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S Y O B J E -
tos de v a l o r , no r e p a r a m o s intereses . 
V i l l e g a s , 6, L a H i s p a n o C u b a , t e l é f o n o 
A-8054. 
32613 13 a 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4 4 9 3 1 2 6 s p . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E N 18 S I L L A S D E C A F E 
e m v g i l i a d a s de nuevo y con m u y poco 
u s o . L u y a n ó , 115, C . 
45646 " 5 Sep. 
M A Q U I N A S D E E ^ p R I B l R . V E N D K 
m o s u n a Uemington comple tamente nue-
v a y u n a U n d e r w o o d , c a r r o grande v 
un s i l l ó n de i n v á l i d o en A p o d a c a 58. 
45729 
L A S E G U N D A C 0 M P E T 1 L X D R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e j o y e -
r ía f i n a , p r o c e d e n t e de p r é s t a m o s 
v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u v a l o r . 
T a m b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n -
c ias e n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , £ 
c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o a m ó -
dico i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
de v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a 
en l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e esta c a s a y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n -
tre C o r n l e s y G l o r i a . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e -
cios . 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y propios 
p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s ; m u l o s cr io -
l los m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
bimos lotes de v a c a s l e c h e r a s de las 
r a z a s H o l s t e i n , G e r n s e y y J e r s e y , de io 
m á s f ino q u e v l i n e a C u b a , e s p e r a -
mos en e s t a s e m a n a , u n soberbio lote 
de v a c a s H o l s t e i n . Vendemos u n exce-
lente b u r r o s e m e n t a l do p u r a sangro , 
de lo m e j o r e n s u c l a s e . T e n e m o s c a -
bal los de m o n t a de K e n t u c k y , m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gusto en r e c i b i r s u v i s i t a . H A R P E R 
B R O T H E R S , C a l z a d a de C o n c h a No. 11 
L u y a n ó . 
32520 12 s p . 
D A M O S P O R U N P E S O E L P R O G R A -
mp de p r e p a r a t o r i a p a r a ingreso en la 
s e g u n d a e n s e ñ a n z a que t a m b i é n puede 
s e r v i r de g u l a a los que q u i e r a n e s t u -
d i a r en s u c a s a . E l f r a n c é s s i n m a e s -
tro, e i i n g l é s s i n m a e s t r o y la c o n s t i -
t u c i ó n c u b a n a . L o s c u a t r o l ibros por 
un peso . D e v e n t a e n Obispo , 31 y me-
dio, l i b r e r í a , M . R i c o y . 
45678 6 Sep . 
G a n g a v e r d a d . S e v e n d e un l 
s i n f in , F o r d , de u n a t o n e l a d ^ 
p a r a d o e n p l a n c h a , c o n gom^' * 
p o n c h a b l e s y a m o r t i g u a d o r e s 5 r' 
G o o s e — s e u s a s o l a m e n t e para A 
t r a c i o n e s — . C o s t ó $ 8 2 5 . 0 0 y 
e n $ 4 5 0 . 0 0 . U n a u t o m ó v i l J ^ J p 
ge , d e c i n c o p a s a j e r o s , c o m p j . K 
te n u e v o , c o s t ó $ 1 9 1 0 . S e Jy*1 
$ 1 3 5 0 . U n a p a r a t o W e a v e r de 1 
m o d e r n o p a r a m o n t a r gomas ^ 
$ 6 0 . C u a t r o g o m a s L e e de cuerda' 
p o r 3 l i V m u y b a r a t o ; 2 goma*', 
de c u e r d a , 3 4 p o r 4 1 2 , en yerda 
r a g a n g a , a s í c o m o v a r i o s t a m a ñ * 
c á m a r a s . P a r a v e r l o , su d u e ñ o f 
z a d a d e C o n c h a e s q u i n a a f i L ; 
n a v e de los m u e l l e s A l l o y 
4 5 7 6 7 * 6 
C A M I O ^ M A X W E L L . 1 T O X a 
Carrv»«*r'.í. c e r r a d a , propia para 
to de leche. F o r r a d a de zinc p0r 
tro. Ca'sa C a r r e ñ o , M a r i n a , 2 
C 7756 t d 
$250.00 V E N D O M I A U T O M I T ( 
de s ie te a s i e n t o s acabado d^ al i 
en es tado g e n e r a l sat i s factor io , 
c e s i t a r el l u g a r que ocupa, puede t 
en l a c a l l e O c t a v a , n ú m e r o 27 J j 
S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s . VlboV. ^ 
_ i 5 8 2 8 
s e v i : n d i : x t i ; i ; s c a m a f í a s g i t Í 
tes, 38 x 7, n u e v a s , en doce pesos ' 
l l e r de r e p a r a c i o n e s de '•••¡niaras v 
mas , A v e n i d a de la R e p ú b l i c a , 3;i 
tre G e r v a s i o y B e i a s c o a í n . 
45971 7 
S E V E N D E L'N C A M I O N D E 2 l i l 
ne ladas en perfec to estado de fü, 
namiento en $700 con radiador y 
m a s n u e v a s . F o g l e r . Amargura íi' 
33131 i ^ 
S E V E N D E N A L A P R I M E R A OM 
ta r a z o n a b l e u n M a c - F a r l a n d , 7 p¡m 
ros , acabado de p i n t a r , motor ¡¡2 
t izado, C a d i l l a c 7 p a s a j e r o s en tnS 
d idas condic iones . C h a n d l e r 7 paj 
ros, p i n t u r a , f u e l l a y vest idura sin 
t renar , motor y g o m a s en perfecto 
fado; C o l é . 7 p a s a j e r o ? , en muy h 
ñ a s condic iones . I n f o r m e s y verlos, i 
por, 18, t a l l e r de Manolo Rivero T, 
tono M-3402. 
44910. 6 ^ 
S E V E N D E C A M I O N B E T H L E H E i i 
dos tone ladas , c a r r o c e r í a cerrada, 
somete a toda p r u e b a y puede vers* 
el G a r a g e P r i e t o , P a s e o y Tercera, 1 
dado. 
45360 4 
r ' A I G E T O U R I N G , $ 5 5 0 
Se vende u n a u t o m ó v i l Palge, de 7 
s a j e r o s , con r u e d a s do alambre, 
en m a g n i f i c a c o n d i c i ó n y funcloi 
perfec tamente . Se da l a prueba que 
soe. E . W . Mi le s , P r a d o y Genios. 
45359 6 a 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S Y Di 
U S O 
P A C K A R L » , u c i - iudros . E n flama 
estauo. 
C H A N D L E R , Motor l ' ike's Peak. IT;: 
m'ode-u. i p a s a j e r o s , CAiál NUEV 
C U N N I N G H A M , 7 pasajeros . Turisn 
E n f l a m a n t e es tado. . ^ 
R O A M E H , C u ñ a 2 pasajeros con ads) 
t a c i ó n p a r a dos pasajeros r 
a t r á s , i - i ' u í . a m á s linda que 
v e n i ü o a C u b a . COMPLETAME). 
T E N U E V A . 
R O A M E R , T i p o Sport , 4 pasajeroa 
r a b r i s a intermedio . Precioso carr 
• C O M P L E T A M E N T E NUEVO, 
L O C O M O B I L E , 7 pasajeros . E n raagí 
f ico e s tauo . K x c e i e n l e automÍT 
p a r a . a c a m p a n a puiIUca . Muy U 
r a t o . 
P R E M I E R , 7 p a s a j e r o s . Turismo. B 
f l a m a n t e e s tado . C a s i regalado. , 
E M P I P E , C u ñ a de 1 pasajeros. Moto 
C o n t i n e n t a l , ( . ¡ninas nuevas. AcaH 
da de p i n t a r . C a s i regalada 
R E N A U L T , 7 p a s a j e r o s . Turismo. Q 
m a g n í f i c o e s tado . Se lo lleva 
p r i m e r a o f e r t a razonable. 
W H I T E , C u ñ a e s p e c i a l . Muy elepanti 
Motor acabado de reajustar, FJ 
t u r a n u e v a . 
G A N G A S E X T R A O R D I N A R I A S 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E AUTO 
Y M O T O R E S 
M A R I N A , 2 
C7757 7a-:» 
H U D S O N M O D E L O 'O, S I E T E PASAÍ 
ros, como nuevo , se vende t ' a r a t < L I ^ 
lo en S a n J o s é ; y Campanar io , gwj 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a B e s t a r d . w i « - — 
A-2296. 
44804 ^ 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S 
" I A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s toda c l a -
se de mueb l s . c a j a de c a u d a l e s o m a -
q u i n a r i a s , c a m i o n e s , c a r r o s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , 98. 
T e l é f o n o s A-3916, A - 4 2 0 6 . 
32865 16 s p . 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
M O T O C I C L E T A D E C U A T R O C 1 L I N -
dros , magneto B o s c h . buen f u n c i o n a -
miento , vendo en 100 p e s o s . A v e n i d a 
P a s t o r a y B e l l a . R e p a r t o L o s P i n o s . 
45S78 5 S e p . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, R e m i n g t o n , ú l t i m o mode-
lo, perfecto estado, 40 pesos. U n d e r -
wood como de paquete . $60 Q u e d a n po-
cas V e n g a hoy . C o r r a l e s 89, c e r c a de 
A g u i l a , c a s a p a r t i c u l a r . D e 9 a 12. 
44731 8 SP 
Q A N Q A . V E N D E M O S U N H E R M O S O 
a p a r a d o r de caoba con bronces , c o c i n a s 
de g a s y v i d r i e r a s , p u e r t a cal le . Apo-
d a c a 58. 
45729 , 11 s t . 
L L J 1 L _ 1 V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O C O N 
cinco piezas , c a s i nuevo, u n a l á m p a -
r a de bronce y dos l i b r e r o s . P u e d e n 
\ e r s e a c u a l q u i e r hora , en 25 n t m e r o 
¡307 . entre B y C , V e d a d o . 
I 44781 " 9 n > t « 
C A B A L L O S B A R A T O S 
T e n e m o s u n lote de 25 C a b a l l o s de K e n -
tucky , p r o p i o s p a r a t r a b a j o s de F i n c a , 
c a b a l l o s de 7 1|2 de a l z a d a y de m u y 
buenas cond ic iones , que c o t i z a m o s co-
mo prec io " E s p e c i a l " a C iento c i n c u e n -
ta pesos c a d a u n o . V e n g a a v e r l o s a l a 
c a s a H a r p e r B o r t h e r s . C o n c h a N o . 11, 
L u y a n ó . 
33816 6 s p . 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s r e c i b i d o 100 m u í a s de p r i m e -
r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e s , n u e v a s , 
sanas , m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s 
l e cheras H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de m o n t a m u y f inos . 
E s t e g a n a d o se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s 30 t r o y s , 12 c a r r o s , o 
z o r r a s . 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 6 f a e t o n e s nuevos , 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c a r a c h o n e s . H a y m u l o s d,-
uso m u y b a r a t o s P a s e por e s t a s u c a -
s a y s e r á b i e n serv ido . J a r r o y C u e r -
vo. M a r i n a n ú m . 3. e s q u i n a a A t a r é s . 
J . del Monte f r e n t e a l t a l l e r de G a n c e -
do. T e l é f o n o s 1-1376, e 1-5030 
44S81 26 sp 
C A B A L L O S Y M U E A S D E M O N T A . A c a -
bamos de r e c i b i r u n lote de c a b a l l o s de 
K e n t u c k y y m u í a s de monta . T e n e m o s 
u n g r a p s e m e n t a l . P r e c i o s s i n p r e t e n -
s iones J a r r o y C y e r v o . M a r i n a y Atxi-
r é s , J e s ú s d e l Monte, t e l é f o n o 1-1376 
e 1-5030. 
44882 S6 sp 
S u b a s t a m o s R o s s d e 7 p a s a j e r o s . L a 
p a s a d a s e m a n a s a l i ó u n e x c e l e n t e a u -
t o m ó v i l M e r c e r e n $ 2 4 0 . E s t a s e m a n a 
r e m a t a r e m o s u n R o s s d e 7 p a s a j e r o s , 
8 c i l i n d r o s c o n a r r a n q u e e l é c t r i c o , 
m a g n e t o y 5 r u e d a s d e a l a m b r e y 3 
u » m i a s de cuerera e n m u y b u e n e s ta 
d o . E s t e c a r r o es m u y e c o n ó m i c o y 
f u e r t e . V e r d a d e r a o p o r t u n i d a d . L o 
s u b a s t a r e m o s e l p r ó x i m o s á b a d o d í a 6 
d e s p u é s d e l a s 3 d e l a t a r d e a l q u e 
o f r e z c a m a á ' . J . U l l o a y C í a . C . 
C a p d e v i l a a n t e s C á r c e l 1 9 . T e l é f o n o 
M - 7 9 5 1 . 
4 5 8 4 1 6 S e p . 
S E D E S E A C O M P R A R U N F O R D D E L 
23 a l 24 de r e g u l a r p r e c i o . V e n d e m o s 
u n C a d l i l a c 7 p a s a j e r o s , b a r a t o . I n -
f o r m e : Ji a 2 . C a f é L o s I n d u s t r i a l e s . 
P l a z a P o l v o r í n . H u r t a d o . 
45837 6 Sep. 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a c o n el mejor lo 
p a r a s torage d e a u t o m ó v i l e s . EsP 
l i d a d e n l a c o n s e r v a c i ó n y 
de los m i s m o s . N o v e d a d e s y acCf 
r ios d e a u t o m ó v i l e s e n general, 
c o r d i a , 1 4 9 , t e l é f o n o s A - 8 1 3 8 A 
C 9 9 3 6 I n d 
S E R E A L I Z A N G O M A S D b 
las med idas a c i n c o y se is Pf308... 
F o r d a $3.50 y a $4 .00 . E a 31-
m i s m o p r e c i o . R e p a r a c i ó n de B 
A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 3u- enu* 
vas io y B e i a s c o a í n . . 
45258 
H U D S O N C O N S K I S CO.MAh N L P 
acabado cío p intar , fuelle nuevo. ^ 
d u r a en buen estado, aoumulaaor 
vo, se vende en $800. So puede ^ 
I n d u s t r i a , 8 garage . 7 * 
45012 ^ > 
C A M J £ ) N B U N Z , 1 12 T O N E L A D A g 
c a r r o c e r í a a b i e r t a de madera ánJ'j¡̂ ^ 
ñ a s gomas y buen motor, ch^p ,̂ 5,1 
te a ñ o Se vende en Compostela, * ^ 
precio $650. E n l a m i s m a c a / a f! 
de u n a c u ñ a Dodge, en Pertec„ño y 
d ic iones . T i e n e c h a p a de este auu 
d a b a r a t a 
33427 
C A M I O N D O D G E . C E R R A D O . D ^ j 
parto , motor ree iantemente reí*» « 
E s t á en m u y buenas condiciones 
da barato . I n f o r m a n A - 0 1 5 » . - . . ^ | 
44567 
M A R M O N E U K L L K V l C T O R L V j ^ , 
a s ientos , gomas , v e s t i d u r a . P'V ^ d * 
I s o l u l a m e n t e nuevo , Ji'.üuO. v , s ^ 
! ganga, n i n g ú n a u t o m ó v i l de ss bu«V 
de uso t iene el motor en ta" (¿í< 
| condic iones . P u e d e verse en.cl.mes,] 
Prie to , P a s e o y T e r c e r a , Intor i" 
44567 
S E V E N D E A P R I M E R A O F E R T A 
C h e v r o l e t en m a g n i f i c a s condic iones , 
e n l a m i s m a u n c h a s s i s p iop lo p a r a 
g u a g u a o c a m i ó n de r e p a r t o . I n f a n t a , 
1 1 4 a l t o s . 
45849 • 5 S e p , 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m p r a r ud ^ 
m ó v i l de uso , e n i n m e j o r a b l e s 
c i o n e s , v i s i t e el G a r a g e E u r e * 3 ^ . 
A n t o n i o D o v a l , C o n c o r d i a , M ^ - g 
l e n c i a : D e 2 , 5 y 7 pasajeros , j . 
c a s : l a s d e m a y o r c i r c u l a c i ó n , 
l i d a d e s p a r a e l p a g o . . , ifl ¿ 
_ C 9 9 3 5 - J ? Í ^ 
C H A N D L E R . P I K E ' S P 1 ^ ' 
modelo, 7 p a s a j e r o s t"1"1^?10: ú , ^ " 
te. J u l i o J i m é n e z , C a l l e ~o ,'u<^ 
entre M a r i n a y C a r n e r o . ^ f 
C 7756 . — -
V E N D O U N H I S P A N O - S r i Z A , 15 A 20 
a toda p r u e b a . H a p o negocio por un 
F o r d o C h e v r o l e t . B e n j u m e d a 101. 
44957 26 s p . 
R e n a u l t d e t o n e l a d a y m e d i a , P ¿ 
p a r t o . G o m a s p n e u m á t i c a s , i n a ^ ; 
e s t a d o , a p r e c i o de s a c r i f i c i o . * • 
L á z a r o , 2 9 7 






A 5 5 0 X C I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 4 d e 1 9 2 4 p a g i n a v e í n t i s i e t f ; 
A U T O M O V I L E S U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O í 
E V E N D E N C ^ I I O N E S F O U U ^ T j u g S e v e n d e ^ m o d e r n a b ¡ e n c o n s t n I j 5 0 ] a r e n g a n g a ve.n¿Q e n ^ Q u | n t a 
n 1 1 3 ° - l V e n n F o r d u otro c a r r o pe- d f" c u a r t o s y doa v e n t a n a s c a d a u n a da ' ' 
L O M E J O R D E I N F A N T A ¡ V E N D O U N A C A S A H U E S P E D E S 
a c a s a S a n J o s é 1 2 4 J , e n t r e Lir ^ v e n i d a , lo v e n d o p o r lo p a g a d o . P 
V E N D O E L M E J O R C A F E L a s g u a g u a s 
lCu"anre|or- la puer ta . 
N A L T < ; ? ; n d e en M a n r i q u e . T$. (Ult l -
i e n t l ^ l E s m u y b u e n a m a r c a . T l e n > 
^ b Jos m á s m o d e r n o s ade lantos > 
fdl muy barato. P u e d e v e r s e a c u a l -




r - ^ - D E U N A U T O M O V I L T E M 
l lar , dentro p a s a j e r o s , a toda p r u e 
)a. C u b a , 7. 6 
44878 
X ) L E 
"ÓCHO C I L 1 N D K O S . S I E T E P A -
a c h a o a p a r t i c u l a r . m a g n i f i c o sa jcros c h a p a p v e r s e en A n ú . 
r ^ ' l " . e n S 13 y 15. Vedado . I n -
& n " M - 8 5 8 9 5 sp 
C A R R U A J E S 
- T T ^ N D e ' Ü Ñ a D U Q U E S A C O M P L E -
Sbm.nw nueva , a c a b a d a de c o n s t r u i r , 
t a « u^a persona de gusto , con s u c a -
^ f , v l imonera . Se puede v e r a to-
^n0hoyra3 en M a z ó n entre S a n J o s é y 
f^l nlíaeL establo. P r e g u n t a r c o r 
S i c o ^ 9 Sp 
M A Q U I N A R I A 
D E F A C H A D A , V E N D O U N A ZZrtk c o m p l e t a p a r a p u l v e r i z a r p ie-
1 ^ y otros pcpductos que se e m p l e a n 
. , construcc iones de c a s a s . A d e m á s 
moduce otros po lvos u t i l i z a b l e s en o t r a s 
f r d u n r i a s . Negocio s e g u r o . S i t iene d i -
Lrrn y quiere i n f o r m e s pase por c a ^ leB^rrié. O ' R e i l l y . n ú m e r o 57̂  ^ 
V E N T E , M U Y B A R A T O , u N M O -
?or de p e t r ó l e o crudo dt, 14 caba l los , 
cuevo. en e n v a s e de f á b r i c a . F o g l e ; . 
•Uuargura ,48 . 
¡0 b s p . 
M A Q U I N A R I A . S E V E N D E N D O S C A L -
"deras Babcok a n d W i l c o x , c a s i nue-
vas en per fec tas condic iones , con to-
dos' sus a c c e s o r i o s ; u n a de 150 H . P . 
v otra de 175 H . P . T a m b i é n se venden 
dos ca lderas m u l t l t u b u l a r e s u n a de 1&0 
H P y o t r a de 200 H . P . U n d i n a m o 
de 110 V o l t s , con s u p i z a r r a . U n a c h i -
menea de 9o pies de a l t u r a , de h i e r r o , 
casi nueva. Todo se d a barato . I n f o r -
ma Reyes , C i | ) a , 76 y 78. Z a l d o y C a . 
Pueden verse a todas h o r a s . 
45206 13 BP 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
D E S E O C O M P R A R E N C A L L E D E L . E -
tras en el Vedado , u n c h a l e c i t o que 
valga sobre J20.000 en l a a c e r a de la 
Hembra. T r i a n a , F r a n c o 6. t e l é f o n o M -
7217. 
45952 7 sp 
C O M P R O U N A C A S A D E 5 A 10 M I L 
pesos, dando a c u e n t a un s o l a r en l a s 
a l t u r a s del Rto A l m e n d a r e s , A v e n i d a 
Uo la P a z y. A v e n i d a L a T r o p i c a l , mide 
quez e .esquina a S a n t a 1 * F e l i c i a r L u y a - serv ,c10 c o m p l e t o p a r a l a t a i m l i a . c o - c a n t i d a d «i se d e s e a , m i d e 4 . 7 4 do.-- t j j j i „ f a . A 0 „ t M ' „ 
n<5. G u t i é r r e z . . ' r i ñ a c u a r t o dp c n a d n v ^ r v i n V A7 i a • i a q ^ i P c i l i d a d e s d e p a g o . I n t o r m a : A g u s t í n 
45860 - ; c ' " a . c u a u o a e c n a a o y s e r v i c i o . 3 c 4 / . 16 i g u a l a d S o v a r a s c u a d r a d a s a i \ íf j 9 9 Û„* 
^ _ ^ S e p . ' - . . . . j - v ^ r rí*. Q a 1 1 v 1 ^ d _ . i ! t i . ° , u ^ A l v a r e z . M e r c a d e r e s ¿ ¿ , altos. 
A « ; . « l ~ • j . • i p u e d e v e r d e 7 a M y de 1 a j . K e n e5 t e r r e n o l l a n o y a a b r i s a I n f o r m a ^^1^9 
A v i s o a los i n d u s t r i a l e s y c o m e r c i a n - ta $ 1 7 5 . I n f o r m ; . s u d u e ñ o S r . A l v a - - - • - 5 st . 
t e s , v e n d o u n a n a v e c o n u n a e x t e n s i ó n ; t e z . M e r c a d e r e s 2 2 . a l tos 
de t e r r e n o d e 1 1 0 0 v a r a s d a n d o f r e n - 4 5 1 3 4 
te a dos c a l l e s , p r e c i o $ 1 8 p o r v a r a 
c u a d r a d a . T e r r e n o y f a b r i c a c i ó n s i -
t u a d a e n l a C a l z a d a de A y e s t e r á n , P r ó -
x i m o a C a r l o s I I I . I n f o r m a n : e n B e -
l a s c o a í n 5 4 , a l tos , e n t r e Z a n j a y S a -
l u d . S r . Q u i n t a n a , de 8 a . m . a 6 p . m . 
4 5 8 7 0 5 S e p . 
U N A E S Q U I N A P A R A B O D E G A 
Se vende u n a e s q u i n a de 8 x 21 m t s . 
en l a ca l l e de Sa lud , p a r a f a b r i c a r , en 
112.500. H e r n á n d e z y C a . T e l f . M-6236. 
4582S 5 sp 
S E V E N D E U N H E R M O S O C H A L E T , 
c e r c a del T u l i p á n , se da b a r a t o . I n f o r -
m a r á n en C u a r t e l e s 7, p r e g u n t a r por 
C a r b a c h o . de 3 a 5 p . m . 
45S68 ' 5 S e p , 
S e a l q u i l a n p a r a c o m e r c i o , las c a s a s 
M u r a l l a . 6 5 y 67^. I n f o r m a e l s e ñ o r 
F r a g a , M u r a l l a y ' C o m p o s t e l a , c a f é . 
4 5 5 5 7 17 s p 
E s q u i n a s d e n t r o d e l a H a b a n a 
Vendo diez propiedades de e s q u i n a s b a -
r a t a s , f i n c a s v i e j a s y m o d e r n a s ; to-
das b a r a t a s . No compre s i n a n t e s v e r -
me. A m i s t a d , 136, B e n j a m í n U a r c l a . 
6 sp. 
V e d a d o . O p o r t u n i d a d , c a s a m o d e r n a 
a l a b r i s a , m u y c e r c a de l a C a l l e 2 3 , 
5 st. 
s e ñ o r Q u i n t a n a , B e l a s c o a m 5 4 , a l t e 
\ > 7 • c 1 j • , , C j ' A V E N I D A D E A C O S T A C A S I E S Q U I N A 
i entre ¿ . a n j a y O a l U d , Vis ta h a c e r e , ' a L a w t o n . s e v é n d e n m i l m e t r o s v e i n -
I t i c inco p o r c u a r e n 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A V E N D I 
en 4 m i l pesos con 2 a l cornado, rest ' 
Sep. 
M E J O R I U N T O D E L A iLi 
b a ñ a , cedo l a L i c e n c i a " de u n s i l l ó n i 
da l a H a b a n a en 3.S00 pesos vendo l i m p i a r ca l zado . I n f o r m a n A c o s t a S8. 
otro en 14000 en e l m u e l l e y tengo otros 
m ¿ . s . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a 
B O D E G A S E N V E N T A , V E N D O 
8 5 8 7 0 5 S e p . 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A Y C O M O 
da c a s a s i t u a d a en l a c a l z a d a de A r r o - Í G A N G A V E R D A D . S E V E N D E N D O S 
yo N a r a n j o , 26. s u s n u m e r o s a s y am-1 so lares 8.32 v a r a s c u a d r a d a s con u n a 
p l i a s h a b i t a c i o n e s l a h a c e n c a p a z p a - ¡ c a s a de azotea y c ie lo raso n u e v a v 
r a u n a c r e c i d a f a m i l i a . T i e n ¿ a d e m á s 1 un c u a r t e r í a de l a d r i l l o s y tejado E s -
cerca de ochoc ientos metros de t e r r e - i t á rentando 80 pesos como bara to So 
no poblado de á r b o l e s f r u t a l e s en p r o - : v # n d e a r a z ó n de once peass v l i a 
d u c c i ó n y u n a h e r m o s a g lor ie ta . A r r o - ! v a r a . Se puede d e j a r a lgo en h ipoteca 
yo N a r a n j o se e n c u e n t r a a u n a a l t u r a | S u d u e ñ o , en B e l l a v i s t a 15 C e r r o e n ' 
de 75 m e t r o s sobre el n i v e l del m a r ; tre F l o r e n c i a y Macedonia'. desde" la ' 
que lo pone c a s i a cub ier to de en fer - 2 en ade lante . M . D í a z , 
medades e p i d é m i c a s ; y m á s s i se a t i e n -
de a que el a g u a que l a s u r t e su a c u e -
ducto t iene exce lentes condic iones po-
tables . D a s u v e n t a puede t r a t a r s e ev. 
l a c a l z a d a n ú m e r o 30, de 8 a. m. a 
4 p. m. 
45563 11 sp 
ta . I n f o r m a n en 
45549 
ntn P s n a r t P m u v a l - desde $1,000 h a s t a $30,000 y vendo u 
^ t e l é f o n o 1-2466 eP f^.OOO con » 2 . 0 0 0 de contado, ver 
11 s p 
E N D O L O R E S , C A S I A L A W T O N 
Vendo u n a c a s a con s a l a , comedor, dos 
c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s , a c e r a de 
b r i s a . P r e c i o J 3 . 2 5 0 . E m p e d r a d o 49. 
de 2 a 5 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-1617 
45757 ^ 6 s t . 
5 e v e n d e l a c a s a O q u e n d o N o . 7 . 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , c o n s a l a , 
c o m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s y d e m á s 
45929 
S O L . ' . R E S , V E N D O U N S O L A R E N 
| M p r i a n a o . f rente a l p a r a d e r o C a z a d o -
res con 16.60 frente por 40 fondo. U n 
s o l a r en e l C e r r o , c a l l e C h u r r u c a , con 
5 de frente por 38.19 m e t r o s fondo. U n 
s o l a r en M u n i c i p i o y Melones con 23-93 
frente a dos c a n e s y u n a s u p e r f i c i e to-
ta l de 555.42 m e t r o s . No c o r r e d o r e s . 
R . V i l a . C o m p o s e t l a , 65, de 8 a 9 a . m . 
44617 9 Sep. 
¡a sp. 
R E P A R T O M E N D O Z A . G A N G A . T r a s -
paso un buen s o l a r en A v e n i d a M a v í a 
R o d r í g u e z , c e r c a t r a n v í a , por no po-
der s e g u i r p a g á n d o l o . 14 por 40 v a r a e 
a $6. A l l í v a l e h o y a nueve pesos 
1-531* ¡ 5 ^ 
459&1 6 ap 
S o l a r e s a p l a z o s , v e n d o e n e l R e p a r t o 
N i c a n o r d e l C a m p o , c e r q u i t a d e l C r u -
c e r o de A l m e n d a r e s , p a r t e a l t a . F o r -
m a d e p a g o : e l 2 0 0 0 d e c o n t a d o y 
el resto e n p l a z o s c o n v e n c i o n a l e s . M i -
d e n 8 . 2 5 p o r 2 3 . 5 8 , m e d i d a i d e a l 
COIUCUUr, l i e s i i a u i i a u i u u t ; y u c m a o ; / i • T , _ 
. • i r i ¡ p a r a t a b n c a r s u c a s a , i n f o r m a n : B e 
s e r v i c i o s , r e n t a $ 6 0 , I n f o r m a s u d u e j f V ^ ^ ^A ' ^ ^ 
ñ o , S r . A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , a l to s . 
S e d a n f a c i l i d a d e s de p a g o , 
4 5 1 3 5 5 s t . 
S E V E N D E E N P R O P O R C I O N L A C A -
s a U n i v e r s i d a d 18, f a b r i c a c i ó n moder-
n a de dos p l a n t a s , c u a t r o s e r v i c i o s y 
c u a t r o b a ñ o s con 18 h a b i t a c i o n e s R e n 
C o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , u n R r a i i ' t a 5220- I n f o r m e s en los a l tos . B a r r i o 
del P i l a r . 
33421 c o m e d o r , c i n c o c u a r t o s , d o s b a ñ o s , 
g a r a g e y d o s c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n 
sus s e r v i c i o s . $ 2 8 . 0 0 0 . S ó l o $ 1 0 . 0 0 0 
de c o n t a d o e l res to a l 7 p o r c i e n t o . 
G . M a u r i z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
V e d a d o . P r ó x i m o a l a c a l l e L í n e a , m o -
d e r n a c a s a de dos p l a n t a s i n d e p e n -
d i e n t e s , r e n t a $ 2 0 0 , c o n g a r a g e 2 7 , 0 0 0 
p e s o s . G . M a u r i z , t e l é f o n o 1 -7231 . 
V e d a d o . U r g e l a v e n t a d e u n reg io 
p a l a c e t e . G r a n d e s f a c i l i d a d e s de p a g o , 
G . M a u r i z , t e l é f o n o ¡ - 7 2 3 1 . 
V e d a d o . C a l l e 2 3 , m a g n í f i c a c a s a es-
q u i n a a l a b r i s a . R e n t a $ 3 2 0 , $ 4 0 . 0 0 0 . 
G . M a u r i z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
4 sp 
S e v e n d e u n a c a s a d e c o n s t r u c c i ó n 
l a s c o a í n 5 4 , a l to s , e n t r e Z a n j a y S a -
l u d , s e ñ o r Q u i n t a n a . 
c/Tge s u v e n t a , t í h l o m e j o r de M a -
r i a n a o , v e n d o u n c h a l e t p r e c i o s o , c o n 
f rente a tres c a l l e s , e n u n a e x t e n s i ó n 
d e t e r r e n o q u e m i d e 4 , 1 0 0 m e t r o s 
c u a d r a d o s y se c o m p o n e de p o r t a l y 
t e r r a z a a l f rente , s a l a , r e c i b i d o r , u n 
i h a l l c e n t r a l , se i s c u a r t o s d e 4 p o r 4 
m o d e r n a c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o - . i * j a « - i r m- ' 
c o m e d o r a l r o n d o , J b a ñ o s de f a m i h a 
nes y d e m á s s e r v i c i o s , e n l a c a l l e d e 
M a r q u é s G o n z á l e z 1 0 9 entre F i g u r a s y 
B e n j u m e d a , r e n t a $ 7 0 . I n f o r m a s u 
d u e ñ o S r , A l v a r e z , M e r c a d e r e s 2 2 , 
a l t o s . S e d a n f a c i l i d a d e s de p a g o . 
4 5 1 3 5 5 s t . 
y 2 de c r i a d o s y 3 c u a r t o s p a r a c r i a -
dos , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c o c i n a , 
p a n t r y y d e s p e n s a , f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , todo e n el p r e c i o d e $ 2 2 , 0 0 0 . 
T í t u l o s l i m p i o s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
s e ñ o r Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n 5 4 , a l t o s , 
de 8 a , m . a 5 p. m . 
4 5 8 7 0 5 S e p . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende u n a b u e n a c a s a de comidas , 
con buena y a b u n d a n t e m a r c h a n t e r l a . 
P a r a i n f o r m e s en a c a l l e de M a i o j a . n ú -
mero 15, de u n a a c u a t r o de l a turde, 
44592 9 Sep. 
V I B O R A . V E N D O L A B O N I T A C A S A , to e l R e p a r t o . inmedia tamVnte""Be"co . 
a c a b a d a de f a b r i c a r , con j a r d í n , p o r t a l , m e n z a r á n l a s O b r a s de U r b a n i z a c i ó n . 
S o l a r e s e n A y e s t e r á n a p l a z o s 
Y a e s t á aprobado por el A y u n t a m l e n -
E n lo m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o , p a r -
c e l a s a l a b r i s a d e 12 y 14 por 3 3 
d e f o n d o , u n a e s q u i n a d e f r a i l e 2 4 x 
3 3 . G . M a u r i z , t e l é f o n o 1 - 7 2 3 1 . 
4 5 8 1 3 7 s p 
s a l a , 3 c u a r t o s , b a ñ o completo , c o c i n a 
comedor a l fondo, pat io y t r a s p a t i o . 
T r a t o d i r e c t o . C o n c e j a l V e i g a 2U entre 
L u i s E s t é v e z y G e n e r a l L a c r e t . 
44647 4 sp. 
S E V E N D E L A C A S A D E U N P I S O , 
c a l l e 25 e s q u i n a a J , con C20 m e t r o s de, 
t e r r e n o . ' I n f o r m a n F - 5 5 8 2 . 
45391 9 s t 
S e v e n d e u n a c a s a d e n u e v a c o n s -
, t r u c c i ó n de dos p l a n t a s , c o m p u e s t a 
S E V E N D E B A R A T A U N A C A S A C E R - 1 , i t i i i . i i i • 
14.37 por 37 .36 . T o t a l 543 v a r a s , lo | ^ dc l a T e r m i n a l , m u y f r e s c a de s a l a c a d a p l a n t a de s a l a , s a l e t a , dos h a b l -
cedo por lo que tengo pago a l a c o m - | ccmedo y 4 c u a r t o s . coc ina , b a ñ o , no t - r : n n p , U- . f : - í n t i r r a l a d o v d e m á s 
n a f t í a . I n f o r m a n : S u d u e ñ o : F i g u r a s , c o c e d o r e s . I n f o r m a n : R e v l l l a g l ¿ e d o , t a c i o n e S . b a ñ o i n t e r c a l a d o y d e m a a 
s e r v i c i o s , e n l a c a l l e d e M a r q u e s G o n -
z á l e z , e n t r e F i g u r a s y P e ñ a l v e r , r e n -
ta $ 1 2 5 m e n s u a l e s q u e d a el 9 0 0 
l i b r e . I n f o r m a s u d u e ñ o , S r . A l v a r e z . 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
4 5 1 3 8 5 st. 
21. F r a n c i s c o G a r c í a 
45812 
T e l é f o n o A-2683. 
7 S e p . 
M A N U E L L L E N I N 
45583 16 S e p . 
S e v e n d e e n e l m e j o r p u n t o de l a H a -
C a l l e , A c e r a s , A g u a . A l c a n t a r i l l a d o y 
P a r q u e s . Separe su s o l a r hoy que p a -
r a m a ñ a n a s e r á t a r d é y otros p r e c i o s 
H e r n á n d e z y Oo. C á j c e l 21-A, O f i c i n a s 
T e l é f o n o M-6236, 
* 5 sp " 
R E P A R T O " B U E N R E T I R O " 
M A R I A N A O 
Vendo v a r i a s p a r c e l a s a p l a z o s y a l 
contado, de 3, 4 y 6 pesos l a v a r a , con 
ca l l e s , a l u m b r a d o , a c e r a s y todos con 
f a b r i c a c i o n e s por los lados , y a u n a 
c u a d r a de los c a r r o s . I n f o r m e s D d a g e . 
t e l é f o n o A - 8 2 9 7 . E m p e d r a d o 16. 
33358 8 Sep . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
E n S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n M e n -
doza, f rente y c e r c a de l a l inea , con 
$100.00 de e n t r a d a y $20.0 mensua le s , 
puede e m p e z a r a f a b r i c a r m a ñ a n a . T e n -
go l a s m e j o r e s e s q u i n a s . No compre so-
l a r e s s i n v e r m e a n t e s . P a z N o . 12, 
entre fcantos S u a r e z y S a n t a E m i l i a . 
T e l . I - Z 6 4 7 . J e s ú s V i l l a m a r l n . 
29374 4 s p . 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z , D O S 
g r a n d e s s o l a r e s uno en P a z . el otro en 
Serrano , m e d i d a s 10 x 40 a c e r a s o m -
bra , m u y l lano . Se d a n b a r a t o s ; no co-
r r e d o r e a I n f o r m a n de 1 a 6 p. m. 
E n a m o r a d o s 54, e n t r e F l o r e s y S e r r a n o . 
J u a n T e s e i r o . 
44560 4 sp 
1 : n T l A C A L Z A D A D E P U E N T E S G r a n -
des vendo ocho m i l v a r a s de terreno 
con c h u c h o del f e r r o c a r r i l . T e l é f c n o 
1-7789. 
451í)3 8 sp 
S O L A R E S E N G A N G A EN" £ L V E D A -
do, e s q u i n a en A . de 5uo metros , a $25. 
C a l l e C . a $20 en l a c a l l e B . 20 x 50, 
a $27, T o d o s a l t o s y rega lados , S u á r e z 
C á c e r e s . H a b a n a 89 
C 7744 4 d 27 




d i a r i a $05 y tengo o t r a pegada a los 
m u e l l e s , m u y b a r a t a y tengo u n a en 
c a l z a d a , p a i t e a l contado y re s to a p l a -
z o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d e $800 a $1.000 a l m e s . T i e h e p í 
ge el a l q u i l e r por 6 a ñ o s . E s t e es u 
negocio de oportunidad , a l que le int< 
r e s é , no se demore , q u i z á s l l egue tardi 
Deseo t r a t a r s o l a m e n t e con compradc 
r e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 50 . T i e n d a d 
U o p a . M-9133 . 
P A N A D E R I A S . V E N D O 
V a r i a s en l a H a b a n a , con buenos c o n » 
tratos , vendo u n a en $11.'>00 y o t r a en 
$15,000 que v e n d e n 1,000 l i b r a s de 
pan , c a s i en e l m o s t r a d o r a 8 y 10 cen-
t a v o s l i b r a y m u c h a v e n t a de v í v e r e s 
y d u l c e s . I n f o r m e s : A m i s t a d 136 . B e n -
j a m í n . 
B O D E G A E N E S Q U I N A C E N T R O H A 
b a ñ a , vendo en $6,000, contra to l ibre d€ 
a l q u i i e i , buena . v e n t a , f a c i l i d a d e s di 
papo, es g a n g a . F e r n á n d e z , c a f é Inde-
pendenc ia . B e l a s c o a í n y R e i n a . A-0643 
45673 ?ep. 
C A F E S Q U E S E V E N D E N 
V e n d o uno en $11.000 y otro e n $6.500 
que hace ae v e n t a $60 y tengo uno en 
el mue l l e en $14.000 que vende d iar io 
$180. I n f o r m e a : A m i s t a d , 136. B e n j a -
m í n G a r c í a . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
V e n d o u n a t i l a C a l z a d a del Monte con 
b u e n a venta en $2,5.00 y tengo o t r a s 
m á s p a r a v e n d e r , l u í o r m e s : A m i s t a d 
136. G a r c í a . 
A T E N C I O N . V E N D Ó E N P R A D O 
U n a c a s a h u é s p e d e s , . 32 h a b i t a c i o n e s en 
$2,100; tengo o t r a en P r a d o y tengo 2 
c a s a s p a r a vender de i n q u i l i n a t o . I n f o r -
m e s : A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S . V E N D O V A R I A S 
en l a H a b a n a y f u e r a de e l l a . Vendo u n a 
que vende 70 pesos c a s i de c a n t i n a en 
$4000. I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
. 6sp. 
S E " V E N D E U N A B O D E G A E N U N B A -
r r i o c e r c a de l a H a b a n a , no p a g a a l -
qui ler , buen contrato , y t i ene q u a q u i n -
ta de á r b o l e s f r u t a l e s que es u n recree , 
ú l t i m o precio $2,800. I n f o r m a n : P r o g r e -
so y V i l l e g a s , v i d r i e r a d e l c a f é . S e ñ o r 
R o d r í g u e z . 
45870 5 _ S ep . 
C a f é y f o n d a . G r a n n e g o c i o d e pos i t i -
v o r e s u l t a d o c o n d o s n e g o c i o s m á s 
S E V E N D K U N C A F E C A N T I N A . F B B 
te a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l c o n loca l s 
f i c i ente p a r a f o n d a . T i e n e t res hab 
t a c i o n e s . S e d a m u y b a r a t o . I n f o r m : 
E g i d o 81, E l d u e ñ o , 
4 S 8 T ¿ 5 i8t. 
G A N G A , S E V E N D E U N A F O N D A ven 
de a l a c a r t a y abonador , se da en 30( 
pesos . I n f o r m a n en Z a n j a , 54 . 
'<5230 r o*,, 
F O T O G R A F I A : S E V . ' . r D E C O M P L K -
t a en e l m e j o r - s i t i o de l a H a b a n a s i el 
que l a compra- no es f q t ó g r a f o , se le 
e n s e ñ a . Monte , 43 . 
45232 i Sep> 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o s con 42 habitaciones," ble 
a m u e b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e en toda; 
8 b a ñ o s . S u d u e ñ a no puede a t e n d e r l 
y se d a en $2 .500 . C o n t r a t o 4 a ñ o s 
C u b a 36 . D e p a r t a m e n t o 112 d » 3 a. 5 
L i n a r e s , 
45234 
S E C E D E E L N E G O C I O E S T \ I3 
do en A v e n i d a de la R e p ú b l i c a 3 
m a q u i n a r i a s y m e r c a n c í a s o se tu 
propo6ic:ones a l l oca l , que es s u 
temente a m p l i o p a r a c u a l q u i e r e¡ 
c imiento de otro g i r o . I n f o r m a n -




B u e n n e g o c i o . P o r $ 2 . 0 0 0 , V e n d o 
u n a b o d e g a , c u a t r o a ñ o s d e c o n t r a 
to, c a s a p a r a f a m i l i a . P a g a 3 5 pe 
sos d e a l q u i l e r . C o b r o 1 0 e n ¡a 
C a l l e m á s c é n t r i c a d e l a H a b a n a , N u 
a g r e g a d o e n é l , se g a r a n t i z a u n a ^ t e ^ J * * * ^ " ' l " f ° r m a n 
de 6 5 a 7 0 p e s o s d i a r i o s , a l q u i l e r 2 5 
j -esos , c o n t r a t o O a ñ o s . L o s enseres y 
m e r c a n c í a s v a l e n m á s q u e lo q u e se 
E n l a c a l l e 15 .—Tengo u n s o l a r en 
l a ca l l e 15 y L , en lo m e j o r del V e -
dado, a c i n c o minv.tos de l a H a b a n a , i • o i „ ; 
con t r a n v í a y un parque a l frente , a c e - ¡ a e P o r el n e g o c i o , b e p u e d e n m s p e c -
r a de l a s o m b r a . Mide 22 66 m e t r o s de c ¡ o n a r . P o r q u e v e n g a n , n o h a y Cit 
frente p o r 50 m e t r o s de fondo. L o c a m -
bio por u n a c a s a en l a H a b a n a o V e -
dado. Su d u e ñ o : P a s e o e s q u i n a a 15. 
Vedado, t e l é f o n o F -1752 . 
44753 5 sp 
V E N D O E N L A C A L L E H O S P I T A L , 
e i . i r e Poc i to y . C a r l o s 111, t erreno y e r -
mo 18 por 24. L a m e j o r r r i é d i d a . A l -
a a m á , 62, a n t e s A m i s t a d , do 2 a 3 y de 
7 a 8 p . m . b a j o s M a t o . 
45654 . 6 Sep . 
C O L A K V E D A D O . 10x50 M E T R O S , $25 
metro ; $5.000 contado, re s to 6 y 7 0|Ü 
a n u a l , p lazo l a r g o . C a l l e 12 y 27,' V e -
dado . E m p e d r a d o 2 0 . 
456S4 4 s t . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A Be COm- k a n a I I n a r a s : , v i - í a r>rnnii n a r a fl 
place en recomendar este acred i tado ^a .na u n a c a s a v l e J a P ^ p i a p a r a t a -c ó n eaor, compra y vende c a s a s , sola-
re» y es tab lec imiento . T i e n e i n m e j o r a -
Dips re f erenc ias . D o m i c i l i o y o f i c i n a , 
f i g u r a s 78, c e r ó n de M o n t e . T e l é f o n o 
A-602i , de 11 u 3 y de 5 a 9 de l a 
45774 12 sp 
U R B A N A S 
U N C H A L E C I T O B A R A T O 
P r ó x i m o a la C a l z a d a de l a V í b o r a d a -
lo derecho) , v e n d ó u n bonito cha l ec i to 
Se m a n i p o s t e r í a , e s t i lo a m e r i c a n o y r e -
pleto de comodidades. B a j o s : j a r d i n e s , 
.erraza, h a l l , sa la , a m p l i o comedor con 
lavabo e i n s t a l a c i ó n p a r a n e v e r a , co-
; lna de gas , c u a r t o lavadero , s e r v i c i o s 
3e cr iados y pa l io . A l t o s : t r e s ú o n n l -
:orlos mi 'y í l u s c o s y u n buen c u a r t o 
3o b a ñ o . A d e m á s , u n g r a n s a l ó n de des-
ihogo sobre esta p l a n t a . P r e c i o p a r a 
tender en seguida. $7.500. F l p r i m e r o 
aue lo v e a se lo l l e v a . L e e n s e ñ o so-
lamenta do 2 a 5 de l a^tarde . F . B l a n -
ío Polanco . C o n c e p c i ó n . 15, V í b o r a . T e -
. é fono 1-1608, 
45937 6 sp . 
b r i c a r c o n m á s d e 14 112 d e frente 
p o r m á s d e v e i n t e d e f o n d o . T r a t o 
d i r e c t o c o n c o m p r a d o r e s . P a r a p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s , e l s e ñ o r V i l l e g a s p su 
a p o d e r a d o e n B e l a s c o a í n , 8 3 y 8 5 . 
P e l e t e r a E l S i g l o , d e 2 a 3 de l a 
t a r d e , 
4 5 6 1 3 4 sp . 
P i . A N O S P A R A F A B R I C A R L O S H A -
go y f i r m o . S i usted n e c e s i t a v é a m e y j A u t o s B a ñ o s y 23, t e l é f o n o F-1975 , S r 
e c o n o m i z a r á d i n e r o . G e s t i o n o r á p i d a - i QAine¿_ 
V E D A D O . S E V E N D E C A S A C A L L E 19 
n ú m e r o 247. entre E ( B a ñ o s ) y F . p l a n -
t a b a j a : j a r d í n , por ta l , s a l a , b ibl ioteca , 
pat io , comedor , toi lette , p a n t r y , coc ina , 
despenda, dos serv id los . Planeta a l t a : 
r ec ib idor y e s c a l e r a da m á r m o l , c u a t r o 
c u a r t o s , y dos b a ñ o s completos I n t e r -
ca lados y en l a azotea un c u a r t o y dos 
c u a r t o s e n el s ó t a n o . E s c a l e r a de s e r -
v i c io en tre los dos pisos . P r e c i o m ó -
dico. L a l l a v e en l a E s t a c i ó n S e r v i c i o 
R E G A L O U N S O L A R E N L A 
— H A B A N A 
D i v i n o s o l a r c i t o d e e s t a p r e c i o s a ' T o d o s d e s e a m o s t ener u n a c a s a . N o s -
m e d i d a ( 6 . 2 0 x 1 9 5 0 ) v a r a s a n - otros le v e n d e m o s e l t e r r e n o p o r so lo 
J « l 9 0 U , , - „ J L seis pe sos m e n s u a l e s y s i n i n t e r é s y se 
t e s d e l Z U l o v e n d o e n h o r r o r o s a i r i • j j i c 
- j j^Q . p u e d e f a b r i c a r d e m a d e r a a u n a s ID 
g a n g a a $ 2 { 3 . M J v a r a , p o r s u s i - 0 2 0 c u a d r a s d e l P a r a d e r o d e los 
t u a c i ó n y m e d i d a ( n o t i e n e p r e - • t r a n v í a s d e l a V í b o r a . I n f o r m e s , E n -
c i o ) . T e n g o p l a n o s , p a r a f a b r i c a r ' s a n c h e d e l a V í b o r a . C a l z a d a d e l a 
u n a c a s i t a d e d o s p l s i t o s . E s t á p e - ^ í b o r a . ^ 6 . 
g a d o a C a r l o s I I I . D u e ñ o e n I n -
d u s t r i a 1 2 6 . a l t o s , t e l f . I V I - 4 7 2 2 . 
45888 5 S e p t . 
mente l i c e n c i a s . A n t o n i o H o n d a r e s . M -
6068. No cobro a d e l a n t a d o . 
45675 5 Sep 
T O R R O R O S A G A N G A . 10.56 v a r a s , j a r -
Sín. por ta l , s a l a , comedor , dos c u a r t o s . 
Bervioios. s i -etó ctuartos, s eparado . 
Kenta $60. Pogolot t l 519, L i n o Ortega -
No corredores . 
45933 7 s p 
G ó m e z . 
45194 12 sp 
C A S A V E D A D O , $20.000 D E J A N D O 
p a r t e h ipoteca , e s q u i n a 4|4. c u a r t o da 
c r i a d o s ; g r a n c a n t i d a d y v a n o d u a f n i 
45685 4 s t . 
H a y q u e v e r l o . V e n d o m i e s p l é n d i d o 
i i . . \ j t ' i» i t a l e s . P r o p i e t a r i o : F e r n á j i d e z : E m p e -
c h a l e t s i t u a d o e n lo m a s a l t o y s a l u - ¿ r a d o 20 . 
d a b l e d e l a L o m a de C h a p l e y a 
c u a d r a y m e d i a d e l a d o b l e l í n e a d e l 
t r a n v í a de J e s ú s d e l M o n t e , c o n todas 
l a s c o m o d i d a d e s , p a r a u n a f a m i l i a de 
gus to . L o d o y a la p r i m e r a ofe 
r a z o n a b l e q u e m e h a g a . I n f o r m e s e n 
P r a d o . 8 9 , c a r p e t a d e l h o t e l . 
4 5 5 8 6 7 s p 
S F V F N D F N 
v l í n u l i n C A S A E N G E R V A S I O . $ 1 6 . 0 0 0 
fcm(l 1» 1 « j 1 c - G r u p o de t r e s c a s a s y 29 c u a r t o s , de » 1 
cgOClO cíe o p o r t u n i d a d , h i n c a y p a - mat iera , a u n a c u a d r a t r a n v í a L u y a n ó Vendo u n a c a s a de a l to s y bajos , cons-
-Qdería v e n d o t o d o e n $ 3 . 9 0 0 C o n 800 m l - s u p e r f i c i e . 20 por 40. Producto t r u c c i 6 n moderna , r e n t a $125. con sa la . 
• . , 1 i br' i to m e n s u a l m á s de 200 pesos, todo d _ 3 c l j a r t o s . c u a r t o de b a ñ o , co-
« a q u m a n a s m o d e r n a s , a t o d a p r u e b a , 
us ted en t i ende e l g i ro no e n c o n t r a r á 
¡ I N D U S T R I A L E S 1 
V e n d o n a v e 600 metros en terreno 3,000, 
I n m e d i a t o L u y a n ó , c a r r e t e r a G ü i n e s , 
i n s t a l a d o s e l ia , p a i l a de vapor , m a q u i -
n a r i a , mol inos a r r o z , m a í z , y u c a 4 cen-
t r í f u g a s , doce toneles y otros ú t i l e s p a -
r a e s tab lecer c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a g u a 
a b u n d a n t e . O.go propoa ic iones . S u due-
ñ o : A v e , E s t r a d a P a l m a , 28, V í b o r a , 
T e l é f o n o 1-1738, 
46186 8 S e p . 
V I B O R A • " M E N D O Z A " ( S o l a r c i t o ) 
Negoc l to p a r a hoy m i s m o . B o n i t o so-
larc i to . en L a c r e t y C o r t i n a , mido 7 
por 20 m e t r o s $¡400 contado, re s to en 
p lazos c ó m o d o s ( s a l e a $9 m e t r o ) . l . 'rKti 
Duerto en I n d u s t r i a 126, a l t o s . T e l é f o 
no M-4722 
45890 • 5 S e p . 
4 5 2 0 1 4 s p . 
S O L A R V E D A D O E S Q U I N A . 18x30 M K -
tros o m á s . vendo ca l l e E , con $500. con-
tado, re s to l a r g o s p lazos , poco I n t e r é s . 
P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20-
45682 4 s t . 
'tro m e j o r . I n f o r m e s d i r e c t o s : S r . J . 
• Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n 5 4 , a l tos , e n -
ure Z a n j a y S a l u d , de 8 a 5 . 
a 'qul lado , 15,000 pesos, puede d e j a r s e 1 i n a d e ' gas , toda de c ie lo r a s o . Que 
L l l i a s ta 10,000 pesos en h ipoteca , p lazos . G e r v a s i o a dos c u a d r a s de B e -
c ó m o d o s . I n f o r m a : V i v a n c o s . C u b a , 48, ' j i n N M o n e l l . C u b a 25, a l t o s . 
9 a i : y 3 a 5 h á b i l e s . T e l é f o n o M-4806 
45€c3 9 Sep. 
V E N D O E S Q U I N A C E R C A D E I N F A N -
ta. p tanta b a j a , prop ia p a r a bodega. A l -
. d a m a 62. a n t e s A m i s t a d , de 12 a 2 y 
de 7 a 8 p . m . M a t o . 
45655 5 S e p . ^ n g a . b o d e g a e n $ 2 8 0 0 , v e n d o s o l a 
in e s q u i n a , t i ene m u c h o b a r r i o p o b r í V e n d o u n a c a s a p a r a f a b r i c a r , a c u a -
í u e es m e j o i p a r a e s ta c l a s e d e e s t a - j d r a y m e d i a d e l a c a l l e P a u l a . S u á -
« e c i m i e n t o s , c o n t r a t o 6 a ñ o s , a l q u r j r e z L ó p e z . E m p e d r a d o 17 , d e 8 a 12 , 
<r $ 3 0 . s i n o t i ene todo e l d i n e r o 4 5 6 9 3 4 st, 
suede q u e d a r a d e b e r $ 1 0 0 0 c o n so lo c a s a h a b a n a , m o d k u n a c o n s -
M 8 0 0 v el r^tn a naoAr 5 0 r a r f i i truccl,'jn- dos Plant^3. ?24 .000 , y a l e 
r wvv y el res to a p a g a r DV c a a a | $30.00^., p r ó x i m a a B e l a s c o a í n y a K e i -
OCS sin i n t e r é s . I n f o r m a : s e ñ o r Q u i n - ¡ n a . l í l i e n a i n v e r s i ó n . I n f o r m a n : Empí ; -
a n a . B e l a s c o a í n 5 4 , a l to s , e n t r e Z a n * dr4567420' 4 s t . 
3 y S a l u d , d e 8 a 6 . k s q u i n a c o n t r E s c u a r t o s f a -
br i cados . f 1 . 0 0 0 contado, res to p l a z o » 
c ó m o d o s ] a 50 metros de C e n c h a ; buena 
s i t u a c i ó n . P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20. 
456S3 < s t . 
45274 
S O L A R E S 
C a l l e 2 3 , v e n d o , a $ 2 2 v a -
r a ; e l f r e n t e q u e u s t e d d e -
s e e , v a r i a s m e d i d a s d e f o n d o , 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o , 
e l 2 0 p o r c i e n t o d e e n t r a d a , 
l a r g o s p l a z o s p a r a c a n c e l a r . 
S o l a r e s e n l a c a l l e 1 2 . c a l l e 
1 4 y c a l l e 2 1 ; d e s d e $ 1 7 a 
$ 2 2 v a r a . N o p i e r d a e s t a 
o p o r t u n i d a d . T r a t o d i r e c t o 
c o n e l d u e ñ o , R . E c h e v e r r í a , 
E m p e d r a d o 3 0 , t e l f . M - 2 3 8 7 . 
V I B O R A . A V E N I D A D E C H A P L E . A L 
lado del N o . 17, se vende u n so lar , 
de 12 a 13 v a r a s de f r e n t e por 23 v a r a s 
y 58 c e n t í m e t r o f e , ú n i c o s i n f a b r i c a r , 
a c e r a de l a s o m b r a y u n a c u a d r a de 
l a C a l z a d a . D u e ñ o , L i b e r t a d 1 e s q u i n a 
a P á r r a g a . V l b o i » , T e l . 1-1124, 
45112 7 s p . 
A M P L I A C I O N A L M E N D A R E S . E N 1.300 
pesos se t r a s p a s a e l contra to del s o l a r 
14, m a n z a n a 520, s i tqado en l a A v e n i d a 
P r i m e r a , en tre l a s c a l l e s 10 y 11, M i -
de 11.96 v a r a s de f r e n t e por 58.96 v a -
r a s de fondo. I n f o r m a : S. R . M a r t í -
nez, B a n c o N a c i o n a l de C u b a , 254. H a -
bana . 
45355 4 sp 
S E V E N D E . E N L O M E J O R D E L A 
V í b o r a . R e p a r t o C h a p l e . un s o l a r con 8 
I c u a r t o s de m a n i p o s t e r í a y m u c h o te-
rreno a l l a d o . Se d a b a r a t o por tener 
que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r m a n : 
I C h a p l e y F e l i p e Poey, V í b o r a , bodega . 
| N o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
45411 5 s t . 
4590: 7 S e p . 
E N G A N G A 
Se vende u n t erreno en el r epar to J u a -
C A S A E N $ 1 0 0 0 0 ine lo . mide 7 p o r 23: es e s q u i n a a u n 
^ ^ p a s a j e . I n f o r m a n el m i s m o R e p a r t o . 
A c a b a d a de f a b r i c a r . 7.10 p o r 15. de ca l l e Soto y 2 o . - P a s a j e , 
dos p l a n t a s , so compono ae s a l a , a . . . . 6 S e p . 
c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o í n t e r - - — ^ — — — • — • 
calado, ca lentador , techos m o n o l í t i c o s y 
decoradoa. buen punto, c e r c a de l a c a l -
z a d a de Monte y con dos v í a s do co-
m u n i c a c i ó n , r e n t a $100 de a l q u i l e r . I n -
f o r m a : M o n t e a v a r o , T e l é f o n o A - 4 3 u t . 
A m i s t a d 78. 
45327 • •* «U 
fif. V E N D E A C I E N P E S O S M E T R O E N 
l a M a n z a n a G e n e r a l M e n o c a l , ca l lo P , 
ca l l e 23 y ensanche , é a l l e 26. E x c l u -
s i v a m e n t e . T r a t a r con su d u e ñ a . C a l -
zada Vedado entre 14 y 16, 505 
33964 ' 9 sp. 
A V I S O 
E N S A N T A E M I L I A 
B o n i t a e s q u i n a S a n t a E m i l i a y S e -
r r a n o ( ú n i c a p o r f a b r i c a r ) a l l a -
d o e s t á n f a b r i c a n d o d o s c a s a s d e 
a l t o s . P r e c i o s a m e d i d a 1 8 . 8 4 p o r 
L e f a b r i c a m o s s u c a s a de m a d e r a s del j | ¿ 5 g v a r a s F r e n t e a l t r a n v í a . 
Upo que us ted desee p a r a cu . -U«uler l u - • ^ ^ a a . i *v ,« i .^ 
gar de la R e p ú b l i c a , a prec io « n c o m - ! a c e r a a l a b r i s a , y terreno llano, 
petenc ia . N o c o b r a m o s h a s t a no entre-1 " "* ~ " • . 
g a r la l lave . T - m b i é n c o n s t r u i m o s te- s e venrle con I» t e r c e r a paite de 
chos pars. naves , m a r c o s de p u e r t a s y | 0 . rs r A l « < 
p e r s i a n a s . L l a m e a l t e l é f o n o l - l ^ 0 5 . j c o n t a d o . D u e ñ o , DT. AWarCZ. tOr 
^ISftl L L - ñ E ^ J d u s t r i a 1 2 6 . a l t o s , t e l f . M - 4 7 2 2 . 
5 S e p . 
V E D A D O 
G R A N E S Q U I N A 
E n l a A v e n i d a d e W i l s o n , m u y 
c e r c a de P a s e o , v e n d o g r a n es -
q u i n a de f r a i l e q u e m i d e 2 2 . 6 6 
p o r 3 6 . I n f o r m a : G r a n d a . O b r a -
p í a 3 3 , T e l s . A - 6 1 0 2 y F - 5 7 5 9 . 
4 5 6 9 2 4 st . 
g a ñ o . I n f o r m e s B e l a s c o a í n 5 4 , a l t o s , 
S r . Q u i n t a n a , e n t r e Z a n j a y S a l u d . 
4 5 8 7 0 5 S e p , 
S E V E N D E U N C A F E Y F O N D A E N 
buen punto, l a c a s a no p a g a a l q u i l e r 
n i c o m i d a dependenc ia y t iene u n buen 
c o n t r a t o . P r e c i o J4000. I n f o r m a s e ñ o r 
V e g a . S u á r e z 15, m u e b l e r í a . 
45897 5 S e p . 
B O D E G A C A N T I N E R A , M U Y B I E N sí 
t u a d a con buen contrato , poco a l q u i l e r , 
v tndo en 12 m i l pesos con 6 a l contado. 
I n f o r i n a : M a r í n . C a f é E l F é n i x . B e i a s -
c c a í n v C o n c o r d i a . 
4558* 7 Sop. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , BUEN 
contrato , poco a l q u i l e r , comod-flad p a -
r a f a m i l i a , t r a b a j a l a c a n t i n a , vendo en 
3,500 pesos con 1500 a l contado, res to 
a p a g a r en c ó m o d o s p a z o s . I n f o r m a : 
Mo.'-In. C a f é E l F é n i x . ' B e l a s c o a í n y 
C o n c o r d i a . 
45584 7 Sep , 
C A F E C O M O N E G O C I O P A R A U S T E D 
s i lo ve lo c o m p r a , vendo en 5,500 pesos 
c o r - m i l a l contado . I n f o r m a : M a r í n . 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a 
45584 7 Sep, 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A C O N 
buen contrato , poco a l q u i l e r , en l a H a -
bana , vendo en 5,500 pesos , con 3 a l 
contado . I n f o r m a : M a r í n . C a f é E l F ^ -
n . x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
45C84 J Sep. 
B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O T E -
niendo buen c o n t r a t o y comodidad p a -
l a f a m i l i a en 4.5.00 pesos con 2 a l con -
tado . I n f o r m a : M a r í n . C a f é E l F é n i x . 
B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
455^4 ' 7 Sep, 
H A Y Q U E V E R E S T A B O D E G A C A N -
t i n e r a que vendo en lo m e j o r de la H a -
bana . €n 16 m i l pesos con 8 a l contado, 
v e n g a a v e r m e y le i n f o r m a r é , M a r í n . i M a n u o l L l e n í n 
C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r - T 
d í a . 
45584 7 Sep 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , M U Y 
s u r t i d a 8 a ñ o » contrato , no p a g a a l q u i -
ler , l a vendo en $4.000, acepto l a m i t a d 
a i contado, v e r d a d e r a o c a s i ó n de nego-
c i o . F e r n á n d e z . C a f é I n d e p e n d e n c i a . 
B e l a s c o a í n y R e i n a . T e l é f o n o A - 9 6 4 2 . 
456/2 4 Sep. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A 
Sola en e squ ina , 6 a ñ o s de contrato , no 
p a g a a l q u i l e r , tlenfi, m u c h o b a r r i o , so 
d a m u y b a r a t a porque u r g e l a v e n t a . 
I n f o r m a n en A p o d a c a y E c o n o m í a , c a f é 
y f o n d a . P r e g u n t e n por e l S r . R . J u n c o 
45742 6 st . 
S u á r e z , 4 6 . H u e v e r í a d e M i l i á n 
^ 2 3 } • 4 s p 
B U E N N E G O C I O 
Se venden dos c a s a s ae huespedes pro-
p i a s p a r a u n a s e ñ o r a , urge la ven t i 
I n f o r m e s : R e f u g i o , 1 - B . T e l é f o n - A 
45052 5 S e p . 
O C A S I O N . V I D R I E R A D E T A B A C Ó S 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende por , n 
b a r c a r s e . urgente , buen contra to v mu 
poco a l q u i l e r . V e n t a en m e n o s d o " í I DO 
G a n g a . R a z é n : B e r n a z a 47 bodegii ' .1 
7 ?'-,8.-y de 12 a 2- s - E l z o n d o . 4u41,> - . < 
N E G O C I O B R I L L A N T E 
S e v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o y un 
p r ó s p e r a i n d u s t r i a a n e x a , todo e. 
$ 5 . 0 0 0 , c o n l a m i t a d a l c o n t a d o , h 
f o r m e s : A . M o n t a ñ a C a , , S a n I g n a 
c i ó , 6 3 . 
4 4 5 3 9 9 sp 
T I E N D A D i : S E D E R I A Y Q U I N C A U . 
50 a ñ o s e s tab lec ida , vendo por 13 BOi 
con m e r c a n c í a s , buen punto, tnmejofa 
b l ^ r l o c a l y contrato , c a s a p a r a - . ¿ u f o 
l i a s . A l q u i l e r barato . I n f o r m a n : C a l í a 
d a del C e r r o . 7C5. 
" 5 2 7 t 9 sp 
M A N U E L L L E N I N 
V I V E R E S F I N O S Y C A N T I N A 
E n 15.500 pesos, g r a n c a s a de v l v e w 
f inos y c a n t i n a , p a r a i n s t a l a r , tr ib 
tando en el m e j o r punto de la l i a b a : 
y d e m á s t r á n s i t o ; t iene c a m i ó n de R 
parto , bien s u r t i d a , con tra to ocho añ'c 
F i g u r a s , 78, A-60Z1 L l e n í n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 7.500 pesos, bodega en C a m p a n a r * 
o t r a en 5.000 pesos, a u n a c u a d r a d 
Monte . L a s dos so las , en e s q u i n a 
m u y c a n t i n e r a s . F i g u r a s . 78, A-üO-'. 
C A F E Y F O N D A 
E n 7.500 pesos, c a f é y fonda, a n t i g ü e 
c e r c a de O b r a p í a , otro c a f é y fondt 
en $7.000, en lo m e j o r de M o n t e y cK 
m á s t r á n s i t o , m u y ant iguo . F i g u r a s , 7; 
A-6021, M a n u e l JLlenln . 
44538 4 so . 
B K V E N D E U N A V I D R I E R A D E T i 
bacos en m u y buenas condic iones e 
C a l z a d a , e s q u i n a , por donde t r a n s i t a 
m á s de v e i n t e m i l p e r s o n a s . V é a n l a 
no p e r d e r á n e l t i empo S u prec io , $ .̂50< 
A l contado. P a r a m á s i n f o r m e s , sefu 
r a E s p e r a n z a G a r c í a , C u a r t e l e s , 3, a 
tos, c u t i o A g u l a r y C u b a , do 8 a . m. 
2 p. m . 
33404 9 0 
I N G E N I O C H A P A R R I T A S E V E N D E U N A F O N D A P E G A D A A los parques , con m u c h a y b u e n a c l i e n -
te la , r e s u l t a s i n a l q u i l e r e l e s t a b l e c í - S i t u a d o en e l pueblo de G ü i r a de M í 
miento . U r g e s u v e n t a . R a m í r e z , A g u l a r 1 c u n g e a , p r o v i n c i a de M a t a n z a s . Be v e i 
nOm. 84. 
45565 4 sp . 
B O D E G A E N C A L Z A D A $4.500. Vendo 
u n a bodega en C a l z a d a , o s e a c a s i u n a 
t i enda m i x t a . L l e v a 80 a ñ o a de e s ta -
b lec ida . S u prec io $4.500. con $2.500 de 
contado, bien s u r t i d a , poco a l q u i l e r y 
comodidad p a r a f a m i l i a . I n f o r m a r á n , 
v i d r i e r a del c a f é M a r t e y B e l o n a . J e s ú s 
S. V á z q u e z , de 12 a S. 
44716 6 ap. 
B U E N A I N V E R S I O N . P O R N O P O -
d c r l c atender, vendo negocio p r o d u c t i -
vo que e s t á en m a r c h a . S i t i ene dinero 
y desea c o m p r a r a l g u n a I n d u s t r i a , no 
I deje oc v e r m e que s eguro h a r e m o s ne-
gocio Se vende en $2,500.00. V e a s i n 
f a l t a a l s e ñ o r B a r r l é . O ' R e i l l y , n ú m e r o 
57, b a j o s . 
45603 4 Sep. 
do m u y b a r a t a e s t a p r e c i o s a ind i 
p a r a p e r s o n a o p e r s o n a a que 
g a n a r m u c h o d inero e n puco 
a l a m b i q u e con m u y poco gas to . T ie i 
c o n c e s i ó n da l a e m p r e s a de l f e r r o c 
r r i l p a r a h a c e r u n cnu^no. i ' , i ra iufo 
m e s s u s prop ie tar io s , Jt . G a i c i a y O 
M u r a l l a 14, H a u a n a . t e l é f o n o A-28( 
32634 13 s. 
" inca y b o d e g a e n $ 6 5 0 0 ú l t i m o p r o -
J>o. sola en e s q u i n a , v e n d e d i a r i o s la -
>odega 4 0 pesos y l a f i n c a m i d e 1 8 0 ^ d V Í ^ ^ 3 S S d £ f ^ H 
« o t r o s c u a d r a d o s , todos f a b r i c a d o s e , j contado r f t / ^ ^ 
an buen negoc io . V i s t a h a c e fe. l n - ; me en E m p e d r a d o 17, de 8 a 12. S u á -e c i . i s t a c e te. l - j e e  e r  
• o r m a : S r . Q u i n t a n a . B e l a s c o a í n 5 4 ¡^¡ff**' 
"tos, en tre Z a n j a y S a l u d , d e 8 a 6 
4 5 8 7 0 7 S e p . 
4 st . 
porta l , s a i a . dos c u a r t o s , comeaor . co- H e r m o s o s o l a r de e s q u i n a q u e m i d e 
c .na , s e r v i c i o , f r u t a l e s . 764 v a r a s ; a g u a t%A , , r . „ _ l in 
abundante , v e r d a d e r a ganga . P á e z . O b i s - 13 por 2 4 , es te s o l a r d a trente a u n 
po 84. t e l é f o n o A-4334. t4m A n t o n i o y ¿iTO ¿t m u c h o t r á n s i t o , e s t á pro" 
• I si* P inos . r . i 
Y O L E D O Y E L S O L A R 
A t res c u a d r a s C a l z a d a J e s ú s del M o n -
te, c e r c a I g i e s . a , u r b a n i z a c i ó n comple -
ta, m e d i d a s b u e n a s lo que q u i e r a a l 
contaric y re s to a 14 pesos a l m e s . P o -
cito. n ú m e r o 70, e s q u i n a S a n A n a s t a -
6 Í o . V í b o r a . 
4556> 11 S e p . 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
C o m p r o r á p i d a m e n t e g r a n d e s y p e -
^ q u e n a s c a n t i d a d e s d e c e r t i f i c a d o s d é 
[ b o d e g a e n c a l z a d a , c a n t i n e r a I A d e u d o d e l E s t a d o c o n p r o n t i t u d y 
v e n d j como negocio de opor tun idad , te- i j u i i 
n,«tndc buen contra to , poco a l q u i l e r y ¡ s e r i e d a d . H a g o e l n e g o c i o e n e l d i u . 
M a r í n , c a r p e t a d e i c a t e t i F é n i x , B e 
l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
4 5 5 8 5 • 7 s p 
comodidad p a r a f a m i l i a en 10 m i l pesos 
con 4 a l contado, res to a p a g a r en c ó -
modos p l a z o s . I n f o r m a : M a r í n . C a f é E l 
F ? n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
46584 7 S e p . 
G A N G U I T A 
h o r r o r o s a ^ n g a . E n la ca l l e de L a w -ion, ca8l e squIna a Sar 
V e n t a $ 8 . 5 0 0 . L o m e j o r d e l b a r r i o i 
A t a r e s , a l a b r i s a , 6 p o r 2 4 . b u e n o s ¡ 
Oeste . L o s P i n o a 
45553 4 sp 
U N A G R A N C A S A 
E n m a g n í f i c a c a l i e de l a V í b o r a , v e n -
pio p a r a f a b r i c a r l o p a r a p o n e r b o d e 
g a c a n t i n e r a y c a f é . V i s t a h a c e fe 
I n f o r m a n : S r . Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n u T c a r r e t e r a jr a la g r a n f i n c a " E l c h i 
R U S T I C A S 
E N E L W A J A Y 
C a m b i o m i f i n c « de l W a j a y , frente a 
B O D E G A . L A V E N D E S U D U E Ñ O P ü u 
e m b a r c a r s e . Se g a r a n t i z a v e n t a d i a r i a 
de c a j ó n .$140 y o t r a p a r a p r i n c i p i a n t e 
m u y b a r a t a . I n f o r m e s : D f a z entre 18 
y F u e n t e s R e p a r t o A l m e n d a r e s de 7 a 
9 y de 5 en a d e l a n t e . C o u t o y P a z . 
45448 3 s t . 
C O M P R O T O D A C L A S E D E C R E D I T O ; 
de l G o o i e r n o aprobados p o r l a c o m í 
s i ó n de A d e u d o s , negocio e n e l d í a : 
pago en el a c t o . V é a m e p a r a que co 
>os y t echos de h i e r r o , y c i c l o raso,1 ^ . ^ ^ ^ c / ^ ieedif 40ada en terreno i 5 4 , a l t o s , en tre Z a n j a y S a l u d , de 
b a ñ a s . J u l i o de l a T o r r e y Mart ines 
Sun M i g u e l 48, ba jos . T e l . A - 9 8 0 3 . 
45507 io st . 
i n q u i l i n o y f i a d o ^ d e p n a ^ _ W l h \ ó * ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ 
a t o s ) , bo-
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Jeaos 
y sus 
U l o . Mide 7 por 25 me-
irreno v f a b r i c a c i ó n a 25 •—m metro ( l a f a b r i c a c i ó n va l e m á s ) . 
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B A R A T I S I M A 
C e r o a de l a C a l z a d a de l a V í b o r a , v e n -
de c a s a m o d e r n a de p o r t a l , sa :a , s a -
leta, t r e s c u a r u s, todo con m a m p a r a s . 
to y s e r v i c i e t c . P r e c i o : C a l z a d a d e C o l u m b i a , frente a l a re 
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F . M O N T E A V A R O 
_ ene m u c h a — 
arbo lada , pozo, luz e l é c t r i c a , m u y bue-1 B o d e g a s » c a n U n e r a s . E n $12.000 bodega C U - M P R O C R E D I T O S D E L G O B I E R N O 
n a t i e r r a c o l o r a d a y r o d e a d a de f i n c a s I e n J e s ú s M a r í a , buen contrato , poco aprooados por l a . C o m i s i ó n de Adeudos , 
do f a m i l i a s conoc idas de l a H a b a n o , i alQnlTe1"- es m u y c a n t i n e r a ; o t r a en N o v e n d a s i n s a b e r m í o f e r t a . M a n z a n a 
L a cambio por u n a c a s a e n l a H a b a n a $1*-000 e n buen punto, c e r c a de l a c a - de O ó m e z , 508, M a n u e l P i n o l . 
o Vedado . E s t i m o m i f i n c a en $16.000 l i l e de M u n s e r r a t e . y u n a m u y b u e n a ¡ 45596 n S e p . 
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i Ó r a u s e n t a r s e d e l p a í s s e i d e a l . I n f o r m a : S r . Q u i n t a n a , B e j a s -
v e n d e u n a h e r m o s a e s q u i n a 
:e en lo m e j o r d e l a V í b o r a , 
- " a d r a s d e l a c a c a d a de l a V í b o r a 
- n i c o t erreno s i n f a b r i c a r e n ese re 
p i t o . M i d e 2 5 x 4 0 m e t r o s , I n f 
5- L a g u e r u e l a , 2 5 , V í b o r a , 
- 4 5 / 9 7 7 s p 
ores s i t i o s de l a H a b a n a l o » 
,500 en a d e l a n t e . I n f er -
ro . T e l . A - 4 3 9 1 . A m l s -
G a l i a n o y o t r a en l u g a r c o m o r c l a l , bue- de p r i m e r a , SC c o m p o n e d e j a r d í n , Es u n a 
N E G O C I O , U R G E V E N I A 
.000. 
O P O R T U N I D A D 
— „ _ 1 ñ a s m e d i d a s y m u y c u a d r a d o el terreno. , , . t 1,11 , 1 • . mucho 
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124 K e s q u i n a a M a r q u é s G o n z á l e z , i 
' o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o de v i v e | 
.f- í e s y f a m i l i a el b a j o y loá altos p o r | 
f a m i l i a . P a r a v e r l a y d e m á s i n f o r m e s 
^ ^ • ^ P ^ ^ ^ ^ ™ d u e ñ 0 ' S r - M™™' l e a d e r e s 221 
B . O a r - a l tos . 
« n 1 4 5 1 3 . ' 5 St 
5 s t . 6 S e n . 
í ^ ' p u m o 1 ^ » C A 8 A D E I N Q U I L I N A T O 
'0 h a M » ^ . n t r i c ? - con i n t r a t o . T . e n e 
«os s ^ 1 ^ 1 " » 6 8 - ^ m e n s u a l e s 4C 
j P ^ J . n<!' por en fermedad d e - s i 
OS P r e c l o $1.800. A m i s t a d . 1 M , 
S O I A R E S Y E R M O S 
V E N D O L O T E . S D K T E R R E N O A 30 
i m e t r o s d» la c a l z a d a de I n f a n t a , de 6 (3 a 6 . 
l o o r 22. J u l i o C U . 1-7789. 
• 45192 18 SP 
I n f o r m a : 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , c o c i ' en c a i i a n o 11. 
n a , p a n t r y , todo d e c o r a d o y d e m u c h o "u' '. 1 
gusto , g a r a g e , c u a r t o y s e r v i c i o s de b o d e g a ( S O L A e n e s q u i n a b a -
c . i r» - 1 i r o rr iü ie I n f a n t a contrato C a ñ o s , a l q u i -
c n a d o s . r r e c i o b a r a t o , i n f o r m a : S r . ler $35. t iene comodidad p a r a f a m i l i a . 
vende la p r i m e r a o f e r t a razonab le 
1 f a c i l i d a d en p! p a s o . T r ^ b a d e l o , 
;spo 82 d a 1 í l S y de 8 a 10 de l a 
:he . No a c u r r b s o s . 
15S91 C S d . 
S e cede en c u a t r o m i l pesos de conta -
do u n c r é d i t o h ipo tecar io de c inco m i l 
pesos devengando u n i n t e r é s a n u a l de l 
s e i s por ci-mto, sonre u n e s i a b . e c i m i e u -
$3. . u n a b u e n a fon- ; to i n u u s t r i a l , en ca l l e c é n t r i c a de e s t á 
s i t u a d a , en l a c a l z a d a de m á s c i u d a d , e i c u a l es a m o r t i z a b i e por en-
i t e r m e d i a r l o a i m o v i m i e n t o de e s t a c i u d a d , hace $50 j t r e g a s m e n s u a l e s . P a r a m á s i n f o r m e s 
s e ñ o r P a r d o . ! d i a r l o s de v e n t a , no p a g a a l q u i l e r , £ d i r í j a n s e por e s c r i t o a l A p a r t a d o ú* 
Iíü'ios de c o n t r a t o . I n f o r m a : MonteavaroI C o r r e o s , n ú m e r o 1 2 0 i , H a b a n a 
T e l é f o n o A-4391 . A m i s t a d 78 . i 45031 7 Sep» 
Q u i n t a n a , B e l a s c o a í n 5 4 , a l t o s , dt 
4 5 8 7 0 5 S e p 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
v q u i n c a l l a . L a s tengo d e $1.500 h a s -
t a $6.000 en Io9 m e j o r e s puntos de l a 
c i u d a d con poco a l q u i l e r y buenos» con-
t r a t o s . I n f o i m a Mionteavaro , T e l é f o n o 
A-4391 . A m i s t a d 78 . 
45327 ' 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s v 
l i b r e t a s y c h e q u e s de l cair.po. L o s nairf, 
a l m i s m o prec io . H a g o el negocio e n 
e l acto , c o n t r a efect ivo. A l a n z a n a d* 
G ó m e z . 508. M a n u e l P l ñ o l u l £ a n a 
44735 
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DE DIA E N DIA 
Di-saniiados y sin dar, por tanto, 
la, impres ión de que se trata de esos 
mor t í fe ros ingenios que tantas ba-
tallas decidieron en la guerra euro-
pea, han aparecido tres o cuatro 
"lauques" entre los b reña les de las 
canteras de Camoa. 
¿A quién pertenecen, quién los 
Mi'vó allí , cómo pasaron por la Adua 
na? Esta ú l t ima cuest ión, sobre to-
do, debe tener preocupadís ima a la 
Policía, por la circunstancia de es-
tar al (rente del Dcpartajnento una 
persona insospechable ya que es uno 
de Ins sobrinos predilectos del Eje-
cutivo. Desde luego se viene a la 
lonc lus ión de que trayendo el pica-
di l lo en una mano y las tripas en la 
otra, ha llegado a ser cosa fácil im-
portar chorizos sin pagar derechos 
arancelarios por ese capí tu lo . 
Respecto a la procedencia de tan 
belicosos aparatos, las opiniones dis-
< rep;m sustancialmente: unos ase-
guran que son ai'mamentos impor ' 
tados por los Veteranos y Patriotas; 
otros dan a entender que se trata 
de implementos revolucionarios con 
destino a los partidarios del Gene-
ral Menocal. 
Y tampoco hay unidad de crite-
rio en cuanto a la clasificación de 
los tanques encontrados; pero en 
este punto no nos explicamos, real-
mente, las incertidumbres n i las dis-
crepancias. 
¿Xo son de origen desconocido, 
no es un misterio como pasaron por 
la Aduana, no es tá por averiguar la 
finalidad con que fueron importa-
dos? Pues, entonces, no hay que i 
discutir más sobre la clase de esos i 
cuatro tanques: Son ''tanques de i 
pensar." 
nuewtros obreros, no es tán muy en 
antecedentes sobre la personalidad 
del Dulce. Pero, para algo se han in -
ventado los "leaders". E l caso es 
que hay quien odia con toda su al-
ma a Mattcefi, dando por asesinado 
vilmente al pobre Mussolini. 
Lp que mas nos ha dolido en es-
(e ffhftú, es la falta de cohesión de 
las clases l ír icas, pues, teniendo en 
cuenta que la Exposición viene tam-
bién patrocinada por D'Anunzzio, 
debieron agruparse como un solo 
hombre para protestar de la acti tud 
de los obreros, en la que hay una 
gran falta de compañer i smo, dicho 
sea de paso, ya que todas esas má-
quinas j esos productos manufactu-
rados que trae el " I t a l i a " , no son 
elaborados por Mussolini ni siquiera 
por los fascistas, sino por los obre-
ros italianos. 
Sirva de disculpa a nuestras cla-
ses líricas la circunstancia de que en 
todas partes del mundo, estas cla-
ses, por su reducido n ú m e r o y por 
su escasa ut i l idad, es tán pasando a 
la ca tegor ía de clames pasivas. 
LA BENEFICENCIA ASTURIANA C E L E B R A R A 
UNA GRAN FUNCION E L DIA DE L A 
VIRGEN DE COVADONGA 
SE C E L E B R A R A EN EL G R A N T E A T R O N A C I O N A L E L LUNES, 8 
C í r c u l o A v i l e s i n o . — L a e x c u r s i ó n de los asturianos al Central Hers-
h e y . — L a jun ta d i rec t iva de C o n c e p c i ó n A r e n a l . E l Centro Ga-
l lego y la cuna de C o l ó n . — E l beneficio del profesor de 
la Banda de S a r r i á . — E l baile del Centro Gallego. 
( O T R A S NOTICIAS DE SOCIEDADES E S P A Ñ O L A S ) 
EP señor X. , de Placetas del Nor-
te, nos pide que le digamos cual de 
las bandas municipales de esta ciu-
dad « s la que acaba de celebrar sus 
'>odas de plata. 
Según nuestras investigaciones, 
es la de mús ica . 
Arr ibó ayer la Real Nave " I ta -
l i a " , que trae a bordo una magnifi* 
ca exposición de productos de la 
dustria i taliana. 
Verla llegar y crisparse los ner 
vios de nuestros obreros, fueron co- i 
sas s imu l t áneas . Todo porque uno 
de los altos ^patrocinadores de la 
flotante Exposición, es nada menos' 
que el señor Mussolini y a Mussolini 
no 1c pueden ver n i en pintura los 
laboristas cubanos. Los motivos de 
esta animosidad, son todav ía algo 
impreciso, ya que está probado que \ 
vi noyenta y nueve por ciento de I 
V n estimable colega ha sido in-
fommdo de que el Presidente de A'e-
ne/uela tiene ordenada la confisca-
ción de los ejemplares que envía a 
aquella Repúbl ica . ' 
Hace poco, nuestro Gobierno adop 
tó medidas aná logas contra la mis-
ma publicación. 
Son éxitos per iodís t icos , induda-
blemente. Pero no nos atrevemos a 
felicitar por ellos a los editores. 
Porque si aqu í y a l lá y acul lá siguen 
baeiendo lo mismo, van a r e t i r á r se -
les los anunciantes y dárse les de ba-
ja los suscriptores. 
Francia se niega a desarmarse. 
En relación con esta noticia tene-
mos entendido que E s p a ñ a no se 
opone a que Francia permanezca 
armada: lo único que desea r í a es 
que no armase a los moros. 
MOVIMIENTO 
P O L I T I C O 
E L DIA D E L 
I N V A L I D O 
A(i l i rPACTON P R O MKNOCAL K.M El día C t endrá efecto una colec-
L A INDUSTRIA AZUCARERA ¡ta pública r.n. extremo s impát ica 
Ha quedado constituida la grupa-1 La Asocüición Nacional de Inváli-
c ióa Pro Menocal en la Industria 
Azucarera, habiendo resultado electa 
por unanimidad ía siguientes Direc-
tiva . 
Presidente de Honor: General Ma-
rio G. Menocal. 
Presidente Efectivo: José G. Me-
nocal . 
Vice presidente: José de la Maza. 
dos, d e r r a m a r á los beneficios de su 
altruista labor sobre los deshereda-
dos de la fortuna, los necesitados 
de consuelos de amparo y protec-
ción . 
Para llevar a cabo dicha colecta 
sií formó un Comité integrado por 
damas y señor i tas , patrocinadoras 
de piedad. 
Vice presidente: Salvador Guedes.U Componen dicho Comi té : señora 
Francisco del 
J r . 
V ce, presidente: 
Val le . 
Secretario General: Raúl Cossio. 
Vice Secretario Genoral: D r . Luis 
A z ú a . 
Secretario de Actas: Anibal Martín 
Vice Secretario: Augusto P é r e z . 
Secretario de Correspondencia: A 
Romo. 
Vice Secretario de Corresponden-
cia: Eulogio Betancourt. 
Tesorero: Leopoldo Superviene. 
Vice tesorero: Joaqu ín Cristofol-
Vocales: Francisco Cossio; José 
M . Lagui l lo ; Fél ix Morera; Joaquín 
de la Cova; Alberto Carr i l lo ; Angel 
Albis tur ; Coronel José A . J iménez ; 
Juan Balaguer; Francisco Carricar-
to; Nicolás Zayas; Julio V . Suárez ; 
Carlos V . Hernández ; Adriano Gar-
cío; Juan Fal lp- Adolfo López Fe-
rrer ; José Montes de Oca; Guiller-
mo Pérez Espinosa: Coronel Santia-
go 'Echevarr ía ; C. R. Ronnet y A l -
berto Romo. 
l . M O N NACIONAL PKO-ZAYAS 
u a ^ y t K T J b ; h o a l k . n a j k a i - o s 
CANDIDATOS PRKSlDENt IALKS 
DÉ LA COAUCION L I B E R A L PO-
P I L A R Y PRESIDENTES DE 
AMBOS PARTIDOS 
Ofelia Rodríguez de Herrera, Pre 
sidenta: señora América Escudero 
de Fe rnández Mederos, Vice Presi-
denta; señori ta Anrela Elvi ra Ma-
chado. Secretaria ; señor i t a Roda Guz 
mán Alvarez, Vice Secretaria. 
Señora Amalia Solberg de Hots-
kin, Tesorera. 
Señora Manuelita Bérr iz de Val -
dée, Vice Tesorera. 
Vocales: señora A.ngelita Fabra 
de Mariát.egui; señor i ta María del 
Carmen Quintana y Arango; señor i ta 
Emma Taquecbel; señor i ta Nena de la 
Paz. 
Señora María Brunet, señor i ta M . 
de los Angeler, Suárci? del Vi l l a r , se-
ñor i ta María del Carmen J iménez y 
otras. 
Esperamos que el pueblo de la 
Habana, sabrá corrosponder como hi 
zo siempre, a esa piadosa colecta, y 
que las postulantes rec ib i rán el óbo 
lo de tris, ciudadanos, las bendicio-
nes de los anciano? invál idos, y el 
de toda persona cari tat iva. 
'Enorme es el entusiasmo que rei-
entre la colonia asturiana con 
motivo da la extraordinaria función 
que a beneficio de sus fondos socia-
les, ce lebrará la Sociedad Asturiana 
de Beneficencia, en el Gran Teatro 
Nacional, la noche del próximo lunes 
ocho del corriente. 
Según nos trasmiten los señores 
Mariano Cano y José Trabanco. Pre-
sidente y Vice presidente de la Sec-
ción de Arbitr ios de dicha Sociedad 
Benéf ca, ya ha sido confeccionado 
el programa para esta función, 4ue 
va a resultar grandiosa. 
•Como primera parte, figura la pre-
ciosa zarzuela en tres actos, en pro-
sa, or iginal de José Ramos Mar t in , 
música del maestro Jacinto Guerre-
ro, t i tulada "Los Gavilanes", por la 
notabi l ís ima compañía de zarzuelas, 
revistas y operetas, Santacruz, que 
actúa e:: el Teatro M a r t i . 
La segunda parte del programa es-
ta rá a cargo del Orfeón del Centro 
Asturiano de la Habana, que canta-
ra canciones asturianas; y, en obse-
quio a ¡a Sociedad Astur ana de Be-
neficencia, el eminente bar í tono as-
turiano señor Augusto Ordóñez, can-
t a rá t a m b i é n los siguientes cantares 
clásicos asturianos. 
A los campos del Bey; Les nidia; 
No llores, no; Dicen que no nos que-
remos; Si me quieres dar la muerte, 
originales estas del notable pianista 
y compos"tor, don Baldomero Fer-
nández, de Oviedo . 
Aquel pobro marino; Non la puedo 
olvidar;^del notable pianista y com-
positor, don Anselmp González 
Val le . 
El NiriKÜelu; El Sol se llama Lo-
renzo; A la mar van todos ios r íos ; 
Tu dices que no; Como te va, ra-
paza; La Panadera, orig nales del 
propio bar í tono asturiano, señor 
Augusto Ordóñez . 
Las localidades pueden adquirirse 
en la Secre tar ía de la Sociedad As-
turiana de Benéficenc a, Corrales 
número 2, la que desea hacer público 
en vista de la demanda que le hacen 
de localidades para otro festival, 
que esta Sociedad no celebra más que 
la func ón teatral, que sê , efectua-
rá en la noche del próximo lunes en 
el Gran Teatro Nacional, a las ocho 
y media, en punto. 
CIRCULO AVILESINO 
Nuestro querido amigo Jesús Mo-1 
ris, Presidente p . s. r . , del C í r cu lo ' 
Avilesino, ha recibido desde Avilés, 
el s'guiente cablegrama: 
" A l celebrar festejos San Agustín 
cotí gran regocijo no olvidamos com- | 
pañeros Círculo, deseándoles grata 
fiesta sccial. 
Mnñiz - Loredo"-
Cumpliendo el acuerdo tomado 
en el cambio de impresiones eiec-
tuado en días pasados en el hotel 
"Te lég ra fo" se reunieron en las of i -
cinas de la UNION NACIONAL PRO 
ZAYAS situadas en Malecón 333, ba-
jo l a presidencia del señor Benito 
Lagueruela, los miembros de dicha 
in s t i udón política que componen la ' 
comisión Organizadora^ t o m á n d o s e ' 
importantes acuerdos ' relacionados! 
con el banquete homenaje que ofre-
cerán en el t ea í ro Nacional a los 
candidatos presidenciales de la Coa 
lición General Gerardo Machado y 
Coronel Carlos de la Rosa, así como 
a los presidentes de amhos Part i-
dos, decores Clemente Vázquez Be-
llo y Celso Cuella del R í o . 
Esta fiesta será sin duda alguna 
e exponente de la gran solidaridad 
existente entre los Partidos Libe-
ral y Popular y también demosra-
ción viva del entusiasmo de todas 
las clases en pro deltriunfo de la 
candidatura Machado La Rosa. 
LOS DEMOCRATAS DE TEXAS SON 
ADVERSOS A L K U KLUX K L A N 
AUSTIN, Tex., septiembre 3. 
En la sesión clausural de la Con-
vención Democrát ica de este Estado 
h;. sido aprobado un programa políti-
co que contiene fuertes partidas 
"ant i K l a n " y pide nada menos que 
se den a la publicidad las listas de 
• j c c í o s del K . K . K. Además , la con-
vención respa ldó y ratif icó la can-
¿ j o a t u r a de la señora Mir iam A. 
Ferguson, de Temple, para el cargo 
d i Gobernador. 
SE ACUMULAN FONDOS P A . 
RA LOS PREMIOS DE LAS 
FIESTAS DE LA PRENSA 
Las estimulantes pruebas de afec-
to y consideración que por todas 
partes encuentra el Comité de Ad-
minis t rac ión encargado de organizar 
las fiestas internacionales de la 
prensa quei se efec tuarán en esta ciu-
dad en los comienzos del próximo in-
vierno es la mejor demost rac ión de 
que el éxito eom enza a sonre í r a tan 
brillante idea. 
Una ins t i tución de crédi to de re-
conocida solvencia económica, el 
Banco Hispano Cubano^ ha sido el 
primero en ofrecer su concurso al 
Comité de Adminis t rac ión br indán-
dose para auxiliar en los gastos • 
organ zacíón y en la formación del 
fondo para log premios que han de 
otorgarse en los distintos concursos 
que han de celebrarse. 
El ejemplo del Banco Hispano Cu-
bano ha sido seguido por otras ins-
tituciones similares y por muchas 
personalidades de nuestro mundo so-i 
cial y político que han querido de-j 
mostrar el afecto que profesan a 
los periodistas cubanos y especial-1 
mente a las dos asociaciones ex sten- I 
tes en ía Habana; la de la Prensa j \ 
la de Reporters a cuyo fondo de 
beneficencia se destinan por mitad 
los productos que se obtengan de las 
fiestas. 
Dentro de pocos días podrán núes-1 
tros lectores, con la publicación del 
programa apreciar la importancia de ! 
las fiestas que el periodismo cuba-
no ofrecerá al culto pueblo de la 
Habana. 
LA EXCURSION DE LOS ASTURIA-
NOS A L CENTRAL "HBRSMEY" 
Crece de día en día, el entusiasmo 
entre los socios del Centro Asturia-
no, para formar parte de la excur-
sión al Central Hershey. acordada 
por la Sección de Propaganda. 
As is t i rán : el Presidente General, 
señor Pedroarias, varios miembros 
de la Junta Directiva y la Sección de 
Propaganda en pleno. 
La Comis ón organizadora señaló 
el precio de $4.00 para el almuer-
zo en el magnífico Hotel del Central 
Hershey y el viaje de ida y vuelta,1 
desde la Esación de Casa Blanca en 
tren especial. 
Todos los señores que pudieron 
ser anotados para formar parte de la 
excursión pueden recojer ya los res-
pectivos billetes en la decre tar ía Ge-
neral del Centro Asturiano, donde 
pueden también inscribirse los so-
cios que deseen formar parte de la 
referida excursión el día 21 del ac-
tual . 
Oportunamente se da rán a cono-
cer la hora da salida del tren excur-
sionista, el menú üel almuerzo y el 
programa de piezas bailables que 
e jecutará la orquesta en la Glorieta 
de Hershey en la mat inée que em-
pezará cuando termine el almuerzo. 
CONCEPCION A RENAL 
Se reun ió la Junta Directiva de 
esta Sociedad. 
A las 9 en punto de la noche, el 
Presidente señor José Vi lar iño, de-
claró constituida la Junta en sesión 
extraordinaria, actuando de Secreta-
rio, el Secretario General señor Lo-
renzo Ee tévez . 
De conformidad con los dispues-
to en los Estatutos sociales, se pro-
cedió al nombramiento de los Pre-
sidentes -de Secciones, siendo elec-
tois por unanimidad, los señores si-
guientes: Propaganda, Albino Mata-
lobos; Cultura, José Leus; Recreo, 
Antonio Ferro y Sport, Julio Perei-
ra. 
Seguidamente se procedió a cele-
brar el sorteo del premio creado por 
esta Sociedad, para los asociados 
que siendo alumnos del Plantel Con-
cepción Arenal, obtengan en sus es-
ludios la calificación de sobresalien-
te . 
Con tal motivo, en una urna file-
ron depositadas tantas boletas, co-
mo n ú m e r o s se habían entregado 
a los aspirantes, reuultando agracia-
dos en el' Premio para las señor i tas , 
el n ú m e r o 926. que poseía la señor i -
ta Conchita Mosquera y en la de j 
los varones el n ú m e r o 916, del que 
era poseedor el señor Julio Llamatí. 
A l conocerse el resultado del sor-
teo, el Presidente señor Vi lar iño, fe 
licitó a los favorecidos y a lentó a 
los demás aspirantes, a f in de que 
procuren obtener la, misma califica-
ción en el año pr-óximo y atíí poder 
aspirar nuevamente a este honroso 
premio, que consiste en una medalla 
de oro, con una oportuna y delica-
da inscripción. 
Terminado este, acto, la Directi-
va, se const i tuyó eii Sesión ordina-
ria, dándosele lectuia por el Secre-
tario General señof Estévep, al ac-
ta de la seeión anterior que fué 
u n á n i m e m e n t e aprobada, así como 
los informes de Teso ie r í a y Contadu-
ra, presentados respectivamente por 
los señores López Vidal y Villanue-
v a . ' 
Se otorgó un Voto de gracias, a 
la comisión organizadora del fes-
t ival celebrado el día 3 de Ageoto 
en el Teatro Nacional y cuya fiesta 
const i tuyó un ruidoso éxito prác t i 
co y social. 
Se trataron diversos asuntos de 
orden anterior y conoció asimismo 
la junta, el movimiento documental 
durante el mes de Julio y a las on-
ce de la noche, se dió por termina-
da la ses ión . 
Entre los asistentes, y muy espe-
cialmente entre las señor i tas Voca-
les, era tema de todas las conversa-
ciones, la grandiosa excursión cam-
pestre que l levará a cabo esta So-
ciedad el próximo domingo día 7 
de Septiembre a la hermosa finca 
"Las Piedras", sita en San Francis-
co de Paula. 
Sabedores del in terés que existe 
por asistir a este acto, no dudamos 
const i tu i rá un éxito más , para esta 
Sociedad, que va de tr iunfo en t r iun 
fo. 
Como se anunció oportunamente, 
los que deseen asistir a esta excur-
sión, sol ic i tarán su billete en Secre 
ta r ía (Palacio del Centro Gallego), 
de 8 a 10 p . m . , siendo el precio del 
pasaje $0.40, para los asociados y 
$0.60, para sus familiares. 
A San Francisco pues, el día 7 de 
Septiembre. Mujeres, flores y músi -
ca. Imposible algo más agradable. 
EL CENTRO GALLEGO Y L A CU-
NA DE COLON 
En los precisos momentos que la 
Comisión nombrada por la Real Acá 
demia de la Historia, estudia por 
excitacióm oficial las pruebas apor-
tadas poi*el historiador don, Enrique 
Zas, para el esclarecimiento de la 
Patria del descubridor del nuevo 
mundo, Cris tóbal Colón, la Sección 
de Cultura del Centro Gallego pre-
para la serie de conferencias con 
que trata de divulgar las más nota-
bles teor ías que sirven de apoyo a 
la tésis defensora del español ismo 
de Colón, que con tanto in te rés co-
mo calor defienden hombres emi-
nentes de todos los pa í ses . 
Era un deber no solamente de jus 
ticia sino que también de patriotis-
mo, que la Sección de Cultura que 
tan acertadamnete preside el señor 
Antonio Reymondez, prestara su 
mas incondicional concurso esta me-
ri tor ia labor de vindicación patria 
y particularmente regional, tan dig-
na de ser conocida y apreciada. 
Los oradores que hab rán de ex-
poner las teor ías que sirven de jus t i 
ficación a la campaña de rectifica-
ción his tór ica emprendida y tan ga-
llardamente sostenida, tenemos el 
convencimiento que hab rán de l le-
var al án imo del culto auditorio, el 
mas firme convencimiento de que el 
revelador del Globo tuvo su cuna en 
Galicia y que Pont^edra fué la tie-
rra en que vió la luz pr imera . 
Esta velada que h a b r á de celebrar 
se el 18 de Septiembre próximo, 
ofrecerá a parte de la natural atrac-
ción que despierta tan Interesante 
tema, notables números musicales 
que i n t e r p r e t a r á n excepcionales eje-
cutantes. 
RANDA DE SARRIA 
El próximo día 7 del actual y en 
la hermosa Terraza del Carmelo, 
situada en el Paradero de loe Tran-
vías del Vedado, será el señalado pa 
ra darse cita la juventud bailadora. 
Habrá una gran mat inée Ver-
bena, que se ce lebrará a beneficio 
del Profesor de tan afamada Ban-
da señor Péne la , quien ha dispuesto 
que entre és ta y la Orquesta que os-
tenta dicho nombre, toquen ese día 
sin cesar desde las 2 de la tarde has 
ta las 2 de la m a ñ a n a . 
Todo el que quiera probar su re-
sistencia bailando, t endrá ese día 
una gran oportunidad, gracias al se-
ñor Péne la quien espera verse co-
rrespondido a su vez por los baila-
dores. 
Las entradas podrán ser adquiri-
das a la puerta del baile. 
EL GRAN B A I L E DEL CENTRO 
GALLEGO A BENEFICIO DE L A 
SECCION DE FOMENTO 
Para el gran baile que se celebra-
rá el día 7 de Septiembre, organiza-
do por las Secciones de Orden y 
Fomento, de este Muy Ilustre Cen-
tro y a beneficio de la de Fomento, 
es tán ya ultimados todos los tra-
bajos, j 
Indiscutiblemente, dado el entu-
siasmo con que es tán trabajando los 
jóvenes que forman la Comisión or-
gan zadora, que, además de haber 
elegido un selecto programa, que da-
remos a conocer oportunamente, pre-
paran muy agradables sorpresas, po-
demos anticipar que será un éxito 
resonante. 
CLUití BELMONTINO 
Da Junta Directiva Ordinaria se 
celebrará el d ía 5 del presente a las 
8 p . m . , en los salones del Centro 
Asturiano, Palacio del Centro Ga-
llego. 
Orden del d ía : Asuntos Reglamen 
tarios. 
DEFUNCIONES 
Del d ía 2 del mes actual 
Serafín Suset, negro, 14 mejies, 
San Lázaro 8, gastro enteritis. 
Rafael Rojas, mestizo, 3 meses, 
Nueva Gerona 4, gastro enteritis. 
América López, blanca, 8 meses. 
Reparto "Los Pinos", muguet inten-
so. 
María Llanes, negra, 56 años , Po-
cito 16, miocarditis. 
Manuel Pérez , blanco, 15 meses, 
San Miguel 28 8, gastro enteritis. 
Leandro García , blanco, 71 años , 
N. Sard iñas 7 6, arterio esclerosis. 
Aurel io Truj í l lo , blanco, 38 años , 
Espada 37, tuberculosis pulmonar. 
Juan de Dios Valdo, blanco, 61 
años , J e sús del Monte 25, arterio 
escleiosis, 
Georgina Desama, blanca, 2 6 me-
ses. Concordia 193, bronco pneumo-
nía. 
Evaristo Iduate, blanco, 58 años , 
23 y Paseo, angina de pecho. 
Josefa Xúñez, blanca, 1 año. Amar 
gura 41, enterocolitis. 
Sixta Julia Herrera, negra, 25 
años , Hospital Calixto García, fiebre 
tifoidea. 
Bedo Mil lo , negro, 15 meses. Hos-
pital C a l i x t o G a r c í a , enteritis. 
Juana Cas tañeda , blanca, 2S años , 
Balaguer L , enteritis. 
Daniel Díaz Díaz, negro, 54 años, 
Hospital Municipal, miocarditis. 
Toribio M. Rodr íguez , blanco, 25 
años , Buenos Aires 6, tuberculosis 
pulmonar. 
Rosario Reguera, blanco, 30 años , 
Cerro 5 66, embolia puerperal. 
María Teresa Pérez , blanca, 3 6 
años . Monte 163, hernia extrangu-
lada. 
Encarnac ión Lema, blanca, 74 
años . Cañengo S, bronco pneumonía . 
DESDE ROMA 
EN LAS EMBAJADAS AMERICAN AS CERCA D E L VATICANO 
PRESIONES DE LOS CIRCULOS FRANCESES DE ROMA. SOBRE La 
CONSERVACION DE L A EMBAJADA FRANCESA. — D E O L A R A C I O X ^ 
FILOCATOLICLAS DK UN MINISTRO I T A I J A N O . — CAUSAS DE B E \ 
TITTC ACION. 
l acu l t aüvo que tiene a su cargo la 
guardia de urgencia y visitas a rto-
mícil io; habiendo sido nombrados 
para ocupar las nuevas plazas, ios 
doctores Manuel ibáñez Lima y Mar-
cial IVortínez CapdevJa; el primero 
tiene su domicilio y gabinete de con-
sultas, donde las da rá de 1 a 3 p. 
m., en Padre Várela (Be lascoa ín ) , 
104, bajos, y el segundo, en Concor-
dia, 267. altos, en donde también las 
da rá de 1 a 3 p. m. 
Atendiendo ,al propio tiempo, 
las necesidades de la Quinta, con 
motivo del aumento do asociadas, 
p róx imamente empezarán las obras 
de construcción de un nuevo pabe-
llón, que se des t ina rá , la planta alta 
a cirugía de mujeres y la baja, a 
enfermedades de las mismas; pues 
el mayor in te rés del Centro Balear, 
siempre ha sido proporcionar, tanto 
en la Quinta como a domicilio, la 
mejor y más oportuna asistencia po-
sible, a lo que indudablemente debe 
el crédi to y prosperidad a que en 
la actualidad ha llegado; siendo la 
sociedad más adaptada para aten-
der en todos los casos a la mujer 
y a la familia, con dos cuerpos fa-
cultativos, en n ú m e r o de veintiséis 
médicos, organizados en forma tal , 
que lo mismo de día que de noche 
puede ser un socio o asociada asis-
tido en el mismo momento que nece-
sita de la asistencia. Por esto, con 
justicia, el "CENTRO B A L E A R " se 
considera la mejor sociedad para la 
mujer y familia. 
La Sección de Sanidad se compla-
ce en poder anunciar a los socios 
y asociadas los nuevos elementos de 
asistencia, que se rán una mayor ga-
r a n t í a para las personas que los ne-
ces ten, aparte de otras muy apre-
1 dables y beneficiosas mejoras que 
! su tienen en proyecto y que paula-
tinamente se pondrán en prác t ica . 
ROMA, Agosto, 1324. 
Mientras l l e g i a Roma el nuevo 
embajador de Chiis, viene de la ve-
cina Lispaña la r.otícia de la muerte 
del embajador det Pe rú . 
Esta noticia se ha sabido con pro-
fundo dolor en los círculos clerica-
les y políticos de la capital i tal ia-
na, porque el embajador del Pe rú , 
era persona bastante potable y sabía 
unir al tacto político aquella fina 
gracia en su trato que le hacían par-
ticularmente estimable. Era también 
un esnír i tu elevado, dotado de una 
fina cultura latina, ín tegro y seño-
r i l . Gozaba de s impa t í a y conside-
ración en el ambiente vaticano y en 
los ar is tocrá t icos era bastante bien 
acogido por la insigne nobleza de 
su abolengo. 
E l señor Juan Mariano de Joyene-
ebe y García era un vástago de la 
antigua nobleza híspana, establecida 
en el P e r ú durante la dominación 
española ; era conde de Guaqui, mar-
qués da Villafuerte, duque de Ga-
mio y grande de España de primera 
clase 
Deja un buenís imo recuerdo de su 
brillante carrera y se cree que a su 
Gobierno le costará trabajo susti-
tui r lo dignamente. 
Para nuevo embajador de Chile ha 
sido elegido, con el benepláci to de 
la S- Sede, el señor Subercaseano, 
persona muy distinguida que no tar-
dará en ganarse las s impat ías de es-
to» círculos sociales. 
Ha sido ya recibido por el carde-
nal Gasparri, con ei cual sostuvo un 
largo coloquio. P re sen t a r á cuanto 
antes sus cartas credenciales al Pa-
pa. 
'En torno a la embajada de la Re-
pública Argentina se ha mantenido 
durante este tiempo un relativo si-
lencio per iodís t ico; pero no se ha 
dejado de seguir con curiosidad, y 
no sin temor, según los casos, el 
desenvolvimiento de su política ecle-
s á s t l c a . 
Según parece, la dificultades sur-
gidas en el seno de la República no 
han sido todavía allanadas, n i en-
tre los dos puntos de vista del Va-
ticano y el Gobierno se ha encontra-
do el camino de un próximo acuer-
do. Esto ha llegado a hacerse difí-
cil dada la posición adoptada por el 
Gobierno argentino respecto a la 
cuestión de la nómina del arzobispo 
de Buenos Aires, a causa de lo cual 
'na surgido el peni í /o de un grave 
conflicto. Elementos extraños y 
sectarios han soplado sobre el fuego 
de tal modo que las cosas han iega-
do a un punto muy delicado. 
Se espera, sin embargo, que las 
cosas se colocarán en el camino de 
una honrosa t ransacción porque ha 
llegado en estos días de Buenos 
Aires el ministro de la Argentina 
cerca de la S. Sede que se habia 
marchado a su país a causa de esta 
cuest ión. 
En ei Vaticano hay la esperanza 
de que se evi tará una agravación de 
la cuest ión d ip lomát ica , lo cual es 
la mejor disposición de espír i tu para 
el mantenimiento de las relaciones 
amistosas siempre mantenidas con la 
próspera y católica república. 
CENTRO R A L L A R 
Deseosa la Sección de Sanidad de 
que en todos los casoi pueda pres-
tarse ta asistencia lo más oportuna-
mente posible, teniendo en conside-
ración el gran aumento de socios y 
asociadas alcanzado en estos ú l t i -
mos meses, propuso a la Junta D i -
rectiva, y és ta dió su sanción favora-
ble, la creac ón de dos plazas m á s 
di» médico, que i cotitar de esta fe-
cha ouedan incerperados al cuerpo 
AGRUPACION ARTISTICA 
GALLEGA 
Para el día 7 del presente mes 
de Septiembre, tiene anunciada esta 
colectlv dad que preside el señor Ma-
nuel Fe rnández Taboada, un festi-
val en honor de los socios. 
Tendrá efecto en los salones socia-
les y para él se ha combinado un 
sugestivo programa. 
H a b r á n ú m e r o s por el Orfeón que 
dirige el maestro Caballero; por el 
coro típico a cuyo frente se halla un 
competente director, hijo de Orense, 
y por el cuadro de Declamación, que 
por primera vez se p re sen ta rá d i r i -
gido por el señor Ramón Alvarez, 
ventajosamente conocido y admirado 
por la colonia gallega. 
Después de cumplido el programa 
ar t í s t ico , se ofrecerá una parte baila-
ble, a cargo de la sección criolla, de 
la popular banda Lal in . 
Para el día 14, y con motivo de 
la soberbia velada que preparan los 
Hijos, de la Estrada, los elementos 
de la "Ar t í s t i ca" lucirán su arte múi 
tiple en el teatro Nacional. 
El día 28, en volad-i solemne, ha-
r á entrega la A«riir.ación, de un t í -
tulo de Socio de Honor, al ex-prosi 
dente da la colectividad, señor Pau-
lino Pefnández , c.-/» t r e m i ó a los mu-
chos y valiosos servic.os que ha preci-
tado a ¡a colectividad durante el dos-
empeño de su cargo 
ASOCIACION HISPANO AMKRICA-
SA DK BELLAS ARTES 
Ya ha sido definitivamente acor» 
dado el día en que se ha de ce-
lebrar el grandioso Homenaje al Di-
rector del Cuadro de Declamación, 
señor Pedro Mario Pax, éste se veri-
ficará en el gran Teatro Nacional, 
la noche del domingo 21 del co-
rriente mes. 
No podía haberse escogido marco 
más apropósi to que nuestro Coliseo 
para mostrar dentro de su grandio-
sidad el pujante e/itusiasmo y los 
arrestos mil de que son capaces los 
distinguidos miembros que compo-
nen la bri l lante Aeociacifón, nadie 
habrá olvidado aquella famosa fies-
ta de la raza df» hace dos años en 
el mismo Teatro, on que ante una 
concurrencia tan selecta como dis-
tinguida presidida por el Honorable 
señor Presidente de la Repúbl ica , 
Dr. Alfredo Zayas, y el Excmo. se-
ñor Ministro do España , don Alfre-
do de Mar iá tegu i , cubrióse de mere 
cidos lauras la Sección de Declama-
ción, magistralmcnte dirigida por el 
que hoy va a ser homenajeado. De 
entonces acá son incontables los 
éxitos alcanzados en cuantas oca-
siones ce ha presentado ante el pú-
blico. Triunfa de manera ruidosa en 
la escena como tr iunfa asimismo en 
sus fiestas culturales y literarias, 
donde destacan su personalidad de 
modo bi i l lante ese núcleo soberano 
de poetas afamados que se llaman 
En el Vaticano cont inúa reinando 
una gran serenidad respecto al man-
t^nmlepto de la embajada francesa. 
Sabed que el señor Herr lot , en parte 
por sus conviciones anticlericales, y 
por la sectas masónicas y en parte i 
t ambién por elementos que se agitan | 
en torno a la embajada francesa cer-j 
ca del Gobierno de I ta l ia , había ad- ¡ 
quír ido el compromiso electoral del 
suprimir su representac ión cerca de; 
la S. Sede. Pero a lo que parece, 
poco a poco se ha ido convenciendo! 
de que esta es una cuestión que no! 
se resuelve tan pronto como se cree, l 
E l señor Herr iot se ha detenido 
en el camino por dos órdenes de he-
chos: primero, por la s i tuación po-i 
lítíca que es inestable y por lo cual | 
no le conviene enejar a los elemen-; 
tos templados de sug filas y a los de 
la derecha; y segundo, por la con-
sideración de las reales ventajas 
que Francia obtiene con su honrosa 
y altisonante presencia en Roma. 
Estog dos hechos le han sido demos-
trados con su incontrastable fuerza, 
según se dice primero por el señor 
Brland, y después por el señor Jour-
nart y el señor Doulcet, embajador 
cerca del Vaticano. 
Lo cierto es que en los círculos 
eclesiásticos y políticos franceses de 
Roma, se «lá como seguro que la em-
bajada será mantenida. 
'En estos días está en Roma Mons. 
Cerretti, nuncio en Pa r í s , el cual 
permanece reservadís imo, pero no 
manifiesta ninguna preocupación. Ha 
venido a Roma a tomar un poco de 
reposo y a conferenciar. Hace tiem-
po, y esto es de notarse, fué recibi-
do por el señor Herr iot con muestras 
de gran est imación, manteniendo 
con él una larga conferencia. 
Kutiquio Aragonés , José María Un-
cal, Julio Sigüenz.a, que acaba de 
publicar el bel l ís imo libro de Poe-
mas en Prosa "Del Amor y de la 
Muerte"; César Rodr íguez , Vicente 
Revuelta. 
Un pár rafo aparte hemos de dedi-
car a esa l indísima cubanita. orgullo 
y gala d>3 la Híspano Americana que 
se llama Silvia Planas, alma y es-
trella do la Sección de Declamación 
Es la señor i ta Planas el más pre-
ciado ga la rdón con que cuenta la 
Sociedad. De sugestiva belleza, de 
señorial arrogancia, la señor i ta Pla-
nas es un conjunte de hermosís imas 
cualidades, que hacen atraer hacia 
su encantador palmito las mayores 
alabanzas y los más merecidos elo-
gios. Humilde y modesta, pero en 
la más bella expresión del valer, de 
temperamento ar t í t s ico y sintiendo 
muy ín t imamen te las distintas pasio-
nes que son expresión fiel de nues-
tros sentimientos, ha llegado muchas 
veces al fondo de nuestra alma, ora 
para conmovernos en una escena de 
amargo sentimentalismo, ora para 
alegrarnos con su risa bulliciosa y 
cascabelera, aspectos ambos que dis-
tinguen de manera notable su fá-
Son dignas de ser recogidas las a¿ 
guientes declaraciones, hechas pqj 
el ministro del Interior, señor í«¿ 
derzoni, a un redactor del peri6di¿J 
católico "Unidad Católica, de Fio. 
rencia". 
"Yo deseo trabajar, dentro fl. 
los l ími tes de mis facultades 
del ámb i to p rog ramá t i co 
gobierno, por una mayor íntelLgebcW 
con las sanas fuerzas católicas 
lianas. E l gobierno de Mussolini 
ha mostrado desde sus principios ei 
preciso propósi to de restaurar en 
I ta l ia la libertad y el prestigio de 
la rel igión ca tó l ica . La acción, qutt 
sea en la polít ica eclesiástica, ya sea 
en la polít ica religiosa propiamen-
te dicha ha seguido una dirección 
esencialmente nueva con respecto ai 
pasado. Una dirección unitaria y 
o rgán ica . Esto como todos lo saben, 
ha procurado al gobierno fascigta 
la fiera an t ipa t í a de la masonería 
internacional el cual no ha esperado 
los recientes, dolorosos aconteci-
mientos para manifestarse, pero lo» 
ha aprovechado con todos los medios 
de que dicha organización dispone. 
Por la parte que me toca como aü. 
n ís t ro del Interior debo continuar 
sencillamente a desarrollar la direc-
ción que he recordado. En los últi-
mos tiempos, antes de m i exalta-
ción al palacio Viminale, 'algún pro-
cedimiento de detalle pudo autorrar 
la duda de que tal dirección sufrí, 
r ía una modificación o desviación; 
pero no era más que una impresión 
infundada. Así, de acuerdo con el 
pleno consentimiento del presidente 
del Consejo, y de a rmon ía con sus 
personales concernientes, respecto a 
la implan tac ión de! asunto, he que-
rido restablecer inmediatamente « 
í n t eg ramen te t ambién sobre este te-
rreno la cont'nuidad rectilínea <1« 
nuestra pol í t ica . Quiero aludir con 
esto a lu suspensión de donativos a 
las obras piadosas, los cuales son 
ahora objeto de atenta revisión, con 
el f in de conciliar el principio de la 
necesaria tutela del Estado con la 
del respeto a la voluntad de los tes-
tadores. No hubo nubes, aino solo 
sombras, y creo que en adelante tam-
bién elias serán disipadas." 
Estas declaraciones, a decvr ver* 
dad, corresponden al convencimiento 
personal del on. Ferdezoni, que • 
uno de esos nacionalistas que desean 
valorizar la rel igión para sus fines 
nacionalistas. Pero los cualea en 
estos momentos significan que el 
Gobierno, al cual le faltan fuertes 
apoyos, se vuelve al clero en busca 
de una alianza. Es muy dudoso on» 
el clero resnonda porque, como ob-
serva un periódico autorizado, una 
semejante alianza acusa r í a la idea 
de que la iglesia se pone fácilmen-
te de acuerdo con las clases domi-
nantes. En I ta l ia el clero es cor el 
contrario absolutamente democrático 
ea su mayor ía según los principios 
de la Rerura Novadnm y, por CU* 
tión de principio, antifacistí» 
La ú l t ima sesión ordinaria de la 
Santa Congregación del Rito, cele-
brada en el Vaticano, ha tratado las 
siguientes materias: 
l o . — In t roducción de la causa de 
Beatif icación y Canonización de la 
Sierya de Dios, María Josefa Rose-
U&rSe la orden tercera de San Fran-
cisco, Fundadora de la Misericordia. 
2o.— Resúmen de la causa de 
canonización de la beata Julia Bi-
l l i a r t , virgen, fundadora de las her-
manas de la Santa Virgen María. 
3o.— Resúmen de la causa de ca-
nonización del Beato Andrés Bobo-
la, sacerdote profeso de la Compañía 
de Jesús . 
4o.— Resúmen de la causa <i« 
canonización del beato Miguel Garl' 
coits, sacerdote fundador de la Con* 
gregación de Sacerdote del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
5 o — En torno a la sesión de jo» 
escritos de la Sierva de Dios, Sor 
Plác ida Viel , segunda Superiora ge-
neral del Insti tuto de Hermanan-aa 
la 'Escuela Cristiana de, la Miserí* 
cord:a. . 
6o.— En torno a la revisión o» 
los escritos del venerable siervo d« 
Dios y compañeras már t i r es de '« 
orden de loa Hermanos Menores. 
7o.— En torno a la sesión de 
los escritos de la Sierva de Dio» 
Dominica Mazaretto, fundadora d« 
Insti tuto de las Hijas de la Beata 
María Virgen Auxiliadora. 
8o.— En torno a la revisión de ios 
eser tos de la Sierva de Dios de i * 
sús Crucificado, religiosa profesa o" 
la orden de las carmelitas descalzai. 
9o.— Y, finalmente, en torno » 
la revis ión de los escritos de 'a 
Sierva de Dios, Sor Teresa Conderj 
fundadora del Instituto de las Her-
manas de Nuestra Señora del 
t i ro del Cenáculo. 
Y mientras tanto, se anuncian 
grandes fiestas de beatificaciones 
para el Año Santo. 
Luis BERRA-
cil ductilidad, si]S excepcionales cor 
dicioneí para la escena. 
L a señor i ta Silvia Planas ha <ja 
obtener seguramente un éxito en 
fiesta que se avecina. Protagonisi 
arrogante y gentil de la p r ^ 1 ^ ! 
zarzuela "La Señora Capitana e 
la cual desempeña el role de 
lasa de modo inimitable, lo n l , - " 
que en el papel de Rosario de la -
dísima obra del inmortal mae5.1 „ 
Ruperto Chapi, titulada " E l PuD^ 
de Rosas", ha de sr-r justlsimame^ 
te celebrada, que no vacilamos £ 
augurarle de modo rotundo una 
che más de triunfo P. las que en 
buena l id tiene hasta la fecha. 
L A ROMERIA A L A COVADOM'* 
EN L A B I E N APARECIDA 
El embullo que se nota cntJe¿¿, 
do el elemento asturiano es 
para asistir a la r o m e r í a . 
Sabemos de más de una ^ f - j , 
que irán a la romer ía vestidas, 
camente a la asturiana, su deV0 6oí 
a la santina y a recordar loa * • 
dorados de su n iñez . ^ 
E l jueves sa ld rá por las calle^01 
xata íx>xa adornada con cintas V 
deras anunciando esta romer l i -
